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 ġnıya  Ġ  ġ  غ 
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 fek  K  k / g / ŋ  ك
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Bugün elimizde iki nüshası bulunan ve içeriği itibariyle büyük bir Oğuz destanın parçası 
olduğu düşünülen Dede Korkut Kitabı, sözlü gelenekte yüzyıllarca nesilden nesile aktarılmış 
olup 15.-16. yüzyıllarda yazıya geçirildiği anlaşılan, Oğuzların destansı hikâyelerinin 
anlatıldığı büyük bir yapıttır. Eserin dil özellikleri nüshalar arasında farklılık arz etmekte olup, 
Eski Anadolu devresine ait özelliktedir. İçerik bakımından Türk dünyasına dair pek çok 
bilginin yer aldığı eser, Oğuzların çok eski zamanlarından yazıya geçirilişine kadar tanıklık 
ettiği hayatı, tüm yönleriyle anlatmakta; inanışlarından ekonomilerine, sosyal hayatttan siyasal 
yapılanmalarına, yeme-içmelerinden tutunda giyim-kuşamlarına varıncaya kadar hemen her 
konuda bilgiler vermekte olup, adeta tarihi bir belge niteliği taşımaktadır. Oğuzların yaşamsal 
faaliyetleri dışında, eserin, yazıldığı dönemin dil hususiyetlerini göstermesi ve Oğuzların 
dimağında yer alan deyimler, atasözleri gibi yaşam karşısında gösterdikleri tavrı anlatan sözlü 
kültür ürünlerine yer vermesi önem arz etmekte ve dilin geçmişine dair bilgiler vermektedir.  
 
Biz de Türk dünyası için büyük bir önem taşıyan bu eserin Vatikan Nüshası’nın Tarihî ve 
Etimolojik Sözlüğü’nü sözlükbilimsel yöntemlerle hazırlamaya çalıştık. Abecesel olarak 
dizdiğimiz madde başlarını açıklarken eserde geçen anlamlarını verdik. Ayrıca her anlam için 
eserden alıntıladığımız örnek cümleler yazdık. Ardından sözcüklerin etimolojilerini hazırlarken 
yardımcı ve esas kaynaklardan elde ettiğimiz bilgileri alıntılayarak sözcüklerin köklerine 
inmeye çalışıp, hangi dilden geldiklerine değindik. Etimoloji yaparken yalnızca Türkçe 
kelimeleri esas alıp, yabancı kökenli kelimelerin sadece hangi dile ait olduklarını parantez 
içerisinde belirttik. Kaynaklarda etimolojisi yapılmayan sözcüklerin ve özel adların 
etimolojileri hakkında bilgiler vermeyip sadece eserde hangi anlamlarda kullanıldıklarını 
gösterip örnek cümleler verdik. Böylelikle Dede Korkut Kitabı ile ilgili günümüze kadar 
yapılan sözlük çalışmalarından farklı olarak açıklamalı ve örnekli madde başları olan bir 
etimolojik sözlük çalışması hazırladık. 
 
Anahtar Kelimeler: Dede Korkut, Vatikan Nüshası, Sözlükbilim, Etimoloji, Sözlük. 
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The book of Dede Korkut which is considered a part of Oghuz Khagan legend because of the 
book’s content has passed from a generation to another with its two copies. It is a profound 
production telling the legendary stories of Oghuz Turks. The linguistic features of the book 
differ in two copies and those properties belong to ancient Anatolian era. The book of Dede 
Korkut consisting of various knowledge regarding Turkic world covers all aspects of daily life 
Oghuz Turks beginning from the archaic times until putting it down on a paper. The work has 
characteristics of a historical record due to the fact that it involves the concepts of the era such 
as religion, economy, policy, society and daily life. Apart from vital activities of the Oghuz, it 
is remarkable that the book brings a light over the language properties of the era in which it 
was written, and also it is worth noting that a range of oral culture works take place in the book 
and they inform today’s world about the history of language. 
 
All in all, we have tried to prepare a historical and etymological dictionary of Vatican edition 
of the book which has a leading role in Turkic world using lexicographic methods. Having 
referred to the entries listed alphabetically, we have explained the meanings mentioned in the 
book. Besides, the dictionary is provided with sample sentences for each meaning that we have 
cited from the book. In addition, origins of words are involved based on supplementary and 
primary sources while studying etymology of words. Our study of etymology has only fixed on 
Turkish words whereas foreign have been stated in parentheses to refer from which language 
they transferred from. The words without an etymological background are not covered in the 
dictionary, however their meanings in the book are provided within the dictionary along with 
sample sentences. Therefore, we have come up with a study of etymological dictionary that is 
distinct from other dictionaries concerning the book of  Dede Korkut in terms of available 
explanations and examples. 
 





Dede Korkut Kitabı gücünü Oğuzların yüzyılları aĢan serüveninden alan, halkın 
belleğinden yazıya geçiriliĢine kadar ki süreçte tanıklığını ettiği yaĢamın bütün 
renkleriyle içerisinde yer aldığı, belki de yalnızca Türk tarihinin değil dünya tarihinin de 
sahip olduğu en önemli eserlerden biridir. Bugün elimizde iki nüshası bulunan Dede 
Korkut Kitabı, toplamda on iki hikâyeden oluĢmaktadır. “Dede Korkut Kitabındaki 
hikâyeler, destan geleneğinden hikâye geleneğine geçiĢin önemli bir halkasıdır. Destanî 
Türk dünya görüĢünün yumuĢadığı yeni aĢama tarzı içinde yeni ihtiyaç ve kabullere 
göre Ģekillenmeğe baĢladığı dönemin akisleridir. Bu hikâyeler Ģekil itibariyle biyografik 
halk hikâyeciliği geleneğinin baĢlangıcı ve bugünkü bilgilerimize göre ilk örneğidir” 
(Günay, 1998: 3). Kitap, adını hemen her hikâyede çeĢitli vesilelerle karĢımıza çıkan 
Dede Korkut‟tan almaktadır. “Çağına göre (XIV.-XV. yüzyıllar) bu hikâyelerin 
anlatıcısı sanılan Dede Korkut, büyük bir sanatçıdır. Bilim adamlarından çoğu, 
Türkler‟in gelenek ve göreneklerini, yaĢama biçimlerini, değer yargılarını yansıtan 
hikâyelerin anlatıcısı, derleyip toplayıcısı olarak Dede Korkut‟u tanırlar, daha açıkçası, 
böyle bir yorumda birleĢirler. Hikâyelerdeki dil gücü, anlatımdaki düĢünsel düzen, 
bunların, büyük bir sanatçı tarafından oluĢturulduğu kanısını pekiĢtirmektedir. Tarih 
belgelerine göre de, hikâyeleri anlatanın Dede Korkut olduğu yargısı, bir gerçek olarak 
belirmektedir. Ama bu tartıĢmalardan da öte, en önemli sonuç, Türk dilinin Dede 
Korkut gibi (ya da baĢka bir sanatçı) üstün yetenekli bir sanatçı yetiĢtirmesidir” 
(Binyazar, 1996: 7). Bugün Dede Korkut Kitabı ile ilgili çözülememiĢ pek çok sorun 
gibi eserin yazarının kim olduğu, hikâyelerin anlatıcısı olan Dede Korkut‟un gerçekten 
yaĢayıp yaĢamadığı bilmecesini sürdürmektedir. Ancak kim olduğu bilinmeyen usta bir 
sanatçı tarafından yazıya geçirilen bu eserin anlatıcısı, hiç Ģüphesiz ki Dede Korkut‟un 
Ģahsında gizlenmiĢ Oğuz halkıdır. Anlatılanlar da Oğuzların hayatlarıdır. Yüzyıllarca 
insanların belleklerinde gezinen bu hikâyeler, Oğuzların yaĢam karĢısındaki 
mücadelerini, inançlarını, gelenek ve göreneklerini, coğrafyalarını gözler önüne 
sermekte Türklerin  tarihini bir ayna çıplaklığıyla insanlığa yansıtmaktadır. 15.-16. 
yüzyıllarda yazıya geçirildiği tahmin edilen Dede Korkut Kitabı, sözlü kültürden 
aktarıldığı için içerik bakımından oldukça zengindir. Oğuzların hayatına dair pek çok 
bilgi eserde iç içedir. Bir taraftan çok açık olmasa da Ģamanizm gibi eski inançların 
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izlerini takip edebiliyorken diğer taraftan Ġslamiyet‟i kabul etmiĢ bir halkın bu din 
karĢısındaki çeĢitli ritüellerini görebiliyoruz.  
 
Yukarıda da belirttiğimiz gibi  Dresden ve Vatikan olmak üzere eserin mevcut olan iki 
nüshası bulunmaktadır. Bu nüshalar dil özellikleri ve yazıya geçiriliĢ zamanları 
itibariyle farklılık arz etmekte olup, içerik bakımından aynıdırlar. Fakat çok daha sonra 
bulunan Vatikan nüshası Dresden nüshası gibi on iki değil biri eksik olmak üzere 
toplamda altı hikâyeden oluĢmaktadır. Devir bakımından her iki nüsha da Eski Anadolu 
devrine rastlamakta fakat dil malzemesi bakımından Dresden daha çok Azerbaycan 
Türkçesine yaklaĢırken, Vatikan nüshası Doğu ve Güneydoğu Anadolu ağız özellikleri 
taĢıyan Batı Oğuzcasına yaklaĢır. Fakat her iki nüshada da bu dil malzemelerinin 
hepsine birden rastlamak mümkündür. Çünkü hikâyelerin oluĢturulduğu tarih ile yazıya 
geçirildiği tarih arasında büyük bir zaman aralığı vardır. Oğuzcanın Batı ve Doğu 
Oğuzca olarak birbirinden ayrılmadığı dönemlerde anlatılmaya baĢlanmıĢ olan 
hikâyelerin yazıya geçirildiği tarih olan 15.-16. yüzyıllarda Azerbaycan Türkçesi kesin 
sınırlarla Eski Anadolu Türkçesinden henüz ayrılmıĢ değildi. Bu bakımdan Dede 
Korkut‟un dili nüshalar arasında genel olarak farklılık gösterse de Eski Anadolu 
Türkçesinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Azerbaycan ağızlarına dayanmaktadır.  
 
Ait olduğu devre ve dil hakkında çeĢitli bilgiler verdiğimiz Dede Korkut Kitabı 
kullanılan üslup bakımından oldukça ilgi çekicidir. Eserin kendine has bir üslubu, 
anlatım biçimi vardır. Her ne kadar ayrı ayrı hikâyelerden oluĢsa da eseri bir bütün gibi 
değerlendirmemizi sağlayan, hepsinin birden bu bütünün parçası olduğunu düĢündüren 
Ģey de bu anlatım tarzından gelmektedir. Dede Korkut Kitabı‟ndaki her hikâye hemen 
hemen aynı cümlelerle baĢlayıp aynı cümlelerle son bulmakta, kahramanlar değiĢse de 
mücadele edilen durumlar ve kiĢiler hep aynı kalmaktadır. Kullanılan dil malzemeleri, 
verilen öğütler, edilen dua ve beddualar gibi hikâyelerin pek çok yönden ortaklığı 
vardır. Ayrıca manzum ve mensur parçalardan oluĢan Dede Korkut Kitabı‟nda asonans, 
aliterasyon gibi ses benzerliklerinin ve söz tekrarlarının sıklıklıkla kullanılması 
metinlerin diline kıvraklık, akıcılık ve hız kazandırmıĢ, böylelikle okuyucuyu ya da 
dinleyiciyi sıkmayan samimi bir dil ortamı yaratılmıĢtır. 
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Kısaca bilgi verdiğimiz Dede Korkut Kitabı‟nın bugüne kadar daha çok Dresden 
nüshası üzerinde çalıĢılmıĢ olup Vatikan nüshası eksik olması ve sonradan ortaya 
çıkması hasebiyle hep geri planda kalmıĢ, ihmal edilmiĢtir. Hatta Muharrem Ergin gibi 
onun Dresden nüshasının bir kopyası olduğunu düĢünenler bile vardır. Ancak Vatikan 
nüshası üzerinde yapılan araĢtırmalar sonucunda durumun böyle olmadığına dair 
görüĢler ortaya atılmaya baĢlanmıĢ, Vatikan nüshasının Dresden nüshasından daha 
doğru ve daha düzgün bir nüsha olduğunu savunanlar dahi olmuĢtur. Biz de bu 
çalıĢmamızda Dede Korkut Kitabı‟nın Vatikan nüshası‟nı ele alacak, bu nüshanın tarihî 
ve etimolojik sözlüğünü hazırlamaya çalıĢacağız.  
 
Çalışmanın Amacı: Dede Korkut Kitabı‟nın Vatikan Nüshasının Tarihî ve Etimolojik 
Sözlüğü‟nü hazırlamak için yola çıktığımız bu çalıĢmamızda amacımız hem Dede 
Korkut Kitabı‟nda geçen sözcüklerin köklerine inerek onların hangi dilden geldiklerini 
tespit etmek hem de bu sözcüklerin hikâyelerde geçen anlamsal boyutlarını yine 
metinden alıntıladığımız örnek cümleler vasıtasıyla somutlaĢtırmaktır. Böylelikle bir 
yandan sözcüklerin tarihsel serüvenin de dolaĢacak ve geçirdikleri fonetik, morfolojik 
ve semantik değiĢiklikleri ortaya koyacağız bir yandan da IX.-XVI. yüzyıl Oğuz 
dünyasının söz varlığı, anlam ve çağrıĢım zenginliği, dil karĢısındaki tutum ve 
eğilimleri, dili nasıl iĢledikleri hakkında bilgiler vereceğiz. 
 
Çalışmanın Önemi: Bugüne kadar Dede Korkut Kitabı‟nın hem Dresden hem de 
Vatikan nüshası ile ilgili pek çok çalıĢma yapılmıĢ ve birçok araĢtırmacı bu eserin 
sözlüğünü de hazırlamıĢtır. Fakat yapılan bu çalıĢmaların hiçbiri kitapta geçen 
sözcüklerin metin içerisinde kazandığı anlamları derinlemesine açıklamamıĢ, örnek 
cümleler vasıtasıyla bu anlamları desteklememiĢ ve tarihî-etimolojik bir sözlüğünü 
oluĢturmamıĢtır. Zaten yapılan çalıĢmaların çok azı Vatikan Nüshası ile ilgilidir. 
Yalnızca Mustafa S. Kaçalin‟in hazırladığı Dedem Korkut‟un Kazan Bey Oğuz-nâmesi 
adlı kitabının sonlarında küçük bir sözlükçük hazırlanmıĢ olup Vatikan nüshasının 
sözvarlığını oluĢturan sözcüklerin bir kısmı ele alınmıĢ ve bu sözcüklerin hangi dilden 
geldikleri, metinde kazandıkları anlam ile ek-kök çözümlemeleri yapılmıĢtır. Fakat 
dediğimiz gibi bu çalıĢma sınırlı sayıda kelime üzerinde yapılmıĢ olup, eksiktir. Bu 
nedenle çalıĢmamız hem Dede Korkut Kitabı hakkında bilgi vermesi, hem dilbilim ve 
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sözlükbilim gibi alanlara temas edip sözlük ile ilgili pek çok konuyu iĢlemesi hem de 
Dede Korkut Kitabı‟nın Vatikan nüshasında geçen sözcükleri açıklamalı-örnekli bir 
biçimde ele alıp tarihî ve etimolojik bakımdan incelemesi sebebiyle önemlidir. 
 
Çalışmanın Yöntemi: Üç bölüm halinde ele aldığımız çalıĢmamızın birinci bölümünde 
Dede Korkut Kitabı ile ilgili geniĢ bilgiler vererek, eserin tartıĢmalı konularına, ortaya 
çıkıĢından yazılıĢına, içeriğinden dil hususiyetlerine kadar pek çok konuyu ele almaya 
çalıĢtık. Ġkinci bölümde ise dil, dilbilim, sözlükbilim gibi konulara değindikten sonra 
genel olarak sözlük kavramı ve etimolojik sözlükler üzerinde durduk. Türk Dili ve 
Türkiye Türkçesi için hazırlanan etimolojik sözlüklerden bahsettik. Üçüncü bölümde ise 
çalıĢmamızın esasını oluĢturan Dede Korkut Kitabı‟nın Vatikan Nüshası‟nın Tarihî ve 
Etimolojik Sözlüğü‟ne yer verdik. Nüshanın tarihî ve etimolojik sözlüğünü hazırlarken 
sözlükbilim ıĢığında öncelikle amacımızı tespit ettik.  Amacımız Dede Korkut 
Kitabı‟nın Vatikan Nüshası‟nın Tarihî ve Etimolojik Sözlüğü‟nü hazırlamaktı. 
Dolayısıyla öncelikle metni okuyarak eserdeki anlam örgüsünü kavramaya çalıĢtık. 
Sonra sözcükleri madde baĢı olacak Ģekilde hazırlayarak abecesel düzende dizdik. 
Dizim iĢleminin ardından sözcüklerin hangi anlamlarda kullanıldıklarını tespit ederek 
bunları eserden aldığımız örnek cümlelerle somutlaĢtırdık. Ardından temel 
kaynaklarımız olan Divanü Lûgat-it-Türk ve Tuncer Gülensoy‟un 2 cilt halinde 
hazırladığı Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü‟nde yapılan etilmolojik açıklamaları 
çalıĢmamızın etimoloji bölümlerine alıntıladık. Bu kaynaklarda yer almayan sözcüklerin 
etimolojini yaparken diğer araĢtırmacıların etimolojik kitaplarına ve Tarama Sözlüğü‟ne 
baĢvurduk. 
 
Çalışmamızı yaparken kullandığımız birincil kaynaklar şunlardır: Dede Korkut 
Oğuznameleri, Semih TEZCAN - Hendrik BOESCHOTEN, Yapı Kredi Yayınları, 
Ġstanbul, 2006: Bu kitap bizim kaynak kitabımız olup kitapta geçen metin çevirisinden 
hareket ederek, kelimelerin yer aldığı sayfa ve satır numaralarını gösterdik. Divanü 
Lügat-it-Türk (Dizin), Çeviren Besim ATALAY, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 
2006: Etimoloji yaparken yararlandığımız ve sözcüklerin eski biçimlerine ulaĢtığımız 
ana iki kaynak kitabımızdan ilkidir. Tuncer GÜLENSOY, Türkiye Türkçesindeki 
Türkçe Sözcüklerin Köken Bilgisi Sözlüğü (A-N, O-Z), Türk Dil Kurumu Yayınları, 
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Ankara, 2011: Sözcüklerin etimolojik açıklamalarını yaparken alıntılama yaptığımız ve 
esas aldığımız kaynaklardan ikincisidir. Ferit DEVELLĠOĞLU, Osmanlıca–Türkçe 
Ansiklopedik Lûgat, Aydın  Kitabevi Yayınları, Ankara, 2003: Madde baĢı Arapça ve 
Farsça kelimelerin anlamlarını yazarken yararlandığımız kaynaktır. Türkçe Sözlük, 
Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2005: Madde baĢı Türkçe kelimelerin anlamlarını 
yazarken yararlandığımız kaynaktır. Cem DĠLÇĠN, Yeni Tarama Sözlüğü, Türk Dil 
Kurumu Yayınları, Ankara, 2009: Madde baĢı sözcüklerin anlamlarını açıklarken ve 
etimolojik çözümlemeler yaparken yararlandığımız kaynaktır. Muharrem ERGĠN, Dede 
Korkut Kitabı-2 (Ġndeks-Gramer), Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2009: Madde 
baĢı sözcüklerin anlamlarını yazarken yararlandığımız ve emsal teĢkil etmesi 
bakımından çokça istifade ettiğimiz bir kaynaktır. 
 
Yardımcı kaynaklar: AĢağıda sıraladığımız kaynaklardan madde baĢı kimi 
sözcüklerin anlamını yazarken ve etimoloji yaparken kullandığımız asıl kaynaklar olan 
Divanü Lûgat-it-Türk ve Tuncer Gülensoy‟un 2 cilt halinde hazırladığı Türk Dilinin 
Etimolojik Sözlüğü‟nde yer almayan kelimelerin etimolojilerini yaparken yararlandık. 
Hasan EREN,  Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü, Ankara, 1999. Muharrem ERGĠN, 
Dede Korkut Kitabı-1 (GiriĢ-Metin-Faksimile), Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 
2008. Ġsmet Zeki EYUBOĞLU, Türk Dilinin Etimoloji Sözlüğü, Sosyal Yayınlar, 
Ġstanbul, 2004. Orhan ġaik GÖKYAY, Dedem Korkudun Kitabı, Kabalcı Yayınları, 
Ġstanbul, 2007. Mustafa S. KAÇALĠN, Dedem Korkut‟un Kazan Bey Oğuznâmesi, 
Kitabevi Yayınları, Ġstanbul, 2006. Sadettin ÖZÇELĠK, Dede Korkut (AraĢtırmalar-
Notlar), Gazi Kitabevi, Ankara, 2005. Saim SAKAOĞLU, Dede Korkut Kitabı 
(Ġncelemeler, Derlemeler, Aktarmalar), Sel-ün Yayıncılık, Konya, 1998. Semih 
TEZCAN, Dede Korkut Oğuznameleri Üzerine Notlar, Yapı Kredi Yayınları, Ġstanbul, 
(2001). Andreas TIETZE, Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugatı (A-E), Simurg 
Yayınları, Ġstanbul, 2002. 
 
Böylelikle tüm bu ana ve yardımcı kaynaklar etrafında amaç ve yöntemlerimizi 
belirleyerek Dede Korkut Kitabı‟nın Vatikan Nüshası‟nın Tarihî ve Etimolojik 




1. BÖLÜM: DEDE KORKUT KİTABI HAKKINDA 
 
1.1. Dede Korkut Kitabı ile İlgili Tartışmalı Konular 
 
Destan geleneğinden halk hikâyeciliğine geçiĢin ilk örneği sayılan Dede Korkut Kitabı  
taĢıdığı önem itibariyle pek çok araĢtırmacının çalıĢmalarına ilham kaynağı olmuĢ, 
üzerinde çokça tartıĢılmıĢ, Türk kültür ve edebiyatının en temel kaynaklarından 
birisidir. Bugüne kadar Dede Korkut Kitabı ile ilgili onlarca kitap, yüzlerce makale 
yazılmıĢ olmasına rağmen eser içeriğinin zenginliği dolayısıyla her okunduğunda 
okuyucuya yeni bir söz söyleme ve yorumlama imkânı tanımıĢtır. Bugün hâlâ Dede 
Korkut Kitabı ile ilgili tartıĢmalar sona ermiĢ değildir. Bu tartıĢmalara neden olan 
konuların baĢlıcaları Ģöyledir: 
 
Eserin ortaya çıktığı dönem ve yazıya geçirildiği tarih: Bilindiği üzere Dede Korkut 
Kitabı‟nın her iki nüshasında da eserin ne zaman yazıya geçirildiği ve ilk defa ne zaman 
ortaya çıktığı konusunda kesin bir bilgi yoktur. Fakat  eldeki tarihî kaynaklar ve eserin 
bilinen nüshalarından hareketle hikâyelerin ortaya çıktığı dönem ile yazıya geçirildiği 
tarih arasında büyük bir zaman aralığı olduğu bilinen bir gerçektir. Yapılan araĢtırma ve 
incelemeler sonucunda Dede Korkut Kitabı‟nın 15.-16. yüzyıllarda yazıya geçirildiği 
düĢünülmekle birlikte tam olarak hangi yüzyılda yazıldığı tartıĢmalıdır. Kimi 
araĢtırmacılar 15. yüzyılda kimi araĢtırmacılar ise 16. yüzyılda yazıya geçirilmiĢ 
olabileceğini ifade eder. Muharrem Ergin bu konudaki görüĢlerini Ģu Ģekilde aktarır: 
“Hikâyelerin tesbitine gelince bunun XV. yüzyılın ortalarında veya ikinci yarısında 
olduğu anlaĢılmaktadır. Hikâyelerin baĢında bulunan ve Osmanlılara iĢaret eden kayıt 
bunların Osmanlılar‟ın Anadolu‟da kuvvetlenmeğe baĢladıkları bir zamanda yazıldığını 
göstermektedir. 
 
Hikâyelerin XV. yüzyıldan önce yazılmıĢ olamayacağını gösteren baĢka deliller de 
mevcuttur. Bunlardan biri hikâyelerdeki Akkoyunlu etkisidir. Akkoyunlular kendilerini 




Orhan ġaik Gökyay ise bu konuda Ģunları söyler: “Bütün bu incelemelerden çıkan 
sonuç odur ki, Dede Korkut hikâyeleri, elimizdeki kitapta bu son Ģeklini XV. yüzyılın 
baĢlarında almıĢ ve Osmanlı devletinin güçlenerek Anadolu‟ya tamamen hakim oduğu 
bir devirde yazıldığı için kitabın baĢına Osmanlı hanedanının kıyamete kadar sürüp 
gideceği hakkında bir kehanetin ilavesi, hikâyeleri toplayan kiĢi tarafından gerekli 
görülmüĢtür” (Gökyay, 2007: 748). 
 
V. M. Jirmunskiy ise bir yazısında eserin 16. yüzyıldan kaldığını Ģöyle söyler: “«Kitab-ı 
Dede Korkut» XVI. yüzyıldan kalma iki el yazması halinde zamanımıza kadar 
gelmiĢtir” (Jirmunskiy, 1975: 285). 
 
Hikâyelerin ortaya çıktığı dönem ile ilgili de farklı görüĢler ortaya atılmıĢsa da yapılan 
çalıĢmalar ıĢığında hikâyelerde adı geçen Oğuzların IX.-XI. yüzyıldan XV. yüzyıla 
Sirderya boylarından Doğu Anadolu ve Azerbaycan‟a kadar uzanan mücadele ve 
yaĢayıĢları anlatılır. Bu konuda Ġlhan BaĢgöz bize Ģunları aktarır: “Dede Korkut Kitabı 
Oğuz göçebelerinin hayatını, özellikle, yerleĢik düzene geçmiĢ çeĢitli uluslarla 
kahramanca savaĢlarını anlatır. Kökenleri 7‟nci yüzyıla kadar çıkan Oğuzlar, Selçuklu 
ve Osmanlı Ġmparatorluklarının kurucularıdır. Ama destanda anlatılan Oğuzlar, ne tarih 
içinde belli bir zamana, ne de coğrafyada hudutları kesinlikle çizilebilen bir yere 
bağlanabilir. Dede Korkut Kitabı‟ndaki Oğuz coğrafyası Sir-i Derya‟dan Hazar 
Denizi‟ne  ve Doğu Anadolu‟ya kadar geniĢ bir bölgeyi içine alır. Pek belirli olmayan 
tarih dilimi ise 9‟uncu yüzyıldan 15‟inci yüzyıla kadar uzayan tarih dilimidir” (BaĢgöz, 
1998: 26). 
 
Hikâyelerin teĢekkül etmeye baĢladığı dönem hakkında da bilgi veren Muharrem Ergin 
bir sonuca varmadan önce elde ettiği bulguları maddeler halinde sıraladıktan sonra Ģöyle 
diyor: “Hikâyelerdeki türlü varlıklar Oğuzların iptidaî devirlerinde teĢekküle baĢlamıĢ, 
sonra onların IX.-XI. yüzyılda baĢlarından geçen büyük mücadeleler etrafında 
toplanmıĢ ve bu suretle destan haline gelmiĢtir. Bu destanî hikâyelerle batıya gelen 
Oğuzlar Doğu Anadolu‟da yaptıkları mücadelelerden  bazı unsurları da bu destanlara 
katmıĢlar, esas Oğuz destanından ayrılan parçalar böylece bağımsız hikâyeler haline 
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gelmiĢ ve sonunda bilinmeyen bir sanatkâr eli ile destan devri bitmeden tesbit 
edilmiĢtir” (Ergin, 2008: 55-56). 
Orhan ġaik Gökyay ise tarihsel izler baĢlığı altında hikâyelerin oluĢum süreçlerine 
değinir. Barthold‟dan baĢlayıp günümüze dek yapılan incelemelere dayanarak 
hikâyelerin oluĢum ve geliĢimini iki tarihsel tabakaya ayırır. IX. ve XI. yüzyılları 
kapsayan birinci tarihsel tabaka için Ģunları söyler: “Dede Korkut kitabındaki bahadırlık 
destanlarının ve soylamalarının önemli bir kısmı ilk olarak IX. ve XI. yüzyıllarda 
Oğuzların eski yurdu olan Sırderya boylarında yaratılmıĢ ve Selçuklu hanedanının adı 
altındaki Oğuzların bir bölümünün Kuzey Ġran eyaletleri ile Güney Kafkasya ve 
Anadolu‟yu ele geçirdikleri XI. yüzyılda Yakındoğu‟ya ulaĢmıĢtır” (Gökyay, 2007: 
723).   
 
Yazının sonuç kısmında da Orhan ġaik Gökyay Ģöyle devam eder: “Görüldüğü gibi 
Dede Korkut hikâyelerinde yer alan birtakım tarihsel unsurlar, güçlü bir ihtimalle, IX. 
yüzyıla dek geriye doğru izlenebilmektedir. Bunların içinde çizgileri en belli olanlar, 
Oğuzların Peçenekler ve Kıpçaklar ile olan savaĢlarının izlerini taĢımakta ve Dede 
Korkut hikâyelerinin tarih yönünden birinci tabakasını oluĢturmaktadır” (Gökyay, 2007: 
724). 
 
Akkoyunlar devrine iĢaret eden ikinci tarihsel tabakaya ise hikâyelerde geçen kavim ve 
yer adlarından hareketle varılabileceğini dile getirmekte ve bu konuyla ilgili M. Fuat 
Köprülü, W. Barthold, P. N. Boratav, Faruk Sümer gibi araĢtırmacıların çeĢitli 
görüĢlerine yer vermektedir. Bu tabakayla ilgili olarak da Ģunları söyler: “Destanlarda 
yapılan fetihler dikkate alınırsa, büyük bir imparatorluğun sınırı çizilmektedir. Bu 
imparatorluk kuzeydoğuda Horasan‟a, kuzeyde Kafkas Dağları, Gürcü ve Abhaz 
memleketleri ile Trabzon Rum Krallığına, güneydeyse Fırat havzası, Mardin ve 
Diyarbakır‟ı içine alarak Umman Denizi‟ne kadar inmektedir. Bu durum, 
Akkoyunluların geniĢleyip güçlerinin arttığı devrin coğrafyasına uygun olduğu gibi bu 
devirde geçen tarihsel olaylara da uygundur” (Gökyay, 2007: 726-727).  
 
Hikâyelerin geçtiği yerler ve teĢekkül etmeye baĢladığı dönemlerden hareketle M. 
Fahrettin Kırzıoğlu‟nun ortaya attığı görüĢ oldukça ilginçtir. Kırzıoğlu, Dede Korkut 
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hikâyelerinden hareketle Oğuzlar‟ın Doğu-Anadolu, Azerbaycan ve Gürcistan‟da altı 
asır hüküm sürnüĢ olan Arsaklılar olduğunu Ģu sözlerle dile getirir: “Yukarıda 
sıraladığımız “Dede Korkut Oğuznâmeleri” ndeki destânî haberleri ilbeğliklerini 
yeradlarını ve bunların yaĢandığı zamanı 15 yıldanberi araĢtırmaya çalıĢtım. Ettori 
Rossi‟nin de eseri çıktıktan sonra bu Oğuznâmelerin tarih vesikası olarak değerlerinin 
toplu bir eserle tanıtılmasına ihtiyaç duydum. Sözün kısası, bütün bu Oğuz destanlarının 
ve çok yaygın canlı an„anelerinin hep Arsaklılar çağındaki Oğuzların “Armeni” de 
denilen Doğu-Anadolu, Azerbaycan ve Gürcistan‟daki 6 asra varan hâkim ve sonra da 
dağınık derebeğlikler halindeki yaĢayıĢına ait olduğunu keskin dillerle tesbit ettim” 
(Kırzıoğlu, 1952: 12). 
 
Eserin yazarı: Dede Korkut hikâyeleri üzerine yapılan çalıĢmalar incelendiğinde 
karĢılaĢılan diğer bir tartıĢma konusu da eserin kim ya da kimler tarafından yazıldığı 
veya düzenlendiği meselesidir. Bu meseleyle ilgili de pek çok görüĢ ortaya atılmıĢ kimi 
araĢtırmacılar hikâyelerin tek bir sanatçıya ait olmaktan çok bir toplumun ortak malı 
olduğunu dile getirirken kimileri ise bu hikâyeleri tek bir yazarın eseri saymaktadırlar.  
Orhan ġaik Gökyay bu konuyla ilgili olarak Pertev Naili Boratav, W. Ruben, Ettore 
Rossi ve Hamit Araslı gibi araĢtırmacıları örnek vererek onların bu hikâyeleri tek bir 
yazarın eseri olarak kabul ettiklerini söylemiĢ ve ardından bu fikre karĢı çıkarak 
düĢüncelerini Ģu sözlerle ifade etmiĢtir: “Bence Dede Korkut hikâyelerini tek bir yazarın 
eseri saymak mümkün görünmüyor. Bu hikâyeler ozanlar tarafından yüzyıllar boyunca 
iĢlenmiĢ ve bir kuĢaktan ötekine devredilmiĢ bir geleneğin ürünüdür” (Gökyay, 2007: 
754). 
 
Hikâyelerin dili: Bilindiği gibi Dede Korkut Kitabı‟nın Dresden ve Vatikan olmak 
üzere iki nüshası bulunmaktadır. Bu nüshalardan hareket eden araĢtırmacılar hikâyelerin 
dil özelliklerinden yola çıkarak çeĢitli görüĢler ileri sürmüĢlerdir. Bazıları hikâyelerin 
dilinin sadece Azeri lehçesi özellikleri gösterdiğini söylerken bazıları Azeri özelliklerin 
yanı sıra Doğu Anadolu ağızlarının karıĢtığı Eski Anadolu Türkçesi dil özelliklerini de 




Orhan ġaik Gökyay hikâyelerin dili ilgili olarak Ģunları söyler: “Dede Korkut 
hikâyelerini, dil bakımından salt Azeri lehçesinin bir ürünü saymak, bir baĢka deyiĢle 
dil bakımından eserin sınırlarını yalnızca Azeri lehçesini içerecek Ģekilde daraltmak 
doğru olmasa gerektir. Hele de kimilerinin, Türkiye Türkçesinin gerek yazı dilinde 
gerekse konuĢma dilinde bugün hâlâ rastlayıp duyduğumuz birçok kelime ve deyimi 
yalnızca Azeri lehçesine özgü olarak almaları ve bunları Dede Korkut hikâyelerinin 
Azeri dilinde yazıldığına baĢ kanıt gibi göstermeleri, bizce yanlıĢ bir iddiadır.” 
(Gökyay, 2007: 891). 
 
Muharrem Ergin ise Dede Korkut Kitabı‟nın dili ile ilgili Ģu sözleri kaleme alır: “Dede 
Korkut Kitabı bir kere Azeri sahasının eseridir. Ġçinde geçen yer ve kavim adları bunu 
açıkça göstermektedir. Fakat bunun yanı sıra eserin dili de  bu sahanın damgasını 
taĢımaktadır. Daha 14. asırda Kadı Burhaneddin‟de belirtilerini gördüğümüz Azeri 
Türkçesi Dede Korkut‟ta artık belirli bir hâle, elle tutulur bir hâle gelmiĢ bulunmakta, 
böylece eserin dili kendi coğrafyasına ve etnik durumuna tamamiyle uygun 
düĢmektedir” (Ergin, 2009: 352). 
 
Semih Tezcan ise Muharrem Ergin‟in görüĢlerine karĢı çıkarak Ģunları söyler: “Bizce 
Dresden nüshasının dili Azerbaycan Türkçesi değil, Doğu Anadolu ağız özellikleri 
karıĢmıĢ Eski Anadolu Türkçesidir” (Tezcan ve Boeschoten, 2006: 11). 
 
Bu konuda Zeynep Korkmaz Ģöyle demektedir: “Göçebe Oğuz boylarının bir hanlık 
düzeni içinde IX.-XI. yüzyıldan IV. yüzyıla, Sirderya boylarından Doğu Anadolu ve 
Azerbaycan‟a kadar uzanan mücadele ve yaĢayıĢlarının ifadesi olan Dede Korkut 
Kitabı, bilindiği üzere, XV. yüzyılın sonlarında yazıya aktarılmıĢtır. Dil yapısı Eski 
Anadolu Türkçesini temsil eder. Dede Korkut hikâyelerinin dili, Eski Anadolu 
Türkçesinin öteki eserleri ile karĢılaĢtırıldığında, aralarında tam bir koĢutluk olduğu 
görülür” (Korkmaz, 1998: 101). 
 
Dede Korkut Kitabı‟nın dili ile ilgili farklı görüĢlerin ortaya çıkmasında Ģüphesiz 
teĢekkül ettiği tarihsel tabakalar, kullanılan alfabe ve coğrafyanın etkisi çok büyüktür. 
Ortaya çıkmaya baĢladığı dönem ile yazıya geçirildiği tarih arasında büyük bir zaman 
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dilimi olması ve hikâyelerin çeĢitli coğrafyalarda anlatılması, eserde pek çok dil ve ağız 
özelliğinin ortaya çıkmasına yol açmıĢtır. Saadettin Özçelik yaptığı çalıĢmasında Ģunları 
aktarır: “Dede Korkut gibi Orta Türkçe metinlerinde, Arap harflerinin kullanılıĢında 
kesin bir imlâ geleneğinin yerleĢmemiĢ olması, konuyla ilgili olarak üzerinde 
durulabilecek ayrı bir konudur. Çünkü, bir harf veya noktanın eksikliği veya fazlalığı 
sizi tereddüte düĢürebildiği gibi sonuca da götürebilir. Bu tür metinlerdeki yanlıĢlık ve 
eksiklikler, metinleri çoğaltan yazıcıların, anlama dikkat etmeden, bir an önce yazmak 
ve kitabı çoğaltmak endiĢe ve düĢüncesiyle çalıĢan kimseler olmasından 
kaynaklanmaktadır” (Özçelik, 2005: 7-8).  
 
“Ancak Dede Korkut metinlerinin diğer yazılı metinlerden ayrılan çok önemli ve 
çözümleri güçleĢtiren bir yönü daha var ki bu da metinlerin sözlü geleneğe 
dayanmasıdır. Bu nedenle, böyle bir metin üzerinde çalıĢma ve tespit yapılırken sözlü 
gelenekler ve ağız özelliklerinin de hesaba katılması gerekir. Çünkü, Dede Korkut 
yüzyıllar boyunca ağızdan ağıza dolaĢmıĢ, günün birinde ilgili ve meraklı biri tarafından 
–farklı zamanlarda- yazıya geçirilerek derlenmiĢ olmalıdır” (Özçelik, 2005: 8). 
  
“Dede Korkut metinlerinin bir baĢka zor tarafı da Ģudur: Metinlerin coğrafya 
değiĢtirmesi nedeniyle Dede Korkut‟ta farklı ağız özelliklerinin ortaya çıktığı görülür. 
Yani, bu metinler baĢlangıçta veya sonuçta belli bir ağız ya da ağız grubuna ait olabilir; 
ama öyle anlaĢılıyor ki, bu noktaya gelinceye kadar mutlaka farklı lehçelerin farklı 
birtakım söz varlığından, sözlerle ilgili anlam inceliklerinden etkilenmiĢ olmalıdır” 
(Özçelik, 2005: 8). 
 
Nüshalar: Yukarıda da belirttiğimiz gibi Dede Korkut Kitabı‟nın bilinen iki nüshası 
vardır. Bunlardan biri on iki hikâyenin yer aldığı Dresden diğeri ise altı hikâyeden 
oluĢan Vatikan nüshasıdır. Nüshaların farklı tarihlerde yazıya geçirilmesi ve ayırıcı 
özellikler taĢıması nüshaların hangisinin daha doğru olduğu konusunda yine farklı 
görüĢlerin çıkmasına yol açmıĢtır. Kimi araĢtırmacılar Dresden nüshasının daha doğru 
ve anlaĢılır bir metin olduğunu öne sürerken kimileri ise Vatikan nüshasının daha doğru 




Bu konuda Muharrem Ergin Ģunları söyler: “Vatikan nüshası Dresden nüshasına 
nazaran çok kötü bir nüshadır. Harekeler çok yanlıĢ bir Ģekilde konmuĢtur. Özel adlar 
bile birkaç Ģekilde yazılmıĢ ve harekelenmiĢtir. Nüshanın bu vasfı esas ve çok iyi bir 
nüsha olan Dresden nüshasına onun yapacağı yardımı çok azaltmaktadır” (Ergin, 2008: 
66). 
Tıpkı Ettore Rossi gibi Semih Tezcan‟da Muharrem Ergin‟in aksine Vatikan nüshasının 
genel olarak Dresden nüshasından daha doğru olduğunu ifade etmektedir. Bu konudaki 
görüĢleri Ģöyledir: “Dede Korkut Kitabı‟nın iki yazma nüshası vardır. Bunlardan 
Dresden Kütüphanesinde bulunan yazmadaki metinlerde anlaĢılması güçlük yaratan 
sözcükler vardır. Üstelik bu metinler apaçık yanlıĢlarla doludur. Dresden yazmasını 
çekimleyen kiĢinin son derece dikkatsiz olduğu, metni anlamak için de en ufak bir çaba 
göstermediği belirlenebiliyor” (Tezcan ve Boeschoten, 2006: 9). Yazının devamında 
Semih Tezcan Vatikan nüshasıyla ilgili olarak Ģunları ilave ediyor: “Vatikan 
Kütüphanesinde bulunan yazmadaki metinler ise anlaĢılmaz sözcüklerden büyük ölçüde 
arındırılmıĢtır. Bu yazmada dikkatsizlik yanlıĢları da azdır. Çekimci, okuduğunu 
anlayarak çekimlemiĢ, anlamadığını da değiĢtirmiĢtir” (Tezcan ve Boeschoten, 2006: 9).  
Yine son dönemde Vatikan nüshası üzerine çalıĢmalarda bulunmuĢ olan Mustafa S. 
Kaçalin bu konuyla ilgili Ģu yorumu yapar: “Vatikan yazması genel olarak Dresden 
yazmasından daha doğrudur ve metni iyi anlayan biri tarafından yazılımıĢtır. Dresden 
yazmasında açık olarak Azerî Türkçesi özellikleri göze çarpmaktadır. Vatikan yazması 
ise Eski Osmanlıcaya yakındır; yalnız bir yerde benim yerine menüm geçmektedir” 
(Kaçalin, 2006: 14). 
 
Eseri genel hatlarıyla tanıtmadan önce Dede Korkut Kitabı ile ilgili ortaya çıkan 
tartıĢmalı konulardan birkaçına bu Ģekilde yer vererek farklı görüĢler ıĢığında kitabın 
daha iyi anlaĢılacağını düĢünmekteyiz. Çünkü konuyla ilgili çalıĢmalar incelendiğinde 
yapılan bu farklı yorumların bir an için okuyucu da kafa karıĢıklığına yol açması 
olağandır. Biz de yapılan çalıĢmalardan hareketle bu farklı görüĢleri dört baĢlık altında 






1.2. Dede Korkut Adı ve Dede Korkut’un Kişiliği  
 
Eserin muhtelif yerlerinde bu ad Korkut, Korkut Ata, Dede Korkut, Dedem Korkut, 
Dede Sultan ya da sadece Dede olarak karĢımıza çıkmaktadır. Fakat en sık 
karĢılaĢtığımız hitap Dede Korkut Ģekliyledir. Korkut ismiyle birlikte kullanılan dede, 
ata, sultan gibi hitaplar bize Korkut‟un saygınlığı ve uluğunu ifade etmekte ayrıca ata ve 
dede kelimeleri Korkut‟un yaĢça büyük bir bilge kiĢi olduğunu da göstermektedir. Ġslam 
Ansiklopedisi‟nde ata maddesinde Ģunlar yazar: “XII. yüzyıldan itibaren Orta Asya‟da 
“Ģeyh, pîr”, “halife” manasında kullanılan kelime, “terbiye eden, edep öğreten, yol 
gösteren; kendisine bağlananları kayıran ve koruyan Ģeyh” anlamına da gelmektedir. 
Türkler eskiden dinî bir kutsiyet de izâfe ettikleri menkıbevî Ģaysiyetlere, derviĢlere, 
Ģeyhlere, ululara ve toplum içinde saygı kazanmıĢ yaĢlı kimselere ata veya bab (baba) 
unvanını verirlerdi (Alptekin, 1991: 32). Tıpkı ata gibi “dede sözü de halk arasında, 
milletin menkıbe kahramanlarına ve din ulularına verilen bir unvandır” (Gökyay, 2007: 
801). 
  
“Dede Korkut adındaki dede kelimesinin Korkut adı kadar eski olmadığı ve bunun 
efsanevî Korkut‟un yaĢlılığını vasıflandırmak için asıl ada sonradan eklendiği 
Ģüphesizdir. Tarihî kaynaklarda sadece Korkut, bazan da Korkut Ata Ģeklinde geçmesi 
bunu açıkça göstermektedir” (Ergin, 2008: 1). 
 
Korkut kelimesine gelince bu adla ilgili pek çok etimolojik değerlendirme olduğunu 
görmekteyiz. Kelimenin kork- sözcüğünden türediğini söyleyenler de var gor ve gut 
sözcüklerinden hareket ederek Korkut adının “can veren ateĢ, hayat gücü” gibi 
anlamalara geldiğini düĢünenler de.  
 
Dede Korkut‟un kimliği hatta varlığı dahi kesin olarak bilinmemekle birlikte biz onun 
kiĢiliği hakkındaki bilgileri hem elde bulunan tarihi kaynaklardan hem de Dede Korkut 
Kitabı‟nda yer alan giriĢ kısmından ve hikâyelerden takip edebiliyoruz. Bugün hâlâ 
adından  büyük bir saygı ve sevgi ile anılan Dede Korkut‟un değiĢik coğrafyalarda 
mezarlarının bulunması onun halkın belleğinde ne kadar güçlü yer tuttuğunu bize 
göstermektedir. Dede Korkut hikâyelerde karĢımıza çeĢitli özellikleriyle çıkmaktadır. 
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Kitabın hem anlatıcısı hem de en önemli kiĢisidir. Bilgisi, tecrübeleri ile yol gösterip 
fikirler verirken kutsal kiĢiliğiyle en zor anlarda imdada koĢan bir veli olarak karĢımıza 
çıkmaktadır. Güvenilir kiĢiliği ile söyledikleri kabul gören pek çok mesele de kendisine 
danıĢılan biridir. Eserin giriĢ kısmında Dede Korkut ile ilgili olarak Ģunlar yazmaktadır:  
“Hazret-i Resûl zemanına yakın Bayat boyından Korkut adlu bir er kobmıĢıdı. Oğuzun 
içinde temâm vilâyeti zâhir olmıĢıdı. Ġlhâm-ı Rabbânî ile niçe sözler söylerdi.  
 
Bir gün Korkut Ata eyitdi: «Âhır zemânda girü hanlık Kayıya dege. Kimesne ellerinden 
almaya, ḳıyamet kopub âhır zemân olınca» didi. Ġmdi bu dedügi „Osmân neslidür, iĢte 
sürilüb gide yörür. Ve dahı niçe buna benzer sözler söyledi. 
 
Korkut Ata Oğuz kavmınun müĢkilin hall iderdi. Her ne iĢ olsa ana tanıĢmayınca 
iĢlemezler idi. Nekim ol buyurursa kabûl iderlerdi” (Tezcan, 2006: 197) 
 
Bu sözlerden anlaĢılıyor ki Dede Korkut Hz. Resûl zamanında yaĢamıĢ olup Bayat 
boyuna mensuptur. Oğuzlar tarafından kutsal bir kiĢi olarak kabul edilmiĢ keramet 
sahibi olarak tanınmıĢtır. Ne konuda olursa olsun kendisine danıĢılır ne söylerse kabul 
edilirdi. Dede Korkut Kitabı‟nda Dede Korkut yukarıda da bahsettiğimiz çok yönlü 
olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bunları çeĢitli baĢlıklar altında Ģöyle değerlendirebiliriz. 
 
Dede Korkut’un Anlatıcılığı ve Sanatçı Kişiliği: Kitabın isminden de anlaĢılacağı 
üzere Dede Korkut hikâyelerin anlatıcısı ve yazarı konumundadır. Hikâyeleri bir hanın 
karĢısında anlattığı düĢünülmektedir. Çünkü hikâyelerin çeĢitli yerlerinde “meğer 
hanım”, “meğer sultanım” denilerek bir hana seslenilmekte ve her hikâyenin sonunda 
“yom vereyim hanım” denilerek bu hana ve devletine dualar edilmektedir. Genellikle 
olayların içinde yer almayan Dede Korkut daha çok anlatıcı tarafı ve kiĢilik 
özellikleriyle karĢımıza çıkar. Olayları anlatırken hikâyelerin giriĢ cümlesinde 
genellikle aynı kalıp cümleleri kurar. Tasvirler yapar ve olayların nasıl geliĢtiğini 
anlatır. KonuĢmaları ise eyitdi, eydür gibi sözlerle bizzat kahramanların ağzından verir. 
Her hikâyenin sonunda boy boylar soy soylar dünyanın gelip geçici olduğunu 
söyleyerek ölümün kaçınılmazlığından bahsettikten sonra dualar eder. 
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Dede Korkut hikâyelerde bir de sanatçı kiĢiliği ile dikkatleri çeker. ġiirler söyler kopuz 
çalar. Bu yeteneği ile halkı eğlendirmektedir.  
 
Dede Korkut’un Kutsal Kişiliği: Destanlarda Dede Korkut keramet sahibi biridir. 
Doğaüstü manevi güçlere sahiptir. Destanlarda Ģu gibi kerametleri görülür:  
 a) Gelecekten haber verme, 
 b) Duasının Allah katında kabul olması.  
Dede Korkut'un kutsal kiĢiliğinin Ģamanist yaĢantıdan gelmiĢ olabileceği düĢünülebilir. 
Çünkü hem ozan oluĢu hem de kerametlerini gizlememesi  ve tıpkı Ģamanlar da olduğu 
gibi çok yönlü bir kimse olması kutsal kiĢiliğinin Ģaman inancından geldiğini 
güçlendirmektedir. Dede Korkut Kitabı Ġslamiyet‟in kabulünden sonra 15.-16. 
yüzyıllarda yazıya geçirildiği için hikâyeler de hem eski Türk inanıĢları hem de 
Ġslamiyet‟in etkisi kendisi hissettirmektedir. Fakat Dede Korkut‟un kiĢiliğinde 
gözlemlediğimiz eski Türk inanıĢlarından gelen Ģaman tipine uygun özelliklerdir. Hem 
yetenekleri hem de ozan oluĢu bize Ģamanlarda görülen özellikleri hatırlatır. 
 
Dede Korkut’un Bilge Kişiliği: Hikâyelerde öne çıkan bir baĢka özellik ise Dede 
Korkut‟un bilge kiĢliğidir. Dede Korkut, sıradan insanlardan devlet adamlarına kadar 
herkesin saydığı ve danıĢtığı bir bilge olarak göze çarpar. Öğütleri ile daima yol 
göstericidir. Her konuda kendisinden bilgi alınır, onaylamadığı bir Ģey ise yerine 
getirilmez. Sorunların çözüm kaynağı olarak karĢımıza çıkan Dede Korkut bu nedenle 
hep danıĢılan kiĢidir. Hemen her konuda bilgisi ve bir sözü mutlaka vardır. Bilgeliği ile 
eğitici, öğretici ve yol göstericidir.  
 
Dede Korkut’un Ad Koyuculuğu: Hikâyelerde karĢımıza çıkan ad koyma geleneği 
çok önemli yer tutmaktadır. Bir çocuğa ad konulması için çeĢitli kahramanlıklar 
göstermesi, kan döküp baĢ kesmesi gerekmektedir. Bu nedenle kahramanlar genelde 
belirli bir yaĢa gelip kendisini ispat ettiğinde ona yetenekleri ölçüsünde uygun bir ad 
verilmektedir. Ad kazanmayı hak eden kahramana ayrıca Dede Korkut‟un tavsiyeleri 
doğrultusunda çeĢitli hediyeler ile beylik verilir. Hikâyelerde ad koyma iĢini Dede 
Korkut yapmaktadır. Dede Korkut adı koyduktan sonra daima Ģu kalıp sözleri “adını 
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ben verdim, yaĢını Allah versin” söyler. Böylelikle kahraman Dede Korkut‟un verdiği 
adla anılmaya baĢlar. 
  
1.3. Eserin Ortaya Çıkışı ve Nüshaları 
 
Dede Korkut Kitabı‟nın elde bulunan iki nüshası vardır. Bunlardan biri Dresden ötekisi 
Vatikan nüshasıdır. Dresden nüshasında on iki, Vatikan nüshasında ise biri eksik olmak 
üzere toplam altı hikâye bulunmaktadır. Bu nedenle bilimsel çalıĢma ve incelemeler 
yapılırken genellikle Dresden nüshası esas alınmıĢtır. Vatikan nüshası ise pek dikkate 
alınmamıĢtır. 
 
Dresden Nüshası: Oğuzlar‟ın sosyal, kültürel, siyasal ve ekonomik faaliyetlerini 
destansı bir Ģeklilde anlatan Dede Korkut Kitabı‟nın bu nüshası on iki hikâyeden 
oluĢmaktadır. Nüsha, “Almanya‟nın Dresden Ģehri Kral Kütüphanesi‟nde 
bulunmaktadır. Ġlk defa gören ve kayda alan Alman araĢtırıcısı Jacop ReyĢke (1716-
1774)‟dir” (Sakaoğlu, 1998: 7). Fakat, “19. Yüzyılın baĢlarında aynı kütüphanedeki 
yazmaları yeniden düzenleyen H. O. Fleischer, bu yazmanın üzerinde yer alan, Osman 
PaĢa‟nın 993/1585 vefat ettiğini gösteren kaydı dikkate alarak eseri 16. yüzyılın 
yazmaları arasında göstermiĢtir” (Sakaoğlu, 1998: 7). Bu nedenle eser Fleischer 
kataloğunda yer almıĢ ve nüshayı ilk defa bulan olarak H. O. Fleischer kabul edilmiĢtir. 
Fleischer 1831‟de  Dresden‟de yayımladığı Catalogus Codicum Manuscriptorum 
Orientalum  Bibliothecae Dresdensis adlı kataloğunda eserle ilgili Ģu bilgileri 
vermektedir: “152 yapraklık Türkçe mecmua, küçük 4˚, nesih yazılı, eski Doğu 
Türkçesi veya Oğuz Ģivesi ile yazılmıĢ Kitab-i Dede Korkut‟tur. Ġç Oğuz ve TaĢ Oğuz 
kabilelerinin Muhammed devrindeki maceralarının hikâyeleridir. Kitabın adı bütün 
hikâyelerde Korkut adında birinin büyük rolü olmasından ileri gelmektedir. Korkut‟un 
dindar, akıllı ve Oğuz kabileleri mensupları arasında  büyük itibar sahibi olduğu rivayet 
edilir” (Ergin, 2008: 64). 
 
Eserle ilgili ilk çalıĢmayı yapan ve onu bilim dünyasına tanıtan ilk araĢtırmacı Heinrich 
Friedrich von Diez‟dir. Türkiye‟de yapılan ilk çalıĢmalar onun elde ettiği bilgiler 
ıĢığında gerçekleĢmiĢtir. Bugün elimizde fotokopisi bulunan Dresden nüshasının dıĢ 
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görünümünü ve çerçevesini Orhan ġaik Gökyay Ģöyle anlatır: “Dede Korkut kitabının 
bilinen ilk yazması Dresden Krallık Kütüphanesi, Fleischer külliyatı arasında 86 
numaradadır. Bu yazma 153 yapraktır ve Avrupa rakamlarıyla numaralanmıĢtır. Ġlk 
yaprakta kitabın ünvanı Kitâb-ı Dedem Korkut âlâ Lisan-ı Taife-i Oğuzan diye 
verilmiĢtir. Pek güzel olmayan bir nesihle yazılmıĢ olup sayfada 13 satır vardır. Pek az 
yerde konmuĢ olanlar bir yana, kitap baĢtanbaĢa harekesizdir. Birçok yaprakta lekeler 
vardır. Gerek hikâyelerin baĢlıkları gerekse manzum parçalar ayrılmaksızın, bütün kitap 
düz-ara yazılmıĢtır. Yalnız hikâye baĢlıklarının yazısı ve tek tük kelimeler belli olacak 
denli büyük ve koyu yazıyladır. Boydan boya satırların içine serpilmiĢ iri noktaların 
geliĢigüzel konduğu ve metnin okunuĢunda bunların yararı olmadığı görülür” (Gökyay, 
2007: 643). 
 
Dresden nüshası bir giriĢ ve on iki hikâyeden oluĢmaktadır. Hikâyelerden bağımsız olan 
giriĢ bölümü besmeleyle baĢlamaktadır. GiriĢ bölümünde Dede Korkut hakkında bilgi 
varilmiĢ olup onun ağzından söylenmiĢ atasözleri sıralanmıĢ ve kadınların dört türlü 
olduğu anlatılmıĢtır. Daha sonra sırasıyla Ģu on iki hikâyeye yer verilmiĢtir: 
  
 1. Dirse Ḫān oġlı Boġac ̣Ḫān boyı 
 2. Ṣalur Ḳażanuŋ ėvi yaġmalanduġı boy 
 3. Bay Büre Beg oġlı Bamsı Beyrek boyı 
 4. Ḳażan Beg oġlı Uruz Begüŋ ṭutsaḳ olduġı boy 
 5. Duḫa Ḳoca oġlı Deli Domrul boyı 
 6. Ḳaŋlı Ḳoca oġlı Ḳan Ṭuralı boyı 
 7. Ḳażılıḳ Ḳoca oġlı Yėgenek boyı 
 8. Basaṭ Depegözi öldürdügi boyı 
 9. Begil oġlı Emrenüŋ boyı 
 10. UĢun Ḳoca oġlı Segrek boyı 
 11. Salur Ḳażan ṭutsaḳ olub oġlı Uruz çıḳarduġı boyı 
 12. Ġc ̣Oġuza ṬaĢ Oġuz „āsị̄ olub Beyrek öldügi boy 
 
Vatikan Nüshası: Vatikan Kütüphanesi Türkçe yazmalar kısmı 102 numarada kayıtlı 
olan bu nüsha biri eksik olmak üzere toplam altı hikâyeden oluĢmaktadır. Nüshayı bilim 
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dünyasına tanıtan  ve nüsha üzerinde ilk çalıĢan kiĢi Ġtalyan araĢtırmacı Ettore Rossi‟dir. 
Vatikan nüshası bir risale ile beraber aynı ciltte bulunmakta, cildin 58b ile 106a 
yaprakları arasında yer almaktadır. Cildin giriĢ kısmında yani 2a ile 58a yaprakları 
arasında ise “Hikâyet-i lâtife-i ucûbe ve mahcûbe-i zarîfe” adlı eser yer almaktadır.  
 
Muharrem Ergin Vatikan nüshasının dıĢ görünümünü genel hatlarıyla Ģöyle tanıtır: 
“20,5 x 15,2 en-boyunda olan Vatikan nüshası baĢtan baĢa harekeli bir nesih ile 
yazılmıĢ olup her sahifede 13 satır vardır. Nüshanın baĢlığı “Hikâyet-i Oğuznâme-i 
Kazan Beg ve gayri” adını taĢımaktadır. Bu nüsha da hep nesir Ģeklinde yazılmıĢ 
olmakla beraber bazı yerlerde manzum parçaların mısra bitimlerinde biraz açıklık 
bırakılmıĢtır. 97-98. sahifeleri içine alan sondan bir evvelki yaprak kopmuĢtur” (Ergin, 
2008: 66). 
 
Vatikan nüshasında da tıpkı Dresden nüshasında olduğu gibi hikâyelerden bağımsız 
olarak yazılmıĢ bir giriĢ bölümü vardır. Bu bölüm Dresden nüshasındaki gibidir. Fakat 
metinlerin baĢlığı Dresden nüshasından farklı bir biçimde yazılmıĢ olup toplam altı 
hikâye bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla: 
  
 1. Ḥikāyet-i Dirse Ḫān oġlı Boġac ̣Ḫān 
 2. Ḥikāyet-i Bamsı Baryik 
 3. Ḥikāyet-i Ṣalur Ḳażanuŋ evi yaġmalanduġıdur 
 4. Ḥikāyet-i Ḳażan Begüŋ oġlı Uruz Ḫān dutsaḳ olduġı 
 5. Ḥikāyet-i Ḳażılıḳ Ḳoca oġlı Yėgenek Beg 
 6. Ḥikāyet-i ṬaĢ Oġuz Ġc ̣Oġuza „āsị̄ olub Baryek vefātı 
 
Dede Korkut Kitabı‟nın Dresden ve Vatikan nüshaları ikinci nüsha olan Vatikan 
nüshasının ortaya çıkmasından bu yana araĢtırmacılar tarafından sürekli olarak 
karĢılaĢtırılmıĢ ve hangi nüshanın daha iyi, daha eski ve daha düzgün olduğu bir 
tartıĢma konusu haline gelmiĢtir. Öyleki kimi araĢtırmacılar için tek gerçek ve 
vazgeçilmez kaynak Dresden nüshası iken kimi araĢtırmacılar Vatikan nüshasının daha 
temiz ve doğru bir nüsha olduğu kanaatindedirler. Vatikan nüshasının eksik olması, 
içinde birtakım dil yanlıĢlıklarının yer alması ve Dresden‟deki hataların aynen bu 
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nüshada da tekrar ettiğini düĢünenler için asıl ve gerçek kaynağın daima Dresden‟deki 
nüsha olmasına yol açmıĢ, Vatikan nüshası ise tamamlayıcı bir kopya gibi muamele 
görmüĢtür. Bu nedenle yapılan araĢtırmaların çoğunda Dresden nüshası esas alınmıĢ, 
Vatikan nüshası hep geri planda kalmıĢtır. Hatta, “Ettore Rossi tarafından çevirisi ve 
tıpkıbasımı yayınlanan eserin 1997 yılına kadar çeviriyazılı yayını yoktur” (Kaçalin, 
2006: 13).  
 
Ancak son dönemlerde Vatikan nüshası üzerinde yapılan çalıĢmalar göstermiĢtir ki 
aslında bu nüsha düĢünüldüğü kadar yanlıĢ ve kötü değildir. Aksini düĢünenler için 
Dresden nüshasından daha doğru ve güzel tertip edilmiĢtir. Kelimeler anlaĢılır ve nettir. 
Ayrıca yazı üslûbundaki özellikler Vatikan nüshasının Dresden nüshasından daha eski 
olduğuna iĢaret etmektedir.  
  
1.4. Eserin İçeriği 
 
Dresden nüshasında on iki ve Vatikan nüshasında altı hikâye bulunan Dede Korkut 
Kitabı, Oğuzların hayatını destansı bir dille anlatan Türk dünyasının en önemli 
eserlerinden biridir. 15.-16. yüzyıllar arasında yazıya geçirildiği düĢünülen bu eser bu 
tarihlerden çok daha eski zamanlara ıĢık tutmakta Oğuzların hayatı hakkında geniĢ 
bilgiler sunmaktadır. Eserde pek çok bilgiye rastlamak mümkündür. Yeme-içme 
alıĢkanlıklarından tutunda giyim-kuĢamlarına varana dek hemen her türlü yaĢam 
alıĢkanlıklarına yer verilmiĢtir. Oğuzların sosyo-kültürel, siyasal, ekonomik ve dinsel 
yaĢantıları çok yönlü iĢlenmiĢ olup bugün hemen hemen bütün bilimlerin ilgi alanına 
girecek zenginlikte bir eser meydana gelmiĢtir. Dede Korkut Kitabı‟nda yer alan bu 
destansı hikâyeler yüzyıllarca sözlü gelenekte var olmuĢ, kuĢaktan kuĢağa aktarılarak 
çok daha sonra yazıya geçirilmiĢtir. Bu nedenle eserde farklı pek çok unsur bir arada 
kullanılmıĢ Türkler‟e ait farklı yaĢamsal faaliyetler bir sentez Ģeklinde eserde yerini 
bulmuĢtur. 
 
Dede Korkut Kitabı‟nda yer alan hikâyeler genellikle aynı giriĢ cümlesi ile baĢlayıp 
aynı dua cümleleriyle son bulmaktadırlar. GiriĢ cümlesinde Bayındır han ya da Kazan 
Han‟ın düzenlediği toplantılar anlatılmakta, hikâyelerin sonunda ise Dede Korkut 
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dilinden hanlık için iyi dilekler sıralanmaktadır. “Toplum yapısının en üstünde hanlar 
hanı Han Bayındır bulunur. Fakat hikâyelerde doğrudan doğruya onunla ilgili iĢlenmiĢ 
bir konu yoktur. Bayındır Han eserde ikinci planda bir hükümdar olarak gösterilmiĢ, 
yerini Oğuz alplerinin baĢı sıfatıyla Salur boyundan ve onun beylerbeyi ve güveyisi 
olan Alp Kazan almıĢtır” (Gökyay, 1994: 79). Bu nedenle eserde öne çıkan isim Kazan 
olup hikâyelerde aktif olarak rol almıĢtır. Oğuz beyleri Ġç Oğuz ve DıĢ Oğuz beyleri 
olarak ikiye ayrılmakta olup Kazan‟a bağlıdırlar. Dede Korkut hikâyelerinde genel 
olarak bir hiyerarĢi ve sıralama söz konusudur. Her Ģey bu sıraya ve düzene uygun 
olarak verilmektedir. Merkezde çadırın tam ortasında Kazan Bey vardır. “Onun sağına 
kendi soyundan gelen, kan akrabaları (Sağ Beyler) oturur. Salur Kazan‟ın sağı kadar 
saygın sol yanı evlilikle kurulan akrabalara ayrılmıĢtır. Salur Kazan‟ın arkasında Has 
Beyler oturmaktadır” (BaĢgöz 1998: 27). Bu düzen sadece rütbe ya da makamla ilgili 
değildir. Hikâyelerdeki hemen herĢey aynı düzen içinde verilir ve belli bir sıraya göre 
tanzim edilir. Herkesin ve her Ģeyin görevi, yeri belidir. Her hikâyede bir Oğuz beyinin 
maceraları ve mücadelesi anlatılır, diğer Oğuz beyleri ise ismen geçer. Bu mücadele 
kimi zaman doğa üstü varlıklara, kimi zaman olağanüstü güçteki hayvanlara karĢı, kimi 
zaman da hasımlarına karĢıdır. Yalnız bir yerde Ġç ve DıĢ Oğuz beyleri birbiriyle 
mücadeleye tutuĢur.  Bu hikâyeler tek tek ele alındığında ayrı birer hikâye gibi 
görünüyorlarsa da esas olarak bir bütünü teĢkil etmektedirler. Bunda tekrar edilen çevre, 
Ģahıs ve dil yapılarının etkisi büyüktür. Bu durumla ilgili olarak Kerime Üstünova Ģu 
tespitleri dile getirir: “Dede Korkut destanlarının bir bütün olarak görülmesinde 
tekrarların rolünün büyük olduğu kendini kanıtlamaktadır. Konu, zaman, mekân, kiĢi 
adları, gelenek, olayların akıĢ sırası vb. konularda karĢımıza çkan tekrarlar, destanlara 
içerik olarak bütünlük kazandırmaktadırlar. Metinlerde ortak özelliklerin bulunması; 
kahramanların hem kadın, hem erkek, hem ana, hem eĢ olarak birbirlerine çok 
benzediklerini, âdeta her metinde tekrar edildiklerini gösterir. Bir metni okuyup bir 
baĢka metne geçen okuyucu kendini bildik, tanıdık bir ortamda bulur. Gelenek ve 
görenekler artık öğrenilmiĢtir. Çünkü kiĢilerin özellikleri aynı, olaylar aynı, izlenen yol 
aynı, savaĢılan kâfir beyleri bile aynı. Hatta ölenleri bir baĢka metinde görebiliriz. Salur 
Kazan Boyu, Beyrek Boyu ve Uruz boylarında ġökli Melik, Kazan tarafından 




Görüldüğü gibi hikâyelerin asıl ve en temel konusu savaĢlardır. Çünkü hikâyelerin 
genel örgüsünde 15 yaĢını tamamlamıĢ her bey çocuğu bir kahramanlık göstermek 
suretiyle bir ad kazanmaktadır. Bu ad onun yetenekleriyle örtüĢüp, kiĢiliğini ortaya 
koyar niteliktedir. Ad koyma bir gelenektir. Bir kahramanlık gösteren her bey oğluna bu 
ad, Dede Korkut tarafından bir tören eĢliğinde verilir. SavaĢta kahramanın en büyük 
yardımcısı atıdır. Hikâyelerde önemli bir yer tuttuğu gözlenen at; kahramanın dostu, 
sırdaĢı ve yoldaĢıdır. Kahramanlar olağanüstü yeteneklerle donatılmıĢ olup her seferinde 
kazanan taraftırlar. 
 
Doğum, ölüm ve düğün gibi adetler büyük önem taĢır. Doğurganlık önemlidir. Çocuğu 
olmayan pek kabul görmez. Tanrı tarafından beddua aldığına, lanetlendiğine inanılır. 
Erkek çocuğun yeri kızdan farklıdır. Bunu renklerle dahi sembolize ederler. Kızı olan 
kızıl otağa, oğlu olan ak otağa, oğlu yada kızı olmayan ise kara otağa oturtulur. Doğum 
gibi ölüm de büyük önem taĢır. Ölen kiĢilerin ardından yas tutulur ve karalar giyilir. 
Ölüm büyük bir üzüntü ve acı kaynağıdır. Ölen kiĢinin ardından ağıtlar yakılır. 
Hikâyelerde evlenme beĢik kertmesi yoluyla ya da niĢan yüzüğü takılması suretiyle 
gerçekleĢir. Düğünler yedi gün yedi gece ya da kırk gün kırk gece sürer. Gerdekhane 
damadın okunun attığı yere dikilir. Düğünlerde davullar, zurnalar çalınır, oyunlar 
oynanır.  
 
Aile yapısına oldukça önem verilir. Anne ve babaya büyük bir sevgi ve saygı duyulur. 
Babanın bir dediği iki edilmez. Anne, baba ve çocuklardan oluĢan aile içinde bulunulan 
toplumun temel yapıtaĢıdır. Aile fertleri birbirlerine karĢı Ģefkat ve sevgi doludur. Tüm 
fertler aile Ģerefi için her türlü fedakârlığı yapmaya hazırdır. Göçebe Türk boylarının 
yaĢamlarının anlatıldığı bu hikâyelerde, halk geçimini avcılık ve hayvancılıktan 
sağlamaktadır. Hemen her beyin tavla tavla atları, katar katar develeri vardır. Koyun, 
koç gibi hayvanları beslerler. 
 
Bu dönemde Oğuzlar Ġslamiyet‟i kabul etseler de ġamanizm ve Gök Tanrı inançlarının 
etkisinin sürdüğü hikâyelerin arka planında kendisini hissettirmektedir. Eserde geçen 
ağaç kültü, su kültü, dağ kültü, ozan tipi, gök ve yer metaforları bu ilkel inançların adeta 
yansıması gibidir. Eserde Ġslamiyet çok kuvvetli bir etkiye sahip değildir. Hiçbir savaĢ 
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din uğruna yapılmaz. Kahramanların dini yaymak gibi bir düĢünceleri ve çabası yoktur. 
Bu konuyla alakalı olarak Suat Batur Ģu bilgileri aktarır: “Hikâyelerde Oğuzlar 
müslüman olarak gösterilir. Ancak yaĢantılarında din güçlü bir olgu olarak görülmez. 
SavaĢlardan önce iki rekât namaz kılarlar. DüĢmana saldırırken adı görklü 
Muhammed‟e salavat getirirler. Aldıkları kalelerin kiliselerini yıkıp mescit yaparlar. 
Bunların yanında eski Türk gelenek ve alıĢkanlıkları günlük yaĢamlarına damga vurur: 
Bol bol Ģarap ve kımız içerler, at eti yerler, kadınlarla görüĢür seviĢirler, göçebe 
yaĢamın gereklerine göre yaĢam sürdürürler. Hiçbir mücadeleleri din uğruna değildir. 
DüĢmanlarını “kâfir” diye nitelemelerine karĢın mücadeleleri “dünyevi”dir ve hiçbir 
kahraman, din kahramanı değildir” (Batur, 1998: 32). 
 
Tüm bunların dıĢında göçebe Oğuzların yeme-içme alıĢkanlıkları, giyim-kuĢamları, 
komĢuluk iliĢkileri, besledikleri hayvanlar, içinde bulundukları coğrafi ortamlar ve daha 
pek çok bilgiye bu metinlerden ulaĢmak mümkündür. Kısacası Oğuzların sınırları ve 
zamanları aĢan yaĢamı bütün etkinlikleriyle hikâyelerde vücut bulmuĢtur. Bu bakımdan 
Umay Günay‟ın  sözleri  konuya açıklık getirecek türdendir. “Dede Korkut hikâyeleri, 
Oğuz boyunun kültür ve insan tipine bağlı olarak doğmuĢtur. Türk tarihinin, Atlı-
Göçebe dönemi medeniyet ve kültürünün zihniyet, ruh, çağrıĢım, tecrübe ve 
algılamalarının anlatımıdır. Dede Korkut kitabındaki hikâyeler, kahramanlık-kültür 
zihniyetini temsil eden Türk Atlı-göçebe medeniyet ve kültürünün belgesi 
niteliğindedir” (Günay, 1998: 3). 
  
1.5. Eserin Dili ve Üslup Özellikleri 
 
Dede Korkut Kitabı, sözlü kültürde yüzyıllarca hafızalarda dolaĢan ve bu zamanı aĢan 
macerasında Oğuzların yaĢamına ait ne varsa bünyesinde toplayan, belki de hiçbir 
zaman kim olduğunu bilemeyeceğimiz usta bir sanatçının kaleme aldığı tarihî, kültürel, 
siyasal bir belge niteliğindedir. Hem içerik bakımından hem de dil hususiyetleri 
bakımından Türklerin geçmiĢine ıĢık tutmakta, pek çok yönden bilgi vermektedir. 
Yukarıda da bahsettiğimiz gibi Dede Korkut Kitabı ile ilgili tartıĢmalar bugün hâlâ son 
bulmuĢ değildir. Bu tartıĢmalardan birisi de Dede Korkut‟un dil hususiyetleridir. Kimi 
araĢtırmacılar Azeri sahası dil özelliği bulunduğunu söylerken kimisi de Doğu Anadolu 
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bölgesi ağız özelliklerini gösterdiğini ifade eder. Bu açıklamalar yapılırken 
araĢtırmacıların çıkıĢ noktası elbette ki eserin nüshalarıdır. Bilindiği üzere Dede Korkut 
Kitabı tam olarak ne zaman yazıya aktarıldıkları bilinmemekle birlikte iki nüshadan 
meydana gelmektedir. Bunlardan biri ve üzerinde en çok çalıĢılmıĢ olanı Dresden 
nüshasıdır. Öteki ise Dresden nüshasından daha hacimsiz olan ve sadece altı hikâyeden 
oluĢan Vatikan nüshasıdır. Bu iki nüshayı karĢılaĢtırdığımızda içerik bakımından genel 
itibariyle aynı fakat dil hususiyetleri bakımından birbirinden farklı iki eser ile 
karĢılaĢırız. Dresden nüshası dil bakımından tıpkı Muharrem Ergin, Orhan ġaik 
Gökyay, Bekir Sami Özsoy, Aysu Ata, Ahmet Caferoğlu, Mustafa S. Kaçalin gibi 
araĢtırmacıların dediği gibi genel olarak Azeri Türkçesi özelliği göstermekle birlikte 
birebir bu lehçeyle uyuĢmamaktadır. Çünkü kullanılan kelimeler, deyimler, 
atasözlerinden bir kısmı bugün hâlâ günlük hayatta kullandığımız ve bildiğimiz 
yapılardır. Dolayısıyla Dresden nüshasının dilini Azerbaycan Türkçesi ile 
sınırlandırmak onun teĢekkül ettiği coğrafyaya ve yayıldığı Oğuz dünyasına haksızlık 
olur. Yazıya geçiriliĢinden önce yüzyılları aĢan bir zamanda seyir ettiği düĢünüldüğünde 
içinde var olduğu Oğuz diyarının bütün varlığını hissettirdiği ortak dilsel özellikler 
inkâr edilemeyecek kadar gerçektir. Bu bakımdan genel olarak Azerbaycan Türkçesinin 
özellikleri sirayet etmiĢse de içerisinde  Doğu  ve Güneydoğu ağızlarında görülen dilsel 
yapılar da mevcuttur. Vatikan nüshası ise bu açıdan Dresden nüshasından farklılık 
gösterir. Dil hususiyetleri bakımından Semih Tezcan, Mustafa S. Kaçalin‟inde dediği 
gibi Eski Osmanlıca‟ya ya da Doğu Anadolu ağız özellikleri karıĢmıĢ Eski Anadolu 
Türkçesi‟ne yani Batı Türkçesi‟ne yakındır. Ancak genel olarak Batı Türkçesinin 
özelliklerini gösterse de içerisinde Azeri sahasına ait dilsel malzeme de bulunmaktadır. 
Dolayısıyla Dede Korkut Kitabı‟nın hangi nüshasından yola çıkarsanız çıkın onu sadece 
bir alana sığdırmak ne dilsel açıdan ne de içerik özellikleri bakımından pek doğru 
olmaz. Çünkü bu onun yaratılıĢ hikâyesine aykırıdır. Dili de genel olarak saha 
ayrılılıkları gösterse de özelde ve asılda Oğuz dilidir. Bu konuda  Hamza Zülfikar 
Ģunları kaydeder: “Öte yandan Dede Korkut hikâyeleri doğudaki Oğuzlar yani Azerî 
alanı içerisine girmektedir‟ Ģeklinde genel olarak kabul gören görüĢe de bir itirazımız 
yoktur. Ancak bu Doğu Oğuz sahası, bugünkü Güney ve Kuzey Azerbaycan‟ın siyasî 
sınırlarıyla değil, kültürel sınırlarıyla ilgili bir sav, bir iddia olmalıdır. Dede Korkut 
hikâyelerinde geçen ve  bugün Azerbaycan topraklarında da kullanılan apar- (götür-), 
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çap- (koĢ-), kızıl (para, altın), kimi (gibi), yahĢı (iyi, güzel), bile, çigin, bele, bayla gibi 
Ģekiller yalnız Azerbaycan‟da değil, Van Gölü çevresinde, Van‟da, MuĢ‟ta, Bitlis‟te de 
yaygın bir biçimde kullanılır. 
 
Dede Korkut‟un bu dil özelliği eklerde de kendisini gösterir. Pek çok ek Azerî 
sahasında olduğu gibi, Van Gölü çevresinde, Van, Bitlis ve MuĢ‟ta görülür. Aslında 
ekler de kelimeler kadar bu belirlemeye yardımcı olan dil birlikleridir. 
 
Kısaca belirtmeye çalıĢtığımız bu hususlara bakarak diyebiliriz ki Dede Korkut 
hikâyelerinin dili dar bir alana münhasır kalmaz, tarihî boyutu ile temelde eski Anadolu 
Türkçesi‟ne dayanan bir yapı arz eder” (Zülfikar, 1998: 172). Yazının devamında  
Hamza Zülfikar Ģunları da ekler: “Dede Korkut Kitabı‟ndaki dilin coğrafyası kuzeyde 
Kafkaslardan, güneyde Van Gölü ve çevresine ve oradan daha güneye kadar uzanan bir 
alandır. Kuzeyden güneye Azerbaycan sahasını da içerisine alan bu dil, geniĢ bir 
koridorun dilidir” (Zülfikar, 1998: 172). 
 
Özetle denilebilir ki Dede Korkut Kitabı dil bakımından her ne kadar Azerbaycan ile 
Doğu ve Güneydoğu ağız özellikleri karıĢmıĢ Eski Anadolu Türkçesi sahası dil 
hususiyetlerini taĢısa da özgün bir dilsel yapıyla örülüdür. Bunun nedeni eserin yazıya 
geçirilmeden önce IX. ve X. yüzyıllardan baĢlayarak zamanları ve mekânları aĢan 
serüveninde tanıklık ettiği  dilsel ve kültürel sahadır. Yani Oğuz dili ve coğrafyasıdır. 
Ayrıca eserde yalnızca Oğuzcadan değil yazıya geçirildiği zamana kadar etkileĢime 
girdiği Farsça, Arapça, Ermenice, Rumca, Moğolca gibi dillerden de kelimeler az da 
olsa yer almaktadır. 
 
Dil bakımından özgün bir yapı sergileyen Dede Korkut üslup ve anlatım bakımından da 
oldukça orijinal bir eserdir. Eserde yer alan hikâyeler her ne kadar tek tek bakıldığında 
farklı konuları iĢliyor gibi görünse de dil malzemelerinin tekrar edilmesiyle bir bütünlük 
yakalanmaktadır. Çünkü hemen hemen bütün hikâyeler aynı giriĢ ve sonuç cümleleriyle 
baĢlamakta ve bitmekte, aynı kelimeler ve ifade tarzıyla anlatılmaktadır. Eserin dili 
oldukça akıcı, sürükleyici ve akılda kalıcıdır. Bunun nedeni eserde fazlaca bulunan 
asonans, aliterasyon ve söz tekrarlarıdır. Ayrıca eser manzum ve mensur olarak iki 
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parçadan oluĢmakta, mensur kısımlarda görülen secili anlatım eserin diline Ģiirsel bir 
hava katarak anlatımın gücünü arttırmaktadır. Orhan ġaik Gökyay bu konudaki 
görüĢlerini Ģöyle ifade eder: “Esere, gereksiz edebiyat süsleri bulunmayan, kısa, yalın, 
ifadelerle örülmüĢ, yapmacıksız, özentisiz bir üslûp hâkimdir. Üslûptaki bu canlı 
ifadenin kaynağı konuĢma dilidir. Mecaz unsurları da bir tek kiĢiye ait değil halkın 
günlük hayatında anlatımı güzelleĢtirmek için baĢvurduğu ortak benzetmeler, ortak 
deyimlerdir. Hikâyeler, tabiiliği bozmayan kısa cümleler, bunların çeĢitli kuruluĢları ve 
yerli yerinde kullanılan, yadırganmayan sıfatlarla örülü, anlatıma sürat veren, okuyucu 
duraksatacak hiçbir engelle kösteklenmeden yürüyüp giden benzersiz bir üslûba 
sahiptir. Hikâyelerde nesri nazım saydıracak üstün bir âhenk duyulduğu gibi bunlardaki 
nazım da serbest nazmın ifade serbestliğine sahip bir dille verilmiĢtir. Aliterasyonlar 
üslûba baĢka bir renk katar. Dede Korkut hikâyelerinin üslûbunu, destan söyleyicileri 
arsında sürüp gelen anlatma geleneğine bağlı, Türk halkının öz malı olan bir üslûp 
saymak daha doğrudur” (Gökyay, 1994: 79).  
 
Üslubundaki akıcılık ve Ģiirsel anlatım tarzı Dede Korkut Kitabı ile ilgili olarak destansı 
Ģiir kavramının ortaya atılmasına neden olmuĢtur. Kimi araĢtırmacılar için eser, destanî 
Türk Ģiirinin çok güzel ve orijinal örneklerini teĢkil etmektedir. Ancak bunun aksini 
düĢünenler için eserdeki bu anlatım tarzını Ģiire yaklaĢtırmak doğru değildir. Kitaptaki 
bu ifadeler soylama olup, buradaki soylamalar Ģiir değil karĢılıklı konuĢmalardır. 
Esasen eserin orijinal baskısında manzum ve mensur parçalar ayrı ayrı gösterilmemiĢtir. 
Eser, düzyazı biçiminde kaleme alınmıĢ, manzum kısımlar özel olarak belirtilmemiĢtir. 
Soylama adı verilen bu bölümlerde kahramanların bizzat kendileri konuĢturulur ve 
karĢılıklı yapılan bu konuĢmalar kafiyeli ve ahenkli bir yapı sergiler. Ancak diyalogların 
bu Ģekilde kafiyeli ve ahenkli olması Ģiirsel bir hava taĢıyorsa da bunlara Ģiir demek pek 
doğru olmaz. Genel olarak bahsettiklerimizi toparlarsak Dede Korkut Kitabı devir 
olarak Eski Anadolu Türkçesi devrine rastlayan, nüshaları arasında zaman ve saha 
farklılıkları bulunsa da Oğuz Türkçesi özelliklerini kaybetmeyerek zamanları ve 
mekânları aĢan, her okunduğunda okuyucu sıkmayan üslubuyla oldukça akıcı, akılda 
kalıcı bir eser olup, samimi anlatımıyla insanı Oğuzun efsanevi dünyasında dolaĢtıran 




1.6. Eser Üzerine Yapılan Çalışmalar 
 
Bugün elimizde iki nüshası bulunan Dede Korkut Kitabı, halkın belleğinde yüzyıllarca 
yaĢamıĢ, dilden dile, nesilden nesile aktarılarak tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte 
dil hususiyetlerinden hareketle 15.-16. yüzyıllarda yazıya geçirildiği düĢünülen bir 
eserdir. BulunuĢu ise yazıya geçiriliĢinden çok daha sonraya rastlamakta, kitapla ilgili 
Türkiye‟deki çalıĢmalar ise ancak buradaki ilk yayınından sonra gerçekleĢmiĢtir. Dede 
Korkut Kitabı‟nın ilk bulunan nüshası Almanya‟nın Dresden Ģehri Kral 
Kütüphanesi‟nde yer alan ve Ģehirle aynı adı taĢıyan Dresden nüshasıdır. Esasen Saim 
Sakaoğlu‟nun da iĢaret ettiği gibi nüshayı ilk defa gören ve kayda alan Alman 
araĢtırmacı Jacop ReyĢke‟dir. Ne yazık ki araĢtırmacı elindeki bu metni anlayamamıĢ ve 
yanlıĢ kaydetmiĢtir. Bu nedenle kitabı ilk defa bulan olarak H. O. Fleischer kabul edilir. 
Fleischer de 19. yüzyılın baĢlarında aynı kütüphanedeki eserleri düzenlerken nüshayı 
fark etmiĢ ve üzerinde yazılı tarihten hareketle onu 16. yüzyıl yazmaları arasına 
yerleĢtirmiĢ ayrıca; eserle ilgili çeĢitli bilgiler de vermiĢtir. “Fakat onu tanıtan ve ondan 
ilk defa faydalanan H. F. von Diez olmuĢtur. Diez Denkwürdigkeiten  von Asien 
(Berlin, 1811-1815) adlı eserinde önce, atalar sözü kitabını incelerken Dede Korkut‟un 
devrini araĢtırmağa çalıĢmıĢ (s. 288-331) sonra asıl, Tepegöz hikâyesini Almancası ile 
birlikte yayınlarken (s. 399) Dede Korkut üzerinde durmuĢtur. Burada Diez, Tepegöz‟le 
Homeros‟un Odysseia‟sındaki Polyphemos‟u karĢılaĢtırmıĢ ve Dede Korkut‟ta 
hikâyenin daha geniĢ olmasına dayanarak bunu Yunanlıların doğudan aldığına 
hükmetmiĢtir. Diez, aynı zamanda nüshanın bir kopyasını çıkararak Berlin 
kütüphanesine bırakmıĢtır (Pertsch kataloğu, No. 203). Diez metni iyi anlayamadığı ve 
birçok yerlerini yanlıĢ okuduğu için, gerek Berlin‟e getirdiği kopya, gerek 
Denkwürdigkeiten‟deki Tepegöz metni ve tercümesi yanlıĢlarla doludur. 
 
Bundan sonra Theodor Nöldeke 1859‟da Dresden nüshasını istinsah etmiĢ, üzerinde 
çalıĢmağa baĢlamıĢ, fakat metnin birçok noktalarını anlayamadığı için yayın yapmaktan 
vazgeçmiĢtir. Böylece Diez‟den sonra uzun zaman incelemeden kalan Dede Korkut 
Kitabı hakkında sonradan ilk mühim makaleyi W. Barthold yazmıĢtır” (Ergin, 2008: 
57).  Barthold‟dan sonra Tumanskiy, Babinger gibi yabancı pek çok  bilim adamı da 
Dede Korkut Kitabı ile ilgili araĢtırmalar yapmıĢ, makaleler yayınlamıĢtır. Dresden 
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nüshası ile ilgili Türkiye‟de yapılan  ilk çalıĢma 1916 yılında Kilisli Muallim Rifat 
Bilge tarafından eserin Arap harfleriyle neĢredilme çalıĢmasıdır. Fakat Kilisli Muallim 
Rifat Bilge Kitabın neĢrini yaparken elinde bulunan metin asıl metin değil Diez‟in 
yanlıĢlıklarla dolu olan ve  Berlin kütüphanesine bıraktığı kopyanın fotoğraflarından 
ibarettir. Ancak yapılan bu ilk neĢir  Türkiye‟de de Dede Korkut Kitabı‟nın tanınmasına 
ve üzerinde çalıĢmalar yapılmasına vesile olmuĢtur. “Bundan sonra ilk yazıyı M. Cevdet 
yazmıĢ” (Ergin 2008: 58) ve ondan sonra Fuat Köprülü, Pertev Naili Boratav, 
Abdülkadir Ġnan, Hüseyin Namık Orkun gibi pek çok Türkolog eserle ilgili yazılar 
yazmıĢtır. Kilisli Muallim Rifat Bilge‟den sonra yine Diez‟in kopyasından hareketle 
Orhan ġaik Gökyay 1938 yılında Dede Korkut adlı kitabında o zamana kadar eserle 
ilgili yapılmıĢ en hacimli yayını yapmıĢtır. Orhan ġaik Gökyay‟ın hazırladığı bu kitap 
pek çok eksiklik ve yanlıĢlıklarına rağmen uzun bir süre kendisinden çokça istifade 
edilmiĢtir. Bu zamana kadar eldeki tek nüsha Dresden nüshası olup yapılan bütün 
çalıĢmalar bu nüsha üzerinedir. Taa ki Ettore Rossi tarafından Vatikan kütüphanesinde 
bulunan yeni bir nüshaya kadar. Ettore Rossi Türkçe yazmalar kısmında bulduğu bu 
eserle ilgili önce 1950 yılında bir makale yazarak bu nüshayı bilim alemine tanıtmıĢ 
ardından 1952 yılında Kitab-ı Dede Qorqut adlı eseri yayınlamıĢtır. Vatikan nüshası ile 
birlikte artık pek çok sorunun bilim insanları tarafından çözülebileceği düĢünülmüĢ 
fakat düĢünülenin aksine bu nüshanın bulunması bugün bile sürdürülen pek çok 
tartıĢmayı, fikir ayrılıklarını beraberinde getirmiĢtir. Vatikan nüshasının da 
bulunmasının ardından Türkiye‟deki çalıĢmalar da hız kazanmıĢtır. Ġlk olarak 1953 
yılında Fahrettin Kırzıoğlu Dede Korkut Oğuznâmeleri adlı çalıĢmayı yayınlayarak 
Dede Korkut Kitabı‟nda geçen pek çok yer adını tespit etmiĢ ve Dede Korkut‟un 
coğrafyası hakkında değerli bilgiler vermiĢtir. Artık elde iki nüshası olan bir eser 
bulunmakta ve pek çok soru halen yanıt beklemektedir. ĠĢte tam da bu yıllarda Dede 
Korkut ile ilgili bilimsel ilk yayını hazırlayacak olan kiĢi Muharrem Ergin‟dir. Bu 
konuyla ilgili Ergin düĢüncelerini Ģöyle anlatır: “Rossi‟nin bu eserinin bizim için esas 
değeri yeni bir Dede Korkut nüshası vermiĢ olmasıdır. Bu nüsha da ortaya çıktıktan 
sonra artık Dresden nüshasının ilk ve gerçek neĢrini hazırlamak büyük bir zaruret haline 
gelmiĢ oldu. Çünkü Türk dili ve edebiyatı için çok önemli olan bu eserin bugüne kadar 
ortada esas nüshalara dayanan hiçbir neĢri yoktur” (Ergin, 2008: 62). Bu minvalden 
hareketle 1958 yılında Dede Korkut Kitabı I adlı çalıĢmasını yayınlar. Ancak Muharrem 
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Ergin‟in yaptığı bu çalıĢmada Vatikan nüshasına göre daha hacimli olan Dresden 
nüshası esas alınmıĢ, diğer nüsha sadece tamamlayıcı kaynak olarak kullanılmıĢtır. 
Zaten Muharrem Ergin için Vatikan nüshası yanlıĢlık ve eksikliklerle dolu olup adeta 
Dresden nüshasının eksik bir fotokopisi gibidir. Yine Muharrem Ergin 1963 yılında 
Dede Korkut Kitabı II (İndeks-Gramer) adıyla eserin ikinci cildini çıkarmıĢtır. Orhan 
ġaik Gökyay da bu ikinci nüshadan sonra daha önce yaptığı yayından daha hacimli ve 
kapsamlı bir çalıĢmayı Dedem Korkudun Kitabı adlı çalıĢmasıyla 1973 yılında tekrar 
yayınlamıĢtır. Yapılan bu ilk ve önemli çalıĢmalardan sonra Dede Korkut Kitabı ile 
ilgili binlerce makale yazılmıĢ önde gelen bilim adamlarımızdan Mehmet Kaplan, Faruk 
Sümer, ġükrü Haluk Akalın, Metin Ekici, Ahmet Bican Ercilasun, Kerime Üstünova, 
Zeynep Korkmaz gibi pek çok araĢtırmacı Dede Korkut Kitabı hakkında yazılar 
yazmıĢtır. Bunların dıĢında eserle ilgili onlarca  kitap neĢredilmiĢtir. Bu bağlamda Dede  
Korkut kitabı ile ilgili Türkiye‟de yazılan kitap yayınları Ģöyledir: Adnan Binyazar, 
Dede Korkut, Yapı Kredi Yayınları, 1996. Saim Sakaoğlu, Dede Korkut Kitabı 
(Ġncelemeler – Derlemeler - Aktarmalar I-II), Sel-ün Vakfı Yayınları, 1998. Semih 
Tezcan-Hendrik Boeschoten, Dede Korkut Oğuznâmeleri, Yapı Kredi Yayınları, 2001. 
Semih Tezcan, Dede Korkut Oğuznameleri Üzerine Notlar, Yapı Kredi Yayınları, 2001. 
Sadettin Özçelik, Dede Korkut (AraĢtırmalar, Notlar / Dizin / Metin), Gazi Kitabevi, 
2005. Mustafa S. Kaçalin, Dedem Korkut‟un Kazan Bey Oğuz-nâmesi, Kitabevi 
Yayınları, 2006. Bekir Sami Özsoy, Dede Korkut Kitabı (Transkripsiyon – Ġnceleme - 
Sözlük), Akçağ Yayınları, 2006. Osman Fikri Sertkaya, Dede Korkut Kitabı‟nın 












2. BÖLÜM: DİLBİLİMSEL BİR MALZEME OLARAK SÖZLÜK, 
ETİMOLOJİ ve ETİMOLOJİK SÖZLÜKLER ÜZERİNE 
 
2.1. Dil nedir?  
 
“Dil insanlar arasında anlaĢmayı sağlayan tabii bir vasıta; kendi kanunları içinde 
yaĢayan ve geliĢen canlı bir varlık; milleti birleĢtiren, koruyan ve onun ortak malı olan  
sosyal bir müessese; seslerden örülmüĢ muazzam bir yapı; temeli bilinmeyen 
zamanlarda atılmıĢ bir gizli antlaĢmalar ve sözleĢmeler sistemidir” (Ergin, 1988: 7). 
ĠletiĢimin en önemli aygıtı olan dil, toplu olarak yaĢayan insanların nesneler ve duygular 
dünyası karĢısında verdikleri ortak tepkiler bütünüdür. Bu nedenle insanların 
çıkarttıkları sesleri anlamlı birlikler haline getirmesi sonucunda duyulan ve zihinde 
algılanın benzerlikler dil ve iletiĢimin gerçekleĢebilmesi için oldukça önemlidir. Bu 
bakımdan her ne kadar ağzımızdan çıkan her söz ya da söz grubu ferdilik gösterse de dil 
toplumsal bir olgu, sosyal bir faaliyet alanıdır. Ancak üzerinde sınırsız yorum 
yapabileceğimiz dil hakkında her zaman kesin sonuçlara varamayabiliriz. Bu bağlamda 
insanoğlunun doğuĢtan sahibi olduğu konuĢma yeteneğini dilsel göstergeler halinde ilk 
ne zaman ve nasıl oluĢturduğu hâlâ bilmecesini koruyan ve üzerinde pek çok teorinin 
üretildiği bir konudur. Bilinen bir gerçek vardır ki o da insanlığın varolduğu andan 
itibaren dıĢ dünyayı anlamlandırma ve konuĢma aygıtları vasıtasyla çıkarttıkları sesleri 
dilsel göstergelere dönüĢtürme çabasıdır. Bugün eldeki yazılı belgeler ya da mağara 
duvarlarına çizilen resimlerden hareketle insanlığın en eski dil malzemelerine 
ulaĢabiliyor ve iletiĢimin seslerden ya da iĢaretlerden yol alarak yazıya geçiriliĢine 
tanıklık edebiliyoruz. “Bilindiği gibi, dillerin eski yapıları, ancak yazı ile 
izlenebilmektedir, oysa resmin yazılaĢması ve yazının dil ile buluĢması, dillerin oluĢum 
süreçlerine oranla, oldukça yeni olgulardır. Dillerin yazı ile buluĢma tarihi, her dil için 
farklı olmuĢtur; fakat diller yazı ile buluĢtuklarında, kök yapılarında değiĢmeler, 
köklerin değiĢik söyleyiĢlerle ortaya çıkmıĢ dal biçimleri çoktan oluĢmuĢtu” (Karaağaç, 
2012: 753). Çünkü dil yaĢayan ve geliĢen bir varlık, sesten sözcüğe, sözcükten cümleye 
ve cümle birliklerine geçiĢte değiĢe değiĢe, evrile evrile dönüĢen hareketli, esnek bir 
zemindir. Bu nedenle insanlığın çok eski zamanlarından beri merak edilen bir konu olan 
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dilin doğuĢu ve yapısı, dili her yönüyle ele alacak olan bir bilim dalının yani dilbilimin 
oluĢumuna zemin hazırlamıĢtır.  
 
2.2. Dilbilimin Doğuşu 
 
“Yeryüzünde dili ele alan çalıĢmaların en eskileri Eski Hint‟e, Eski Yunan‟a kadar 
uzanır.” (Aksan, 2009: 16). Bu dönemlerde dil üzerine yapılan çalıĢmaların çıkıĢ 
noktası dinî metinler olup, bu metinlerin doğru ve güzel bir biçimde kuĢaktan kuĢağa 
aktarılması için dil  bilgisel çalıĢmalar yapılmıĢtır. Böylelikle kökleri Eski Hint‟e ve 
Eski Yunan‟a kadar dayanan dilsel faaliyetler ilerleyen dönemlerde oldukça hız 
kazanmıĢ,  XIX. yüzyıla geldiğimizde Doğu‟da ve Batı‟da dil ile ilgili pek çok sorun 
çözüme kavuĢmuĢ ve dil bilimsel çalıĢmalar ıĢığında büyük bir geliĢim yakalanmıĢtır. 
 
“ÇağdaĢ anlamıyla dilbilimi, karĢılaĢtırmalı-tarihî yöntemi kullanması ve 
karĢılaĢtırmalı-tarihî dil bilgisi esasında XIX. yüzyılın baĢlarında oluĢmuĢtur. Bu 
zamana kadar elbette ki, dil bilimi çalıĢmaları yapılmıĢtır. Ancak XIX. yüzyıla kadar ki 
dil biliminde, dilin ve dildeki çeĢitli yapıların doğuĢu, geliĢmesi ve bunların sebepleri 
üzerinde durulmayıp, yalnızca betimleme yapmakla sınırlı kalınmıĢtır. Kısaca, XIX. 
yüzyıla kadar ki dil bilimi, dildeki yapıları bilimlik değerlendirme bakımından açıklama 
derecesine çıkamamıĢ ve dillik yapıları betimlemekle sınırlı kalmıĢtır” (Ahanov, 2008: 
13-14).  
 
“XIX. yüzyıl, diller arasında, daha önceki yüzyıllarda ilgiyi çeken, farkına varılan 
yakınlıkların  sağlam temellere oturtulduğu, karşılaştırmalı dilbilim‟in Franz BOPP 
tarafından, dilbilimin bir dalı olarak ortaya konulduğu çağdır. Daha önceleri 
SASSETTI, SCALIGER, LEIBNIZ GĠBĠ araĢtırıcaların gün ıĢığına çıkardıkları 
benzerlik ve yakınlıklar, dünyada birtakım dil ailelerinin varlığını belli etmiĢtir. 
Hindistan‟dan Ġzlanda‟ya kadar çok geniĢ bir alanda konuĢulan pek çok dilin bağlı 
olduğu Hint-Avrupa dil ailesi, XVIII. yüzyıl sonlarında Hindistan‟da Sanskrit‟i 
inceleyen JONES gibi, RASK, BOPP, GRIMM, SCHLEICHER gibi araĢtırıcıların 
çabalarıyla kesinleĢmiĢtir. Dilimizin içinde bulunduğu Altay dilleri grubunun varlığı da 
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bu yüzyılda belli olmuĢ, bu grupla Ural dilleri arasındaki yakınlıklar incelenmiĢtir” 
(Aksan, 2009: 21). 
 
Bu yüzyıldan sonra dilbilim alanında çığır açacak geliĢmeler kaydedilmiĢ, XX. yüzyıla 
geldiğimizde Ġsviçreli dilbilimci Ferdinand de Saussure‟ün de katkılarıyla dilin ve 
dilbilimin ne olduğu ve bu konuda neler yapılması gerektiği iyice netlik kazanmıĢtır. 
Kısaca bahsini ettiğimiz dilbilim faaliyetlerine değinmemizin esasen bir nedeni vardır. 
Bugün antropolji, sosyoloji, psikoloji, tarih, coğrafya gibi pek çok bilim dalıyla iliĢkisi 
olan ve ortak çalıĢma zemini bulunan dilbilimin çeĢitli alt türleri bulunmaktadır. Dede 
Korkut Kitabı‟nın Vatikan Nüshası‟nın tarihî ve etimolojik sözlüğünü hazırladığımız bu 
çalıĢmamızda biz de dilbilimin çalıĢma alanına giren ve dilbilimin bir alt türü olan 
sözlükbilimden bahsetme ihtiyacı duyduk. Çünkü “sözlüklerin oluĢturulmasında 
dilbilimin bir alt dalı olan sözlük biliminden (lexicologie) yararlanır” (Karadüz, 2009: 
636).  
 
2.3. Sözlükbilim ve Sözlük Kavramı 
 
Sözlükbilim sözlük yazımında uyulması ve dikkat edilmesi gereken ilkeleri açıklarken 
aynı zamanda sözlük hazırlarken yararlanılabilecek diğer disiplinlerden de bahseder. 
Sözlüklerde kavramlar amaçlarına göre seçilip sıralanırken çeĢitli tanımlamalar, 
biçimsel uygulamalar yapılır. Bu nedenle sözlükbilim diğer dilbilim dalları olan 
anlambilim, biçimbilim, sözcükbilim ve toplumdilbilim gibi bilim dallarıyla çalıĢır. 
“Sözlükbilimi, sözlük yazımının kuramı ve uygulaması olarak nitelendirebiliriz. Bir 
dilin sözvarlığının yapısını oluĢturan birimleri bir sözlük içinde dizgeli bir biçimde bir 
araya getirerek anlamlarını açıklarken izlenecek yöntemleri oluĢturan ve uygulayan bir 
alan olan sözlükbilim, çalıĢmalarında büyük ölçüde sözcükbilimin ve anlambilimin 
verilerine dayanır” (Toklu, 2003: 112).  
 
Öyleyse nedir sözlük? Türkçe Sözlük (2005: 1806)‟te: “Bir dilin bütün veya belli bir 
çağda kullanılmıĢ kelime ve deyimlerini alfabe sırasına göre alarak tanımlarını yapan, 
açıklayan, baĢka dillerdeki karĢılıklarını veren eser, lügat” olarak tanımlanan kavram 
esasen bu tanımın dıĢına taĢan, her tanım gibi eksik kalan bir tanımdır. Bugün 
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amaçlarına göre oldukça çeĢitlilik gösteren sözlükleri bu tanıma sıkıĢtırmak doğru 
değildir. Bu konuda Ahmet Kocaman Ģu açıklamaları yapmaktadır: “Bir kez abece sırası 
bütün sözlüklerde en yaygın düzenleme olsa da kavramlar dizini (thesaurus), uyak 
sözlükleri, tersten abece düzenli sözlükler (reverse distionaries) gibi özel sözlük 
düzenlemeleri de vardır” (Kocaman, 1998: 111). Sözlükbilimsel yöntemlerle 
hazırlanması gereken sözlüklerin yazımına geçmeden önce uyulması ve dikkat edilmesi 
gereken pek çok konu vardır. Sözlük yazımına baĢlamadan önce dikkat edilmesi 
gereken en önemli nokta sözlüğün amacının belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda 
veriler toplanmalı, odak kitle tespit edildikten sonra sözlük yazımı kuralları 
çerçevesinde çalıĢma hazırlanmalıdır. Ancak çalıĢma hazırlanırken söz varlığı ile sözlük 
bilimin kuram ve uygulamalarına yeterli düzeyde hakim olmak gerekir. Amaçlarına 
göre sözlükleri dört grupta toplamak mümkündür. 
  
 “I. Sözlüklerin kökeni ve anlam geliĢmesiyle ilgili bilgi veren sözlükler: Köken 
bilimi Sözlükleri; 2. Tarihî Sözlükler. 
 II. YaĢayan dildeki sözlerin anlamlarını açıklayarak kullanılması hakkında bilgi 
veren sözlükler: 1. Açıklamalı Sözlükler; 2. Çeviri Sözlükleri; 3. Terminolojik 
Sözlükler; 4. Diyalekt Sözlükleri; 5. Deyimler Sözlüğü; EĢ Anlamlılar Sözlüğü. 
 III. Sözlerin ses yapısı ve yazımıyla ilgili bilgi veren sözlükler. Bunlar: 1. Sesçil 
Sözlük; 2. Yazım Sözlüğü. 
 IV. Nesne veya durumların anlamlarını açıklayan sözlükler: 1. Ansiklopedik 
Sözlük; 2. Resimli Sözlük” (Ahanov, 2008: 188).  
 
Tüm bu bilgilerden hareketle Dede Korkut Kitabı‟nın Vatikan Nüshası‟nın Tarihî ve 
Etimolojik Sözlüğü‟nü sözlükbilimin kaynaklığıyla hazırlamaya çalıĢtık ve üçüncü 
bölümde ele aldık. ÇalıĢmamızın temel odak noktasını oluĢturan sözlük bölümüne 
geçmeden evvel köken bilgisi, kök bilgisi ya da yapı bilgisi olarak da adlandırılan 
etimoloji kavramına değinecek ve Türk dili üzerine yapılan etimolojik sözlüklere genel 






2.4. Etimoloji Kavramı ve  Etimolojik Sözlükler 
 
Türkçe Sözlük (2005: 1228-1229)‟te köken bilimi madde baĢı ile kavram Ģu Ģekilde 
açıklanmaktadır: “Bir dildeki kelimelerin kaynağını gösteren, ne zaman ortaya 
çıktıklarını, nereden geldiklerini, hangi evrelerden geçtiklerini araĢtıran, kelimelerin 
hem biçim, hem anlam tarihini ele alan dil bilici dalı, etimoloji.” Ġngilizce etimology, 
Almanca etimologie, Fransızca étimologie olarak geçen kelime etymos (gerçek) ve 
logos (bilim) kelimelerinin birleĢiminden doğmuĢtur. “Kelimelerin kökünü araĢtırma 
çok eskidir. Eski Ahit‟te özel adların kökleri açıklanır. Eflatun “Kratyles” adlı 
diyaloğunda etimolojiye yer verir. Arap dilciler kabile adlarının kökünü araĢtırmıĢlardır. 
Zamanımızda kabul gören ilmî çalıĢmalar ilk XIX. ortaya çıkmaya baĢladı” (Tekin, 
2010: 388). Diğer taraftan “en eski dilcilerin yetiĢtiği yer olduğunu kabul ettiğimiz Eski 
Hint‟te Sanskrit metinleri üzerindeki dilbilgisi çalıĢmaları arasında, Ġ.Ö. V. yüzyılda 
yaĢamıĢ olan Yāska‟nın “Nirukta” (Köken bilgisi) adlı bir yapıtının bulunduğunu, bu 
bilginin nesnelerle adlar arasında, nesnelerin niteliklerine uyan bir iliĢkinin olup 
olmadığı konusunu Eski Yunan‟dan önce irdelediğini biliyoruz” (Aksan, 1996: 15). 
Yukarıda tanımını yaptığımız ve ilk örneklerine değindiğmiz etimolojinin amacı 
sözcüklerin köklerine inerek, en eski Ģekilleri ortaya çıkarmak sözcüklerin zaman 
içerisinde gösterdikleri değiĢiklikleri, geliĢmeleri tespit edebilmektedir. Bu nedenle 
etimolojik bir çalıĢma yapılırken pek çok konuda bilgi sahibi olmak gerekir. Etimolojisi 
yapılan dilin lehçe ve ağız özellikleri ile fonetik, morfolojik ve semantik yönü çok iyi 
bilinmelidir. Çünkü etimolojisi yapılan bir sözcük zamanla hem bağlı bulunduğu dil 
ailesinden farklı olarak geliĢmiĢ hem de morfolojik ve fonetik olarak değiĢikliğe 
uğramıĢ ayrıca anlam kaymaları ya da geniĢlemeleri yaĢamıĢ olabillir. Bilindiği gibi bir 
kelimenin köküne inebilmek için yapılan çalıĢmalar art ve eĢ zamanlı olarak sürdürülür. 
Bu nedenle araĢtırmacı bir dilin yazılı belgeleri ıĢığında sahip olduğu en eski 
dönemlerinden itibaren günümüze gelinceye kadar ki bütün dilbilgisel özelliklerini 
öğrenmiĢ olmalı, etimolojisini yaptığı dilin mensuplarının sahip olduğu kültürel 
özellikleri ile dile karĢı tutumlarını anlamıĢ olmalıdır. Demek ki etimoloji çeĢitli 
zorlukları olan ve uzmanlık gerektirecek çeĢitli bilim dallarıyla çalıĢan çetrefilli bir 
alandır. Bu nedenle etimolojisi yapılan her sözcük doğru açıklanmamıĢ olabilir. Eldeki 
yazılı kaynakların, fonetik, morfoloji gibi bilim dalları ile ilgili lehçe ve ağızların bize 
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sunduğu imkânlar doğrultusunda bir kelimenin etimolojisini yapabilir ve 
yorumlayabiliriz.  
  
Türk Dilinin ve Özel Olarak Türkiye Türkçesi’nin Etimoloji Sözlükleri  
 
Dilbilimsel çalıĢmaların hız kazanması ve XVIII. yüzyıl sonlarında karĢılaĢtırmalı 
dilbilim ıĢığında çeĢitli dil ailelerinin tespit edilmesiyle birlikte Türk dilinin de mensubu 
olduğu Ural-Altay dil ailesinin varlığı ortaya çıkarılmıĢ ve bu grubun içerisinde yer alan 
dillerin benzeĢen ve faklılaĢan yönleri incelenmeye baĢlanmıĢtır. Böylelikle diller 
üzerinde yapılan çalıĢmalar daha sağlıklı bir bilimsel zeminde yapılmaya baĢlanmıĢ, 
araĢtırmacılar dilbilimin çeĢitlenen ve geliĢen hareket alanıyla dili tüm yönleriyle 
incelemeye baĢlamıĢtır. Bu bağlamda sözlükbilimsel çalıĢmaların sayısı artmıĢ, 
karĢılaĢtırmalı dilbilimin geliĢmesiyle birlikte etimolojik sözlükleri hazırlamak artık 
daha gerçekçi ve daha doğru bir ortamda hazırlanmaya baĢlanmıĢtır. Böylelikle izlerini 
Sümerce de dahi görebildiğimiz yaklaĢık 5000 yıllık bir maziye sahip olan Türk dili 
üzerinde etimolojik pek çok çalıĢmanın yapılması için uygun Ģartlar oluĢmaya 
baĢlamıĢtır. Yapılan ilk çalıĢma “karĢılaĢtırmalı ilk örnek de olsa, Hermann 
Vámbéry‟nin Türk-Tatar Dillerinin Etimoloji Sözlüğü‟dür. 1878 yılında yayımlanmıĢ 
olan çalıĢma Türkolojinin daha baĢlangıç dönemine ait bir üründür” (Ölmez, 1998: 
175). Hermann Vámbéry‟nin ardından “Türk Dilleriyle ilgili ikinci etimoloji sözlüğü 
olarak Bedros Keresteciyan‟ın Materiaux pour un dictionnaire étymologique de la 
langue turque adlı çalıĢmasıdır” (Ölmez, 1998: 176). Fakat bu iki çalıĢma da ilk 
örnekler olmaları hasebiyle bir takım yanlıĢlıklar ve eksiklikler göstermekte, ayrıca 
sınırlı belgeler ıĢığında hazırlandıkları düĢünülmektedir. 
Bu bakımdan “Türk Dillerinin ilk etimoloji sözlüğü olarak anabileceğimiz en önemli 
çalıĢma Martti Räsänen‟in “Türk Dillerinin Etimoloji Sözlüğü Üzerine Bir Deneme 
baĢlıklı çalıĢmasıdır. Räsänen, 1969‟da yayımlanan bu önemli çalıĢmasında, varsa, 
sözcüğün en eski biçimi (Eski Türkçe, Orta Türkçe vb.) ya da günümüzdeki biçimi 
(Azerî Türkçesi, Kumukça vb.) maddebaĢı yapılmıĢ, sözcüğün yaĢadığı diller, farklı 
anlamları varsa bunlarla birlikte tek tek gösterilmiĢtir. Yeri geldikçe kimi sözcükler Ural 
ve Altay dillerindeki biçimleri karĢılaĢtırılmıĢ, özellikle Moğolcadan, Mançu-Tunguz 
dillerinden, Koreceden ve Finceden akraba olması olası örneklere yer vermiĢtir” 
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(Ölmez, 1998: 176-177). ĠĢte bu nedenlerden dolayı Räsänen‟in sözlüğü derli toplu 
olması bakımından Türk dillerinin ilk etimolojik sözlüğü olarak sayılır. Bunlar dıĢında 
yapılan etimolojik çalıĢmaların baĢlıcaları Ģöyledir: Sir Gerard Clauson, An 
Etymological Dictionary of the 13th Century Turkish (Oxford 1972). E. V. Sevortyan, 
Etimologiçeskiy Slovar Tyurkskih Yazıkov (3 cilt, 1979-1980). Hasan Eren, Türk 
Dilinin Etimolojik Sözlüğü (1999). Andreas Tietze, Tarihi ve Etimolojik Türkiye 
Türkçesi Lugati (Cilt: 1, 2002). Sevan NiĢanyan, Sözlerin Soyağacı: ÇağdaĢ Türkçenin 
Etimolojik Sözlüğü (2002). Ġsmet Zeki Eyuboğlu,Türk Dilinin Etimoloji Sözlüğü 
(2004). Tuncer Gülensoy, Türkiye Türkçesindeki Türkçe Sözcüklerin Köken Bilgisi 
Sözlüğü (A-N) (2011). Tuncer Gülensoy, Türkiye Türkçesindeki Türkçe Sözcüklerin 
























































a  A! (ünlem), çeĢitli duyguların anlatımına güç kazandıran söz 61b-3, 64a-                      
  8, 64a-10, 64b-1, 64b-6, 94b-9, 95b-3 
  “A Dirse Ḫānum!” 
  a < DLT a: ĢaĢalamayı anlatan bir edat, 2006: 1; Gülensoy KBS a: ünlem,           
  2011: 1. 
aḅ-alaca Apalaca, alacalı bulacalı, çok renkli 75a-5, 76a-1 
  “Aḅ-alaca ordusına şivan girdi.” 
  aḅ-alaca < DLT ala: ala, alaca, 2006: 18; Gülensoy KBS alaca: çok                    
  renkli, karıĢık renkli  < āla+ca, 2011: 62; Gülensoy KBS ap: pekiĢtirme                 
  ön takısı, 2011: 72. 
ābdest  (< Fars.) Abdest, müslümanların belli ibadetleri yapabilmek için bir          
  düzen içinde bazı organları yıkayıp bazılarını mesh etme yoluyla                                    
  arınması 
  a. al- “müslümanların belli ibadetleri yapabilmek için bir düzen                                                 
  içinde bazı organları yıkayıp bazılarını mesh etme yoluyla temizlemek”                                   
  83a-11, 94a-7, 90b-10, 98a-4, 99a-13 
 “Arı [ṣudan] ābdest alub iki rek„at namāz ḳıldı, adı görklü Muḥammede 
ṣalavāt getürdi.”  
Abḳaz  (k. a.) Abkaz 
A.-uŋ (Ḳan A.) 91b-9 
 “Ḳan Abḳazuŋ ḳarīmī, 
 Ḳoŋur atuŋ eyesi, 
 Ḳara Gönenüŋ ḳardaşı, 
 …” 
Abḳaza  (y. a.) Abkaza 
A. (Ḳan A.) 92a-11 
“Ḳan Abḳaza kāfir eline ben gėderem…” 
‘aceb  (< Ar.) Acaba 73a-11 
  “Hāy oġul Ḳarçar, ol bir „aceb cānaverdür.” 
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acı  1. sf. Tadı bu nitelikte olan 59a-9, 59a-10, 81b-9, 82a-1, 86b-9, 95a-12, 
97a-8 
  “Ādem içmez acı sular 
Ṣızınca ṣızmasa yėg.”  
  2. sf. Keskin, Ģiddetli 74a-9 
  “Acı dırnaḳ aġ yüzine çaldı, al yaŋaġın yırtdı.” 
  3. sf. Kırıcı, üzücü, incitici, dokunaklı, kötü 76a-2 
  “Baryek bu acı sözleri ėşidüb aġlayu ḳırḳ yigidinüŋ yanına geldi.” 
  acı < DLT açığ: acı, acı olan her nesne, 2006: 3; Gülensoy KBS acı: tat               
  alma organında bazı maddelerin bıraktığı yakıcı durum, 2011: 45. 
acıḳ  Kızgınlık, hiddet 
  acıġı dut- “kızmak, öfkelenmek” 69b-11, 90b-5, 98b-7 
  “Acıġı dutanda ḳara ṭaşı kül eyleyen…” 
  acıḳ < Gülensoy KBS acık: öfke, 2011: 45. 
aç, ac ̣  Aç, yemek yemesi gereken, tok karĢıtı 61b-4, 64a-13, 73a-13, 87b-2 
  a.-dur 78b-2, 80a-3 
  a.-lar 67a-10 
  “Çoban, ḳarnum aç, hėç nesneŋ yoḳmı yėyem?” 
  aç, ac ̣ < DLT aç: karnı tok olmayan, 2006: 2; Gülensoy KBS aç:                    
  karnı aç olan, 2011: 47. 
aç-, ac-̣  1. Açmak, bir Ģeyi kapalı durumdan açık duruma getirmek 
  a. 73b-3 
  a.-dı 73b-5, 105a-13 
  a.-duḳda 101b-6 
  a.-ġıl 65a-5 
  a.-ub 75a-4, 75b-12, 95a-6 
  a.-uban 64a-8, 74b-2, 76a-5 
  a.-ubanı 75b-4 
  “Dede, Allāh „ışḳına ḳapuyı aç, çıḳayın!” 
  2. Bir konu ile ilgili konuĢmak 
  a.-aram 81a-6 
  a.-dılar 71b-9 
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  “Yoḫsa daḫı „aybuŋ açaram, bellü bilgil…” 
3. SarılmıĢ, katlanmıĢ, örtülmüĢ veya iliklenmiĢ olan Ģeyleri bu 
durumdan kurtarmak 
  a.-dılar 96b-7 
  “Elin çözdiler, gözin açdılar.” 
  aç-, ac-̣ < DLT aç-: açmak, aramak, fethetmek, 2006: 2; Gülensoy KBS                 
  aç-: açmak, 2011: 47. 
açıḳ-, acı̣ḳ-  Acıkmak 
  a.-madın 87b-7 
  a.-ur 87b-10 
  “Ḳarnuŋ açıḳmadın, kuvvetüŋ gėtmedin bu aġacı ḳoparı gör!” 
  açıḳ-, acı̣ḳ- < DLT aç-: karnı acıkmak, 2006: 2; DLT açık-: acıkmak,          
  2006: 3; Gülensoy KBS acık-: acıkmak < aç-(ık-), 2011: 46. 
açıl-  Açılmak, bir Ģeyi kapalı durumdan açık duruma getirmek 
  a.-acak 82b-11 
  a.-dı 82b-12 
  “Gözleri açıldı.” 
  açıl- < DLT açıl-: açılmak, 2006: 3; DLT açlın-: açılmak, 2006: 4;                
  Gülensoy KBS açıl- < *aç-ıl-: açılmak, 2011: 48. 
açuḳ  1. Açık, örtüsüz, çıplak  
  a. “alnı açuḳ: dürüst, hesap verebilecek durumda olan” 103b-4 
  a. a. 76b-5 
  “Açuḳ açuḳ meydāna beŋzer senüŋ alıncuġuŋ…” 
2. (y. a.) BaĢı-A. Ṭaṭyan 93a-3 
“Meger Başı-Açuḳ Ṭaṭyandan Aḫ-Saḳadan kāfirüŋ cāsūsı geldi…” 
  açuḳ < DLT açuk: açık, 2006: 5; Gülensoy KBS açık: kapalı olmayan <             
  ET *açuk: 2011: 47. 
ad  1. Ad, isim 62a-12, 62a-13,68b-7,70a-1, 70a-4,70a-10 
a.-ı 59a-4, 62b-6, 70a-8, 81a-5, 83a-11, 89a-11, 90b-10, 94a-7, 99a-13, 
100a-5, 102a-5, 103b-7, 106a-9 
  a.-ın 79b-13 
  a.-ına 71b-6, 100b-1, 100b-12, 103b-1 
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  a.-ını 62b-6, 70a-9 
  a.-lu 58b-2, 78a-5, 78a-6, 78a-6, 78a-6,  
  a.-uŋ 81a-5 
  “Dedem Ḳorḳut gelüb bu yigide ad ḳodı…” 
  2. Nâm 92b-2, 92b-3, 93b-13 
  a.-ın 59a-10 
“Ṣaġuma baḳduġumda ḳarındaşım Ḳara Göneyi gördüm, baş kesüb ḳan 
döküpdür, cüldi alupdur ad ḳazanupdur.” 
  ad < DLT at: ad, isim; unvan, lakap, 2006: 45; Gülensoy KBS ad: isim,                
  ad, unvan < *āt (KT, DLT), 2011: 48. 
adaḫlu  Sözlü (bk. adaḳlu) 
  a.-sı 77a-4 
  a.-sıydı 70b-2-3 
  “Ḫān Baryegüŋ adaḫlusı Banı Çiçegi alur…” 
  adaḫlu < Gülensoy KBS adaklı (hlk.) < ada-k+lı: adanmıĢ, 2011: 49. 
adaḳlu  Sözlü (bk. adaḫlu) 
  a.-sı 73b-10 
  a.-sını 77a-11 
  “Adaḳlusı bir ḳırmızı ḳaftan gönderdi.” 
  adaḳlu < Gülensoy KBS adaklı (hlk.) < ada-k+lı: adanmıĢ, 2011: 49. 
‘adāvet  (< Ar.) DüĢmanlık  
  a. bağla- 104a-2, 104a-5 
  “Ḳaẓan Begi selāmlamaġa gelmediler, „adāvet bağladılar.” 
Ādem  (< Ar.) Dünyada ilk yaratılan adam, ilk peygamber 
  Ā.-e 102b-8 
  “Ādeme sen tāc urduŋ, 
  Şeyṭāna la„net ḳılduŋ…” 
ādem  (< Ar.) Ġnsanoğlu, insan 58b-10, 59a-10, 59b-9, 60a-9, 88a-5, 93b-10, 
94a-2, 100a-12, 101b-1, 104a-9, 104b-10, 105a-12 
  ā.-ile 104a-7 
  “Ḳılbaş bir ḳaç ādemile binüb Ṭaş Oġuz begleri ṭarafına gėtdi.”  
‘ādet  (< Ar.) AlıĢkanlık 
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  „ā.-i 103b-11 
  “Ḳażan Begüŋ „ādeti buyıdıki ḫātūnınuŋ eline yapışub evinden çıḳardı.” 
aġ  1. Ak, beyaz (bk. aḳ) 60b-1, 60b-1, 60b-4, 60b-5, 60b-12, 61a-5, 61a-6, 
62a-3, 62b-5, 62b-13, 62b-13, 65a-12, 65a-13, 65b-11, 66a-4, 66a-8, 66b-
9, 66b-10, 67a-3, 67a-5, 67a-13, 67b-3, 67b-4, 67b-5, 68b-4, 69a-13, 71a-
11, 71a-13, 71b-5, 72a-1, 72a-3, 73b-12, 74a-9, 74a-9, 74a-11, 74a-12, 
74a-13, 74b-3, 74b-4, 75a-3, 75a-5, 75b-2, 75b-2, 75b-9, 75b-9, 75b-10, 
75b10, 76a-5, 77a-13, 78a-13, 78b-1, 79b-2, 79b-12, 79b-12, 83a-1, 83b-
8, 83b-8, 84a-2, 84a-3, 85b-13, 86b-4, 87a-3, 88a-8, 88a-13, 88b-1, 88b-
5, 89b-8, 91b-4, 91b-5, 91b-5, 93b-5, 94b-6, 94b-6, 94b-7, 95a-11, 95b-
12, 96b-9, 96b-9, 96b-11, 97a-1, 97a-6, 97a-6, 97a-11, 97b-3, 97b-7, 
97b-8, 97b-8, 97b-10, 97b-10, 100a-2, 100a-3, 100a-3, 100a-4, 101a-4, 
101b-6, 101b-6, 101b-8, 103b-5, 103b-6, 103b-7, 106a-8 
a.-ca 64a-11, 77b-8,  78a-2, 81b-2, 86b-6, 95b-2, 96a-3, 97a-3, 97b-1, 
97b-9, 104a-13 
  a.-lu 78a-3  
  “Yėdi ḳız ḳarındaşı aġ çıḳardı, ḳara geydi.”  
  2. Aġ Melik (k. a.) 90b-7 
  “Aġ Melik ḳızına nikāḥ ėden…” 
  3. Aġca Ḳala Sürmelü (y. a.) 99b-9 
  “Aġca Ḳala Sürmelüye geldi, otaḳ dikdi.” 
  aġ < DLT ak: ak, beyaz 2006: 15; Gülensoy KBS ak: ak, beyaz < āk                              
  (ET., DLT), 2011: 58. 
aġa  (< Moğ. āḳā‟dan) 
  1. Ağa, ağabey 77b-6 
a.-m 77b-5, 77b-11, 77b-12, 77b-12, 77b-13, 77b-13, 77b-13, 78a-1, 78a-
1, 78a-2, 78a-2, 78a-3, 78a-3, 78b-8, 78b-9, 78b-10, 78b-11   
  a.-ŋ 77b-5 
  a.-ŋuzuŋ 
  “Aġam Baryek gėdeli içerüm yoḳ.” 
  2. Ağa, halk arasında sayılan ve sözü geçen erkeklere verilen unvan 
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a.-m, 84b-3, 87a-3, 87a-9, 87a-11, 87b-5, 87b-10, 90a-4, 90a-11, 90a-13, 
90b-2, 90b-9, 98b-11 
a.-ŋ 88b-4 
  a.-ŋuzuŋ 77a-13 
  “Çoban eydür: «Ne ḳaḳırsuŋ, aġam Ḳażan?»” 
  3. Ağa, baba  
  a.-m 88b-9, 92a-8, 92a-10, 93a-10, 93a-10, 93b-5, 93b-8, 94a-10, 
  a.-ŋ 88b-4 
“Oġlı Uruz cılavısını çekdürdi, budın bindi, babasına ḳarşu vardı: «Berü 
gel-gil aġam Ḳażan!»” 
  aġa < Gülensoy KBS ağa < Moğ. *āḳā, 2011: 51; Çağbayır ÖTS ağa:                        
  [Moğ. āḳā > aġa], 2007: 132. 
aġaç, aġac ̣  Ağaç 77b-1, 77b-1, 89a-6, 89a-6, 89a-6, 89a-7, 89a-7, 89a-8, 89a-8 
  a.-a 87b-5, 89a-6 
  a.-dan 101b-8 
  a.-ı 87b-7, 87b-8, 87b-9, 87b-9 
  a.-ıla 87b-10, 89a-5 
  a.-um 78a-8, 98b-2 
  a.-uŋ 67b-2, 84a-2, 91b-3, 100a-1, 103b-5 
  “Gölgelüce ḳaba aġacuŋ kesilmesün!” 
  aġaç, aġac ̣< DLT yıgaç: ağaç, ağaç parçası, 2006: 780; Gülensoy KBS                  
  ağaç: ağaç = ığaç  < *ī: ağaç topluluğu, koru, 2011: 51. 
aġayıl  Ağıl, koyun ağılı, koyun sürüsü 
  a.-da 66b-5, 67a-2, 77b-8, 78a-2, 82a-13, 96a-3, 97b-1, 103a-10, 103a-7-        
  8 
  a.-dan 62b-1 
 “ Aġayıldan tümen ḳoyun vėrgil bu oġlana, şişlik olsun erdemlidür.” 
  aġayıl < DLT agıl: ağıl, koyun yatağı, 2006: 9; Gülensoy KBS ağıl:                         
  koyun barınağı < *āġıl, 2011: 53. 
aġban  Aġban ev “büyük çadır, otağ” 67b-8, 72a-1, 79b-8, 86a-11, 100a-7 
  “Ḳara yėrüŋ üzerine aġban evin ḳurmışıdı.” 
aġıl  Ağıl, küçükbaĢ hayvanların barındığı yer 
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  a.-uŋ 85a-5 
“Ḳıyan Güci, Demür Güci iki ḳardaşını yanına aldı, aġıluŋ ḳapusını 
berkitdi.” 
  aġıl < DLT agıl: ağıl, koyun yatağı, 2006: 9; Gülensoy KBS ağıl: koyun              
  barınağı < *āġıl: 2011: 53. 
aġır  1. Ağır, tartıda çok çeken, hafif karĢıtı 59b-4, 64b-4, 70a-5, 84b-9, 89b-6, 
95b-10, 97a-7 
  “Aġır ḫazīne böyük leşker ben alayın…” 
  2. Önemli, büyük, ciddi 75a-9, 78a-6, 95b-13 
  “Meger kāfirlerüŋ ol gün aġır günleri idi.” 
  aġır < DLT agır: ağır, 2006: 9; Gülensoy KBS ağır: ağır < āġ-(-ı)r, 2011:                
  53. 
aġır-  Ağırmak, anırmak, haykırmak 
  a.-ur 73b-1 
“Ac ̣büreler üşdi Delüye , bar bar baġırur zar zar aġırur; «Meded Dede» 
dėyüb çaġırur.” 
  aġır- < Gülensoy KBS ağır-: bağırmak, böğürmek, anırmak < *ā                        
  „yansıma‟ + kIr-, 2011: 54. 
aġırlıḳ  Saygınlık, değer 
  a. ėt- “saygı göstermek, ikramda bulunmak, ağırlamak 104b-12 
  “Aruz Ṭaş Oġuz beglerine aġırlıḳ ėtdi, ṭoyladı.” 
  aġırlıḳ < DLT agırlık: ikram, ağırlayıĢ, 2006: 10; Gülensoy KBS ağırlık: 
ağırlık < OT. *āġır+lıḳ (DLT), 2011: 54. 
aġız  1. Ağız; yüzde avurtlarla iki çene arasında bulunan, ses çıkarmaya, soluk 
alıp vermeye yarayan ve besinlerin sindirilmeye baĢlandığı organ 72a-2, 
77b-9, 93a-10, 93b-7 
  a.-ı 61b-6, 61b-7 
  a.-ımı 76b-10 
  a.-ına 62b-13 
  a.-ından 72b-3, 100b-6, 101b-1 
  a.-lu 84b-2, 90b-3 
  a.-lular 72a-4 
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  a.-lum 61a-4 
  a.-uŋ 87a-8 
  “Ḳoşa bādām ṣıġmayan ṭar aġızlum…” 
  2. Kapların veya içi boĢ Ģeylerin açık tarafı 
  a.-ı 91b-12 
  “Aġzı böyük ḫumreler ortalıġa ṣalınmışıdı.” 
  3. Koy, körfez, liman vb. yerlerin açık tarafı 
  a.-ına 68b-10, 69a-4,  
  a.-ında 84b-3, 85a-2  
  “Pasinüŋ Ḳara Dervend aġzına ḳonmışlardı.” 
  4. Bir akarsuyun göle veya denize döküldüğü yer 
  a.-ında 90a-3, 90a-3, 98b-7 
  “Ḳara Dere aġzında Ḳādir vėren…” 
  5. Uç, sınır 
  a.-ında 84b-3 
  “Gürcistān aġzında oturursın.” 
  aġız < DLT agız: ağız, 2006: 10; Gülensoy KBS ağız < *āġız: ağız, 2011:              
  55. 
ağla-  Ağlamak, çeĢitli duyguların etkisiyle gözyaĢı dökmek 
a.-dı 67b-13, 69a-6, 74b-3, 77b-3, 79b-1, 88b-10, 88b-12, 89a-11, 92a-6, 
85b-10 
  a.-dılar 74b-13 
  a.-duġum 82a-1 
  a.-duġuma 92b-4, 92b-6 
  a.-duğuŋ 92a-12 
  a.- duŋ 92a-9 
  a.-duŋmı 81b-10 
  a.-mayasın 88b-7 
  a.-mayayın 68a-2 
  a.-r 74b-13, 75a-1, 75b-12, 75b-11, 77b-2 
  a.-ram 68a-4 
  a.-rdı 75a-4 
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  a.-rın 92b-6 
  a.-rlar 77a-7 
  a.-rsın 68a-2, 77b-4, 77b-6, 88b-12 
  a.-rsız 75a-1, 77a-8 
  a.-yan 101a-13 
  a.-yu 74a-10, 74a-10, 76a-2, 87a-6, 87a-6, 89a-3 
  “Baryek yayını gördüginde yoldaşların aŋdı, aġladı.” 
  aġla- < DLT ıgla-: ağlamak, 2006: 215; DLT yıgla-: ağlamak, 2006,                         
  781; Gülensoy KBS ağla- < *ıġla- < īġla- < *hıġla-: ağla-, 2011: 56. 
aġlamaḳ  Ağlama, gözyaĢı dökme 
  a.-um 97b-6-7 
  a.-dan 82b-9 
“Bay Büre Begüŋ oġlı Baryek gėdeli aġlamaḳdan gözleri görmez olmışdı.” 
aġlat-  Ağlatmak, ağlamasına yol açmak 
  a.-asın 97a-2 
  a.-dılar 94b-7 
  a.-maġıl 97a-3 
  “Ḳara gözlü ḳız ḳardaşumı aġlatmaġıl…” 
  aġlat- < DLT yıglat-: ağlatmak, 2006: 781; Gülensoy KBS ağlatmak,                              
  2011: 56. 
aġrı  Ağrı, vücudun herhangi bir yerinde duyulan Ģiddetli acı 
  a.-sını 59b-4 
  “Ġāfil başuŋ aġrısını beyni bilür.” 
  aġrı < DLT agrığ: ağrı, 2006: 12; Gülensoy KBS ağrı: ağrı, sızı < ET.                  
  *aġrıġ, 2011: 57. 
aġrı-  Ağrımak, vücudun herhangi bir yeri ağrılı durumda olmak 
  a.-dı 84a-13 
  “Yata yata yanımuz aġrıdı, ṭura ṭura belümüz ḳurıdı.” 
  aġrı- < DLT agrı-: ağrımak, 2006: 11; Gülensoy KBS ağrı-: ağrımak,                    
  2011: 57. 
āh  (< Fars.) Ah/āh (ünlem), çeĢitli duyguları anlatan bir söz 
  ā. ėt- “acı ile içini çekmek” 74a-6, 87a-8 
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  ā. eyle- “acı ile içini çekmek” 67b-12 
  “Āh ėtdi-ler yaḳaların cạk ėtdiler, „aḳılları başlarından gėtdi.” 
aḥad  (< Ar.) Bir, tek 
  a.-sın 102b-8 
 “Ḳamu yėrde aḥadsın, 
 Ādeme sen tāc urduŋ, 
 Şeyṭāna la„net ḳılduŋ, 
 Bir ṣucḍan ötüri dergāhdan sürdüŋ.” 
‘ahd  (< Ar.) Söz, and, yemin 
  „a. ėt- “sözleĢmek, önceden bir söz üzerine yemin etmek” 83b-7 
  “Meliküŋ ḳızı ile Baryek „ahd ėtmişdi.” 
aḫı  (< Ar. āḫir) Artık 65a-5, 65a-6, 65a-6 
  “Ḳara ḳuyma gözlerüŋ uyḳu almış, açġıl aḫı!” 
āḫır  (< Ar.) Nihayet, son, son olarak 58b-3, 58b-4, 62a-8, 74b-5, 82b-1, 84a-
3, 103b-6, 106a-5 
   “Āḫır ḳızuŋ ḳardaşı Delü Ḳarçar bir [gün] Bayındır pādişāhuŋ dīvānına 
vardı.” 
Aḫ-Saḳa  (y. a.) Ah-Saka, Ahıska 
  Aḫ-S.-dan 93a-3 
  “Meger Başı-Açuḳ Ṭaṭyandan Aḫ-Saḳadan kāfirüŋ cāsūsı geldi, eydür: 
«Ne oturursın? İtüŋi ulutmayan çetügüŋ mavlatmayan alplar başı Ḳażan 
oġluyıla serḫᵛoş yaturlar» dėdi.” 
aḫşam   AkĢam 86a-7, 86b-6, 86b-9, 86b-13 
  a.-da 85a-7 
  “Ḳaraŋu aḫşam olanda vaf vaf üren…” 
  aḫĢam < DLT axĢam: akĢam, 2006: 14; Gülensoy KBS akĢam: gündüzün 
son ve gecenin ilk saatleri  < āk+Ģam, 2011: 60. 
aḫur  (< Fars. aḫūr) Ahır, dam 
 a. “emīr a. baĢı: imrahur, ahır beyi, ahır müdürü, evvelce padiĢahın 
ahırlarına nezaret eden kimse” 87b-12 
  “Allāh baŋa evümi vėrecek olursa seni emīr aḫur başı ėdeyim.” 
aḥvāl  (< Ar.) Durumlar, hâller, vaziyetler 
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  a.-ların 67a-8-9 
  “Aḥvālların bir biriyile söyleşdiler.” 
aḳ  Ak, beyaz (bk. aġ) 66b-10, 81b-4, 81b-6, 98b-12, 101b-6 
  a.-ıla 63b-3 
  “Elini çıḳardı, aḳ bilegini ṣıġadı.” 
  aġ < DLT ak: ak, beyaz 2006: 15; Gülensoy KBS ak: ak, beyaz < āk (ET,           
  DLT) 2011: 58. 
aḳ-  Akmak, sıvı maddeler bir yerden bir yere gitmek 
  a.-an 62b-13, 64b-2, 67b-3, 86b-3, 95b-8, 100a-1 
  a.-ar 65a-7, 80b-5, 91b-3 
  a.-ariken 65a-8 
  a.-dı 98a-7 
  a.-maz olsun 65a-8 
  a.-ub 88b-10, 98a-3 
  a.-ubanı 77b-3 
  “Ḳanın aḳan görklü ṣuyuŋ ṣoġulmasun!” 
  aḳ < DLT ak-: akmak, 2006: 15; Gülensoy KBS ak-: (sıvı ve çok ince                        
  taneli maddeler için) bir yerden baĢka bir yere doğru gitmek < *ak-              
  2011: 58. 
aḳarlı  Akan, akan Ģeyler, akar Ģeyler, akıcılar 
  a.-da 65a-13 
  “Aḳarlıda Ḳażılıḳ Ṭaġınuŋ günāhı yoḳdur.” 
aḳça  Akçe, para 69a-9, 74b-8 
  a.-lıḳ 102a-6 
  a,-mı 80a-2 
  “Kāfirler daḫı bir yėre düşün vėrüb aḳça esbāb üleşürlerdi.” 
    aḳça < Gülensoy KBS akça: para < ET. aġ „varlık, hazine‟+ça, 2011: 59. 
‘āḳibet  (< Ar. ākıbet) Akıbet, nihayet, son 106a-5 
  “… 
  Bu ḳara yėr bizi daḫı yėyecekdür, āḫır „āḳibet uzun yaşuŋ ucı ölüm.»” 
‘aḳıl  (< Ar. akl) Akıl, us 
  „a.-ı 67a-5, 67b-13, 87a-8 
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  „a.-ları 74a-7 
  „a.-umı 86a-2 
  „a.-uŋ 92b-7 
  “Çoban böyle dėyicek Ḳażan āh ėtdi, „aḳlı başından gėtdi.” 
aḳın  Akın, baskın 100a-11 
  “Bayındır Ḫāndan aḳın diledi.” 
  aḳın < DLT akın: sel, akıntı, 2006: 16; Gülensoy KBS akın: sel akıntı,                                                   
  < ak-ın, 2011: 59. 
aḳın-dı  Akıntı, suyun herhangi bir yöne doğru yer değiĢtirmesi 
  a.-lı 97b-11 
  a.-lu 72a-5 
  “Aḳındı-lı görklü ṣular ḳurusa ḳara daşmaz.” 
  aḳın-dı < DLT akındı: akıntı, 2006: 16; Gülensoy KBS akıntı: akmak iĢi, 
cereyan < *ak-ıntı: 2011: 59. 
aḳıt-  Akıtmak, akıp gitmesine yol açmak 
  a.-duŋsa 95b-9 
  “Ḳanın aḳan yügrük ṣudan bir oġul aḳıtduŋsa 
  degil baŋa!” 
  aḳıt- < DLT akıt-: akıtmak, 2006: 16; Gülensoy KBS akıt-: akmasını 
sağlamak,  < aḳ-(ı)t-, 2011: 59. 
al  Al, kırmızı, kanın rengi, kızıl 61a-4, 63a-8, 66a-11, 74a-10, 75b-11, 81b-
9, 81b-13, 88b-11, 92a-1, 95b-13, 98b-13 
   a.-ca 61a-13, 65a-4, 95b-11, 95b-13, 96b-11 
   a.-ça 64b-5 
  “Al yaŋaġını yırtdı, ḳara ṣaçların yoldı” 
  al < DLT al: al renk, 2006: 17; Gülensoy KBS al < OT. *āl (DLT), 2011:               
  61.  
al-  1. Bir Ģeyi elle veya baĢka bir araçla bulunduğu yerden ayırmak,                  
  kaldırmak, tutmak 
  a.-ayınmı 61a-12 
  a.-dı 63b-12, 66a-9, 72a-12,78b-6, 85a-6, 98a-9, 100b-6 
  a.-duġı 78b-12 
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  a.-ub 63a-8, 79b-2, 81b-3, 95b-2, 98b-2 
  “Dirse Ḫān ḳurt siŋürlü ḳatı yayı eline aldı.” 
  2. Ele geçirmek, elde etmek, kazanmak, yenmek 
  a.-an 90b-7, 98b-12, 101a-11 
  a.-ayın 64b-4, 95b-10 
  a.-dı 79a-11, 100b-7, 102a-13, 102b-3 
  a.-dıŋuz “baĢını ve beynini al-: baĢını ĢiĢirmek” 79a-3 
  a.-ımadı 98a-5, 102b-3 
  a.-ımadum 102a-3 
  a.-ımaduŋ 102a-6 
  a.-ımazdı 87b-4 
  a.-ı vėr- 66b-5, 66b-6, 66b-7, 66b-8, 66b-10, 66b-11 
  a.-mayınca 83a-7 
  a.-mıĢ 65a-5, 87a-5 
  a.-mıĢuz 85a-1 
  a.-saḳ 85a-2 
  a.-ub 86b-6, 100b-9, 103a-13 
  a.-ub-sın 89b-6 
  a.-ur 80a-7, 80a-7 
  a.-uram 92a-12 
  “Yėdi ḳatla vardum, 
  Ol ḳal„eyi alımadım.” 
  3. Bir Ģeyi veya kimseyi bulunduğu yerden ayırmak 
  a.-an 101b-1 
  a.-ayım 76b-1 
  a.-ayın 94b-12 
  a.-dı 62b-13, 67a-12, 73a-12, 83b-7, 83b-13, 91b-1, 96a-8, 99b-12, 106a-      
  3 
  a.-duġ 78b-12 
  a.-maya 58b-4 
   a.-ub 62a-13, 66a-1, 
  a.-ubanı 65b-7, 65b-12, 66a-5 
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  a.-urmısın 76a-13 
  “Neyėrde bir güẕel gördi ise çeküb aldı, aġ ṣaḳallu ḳocanuŋ aġzına               
  sögdi, aġ bürçeklü ḳarınuŋ ṣaçın yoldı.” 
  4. Yakalamak, ele geçirmek 
  a.-an 93a-2 
  a.-ayım 70b-1 
  a.-dı 93a-2 
  a.-ub 95a-8 
  “Av avladı, ḳuş ḳuşladı, ṣıġın geyik aldı.” 
  5. Erkek kadınla evlenmek ya da bu iĢ için kadını birinden isteyip razı         
  etmek 
  a.-dum 72b-12 
  a.-ı vėr- 71b-1, 71b-1 
  a.-ıvėr- 71b-3 
  a.-ur 75a-6, 76a-6, 76a-12, 77a-3, 77a-4 
  a.-ursın 72b-7 
  a.-updur 105a-8 
  “Babası eydür: «Oġuz içinde kimüŋ ḳızını alı vėreyin?» dėdi.” 
  6. Satın almak 
  a.-ayım 77a-5 
  a.-duġum 79b-2, 79b-3 
  a.-ub 68b-5 
  “Baryik eydür: «Mere ozan, ḳopuzuŋı baŋa vėrgil. Atumı saŋa vėreyin,       
  ṣaḳla. Geleyüm behāsını vėrüb alayım» dėdi.” 
  7. Bir iĢi yapmak, gerçekleĢtirmek  
  a.-dı 98a-3 
  a.-dılar 99a-13 
  a.-ub 83a-11, 90b-10, 94a-7 
  “Arı ṣudan ābdest alub namāz ḳıldılar, [adı] görklü Muḥammede ṣalavāt                
  vėrdiler.” 
  8. Kendisine söylenenleri dinlemek, dikkate almak 
  a.-dum 101b-7 
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  a.-maz 59a-4, 63a-5 
  “Ḳız anadan görmeyince ögüt almaz.” 
  9. Birinin bir Ģeye sahip olmasını sağlamak 
  a.-ıvėrelüm 85a-12 
  “… 
  Şökli Melike ėltelüm, 
  Saŋa beglik alıvėrelüm!» 
  Dėdiler.” 
  10. Birlikte götürmek, yanınca götürmek 
  a.-ayım 92b-11 
  a.-dı 60b-9, 62b-12, 63b-5, 64a-4, 66a-9, 85a-5, 93a-1, 93a-1, 105b-1 
  a.-ġıl 63b-1, 63b-1, 66a-6, 94a-2 
  a.-ub 63a-8, 73a-8, 92b-9, 94b-8 
  a.-up 94a-3 
  a.-uram 92a-10 
  “Ḳalḳubanı sen yėrinden örü ṭurġıl, yigitlerüŋ oḫşaġıl, boyuŋa alġıl,                          
  oġluŋa uġraġıl, yanuŋa alġıl.” 
  11. Kendisine verilen bir Ģeyi kabul etmek 
  a.-dı 105a-12 
  a.-madın 92b-6 
  a.-updur 92b-2, 92b-3 
  “Sọluma baḳduġumda dayım Aruzı gördüm, 
  Baş kesüb ḳan döküpdür, cüldi alupdur ad ḳazanubdur.” 
  12. Kötü bir durumun etkisi altına girmek, maruz kalmak 
  a.-mıĢ 81b-4 
  “Ellerinden on barmaġını ṣovuḳ almış.” 
  13. Geçmek, durmak 
  a.-a 98a-13 
  a.-sa 68a-5 
  a.-dı 80a-12 
  a.-ub 85b-10, 88b-12 
  “Ḳarşum ala benüm ne maŋlarsın?” 
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  14. Bir Ģeyi bulunduğu yerden kaldırarak baĢka bir yere koymak,                  
  geçirmek, takmak  
  a.-dı 66a-9, 102a-12 
  a.-ub 87b-9 
  “Altmış dutam süŋüsini ḳoltuġuna aldı.” 
  15. Bir Ģeyin birine verilmesini sağlamak 
  a.-dı “iḳrār al-” 72b-3 
  “Üç gez aġzından iḳrār aldı.” 
  16. Sarmak, kaplamak 
  a.-ub 102a-9 “çevre al-: etrafını sarmak, kuĢatmak” 
  “Çevre alub ḳondılar.” 
  17. Bir Ģey birdenbire tutmak, baĢlamak 
  a.-dı “aġlayu al-” 89a-3  
  “Böyle dėyicek anasınuŋ ḳarārı ḳalmayub aġlayu aldı yöriyü vėrdi.” 
  18. Mesafe katetmek, yol almak, gitmek 
  a.-dı 76b-13, 79a-3, 87a-13 
  a.-ur 86a-6 
  “Ben bu gün ḳoŋur ata [mahmūz] ḳaḳarın, üç günlik yolı bir günde alur.”  
  19. Bir Ģeyi bir yerden temin etmek, edinmek 
  a.-ur 77b-2 
  “Baḳdı, gördikim kicị ḳız ḳarındaşı bıŋardan ṣu alur.” 
  20. Bir Ģeyi kendisi için seçmek, ayırmak 
   a., 69a-12 73a-11, 73a-13 
  a.- ı ḳo 73b-2 
  “«Hāy oġul Ḳarçar, ol bir „aceb cānaverdür. Bir yėrde heb ̣dėrüb                
  dururam. Gel gėdelüm, eyüsin al, kemini ḳo» dėdi.” 
  al- < DLT al-: almak, 2006: 17; Gülensoy KBS al-: almak < ET. al-, 
2011: 61. 
ala  Ela, ala, karıĢık renk, alaca 60b-1, 61b-3, 66b-9, 67b-4, 67b-8, 68b-13, 
70a-11, 84a-9, 85a-6, 85a-13, 85b-2, 91b-11, 93a-1, 93b-6, 94a-2, 94b-3, 




  “Aġ yüzlü ala gözlü gelin  
  gėderse benüm gėder.” 
  ala < DLT ala: ala, alaca, 2006: 18; Gülensoy KBS ala: ala, alaca, 2011: 
61. 
alaca  Birkaç rengin karıĢımından oluĢan renk, ala (bk. ala) 84b-7, 85a-13, 86a-
10, 87a-1, 87a-3, 91a-4 
  “Ġāfillüce başını kesdi, alaca ḳanını yėr yüzine ṣaçdı.” 
  alaca < Gülensoy KBS alaca < āla+ca: çok renkli, karıĢık renkli, 2011:             
  62. 
alaḳan  Alıcı, av kaçırmayan 
  a.-ını 83b-6, 103b-1 
“Ḳuşuŋ alaḳanını, ḳumaşuŋ eyüsini, ḳızuŋ gökcẹgini Bayındır Ḫāna 
pencịk çıḳardılar.” 
alan  Ala, alaca, sabahın ilk aydınlığı, alaca karanlık (krĢ. alar)  
  a. ṣabāḥ 78a-13, 79b-7, 79b-12, 82a-3, 101a-3 
  “Alan ṣabāḥ, ḫān ḳızı, yėrümden durmadummı?” 
  alan < YTS alar: ṣabāḥ, [-ṭang] Ģafak sökmeden önceki yalancı                   
  aydınlık, 2009: 19; Tietze alassabâh/alessabah: Ģafak vakti, sabahleyin <             
  Ar. „alā „üzere‟ ve sạbāh ̣„sabah‟ . Kelimenin baĢı halk dilinde ala              
  „karıĢık, henüz tam olmayan‟ sıfatı zannedilerek „erken, çok erken‟               
  mânasını almıĢtır, TETTL, 2002: 142. 
alan   Düz, açık ve geniĢ yer, meydan, saha (bk. alaŋ) 93a-2 
  “Gök alan, görklü çemene çadır dikdürdi.” 
  alan < DLT alanğ: alan, düz ve açık yer, 2006:18; Gülensoy KBS alan:               
  alan, düz ve açık yer < *alang, 2011: 63. 
alaŋ  Düz, açık ve geniĢ yer, meydan, saha (bk. alan) 75a-11 
  a.-a 106a-1 
  “Ḳażan gök alaŋa, görklü çemene çadırın otaġın dikdürdi.” 
  alaŋ < DLT alanğ: alan, düz ve açık yer, 2006: 18; Gülensoy KBS alan:         
  alan, düz ve açık yer < *alang, 2011: 63. 
alar  Ala, aydınlık, ilk aydınlık, sabah aydınlığı (krĢ. alan) 60b-8, 63b-4, 97b-5 
  “Alar ṭaŋla durduġum senüŋiçün…” 
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  alar < DLT alar-: kızarmak, al olmak; ala olmak, alacalaĢmak, 2006: 18;               
  Gülensoy KBS alar-: Ģafak sökmek, ıĢımak < al+ar-, 2011: 63; YTS alar:                    
  ṣabāḥ, [-ṭang] Ģafak sökmeden önceki yalancı aydınlık, 2009:                           
  19; Tietze alassabâh/alessabah: Ģafak vakti, sabahleyin < Ar. „alā „üzere‟              
  ve sạbāh ̣„sabah‟ . Kelimenin baĢı halk dilinde ala „karıĢık, henüz tam             
  olmayan‟ sıfatı zannedilerek „erken, çok erken‟ mânasını almıĢtır,                 
  TETTL, 2002: 142. 
aları aları  Aları aları bak- “dikkatli dikkatli, sert sert bak-“ 81b-8 
  “Aları [aları] dönüb dört yanuŋa baḳduŋmı ḳız?” 
  aları aları < YTS [aları aları] -baḳmaḳ, [alardu baḳmaḳ, alaru alaru                     
  baḳmaḳ] dikkatli dikkatli, sert sert, bakmak, 2009: 19. 
Ala Ṭaġ  (y. a.) Ala Tağ 
  A. T.-a 70a-11, 84b-5, 104b-6 
  A. T.-dan 63a-1, 63a-9 
  “Ala Ṭaġa leşker ile Ḳażan ava çıḳdı.” 
alāt  (< Ar. ālāt) Vasıtalar, aygıtlar 
  a.-ı ḥarb 102a-10 
  “Mel‟ūn tekür hemān bunı ėşitdi, alāt-ı ḥarbıla ḳal„eden ṭaşra çıḳdı.” 
alay  (< Yun.) Hayvan topluluğu 73b-1 
  “Bir alay büre getürdüm.”  
  alay < YTS alay -baġlamak „asker saf saf olmak, savaĢ düzenine                          
  girmek‟; alay -göstermek „gösteri ve tören yapmak‟, 2009: 19; Eyuboğlu                   
  alay: lat. alae (birlik, topluluk). Alay bağlamak, alay göstermek, alay                   
  düzmek deyimleri Anadolu Türkçesine özgüdür. Fars. âlûden (bulaĢmak)                  
  sözcüğünden türeyen âlây, âlâyiĢ sözcükleriyle lat. alae (alay) ses              
  benzerliğinden öte bir bağlantı yoktur. 2004: 23; Tietze alay: muhabere                
  hattı, saf < Yun. (alayi) < Bizans Yun. (allágion) „askerî kıt„a‟, TETTL,              
  2002: 144. 
alḅ  Yiğit, kahraman (bk. alp)  
  a.-lar 101b-6 
  a.-ları 101b-6 
  “Aġ ışıḳlu alḅları yanuma ṣaldum…” 
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  alḅ < DLT alp: alp, yiğit, kahraman, bahadır, 2006: 21; Gülensoy KBS                    
  alp: alp, yiğit < ET. ālp, 2011: 67. 
alçaḳ, alcạḳ  1. Birine göre daha aĢağı mevkide olan kimse 60b-11 
“Dirse Ḫān eydür: «Bayındır Ḫān benüm ne egsikligüm gördi ki benden 
alcạḳ kişileri aġ otaġa, ḳızıl otaġa ḳondurdı, beni ḳara otaġa ḳondurdı» 
dėdi.” 
  2. Alçak, yerden uzaklığı az olan, yüksek karĢıtı 64b-11, 75a-11 
  “Alçaḳdan yüce yėrlere çapub çıḳdılar.” 
  alçaḳ, alcạḳ < DLT alçak: yumuĢak huylu, ince kiĢi, uslu 2006: 18;               
  Gülensoy KBS alçak: 1. yerden uzaklığı az olan, 2. aĢağı, 3. kısa boylu,                    
  4. aĢağılık, soysuz, rezil < *al „alt, aĢağı‟+çak, 2011: 64. 
alda-   Aldamak, aldatmak 
  a.-yalum 105a-9 
  a.-yuban 105b-11 
  “Aldayuban er dutmaḳ „avrat işidür.” 
  alda- < DLT alda-: aldatmak, 2006: 18; Gülensoy KBS: aldatmak,               
  kandırmak alda- < al „hile, yalan‟+da-, 2011: 65. 
aldur-  Aldırmak, -den baĢkasına kaptırmak 
  a.-duŋ 76a-2 
  a.-duŋsa 95b-9-10 
  a.-duġum 96b-1 
  a.-mıĢam 96a-2, 96a-3, 96a-4 
  “Gelmez olsaŋ Pay Bīcān ḳızı Banı Çiçegi  
  Elüŋden aldurduŋ, 
  bellü bilgil…” 
  aldur- < DLT altur-: aldırmak, 2006: 22; Gülensoy KBS aldır-: aldırmak                       
  < al-tur-, 2011: 65. 
alduvaḳ  Gelinlerin baĢına örttüğü kırmızı örtü  
  a.-um 74b-1 
  “Vāy alduvaġum eyesi!” 
  (al+)duvak < Eren duvak: gelinlerin baĢlarını (ve yüzlerini) kapayan örtü,                
  tuğ „örtü, kapak‟+-(a)k „küçültme eki‟ > duğak > duvak, 1999: 124;               
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  Tietze duvak: gelin alayında gelini bürüyen örtü, Tk. dillerinde                    
  tubaḳ/tumaḳ „kürk kalpak‟ kelimesinden, TETTL, 2002: 666. 
‘ālem  (< Ar.) Dünya, cihan 87a-8, 89b-3 
  „ā.-leri 98a-2 
  “Kāfirüŋ ėşitdükde „ālem başına ṭar oldı.” 
‘aleyhi s-selām (< Ar.) Ona selam olsun manasında peygamberin adı anılırken                
  kullanılan bir söz 89a-11, 99a-13 
“Arı ṣudan ābdest aldılar, namāz ḳıldılar, adı görklü Muḥammede, 
āleyhi s-selām ṣalavāt getürdiler.” 
‘aleyk  (< Ar. aleyke) Senin üzerine  
  a. al- “selâm almak” 105a-12 
  “Baryik „aleyk aldı, eyitdi: «Nedür?»” 
‘aleykümü s-selām (< Ar.) Selam senin üzerine olsun, sağ esen olasın 72a-3 
“Delü Ḳarçar eydür: «„Aleykümü s-selām ėy „ameli azmış, fi„li dönmiş, 
Ḳādir Allāh aġ alnına ḳada yazmış! Ayaḳlılar bu araya geldügi yoḳ, 
aġızlular bu ṣuyımdan icḍügi yo ḳ. „Amelüŋmi azdı, fi„lüŋmi döndi? Bu 
aralarda neylersin?» dėdi.” 
alın  Alın, yüzün; kaĢlarla saçlar arasındaki bölümü 
  a.-cuġuŋ 76b-5 
  a.-ı 101b-9, 103b-4 
  a.-ına 62a-4, 62a-6, 62a-9, 72a-3, 100a-10 
  a.-ından 62a-9 
  a-ını 87b-1 
  a.-um 74b-1 
  a.-uŋda 100a-4, 103b-7, 106a-8 
  “Atından ėndi, çobanuŋ alnını öpdi…” 
  alın < DLT alın: alın, cephe; dağın ön cephesi, 2006: 19; Gülensoy KBS               
  alın < ET, OT. *alın, 2011: 66. 
alın-  1. Alınmak, yenilmek, alt olmak 
  a.-dı 99b-6 
  a.-ubdur 78a-10 
  “Tekür alındı, Melik dutıldı, tuġ yıḳıldı, uruşaŋı yaŋıldı.”  
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  2. Yol gitmek, mesafe katetmek 
  a.-maz 59a-3 
  “Ḳazaġuça binmeyince yol alınmaz.” 
  alın- < DLT alın-: alınmak; kendi baĢına alacağını almak, 2006: 20; 
Gülensoy KBS alın-: tutulmak, kızmak, üzülmek < al-(ı)n-, 2011: 66. 
‘Alī  (< Ar.) Hazreti Ali, Ebū Tālib‟in oğlu ve Peygamberimizin damadı, 
amcazādesi, dördüncü halife. 
  A.-nüŋ 106a-7 
  “Şīr-i Merdān ḥażret-i „Alīnüŋ elinden 
  Şerāben ṭāhūr içmek Ḫudā erzānī ḳılsun!” 
alḳış  Medih, dua, sitayiĢ, kargıĢ karĢıtı 
  a.-ı 68a-7 
  a.-ıdı 68a-7 
  a.-ıyıla 61b-6, 61b-8 
  “Allāhu te„ālā bir aġzı du„ālınuŋ alḳışıyıla bir oġul vėrdi.” 
   alḳıĢ < DLT alkıĢ: alkıĢ, öğme, 2006: 21; Gülensoy KBS alkıĢ: hayırdua; 
„kargıĢ‟ karĢıtı < *alka- ~ *alkı- „övmek‟, 2011: 66. 
Allāh  (< Ar.) Allah, Tanrı 58b-8, 58b-8, 59a-7, 60a-12, 62b-6, 68a-3, 70a-4, 
72a-3, 73b-3, 78b-3, 84a-4, 86a-4, 87b-12, 98a-2 
  A.-a 76b-2, 83a-2, 102b-6 
  A.-dandur 61b-2 
  “Yaradan Allāh, meded senden!” 
Allāhu te‘ālā (< Ar.) Yüce Allah, yüce Tanrı (bk. Allāh, te„ālā) 61b-7, 68a-7, 68a-10,                               
  68b-1, 70a-7 
  “Allāhu te„ālā senüŋ oġuŋa furṣat vėrsün!” 
alma  Elma, elma ağacının kabuğu parlak, sert, kırmızı, sarı ve yeĢil renkte, 
kokusu hoĢ, tadı ekĢi veya tatlı, dokusu gevrek, ufak çekirdekli meyvesi 
74b-1, 81b-12, 95b-13 
  a.-sı 75b-11 
  a.-sına 61a-4 
  “Alma gibi al yaŋaġını yırtdı.” 
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  alma < DLT alma: elma, 2006: 21; DLT almıla: elma, 2006: 21;                    
  Gülensoy KBS elma: elma = ET., OT. alma ~ almıla (DLT) < *al+mıla,                 
  2011, 329; Gülensoy KBS almıla: elma = ET. alma ~ almıla (DLT)                       
  [<*al+mIla], 2011: 67. 
almaḳ  1. Elde etmek, kazanmak 89b-13 
  a.-a 87b-1, 87b-2 
“Sen evüŋ almaġa gėdersün, bende ḳarındaşlarum ḳanını almaġa 
gėderem…” 
  2. Kabul etmek 69b-5 
  a.-dan 69b-4 
  “Bunda minnetile almaḳdan ise anda minnetsüz almaḳ yėgdür.” 
Almış  (k. a.) El AlmıĢ 101a-12 
  “«Ḳoşa būrcdan ḳayın oḳı eglenmeyen Ėl Almış senüŋile bile varsun»         
  dėdi.” 
alp  Alp, kahraman, yiğit (bk. alḅ) 103b-4, 104b-7 
  a.-lar 93a-4 
  “Benden ṣoŋra alp ozanlar söylesün, 
  Alnı açuḳ cömerdler diŋlesün…” 
  alp < DLT alp: alp, yiğit, kahraman, bahadır, 2006: 21; Gülensoy KBS                        
  alp: alp, yiğit < ET. ālp, 2011: 67. 
Alp Evren  (k. a.) Eylik Koca oğlı A. E. 90b-9 
  “Eyliḳ Ḳoca oġlı Alp E[v]ren 
  Çapar geldi…” 
alt  1. Oturulurken uyluk kemiklerinin yere gelen bölümü 
  a.-ına 60b-6, 60b-10, 61a-6 
  a.-ındaġı 72a-10   
  a.-undaġı 85a-13 
  “Altına ḳara keçe döşeŋ, öŋine ḳara ḳoyun yaḫnısı ḳoŋ.” 
  2. Alt, bir nesnenin tabanı veya iç tarafı 
  a.-ında 89b-4 
  a.-ından 80b-13, 83a-5 
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“Mere çoban ṣabr ėt, anamı kāfirden isteyeyim, at ayaġı altında 
ḳalmasun.” 
  alt < DLT altın: aĢağı, alt, 2006: 22; Gülensoy KBS alt: alt, aĢağı(da) 
<*al „alt, aĢağı‟+t, 2011: 67. 
altı  Altı (bk. altı yüz, on altı, on altı biŋ, altmıĢ altı, üc ̣yüz altmıĢ altı) 68b-5, 
69a-13, 89a-12, 91a-7, 93a-5, 94b-12, 94b-12, 99a-8, 100b-9, 102b-2, 
103a-1 
  “Altı barmaḳ deriŋi zaḫım ėrişdürdi.” 
  altı < Gülensoy KBS altı: altı < ? al+t+ı, 2011: 67. 
altı yüz  Altı yüz 85a-3, 85a-4, 85a-6, 87a-9 
  “Altı yüz kāfir seçilüb ḳoyuna gėtdi.” 
altmış  AltmıĢ (bk. altmıĢ altı , altmıĢ biŋ, üc ̣yüz altmıĢ altı ) 90a-5, 90b-2, 98b-
10, 99a-7, 100b-1, 100b-2, 100b-5, 102a-12, 102a-13 
  “Ol kāfirüŋ altmış arış ḳaddı varıdı”  
  altmıĢ < Gülensoy KBS altmıĢ: 60 „altı kere on‟ < ET. altmıĢ, *altı+mıĢ,                    
  2011: 68. 
altmış biŋ  AltmıĢ biŋ 90a-10, 99a-2 
  “Altmış biŋ kāfire ḳan ḳusduran…” 
altun  Altın, değerli bir maden  62b-3, 66a-9, 66b-8, 67a-4, 69a-7, 74a-11, 74b-
8, 76a-4, 80a-2, 81b-4, 81b-7, 81b-11, 82a-2, 82a-7, 82b-6, 82b-13, 84a-
10, 84b-8, 85a-8, 88a-11, 89b-6, 90b-1, 91a-10, 92a-1, 92a-11, 94a-8, 
95b-4, 97a-2, 99a-6 
  a.-lı 102a-2 
  a.-lıca 96a-12 
  a.-lu 104a-9 
  “Dünlügi altun evine Bay Büre Ḫānuŋ şivan girdi.” 
  altun < DLT altun: altın, 2006: 22; Gülensoy KBS altın: altın madeni; bu 
madenden yapılmıĢ < al+tın, 2011: 67. 
amān  1. (< Ar. amān, emān) Aman! Bir suçun bağıĢlanmasının istendiğini 
anlatan söz 72b-1, 72b-2 
  2. Müsaade, izin 66b-1, 89a-5, 89a-5, 96b-6, 96b-6,96b-7 
  “Mere kāfirler amān vėrüŋ amān!” 
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‘amel  (< Ar.) Niyet  
  a.-i 72a-3 
  a.-üŋmi 72a-4 
  “„Amelüŋmi azdı, fi„lüŋmi döndi?” 
Amıt  (y. a.) Amıt, Amıt Suyu 79b-10, 84a-7, 101a-6 
  “Amıt ṣuyınuŋ arṣlanı!” 
amīn  (< Ar. āmīn) Öyle olsun, yâ Rab duamızı kabul eyle! 84a-4, 84a-4, 91b-6, 
100a-5, 103b-7, 106a-11, 106a-11 
  “Amīn amīn dėyenler dīzār görsün!” 
ammā  (< Ar.) Ama, fakat 69b-2, 69b-2, 71a-1, 84b-3, 93b-3, 105a-8 
  “Ammā ben Banı Çiçegüŋ dādūsıyam.” 
aŋ-  Anmak, birini veya bir Ģeyi akla getirerek sözünü etmek veya onu 
düĢünmek, zikretmek, hatırlamak  
  a.-a (ṭur-) 104b-4 
  a.-aŋlara 106a-6 
  a.-dı 79b-1, 98a-8, 104b-7 
  a.-ılmaz 62b-7 
  a.-ub 92b-6 
  “Ṣoŋumı aŋub aġların.” 
  aŋ- < Gülensoy KBS an-: zikretmek, sözünü etmek, 2011: 68. 
ana  Anne, ana, valide 59a-11, 59b-3, 65b-2, 88b-12, 88b-13, 94b-7, 95a-12 
 ana “ḳayın a.” 82b-1 
 a.-dan 59a-4, 102b-7 
a.-m 64a-7, 65a-12, 65a-13, 86a-12, 88b-5, 88b-6, 95a-6, 97a-5, 97a-8, 
97a-11, 97b-2, 97b-3 
  a.-ma 97a-3 
  a.-mı 75b-3, 89b-4, 89b-8, 97a-1, 97a-3 
  a.-muŋ 64a-7, 75a-12, 95a-6 
a.-ŋ 65a-3, 65b-4, 67b-5, 84a-3, 87a-5, 91b-5, 97b-8, 97b-9, 97b-13, 
100a-3, 103b-6, 106a-6 
  a.-ŋa 76a-13 
  a.-ŋı 75b-10, 89b-9 
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  a.-ŋuŋ 89b-10 
  a.-sı 65a-3, 65b-5, 74a-6, 74a-9, 82b-2, 82b-12, 84b-10, 89b-12, 98a-8 
  a.-sına 63a-8, 72b-12, 75a-4, 82a-10, 94b-10 
  a.-sına  “ḳayın a.-sına” 82a-11 
  a.-sını 85a-1, 85a-9, 89b-5, 91a-10 
  a.-sınuŋ 63a-8, 65a-12, 66a-7, 89a-3, 89b-10, 94b-11 
  a.-sıyıla 63a-8 
  a.-ya 76a-10 
  “Ana raḥmine düşüb ṭoġunca ṭoġmasa yėg.” 
  ana < DLT ana: ana, 2006: 23; DLT aba: ana, 2006: 1; DLT apa: ana,              
  2006: 30; Gülensoy KBS ana: anne, ana < *ana (DLT), 2011: 69. 
aŋa  Ona, oraya (bk. ol) 
  aŋa < DLT anğa: ona, 2006: 25; Gülensoy KBS ona < ET., OT. anı „onu,               
  ana‟ ~ anga, angar‟ona‟, 2011: 625. 
aŋaru  Öte, öteye 60a-11 
«Ne gelürse benüm götüme gelsün» dėyüb yönin aŋaru götüni erine 
dönderür. 
  aŋaru < YTS aŋaru, [aŋarı]: öte, ileriye doğru, öbür taraf, 2009: 21;                        
  Tietze EO. aŋaru / aŋarı / AD. anarı: öte; -dan doğru, -dan beri, < TS                 
  123-125 < ET. aŋaru a.m. Clauson 1972 s. 190 (an IV+-aru (yön eki)),                   
  2002: 172. 
ancaḳ  Ancak, anca, en erken, bir an önce 69a-1 
  “«Ancaḳ varayım, meded isteyeyim» dėyüb sürüb vardı.” 
  ancaḳ < DLT ança: o kadar, öyle, öylece, 2006: 24; Gülensoy KBS                           
  ancak: yalnız, sadece < *anca oḳ „iĢte‟, 2011: 69. 
ancılayın  Onun gibi (bk. ol) 59b-10 
  “Anuŋ bebekleri bitsün, ocaġuŋa ancılayın ḫātūn gelsün.” 
  ancılayın < Gülensoy KBS ancılayın (hlk.) < an„o‟+çı+layın, [ET.                        
  *ançulayu], 2011: 69. 
and  Ant, yemin, ahit, söz verme  




 “Bu oturan begler heḅ Ḳażana „āsī olup and içmişlerdür.” 
  and < DLT and: and, yemin, 2006: 24; Gülensoy KBS and/ant: yemin <              
  *ānt, 2011: 69. 
anda  Onda, orada (bk. ol) 
  anda < DLT anda: orada, onda, ondan sonra, 2006: 24; Gülensoy KBS                     
  onda: (zm.) „O‟ zamirinin kalma durumu < o+n+da < OT. anda, 2011:               
  626. 
andan  Ondan, ondan sonra, oradan (bk. ol) 
  andan < DLT anda: ondan, ondan sonra, 2006: 24; DLT andın: ondan,                         
  2006, 25; Gülensoy KBS ondan: (zm.) „O‟ zamirinin kalma durumu <          
  o+n+dan < OT. andın ~ andan, 2011: 626. 
aŋdur-  Andırmak, yad ettirmek, hatırlatmak 
  a.-ursın 88b-13, 98a-13 
  “Geçmiş günümi ne aŋdurursın?” 
  aŋdur-  < YTS aŋdırmaḳ, [aŋdurmaḳ]: hatırlatmak, 2009: 21. 
anı   Onu (bk. ol) 
  anı < DLT anı: onu, ona, 2006:27; DLT onu: onu, 2006: 439; Gülensoy                     
  KBS onu: „O‟ zamirinin belirtme durumu < ET., OT. anı ~ onu, 2011:               
  627. 
aŋla-  Anlamak, bir Ģeyin ne demek olduğunu, neye iĢaret ettiğini kavramak 
  a. 69a-2, 75a-13, 79b-12, 87a-1, 92a-8 
  a.-laŋ 84a-13 
  “Ünüm aŋla sözüm diŋle.” 
  aŋla- < DLT anğla-: anlamak, 2006: 27; Gülensoy KBS: anlamak, idrak                     
  etmek < ET. āŋla- [<*aŋ‟düĢünce, idrak, anlayıĢ‟+la-], 2011: 71. 
anlar  Onlar (bk. ol) 
  anlar < Gülensoy KBS onlar: „O‟ zamirinin çoğulu < o+n+lar, 2011: 627. 
anuŋ  Onun (bk. ol) 
  anuŋ < DLT anın: onun, onunla, ondan, 2006: 28; Gülensoy KBS onun:                      
  „O‟ zamirinin tamlayan durumu < o+nun, 2011: 627. 
ap-alaca  Apalaca, alacalı bulacalı (bk. ab-alaca) 90a-12, 99a-4 
  “Ap-alaca gerdegine ḳarşu gelen…” 
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  ap-alaca < DLT ala: ala, alaca, 2006: 18; Gülensoy KBS alaca: çok                    
  renkli, karıĢık renkli < āla+ca, 2011: 62; Gülensoy KBS ap: pekiĢtirme                     
  ön takısı, 2011: 72. 
apar-  Aparmak, götürmek, alıp götürmek 
  a.-savuz 69b-3, 69b-4 
  “Aŋa armaġan aparsavuz gerek idi.” 
  apar- < Gülensoy KBS apar-: alıp götürmek < ap [<*al-(ı)p]-ar- [<*bar-],                   
  2011: 73. 
apul apul   Ġki yana sallana sallana 
  a. a. yöri- “iki yana sallana sallana yürümek” 78b-9 
  “«Mere ozan, ḳara ḳuyma gözlerüŋ çöngelmeseydi, 
  aġam Baryek dėyeydüm, ozan, saŋa. 
  Yüzüŋi ḳara ṣac ̣örtmeseydi, 
  aġam Baryek dėyeydüm, ozan, saŋa. 
  Apul apul yöriyüşüŋ,  
  Arṣlan gibi durışuŋ, 
  Ḳaŋrulubanı baḳışuŋ, 
  Aġam Baryege beŋzedürem, ozan, seni. 
  Sevindürdüŋ, yėrindürme, ozan, beni» 
  dėdi.” 
  apul apul < YTS apul apul: iki yana sallana sallana, 2009: 23. 
ara  1. Ara, orta 
  a.-ya 105a-5 
  “Aruz araya Muṣḥaf getürdi, eydür: «Begler, siz ne buyurursız?» 
  2. Mahal, yer 
  bu a.-larda 72a-4 
  bu a.-ya 72a-3 
“Delü Ḳarçar eydür: «„Aleykümü s-selām ėy „ameli azmış, fi„li dönmiş, 
Ḳādir Allāh aġ alnına ḳada yazmış! Ayaḳlılar bu araya geldügi yoḳ, 
aġızlular bu ṣuyımdan icḍügi yo ḳ. „Amelüŋmi azdı, fi„lüŋmi döndi? Bu 
aralarda neylersin?» dėdi.” 
  3. Esna, sıra, vakit 
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  bu arada 93b-12, 97b-9 
  ol a.-da 64b-12, 88a-2, 102a-7 
  bu a.-dan 102a-8 
  a.-sında 104b-7 
  “Meger, benüm ḫānum, ol arada oġlan atdan yıḳılmışdı.” 
  4. Uzaklık, aralık, mesafe 
  bir a.-da  67a-10, 78a-12 
  bir a.-ya 65b-10 
  “Ḫān ḳızı ḳarşu gelün Dirse Ḫān ile oġlını bir arada gördi.” 
  5. Ara, orta, kiĢiler arasındaki ilĢki durumu 
  a.-dan 105a-1  
  “«Aradan Bayrek gėdicek Ḳażan ile işümüz ḫayır ola» dėdi.” 
  6. Ġki Ģey arasında kalan süre, zaman 
  a.-sında 59a-13 
  “Üç otuz on yaşıŋuz ṭolsun, 
  Arasında Ḥak ̣size yaman göstermesün, 
  …” 
  7. Ġçinde, arasında  
   a.-sında 96a-12 
 “Leş arasında oġlancuġını bulmadı, altunlıca ḳamçısını buldı.”  
  ara < DLT ara: ara, arasında, 2006: 30; Gülensoy KBS ara¹ < DLT: ara,                              
  arasında < *ar „ara, iki tepe arası, < *āra [< ār- „arasından geçmek‟+a                          
  „zarf-fiil eki‟; ara² < ara (zf.) „…arada, …zamanda‟; ara³ < ara „arasında‟,                              
  2011: 74. 
ara-  Aramak, birini yada bir Ģeyi bulmaya çalıĢmak 
  a.-ŋuz 
“«Mere varuŋ, iḳlīm iḳlīm araŋuz, cigerüm pāresi gözüm aydını 
Baryegüŋ ölisi, dirisi ḫaberiŋ getürüŋ» dėdi.” 
  ara- < DLT arka-: yoklamak, arayıp taramak, 2006: 34; Gülensoy KBS                     
  ara- < *arġa- [< *arġa- „yoklamak, arayıp taramak‟ (DLT)] ~ arḳa-, 2011:             
  74. 
‘Arabī  (< Ar.) Arabi, Araplarla ilgili, Araplara özgü olan 88b-13 
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  “Hey ana, „Arabī otlar olan yėrde, 
  Bir ḳulunı olmazmı olur?” 
‘Arafāt  (< Ar. y. a.) Arafat dağı 
  „A.-da 93b-13 
  “„Arafātda ėrkek ḳoyun ḳurban içün, 
  Baba oġul ḳazanur ad içün…” 
ard  Art, arka, peĢ 
  a.-ı 81a-4 
a.-ına 65b-11, 66a-5, 72a-9, 76b-13, 83a-4, 84a-11, 86b-12, 87a-13, 87b-
8, 90a-1, 90b-6, 96a-10, 98b-6 
a.-ınca 66a-10, 83b-10, 90a-5, 90a-7, 90a-9, 90a-11, 90a-13, 90b-2, 90b-
4, 90b-6, 98b-5, 98b-9, 98b-11, 99a-1, 99a-3, 99a-5, 99a-7, 99a-10, 99a-
11, 99a-11, 99a-11 
  a.-ında 80b-8 
  a.-ından 66a-10, 69b-5, 72a-11, 103a-3 
  a.-uma 96b-9 
  “Eviŋüz ardında ṣarvanlar seni gözler, 
  Ḳanḳı dereye gėtdi ol? dėyü iziŋ izler…” 
  ard < Gülensoy KBS ard: ard, sırt, arka dağ sırtı [< *ārt < hārt (Tekin)],                     
  2011: 75. 
arġab  Kıvrım  
  a. a. “kıvrım kıvrım” 82a-11 
  “Arġab arġab ḳara ṭaġuŋ yıḳılmışdı yüceldi ġene.” 
arġış  Kervancı, bezirgan, kervan 75a-12, 75a-12, 75a-13, 75a-13, 75b-1, 75b-
1, 75b-2, 75b-2, 75b-3, 75b-3, 75b-4, 75b-5, 75b-5,  
  a.-um 79b-3 
  “Ayaġı uzun şehbāz ata binen arġış…” 
  arġıĢ < DLT arkıĢ: kervan; yurdundan uzak düĢmüĢ olan birine                     
  gönderilen kimse, elçi, haberci, mektup, 2006: 35; YTS arġıĢ: kervancı,              
  bezirgan, kervan, 2009: 23; Kaçalin (Dedem Korkut‟un Kazan Bey               
  Oğuz-nâmesi)  arġıĢ: kervan, bezirân baĢı, <*arġı+Ģ, 2006: 308. 
arı  Saf, temiz 72a-7, 83a-11, 90b-10, 94a-7, 98a-3, 99a-12, 103b-6, 106a-5 
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  a.sını 103b-2 
“Arı ṣudan ābdest alub namāz ḳıldılar, [adı] görklü Muḥammede ṣalavāt 
vėrdiler.” 
  arı < DLT arı: arı, 2006: 31; Gülensoy KBS arı: arı < *ārı, 2011: 76. 
arıḳ  Arık, zayıf, cılız  (bk. arūḳ)  
  a.-ını 73b-2 
“Dede eydür: «Delü Ḳarçar, ġavġayı ḳo! Bir alay büre getürdüm. Ṣoŋra 
şöyle böyle dėme. Ḳarva dut, semüzini alı ḳo, arıġını ḳoyuvėr» dėdi.” 
  arıḳ < DLT arık: zayıf, cılız, 2006: 33; Gülensoy KBS arık: zayıf, cılız <                 
  arı-k, 2011: 77. 
arış  (< Fars. erĢ, ereĢ) ArĢın 100b-2 
  “Ol kāfirüŋ altmış arış ḳaddı varıdı.” 
arḳa  1. Arka, sırt 
  a.-cuġuŋ 76b-7 
  a.-muzdan 78b-12   
  a.-sına 82a-9, 87b-8, 87b-9 
  a.-sından 79a-1 
  a.sınuŋ 71a-7 
  “Baġdadı, ḳızı arḳasınuŋ üstine yėre baṣdı.” 
  2. Destek, dayanak 
  a.-sı 68a-1, 70a-5, 79b-9, 84a-8, 91b-9, 99a-12, 101a-5   
“Böyle ėdicek ḳalın Oġuz arḳası, Bayındır Ḫānuŋ güyegüsi, Salur Ḳazan 
dizinüŋ üstine çökdi.” 
  arḳa < DLT arka: ara, sırt; sıkıntılı anlarda yardım eden kiĢi, yardımcı,             
  2006: 34; Gülensoy KBS arkaˡ: arka, sırt;  < ET., OT. arka (DLT) <                         
  *ar+k(?)+a „yön eki‟; Gülensoy KBS arka²: yardımcı < OT. arka (DLT),                 
  2011: 78. 
arḳurı  Yan üstü, tersine, yanlamasına 63a-1, 63a-9, 96b-2 
“Oġlana ḳara kepenek geydürmişidi, ḳapu [ėşigi] üstine arḳurı 
bıraḳmışlardı.” 
  arḳurı < DLT arkuk: aykırı, 2006: 35; Gülensoy KBS arkuri (hlk.) <                      
  arku[k]+ru < *arku[k]+ġaru, 2011: 78. 
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armaġan  Armağan, hediye 69b-3, 69b-4 
  a.-lar 68b-2 
 “ Aŋa armaġan aparsavuz gerek idi.” 
  armaġan < DLT armagan: hısımlara doyumluktan verilen belek, 2006:                
  36; DLT amuç: doyumluktan verilen armağan, 2006: 23; DLT yarmakan:                                   
  armağan, 2006: 751; Gülensoy KBS armağan: hediye < [y]                               
  armaġ(/k)+an, 2011: 79. 
arpa  Arpa, buğdaygillerden bir bitki 97a-8 
  “Arpa ėtmegi, acı ṣoġan öyüni dėgil.” 
  arpa < DLT arpa: arpa, 2006: 36; Gülensoy KBS arpa: arpa <                              
  *arp(/b)+a(y), 2011: 79. 
arṣlan  1. Aslan, arslan, bir tür memeli hayvan (bk. aṣlan) 78b-9 
  a.-ı 79b-11 
  a.-ıla 64b-3 
  “Arṣlanıla ḳaplana bir oġul yėdürdüŋse dėgil baŋa!” 
  2. Gürbüz, cesur ve yiğit adam 103a-11 
  a.-ı 69a-9, 84a-6, 84a-7, 91b-8, 101a-6 
  a.-um 93a-11 
  “Berü gel-gil, arṣlanum oġul!” 
  arṣlan < DLT arslan: arslan, 2006: 37; Gülensoy KBS aslan, arslan:                       
  arslan < *ars+lan, 2011: 83. 
Arşun  (k. a.) ArĢun oğlı Direk Tekür 100b-1, 102a-9 
  “Çünki kāfirler bunları gördi, Arşun oġlı Direk Teküre ḫaber ėtdiler.” 
artuḳ  Fazla, ziyade 62b-9 
  a.-dur 70a-2 
  a.-ın 58b-11 
  “Naṣibinden artuġın, ḫānum, yėye bilmez.” 
  artuḳ < DLT artuk: fazla, ziyade 2006: 38; Gülensoy KBS artık: fazla,                 
  artık, geriye kalan < *ārtuk < *art-+-ºḳ „edilgenlik ve sonuç bildiren ek‟,             
  2011: 81. 
artur-  Artırmak, çoğaltmak 
  a.-sın 67b-1 
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  “Ṣaġlıġın ṣaġıncın devletüŋ Ḥaḳ artursın!” 
  artur- < DLT artur-: artırmak; aĢırı gitmek, 2006: 39; Gülensoy KBS                     
  artır-: çoğaltmak, yükseltmek < art-(u)r-, 2011: 81. 
aruḳ  Zayıf, cılız (bk. arıḳ)  
  a.-ındanda 73b-7 
  “«Dedecügüm, Taŋrı [ḳur]tarsun bunuŋ aruġındanda, semüzindende!»” 
  aruḳ < DLT arık: zayıf, cılız, 2006: 33; Gülensoy KBS arık: zayıf, cılız <                      
  arı-k, 2011: 77. 
Aruz  (k. a.) Aruz, Aruz Koca, At ağızlu Aruz Koca 84b-2, 90b-3, 92a-4, 99a-9, 
99a-11, 104a-8, 104a-9, 104a-9, 104a-12, 104b-1, 104b-2, 104b-5, 104b-
5, 104b-5, 104b-10, 104b-11, 104b-12, 104b-13, 105a-1, 105a-5, 105a-6, 
105a-7, 105a-13, 105b-2, 105b-2, 105b-3, 105b-8, 105b-9, 105b-12 
  A.-a 104a-8, 104a-10, 105b-1 
  A.-ı 92b-3, 104b-4 
  “Aruz Aruz, mere ḳavat Aruz!” 
‘arż  (< Ar.) Bir büyüğe sunma, gösterme, önüne koyma 
  „a. eyle- 70a-3 
  “Oġlınuŋ ḳıṣṣasını „arż eyledi.” 
aṣ-  Asmak, geçirmek, bir Ģeyi aĢağıya sarkacak biçimde bir yere iliĢtirip                      
  sarkıtmak 
  a.-suŋ 88a-8 
  “«Mere varuŋ, Ḳażanuŋ oġlı Uruzı ṭutuŋ, çengele aṣuŋ…” 
  aṣ- < DLT as-: asmak, 2006: 40; Gülensoy KBS as-: bir Ģeyi aĢağıya                   
  sarkacak biçimde bir yere iliĢtirip sarkıtmak < ET. as-, 2011: 82. 
aṣıl-  1. Bir kimseyi boğazından ip vb. geçirip sallandırarak asmak 
  a.-ı 87a-5 
  a.-u  84b-10 
  “Ḳażan Begüŋ ḳarıcıḳ anası deve boynına aṣılu gėtdi.” 
   2. Bir Ģeyi bir yere sabitlemek, yerden yüksekte kalmasını sağlamak 
  a.-u 72b-1 
“Ḥaḳ te„ālā-nuŋ buyruġıyıla Delü Ḳarçaruŋ ḳılıc ̣dutan eli yo ḳaruda 
aṣılu  ḳaldı.” 
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  aṣıl- < DLT asıl-: asılmak, 2006: 40; Gülensoy KBS as-: asmak iĢi                       
  yapılmak, asmak iĢine konu olmak < as-ıl-, 2011: 82. 
aṣḥāb  (< Ar. ashāb, esḥab) Peygamberimizi görmek ve sohbetine ermek Ģerefini 
kazanmıĢ kimseler 90b-4 
  “Peyġamberüŋ yüzin gören, 
  Oġuza gelüb aṣḥāb olan…” 
aṣıl  1. (< Ar. aṣl) Asıl, soy  
  a.-ıdur 60a-12 
  “Ol Nūḥ peyġāmberüŋ eşegi aṣlıdur.” 
  2. Gerçek, esas 63a-2 
  “„Dirse Ḫānuŋ oġlı şu aṣıl yaramaz bid„at işler işlemiş‟ dėyeler.” 
‘āṣī  (< Ar.) Asi, karĢı gelen 103b-7, 105b-3, 105b-4 
  “Bu otran begler heḅ Ḳażana „āsī olup and içmişlerdür.” 
aṣlan  Aslan, arslan, bir tür memeli hayvan (bk. arslan) 
  a.-danmı 65a-9 
  a.-ına 95a-10 
  “Ḳażan, oġlancuġumı uçurduŋmı? 
  Yoḫsa ṭaġuŋ aṣlanına yėdürdüŋmi?” 
  aṣlan < DLT arslan: arslan, 2006: 37; Gülensoy KBS aslan, arslan:                         
  arslan < *ars+lan, 2011: 83. 
Aṣlan  (k. a.) Kara A. Melik 83b-3 
  “Ḳara Aṣlan Meliki Ḳara Budaḳ yıḳub başın kesdi.” 
‘asker  (< Ar.) Asker, ordu 
  „a.-ine 102b-1 
  „a.-ini 83a-10 
  “Tekür daḫı „askerini cem„ ėdüb ḳarşu çıḳdı.” 
aṣmaḳ  Asmak, bir kimseyi boğazından ip vb. geçirip sallandırarak öldürme                      
  89a-7 
  “Beni saŋa aṣmaḳ isterler, götürme aġac,̣ 
  Götürecek olursaŋ yigitlügüm seni dutsun, aġac!̣” 
āsumān  (< Fars. āsmān) Asuman, gök, gökyüzü 97b-13 
  “Āsumānlu gökde ḳara bulut oluban 
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  Kāfirüŋ üstine gürleyeyim, 
  Yıldırım oluban şaḳıyayım, 
  Uruşmadın, dögüşmedin „ālemleri doldurayım. 
  Yaradan Allāh, meded senden!» 
  dėdi.” 
aş  Yemek 94a-11 
  a.-larını 80a-6 
  a.-um 97a-10 
  “Andanṣoŋra depdi, ḳazanlaruŋ aşlarını dökdi.” 
  aĢ < DLT aĢ: yemek, aĢ, 2006: 42; Gülensoy KBS aĢ: aĢ, çorba < *āĢ,                    
  2011: 83. 
aş-  1. Yüksek, uzak veya geçilmesi güç bir yerin öte yanına geçmek 
  a.-a 63a-1, 63a-9 
  a.-ar 70a-6 
  a.-duġuŋda 78a-4-5 
  a.-dum 101b-7 
  a.-ub 78a-4 
  “İleri yatan ḳara ṭaġlar aşdum…” 
  2. Erkek hayvan diĢisine binmek, çiftleĢmek  
  a.-mamıĢ 72b-6 
  “Biŋ daḫı ayġır getür, ḳıṣraġa aşmamış ola” 
  aĢ- < DLT aĢ-: aĢmak, bir tepeyi aĢıp öbür yana geçmek, 2006: 42;                         
  Gülensoy KBS aĢ-: yüksek, uzak veya geçilmesi güç bir yerin öte yanına             
  geçmek < *āĢ-, 2011: 83-84. 
aşaġa  AĢağı, aĢağıya 76b-2, 76b-2 
  “Ḳız bir urġan getürdi, Baryigi Ḥiṣār-dan aşaġa ṣalındurdı.” 
  aĢaġa < DLT aĢak: aĢağı; dağ dibi, 2006: 42; Gülensoy KBS aĢağa:                          
  aĢağıya < aĢak+a „yön anlamında datif eki‟, 2011: 84. 
aşḅaz  (aĢ + bāz < Fars.) AĢbaz, aĢçı  
  a.-ı 93b-10 
  “Ādem etin yaḫnı ḳılan anuŋ aşḅazı olur.” 
aşmaḳ  Yüksek, uzak veya geçilmesi güç bir yerin öte yanına geçmek 
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  a.-a 72a-5 
  “Ḳarşu yatan ḳara ṭaġuŋ aşmaġa gelmişem…” 
aşuḳ  AĢık, aĢık kemiği  
  a. oyna- aĢık kemiğiyle oyun oynamak 62a-2 
“Meger sulṭānum, Dirse Ḫānuŋ oġlancuġı, üç daḫı ordı uşaġı, meydānda 
aşuḳ oynarlardı.” 
  aĢuḳ < DLT aĢuk: insanın aĢığı, topuğu; topuk kemiği, 2006: 44;                      
  Gülensoy KBS aĢık: insanın aĢığı, topuğu < *aĢu+k, 2011: 85. 
aşur-  Yüksek, uzak veya geçilmesi güç bir yerin öte yanına geçirmek, aĢırmak 
  a.-dı 72a-11 
  “Ḳova ḳova on beleŋ yėr aşurdı, yėne Dedem Ḳorḳuduŋ ardından yėdi.” 
  aĢur- < Gülensoy KBS aĢır-: yüksek veya geçilmesi güç bir yerin                                          
  üstünden veya öte yanına geçirmek < aĢ-(ı)r-, 2011: 85. 
aşut  Geçit 70a-6 
  “Ḳadir Taŋrı senüŋ oġluŋa aşut vėrsün!” 
at  Atgillerden, binme, yük çekme, taĢıma vb. hizmetlerde kullanılan, tek 
tırnaklı hayvan 59a-9, 59b-3, 61b-8, 62b-1, 63b-6, 65b-8, 67a-7, 71a-1, 
71a-3, 71b-11, 76b-2, 76b-7, 76b-8, 84b-2, 82a-5, 83a-12, 85b-3, 89b-4, 
89b-4, 90b-3, 90b-7, 90b-11, 94a-8, 94a-13, 94b-2, 94b-2, 96a-2, 98a-4, 
98a-6, 98b-3, 99a-13, 101a-11, 102b-2, 102b-13, 103a-2, 104a-2 
  a.-a 64a-9, 65b-7, 65b-9, 75a-12, 82a-10, 86a-6, 93a-5, 95b-5 
a.-dan 60b-3, 61b-3, 64a-2, 64b-12, 68b-9, 71a-5, 83a-2, 91a-4, 94b-3, 
95a-1, 99b-3, 99b-7, 104b-11 
  a.-dur 77a-6 
  a.-ı 59a-8, 71a-3, 86b-11, 96a-12, 98b-13 
  a.-ım 89a-8 
  a.-ımı 71a-4 
  a.-ın 64b-12, 69b-5, 86b-1, 96b-4, 103a-4, 105b-6 
  a.-ına 87b-5, 96b-5, 100b-4 
  a.-ından 87b-11, 90a-6, 94a-6, 98a-3 




  a.-ınuŋ 64a-1, 71b-2, 94b-8 
  a.-la 65b-13 
  a.-lar 66b-4, 66b-13, 88b-13, 90b-1397b-1, 101b-6 
  a.-ları 71b-13, 77b-7 
  a.-ların 67a-7 
  a.-larına 73a-6, 83a-11, 84b-8 
  a.-larını 85a-8 
  a.-larum 82b-5 
  a.-laruŋa 87a-4, 95a-8 
  a.-lı 79b-8 
a.-lu 65a-1, 65b-3, 66a-5, 67b-7, 74a-3, 84b-7, 86a-10, 87a-1, 87a-3, 
95b-6, 96b-10, 101a-4 
  a.-um 72a-8, 82a-5, 93b-5, 97a-10, 97b-6, 104a-13, 105b-9 
  a.-umdan 64b-5, 95b-11 
  a.-umı 69a-8, 77a-4 
a.-uŋ 67b-3, 79b-11, 82a-12, 84a-7, 85a-13, 91b-4, 91b-9, 95a-7, 96b-13, 
98b-1, 100a-2 
  a.-uŋı 82a-5, 87a-12 
  a.-uŋla 96a-10 
  “Bedevī atın mahmūzladı ol ṭarafa yörüdi.” 
  at < DLT at: at, 2006: 45; Gülensoy KBS at < GT. „at‟at, 2011: 86. 
at-  Atmak, bir cismi bir yöne doğru fırlatmak 
  a.-alım 71a-1 
  a.-anda 86a-12, 89b-1 
  a.-ar 63b-10, 85b-6 
  a.-ardı 73b-9, 89b-1 
  a.-arlardı 79a-6, 79b-5 
  a.-ayım 79b-4 
  a.-dı 63b-12, 73b-9, 79a-12, 79b-5, 80a-7, 83b-10, 85b-3, 102b-9 
  a.-dılar 71a-3 
  a.-duġum 92b-12 
  a.-duḳda 82a-6 
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  a.-duḳların 79a-6 
  a.-ı vėr- 79a-2 
  a.-madın 92b-5 
  a.-mıĢ-sız 79b-13 
  a.-sa 79a-7, 79a-7, 79a-8, 79a-8 
  a.-ub 72a-2, 93b-9 
  “Baryek bir oḳ atdı, urdı yüzügi pareledi.” 
  at- < DLT at-: atmak, 2006: 47; Gülensoy KBS at- < *at-: atmak, 2011:                      
  86. 
ata  Baba, ata 59a-10, 59a-11, 69b-11, 82b-1, 92b-8, 94a-5, 97a-4 
  A. (Ḳorḳut A.) 58b-3, 58b-6 
  a.-danmı 92b-8 
  a.-m 64a-7, 92b-4, 95a-6 
  a.-nıŋ 59a-5 
  a.-sı 74a-6, 82b-2, 82b-12, 82b-13 
  a.-sına 82a-10, 82a-11 
  a.-ya 76a-10, 94a-5 
  “Ol zemānda oġllar ataya muḫālif [iş] ėtmezdi, oġullar ata sözin iki  
  eylemezdi.” 
  ata < DLT ata: baba, ata, 2006: 47; Gülensoy KBS ata: ata, baba, büyük                         
  baba, 2011: 86. 
atıl-  Atılmak, atma iĢine konu olmak 
  a.-dı 90b-13 
  “Oḳlar atıldı, demreni düşdi.” 
  atıl- < DLT atıl-: atılmak, 2006: 48; Gülensoy KBS atıl-: atmak iĢine                                  
  konu olmak < *āt-ıl-, 2011: 87. 
atış  Atma iĢi 
  a.-ın 
  “Oġlumuŋ at segirdişin, ḳılıç çalışın, oḳ atışın göreyim.” 
  atıĢ < DLT atıĢ: atıĢma, 2006: 49; Gülensoy KBS atıĢ: atmak iĢi veya                  
  biçimi < *āt-(ı)Ģ, 2011: 87. 
atış-  AtıĢmak, karĢılıklı söz dalaĢı yapmak 
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  a.-dılar 
“Günlerden bir gün Yėgenek [Oġuz] begleri ile oturub ṣoḥbet ėderken 
Ḳara Göne oġı Budaḳ ile biribirine söz atışdılar.” 
  atıĢ- < DLT atıĢ-: atıĢmak, 2006: 49. 
atlan-  Ata binmek 
  a.-dı 68b-8, 76b-13, 83a-9 
  a.-dılar 71a-3 
  “Bay Büre Begüŋ oġlıatlandı, ava çıḳdı.” 
  atlan- < DLT atlan-: ata binmek, atlanmak, 2006: 49; Gülensoy KBS                 
  atlan-: ata binmek < *at+la-n-, 2011: 88. 
aṭlās  (< Ar.) Atlas kumaĢ 
  a.-ıla 79b-8, 101a-4 
  “Aṭlāsıla yapılanda gök ṣayvanlu…”  
atmaḳ  Atmak 
  a.-a 79a-12 
  “«Daz yėrde ṭorġay atmaġa yaḫşı» dėdi.” 
av  1. Karada, denizde, gölde ve akarsularda evcil olmayan hayvanları vurma 
ve yakalama iĢi 
a.-a (çıḳ-, bin-, gėt-) 63a-7, 63b-1, 63b-5, 64a-9, 68b-8, 70a-10, 70a-11, 
71a-1, 84b-6, 92b-11, 93a-2, 95a-7-8 
  a.-da 71a-11, 96a-7, 96a-9 
  a.-dadur 64b-8, 96a-6 
  a.-ıdur 64a-2, 95a-1 
  a.-umı 86a-5 
  “Ala Ṭaġa leşker ile Ḳażan ava çıḳdı.” 
  2. Bu yollarla yakalanan hayvan 63a-7, 63b-1, 93a-2 
  “Ava çıḳġıl ḳuş uç[ur]ub av avlaġıl.” 
  av < DLT av (Oğuzca): av, 2006: 50; DLT aw: av, 2006: 50; Gülensoy                 
  KBS av: karada veya denizde evcil olmayan hayvanları vurma veya             
  yakalama iĢi < *āb [< ET. (Orh.) ab; (Uyg.) av], 2011: 88. 
āvāz  (< Fars.) Yüksek ses, nara, avaze 88a-6, 88a-7 
  ā.-ı 86b-6 
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  ā.-um 77a-5 
  “Ḳırḳ yėrden āvāz geldi.” 
avcı  Avı kendine iĢ edinen kimse 70b-5 
  “«Mere ṭaṭı, ben avcı degülüm, beg oġlı begem, heḅ size» dėdi.” 
  avcı < DLT awçı: avcı, 2006: 50; Gülensoy KBS avcı: avlanmayı seven                  
  veya avı kendine iĢ edinen kimse < āb+çı, 2011: 89. 
avla-  Bir avı diri veya ölü olarak ele geçirmek 
  a.-dı 63a-7, 93a-2 
  a.-ġıl 63b-1 
  a.-r 65b-9 
  a.-rken 68b-8 
  a.-yalum 84b-1 
  “Yöriyelüm begler, avlayalum, ḳuşlayalum.” 
  avla- < DLT aw-: toplaĢmak, üĢüĢmek; etrafını çevirmek, avlamak, 2006:        
  50; DLT awala-: -karıĢıklık çıktığında- toplaĢmak, üĢüĢmek; DLT awla-:          
  toplanmak, üĢüĢmek; Gülensoy KBS avla- < ET. (Orh.) abla-: bir avı                              
  diri veya ölü olarak ele geçirmek < āb+la-, 2011: 89. 
Avnuk  (y. a.) Avnuk Kalesi 68b-10, 69a-4 
  “Yarımasun yarcı̣masun Avnuk Ḳal„esinüŋ kāfiri bunları cāsūsladı.” 
‘avrat  (< Ar.)  
  1. Kadın 105b-11 
  “Aldayuban er dutmaḳ „avrat işidür.” 
  2. Karı, eĢ 60a-2, 60a-8, 60a-9, 60a-10, 60a-13 
  a.-ı 88a-1 
  a.-lar 59b-7 
  a.-uŋanmı 105b-11-12 
  “Andan daḫı Allāh ṣaḳlasun, ocaġuŋa anuŋgibi „avrat gelmesün.” 
ay  Ünlem! Kendisine söz söylenilen kimse veya kimselerin dikkati çekilmek 
istendiğinde adın baĢına getirilen ve uzatılabilen bir seslenme sözü 94a-1, 
95a-13 
  “Oġul oġul, ay oġul!” 
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  ay < DLT ay: hitap edatı, 2006: 52; Gülensoy KBS ay: ünlem < *ay 
(DLT), 2011: 91. 
ay  Dünyanın uydusu olan gök cismi, kamer, mah, meh 
  a.-dan 72a-7 
  “Aydan arı, [günden] görklü ḳız ḳarṭaşuŋı 
   Bamsı Baryige dilemege gelmişem!” 
  ay < DLT ay: yılın on ikide biri olan zaman; gökteki ay, kamer, 2006: 52; 
Gülensoy KBS ay: gökteki ay < āy (DLT), [< *hāy (T. Tekin)], 2011: 91. 
ay  Bir ayın herhangi bir gününden ertesi ayın aynı gününe kadar geçen veya 
yaklaĢık otuz gün olarak kabul edilen süre 88a-12, 88a-12, 97a-8, 97a-9 
  a.-da 97a-8, 97a-9, 97a-9 
  a.-lar 61b-9, 68b-5 
  “On ay dėyince dünyeye getürdügüm oġul…” 
  ay < DLT ay: yılın on ikide biri olan zaman; gökteki ay, kamer, 2006: 52; 
Gülensoy KBS ay: yılın on ikide biri zaman < *ay (DLT), 2011: 91. 
aya  Aya, sapanın taĢ konan yeri 
  a.-sına 85b-3, 85b-6 
  “Çoban ṣapanınuŋ ayasına ṭaş ḳodı atdı.” 
  aya < DLT ata: avuç içi, aya, 2006: 53; Gülensoy KBS aya < ET. aya 
(Uyg.); OT. aya (DLT) < *hāya (T. Tekin.), 2011: 91. 
ayaġ  Kadeh (bk. ayaḳ) 84a-10 
  “Ḫān Ḳażan yėrinden ṭurmışıdı, ṭoḳsan başlu ban evlerin ḳurmışıdı, 
ṭoḳsan yėrde ala ipek ḫālī döşenmişidi, seksen yėrde badyalar 
ḳurılmışıdı, altun ayaġ sürāḫīler dizilmişidi.” 
  ayaġ < DLT ayak: çanak, kâse, kadeh, 2006: 53; Gülensoy KBS ayak: 
çanak, kase = OT. ayaķ (DLT, KB), 2011: 92. 
ayaḳ   1. Bacakların bilekten aĢağıda bulunan ve yere basan bölümü 
   a.-ı 61b-8, 65b-875a-12, 89b-4, 89b-4, 104a-2 
   a.-ına 82a-8, 83a-5, 86b-11, 88b-11, 103a-12 
   a.-ınuŋ 76b-4 
   a.-lılar 72a-3 
   a.-um 59b-13 
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  “Bu ḫarāb olası ere varaldan ḳarnım ṭoyub yüzüm gülmedi, ayaġum 
başmaḳ, burnım yaşmaḳ görmedi.”  
   2. Kadeh (bk. ayaġ) 
   a.-lu 92a-1 
  “Ḳara gözlü, ḫūb ṣūretlü, örme ṣaçlu, elleri bileginden ḳınālı, ṭırnaḳları 
nigārlı, boġazları birer ḳarış kāfir ḳızları altun ayaḳlu sürāḥīler al 
şerābıla Oġuz beglerine ṣunarlardı.” 
  ayaḳ < DLT ayak: ayak, 2006: 54; DLT adhak: ayak, 2006: 5; DLT azak: 
ayak, 2006: 56; Gülensoy KBS ayak < ayak < adak < *ađak ~ azak 
(DLT) < *aδak < (Uyg.) adak, yadak, 2011: 91. 
‘ayāl  (< Ar. ıyāl) Çocuk, oğul 61b-6 
  “«Ola kim bir aġzı du„alınuŋ alḳışıyıla bize 
  Taŋrı bir müsülmān, „ayāl vėre»” 
‘ayb  (< Ar.) Ayıp, kusur 70b-6, 81b-5, 81b-6, 97a-4 
  „a.-umuzı 81a-8 
  „a.-uŋ 81a-6 
  “Ṣormaḳ „ayb olmasun, bu otaḳ kimüŋdür?” 
aydın  IĢık alan, ıĢıklı, aydınlık 
  a.-ı 75a-8, 83a-1, 87a-7, 95b-1, 97b-5 
  “Ḳaranḳuluca gözüm aydını oġul!” 
  aydın < DLT aydınğ: aydın, ay aydınlığı, 2006: 54; Gülensoy KBS aydın: 
ıĢık alan, ıĢıklı, aydınlık < OT. aydıŋ, 2011: 93. 
ayġır  Aygır, damızlık erkek at 60b-3, 61b-3, 64a-2, 68b-4, 72a-10, 72b-6, 73a-
1, 73a-6, 76b-3, 79b-2, 95a-1, 97a-10, 103a-10, 104b-12 
  A. Gözler ṣuyı (y. a.) 90b-6 
  A. Gözlü ṣu (y. a.) 101a-10 
  a.-a 72a-9, 72a-11 
  a.-ı 69a-12, 71b-12, 71b-12, 72a-8, 76b-4 
  a.-ın 70a-11 
  a.-ına 98a-9 
  a.-ları 73a-9 
  A.-lı “Boz A.-lı Bamsı Baryek” (k. a.) 70a-8 
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  A.-lu “Boz A.-lu Baryek” (k. a.) 90a-13, 99a-5 
  a.-mıdur 103a-7 
  a.-uŋ 82a-4, 98a-11 
  ayġır < DLT aygır: aygır, 2006: 54; DLT adhgır: aygır, 2006: 6; 
Gülensoy KBS aygır: damızlık erkek at < ET. *aδġır, 2011: 93. 
‘ayıb  (< Ar. „ayb) Ayıp, kusur (bk. „ayb) 
  „a.-luca 81b-5 
  „a.-lumıyam 81b-6 
  “„Ayıbluca ḫān ḳızı ere varmaḳ „ayb olur.” 
ayır-  Birbirinden uzaklaĢtırmak 
  a.-masun 67b-1, 84a-3, 84a-4, 103b-7, 106a-6 
  “Oġulıla ḳarındaşdan ayırmasun!” 
  ayır- < DLT adhır-: ayırmak, 2006: 7; Gülensoy KBS ayır-: bölmek, 
birbirinden uzaklaĢtırmak < ET. adru- „ayırmak, seçmek‟ (Alt. Gr.); KT., 
Uyg. adır- ~ ađır- DLT < *ađ (< *δ)ru- [~ ađır-] [< *hađır-], 2011: 94. 
ayırt  Ayrılma yeri, kavĢak 
  a.-ında 75b-11, 94b-12 
  “Varayın anasınuŋ yanından alayın, çıḳarıb altı pāre ėdüb altı yoluŋ 
ayırdında ḳoyayın!” 
‘Āyişe  (< Ar. k. a.) Hazreti ĀyiĢe  
   „Ā. 59b-10 
  „Ā.-yle 86b-4 
  “Ol Āyişe Fāṭima ṣoyıdur.” 
Ayna  (k. a.) Ayna Melik 60a-6 
  “Ḳız Ẕelḥe, Zübeyde, Ürüveyde, Ayna Melik, Ḳutlu Melik, ölmege 
yitmege gėtmemişdüm.”  
ayran  Yoğurdun sulandırılıp çalkalanmasıyla yapılan içecek 86b-9 
  “Acı ayran dökülende çap çap içen…” 
  ayran < DLT ayran: ayran, 2006: 55; Gülensoy KBS ayran: süt veya 
yoğurt yayıkta çalkanarak yağı lındıktan sonra kalan sulu bölüm = ET., 
OT. ayrān ~ Eski Kıpç. ayran [< *ayır- < *aδır-]+-an, 2011: 95. 
ayrı  Yan yana olmayan, uzak 
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  a. düĢ- 91a-1 
  “Beg nökerden, nöker begden ayrı düşdi.” 
  ayrı < DLT ayru: baĢka, 2006: 55; Gülensoy KBS ayrı: baĢka < OT. ayru                 
  (DLT)  ~ ayruk < ađruk, 2011: 96. 
ayrıl-  Bir yerden, bir kimseden, bir Ģeyden uzaklaĢmak 
  a.-dı 83b-1, 99b-2 
  “Beg nökerden nöker begden ayrıldı.” 
  ayrıl- < DLT adhrıl-: ayrılmak, 2006: 8; Gülensoy KBS ayrıl-: ayrılmak                  
  < *aδrı+l-, 2011: 96. 
ayrıḳ  Ayrı, yalnız, tek baĢına 86a-2 
  “«Nėce bu düşi gördüm, ayrıḳ uyıyamadum» dėdi.” 
  ayrıḳ < DLT adhruk: ayrı, 2006: 8; DLT adhın; baĢka, diğer, ayrı, 2006:                
  7; DLT ayruk; baĢka, ayrı, 2006: 55; Gülensoy KBS ayrı: baĢka, ayrı <                    
  *adrı „ayrı, eğri, çatal‟ (DLT)+k, 2011: 96. 
ayru  BaĢka, farklı 
a. a. 59b-2 
“Ayru ayru yollar izin deve bilür.” 
  ayrı < DLT ayru: baĢka, 2006: 55; Gülensoy KBS ayrı: baĢka < OT. ayru                       
  (DLT) ~ ayruk < ađruk, 2011: 96. 
ayruḳ  BaĢkası 92a-12, 97a-11 
  “Baŋa dutan gerdege ayruḳ girsün.” 
  ayrıḳ < DLT adhruk: ayrı, 2006: 8; DLT adhın; baĢka, diğer, ayrı, 2006:                              
  7; DLT ayruk; baĢka, ayrı, 2006: 55; Gülensoy KBS ayrı: baĢka, ayrı <                              
  *adrı „ayrı, eğri, çatal‟ (DLT)+k, 2011: 96. 
az-  Azmak, herhangi bir Ģeyde aĢırıya kaçmak 
  a.-dı 72a-4 
  a.mıĢ 72a-3, 87a-2 
  a.-ub 59b-6 
  “„Amelüŋmi azdı, fi„lüŋmi döndi?  
  az- < DLT az-: azmak, yoldan çıkmak, 2006: 56; Gülensoy KBS az-: 
yoldan çıkmak, ĢaĢırmak < [*hāz- (T. Tekin)], 2011: 97. 
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azād  (< Fars. āzād) KurtulmuĢ, serbest olan, kimsenin kölesi olmayıp istediği 
gibi hareket eden 83a-3, 91a-12, 99b-10 
  “Ḳırḳ baş ḳul ḳaravaş oġlı Uruz başına „azād eyledi.” 
‘aẕāb  (< Ar. azāb) ĠĢkence, keder (bk. „aẕap) 63a-11 
  “Seni çaġırdalar, Bayındır Ḫānuŋ yanında saŋa ḳatı „aẕāb ola.” 
‘aẕāp  (< Ar. azāb) ĠĢkence, keder (bk. „aẕāb) 61a-13 
  “Ḳatı „aẕāp ėderem şimdi saŋa1” 
azġun  Azgın, azmıĢ olan, azmıĢ 64b-4, 85a-13, 93a-8, 93a-13, 93b-3, 93b-10, 
94b-1, 95b-9, 95b-10 
  “Sen varası kāfir degül azġun dīnlü kāfirdür.” 
  azġun < Gülensoy KBS azgın: azmıĢ olan < az-gın, 2011: 97. 
‘aẓīm  (< Ar.) Büyük 74b-4 
  “Ḳalın Oġuz begleri Bayrek içün „aẓīm yas dutdılar.” 
‘azīz  (< Ar.) Aziz, sevgide üstün tutulan, muazzez 71a-13, 71b-5, 103b-1 
  „a.-ler 59b-9 
  “Keşişlerin öldürüb baŋ baŋlatdılar, „azīz Taŋrı adına ḫuṭbe oḳutdılar.” 
azlan-  Azalmak, küçülmek 
  a.-ma 89a-6 
  “Aġac ̣aġac ̣dėrsem saŋa, azlanma aġac…̣” 
azuġ  Azık, gereken yiyecek ve içecek Ģeyler, nevale 
  a.-ıla 92b-1 
  “Yėdi günlik azuġıla çıḳayın.” 
  azuġ < DLT azuk: azık, 2006: 57; Gülensoy KBS azık: yiyecek, azık <                        













baba  Çocuğu olan erkek, peder 59a-6, 71a-12, 71a-13, 71b-1, 71b-3, 71b-5, 
92b-7, 93b-1, 93b-2, 93b-12, 93b-13, 93b-13, 94a-1, 94b-7, 95a-12, 97a-
13 
  b.-cuġum 96b-10, 96b-13, 97a-2, 97a-4, 97b-3 
  b.-m 63b-8, 67a-6, 70b-9, 89a-2, 92a-13, 96b-8, 96b-8, 101a-7, 101b-13 
  b.-ma 65b-2 
  b.-mı 75b-2, 101a-6 
  b.-muŋ 64a-7, 64b-4, 75a-12, 76a-4, 95a-5, 95b-10 
b.-ŋ 63b-6, 66a-5, 66a-7, 66b-10, 67b-5, 84a-2, 91b-5, 96b-6, 97b-8, 97b-
12, 100a-3, 103b-6, 106a-6 
  b.-ŋa 66a-7, 76a-13 
  b.-ŋı 66a-4, 66a-7, 75b-9, 101a-1 
  b.-ŋuŋ 66a-4, 66a-4, 76a-10 
b.-sı 61b-9, 62b-9, 63b-8, 69b-6, 71a-11, 71a-13, 71b-1, 71b-3, 71b-5, 
74a-8, 79b-11, 84a-8, 89a-12, 91b-10, 103a-12 
  b.-sına 62a-13, 62b-9, 69b-6, 75a-4, 82b-8, 93a-9, 96b-8, 103a-9 
  b.-sını 67a-8, 100b-11 
b.-sınuŋ 62b-7, 63b-11, 66a-10, 68b-8, 77a-6, 77a-13, 82b-12, 94a-4, 
100b-11, 103a-12 
  b.yıla 67a-8 
  “Babasını öldi bilürdi, babasınuŋ dutsaḳ idügini oġlandan ṣaḳlarlardı.” 
  baba< Gülensoy KBS < *yansıma: çocuğu olmuĢ erkek, 2011: 99. 
bādām  (< Fars.) Badem 61a-4 
  “Ḳoşa bādām ṣıġmayan ṭar aġızlum…” 
badya  (< Yun. batheia‟den) Ġçine Ģarap konan büyük kap, batya 
  b.-lar 84a-10 
“Ḫān Ḳażan yėrinden ṭurmışıdı, ṭoḳsan başlu ban evlerin ḳurmışıdı, 
ṭoḳsan yėrde ala ipek ḫālī döşenmişidi, seksen yėrde badyalar 
ḳurılmışıdı, altun ayaġ sürāḫīler dizilmişidi.”  
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baġ  Bağ, bir Ģeyi baĢka bir Ģeye veya birçok Ģeyi topluca birbirine tutturmak 
için kullanılan ip, sicim, Ģerit, tel vb. düğümlenebilir nesne 
  b.-lu 84b-11, 87a-7, 94b-7, 94b-7, 97a-6, 97b-10 
  “Elü baġlu, boynı baġlu alub yöriyü vėrdiler.” 
  baġ < DLT ba-: bağlamak, örgü yapmak, 2006: 58; Gülensoy KBS bağ:                     
  bağ, düğüm, bağlanacak ip vb., = ET. bāġ-, bāy- „sarmak, bağlamak‟, <                       
  *bā- „bağlamak‟+-ġ, 2011: 100. 
baġda-  GüreĢte sarmaya almak, çelme takmak 
  b.-dı 71a-7 
  “Baġdadı ḳızı arḳasınuŋ üstine yėre baṣdı.”  
  baġda- < DLT badga-: güreĢte ayak yakalamak, çelme vurmak, 2006: 58;             
  DLT bagda-: güreĢte sarmaya almak, sarmalamak, ayak yakalamak,            
  çelme vurmak, 2006: 56; Gülensoy KBS bağda-: çelme takmak,                                
  güreĢte sarmaya almak, < bağ+da-, 2011: 102. 
baġır  Bağır, göğüs, ciğer, sine 
  b. baṣ- “saygı göstermek için elini göğsüne koyarak selam vermek” 69a-           
  2, 69b-9, 72a-2, 104a-10 
  b.-ı 64a-5, 79b-7, 85a-11, 86b-1, 95a-4, 96a-5, 101a-2 
  b.-ımıla 88b-13 
  b.-ına baṣ- “kucaklamak” 67a-11, 103a-12 
  b.-um 64a-12, 77b-5, 77b-7, 78a-9, 95a-9, 95b-3 
  b.-uŋ 77b-6 
  “Yandı yüregüm, göyündi baġrum.” 
  baġır < DLT  bagır: bağır; karaciğer, 2006: 59; Gülensoy KBS bağır:                   
  göğüs = ET., OT. baġır ~ baġar, 2011: 102. 
baġır-  Bağırmak, insan yüksek ve gür ses çıkarmak 
  b.-ur 73a-13  
“Ac ̣büreler üşdi Delüye , bar bar baġırur zar zar aġırur; «Meded Dede» 
deyüb çaġırur.” 
  baġır- < DLT bakır-: bağırmak, 2006: 63; Gülensoy KBS bağır-: (insan)                     
  yüksek ve gür ses çıkarmak < bākır- [*bā „yansıma‟+kır-, 2011: 103. 
baġışla-  1. Bir mal veya hakkı karĢılık beklemeden birine vermek 
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  b.-dı 71a-8, 74b-10 
  b.-r 92a-2 
  b.-rdı 92a-3 
  “Barmaġından çıḳarub yüzügini baġışladı ḳızuŋ barmaġına geçürdi.” 
  2. Herhangi bir kötü davranıĢ için ceza vermekten vazgeçmek, affetmek 
  b.-sun 84a-4, 91b-6, 100a-5, 103b-7, 106a-9 
  “Günāh-ları-ŋuzı Ḥabīb ḥürmetine baġışlasun Allāh!” 
  baġıĢla- < DLT bağıĢla-: bağıĢlamak, 2006: 60; Gülensoy KBS bağıĢ:                          
  bağıĢlamak iĢi ya da biçimi < bağıĢ(+la-), 2011: 104. 
baġla-  1. Bağlamak, bir Ģeyi bir yere veya bir Ģeye tutturmak 
  b.-dılar 65b-7, 65b-13, 66a-5, 94b-6 
  b.-rıdum 105b-10 
  b.-yalum 65b-12, 96b-11 
  “Zebūn ėdüb dutdılar, ḳarusından aġ ellerin baġladılar.” 
  2. AnlaĢma yapmak, karar kılmak 
  b.-dılar 104a-2, 104a-6 
“Cemī „ begler ittifā[ḳ] Ḳażan Begi selāmlamaġa gelmediler, „adāvet   
baġladılar.” 
  baġla- < DLT ba-: bağlamak; örgü yapmak, 2006: 58; DLT bağla-:                  
  bağlamak, 2006: 60; DLT boğla-: boġlamak, bohçalamak, 2006: 99;                   
  Gülensoy KBS bağla-: bağ veya baĢka bir araçla tutturmak < *bā-+-ġ+la-
,               2011: 104. 
baġlan-  Bağlanmak, bağlama iĢine konu olmak 
  b.-anda 89a-8 
  b.-duġın 96b-9 
  “Aġ ellerüm arduma baġlanduġın?” 
  baġlan- < DLT baglan-: bağlanmak, 2006: 61; DLT boglan-:                                 
  bohçalanmak, 2006, 99; Gülensoy KBS bağlan-: bağlamak iĢine konu                    
  olmak < *bā-g+la-n-, 2011:105. 
baġlat-  Bağlatmak, bağlama iĢini yaptırmak 
  b.-duŋmı 95a-11 
  “Aġ ellerin ḳarusından baġlatduŋmı?” 
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  baġlat- < DLT baglat-: bağlatmak, bohçalatmak, 2006: 61. 
baḥrī  (< Ar.) Tüyünden kürk olan, patka da denilen, gagası kaĢığa benzer bir 
çeĢit deniz ördeği 98b-13 
  “Atı baḥrī ḫotazlı  
   Göne oġlı Ḳara Budaḳ 
  Çapar yėtdi, 
  «Çal ḳlıcuŋ begüm Ḳażan, yėtdüm!» dėdi.” 
baḫş  (< Fars.) BağıĢ, ihsan  
  b. ėt- “karĢılıksız olrak vermek, bağıĢlamak, sunmak”103b-2 
  “Ḳuşuŋ alaḳanını, ḳumaşuŋ arısını, ḳızuŋ güzelini, ṭoḳuz[lama] çarġab 
çuḫa Bayındır Ḫāna pencịk çıḳardılar, bāḳisin gāzīlere baḫş ėtdiler.” 
baḫt  (< Fars. baht) Baht, talih, kader, kısmet 
  b.-ı 61a-3, 64a-7, 95a-5, 97a-1, 
  “„Başum baḫtı, evüm taḫtı Ḳażan Beg!‟ Dėyü aġladasın.” 
baḳ-  1. Bak bak!, ĢaĢma bildiren bir söz 
  b. b. 103b-13 
  “Baḳ baḳ!Şimdiye değin Ḳażanuŋ evi yaġmalanduḳda heḅ bile olurduḳ.” 
  2. Bakmak, bakıĢı bir Ģey üzerine çevirmek 
  b.-a 69b-5, 94a-9 
  b.-ar 70b-3, 80b-9 
  b.-arlardı 61b-12 
  b.-dı 62a-3, 64a-4, 65a-12, 68b-12, 70b-2, 76a-8, 76b-3, 77a-1, 77a-7, 
77b-1, 87b-8, 92a-5, 92a-5, 92a-5, 92a-13, 95a-3, 101b-12 
  b.-duġumda 92b-1, 92b-2, 92b-3 
  b.-dum 101b-11 
  b.- duŋ 92a-8, 92a-8, 92a-9 
  b.-duŋmı 81b-8 
  b.-ġıl 98a-11 
  b.-sa 64b-11, 65a-4, 90a-13, 99a-6 
  b.sam 68a-6 
   b.-ub 74a-6, 79b-6 
  “Baḳsa görse oġlancuġı alca ḳana ġarḳ olmış yatur.” 
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   3. Gözetmek, korumak 
  b.-aydunuz 60a-7 
  “Nolaydı benüm evüme bir laḥẓa baḳayduŋuz.” 
  4. Yolunu gözlemek, beklemek 
  b.-sun 97a-8, 97a-9, 97a-9 
  “İki ayda varmazsam üç ay baḳsun, 
  Üç ayda varmazsam öldügümi ol vaḳt bilsün…” 
  baḳ- < DLT bak-: bakmak, 2006: 61; Gülensoy KBS bak-: bakıĢı bir 
Ģeyin üzerine çevirmek < *ba-k-, 2011: 105. 
baḳdur-  Baktırmak, bakmasına yol açmak, bakmasını sağlamak 
  b.-duŋmı 95a-12 
  “Dili damaġı ḳurıyub dört yanına baḳdurduŋmı?” 
  baḳdur- < DLT bakur-: baktırmak, 2006: 64. 
baḳış  BakıĢ, bakma iĢi 
  b.-uŋ 78b-10 
  “Ḳaŋrulubanı baḳışuŋ, 
  Aġam Baryege beŋzedürem, ozan, seni.” 
  baḳıĢ < DLT bakıĢ: bakıĢ, bakıĢma; gözle birbirine bakıĢ, 2006: 63;                 
  Gülensoy KBS bakıĢ: bakmak iĢi veya biçimi < bak-(ı)Ģ, 2011: 106. 
baḳış-  BakıĢmak 
  b.-dılar 62a-6 
  “Ḫān Bayındır [ile beg]leri temāşāya baḳışdılar.” 
  baḳıĢ- < DLT bakıĢ-: bakıĢmak -göz ucu ile-, 2006: 63; Gülensoy KBS               
  bakıĢ-: iki veya daha çok kiĢi birbirine bakmak < bak-ıĢ- (iĢteĢ), 2011:                
  106. 
bāḳī  (< Ar.) Artık, artan, fazla, geri kalan 
  b.-sin 103b-2 
   “Ḳuşuŋ alaḳanını, ḳumaşuŋ arısını, ḳızuŋ güzelini, ṭoḳuz[lama] çarġab 
çuḫa Bayındır Ḫāna pencịk çıḳardılar, bāḳisin gāzīlere baḫş ėtdiler.” 
balıḳ  Omurgalılardan, suda yaĢayan, solungaçla nefes alan ve yumurtadan 
üreyen hayvanların genel adı, balık 
  b.-ı 102b-10 
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  “Ḳarnı yarıḳ balıġı ḳarşu dutan Cebbārsın.” 
  balıḳ < DLT balık: balık, 2006: 65; Gülensoy KBS balık: balık = Uyg., 
OT. balık, [< *bālık (T. Tekin, J. Hamilton)], 2011: 109-110. 
balḳı-  Parlamak, parıldamak, ıĢık saçmak 
  b.-r 101b-9 
  “Alnı başı balḳır bir er gördüm…” 
  balḳı- < YTS balḳımaḳ, [balḳ urmak, balḳ urmak, barḳımak]: parlamak, 
parıldamak, ıĢık saçmak, 2009: 36; Tietze barkı-/balkı-: ĢimĢek çakmak; 
parlamak, parıldamak < balk/bark + baĢka dillerden alınan isimlerden fiil 
yapmak için kullanılan -ı- eki, TETTL, 2002: 282; Eyuboğlu balkır-: tr. 
balk (parıltı, ıĢık, ıĢın)dan, 2004: 70. 
Bam Bam   (y. a.) B. B. Depe 81b-8, 81b-12 
  “Baryek gėdeli Bam Bam Depeye çıḳduŋmı ḳız?” 
Bamsa  (k. a.) Bamsa, Bamsı Baryek, Bamsı Baryik, Bamsı Bayrek 
  B.-m 70a-8  
  “Senüŋ oġluŋ adı, „Bamsam‟ dėyü oḫşarsın…” 
Bamsı  (k. a.) Bamsı (bk. Bamsa, Baryek, Baryik, Bayrek) 67b-7, 70a-8, 70a-12, 
70b-2, 70b-12, 72a-7, 75b-6, 75b-7, 75b-7, 75b-8, 75b-8, 75b-9, 75b-9, 
75b-10, 75b-10, 81b-10, 82a-1, 82a-2, 82a-7 
  “„Sevdügüm Bamsı Baryek!‟ dėyü aġladuŋmı ḳız?” 
ban  Ulu, görkemli, büyük çadır 60b-1, 62b-3, 66b-8, 67a-4, 74a-7, 76a-4, 
82b6, 82b-13, 83b-8, 84a-9, 84b-8, 85a-8, 85b-13, 87a-3, 88a-11, 89b-6, 
97a-2, 101a-4 
  “Gök yüzinden aġ ban evüm üstine yıldırım şaḳır gördüm.” 
  ban < YTS ban: ulu, büyük, ileri gelen, bey, 2009: 36. 
baŋ  Ezan 83b-6, 103b-1 
  “Baŋ baŋlatdılar, namāz ḳıldılar.” 
  baŋ < DLT banğ: bağırma, 2006: 66; Gülensoy KBS banla-: yüksek sesle                                
  bağırmak < Uyg. maŋra- „bağırmak‟, < māŋra- < *mā (veya maŋ)+kır-a-,              
  2011: 112. 
baŋa  (bk. ben) 
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  baŋa < DLT manğa: bana, 2006: 406; Gülensoy KBS bana: ben birinci                 
  Ģahıs zamirinin datif eki almıĢ biçimi < [bana < baŋa < benge < ben+ge],                   
  2011: 111. 
Banı  (k. a.) Banı Çiçek (bk. Bānū) 70b-2, 70b-3, 70b-6, 70b-7, 70b-8, 70b-10, 
71a-1, 71a-8, 71a-8, 71a-9, 74a-13, 75a-2, 75b-4, 76a-2, 76a-6, 77a-4, 
81a-11, 81a-13, 81b-5, 82a-10 
  “Hemān Banı Çiçek ṣıçradı, bir ata bindi.”  
baŋla-  Ezan okumak 
  b.-duḳda 63b-3 
  “Saḳalı uzun Tat ḳocası baŋladuḳda…” 
  baŋla- < DLT banğ: bağırma, 2006: 66; DLT manğra-: bağırmak: 2006,               
  407; DLT münğre-: böğürmek, 2006: 417; Gülensoy KBS banla-: yüksek                 
  sesle bağırmak < Uyg. maŋra- „bağırmak‟, < māŋra- < *mā (veya                  
  maŋ)+kır-a-, 2011: 112. 
baŋlat-  Ezan okutmak 
  b.-dılar 83b-6, 103b-1 
  “Keşişlerin öldürüb baŋ baŋlatdılar, „aziz Taŋrı adına ḫuṭbe oḳutdılar.” 
  baŋlat- < DLT manğrat-: bağırtmak, 2006: 408; DLT münğret-:                                  
  böğürtmek; büngüldetmek, 2006: 417. 
Bānū  (k. a.) Bānū Çiçek (bk. Banı) 71b-4, 75b-13 
  “Pay Bīcān ḳızı Bānū Çiçek  
  Kicị dügünini ėtdi, 
  Ulu dügünine va „de ḳodı.” 
bar  Bağırmak fiili ile kullanılarak bağırıĢın öfkeli ve yüksek sesle olduğunu 
anlatan bir söz 
  b. b. 73a-13 
“Ac ̣büreler üşdi Delüye , bar bar baġırur zar zar aġırur; «Meded Dede» 
deyüb çaġırur.” 
  bar < Gülensoy KBS bar-bar bağır-: yüksek sesle bağırmak, feryat etmek                  
  < bar (bar) „yansıma‟, bā+kır-, 2011: 113. 
Baraçuḳ Baraçuk, bir köpek ismi 81a-5 
  “İtiŋüz adı Baraçuḳ degilmidür?” 
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Ḅarasaruŋ (y. a.) Barasaruŋ Bayburt hisarı 75a-9, 99a-3 
  “Günlerde bir gün Ḅarasaruŋ Bayburt ḥiṣārına vardılar.”  
bārgāh (< Fars.) Otağ (bk. bārigāh) 104b-11 
  “Aruz Ḳoca ala bārgāh otaḳların düze dikdi.” 
barışdur- BarıĢtırmak, barıĢmalarını sağlamak, ara bulmak 
  b.-asın 105b-1 
  b.-sun 105a-8 
“Gelsün, bizi Ḳażanıla barışdursun dėyelüm, aldayalum, odamuza 
getürelüm.” 
  barıĢdur- < DLT barıĢ-: birbirine gitmek, gitmekte yardım ve yarıĢ                
  etmek, 2006: 70; Gülensoy KBS barıĢ-: barıĢmak < bar-ıĢ-, 2011: 114. 
bārī  (< Fars.) Bari, hiç olmazsa, hiç değilse 71b-11 
“Bārī Bayındır Ḫānuŋ tavlasından iki at getürüŋ: bir keçü başlu keher 
ayġırı, bir toḳlu başlu dorı ayġırı.” 
bārigāh (< Fars.) Otağ (bk. bārgāh) 105b-7 
  “Ala bārigāh otaġına çoḳ girmişem, 
  Bilmezsem baŋa zindān olsun.” 
Bariyek (k. a.) Bariyek (bk. Baryek, Bayrek, Baryik) 105b-3 
  “Bariyek «Buyuruŋ» dėdi.” 
barmaḳ 1. Ġnsanda ve bazı hayvanlarda ellerin ve ayakların son bölümünü 
oluĢturan, boğumlu, oynak, uzunca organların her biri 81b-4 
 b.-ın 69b-4 
 b.-ına 71a-9 
 b.-ından 71a-8, 81b-7 
 b.-ını 81b-4, 82b-11 
 b.-um 86a-2 
 b.-uŋa 82a-7 
 b.-uŋdaġı 81b-11 
 “Baryegüŋ vėrdügi altun yüzük barmaġından gözükdi.” 
 2. Eni bu organ kadar olan 103a-1 
 “Altı barmaḳ deriŋi zaḫım ėrişdürdi.” 
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 barmaḳ < DLT ernek: parmak, 2006: 191; DLT ernğek: parmak, 2006: 
192; Gülensoy KBS parmak: parmak < *bar „sein‟ (Räsänen, V 63), ET. 
bar ~ par „var, hep, mevcut‟ EUTS 32, ET. erŋek ~ OT. ernek (DLT), 
2011: 687. 
Baryek (k. a.) Bamsı Baryek (bk. Bariyek, Bayrek, Baryik) 70a-8, 70a-12, 70b-5, 
71a-12, 74a-4, 74a-5, 75a-1, 76a-2, 76a-12, 76a-13, 76b-4, 76b-5, 76b-8, 
77a-7, 77b-2, 77b-2, 77b-4, 77b-12, 77b-13, 77b-13, 78a-1, 78a-2, 78a-3, 
78a-5, 78a-5, 78a-6, 78a-11, 78b-3, 78b-8, 78b-9, 78b-13, 79a-2, 79a-6, 
79b-1, 79b-5, 80a-3, 80a-5, 80a-13, 80b-6, 81b-2, 81b-7, 81b-7, 81b-8, 
81b-10, 81b-12, 82a-1, 82a-3, 82a-7, 82a-8, 82b-9, 82b-10, 82b-12, 83a-
4, 83a-5, 83a-7, 88a-8, 83b-7, 83b-9, 83b-11, 90a-13, 99a-5, 103b-8, 
105b-3, 105b-4 
 B.-den 75a-5-6, 81a-11 
 B.-e 74a-3, 76b-8, 78b-7, 78b-10, 80a-10, 83a-6, 106a-6 
 B.-i 76a-7, 76b-3, 79b-6 
 B.-ile 83b-4 
 B.-üŋ 74a-6, 74b-12, 75a-8, 77a-4, 77b-11, 77b-12, 77b-13, 78a-1, 78a-2, 
78b-3, 78b-5, 79a-13, 81b-6, 82a-8, 82a-9, 82a-10, 82b-2, 82b-8, 83a-3, 
83a-5, 105b-8 
 B.-üŋdür 78a-3, 82b-11 
 “Bay Büre Begüŋ oġlı Baryek gėdeli aġlamaḳdan gözleri görmez 
olmışdı.” 
Baryik (k. a.) Bamsı Baryik (bk. Bariyek, Baryek, Bayrek) 67b-7, 70a-11, 74b-
13, 75a-4, 75a-11, 76a-3, 76a-9, 76b-2, 76b-10, 77a-2, 77a-3, 77a-4, 77a-
6, 77a-9, 77a-12, 79a-11, 81b-10, 82a-2, 83b-5, 105a-7, 105a-11, 105a-
12, 105a-13, 105b-1, 105b-8, 105b-13 
 B.-e 72a-7, 77b-3, 105a-11, 105a-12 
 B.-i 76b-1, 82b-8 
 “Baryik hemān ḳırḳ yigidin boyına aldı, Aruza geldi.” 
baṣ-  1. Doldurmak, sıkıĢtırmak 
 dıḳa b.-a “çok sıkıĢtırarak, boĢ kalmayacak bir biçimde” 59b-12 
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 “Elin yüzin yumadın ṭoḳuz bazlambanc ̣ile bir küvlek yoġurd gözler 
doyınca dıḳa basa yėr.” 
 2. Baskın yapmak 
 b.-an 90a-9, 99a-2 
 b.-arsın 87b-10 
 “Anuŋ ardınca  
 BayındırḪānuŋ yaġısın baṣan, 
 Altmış biŋ kāfire ḳan ḳusduran, 
 Ġaflet Ḳoca oġlı Şer Şemse‟d-dīn yėtdi…” 
3. Vücudun ağırlığını verecek bir biçimde ayak tabanını bir yere veya bir 
Ģeyin üzerine koymak 
 b.-ar 96b-3 
 b.-ardı 96b-3 
 b.-duġın 102b-11 
 b.-dı 71a-7 
 “Oġlana ḳara kepenek geydürmişidi, ḳapu [ėşigi] üstine arḳurı 
bıraḳmışlardı. Giren baṣar, çıḳan baṣardı.” 
 4. Basmak, koyup bastırmak, kapatmak 
 b.-aram 92a-11 
 b.-dı 85b-9 
 “Od yaḳdı, keçe bıraḳdı ḳorumsı ėtdi yarasına baṣdı.” 
 5. Bağrına basmak, kucaklamak 
 b.-ub 67a-11, 103a-12 
 “Babası daḫı oġlını baġrına baṣub gözlerin öpüb ḳuçdı.” 
 6. Bağır basmak, saygı göstermek için elini göğsüne koymak 
 b.-dı 69a-2, 69b-9, 72a-2, 79b-7, 104a-10 
 b.-ġıl 85a-11 
 “Dedem Ḳorḳut geldi, baş ėndürdi, baġır baṣdı, aġız dilden görklü selām 
vėrdi.” 
 baṣ- < DLT bas-: basmak, üzerine çökmek, yıkmak, 2006: 71; DLT 
basık-: düĢman tarafından basılmak, 2006: 71; DLT bassık-: basılmak, 
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baskına uğramak, 2006: 72; Gülensoy KBS bas-: ayak tabanını bir yere 
koymak, 2011: 115. 
baṣıl- Basılmak, yenilmek, alt olmak 
 b.-dı 94b-8 
 b.-aydı 103a-5 
 “Eyle sandıkim yaġı baṣıldı.”  
 baṣıl- < DLT basık-: düĢman tarafından basılmak, 2006: 71; DLT bassık: 
basılmak, baskına uğramak, 2006: 72. 
baş 1. Kafa, ser 62a-12, 68b-7, 69b-9, 70a-1, 90b-12, 92b-2, 92b-3, 92b-5, 
92b-9, 92b-12, 93b-11, 94a-1, 94a-3, 94a-11, 99b-1 
 b. ėndür-/ėndir- “itaat etmek, boyun eğmek” 69b-9, 72a-2, 79b-7, 85a-11, 
 b. ḳaldur- “karĢı gelmek, isyan etmek” 69a-10 
 b. üstüne “bir isteği, buyruğu hemen yerine getireceğini bildiren söz” 
71a-10 
 b.-ı 101b-9, 103a-2, 103a-4 
 b.-ıla 83b-1 
 b.-ımuza ḳaḳ- “ yüzüne vurmak” 81a-8 
 b.-ın 65a-11, 83b-2, 83b-3, 96b-5, 96b-5, 96b-11 
 b.-ına 59a-1, 84a-12 
 b.-ında 93a-12 
 b.ından 76a-3 
 b.-ından “aḳlı baĢından gėt-: çok korkudan veya üzüntüden ne yapacağını 
ĢaĢırmak” 67b-13, 87a-8 
 b.-ını 62a-11, 64a-1, 76b-8, 91a-4, 103a-2 
 b.-lar 93b-9 
 b.-ların 80a-11 
 b.-larından “aḳılları baĢlarından gėt-: çok korkudan veya üzüntüden ne 
yapacağını ĢaĢırmak” 74a-7 
 b.-larını 93b-11 
 b.-lu 71b-12, 72a-9, 72a-10, 85a-13 
 b.-mı 70a-1 
 b.-um 78a-7, 79a-2 
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 b.-umdaġı 85b-1 
 b.-uŋ 59b-4, 97a-1 
 b.-uŋı 61a-12 
 b.-uŋdaġı 85b-1 
 “Başuŋdaġı tuġılġaŋı ne ögersin, itüm kāfir? 
 Başumdaġı kėçe börkümce gelmez baŋa.” 
  2. Ġnsan ve hayvanlarda tane 91a-11   
  “Ḳırḳ baş ḳul ḳaravaş oġlı Uruz başına azād eyledi.” 
 3. Üst (yönetim) 
 b.-da 59a-7 
 “Baba mālından ne fāyide, başda devlet olmasa?” 
 4. Önem veya yönetim bakımından ileride olan, lider, baĢkan 
 b.-ı 68b-8, 79a-4, 87b-12, 93a-4, 99a-11, 99a-11 
 “Anuŋ ardınca biŋ başı Dügür yėtdi, 
 Anuŋ ardınca ṭoḳuz ḳoca başı Aruz yėtdi, 
 Anuŋ ardınca Oġuz arḳası [Bügdüz] Emen yėtdi.” 
 5. Kendi, hayatı 
 b.-ı 105b-13 
 b.-ım 101b-5 
 b.-ına 58b-9, 91a-12 
 b.-ı gözi ṣadaġası 78b-4 
 b.-ına 85b-7, 87a-8, 89b-3, 100b-6, 102b-1, 104b-3, 106a-2 
 b.-um 61a-3, 64a-7, 64b-6, 65a-7, 65a-10, 69a-5, 74b-1, 75b-5, 76b-7, 
77b-10, 82b-7, 92a-9, 92a-13, 93a-11, 93b-8, 94a-1, 94a-10, 95a-5, 97a-
1, 97a-12, 97b-6, 98a-9, 104a-12, 105a-1 
 b.-uma 76b-8, 104b-1 
 b.-uŋ 69a-6, 101a-7 
 b.-uŋa 80b-12, 81a-12, 93b-12, 97a-12 
 “Evvelinden yazılmasa ḳul başına ḳada gelmez.”  
 6. Arazide en yüksek nokta 
 b.-ına 94a-2 
 “Gögsi güzel ḳaba daġlar başına alup çıḳġıl…” 
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 7. Akıl, zihin 
 b.-ına 87a-2  
 “Ḳara ḳayġular başına üşmiş, 
 Ölmişmidüŋ yėtmişmidüŋ?” 
 8. Çadırın en tepesinde bulunan altından yapılan sembol 
 b.-lu 62b-3, 66b-8, 67a-4, 84a-9 
 “Altun başlu ban evler, 
 Gėderse benüm gėder.” 
 baĢ < DLT baĢ: baĢ, 2006: 72; Gülensoy KBS baĢ: baĢ, kafa; baĢlangıç < 
*bāĢ (Hamilton), < *bal (Ramstedt), < *balç (T. Tekin), 2011: 118. 
Başı-Açuḳ Ṭaṭyan (y. a.) BaĢı-Açuk Tatyan 93a-3 
 “Meger Başı-Açuḳ Ṭaṭyandan Aḫ-Saḳadan kāfirüŋ cāsūsı geldi…” 
başla- Bir iĢe giriĢmek, harekete geçmek 
 b.-dı 60b-7, 83b-8, 100b-3 
 “Pes Ḳażılıḳ Ḳoca ḳal„eye yėtdükde cenge başladı.” 
 baĢla- < DLT baĢla-: baĢlamak, kılavuzluk etmek, komutanlık etmek, 
2006: 74; Gülensoy KBS baĢla-: baĢlamak < baĢ+la-, 2011: 120. 
başmaḳ Ayakkabı 59b-13 
 “«Bu ḫarāb olası ere varaldan ḳarnım ṭoyub yüzüm gülmedi, ayaġum 
başmaḳ, burnım yaşmaḳ görmedi. Nolaydı bu er öleydi, birine daḫı 
varaydum, umarımdan yaḫı umar olaydı» dėr.” 
 baĢmaḳ < DLT baĢmak (Oğuzca ve Kıpçakça): pabuç, 2006: 75; DLT 
baĢak (Çiğilce): pabuç, 2006: 74; Gülensoy KBS baĢmak: pabuç < *baĢ-
(m)ak, 2011: 120. 
bat- Bir sıvının üstündeyken içine gömülmek 
 b.-dı 73b-7 
 “Delü cān ḳayusıyıla tuzlu ṣuya boğazına daḳ batdı.”  
 bat- < DLT bat-: batmak, gözden kaybolmak, 2006: 75; Gülensoy KBS 
bat-: bir sıvının üstünde iken içine gömülmek, 2011: 120. 
batman Batman, altı okkalık veya sekiz kiloluk ağırlık ölçüsü 89b-1, 100b-2, 
100b-5, 102a-13 
 “Altmış batman gürz ṣalardı.” 
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 batman < DLT batman: batman, 2006: 75; Gülensoy KBS batman: eski 
bir ağırlık ölçüsü < bat „bir tür takoz‟+man, 2011: 121; NiĢanyan SS 
batman: ET batman „terazi, bir tartı birimi‟, 2003: 43. 
Bay (k. a.) Bay Büre Beg, Bay Bīcān 
 B. Bīcān 68a-8, 75b-4 
 B. Büre Beg 67b-9, 67b-12, 68a-1, 68a-2, 68a-11, 68a-12, 68b-1, 68b-4, 
68b-6, 68b-8, 69b-3, 69b-7, 69b-8, 69b-11, 69b-13, 70a-2, 70b-12,                                                                                                                         
72b-9, 72b-9, 72b-13, 73a-1, 73a-5, 73a-6, 73a-7, 74a-11, 75a-7, 82b-9, 
82b-9, 82b-10 
 “Bay Büre Beg daḫı Bayındır Ḫānuŋ ṣoḥbetine dėrilmişdi.” 
bayaġı Bayağı, önceki gibi, eskisi gibi 
 b.-dur 59b-8, 60a-8 
 “Birisi nėçe söylerseŋ bayaġıdur.” 
 bayaġı < DLT baya: az önce, 2006: 76; Gülensoy KBS bayağı: önceki, 
deminki < ET. bayaḳı, 2011: 122. 
Bayat Bayat, Oğuz boylarından biri 58b-2 
 “Ḥażret-i Resūl zemānına yaḳın Bayat boyından Ḳorḳut adlu bir er 
ḳoḅmışıdı.” 
Bayburt (y. a.) Bayburt hisarı, Bay-burt hisarı, Parasaruŋ Bay-burt hisarı, 
Baraṣarun Bayburt hisarı, Baraṣarun Bay-burt hisarı 74a-2, 75a-9, 76a-1, 
83a-9, 90a-11, 99a-3 
 “Günlerde bir gün Ḅaraṣarun Bayburt ḥiṣarına vardılar.” 
bayı- Zengin olmak, zenginleĢmek 
 b.-maz 58b-9 
 “Ḳadīr Taŋrı vermeyince er bayımaz.” 
 bayı- < DLT bayu-: zenginlemek, zenginleĢmek, 2006: 76; Gülensoy 
KBS bay: zengin < *bāy „zengin‟< *bāy+u- „zengin olmak‟, 2011: 121. 
Bayındır (k. a.) Bayındır Han, Kazılık Koca Bayındır Han, Bayındır padiĢah 60b-
1, 60b-2, 60b-9, 60b-9, 60b-11, 60b-12, 61a-5, 61b-9, 61b-10, 61b-12, 
62a-6, 62b-5, 63a-1, 63a-10, 63a-11, 67a-11, 67b-7, 67b-9, 67b-10, 67b-
10, 68a-1, 71b-11, 71b-13, 74b-6, 74b-11, 74b-11, 75a-1, 79b-10, 83b-7, 
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83b-9, 84a-8, 90a-9, 99a-2, 100a-7, 100a-9, 100a-11, 100a-11, 100b-9, 
101a-2, 101a-8, 101b-3, 103b-2 
 B.-uŋ 68a-5 
 “Oġlanuŋ babası bir gün göcḍi, Bayındır Ḫānuŋ ordusına ḳarışdı.” 
bayır Bayır, kır  
 b.-uŋ 102a-1 
 “Yėg (?) Bayıruŋ ḳurdına beŋzerdi yigitlerüm.” 
 bayır < Gülensoy KBS bayır: küçük yokuĢ < ET. *bāġır, [= OT. ya baġrı 
„yayın orta yeri‟ (DLT)], 2011: 123. 
bāzirgān (< Fars. bāzergān) Bezirgân, tacir, alıĢveriĢçi 69a-1, 69a-8 
 b.-lar 68b-1, 68b-3, 68b-10, 68b-11, 69a-11, 69b-1, 69b-1, 69b-1, 69b-5, 
69b-7, 69b-9, 75a-8, 75b-5 
 b.-lardan 69a-13 
 b.-ları 75a-11 
 b.-ların 75a-7 
 b.-larını 68b-1 
 b.-laruŋ 69a-10-11 
 b.-uŋ 68b-11-12 
 “Bāzirgānlar ġafil iken beş yüz kâfi ḳuyulub çapdılar, yağmaladılar.” 
bazlambanc ̣ Bazlamaç, yağlı ekmek 59b-12 
 “Elin yüzin yumadın ṭoḳuz bazlambanc ̣ile bir küvlek yoġurd gözler 
doyınca dıḳa basa yėr.” 
 bazlambanc ̣ < Gülensoy KBS bazlama = bazlamaç, bazlambaç: kalın 
açılmıĢ yufka ekemği < baz „yansıma‟+la(m)-ba(ç), 2011: 125. 
Bayrek (k. a.) Bamsı Bayrek (bk. Bariyek, Baryek, Baryik) 70b-7, 70b-10, 70b-
11, 70b-11, 70b-12, 70b-12, 71a-2, 71a-4, 71a-6, 71a-8, 71a-10, 71a-11, 
71a-6, 71b-6, 73b-9, 73b-10, 73b-11, 73b-12, 74b-2, 74b-4, 74b-6, 74b-
10, 75a-10, 76a-8, 77a-1, 77b-4, 81a-3, 105a-10 
 B.-e 70b-9, 72b-3, 72b-12, 105b-8 
 B.-i 75a-10 
 B.-üŋ 70b-2, 71a-3, 74a-13, 74b-3, 74b-5 
 “On altı yıl geçdi, Bayregüŋ ölüsi dirisi bilinmedi.” 
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bebe Bebe, bebek 
 b.-cügüm 95a-9 
 “Bebecügüm görinmez, baġrum yanar.” 
 bebe < Tietze AD. bebe:  bebek, çocuk < çocuk dilinden alınmıĢ 
kelimelerden, 2002: 300. 
bebek Bebek (bk. bebe) 
 b.-leri 59b-10, 60a-2, 60a-8 
 “Anuŋ gibinüŋ bebekleri bitmesün, ocaġuŋa ancılayın „avrat gelmesün.” 
 bebek < Gülensoy KBS bebek: küçük çocuk, bebek < *be+be 
„yansıma‟+k, 2011: 125. 
bedevī (< Ar. badavī “salma , yabanî”den) Cins at, bir cins at, bir at cinsi, iri 
hayvan, iri mahlûk 62b-1, 64b-12, 66a-9, 66b-4, 66b-13, 67a-6, 93b-5, 
94b-1, 95b-6, 96a-12 
 “Bedevī atın mahmūzladı ol ṭarafa yörüdi.” 
beg Bey 58b-1, 64b-9, 66a-8, 67b-10, 67b-11, 68a-2, 68b-1, 68b-4, 69a-11, 
69b-3, 69b-5, 69b-7, 69b-8, 69b-13, 70a-2, 70b-5, 70b-6, 70b-12, 71a-4, 
71a-10, 72b-9, 72b-13, 73a-1, 73a-5, 73a-6, 74b-13, 75a-7, 75a-12, 77a-
2, 79a-5, 79b-6, 80a-1, 82b-8, 82b-9, 82b-9, 82b-10, 83a-8, 83a-13, 83b-
2, 83b-8, 84b-11, 85b-10, 85b-11, 86a-9, 86b-6, 86b-8, 88b-7, 91a-1, 
91a-2, 91a-9, 91a-11, 92a-5, 92b-10, 93b-2, 94a-6, 94a-6, 94a-12, 94b-4,  
96b-4, 97a-2, 97b-7, 99b-1, 99b-2, 99b-3, 99b-10, 100a-6, 102a-5, 104a-
3, 104b-6 
 b.-den 80b-1, 80b-2, 83a-13, 91a1, 99b-2 
 b.-e 80a-8, 82a-9 
 b.-em 70b-5 
 b.-i 75b-7, 83b-1, 101a-8, 102b-5, 104a-1 
 b.-ile 89a-12 
 b.-ine 74a-2 
 b.-ini 101b-3 
 b.-inüŋ 76a-7, 90b-8 
 b.-ler 62a-6, 63a-2, 68a-3, 68a-8, 68a-11, 68b-6, 68b-7, 70a-3, 75b-9, 
79a-5, 79b-4, 79b-13, 79b-13, 80a-1, 80a-4, 82b-7, 82b-8, 83a-8, 83b-4, 
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84a-13, 84b-1, 84b-13, 85b-12, 87b-13, 92b-10, 92b-11, 92b-13, 94b-9, 
94b-10, 94b-11, 98b-6, 101b-3, 102a-7, 104a-1, 104b-7, 104b-13, 105a-
3, 105a5, 105a-5, 105a-6, 105a-7, 105b-3, 105b-8 
 b.-leri 58b-7, 60b-7, 61b-12, 62a-11, 67b-9, 68a-6, 68a-9, 68a-13, 70a-9, 
70a-10, 74b-4, 74b-13, 75a-5, 78b-13, 79b-6, 83a-9, 84b-5, 87b-13, 90a-
1, 90a-2, 90b-10, 91a-2, 91a-3, 91a-9, 98b-5, 99a-12, 99b-2, 99b-3, 99b-
9, 100a-9, 100b-12, 101b-2, 103b-10, 103b-13, 104a-7, 105a-2, 105a-3, 
105a-7, 105b-2 
 b.-leri 104a-3 
 b.-lerile 93a-3 
 b.-lerin 60b-3, 61b-4, 64a-3, 71b-7, 71b-8, 95a-1, 103b-9 
 b.-lerinden 66a-1, 103b-12, 104a-8 
 b.-lerine 69a-3, 84a-12, 92a-1,104b-10, 104b-12 
 b.-lerini 70a-2 
 b.-lerümi 105b-10 
 b.-lerüŋ 68a-7 
 b.-üm 59a-7, 59b-6, 64b-7, 69a-2, 74a-12, 75b-6, 77b-2, 88a-10, 90a-9, 
90b-3, 92b-7, 93a-11, 93b-12, 95a-12, 96a-4, 97b-4, 99a-1, 99a-5, 106a-
12 
 b.-ümüz 69b-2, 77a-10 
 b.-üŋ 68a-11, 68a-12, 68b-6, 68b-8, 69b-10, 69b-11, 70b-13, 72b-9, 73a-
8, 79b-5, 84b-7, 84b-10, 84b-12, 85a-8, 86b-11, 88a-5, 88b-4, 89b-12, 
90a-4, 91b-7, 98b-5, 98b-8, 99a-4, 99a-9, 103b-11 
 b.-üŋüz 69b-3 
 “Beg nökerden nöker begden ayrıldı.” 
 beg < DLT beg: bey, koca, evli erkek, 2006: 78; DLT bėg: koca, 2006: 
79; Gülensoy KBS bey: bey < *bēg, 2011: 125; Gülensoy KBS bey: bey, 
2011: 136. 
begen- Beğenmek, iyi veya güzel bulmak 
 “Develeri gördi, beğendi.” 
 begen- < Gülensoy KBS beğen-: hoĢlanmak < begen- (< ? *beg+e-n-) 
„bey gibi görünmek‟, 2011: 126. 
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beglik Beylik, bey olma durumu 62b-4, 62b-7, 67a-11,85a-11 
 b.-e 89a-10 
 b.-üm 80a-4 
 “Dirse Ḫān oġluna beglik vėrdi taḫt vėrdi.” 
 beglik < DLT beg+-lik: beylik, 2006: 79; Gülensoy KBS beylik: bey 
olma durumu; devletle ilgili; çok bilinen, basma kalıp < bey [< 
*beg]+lik], 2011: 136. 
begzāde (Tü. + zāde < Fars.) Beyzâde, bey oğlu 
 b.-ler 87a-6 
 “‹‹Begzādeler içinde görklü gözüŋ aydını Uruz oġluŋı 
 Boynı baġlu, kāfir elinde esīr gördüm››dėdi.” 
behā (< Fars.) Değer, kıymet, fiyat 
 b.-sını 77a-5 
 “‹‹Atumı saŋa vėreyin ṣaḳla. Geleyüm, behāsını vėrüb alayım››dėdi.” 
behişt (< Fars.) Cennet 67b-5, 91b-6, 100a-3, 103b-6, 106a-6 
 “Aġ bürçeklü anaŋ yėri behişt olsun!” 
bel, bėl  Ġnsan bedeninde göğüsle karın, sırtla kalçalar arasında kalmıĢ bölüm, bel 
(bk. bil) 
 b.-i 78b-6 
 b.-inden 59a-11 
 b.-ine 66a-8, 71a-6, 71b-2, 78b-6, 98b-1 
 b.-üm 97b-5 
 b.-üme 105b-10 
 b.-ümüz 84b-1 
 “Boyı boyına yaḳışdı, ḳolı ḳolına yaḳışdı, beli beline yaḳışdı.” 
 bel, bėl < DLT bėl: bel, 2006: 81; Gülensoy KBS bel: kalça ile karın 
arası < bėl, 2011:127. 
bele- Belemek, çocuğu kundaklamak 
 b.-yüb 88a-13 
 “Beşiklere beleyüb aġ südimi emzürdügüm oġul, 
 Hiç bilürmisin neler olı yörür oġul?” 
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 bele- < DLT bele-: belemek, beĢiğe bağlamak; bulaĢtırmak, 2006: 81; 
Gülensoy KBS bele-: beĢiğe bağlamak < OT. bėlä- (DLT) < bė:l+e-, 
[<bėle- „kundaklamak‟ (T. Tekin)], 2011: 128. 
beleŋ Tepe, sırt, dağ, dağ beli 72a-11 
 “Ḳova ḳova on beleŋ yėr aşurdı, yėne Dedem Ḳorḳuduŋ ardından yėtdi.” 
 beleŋ < Gülensoy KBS belen: dağ sırtında geçit veren çukur yer < 
bėl+(e)n, 2011: 128-129. 
belī (< Fars.) Evet 68a-5, 70a-1, 70a-2, 71a-13, 71b-5, 81b-2 
 “‹‹Belī, maḳṣūdum budur.” 
beliŋle- Korku ile birden sıçramak, irkilmek 
 b.-yü 85a-5 
 “Beliŋleyü örü durdı.” 
 beliŋle- < DLT belinğle-: belinlemek, korku ile uykusundan sıçramak, 
hayvan habersizce bir Ģeyden korkup sıçrayarak ürkmek, 2006: 83; 
Gülensoy KBS belinle-: (hlk.) korkmak < OT. beliŋ „korku‟+le-, 2011: 
130. 
belirt- Belirtmek, açıklamak, göstermek, tebarüz etmek (bk. belürtmek) 
 b.-di 83a-13 
 “Cigerinde olan-lar belirtdi, muḫannas̠lar kenār ṣıyırtdı.” 
 belirt- < Gülensoy KBS belirt-: açıklamak < bel+ür-t-, 2011: 130. 
bellü Belli, gizli olmayan, açık, aĢikâr, bilinen 60b-7, 61a-10, 63b-2, 76a-2, 
80b-10, 81a-6, 102a-5, 104b-4, 105b-7 
 “Adı bellü yiğitleri sen yöritmedüŋ.” 
 bellü < DLT belgülüğ: belli, 2006: 82; Gülensoy KBS belli: belli < bel 
„iĢaret, niĢan‟+gü+lüg, 2011: 131. 
bėlük Okluk, okların konduğu muhafaza, sadak 
 b.-ümde 102a-2  
 “Ṣom altunlı bėlügümde ḳayın ṭalı benüm oḳum.” 
 bėlük < YTS bilük [belik, belük, bilik]: ok ve yay kaburu, sadak, 2009: 
45; Tietze EO. belik/bilük: ok kaburu, sadak, bellik „belde taĢınan Ģey‟; 
ortadaki çift /l/‟nin tekleĢmesi, TETTL, 2002: 310. 
belürt- Belirtmek, açıklamak, göstermek (bk. belirtmek) 
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 b.-meyen 102b-11 
 “Baṣduġın belürtmeyen yüce Taŋrı…” 
 belirt- < Gülensoy KBS belirt-: açıklamak < bel+ür-t-, 2011: 130. 
ben Ben (bk. men, baŋa) 61a-8, 62a-9, 62b-6, 64b-4, 64b-4, 64b-5, 66b-2, 
70a-9, 70b-1, 70b-5, 71a-1, 71b-1, 71b-2, 72b-4, 73a-5, 73b-2, 74b-9, 
77b-10, 78a-10, 80b-3, 81a-4, 81b-2, 82a-6, 82a-7, 86a-6, 86a-6, 87b-10, 
92a-9, 92a-11, 92a-11, 92a-12, 92a-12, 92a-12, 92b-4, 92b-4, 92b-9, 92b-
11, 93b-10, 93b-11, 95b-10, 95b-10, 95b-11, 96a-6, 96a-7, 97b-9, 101a-
6, 101b-12, 104a-6, 104b-8, 104b-13, 105a-2, 105a-9, 105b-4, 105b-5, 
105b-7, 105b-11, 105b-13, 105b-13 
 baŋa 61a-1, 61a-13, 63a-4, 64b-2, 64b-2, 64b-3, 64b-4, 64b-4, 64b-6, 
65a-7, 65a-10, 65b-3, 66b-1, 66b-5, 66b-6, 66b-7, 66b-8, 66b-9, 66b-11, 
66b-12, 68a-9, 68a-10, 68b-2, 69a-6, 70b-12, 71b-1, 71b-2, 71b-3, 72b-7, 
75b-5, 77a-4, 76b-11, 77b-9, 78a-7, 79a-10, 80b-1, 80b-1, 81a-1, 81a-11, 
81b-6, 81b-11, 82b-2, 85a-13, 85b-1, 85b-2, 85b-2, 86b-5, 86b-7, 86b-10, 
87a-12, 87a-12, 87b-12, 89b-8, 89b-9, 92a-9, 92a-13, 93a-11, 93b-3, 
93b-4, 93b-7, 94a-11, 94b-11, 95b-3, 95b-7, 95b-8, 95b-9, 95b-10, 96a-5, 
97a-11, 97b-3, 98a-11, 98a-12, 98a-12, 101a-7, 101b-13, 103a-9, 104a-
12, 104b-1, 105b-6, 105b-6, 105b-7, 105b-9 
 b.-daḫı 68a-6, 92b-4 
 b.-de 87b-1 
 b.-den 60b-11, 80a-2, 97b-3, 102a-3, 103b-4 
 b.-dendür 61a-1-2, 61b-1 
 b.-denmidür 61a-10 
 b.-em 71a-8, 80b-5, 81a-3, 81b-1 
 b.-i 60b-12, 61a.-8, 66b-2, 68a-3, 69a-8, 71a-2, 71b-10, 76a-11, 76a-13, 
78b-2, 78b-11, 78b-13, 80a-3, 80b-12, 82a-4, 83a-8, 87b-5, 88b-6, 89a-5, 
89a-7, 92b-9, 94a-11, 97a-5, 101a-7, 104a-4 
 b.-in 88a-5 
 b.-üm 60a-7, 60a-11, 63b-6, 64a-10, 64b-5, 64b-12, 66b-1, 66b-4, 66b-6, 
66b-7, 66b-8, 66b-9, 66b-10, 68a-5, 68a-9, 68a-11, 68b-2, 69a-7, 69b-12, 
69b-13, 70b-9, 71a-4, 71b-5, 72a-8, 72b-2, 72b-8, 73a-10, 75b-3, 76a-4, 
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76b-10, 77b-10, 79a-1, 79a-10, 80a-13, 80b-10, 81a-7, 82a-5, 82b-7, 
83b-13, 86a-2, 86a-5, 86a-10, 87a-9, 88b-6, 89a-2, 91b-1, 93b-9, 94a-1, 
94a-3, 94a-3, 94a-10, 96b-9, 97a-8, 97a-12, 97a-12, 97b-6, 98a-13, 98a-
13, 98b-11, 99b-12, 101a-6, 102a-2, 102a-2, 104b-1, 106a-3 
 b.-ümçün 97a-11 
 b.-ümde 66b-13, 67a-1, 67a-2, 67a-3, 67a-4, 67a-5 
 b.-ümdür 81b-11 
 b.-ümiçün 66b-11, 97a-8 
 “Ben varıcaḳ gelübeni beni ḳarşuladılar.” 
 ben < DLT ben: ben (Oğuz, Kıpçak ve Suvarlar dilinde), 2006: 83; DLT 
men: ben (Türklerce), 2006: 409; DLT min: ben (Uygur, Çağatay, Özbek 
Türkmen vs.), 2006: 412; Gülensoy KBS ben: birinci tekil Ģahıs zamiri, 
2011: 131. 
benir (< Fars. penīr) Peynir 78b-1 
 “Benir gibi uyunanda yoġurtdan ne var?” 
beŋze- Benzemek, iki kiĢi veya nesne arasında birbirini andıracak kadar ortak 
nitelikler bulunmak, andırmak 
 b.-r 58b-5, 61a-4, 76a-5, 76b-5, 76b-5, 76b-6, 76b-6, 83a-1, 88a-11, 97b-
7, 104b-1 
 b.-rdi 102a-1 
 “Ḳaza beŋzer ḳızum gelinüm aġ çıḳardı ḳara geydi.” 
 beŋze- < DLT menğze-: benzemek, 2006: 412; Gülensoy KBS benze-: 
benzemek < beŋze- (< beŋiz „yüz rengi‟+e-), < *meng(i)z+e-, 2006: 132. 
beŋzet- Benzetmek, bir Ģeyde baĢka Ģeye benzeyen yönler bulmak 
 b.-di 78b-7 
 “Aġam Baryege beŋzedürm, ozan seni.” 
 beŋzet- < DLT menğzet-: benzetmek, 2006: 412. 
berâber (< Fars.) Beraber, birlikte, bir arada 
 b.-i 76b-7 
 “‹‹Başum berâberi, 
 Başuma iş geldi, yoldaş dėrem››” 
beri (bk. berü) 
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 1. KonuĢanın önündeki iki uzaklıktan kendisine daha yakın olanı 
 “‹‹Baryik: Beri!›› dėyüb ḥerīfüŋ yayını aldı çekdi, ḳabzasından iki pāre  
ėtdi.” 
 2. -den bu yana 69b-7 
 “Babasına ḫaber geldi kim ‹‹Bunca yıllardan beri gėden bāzirgānlar 
geldi-ler›› dėyü.” 
 beri < DLT berü: beri, tarafına, 2006: 85; Gülensoy KBS beri: beri <       
*bērü ~ bė:rü, 2011: 133. 
berk Sağlam 105b-10 
 “Egni berk demür ṭonum geyer idüm…” 
 berk < DLT berk: muhafaza edilmiĢ, tahkim edilmiĢ, sağlam, 2006: 84; 
DLT bek: muhkem, kavi, pek, sağlam, sıkı, 2006: 79; Gülensoy KBS 
berk: katı sağlam, sert (~bek) < ET. berk, bek „güç, kuvvet, güçlü, 
kuvvetli, sık‟, 2011: 133. 
berkit- SağlamlaĢtırmak 
 b.-di 73a-13, 85a-6 
 “Dede ḳapuyı berkitdi.” 
 berkit- < DLT berkit-: berkitmek, sağlamlaĢtırmak, 2006: 85; DLT bekit-
: pekit-, sağlamlaĢtırmak, 2006: 80; DLT beküt-: pekitmek, 
sağlamlaĢtırmak, 2006: 81; Gülensoy KBS berki-(t-): sağlamlaĢtırmak, 
kökleĢtirmek = be(r)kü- < *be(r)k+i- „sağlamlaĢmak, kuvvetlenmek‟, 
2011: 133. 
berü (bk. beri) 
 1. Beri, konuĢanın önündeki iki uzaklıktan kendisine daha yakın olanı 
(bk. beri) 64a-6, 65a-12, 78a-6, 85a-10, 88b-5, 92b-1, 93a-10, 93a-11, 
93b-5, 94a-10, 96b-8 
 “Berü gelgil, aġ südin emdügüm ḫātūn anam!” 
2. -den bu yana (bk. beri) 74b-7, 100b-10 
“Ol vaḳtdan berü on altı yaşına girmişdi.” 
 beri < DLT berü: beri, tarafına, 2006: 85; Gülensoy KBS beri: beri < 
*bērü ~ bė:rü, 2011: 133. 
beslet-  Besleme iĢini baĢkasına yaptırmak 
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  b.-diler 61b-8 
  “Oġlanı ṭayalara vėrdiler, besletdiler.” 
  beslet- < Gülensoy KBS besle-: gıda vermek; yedirmek; semirtmek <             
  bes(i) „yem‟+le-, 2011: 134. 
beş  BeĢ (bk. on beĢ, beĢ biŋ) 100a-4, 102a-6, 103b-7, 106a-8 
  b.-in 85b-4, 85b-6 
  “Aġ alnuŋda beş kelime du„ā ḳılduḳ, ḳabūl olsun!” 
 beĢ < DLT bėĢ: sayıda beĢ, 2006: 86; Gülensoy KBS beĢ: sayıda beĢ = 
ET., OT. beĢ, biĢ < *bēĢ, 2011: 134. 
beş biŋ BeĢ bin 99b-6 
 “Kāfir ḳaçdı, beş biŋ [kāfir] ḳılıcḍan geçdi.” 
beşik  BeĢik, bebekleri yatırmaya ve sallayarak uyutmaya yarayan, tahta veya 
demirden yapılmıĢ sallanır bir tür küçük karyola  
 b.-i 89a-7 
 b.-inüŋ 90a-3, 98b-7 
 b.-lere 88a-12 
 “Ḫasanıla Ḥüseynüŋ beşigi aġac,̣ 
 Beni saŋa aṣmaḳ isterler, götürme ağac…̣” 
 beĢik < DLT bėĢik (beĢik): beĢik, 2006: 86; Gülensoy KBS beĢik: beĢik < 
*bēĢik < * bēlçik (T. Tekin), 2011: 135. 
beşük BeĢik, bebekleri yatırmaya ve sallayarak uyutmaya yarayan, tahta veya 
demirden yapılmıĢ sallanır bir tür küçük karyola  
 b. kertme “bebeğin daha beĢikteyken bir baĢka bebekle anası babası 
tarafından niĢanlanması 68a-11 
 “Pay Bīcān eydür: «Ḳādir Taŋrı baŋa ḳız vėrecek olursa, begler siz ṭanıḳ 
oluŋ, benüm ḳızum Bay Büre Begüŋ oġlına beşük kertme olsun» dėdi.” 
 beĢük < DLT bėĢik (beĢik): beĢik, 2006: 86; Gülensoy KBS beĢik: beĢik 
< *bēĢik < * bēlçik (T. Tekin), 2011: 135. 
beş yüz BeĢ yüz 91a-9 
 “Beş yüz Oġuz yigidi şehīd oldı.” 
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beyin 1. Kafatasının içinde beyin zarları ile örtülü, iki yarım küre biçiminde 
sinir kütlesinden oluĢan, duyum ve bilinç merkezlerinin bulunduğu 
organ, ensefal, dimağ  
 b.-i 89a-7 
 b.-üm 79a-3 
 “Ġāfil başuŋ ağrısını beyni bilür.” 
2. Akıl, anlayıĢ 
 b.-üŋ 92b-8 
 “Depece böyümiş-sin, 
  daruca beynüŋ yoḳ.” 
 beyin < DLT minği: beyin, 2006: 413; Gülensoy KBS beyin: kafa tasının 
içindeki organ; muhakeme, usa vurma < ET. mėŋi/*bėŋi, bėyni „beyin, 
ilik‟, 2011: 136. 
bez Pamuk veya keten ipliğinden yapılan dokuma, çaput 59a-2 
 “Eski pamuḳ bez olmaz, ḳarı düşmen dost olmaz.” 
  bez < DLT böz: bez, 2006: 108; Gülensoy KBS bez: bez < ET., OT. bö:z, 
2011: 136. 
beze (< Fars.) Fakir, miskin 79b-9, 84a-6, 91b-8, 101a-5 
 “Beze miskīn ümīdi, 
 Tülü ḳuşuŋ yavrusı, 
 Türkistānuŋ diregi, 
 Amıt ṣuyınuŋ arṣlanı!” 
bezen- Bezenmek, bezeme iĢine konu olmak, süslenmek 
 b.-en 63b-4 
 “Ḳalın Oġuz ḳızı gelini bezenen çağda, 
 alar ṣabāḥ Dirse Ḫān yėrinden örü durdı.” 
 bezen- < DLT bezen-: süslenmek, bezenmek, 2006: 86; DLT bezel-: 
bezenmek, nakıĢlanmak, 2006: 86; Gülensoy KBS bezen-: süslenmek < 
bedze-n- < *bed(i)z+e-n-, 2011: 138. 
Bīcān (k. a.) Pay Bīcān 68a-10, 68a-13, 70b-2, 70b-6, 70b-13, 71a-7, 71b-4, 
74a-2, 75b-12, 76a-1 
 “Pay Bīcān ḳızı Bānū Çiçek  
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 Kicị dügünini ėtdi, 
 Ulu dügünine va „de ḳodı.” 
bıçaḳ Bıçak, bir sap ve çelik bölümden oluĢan kesici araç 
 b.-ına 62a-10 
 “Oġlan bıçağına el urdı, boġanuŋ başını kesdi.” 
 bıçaḳ < DLT bıçgu: bıçkı, bıçak, 2006: 88; DLT biçek: bıçak, 2006: 90; 
Gülensoy KBS bıçak < *bıç- ~ biç- + -(A)k, 2011: 139. 
bıŋar Pınar, çeĢme 77b-1 
 b.-dan 77b-2 
 “Ol aġac ̣dibinde bıŋar varıdı.” 
 bıŋar < DLT mınğar: pınar, su gözü (Oğuzca), 2006: 412; Gülensoy KBS 
bınar, bunar (hlk.) ~ EAT buŋar <*bun „yansıma: yerden kaynayan suyun 
çıkardığı ses‟+ar: pınar, 2011: 141; Gülensoy KBS pınar: yerden 
kaynayarak çıkan su = OT. bunar ~ mıŋar <*buŋ „yansıma‟+ar, 2011: 
694. 
bıraḳ- 1. DüĢürmek 
 b.-dı 85b-4, 99b-6 
 “Kāfirüŋ üç yüzini ṣapan ṭaşıyıla yėre bıraḳdı.” 
2. Koymak 
 b.-dı 85b-9 
 b.-dılar 65b-13 
 b.-mıĢlardı 96b-3 
 b.-ub 90b-6 
 “Oġlana ḳara kepenek geydürmişidi, ḳapu [ėşigi] üstine arḳurı 
bıraḳmışlardı.” 
 bıraḳ- < Gülensoy KBS bırak-: bırakmak, koyuvermek < bır-(a)k-, 2011: 
142. 
bıyıḳ  Bıyık, üst dudak üzerinde çıkan kıllar 
 b.-ı 90b-5 
 b.-ını 90a-3 
 b.-larından 90b-5 
 b.-ın 98b-8 
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 “Bıyıġı Ḳanlu[Bügdüz] Emen 
 Çapar yėtdi.” 
  bıyıḳ < DLT bıdhık: buyık, 2006: 89; Gülensoy KBS bıyık: bıyık < OT. 
bıđık (DLT) ~ Eski Kıpç. bıyık, 2011: 142. 
bid‘āt (< Ar.) Bid„at, sonradan meydana çıkan Ģey 63a-2, 63a-10 
 “Ala Ṭaġdan ḫaber aşa, ḫānlar ḫānı Bayındır Ḫāna ḫaber vara: „Dirse 
Ḫānuŋ oġlı şu aṣıl yaramaz bid„āt işler işlemiş‟ dėyeler.” 
bil Bel (bk. bel)  
b.-üŋ 98b-3 
 “At üstinde eglenmeyüb yortan Ḳażan, 
 Senüŋ bilüŋ ulmış…” 
 bil < DLT bėl: bel, 2006: 81; Gülensoy KBS bel: kalça ile karın arası < 
bėl, 2011: 127. 
bil-  1. Bir Ģeyi anlamıĢ veya öğrenmiĢ bulunmak 
 b.-dikim 96a-13 
 b.-dimki 104b-9 
 b.-düm 101b-11 
 b.-101a-7 
 b.-düŋ 96b-9 
 b.-eydüm 105b-9 
 b.-eyim 82b-10, 104a-6, 104b-8 
 b.-eyin 65a-9, 79a-1, 96a-9 
 b.-gil 63b-2, 76a-2, 80b-10, 81a-6, 105b-7-8 
 b.-medi 66b-3 
 b.-mediler 88a-6 
 b.-medük 88a-7 
 b.-mez 102b-7 
 b.-mezdi 77a-10 
 b.-mezdüm 101a-7 
 b.-mezmisin 104a-4 
 b.-miĢ 71a-7 
 b.-sem 103a-7, 103a-8, 103a-9,105b-11, 103a-7 
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 b.-sün 60b-7, 61a-10, 97a-10, 104b-4 
 b.-üŋ 88b-2 
 b.-ür 59b-1, 59b-1, 59b-2, 59b-2, 59b-3, 59b-3, 59b-3, 59b-4, 59b-4, 59b-
4, 59b-5 
 b.-ürdi 80b-6 
 b.-ürdüŋ81a-12 
 b.-ürmisin 88a-13, 105b-2 
 b.-ürmisiz 76a-3, 87b-13, 104b-13 
 b.-ürseŋ 86b-10 
 b.-ürsin 104a-7 
 b.-ürsiz 71b-11 
 “Nėreden bildüŋ benüm ṭuṭsaḳ olduğum?” 
 2. Tanımak, hatırlamak 
b.-di 75a-11, 82a-9 
 b.-en 97b-7 
b.-mediler 66a-12 
 b.-mesünler 88b-8 
 b.-ür 75a-2, 80b-4 
“Ol ḳırḳ nāmerd Boġac ̣Ḫānı gördiler, bilmediler.” 
  3. -a / -e ekli fiillerle yeterlik bildiren birleĢik fiiller oluĢturur 
 b.-men 86a-4 
 b.-mez 58b-11, 59a-8, 97b-13 
 “Naṣībinden artuġın, ḫānum, yėye bilmez.” 
4. Kabul etmek, inkâr etmemek 
b.-mezsem 105b-5, 105b-6, 105b-6, 105b-7 
“Ben Ḳaẓanuŋ ni„metin çoḳ yėmişem 
Bilmezsem gözüme dursun.” 
5. Sanmak, zannetmek 
b.-ür 65b-9 
b.-ürdi 65b-11, 100b-11 
“Avlar, ḳuşlar oldı Dirse Ḫānuŋ ḫaberi yoḳ oġlancuġını öldi bilür.” 
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  bil- < DLT bil-: bilmek, 2006: 90; Gülensoy KBS bil-: bir Ģeyi anlamıĢ            
  veya öğrenmiĢ bulunmak < KT., Uyg., DLT, KB bil-, 2011: 144. 
ḅilan  Süslü ve iĢlemeli kılıç kemeri, belen 92a-11 
  “Bịlan geyen keşişüŋ elin ben öperem, 
  Ḳara gözlü kāfir ḳızların ben aluram, 
  Ayruḳ senüŋ yüzüŋe ben gelmezem.” 
  ḅilan < YTS bilan, [belen]: süslü ve iĢlemeli kılıç kemeri, 2009: 44;                 
  Tietze belen (bağı): ihtiyarların soğuktan korunmak için bellerine                 
  bağladıkları yünden dokunmuĢ kuĢak < belki belek „kundak‟ kelimesinin             
  varyantı, TETTL, 2002: 309. 
bildür- Bildirmek, anlatmak, ifade etmek, söylemek 
  b.-eyinmi 61a-12-13 
  b.-medi 103a-10 
  “Cān ṭatlusını saŋa bildüreyinmi?” 
 bildür- < DLT bildüz-: bildirmek, öğretmek (Oğuzca), 2006: 91; 
Gülensoy KBS bildir-: herhangi bir Ģeyi haber vermek = Uyg. biltiz- ~ 
OT. bildüz-, biltür- < bil-t(<d)ür-(~z-), 2011: 144. 
bile Bile, ile, birlikte, beraber (bk. bilen) 87b-4, 87b-12, 96a-1, 96a-2, 96a-4, 
96a-9, 101a-10, 101a-12, 101a-12, 101a-13, 101b-1, 101b-2, 101b-2,  
103b-13, 104a-1, 104a-5, 104b-3, 105a-3, 105a-4 
 “Baḳ baḳ!Şimdiye değin Ḳażanuŋ evi yaġmalanduḳda heḅ bile olurduḳ.” 
 bile < DLT bile: ile, beraber, 2006: 91; Gülensoy KBS ile: bağlaç < ET. 
bile ~ birle < *bir ile; OT. bile ~ birle, 2011: 403. 
bilek Elle kolun, ayakla bacağın birleĢtiği bölüm 
 b.-inden 84a-11, 91b-13 
 b.-ini 81b-6 
 b.-ümden 86a-1 
 “Elini çıḳardı, aḳ bilegini ṣıġadı.” 
  bilek < DLT bilek: bilek, 2006: 91; Gülensoy KBS bilek: bilek = OT.                   
  bilek, 201: 145. 
bilen   Bilen, ile (bk. bile) 90a-7 
  “Ḥamīd bilen Mardīn Ḳal‟esin yıḳan, 
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  Ḳap-çaḳ Melike ḳan ḳusduran, 
  Ḳara Göne oġlı Ḳara Budaḳ çapar yėtdi, 
  «Çal ḳılıcuŋ begüm Ḳażan, yėtdüm!» dedi.” 
bilgi  Öğrenme, araĢtırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, 
vukuf (bk. bili) 
 b.-si 67a-5 
 “…Benümde içinde 
 „aḳlı şaşmış, bilgisi yitmiş bir ḳoca babam vardur, 
 ḳomaġum yoḳ ḳırḳ nāmerde»” 
  bilgi < Gülensoy KBS bilgi: insan aklının erebileceği olgu, malumat <                     
  *bil-ig, 2011: 146. 
bili Bilinç, Ģuur (bk. bilgi) 
 b.-si 87a-2 
 “Mere bilisi azmış, devleti düşmiş, 
 Ḳara ḳayġular başına üşmiş, 
 Ölmişmidüŋ yitmişmidüŋ?” 
  bili < DLT bilig: akıl, us; hikmet; bilgi, 2006: 93; Gülensoy KBS bilgi:                             
  insan aklının erebileceği olgu, malumat < *bil-ig, 2011: 146. 
bilin-  Bilme iĢine konu olmak, anlaĢılmak, öğrenilmek 
 b.-medi 74b-5 
 “On altı yıl geçdi, Bayregüŋ ölüsi dirisi bilinmedi.” 
 bilin- < DLT bilin-: kendi iĢini bilmek; itiraf etmek; bilinmek, anlaĢılma, 
2006: 93; Gülensoy KBS bilin- < bil-in-, 2011: 147. 
biŋ Bin (sayı) (bk. beĢ biŋ, yedi biŋ, altmıĢ biŋ, on iki biŋ, on altı biŋ) 60a-
12, 60b-2, 67b-9, 72b-5, 72b-5, 72b-6, 72b-7, 73a-1, 73a-2, 73a-2, 73a-3, 
73a-6, 73a-6, 73a-7, 73a-7, 73a-7, 91b-11, 93b-2, 100a-8 
 b.-daḫı  72b-6, 73a-3 
 “Biŋ yėrde ipek ḳālīçesi döşenmişidi.”   
 biŋ < DLT minğ: sayıda bin, 2006: 412; Gülensoy KBS bin: sayıda bin, 
1000 = ET. mıng ~ ming, 2011: 147. 




 b.-di 70a-11, 71b-13, 72a-9, 72a-11, 76b-9, 82a-10, 84b-5, 84b-5, 84b-9, 
86a-7, 92b-13, 93a-5, 93a-9, 93a-9, 98a-9 
 b.-digüm 81a-3 
 b.-dügüm 80b-7 
 b.-düŋ 64a-9, 95a-7, 95a-8 
 b.-e bil- 59a-8 
 b.-em 71b-12 
 b.-en 75a-12, 98b-1 
 b.-enler 95b-6 
 b.-er 96b-5 
 b.- erim 78a-1 
 b.-eridüm 105b-9 
 b.-ince 59a-8 
 b.-medümmi 82a-4 
 b.-meyince 59a-3 
 b.-mese 59a-9 
 b.-miĢ 87a-4 
 b.-miĢem 105b-6 
 b.-miĢüz 85a-9 
 b.-sün 69a-8, 83a-8 
 b.-üb 65b-9, 66a-9, 87b-5, 104a-7 
 b.-übeni 80b-7, 81a-4 
 “Dedem Ḳorḳut toḳlu başlu dorı ayġıra bindi daḫı ḳaçdı.” 
 2. Çıkmak 
 b.-diler 70a-10 
 “«Bu ad bu yigide mübārek olsun» dėyüb bu şen[l]igile heḅ Oġuz begleri 
ava bindiler.” 
 bin- < DLT mün-: binmek, 2006: 416; Gülensoy KBS bin-: yüksek bir 
Ģeyin veya bir hayvanın üstüne çıkıp ayaklarını sallandırarak oturmak < 
ET. min- ~ mün-, 2011: 147. 
biŋ başı Orduda rütbesi yüzbaĢı ile yarbay arasında bulunan ve asıl görevi tabur 
komutanlığı olan subay 99a-11 
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 “Anuŋ ardınca biŋ başı Dügür yėtdi…” 
bindir- Bindirmek, bir kimseyi bir Ģeyin üzerine çıkartmak, oturtmak veya içine 
yerleĢtirmek, binmesini sağlamak 
 b.-diler 65b-7 
 “Ata bindirdiler, alubanı orduya getürdiler.” 
 bindir- < DLT mündür-: bindirmek, 2006: 416. 
binid Binit, binilecek taĢıt veya hayvan (bk. binit) 62b-1 
 “Dirse Ḫān, 
 Boynı uzun bedevī at vėrgil bu oġlana, 
 binid olsun, hünerlidür.” 
 binid < Gülensoy KBS binit (hlk.): binek atı < bin-i(/e)t ~ minit „binek 
hayvanı‟, 2011: 148. 
binit Binit, binilecek taĢıt veya hayvan (bk. binid) 77b-8, 82b-5 
 b.-i 77b-13 
 b.-im 66b-13 
 b.iŋ 66b-4 
 “Tavla tavla atları 
 ṣorar olsam binit kimüŋ?” 
 binit < Gülensoy KBS binit (hlk.): binek atı < bin-i(/e)t ~ minit „binek 
hayvanı‟, 2011: 148. 
binmek Binmek, yüksek bir Ģeyin veya bir hayvanın üstüne çıkıp ayaklarını 
sallandırarak oturmak 71b-2 
 “Baba baŋa bir ḳız alı vėr kim ben yėrümden durmadın ol[-]durmaḳ 
gerek, şehbāz atınuŋ bėline binmek gerek…”  
bir 1. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı) 
 58b-3, 58b-7, 58b-10, 59b-9, 60a-7, 60a-9, 60b-3, 60b-4, 60b-4, 60b-4, 
60b-8, 61a-5, 61a-5, 61a-5, 61b-6, 61b-7, 61b-9, 62a-6, 62a-8, 62a-12, 
62b-10, 62b-12, 63a-6, 64b-11, 66a-11, 68a-4, 68a-12, 68b-6, 68b-7, 
69a-1, 69a-9, 70a-12, 70a-12, 71b-1, 73a-10, 73a-11, 73b-9, 73b-12, 73b-
13, 74b-6, 74b-7, 75a-9, 75a-10, 77a-8, 82a-10, 84a-6, 85b-9, 87b-5, 88a-
2, 91b-8, 93a-6, 94a-12, 98a-5, 100a-9, 100a-13, 100b-12, 101a-13, 
101b-1, 101b-9, 102a-8, 102b-9 
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 b. kaç “çok olmayan, az sayıda, az” 63b-5, 74b-10, 77a-7, 93a-3, 93b-7, 
104a-7 
 b. kaçı “az sayıda olanı” 63b-9 
 b. kaçına “az sayıda olan kimse veya Ģeye” 83b-9 
 b.-süri “çok sayıda, pek çok” 70a-12 
 b. türlü “hiçbir biçimde, hiçbir yolla” 63b-2 
 “Bir gün gėne ṭoy ėdüb atdan ayġır, deveden buġra, ḳoyundan ḳoç 
ḳurdurmışıdı.” 
 2. Bir, tek, bu sayı kadar olan 59b-12, 60b-2, 61a-10, 61b-6, 61b-8, 61b-
10, 61b-10, 64a-10, 64b-1, 64b-2, 64b-3, 64b-3, 67a-5, 68a-7, 68a-9,  
68a-9, 68a-10, 68a-13, 68a-13, 68b-2, 68b-4, 68b-4, 68b-5, 68b-5, 68b-
13, 68b-13, 69b-2, 70a-4, 70a-12, 70a-13, 70b-4, 71a-8, 71b-6, 71b-12, 
71b-12, 73b-1, 73b-10, 74b-10, 76a-10, 76a-11, 76b-1, 76b-2, 77a-3, 
77a-6, 77a-10, 77b-1, 78a-5, 78a-6, 78a-6, 78a-10, 79a-2, 79a-3, 79b-5, 
80b-4, 80b-13, 82a-4, 82a-9, 83a-8, 85a-1, 85b-8, 86a-6, 87a-10, 87b-2, 
88b-8, 89a-1, 89a-13, 94b-11, 95a-8, 95b-4, 95b-6, 95b-7, 95b-8, 95b-9, 
95b-9, 96a-4, 97a-8, 97a-8, 98a-5, 99b-1, 100a-10, 100b-1, 100b-5, 
100b-8, 100b-10, 101b-9, 102b-4, 103a-1, 103b-9, 104a-3 
 ḳırḳ bir 88a-6, 88b-1 
 b. b. “tek tek” 60b-7, 90b-8, 98b-6 
 birbirine “karĢılıklı olarak biriötekini, öteki de onu” 60a-5, 71a-6 
 bir biriyile“karĢılıklı olarak biri ötekini, öteki de onu”  67a-9 
 b.-er 83b-10, 91b-13  
 b.-i 82a-9, 93b-9 
 biribirin“karĢılıklı olarak biri ötekini, öteki de onu”  67a-8 
 biribirine “karĢılıklı olarak biri ötekini, öteki de onu” 91a-10, 100b-13 
 b.-idür 59a-5 
 b.-in 71b-13, 71b-13, 76b-12 
 b.-ine 60a-1, 88a-6 
 b.-ini 60a-12 
 b.-inüŋ 92a-1 
 b.-isi 59b-7, 59b-7, 59b-8, 59b-8, 66a-1, 75a-9, 85a-1 
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 b.-isini 71b-12, 71b-13 
 “Meger, ḫānum, Bayındır Ḫānuŋ bir boġası ve bir buġrası varıdı.” 
 3. Kez, defa 61b-11, 61b-11, 65b-5, 82a-6,  
 b. daḫı “bir daha, yeniden” 65b-5, 69a-12, 69a-13, 72b-8 
 “Bir yazın, bir güzin bu boġayıla buġrayı ṣavaşdururlar idi.” 
 4. Aynı, farklı olmayan, tek bir 66a-13, 73a-11, 83b-1, 85a-12, 85b-6, 
90b-12, 96b-12 
 “İtümile bir yalaḳdan yuyundum içen azġun kāfir, 
 Altuŋdaġı alaca atuŋ ne ögersin?” 
 5. Bazı sözcüklerle kullanıldığında birlikte, toplu, beraber anlamı katar 
 b. arada “toplu bir durumda, birlikte, toplu olarak” 67a-10, 78a-12 
 b. araya gel- “toplanmak” 65b-10 
 “Ḫān ḳızı ḳarşu gelüb Dirse Ḫān ile oġlını bir arada gördi.” 
 bir < DLT bir: bir, 2006: 94; Gülensoy KBS bir: bir = ET., OT., bir < 
*bi:r (T. Tekin), 2011: 148. 
bire Pireler takımından, insanın ve bazı hayvanların kanını emerek yaĢayan, 
iyi sıçradığı için kolay yakalanamayan, küçük, asalak böcek (bk. büre) 
 b.-ler 73b-5 
 “Delü Ḳarçar daşra ḳaçdı, çırçıplaḳ bireler üşmiş, gün ṣovuḳ Dede 
eydür: «Mere Delü, ṣuya vur ḳurtul!» dėdi.” 
 bire < DLT bürge: pire, 2006: 125; Gülensoy KBS pire: pire < ET., OT. 
bürge, 2011: 697. 
birlik Tek, bir olma durumu, vahdaniyet, Tanrının birliği 
 b.-ine 66b-1, 72b-1, 89a-5, 96b-7 
 b.-üŋe 102b-12 
 “Taŋrınuŋ birligine yoḳdur gümān.” 
 birlik < Gülensoy KBS birlik: bir ve tek olma; toplanmıĢ, anlaĢma; 
uyuĢmuĢ; askerî birlik < bi:r+lik, 2011: 149. 
bişir- PiĢirmek, bir besin maddesini gerektiği kadar ısıda tutarak yenebilecek 
veya içilebilecek bir duruma getirmek, piĢirmek (bk. biĢür-) 
 b.-en 80a-3 
 b.-irdüm 87b-2 
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 “Bir ḳuzı bişirdüm.” 
 biĢir- < DLT pıĢur-: piĢirmek, 2006: 474, Gülensoy KBS piĢir-: piĢirmek, 
olgunlaĢtırmak = ET. bıĢır- ~ pıĢır-, < bıĢ- / biĢ- / pıĢ-, 2011: 698. 
bişür- PiĢirmek, bir besin maddesini gerektiği kadar ısıda tutarak yenebilecek 
veya içilebilecek bir duruma getirmek, piĢirmek (bk. biĢir-) 
 b.-ürürin 
 “«Bu aġacıla ben saŋa yėmek bişürürin» dėdi.” 
 biĢür < DLT pıĢur-: piĢirmek, 2006: 474, Gülensoy KBS piĢir-: piĢirmek, 
olgunlaĢtırmak = ET. bıĢır- ~ pıĢır-, < bıĢ- / biĢ- / pıĢ-, 2011: 698. 
bit- 1. Bitki, tüy, saç vb. Ģeyler çıkıp yetiĢmek 
 b.-er 65a-8 
 b.-eriken 65a-8 
 b.-ince 59a-10 
 b.-mese 59a-10 
 b.-mez 65a-8, 89b-2, 89b-11, 97b-11 
 “At yemeyen acı otlar 
 Bitince bitmese yėg.” 
 2. Olmak, oluĢmak 
 b.-mesün 60a-2, 60a-8 
 b.-sün 59b-10 
 “Anuŋ gibinüŋ bebekleri bitmesün ocaġuŋa ancılayın „avrat gelmesün.” 
 bit- < DLT büt-: bitmek –neĢvü nema-; yaratılmak, doğmak, 2006: 126; 
Gülensoy KBS bit-: (bitki, saç, tüy gibi Ģeyler için) çıkıp yetiĢmek < KT., 
Uyg., DLT büt- ~ püt-, 2011: 151. 
bit- Bitmek, tükenmek 
 b.-mesün 73a-1 
 “Yarımasun yarcı̣masun Delü Ḳarçar eyle māl istediki hėç bitmesün.” 
 bit- < DLT büt-: ses kısılmak, alçalmak; borcu veya alacağı 
gerçekleĢmek; yara kapanmak; sona ermek, yok olmak; bir Ģeye 
inanmak, ikrar etmek, 2006: 126; Gülensoy KBS bit-: tükenmek, son 
bulmak < ET., OT. büt-, EAT bit-, 2011: 151. 
bī-tekellüf (< Fars. + tekellüf Ar.) Külfetsiz, sıkıntısız, rahat olarak 80a-13 
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 “Mere ḳavat oġlı ḳavat, saŋa düşermi bī-tekellüf benüm üzerime gelesin? 
dėdi.” 
biterli Yerden biten Ģeyler, nebatlar, bitkiler 
 b.-de 65a-13 
 “Biterlide otlarınuŋ günāhı yoḳdur…” 
 biterli < YTS biterli: bitki yetiĢen yer, bitkili yer, 2009: 48. 
bī-tevaḳḳuf (< Fars.+ tevaḳḳuf Ar.) Durmadan 99a-13 
 “Bī-tevaḳḳuf kāfire at ṣaldılar, ḳılıc ̣urdılar.” 
biz Biz 60a-10, 60b-7, 60b-13, 61a-9, 63a-4, 63a-12, 73b-12, 75a-1, 85a-1, 
85a-9, 85a-9, 85a-8, 85a-9, 85a-9, 85a-9, 85a-10, 89b-10, 93b-1, 104b-4, 
105a-4, 1056a-6 
 b.-den 69b-2, 105a-7-8 
 b.-e 61a-10, 61b-6, 62b-8, 69a-11, 70b-3, 70b-4, 78b-11, 81a-9, 81a-10, 
85a-11, 93b-1, 97b-13, 105a-9 
 b.-i 65b-11, 105a-8, 105b-1, 106a-4 
 b.-üm 62b-9, 63a-5, 63a-13, 69b-2, 63a-4, 69b-13, 77a-9, 77a-10 
 b.-ümle 73b-3, 104a-5 
 “«Senüŋ oġluŋ bizüm sözümüz almaz, bizüm sözümüzle bunda gelmez» 
dėdiler.” 
 biz < DLT biz: biz, 2006: 97; Gülensoy KBS biz: biz, ben‟in çokluk 
biçimi = OT. biz < bi:+z „çoklık bildiren ek‟, 2011: 153. 
bī-zevāl (< Fars.+ zevāl Ar.) Sonu olmayan, ebedî 102b-6 
 “Yaradan Allāha ṣıġındı, bī-zevāl ma„būdı ögdi, görelüm ḫānum, nėce 
ögdi…” 
bi-ẕni-llāh (< Ar.) Allah‟ın izniyle 65a-2 
 “Oġlan anda yıḳılduḳda boz atlu yeşil ṭonlu Ḥıżır İlyās oġlana bi-ẕni-llāh 
yėtişdiler.” 
boġa Boğa, damızlık erkek sığır 61b-10, 62a-3, 62a-5, 62a-7, 62a-10, 79b-2, 
90a-3, 98b-7 
 b.-nuŋ 62a-4, 62a-5, 62a-7, 62a-9, 62a-11 
 b.-sı 61b-10 
 b.-yı 61b-12, 61b-13, 62a-2, 62a-7 
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 b.-yıla 61b-11, 62a-6, 62b-5 
 “Ol boġa ḳatı ṭaşa ursa un ėderdi.” 
 boġa < DLT bogra: her hayvanın aygırı; boğa; deve aygırı, pohur, 2006: 
100; DLT boka: boğa, 2006: 101; Gülensoy KBS boğa < *būka: boğa, 
2011: 154. 
Boġacıḳ (k. a.) Boğacık Melik 91a-7, 99b-4 
 “Ṣol ṭarafda Boġacıḳ Melike Ḳara Budaḳ ḳarşu geldi, ṣancubanı yėre 
ṣaldı.” 
Boġac ̣ (k. a.) Boğaç Han, Boğaç Beg 60a-13, 66a-8, 66a-12, 66a-12, 66b-12, 
67a-7, 62b-6 
 “Senüŋ oġluŋ adı Boġac ̣Ḫān olsun.” 
boġaz Boğaz, boynun ön bölümü ve bu bölümü oluĢturan organlar, imik, kursak 
 b.-ına 73b-6 
 b.-ları 91b-13 
 b.-uŋdan 6a-11 
 “Delü cān ḳayusıyıla buzlu ṣuya boġazına daḳ batdı.” 
 boġaz < DLT bogaz: boğaz, 2006: 99; DLT bog(uz): boğaz, 2006: 101; 
Gülensoy KBS boğaz: Uyg. boġuz ~ OT. boġaz ~ boġ(u)z < *boġ-(u)z < 
*buġ-ur = Çuv. pır < *bogur, 2011: 156. 
boġaz Gebe hayvan, hayvanın gebeliği 81a-3 
 “And içeyim bu gez boġaz ḳıṣraġa bindügüm yoḳ, 
 Binübeni ḳaravata varduġum yoḳ.” 
 boġaz < Gülensoy KBS boğaz = Tü. boġaz „gebe, hâmile‟, Moğ. bogos, 
boyi- „çocuk doğurmak‟, 2011: 156. 
Boġazca (k. a.) Boğazca Fatmacık, Boğazca Fatima 80b-13, 81a-5, 81a-7 
 “Senüŋ aduŋ ḳırḳ oynaşlu Boġazca Fāṭmacıḳ degilmidür?” 
boġazla- Boğazlamak, hayvan veya insanı boğazından keserek öldürmek 
 b.-dı 95a-1 
 b.-yub 97a-10 
 “Atdan ayġır, deveden buġra, ḳoyundan ḳoç boġazladı.” 
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 boġazla- < YTS boġuzlamaḳ: boğazlamak, 2009: 48; Tietze boğazla-: 
boğazından keserek, kısarak öldürmek < ET. boġuzla- a.m. Clauson 1972 
s. 322, boğaz+la- „isim-sıfat‟tan fiil yapan ek‟, TETTL, 2002: 365. 
boġma Boğmaca 
 b.-lar 81a-7 
 “Buyı buyı! Boġmalar çıḳar delü ozan, 
 Gelüb datlucaḳ ṣoḥbetimüz bozan…” 
 boġma < Tietze boğma: boğaz ağrısı, anjin < boğ-+-ma eki, TETTL, 
2002: 365. 
boġul- Boğulmak, bir Ģeyin oluĢması engellenmek 
 b.-madın 77a-5 
 “Ozan eydür: «Avāzum boġulmadın ḳopuzum ḳırılmadın bir atdur elime 
girdi. Ėlteyim, ṣaḳlayayım» dėdi.” 
 boġul- < DLT boğ-: boğmak, 2006: 98; Gülensoy KBS boğ-: boğmak = 
ET., Uyg., OT. bog-, 2011: 154. 
bol Nicelik bakımından olağandan veya alıĢılandan çok, kıt karĢıtı 79b-9, 
87a-5, 101a-5 
 “Bol ḫazīneŋ kāfir almış, 
 Düne gün buradan geçdi.” 
 bol < Gülensoy KBS bol: kıt‟ın aksi; geniĢ < *bōl, 2011: 159. 
ḅolat (< Fars. pūlād) Polat, çelik 66a-8 
 “Oġlan anasınuŋ sözini ḳabūl ėdüb ḳalḳubanı Boġac ̣Beg yėrinden örü 
durdı, ḳara ḅolat uz ḳılıcın beline ḳuşandı, aġ tozluca ḳatı yayın eline 
aldı, altun cıdasını ḳolına aldı.” 
bolayki Ola ki, ihtimal ki 103a-5 
 “Kāfirler bu ḥālı gördi, «Bolayki ḳavġa baṣılaydı» dėyü dutsaḳ olan 
Ḳazılıḳ [Ḳocayı] ḳoyu vėrdiler.” 
 bolayki < Gülensoy KBS ola ki: olsa ki < Çağ. bolay ki (< Fars. ki), EAT 
balay ki, 2011: 620. 
borc ̣ Borç, geri verilmek üzere alınan veya ödenmesi gerekli para veya baĢka 
bir Ģey 
 b.-ından 61b-5 
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 b.-luyı 61b-5 
 “Borcḷuyı borcından ḳurtar 
 Depe gibi et yıġġıl, 
 Göl gibi ḳımız ṣaġdur.” 
 borc ̣< Gülensoy KBS borç: ödünç verilen veya alınan para < *bōrç (T. 
Tekin), 2011: 161. 
borı Çalgı olarak kullanılan boru, borazan 
 b.-lar 83a-13, 90b-12, 94a-9 
 “Naḳāralar çalındı, borılar ötdi.” 
 borı < DLT borguy: üflenerek öttürülen boru, 2006: 103; Gülensoy KBS 
boru: içi boĢ, uçları açık, uzun ve dar silindir = OT. borguy < *bo 
„yansıma‟+r+gu(y), 2011: 162. 
Borlı (k. a.) Borlı Hatun, Uzun Boylı Borlı Hatun, Boyı Uzun Borlı Hatun 80a-
12, 80b-1, 81a-12, 84b-10, 85a-9, 87a-3, 87a-6, 88a-1, 88a-2, 88a-3, 88a-
9, 88b-10, 89b-7, 94b-13, 95a-4, 98a-8, 98a-10, 98a-13, 99b-5, 99b-7 
 “Ḫān ḳızı Borlı Ḫātūn ėşitdikim Ḳażan geli yörür.” 
boşan- BoĢanmak, boĢalmak, bol bol akmak 
 b.-dı 100b-7 
 “Aġzından burnından ḳan boşandı.” 
 boĢan- < DLT boĢun-: boĢalmak, 2006: 104; DLT boĢgun-: boĢ kalmak, 
boĢ olmak, iĢten yorulmak, 2006: 104; Gülensoy KBS boĢan-: kendini bir 
yerden kurtarmak = OT. boĢun-< *bōĢ+u-n-, 2011: 162. 
boy Uzunluk, boy 
 b.-ı 78b-6 
 B.-ı (B. Uzun Borlı Ḫātūn) 84b-9, 85a-9, 88a-1, 88a-9, 88b-10, 99b-5 
 b.-ına 78b-6 
 B.-lı (Uzun B. Borlı Ḫātūn) 81a-12, 87a-3 
 B.-lu (Uzun B. Borlı Ḫātūn) 87a-6 
 b.-lum 61a-3 
 b.-uŋ 102b-10 
 “Senüŋ boyuŋ ḳadduŋ yoḳ.” 
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 boy < DLT bod: boy, 2006: 98; DLT  bodh: boy, kamet, 2006: 98; DLT 
boy: boy, ulus; kavim, kabile, aĢiret, hısım, 2006: 105; Gülensoy KBS 
boy: uzunluk = boy < *boδ, 2011: 163. 
boy Ortak bir atadan türediklerine inanılan toplumsal ve ekonomik 
iliĢkilerinde anaerkil, ataerkil anlayıĢı uygulayan geleneksel topluluk, 
kabile, klan 
 b.-ın 99a-10 
 b.-ına 60b-9, 62b-12, 63b-5, 66a-9, 93a-1, 93a-1, 94a-2, 105b-1 
 b.-ından 58b-2 
 b.-uŋa 63b-1 
 “Anuŋ ardınca yigirmi dört boyın oḫşadı Dundar yėtdi.” 
 boy < DLT bod: boy, 2006: 98; DLT  bodh: boy, kamet, 2006: 98; DLT 
boy: boy, ulus; kavim, kabile, aĢiret, hısım, 2006: 105; Gülensoy KBS 
boy: kavim, boy = OT. boy < *bod < *bo-d, 2011: 163. 
boy Destan 67a-12, 83b-12, 91a-13 
 “Dedem Ḳorḳut ṣoy ṣoyladı, boy boyladı, ḳopuz çaldı, şāẕılıḳ eyledi.” 
 boy < Gülensoy KBS boy: halk destanının bölümü < boy, 2011: 163. 
boyla- Destan söylemek, hikâye anlatmak 
 b.-dı 67a-12, 83b-12, 91a-13 
 “Dedem Ḳorḳut boy boyladı, ṣoy ṣoyladı, bu Oġuznāmeyi söyledi…” 
 boyla- < Tietze boy boyla-: destan söylemek, TETTL, 2002: 375. 
boynuz Bazı hayvanların baĢında bulunan, tırnaksı bir maddeden, uzun, kıvrık 
veya çatallı korunma organı  
 b.-ı 78b-12 
 b.-ın 61b-11 
 “Boynuzı burma ḳoçlarımuz alduġı yoḳ.”  
 boynuz < DLT münğüz: boynuz, 2006: 417; Gülensoy KBS boynuz = 
ET. müngüz ~ mingiz ~ müyüz < müŋüz ~ Çağ. büŋüz, mügüz; 
[<*müŊür] (Räsänen), 2011: 164.  
boyun Gövdenin baĢla omuz arasında kalan bölgesi, boyun 
 b.-cuġın 97a-7 
 b.-ı 62b-1, 66b-4, 66b-13, 84b-11, 87a-7, 94b-7, 95a-8 
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 b.-ıma 92a-10, 96b-9, 
 b.-ın 67a-8, 90b-8, 103a-4 
 b.-ına 65b-12, 65b-13, 66a-5, 79a-3, 84b-10, 94b-6, 97a-6 
 b.-ında 87a-5, 97b-10 
 “Ḳıl urganı aġ boynına daḳdılar.” 
 boyun < DLT boyın: boyun, tutamak, 2006: 105; DLT boyun: boyun, 
2006: 105; Gülensoy KBS boyun: gövdenin baĢla omuz arasındaki kalan 
bölgesi = OT. boyun ~ boyın ~ bōyn+ı, bōyn+ın < * bōyun, 2011: 164. 
boz Kül rengi, gri 65a-1, 65b-3, 67b-3, 67b-7, 68b-4, 69a-12, 70a-10, 76b-3, 
76b-3, 76b-4, 82a-4, 86b-7, 91b-4, 100a-2, 101b-6 
 B. (B. Oġlan) 69a-9, 69b-6 
 B. (B. Atlu Baryek) 74a-3 
 B. (B. Ayġırlu Baryek, B. Ayġırlı Baryek) 70a-8, 90a-12, 99a-5 
 “Boz atlu Ḥıżır İlyās baŋa geldi.” 
 boz < DLT boz: boz renk, 2006: 106; Gülensoy KBS boz: boz renk = 
ET., OT. boz < *bōz, 2011: 165. 
boz- Bir yerin, bir Ģeyin düzenini karıĢtırmak, dağıtmk 
 b.-an 81a-8 
 b.-ma 86a-5 
 “Gelüb datlucaḳ ṣoḥbetimüz bozan, 
 Olanca „aybumuzı başımuza ḳaḳan, 
 Ėller içinde yüzimüz ṣuyın döküb „ırżımuz yıḳan!” 
 boz- < DLT boz-: bozmak, yıkmak, 2006: 106; Gülensoy KBS boz-= ET. 
(Orh., Uyg.) buz- ~ OT. boz- (DLT boz-), (KB buz-) < *buz- [<*bur-], 
2011: 166. 
bozla- Bağıra bağıra ağlamak, feryat etmek, çığlık koparmak 
 b.-dı 96b-1 
 b.-rsın 68a-2, 77b-4, 77b-6, 88b-12 
 b.-yayınmı 96a-1, 96a-2, 96a-4 
 b.-yub 96a-1 
 “Ṭorumcuġum aldırmışam, bozlayayınmı?” 
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 bozla- < DLT bozla-: ses vermek, bağırmak; bozlamak, 2006: 106; 
Gülensoy KBS bozla- = OT. bozla- < *boz(u)+la-, 2011: 167. 
bozlaş- Bağırıp ağlaĢmak 
 b.-dılar 83a-2 
 “«Gözlerimüz aydını oġul!» dėyüb aġlaşdılar, bozlaşdılar, Ḳādir Allāha 
şükürler eylediler.” 
bozlat- Ağlatmak, feryat ettirmek, bağırtmak 
 b.-dılar 94b-7, 104a-13 
 b.-duŋmı 95a-12 
 “Aġ etinden ḳan çıḳınca dögdiler, «Baba!» dėyü aġlatdılar, «Ana!» dėyü 
bozlatdılar.” 
 bozlat- < DLT bozlat-: böğürtmek, 2006: 106. 
Boz Oḳ Boz Ok, Oğuzların Boz Ok kolu, TaĢ (DıĢ) Oğuz 104b-2 
 “Aruz: Mere Ḳılbaş, olvaḳt kim Üç [Oḳ] Boz Oḳ yıġnaḳ olurdı, Ḳażan 
andanṣoŋra evin yaġmaladurdı.” 
bögrüş- BöğrüĢmek, bağıra bağıra ağlaĢmak 
 b.-diler 74a-13 
 “«Vāy begüm ḳardaş! Murādına, maḳṣūdına ėrişmeyen yalıŋuz 
ḳarındaş!» dėyüb aġlaşdılar bögrüşdiler.” 
  bögrüĢ- < DLT münğreĢ-: böğrüĢmek, gürültü etmek, 2006: 417; DLT                 
  manğraĢ-: bağrıĢmak, 2006: 407; Gülensoy KBS böğrüĢ-: karĢılıklı                
  böğürmek < *bö: „yansıma‟+gür-üĢ-, 2011: 171. 
bögür  Böğür, göğüs 59b-12 
  Elin bögrine urur, eydür: «Bu ḫarāb olası ere varaldan ḳarnım ṭoyub        
  yüzüm gülmedi, ayaġum başmaḳ, burnım yaşmaḳ görmedi. Nolaydı bu er         
  öleydi, birine daḫı varaydum, umarımdan yaḫşı umar olaydı.” 
  bögür < DLT bögür: böğrek, böbrek, 2006: 107; Gülensoy KBS böğür:               
  böbrek = ET. bögür ~ OT. bögür (DLT); bügür (KB) < *bö(/ü)g+ür,                                  
  2011: 172. 
bögür- Böğürmek, bağıra bağıra ağlamak 
 b. b. aġla- 67b-13, 76a-6 
 b.-di 74a-8-9 
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 “«Oġul! Oġul!» dėyüb bögürdi zārılıḳ ḳıldı.” 
 bögür- < DLT münğre-: böğürmek, 2006: 417; DLT manğra-: bağırmak, 
2006: 407; Gülensoy KBS böğür-: (davar) bağırmak < *bö: 
„yansıma‟+kür-, 2011: 172. 
bögürt- Böğürtmek, bağırtmak 
 b.-en 90a-5-6, 98b-10, 101a-9 
 b.-ibeni 91a-4 
 b.-übeni 99b-3 
 “Bögürdibeni atdan yėre ṣaldı.” 
 bögürt- < Gülensoy KBS böğürt-: böğürtmek < *bö:+kür-t-, 2011: 172. 
bölük Bölük, bir bütünden ayrılmıĢ olan parça, kısım 62b-10, 93a-5, 93a-6 
 “Vardı bu ḳırḳ yiğit iki bölük .” 
 bölük < DLT bölük: bölük, 2006: 107; Gülensoy KBS bölük: bölük < 
*bö:l-ük, 2011: 173. 
börk Börk, genellikle hayvan postundan yapılan baĢlık 
 b.-lü 93a-8 
 b.-ümce 85b-1 
 “Başumdaġı börkümce gelmez baŋa.” 
 börk < DLT börk: baĢlık, külâh, börk, 2006: 108; Gülensoy KBS börk: 
genellikle hayvan postundan yapılan baĢlık = OT. börk (DLT), 2011: 
173. 
böyle, böylė Böyle, bu Ģekilde, bu biçimde 61a-13, 63a-3, 63a-3, 63a-5, 63a-10, 63a-
11, 63b-2, 64b-7, 65a-11, 65b-4, 65b-11, 67b-13, 68a-6, 69b-1, 69b-11, 
71a-10, 72a-7, 73b-2, 74b-8, 76a-6, 76a-12, 80a-1, 86a-5, 87a-7, 89a-3, 
93b-4, 105b-11 
 “Böyle dėyicek ḳırḳ yigit bögür bögür aġlaşdılar.” 
 böyle < Gülensoy KBS böyle: bunun gibi < bu+il-e, 2011: 174. 
böyü- 1. Organizmanın bütününde veya bu bütünün bir bölümünde, boyutlar 
artmak, irileĢmek, eskisinden büyük duruma gelmek 
 “Begüm baba, devece böyimiş-sin, 
 köşekcẹ „aḳluŋ yoḳ.”  
2. Büyümek, yaĢı artmak, yaĢlanmak  
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 b.-r 61b-9 
 b.-yende 58b-13 
 b.-yince 68b-2-3 
 “Böyüyende Ṣalur gėder seni, gördüm dėmez.” 
 böyü- < DLT bedü-: büyümek, 2006: 77; Gülensoy KBS büyü-: 
büyümek < OT. beđǖ- [< *beδǖ-], 2011: 197. 
böyük 1. Boyutları benzerlerinden daha büyük olan, küçük karĢıtı 77b-1, 85b-8, 
86b-3, 86b-3, 91b-12, 95b-10 
 “Kāfir leşinden bir böyük depe yıġdı.” 
 2. Niceliği çok olan 64b-4, 95b-10 
 “Aġır ḫazīne, böyük leşker ben alayın…” 
 3. Çok, önemli derecede 85a-2-3 
 “ Kāfir eydür: «Ḳapulı Ḳara Dervend aġzında Ḳażanuŋ on biŋ ḳoyunı 
var. Şol ḳoyu[nı]daḫı alsaḳ, Ḳażana böyük ḥayf olurdı» dėdi.” 
 böyük < DLT bedük: büyük, 2006: 77; DLT bedhük: büyük, 2006: 78; 
Gülensoy KBS büyük: büyük < OT. bedük ~ beđük [< *beδü-k > büyü-
k], 2011: 197. 
bu 1. sf. Yerde, zamanda veya söz zincirinde en yakın olanı gösteren bir söz 
58b-4, 59a-11, 59b-13, 60a-1, 60a-4, 60a-4, 60a-6, 60a-10, 61a-1, 61b-
11, 62a-12, 62b-1, 62b-2, 62b-2, 62b-3, 62b-4, 62b-4, 62b-5, 62b-8, 62b-
9, 62b-10, 65a-2, 65a-10, 65b-2, 65b-2, 65b-3, 66a-1, 67a-12, 67a-12, 
69b-2, 70a-1, 70a-4, 70a-10, 70a-10, 70a-10, 70a-13, 70a-13, 70b-2, 70b-
3, 70b-6, 70b-6, 70b-8, 70b-8, 71a-2, 71b- 9, 72a-4, 72b-7, 73b-10, 75a-
1, 75a-2, 76a-2, 77a-8, 78b-13, 78b-13, 81a-12, 81b-2, 82b-3, 83b-8, 
83b-12, 84b-12, 85b-7, 85b-10, 86a-2, 86a-2, 86a-13, 86b-2, 87a-13, 
87b-7, 87b-9, 87b-10, 88a-2, 91a-13, 91b-6, 92a-6, 92b-8, 92b-11, 93a-7, 
94a-9, 94b-8, 96a-5, 96b-4, 99b-11, 100a-5, 101a-2, 102a-7, 103a-5, 
103b-3, 104a-3, 105a-12, 105b-3, 105b-9, 105b-11, 105b-12, 106a-4, 
106a-9 
 b. gez 69a-6, 81a-3 
 b. gün 71a-11, 73b-12, 86a-6, 93b-5, 93b-6, 93b-7 
 b. günki 80a-4 
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 b. günümde 98a-12 
 b. ḳatla 62a-5 
 b. maḥalda 69a-9, 82b-8, 90a-2, 92b-8, 98b-6 
 b. ṭarafda 85b-11, 90a-1 
 b. yaŋa “beri yana, öte yana” 84b-6 
 b. yaŋada 82b-7, 87b-13, 98b-5 
 b. yaŋadan 68b-9 
 “Yalan söz bu dünyāda 
  Olınca olmasa yėg.” 
 2. zm. En yakında bulunan bir varlığı veya biraz önce anılan bir Ģeyi 
iĢaret yolu ile belirtmek için kullanılan bir söz 69b-12, 69b-13, 70b-9, 
74b-11 
 b. arada “bura” 93b-12, 97b-9 
 b. aradan  “bura” 102a-8 
 b. aralarda “bura” 72a-4 
 b. araya “bura” 72a-3 
 b.-dur 68a-5, 80b-3, 92b-6 
 b.-mı 87a-11 
 b.-mıdur 68a-4 
 b.-ŋa 58b-5, 74b-10 
 b.-nca “epey, çok” 69b-7 
 b.-nda “burada” 63a-5, 69b-4, 76b-3, 87b-7, 98b-5, 100b-13 
 b.-ndan “buradan” 76a-13, 77a-11, 78a-11, 87a-1, 96a-1, 96a-2, 96a-3 
 b.-nı 65b-10, 66a-2, 66a-13, 68a-13, 74a-2, 74b-3, 78b-6, 79b-6, 80a-12, 
80b-6, 83a-3, 85b-2, 88a-9, 89b-11, 102a-10, 103b-13 
 b.-nlar 65b-13, 68b-5, 69b-11, 74a-4, 98b-5 
 b.-ŋlar 104b-4 
 b.-nlara 69a-8, 102a-10 
 b.-nları 67b-12, 68b-11, 69a-13, 73a-3, 75b-5, 102a-9 
 b.-nlaruŋ 63b-7, 73b-13, 79a-6 




 b.-nuŋgibi “bu gibi, böyle” 60a-8, 71b-3, 79a-10 
 b.-yıdı 73b-8 
 b.-yıdıki 103b-11 
 “«Ḫānum, bu senüŋ oġluŋmıdur?» dėdiler.” 
 bu < DLT bu: bu, 2006: 109; Gülensoy KBS bu: yerde, zamanda veya 
söz zincirinde en yakın olanı gösteren sıfat; en yakında bulunan bir 
varlığı veya biraz önce anılan bir Ģeyi iĢaret yolu ile gösteen zamir = ET. 
(Uyg.) bu, buu ~ OT. bu, 2011: 174. 
buçuḳ Buçuk, yarım 
 b.-ında 74a-4 
 “Dün buçuġında kāfirler ḳuyuldı.” 
 buçuḳ < DLT bıçuk: kesik, parçalanmıĢ her Ģeyin yarısı, buçuk, 2006: 89; 
Gülensoy KBS buçuk = OT. bıçuk < bıç- „kesmek‟+uk, 2011: 175. 
bud 1. Hayvanların, arka bacaklarının gövdeye bitiĢik olan dolgun, etli 
bölümü, but (bk. buṭ)  
 b.-ın 93a-9, 93a-9, 95a-7 
 “Ḳażan ḳoŋur atını çekdürdi, budın bindi.” 
 2. Ġnsan vücudunun kalça ile diz arasındaki bölümü 64b-5, 95b-12 
 b.-ı 99a-9 
 “Ḳolı budı ḫezanca, 
 Ḳażan Begüŋ ṭayısı Aruz Ḳoca 
 Çapar yėtdi, 
 «Çal ḳılıcuŋ ḫānum Ḳażan, yėtdüm!» dėdi.” 
 bud < DLT but: but, 2006: 119; Gülensoy KBS but: but = OT. būt < būt, 
2011: 188. 
budaḳ Budak, dalın gövde içindeki baĢlangıç yeri olan ve tahtalarda görülen 
yuvarlak koyuca renkte sert bölüm  
 b.-ında 79-13 
 “Aġ ḳavaġuŋ budağında  
 Yırġanubanı geçmiş-siz…” 
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 budaḳ < DLT butak: budak, dal, 2006: 120; DLT butık: budak, dal; ağaç, 
2006: 120; Gülensoy KBS budak: budak = OT. butak, butık < būta- < 
*būt+{+ı-k}, 2011: 175. 
Budaḳ (k. a) Kara Budak 67b-11, 75a-1, 79a-5, 79a-7, 83b-3, 90a-8, 91a-3, 91a-
6, 91b-10, 99a-1, 100b-13, 100b-13 
 B.-ı 75b-2, 75b-8 
 “Bayındır Ḫānuŋ ḳarşusında Ḳara Göne oġlı Ḳara Budaḳ yayın ṭayanub 
durmışıdı.” 
bugün Ġçinde bulunulan gün  
 b. yarın “çok yakında, neredeyse” 64b-8 
 “«Oġluŋ ṣaġdur, esendür, avdadur. Bugün yarın gelür» dėdiler.” 
 bugün < Gülensoy KBS bu gün< bu+kün, 2011: 176. 
buġra Erkek deve, iki hörgüçlü deve, buğur 60b-3, 61b-4, 72b-5, 73a-2, 95a-1, 
104b-12 
 b.-sı 61b-10 
 b.-yı 61b-11 
 “Atdan ayġır, deveden buġra, ḳoyundan ḳoç ḳırdurdı.” 
 buġra < DLT bogra: her hayvanın aygırı; boğa; deve aygırı, pohur, 2006: 
100; Gülensoy KBS buğra: erkek deve = OT. buġra (DLT, KB), 2011: 
177. 
buḳaġu Bukağu, hayvanın ayağına vurulan köstek 97a-7 
 “Ḳıl kepenek boyıncuġın sürer‟ dėgil, 
„Aġır buḳaġu ṭopucaġın döger‟ dėgil, 
„Arpa ėtmegi, acı ṣoġan öyüni‟ dėgil.” 
 buḳaġu < DLT bukagu: hırsızların ellerine vurulan kelepçe, 2006: 112; 
Gülensoy KBS bukağı: (eski) ağır cezalıların ayaklarına takılıp ucuna 
pranga ağlanan demir halka < *buk- „bükmek, kıvırmak‟+-a-ğı, 2011: 
178. 
bul- 1. Arayarak veya aramadan bir Ģeyle, bir kimse ile karĢılaĢmak, bulmak 
 b.-dı 73a-7, 79a-3, 83b-5, 96a-13 
 b.-ıcaḳ 73a-5 
 b.-sa 77a-8 
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 b.-sam 76b-12, 76b-13 
 b.-madı 94b-9, 96a-12 
 b.-mazsam 96a-8 
 b.-ub 65b-12, 96b-1 
 b.-urmısın 73a-5 
 b.-ursam 96a-8 
 “Kāfirüŋ izin bulub izledi.” 
 2. Ġstenilen Ģeye kavuĢmak, nail olmak, sahip olmak 
 b.-duġum 64a-10, 95a-9 
 b.-dum 64b-1 
 “Ḳaraŋu dünde bulduğum oġul ḳanı?” 
 bul- < DLT bul-: bulmak, 2006: 113; Gülensoy KBS bul-: bulmak = ET. 
bul-, 2011: 179. 
bulaşdur- BulaĢtırmak, bulaĢmasına yol açmak, bir maddenin bir Ģeye sürülmesini 
sağlamak 
 b.-dı 74b-11 
 b.-ub 82b-11 
 “Bir ḳaç günden ṣoŋra, meger Bayrek buŋa bir gömlek bağışladı idi, 
geymez imiş, ṣaḳlar imiş, Vardı ḳana ḳuna bulaşdurdı, getürdi Bayındır 
Ḫānuŋ öŋine ḳodı.” 
 bulaĢdur- < Gülensoy KBS bulaĢ- < bula-Ģ-(tır-): bulaĢmak, 
(bulaĢtırmak), 2011: 180. 
bulın- 1. Bulma iĢine konu olmak, istenilen Ģeye kavuĢulmak, nail olunmak, 
sahip olunmak  
 b.-mazmı 89a-2 
 “Sen ṣaġ ol, babam ṣaġ olsun, 
 benüm gibi oġul bulınmazmı olur? 
 2. Bir yerde olmak, bulunmak 
 b.-madı 104a-5 
 b.-maduḳ 104a-1, 105a-4 
 “Evüŋ yağma ḳıldu[rdu]ġuŋ vaḳt Ṭaş Oġuz bile bulınmadı.” 
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 bulın- < DLT bulun-: bulunmak, 2006: 115; Gülensoy KBS bulun-
:bulmak iĢine konu olmak < bul-(u)n- „dönüĢlülük eki‟, 2011: 182. 
bulış- 1. KarĢılaĢmak 
 b.-dı 86b-6 
 “Yolda ḳurda bulışdı.” 
 b.-maduŋmı 78a-5, 78a-6, 78a-6 
 2. KavuĢmak 
 b.-dı 91a-10 
 “Ḳażan Beg ordusını, oġlunı, anasını, ḫātūnını ḳurtarıb ḥasretler 
biribirine bulışdı.” 
 bulıĢ- < DLT buluĢ-: buluĢmak, 2006: 116; Gülensoy KBS buluĢ-: bir 
araya gelmek, karĢılaĢmak < bul-(u)Ģ- „iĢteĢlik eki‟, 2011: 182. 
bulut Atmosferdeki su damlacıkları ve buz taneciklerinin görülebilir yoğunluk 
kazanmasıyla oluĢan, biçimleri, yükseklikleri ve yol açtıkları hava 
olaylarıyla birbirinden ayrılan yığın, bulut 86a-3, 98a-1 
 “Ḳara Göne eydür: «Ḳardaş ḳara bulut dėdügüŋ senüŋ devletüŋdür...” 
 bulut < DLT bulıt: bulut, 2006: 115; DLT bulut: bulut, 2006: 116; 
Gülensoy KBS bulut: bulut = ET., OT. bulut, bulıt <*bū „buhar, 
buğu‟+lı-t, 2011: 182. 
buŋ 1. Sıkıntı, acı, keder  
 b.-lı 103a-2, 104a-11, 104a-12, 105a-1 
 b.-lu 97b-8 
 “Ḳara başı baŋaldı, buŋlı oldı.” 
 2. Tehlike 
 b.-lı 79b-3 
 “Buŋlı yėrde ḳodum geldüm 
 Ḳırḳ yoldaşum, iki arġışum, 
 dėdi. 
 buŋ < DLT munğ: sıkıntı, ıztırap; bun, mihnet, 2006: 414; Gülensoy KBS 
bun: sıkıntı = ET. buŋ < *muŋ, 2011: 182. 
buŋal- 1. Yorulmak, usanmak 
 b.-dı 71a-6, 94b-1 
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 “Ḳarvaşdılar, iki pehlevān olub birbirine ṣarmaşdılar. Bayrek buŋaldı, 
ḳızuŋ memesine yapışdı. 
 2. Çok sıkılmak, çok tedirgin olmak 
b.-dı 103a-2, 104a-12  
b.-mıĢ-sın 98b-4 
“Ḳara başı baŋaldı, buŋlı oldı.” 
 buŋal- < DLT mungadh-: bunalmak, 2006: 415; Gülensoy KBS bunal-: 
soluk alması güçleĢmek < buŋ (= bung) „sıkıntı‟+a-l-, 2011: 183. 
bura Bu yer 
 b.-da 59a-13, 61b-2, 65a-7, 66b-12, 76b-4, 77b-4, 78a-7, 78b-7, 86a-9, 
92b-7, 93b-4, 93b-8, 97b-4, 101a-3, 101b-13, 103a-6, 104b-5, 105b-8 
 b.-dan 87a-5 
 “Düne gün buradan geçdi.” 
 bura < Gülensoy KBS bu+ara: bu yer, 2011: 184. 
būrc  (< Ar. burc) Burç, kale duvarlarından daha yüksek, yuvarlak, dört köĢe 
veya çok köĢeli kale çıkıntısı 
 b.-dan 101a-12 
 “«Ḳoşa būrcdan ḳayın oḳı eğlenmeyen Ėl Almış senüŋile bile varsun» 
dėdi.” 
burma BurulmuĢ, burularak yapılmıĢ, kıvrılmıĢ 78b-12, 79b-3 
 b.-sı 94a-8 
 “Ol gün burması altun tuç borılar çalındı.” 
 burma < DLT bür-: büzmek, 2006: 125; Gülensoy KBS burma: burma = 
OT. bür- „büzmek‟ < bur-ma, 2011: 186. 
burun Alınla üst dudak arasında bulunan, çıkıntılı, iki delikli koklama ve 
solunum organı, burun 
 b.-ım 59b-13 
 b.-ından 100b-7 
 “Aġzından burnından ḳan boşandı.” 
 burun < DLT burun: burun, öne doğru çıkıntı yapan yer; önce, 2006: 118; 
Gülensoy KBS burun: burun; bazı Ģeylerin ön ve sivri bölümü = OT. 
burun < bur-un, 2011: 187. 
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buṭ Hayvanların, arka bacaklarının gövdeye bitiĢik olan dolgun, etli bölümü 
(bk. bud) 
 b.-uŋ 64a-9 
 “[Yelesi] ḳara ḳazılıḳ ata 
 buṭuŋ bindüŋ, 
 Gögsi güẕel ḳaba dağlar üstine 
 ava çıḳduŋ.” 
 buṭ < DLT but: but, 2006: 119; Gülensoy KBS but: but = OT. būt < būt, 
2011: 188. 
buyı Buy, endiĢe ve ĢaĢma ifade eden ünlem; oy 
 b. b. 80b-11, 81a-7 
 “«Buyı buyı! Boġmalar çıḳar delü ozan, 
 Gelüb datlucaḳ ṣoḥbetimüz bozan, 
 Olanca „aybumuzı başımuza ḳaḳan, 
 Ėller içinde yüzimüz ṣuyın döküb „ırżımuz yıḳan!»  
 dėyüb vardı.” 
buyrıḳ Belirli bir davranıĢta bulunmaya zorlayıcı söz, buyuru, emir, ferman (bk. 
buyruḳ) 68b-1 
 “Bay Büre Beg bāzirgānlarını yanına oḳudı.” 
 buyrıḳ < DLT buyur-: buyurmak, emretmek, 2006: 121; Gülensoy KBS 
buyruk = ET. buryuk ~ buyruk < buy-(u)r-uk: buyruk, emir, 2011: 189. 
buyruḳ Belirli bir davranıĢta bulunmaya zorlayıcı söz, buyuru, emir, ferman (bk. 
buyrıḳ) 60b-13, 80b-1, 80b-2 
 b.-ıyıla 72a-6, 72a-13, 72b-2 
 “Ḥaḳ te„ālā-nuŋ buyruġıyıla Delü Ḳarçaruŋ ḳılıc ̣dutan eli yo ḳaruda 
aṣılu ḳaldı. 
 buyruḳ < DLT buyur-: buyurmak, emretmek, 2006: 121; Gülensoy KBS 
buyruk = ET. buryuk ~ buyruk < buy-(u)r-uk: buyruk, emir, 2011: 189. 
buyur- 1. Bir Ģeyin yapılmasını veya yapılmamasını kesin olarak söylemek, 
emretmek 
 b.-dı 69b-8, 101a-8 
 b.-mıĢıdı 61a-7 
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 b.-ursa 58b-7 
 b.-ursız 104b-13 
 “Nekim ol buyurursa ḳabūl ėderlerdi.” 
 2. Söylemek, demek, düĢüncesini bildirmek 
 b.-uŋ 105b-3 
 b.-ursız 105a-5 
 “Aruz araya Muṣḥaf getürdi, eydür: «Begler, siz ne buyurursız?» Begler 
eyitdiler: Çün sen düşmen olduŋ, biz daḫı olduḳ» dėdiler.” 
 3. Almak 
 b.-uŋ 87b-3 
 “«Bir ḳuzı bişirdüm. Ḥāżır buyuruŋ» dėdi.” 
 buyur- < DLT buyur-: buyurmak, emretmek, 2006: 121; Gülensoy KBS 
buyur-: emretmek < buyur-, 2011: 189. 
buz Donarak katı duruma gelmiĢ su 
 b.-ı 64b-10 
 b.-lu 73b-6 
 “Delü cān ḳayusıyıla buzlu ṣuya boġazına daḳ batdı.” 
 buz < DLT buz: buz, 2006: 121; Gülensoy KBS buz = OT. būz < *bū-z 
krĢ. buy- „üĢümek,donmak‟ (< bū-y-), 2011: 189. 
büdir- Sendelemek, ayağı titremek 
 b.-mesün 67b-3, 91b-4, 100a-2 
 “Çaparken aġ boz atuŋ büdirmesün!” 
 büdir- < YTS büdürmek, [büdremek, büdrimek]: sendelemek, 2009: 54; 
Tietze büdür-: sürçmek, ayağı bir Ģeye takılarak sendelemek (at hakında) 
< Tat. böterü „çevirmek, burmak‟, TETTL, 2002: 403; Çağbayır ÖTS 
büdremek: [eT, büdī-mek > büd(i)-re-mek], 2007. 
Bügdüz (k. a.)  Bügdüz Emen (bk. Emen) 90b-5, 99a-12 
 “Anuŋ ardınca Oġuz arḳası (Bügdüz) Emen yėtdi.” 
büldür Tane tane, damla damla, boncuk boncuk  
 b. b. 74a-9, 77b-3, 88b-10 
 “Aġ bürçeklü anası büldür büldür gözinüŋ yaşın dökdi.” 
bürcẹk, bürçek Alından ve Ģakaktan sarkan saç, kâkül 
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 b.-lü 62b-13, 65a-13, 67b-4, 74a-9, 75b-2, 75b-10, 88b-5, 91b-5, 97a-1, 
100a-3, 103b-6 
 “Aġ bürçeklü anaŋ yėri behişt olsun!” 
 bürcẹk, bürçek < DLT pürçek: insanın kâkülü, perçemi; atın perçemi, 
2006: 475; Gülensoy KBS bürçek (hlk.): saç, kâkül, zülüf = OT. pürçek, 
2011: 195. 
büre, ḅüre Pireler takımından, insanın ve bazı hayvanların kanını emerek yaĢayan, 
iyi sıçradığı için kolay yakalanamayan, küçük, asalak böcek (bk. bire) 
72b-6, 73a-3, 73a-7, 73b-1 
 B. (Bay B. Beg) 67b-10, 67b-12, 68a-1, 68a-2, 68b-1, 68a-11, 68a-12, 
68b-4, 68b-6, 68b-8, 69b-3, 69b-7, 69b-8, 69b-11, 69b-13, 70a-2, 70b-12, 
72b-9, 72b-9, 73a-7, 72b-13, 73a-1, 73a-5, 73a-6, 74a-11, 75a-7, 82b-9, 
82b-9, 82b-10 
 b.-ler 73a-13   
 b.-leri 73a-10 
 ḅ.-lerüŋ 73b-7 
 b.-m 73a-10 
 “Ḳorḳut Dede ḫˇod büreleri bir ev içinde ṣaḳlamışıdı.” 
 büre, ḅüre < DLT bürge: pire, 2006: 125; Gülensoy KBS bürge (hlk.): 
pire = ET., OT. bürge, 2011: 195; Gülensoy KBS pire: iyi sıçradığı için 
kolay yakalanamayan, küçük asalak böcek < ET., OT. bürge, 2011: 697. 
bürü- Bürümek, sarmak, kaplamak, örtmek, basmak, istila etmek 
 b.-di 94b-2 
 “Gözlerini ḳan bürüdi.” 












cān 1. (< Fars.) Can, insan ve hayvanlarda yaĢamayı sağlayan ve ölümle 
vücuttan ayrılan madde dıĢı varlık 58b-10 
 c.-ın 91a-7 
 c.-ına 88a-3 
 c.-uŋ 65a-6, 65a-10, 65a-6 
 “Çıḳan cān ḳıyamet olmayınca gėrü gelmez.” 
 2. YaĢama, hayat 73b-6 
 “Delü cān ḳayusıyıla buzlu ṣuya boġazına daḳ batdı.” 
3. Ġnsanın kendi varlığı, özü 61a-12 
c.-um 89a-10 
c.-uŋa 82b-2 
“Cānuŋa ḳurban olayın, gelincügüm.” 
4. Gönül 79b-13 
“Cān yacuġın egmiş-siz,  
Oḳcuġazın atmış-sız…” 
5. Canımdan çok sevdiğim 
c.-um 65a-13, 65b-2, 67b-7, 75b-6, 96b-8 
“Aġ bürçeklü „izzetlü cānum anam!” 
cānaver (< Fars. cānver veya cānāver) Canavar, kurt, domuz vb. cana kıyan yaban 
hayvanı 
  c.-dür 73a-11  
  “«Hāy oġul Ḳarçar, ol bir „aceb cānaverdür. Bir yėrde heb ̣dėrüb                
  dururam. Gel gėdelüm, eyüsin al, kemini ḳo» dėdi.” 
cāsūs  (< Ar.)  Bir devlet veya kuruluĢun gizli amaçları için çalıĢan kimse, çaĢıt, 
ajan, câsus 
 c.-ı 74a-1, 84b-6, 93a-4 
 c.-ları 83a-10 
 “Yarımasun yarçımasun kāfirüŋ cāsūsı bunı cāsūsladı.”   
cāsūsla- (cāsūs < Ar.+la-) Câsuslamak, gizlice bildirmek 
  c.-dı 68b-10, 74a-2 
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  c.-yub 84b-6 
cebbār (< Ar.) Kuvvet ve kudret sahibi, Allah 
  C.-sın 102b-10 
  “Ḳarnı yarıḳ balıġı ḳarşu dutan Cebbārsın.” 
cedd  (< Ar.) Dede, büyük baba, ananın veya babanın babası, ata 
  c.-üŋ 102b-10 
  “Senüŋ boyuŋ ḳadduŋ yoḳ, 
  Yā cismile ceddüŋ yoḳ.” 
cehennem (< Ar.) Dinî inanıĢlara göre, dünyada günah iĢleyenlerin öldükten sonra 
ceza görecekleri yer, tamu 
 c.-de 81a-10 
 c.-e 91a-7 
 “Ṣol ṭarafda Ḳara Göne oġlı Budaḳ ḳarşu geldi Boġacıḳ Melike, altı perli 
gürzile depesine çaldı, cānın cehenneme ṣaldı.” 
cellād  (< Ar.) Cellat, ölüm cezasına çarptırılanları öldürmekle görevli olan                
  kimse 
  c.-ı 93b-9 
  “Ḫāy demedin başlar keser anlaruŋ celladı olur.” 
cem‘  (< Ar.) Toplama, bir araya getirme  
  c. ėt- 83a-10, 103b-9 
  c. eyle- 100a-12 
  c. ol- 83b-4, 101b-3, 104b-7 
  “Ḳażan üç yılda bir İç Oġuz beglerin cem„ ėderdi.”  
cemī‘  (< Ar.) Bütün 104a-1, 105a-6 
“Cemī „ begler ittifā[ḳ] Ḳażan Begi selāmlamaġa gelmediler, „adāvet 
baġladılar.” 
ceng (< Fars.) Cenk, kahramanca mücadele, çarpıĢma, savaĢ 62b-5, 93b-2, 
96a-11, 98a-6 
 c.-e 94a-9, 94a-9, 100b-3 




cennet  (< Ar.) Dinî inanıĢlara göre imanlı, dünyada iyi iĢler yapmıĢ kimselerin 
öldükten sonra sonsuz bir mutluluğa kavuĢacakları yer, uçmak, behiĢt 
84a-3, 100a-3 
  “Aġ bürçeklü anaŋ yėri cennet olsun!” 
cevāb  (< Ar.) Bir soruya, bir isteğe, bir söz, bir davranıĢ veya yazıya verilen 
karĢılık, yanıt, cevap 
 c. vėr- 64b-7, 64b-9 
  c. gel- 86b-8 
  “Böyle dėyicek Dirse Ḫān ḫātūnına cevāb vėrmedi.” 
cezā (< Ar.) Uygunsuz davranıĢlarda bulunanlara uygulanan üzüntü, sıkıntı, 
acı verici iĢlem veya yaptırım, eziyet 
   c.-yile 96b-3   
 “«Ḳarı düşmen Tatar oġlı ele girmişken cezāyile öldürelüm» derlerdi.” 
cıda  (< Moğ.) Süngü, kargı, mızrak 92b-12, 95b-4, 95b-4 
  c.-mı 93b-6 
  c.-ŋıla 96a-10 
  c.-sıdur 93a-13 
  c.-sını 66a-9 
  “Yılduz gibi parlayub gelen kāfirüŋ cıdasıdur.” 
  cıda < Gülensoy KBS cıda < Moğ.: mızrak, 2011: 201. 
cılavı  (< Moğ. cillau‟dan) Gem, dizgin, yular 93a-9, 94b-9 
  “Atınuŋ cılavısını dönderdi, gėrü döndi.” 
  cılavı < YTS cılav, [cılavı]: gem, dizgin yular, 2009: 58; Tietze                         
  cılav < Moğ. cillau: at yuları, dizgin, TETTL, Cilt 2, A-N, 2002: 437. 
cılavula- (cılavu < Moğ.+la-) Dizginlemek 
  c.-yub 64a-1 
  “Ol ḳırḳ nāmerd ḳomadı, atını cılavulayub: «Varma» dėdiler.” 
cılasın  (< Moğ. calagu‟dan) Kahraman, babayiğit, gürbüz delikanlı (bk. cılasun)                             
  91a-2, 99b-2 
  c.-lar 94a-9 




  cılasın < YTS cılasın [cılasun, calasın, calasun, carasun]: kahraman,                    
  babayiğit, gürbüz delikanlı, 2009: 58; Tietze celâsin/celâsun/cılasın <               
  [Moğ. calagu + bir ek (O. N. Tuna)], [ET. çal-„yere çalmak‟< çalık            
  „inatçı, inirli‟ (at hakkında) kelimesi+-sun/-sın eki: eli çabuk, becerikli (I.                  
  Vásáry)]: yiğit adam, TETTL, Cilt 2, A-N, 2002: 425. 
cılasun (< Moğ. calagu‟dan) Kahraman, babayiğit, gürbüz delikanlı (bk. cılasın)                              
  91a-12, 99b-10 
  “Cılasun ḳoc ̣yiğitlere ḳıla ölke vėrdi, cübbe cụḳa vėrdi.” 
  cılasun < YTS cılasun [cılasın, calasın, calasun, carasun]: kahraman,                    
  babayiğit, gürbüz delikanlı, 2009: 58; Tietze celâsin/celâsun/cılasın <               
  [Moğ. calagu+bir ek (O. N. Tuna)], [ET. çal-„yere çalmak‟< çalık „inatçı,               
  sinirli‟ (at hakkında) kelimesi + -sun/-sın eki: eli çabuk, becerikli (I.                  
  Vásáry)]: yiğit adam, TETTL, Cilt 2, A-N, 2002: 425. 
cılbır  (< Moğ. çilbūr‟dan) Yular, yular sapı 
  c.-ın 94b-2 
  “Oġlan at cılbırın yığamadı.” 
  cılbır < YTS çılbır [cılbır, cılbur, çılbur]: yular, yular sapı, 2009: 67;              
  Gülensoy KBS çılbır < Moğ. çilbuġur, çilbūr: yulara takılan ip veya              
  zincir, 2011: 236; Tietze çılbır / cılbır / çilbir/cilbir < Mo. çilbūr: yular,             
  TETTL, Cilt 2, A-N, 2002: 507. 
ciger  (< Fars.) Ciğer, yürek, iç 
  c.-inde 83a-13 
  c.-üm 75a-7 
  c.-üŋ 87a-3 
  “Cigerinde olan-lar belirtdi, muḫannas̠lar kenār ṣıyırtdı.” 
cism (< Ar.) Cisim, gövde, beden vücut 
 c.-ile 102b-10 
 “Yā cismile ceddüŋ yoḳ.” 
cömerd (< Fars.) Cömert, para ve malını esirgemeden veren, eli açık, selek, 
semih, ahi, bonkör 
  c.-in 59b-5 
  c.-ler 103b-4 
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  “Er cömerdin er nekesin ozan bilür.” 
cūş  (< Fars.) CoĢma, kaynama 
  c.-a gel- 58b-7 
“Bir gün Dede Ḳorḳut cūşa gelüb Oġuz begleri içinde ṣoy ṣoylamış 
anlara naṣīḥat yüzinden söylemiş, görelim ėmdi ḫānum, ne dėmiş: 
…” 
cübbe  (< Ar.) Elbise üstüne giyilen uzun, yanları geniĢ, düğmesiz giysi 62b-4, 
91a-12, 99b-10 
  “Çigni ḳuşlu cübbe ṭon vėr bu oġlana, 
  geyür olsun hünerlidür.” 
cülde  (< Moğ.) Ödül (bk. cüldi) 92b-5 
  “Ḳanlu kāir elinden cülde almadın 
  Tācımı taḫtımı saŋa vėrmeyeler dėyü 
  Ṣoŋumı aŋub aġların.” 
cüldi  (< Moğ.) Ödül (bk. cülde) 92b-2, 92b-3 
  “Sọluma baḳduġumda dayım Aruzı gördüm, 
  Baş kesüb ḳan döküpdür, cüldi alupdur, ad ḳazanubdur.” 
  cüldi < Tezcan cüldi, çuldı < Mo. „ödül‟, DKOÜN, 2001, 404-405.  
cümle  (< Ar.) Bütün, hep 70a-3, 102a-7 
  c.-müzi 85b-7 
  “Cümle begler istiḥsān ėtdiler.” 
cüvān  (< Fars.) Genç, taze delikanlı 68b-13 
“Baḳdı gördi, Oġuzuŋ ucında bir ala sayvan dikilmiş, içinde bir mirzā 














 ç.-ur 101b-6 
 “Aġ boz [atlar] çaḅdurur alḅlar gördüm…” 
 çaḅdur- < DLT çaptur-: suda yüzdürmek; çamurla sıvatmak; (Uyg.) 
boyun vurdurmak, 2006: 136; Gülensoy KBS çap-: (atı) koĢturmak; akın 
etmek, koĢmak < çap-, OT. çap- „yüzmek‟, 2011: 219. 
çadır Keçe, deri, kıl dokuma, sık dokunmuĢ kalın bez veya plastik 
maddelerden yapılarak direklerle tutturulan, taĢınabilir barınak, çerge, 
oba, otağ 61b-3, 93a-3 
 ç.-lar 92a-2 
 ç.-ın 104b-6, 106a-1 
 “Gök alan, görklü çemene çadır dikdürdi.” 
 çadır < DLT çaçır: çadır, 2006: 129; DLT çaĢır: çadır, 2006: 137; DLT 
çatır: çadır, 2006: 137; Gülensoy KBS çadır: çadır < *çāt-ır, 2011: 209. 
çaġ Çağ, kendine özgü bir özellik taĢıyan zaman parçası, dönem, devir 
 ç.-da 63b-3, 63b-4 
 “Aḳıla ḳara seçilen çaġda, 
 Ḳalın Oġuz ḳızı gelini bezenen çaġda, 
 alar ṣabāḥ Dirse Ḫān yėrinden örü durdı.” 
 çaġ < Gülensoy KBS çağ: zaman parçası, vakit; devir; tarihin ayrıldığı 
dört büyük bölümden her biri = ET. çaġ < Moğ. çāġ/çāk „zeit‟, 2011: 
210. 
çaġır- 1. Birinin gelmesini kendisine yüksek sesle söylemek, seslenmek 
 ç.-asız 88a-4 
ç.-ıb 76b-9 
 ç.-ub 64a-6, 65a-4, 78a-12, 88a-10, 89a-6, 92a-7 
 ç.-uban 79b-9, 101a-4 
 ç.-up 87b-5 
 ç.-ur 60a-5, 73b-1 
 “Çaġırub Dirse Ḫāna ṣoylamış, görelüm ḫānum, ne ṣoylamış:” 
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 2. Herhangi birinin bir yere gelmesini istemek, davet etmek 
 ç.-dalar 63a-11 
 ç.-dı 70a-3 
 ç.-dılar 70b-10 
 ç.-uŋ 62a-11, 70b-10 
 “ «Çaġıruŋ Dedem Ḳorḳut gelsün, bu oġlana ad ḳosun» dėdiler.” 
 çaġır- < DLT çagıla-: bağırmak, çağırmak, 2006: 129; DLT çogıla-: 
bağırmak, çağırmak, 2006: 155; Gülensoy KBS = ET. çaġur- „iftira 
etmek, leke sürmek, çamur atmak‟ < *çā[r] „yansıma‟ + kır-: seslenmek, 
2011: 211. 
çaġla- Çoğalarak akmak, çağlamak 
 ç.-dı 77b-3, 88b-10 
 “Gözinüŋ yaşı aḳubanı çaġladı.”  
 çaġla- < Gülensoy KBS çağla-: Ģakırtı ile akmak = ET. çagıl, çıgıl 
„yansıma‟ < *çaġ „yansıma‟ + la-, 2011: 211. 
çaġnam Çağlayarak 
 ç. ç. “çağlaya çağlaya” 86b-3, 86b-3 
 “Çaġnam çaġnam ḳayalardan aḳan ṣu…” 
çaġrışdur- ÇağrıĢtırmak, bağırttırmak, feryat ettirmek 
 ç.-dı 84b-8 
 ç.-dılar 104b-1 
 “Ḳaza beŋzer ḳızımı gelinimi çaġrışdurdılar.” 
 çaġrıĢdur- < DLT çakrıĢ-: çağrıĢmak (Oğuzca), 2006: 132. 
cạḳ (< Fars. çâk) Yarık, yırtık 
 c.̣ ėt- “yırtmak” 74a-7 
 “Ᾱh ėtdi-ler yaḳaların cạḳ ėtdiler, „aḳılları başlarından gėtdi.” 
çaḳmaḳlu Bir çeĢit tülbent 85a-7, 87a-1 
 ç.-ca 86b-6 
 “Ḳarda yaġmurda çaḳmaḳlu çoban, 
 Ünüm aŋla sözüm diŋle.” 
 çaḳmaḳlu < YTS çaḳmaḳlı: bir çeĢit tülbent, 2009: 61. 
çal Boz, kır, alaca, kül rengi (bk. çal ḳara ḳuĢ) 68b-6, 90b-1, 99a-6 
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 “Begler içinde çalımlu, çal ḳara ḳuş erdemlü bir yaḫşı ḳılınc[̣lu] yiğit 
olmışıdı.” 
 çal < DLT çal: alaca, kır, 2006: 132; Gülensoy KBS çal: alaca, çal, gri; 
yaĢlı, kocamıĢ = OT. çal < *çāl, 2011: 213. 
çal ḳara ḳuş Doğan türünden bir kuĢ 68b-6, 90b-1, 99a-6 
 “Begler içinde çalımlu, çal ḳara ḳuş erdemlü bir yaḫşı ḳılınc[̣lu] yiğit 
olmışıdı.” 
çal-, cạl- 1. Gizlice almak, kaçırmak  
 ç.-ıp 90b-8 
 “Otuz yėdi ḳal„e beginüŋ ḳızlarınuŋ çalıp 
 Bir bir boynın öpen 
 Eylik Ḳoca oġlı Alp E[v]ren 
 Çapar geldi, 
 «Çal ḳılıcuŋ aġam Ḳażan, yėtdüm!» dėdi.” 
2. Bir müziği dinlemeyi sağlayan aleti çalıĢtırmak  
ç. 80b-6, 81a-2, 81b-1 
ç.-am 80b-3 
ç.-dı 83b-12 
ç.-ma 77b-10, 78a-10, 78b-11 
ç.-ub 59b-6 
“«Çal ḳopuzuŋı, oynayayın» dėdi.” 
 3. Atmak, çarpmak, vurmak 
ç. 90a-4, 90a-7, 90a-9, 90a-10, 90a-13, 90b-1, 90b-3, 90b-5, 90b-9, 98b-
9, 98b-11, 99a-1, 99a-3, 99a-5, 99a-7, 99a-9 
 ç.-a 72a-12 
 ç.-arsaŋ 72a-12 
 ç.-ayınmı 95b-13 
 ç.-dı 69a-7, 69b-4, 74a-8, 74a-10, 75a-3, 76a-3, 91a-7, 92a-6, 92b-10 
100b-6, 102b-1, 102b-3 
 ç.-dıkim 103a-4 
 ç.-ınca 59a-9 
 ç.-ıp 59a-9 
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 ç.-masa 59a-9 
 ç.-mayınca 59a-3 
 ç.-ub 92b-12, 93b-11 
 ç.-up 94a-3 
 “Ṣol ṭarafda Ḳara Göne oġlı Budaḳ ḳarşu geldi Boġacıḳ Melike altı perli 
gürzile depesine çaldı, cānın cehenneme ṣaldı.” 
 çal-, cạl- < DLT çal-: yere çalmak, vurmak, yenmek; söz kulağa çalmak, 
2006: 132; Gülensoy KBS çal-: vurmak; yere atmak; def, davul gibi 
müzik aletlerini çalmak; yemek, yoğurt bozuĢmak; kamçı ile vurmak; 
hayvan kesmek; hırsızluk etmek; ısırmak, dalamak; hafifçe andırmak; 
bakır çalmak; yoğurt çalmak; bir Ģeye vurarak ses çıkartmak < *çel-  ET. 
çal- [*çā „yansıma‟ + l-], OT. çal-: 2011: 213. 
çalap Tanrı, Allah 
 ç.-um 102b-12 
 “ Birligüŋe ṣıġındum çalabum ḳādir Taŋrı…” 
 çalap < Gülensoy KBS çalap: Tanrı = ET. çalap < çala „eski, 
kadim‟+apa, 2011: 214. 
çaldur- Çaldırmak, müzik aletini kullandırmak 
 ç.-urlar 75a-10 
 “Bayregi daḫı getürüb ḳopuz çaldururlar idi.” 
çalım KarĢıdakini etkilemek amacıyla yapılan abartılı davranıĢ, kurum, caka, 
afra tafra, afur tafur, zambır 
ç.-lu 68b-6, 99a-6, 90a-13 
“Begler içinde çalımlu, çal ḳara ḳuş erdemlü bir yaḫşı ḳılınc[̣lu] yiğit 
olmışıdı.” 
 çalım < Gülensoy KBS çalım: gösteriĢ, kurum, caka < çal-(ı)m, 2011: 
215. 
çalın- 1. Bir müziği dinlemeyi sağlayan aletin çalıĢmasını sağlamak 
 ç.-dı 83a-12, 90b-11, 94a-8, 94a-9 
 “Gümür gümür davullar çalındı.” 
 2. Çarpma, vurma iĢine konu olmak 
 ç.-dı 90b-13 
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 “Ḳılıcḷar çalındı, yalmanı düşdi.” 
 çalın- < DLT çalın-: kendini yere atmak; çalmak; kulağına söz eriĢmek; 
arıklanmak; zayıflamak, 2006: 133; Gülensoy KBS çalın-: yere vurulmak 
= OT. çalın- < çal-(ı)n-, 2011: 215. 
çalış ÇalıĢ, çalma, vuruĢ 
 ç.-ın 63b-7 
 “Oġlumuŋ at segirdişin, ḳılıç çalışın oḳ atışın göreyim.” 
çalış- ÇalıĢmak, vuruĢmak 
 ç.-anda 67b-4, 91b-4, 100a-2 
 “Çalışanda ḳara polat uz ḳılıcuŋ gedilmesün!” 
 çalıĢ- < DLT çalıĢ-: bir Ģeyin çatlakları, ekleri açılmak; güreĢmek, 2006: 
133; Gülensoy KBS çalıĢ-: çalıĢmak = ET. çalıĢ- < çal-(ı)Ģ-, 2011: 215. 
çap Bir Ģey yerken ya da içerken köpeğin çıkardığı ses, ağız Ģapırtısı 
 ç. ç. 86b-6, 86b-9 
 “Ḳaraŋu aḫşam olanda vaf vaf üren, 
 Acı ayran dökülende çap çap içen, 
 Gėce ḫırsuz gelende ġavġā ėden, 
 Ordumdan, bilürseŋ, ḫaber vėr baŋa, 
 Yoḫsa ḳarış vėrürem, köpek saŋa!»” 
 çap < DLT çap çap: ses bildiren bir kelime; vurulan kamçının ve dudağın 
Ģıpırdamasından çıkar, 2006: 135. 
çap- 1. Yağma, çapul etmek, saldırmak, atılmak, hücum etmek  
 ç.-dı 84b-8 
 ç.-dılar 68b-11 
 “Bāzirgānlar ġāfil iken beş yüz kāfir ḳuyulub çapdılar, yağmaladılar.” 
 2. KoĢmak, süratle hareket etmek 
 ç.-ar 90a-4, 90b-1, 90b-5, 90b-9, 98b-9, 98b-11, 99a-1, 99a-3, 99a-5, 
99a-7, 99a-9 
 “Ḳażılıḳ Ḳoca oġlı Yėgenek 
Çapar yėtdi, 
«Çal ḳılıcuŋ aġam Ḳażan, yėtdüm!» dėdi.” 
 3. At sürmek, at koĢturmak 
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 ç.-arken 67b-3, 100a-2 
 ç.-ariken 91b-4 
 ç.-dı 69b-5 
 ç.-dılar 71a-3 
 ç.-maduḳmı 82a-5 
 ç.-ub 64b-11, 66a-12 
 ç.-up 65a-3 
 “Atın çapdı, yola girdi.” 
 çap- < DLT çap-: yüzmek; arı çamurla sıvamak; vurmak, 2006: 135; 
DLT çap çap: ses bildiren bir kelime; vurulan kamçının ve dudağın 
Ģıpırdamasından çıkar, 2006: 135; Gülensoy KBS çap-: (atı) koĢturmak; 
akın etmek, koĢmak < çap-, 2011: 219. 
çapıl-  Yağmalanmak, yağma edilmek 
 ç.-dı 105a-1 
 “Ėlüm günüm çapıldı, ḳara başum buŋlı oldu.” 
 çapul- < DLT çapıl-: ince, iyi, yumuĢak çamurla sıvamak; boynu 
vurulmak, 2006: 135; Gülensoy KBS çapul: yağmalamak < ET. çap-+u-l, 
2011: 220. 
çardaḳ (< Fars. çâr-tak) Çardak, dört köĢe çadır 
 ç.-da 75a-10 
 “Bayrek bir yüce çardaḳda otururdı 
çarġab Elbise, altın iĢlemeli süslü elbise, çargap, kaftan  92a-2, 103b-2 
 “Çarġab çuḫa, çadırlar otaḳlar bağışlar idi.” 
 çarġab < Tietze çarkab/çarbak „kıymetli bir cins kumaĢ‟, TETTL, 2002: 
477. 
çarḫacı (çarḫa < Fars.+cı) Öncü asker 
 ç.-lar 91a-1, 99b-1 
 “Çarḫacılar ṣavaşdı.” 
 çarḫacı < YTS çarḳacı, [çarḫa, çarḫacı]: öncü asker, 2009: 63; Tietze 
çarhacı/çarkacı: Osmanlı ordusunda öncü asker < Fa. çarḫa „çark‟ + -cı 
eki, TETTL, 2002: 477. 
çarp- Çarpmak, hızla değmek, vurmak 
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 ç.-an 86b-6 
 “Aġca ḳoyun görende ḳuyruḳ çarpan…” 
 çarp- < DLT çap çap: ses bildiren bir kelime; vurulan kamçının ve 
dudağın Ģıpırdamasından çıkar, 2006: 135; Gülensoy KBS çarp-: 
çarpmak, vurmak < *çap (DLT) „yansıma‟, -r- türeme ünsüzdür, 2011: 
221. 
cạt Sert bir Ģeyin kırılırken çıkardığı ses  
c.̣ c.̣ 73b-4 
 “Delü Ḳarçar diŋ diŋ ḳalḳır cạt cạt ezer.” 
 çat < DLT çat çat: bir Ģeyin düĢtüğü zaman çıkardığı sesi anlatır, 2006: 
137; Gülensoy KBS çat: yere düĢen sert cismin çıkardığı ses < *yansıma, 
2011: 222. 
çatlaġuç Çatlağuç, kamçı ya da vb. Ģeylerin uçlarına konan tüy veya yarılmıĢ kayıĢ 
ki kamçıyı Ģaklatmaya yarar  
 ç.-ı 89b-1 
 “Üç keçi tüyinden ṣapanuŋ ḳolları varıdı,  bir keçi tüyinden ṣapanınuŋ 
çatlaġuçı varıdı.” 
 çatlaġuç < DLT çatıla-: Ģaklamak, 2006: 137; Gülensoy KBS çatla-: 
Ģaklamak = *çatıla- (DLT) < *çat(ı) „yansıma‟+la- „el Ģaklatmak‟, 2011: 
224. 
çatlat- Çatlatmak, Ģaklatmak, Ģak diye ses çıkartmak 
 ç.-dı 89b-3 
 “Eyle olsa Ḳaracıḳ Çopan kāfir ordusını gördükde iḫtiyārı ḳalmayub 
ṣapanını çatlatdı.” 
 çatlat- < DLT çatıla-: Ģaklamak, 2006: 137; Gülensoy KBS çatla-: 
Ģaklamak = *çatıla- (DLT) < *çat(ı) „yansıma‟+la- „el Ģaklatmak‟, 2011: 
224. 
çatma Çatma, çatık, çatılmıĢ olan 61a-4 
 “Ḳurlu yaya beŋzer çatma ḳaşlum…” 
çavuş Bekçi 
 ç.-lı 79b-9 
 ç.-lu 101a-4 
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 “Çaġıruban dād vėrende yol çavuşlı…” 
 çavuĢ < DLT çawuĢ: çavuĢ; savaĢta safları düzelten ve askeri zulüm 
etmeğe bırakmıyan kimse, 2006: 139; Gülensoy KBS çavuĢ: askerlikte 
onbaĢıdan sonra gelen ve görevi manga komutanlığı olan er rütbesi < 
ET., OT. çaw+(uĢ), 2011: 224. 
çay Çay, dereden büyük ırmaktan küçük akarsu 
 ç.-lara 64a-12 
 “Ḳuru ḳuru çaylara 
 ṣucı ṣaldum.” 
 çay < DLT say: kara taĢlık yer, 2006: 500; Gülensoy KBS çay: ırmaktan 
küçük akar su < *say „kara taĢlık yer; çakıl taĢlı sığ dere yatağı‟ (DLT); 
say taĢı „çakıl taĢı‟ (KB), 2011: 225. 
çay-  Dönmek, salınmak  
 ç.-a 90a-13, 99a-6 
 “Çaya baḳsa çalımlu,  
 Çal ḳara ḳuş erdemli…” 
 çay- < Gülensoy KBS cay-: sözünden, kararından dönmek, vazgeçmek < 
? çav-, 2011: 200. 
çayır Üzerinde gür ot biten düz ve nemli yer, çayır 
 ç.-uŋ 70a-12-13 
 “Ḳova ḳova bir yėre geldi, gördi gök çayıruŋ üzerinde bir ḳırmızı otaḳ 
dikilmiş.” 
 çayır < Gülensoy KBS çayır: çayır, çimen; yeĢillik yer < çay ~ çiy 
„yağmurluk yapılan ince keçe‟ (DLT) + (i)r, 2011: 225. 
çek- 1. Bir Ģeyi tutup kendine veya baĢka bir yöne doğru yürütmek 
 ç. 79a-10 
ç.-di 63b-12, 79a-11, 81a-13 
ç.-erdi 100b-2 
ç.-eyim 79b-4 
 ç.-üb 62b-13, 75a-3, 100b-6 
 ç.-üŋ 88b-2 
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 “Dirse Ḫān ḳurt siŋirlü ḳatı yayı eline aldı. Üzeŋüye ḳalḳub ḳatı çekdi, uz 
atdı.” 
2. Güç durumlara dayanmak, katlanmak 
 ç.-en 59b-4 
 ç.-üb 87b-4 
 “Ne yėrde ṣızılar varışa çeken bilür.” 
 3. Koparmak 
 ç.-sünler88b-7 
 “Ḳo etümden çeksünler,  
 Ḳara ḳavurma etsünler, 
 Ḳırḳ beg ḳızı öŋine getürsünler.” 
 çek- < DLT çek-: kitap noktalamak; attan kan almak; sıkılan oku 
çekmek; çekerek bağlamak, 2006: 139; Gülensoy KBS çek-: (geçiĢli fiil 
olarak) tutup kendine doğru hareket ettirmek = ET., OT. çek-, 2011: 226. 
çekdür- Çektirmek, çekme iĢini yaptırmak 
 ç.-di 70a-11, 84b-5, 92b-13, 93a-9, 93a-9 
 “Boz aygırın çekdürdi,  Baryik bindi.” 
 çekdür- < DLT çektür-: noktalatmak; kan aldırtmak, 2006: 140; 
Gülensoy KBS çektir-: çekmek iĢini yaptırmak < çek-tir-, 2011: 229. 
çekil- Çekilmek, geri gitmek, ricat etmek, çekilmek 
 ç.-di 70b-7 
 ç.-ende 79b-8, 101a-4 
“Bayrek yaḅ yaḅ gėrü çekildi.” 
 çekil- < DLT çekil-: kitap noktalanmak, 2006: 140; Gülensoy KBS çekil-
: geri çekilmek, ricat < çek-il-, 2011: 227. 
çekiş- ÇekiĢmek, üstün gelmek için karĢılıklı çabalamak 
 ç.-diler 62a-6 
 “Boġayıla oġlan meydānda bir miḳdār çekişdiler.” 
 çekiĢ- < DLT çekiĢ-: nokta koymakta yardım ve yarıĢ etmek, 2006: 140; 
Gülensoy KBS çekiĢ-: birlikte karĢılıklı çekmek < çek-(i)Ģ-, 2011: 228. 
çember (< Fars. çenber) Çember, yazma, yemeni, baĢörtüsü 
 ç.-ime 95b-13 
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 “Çemberime alca ḳanum dürteyinmi?” 
çemen (< Fars.) 1. YeĢil ve kısa otlara verilen ad, çimen 59a-2 
 ç.-lerin 59b-1 
 “Yapaġulı gökçe çemen güze ḳalmaz.” 
 2. Ağaç ve çiçeği olan çayır, yeĢillik 
 ç.-e 93a-2, 106a-1 
 “Gök alan, görklü çemene çadır dikdürdi.” 
çengel (< Fars. çengâl) Bir yere takılmaya, geçirilmeye yarayan eğri ve ucu sivri 
demir, çengel 
 ç.-e 88a-8, 88b-1, 88b-6 
 “Mel„ūn eyitdi: «Mere varuŋ, Ḳazanuŋ oġlı Uruzı ṭutuŋ, çengele aṣuŋ…” 
çetük Kedi, çetik 
 ç.-üŋ 93a-4 
 “«Ne oturursın? İtüŋi ulutmayan çetügüŋ mavlatmayan alplar başı 
Ḳażan oġluyıla serḫᵛoş yaturlar» dėdi.” 
 çetük < DLT çetük: kedi (Oğuzca), 2006: 143; DLT muĢ: kedi (Çiğilce), 
2006: 415. 
çevre Bir Ģeyin yakını, dolayı, etraf, periferi 
 ç. al- “çevirmek, etrafını kuĢatmak” 102a-9 
 ç.-sinde 86b-4 
 “Aġ ḳoyunlar çevresinde yatduġı ṣu, 
 Ordumuŋ ḫaberin vėrgil baŋa, 
 Yoḫsa ḳarış vėrürin şimdi saŋa!” 
 çevre < DLT çewür-: çevirmek; bir Ģeyi sol elin baĢ parmağı üzerinde 
çevirmek, 2006: 144; Gülensoy KBS çevre: (zarf) çepçevre; etraf, muhit; 
kenarları pullu mendil = ET., OT. *çewür- < çevü-(>i)r-e, 2011: 234. 
çevük Kolaylık ve çabuklukla davranan, tetik, atik, atik tetik, çevik 61b-9, 65b-
8, 89b-5, 104a-2 
 “At ayaġı külük, ozan dili çevük olur.” 
 çevük < Gülensoy KBS çevik: müĢkül < ? *çabuk < *çap-, 2011: 233. 
çevür- 1. Bir Ģeyin yönünü değiĢtirmek, döndürmek, çevirmek 
 ç.-üb 103a-2 
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 “Hemān at başını çevürüb ḥiṣāra ḳaçdı.” 
 2. Öteki yüzünü görünür duruma getirmek 
 ç.-diler 94b-3 
 “Uruzuŋ < > ḳırḳ yiğidi atdan ėndi, ala ḳalḳan çevürdiler, ḳından ḳılıc ̣
ṣıyırdılar.” 
 3. Bir yerin çevresini bir Ģeyle sarmak, kuĢatmak 
 ç.-diler 94b-5 
 “Ṣaġın ṣolın beg oġlunuŋ çevürdiler.” 
 çevür- < DLT çewür-: çevirmek; bir Ģeyi sol elin baĢ parmağı üzerinde 
çevirmek, 2006: 144; Gülensoy KBS çevir-: çevirmek = OT. çewür- < 
*çew-(i)r-, 2011: 233. 
çıḳ- 1. Çıkmak, gitmek, içeriden dıĢarıya gitmek, bulunduğu yerden ayrılmak 
 ç.-a gel- “beklenmedik bir zamanda gelmek”  63a-6, 93a-8 
 ç.-alum 71a-1 
 ç.-an 58b-10, 96b-3 
 ç.-ayın 73b-3, 92b-11 
 ç.-dı 63a-7, 63b-5, 65b-6, 68b-8, 70a-11, 83a-5, 84b-6, 93a-2, 100b-3, 
102a-10  
 ç.-dılar 71a-3 
 ç.-duŋ 64a-9 
 ç.-ġıl 63b-1 
 ç.-ınca 94b-7 
 ç.-sun 64a-10 
  ç.-ub 90b-6, 103a-6 
 “Çıḳsun benüm gözlerüm, a Dirse Ḫān, 
 yaman segrir.” 
 2. Yükselmek 
 ç.-ar 64b-11 
 “Baḳsa görse bir derenüŋ içinde ḳarġa ḳuzġun ėner, çıḳar.” 
 3. OluĢmak, ortaya çıkmak  
 ç.-ar 81a-7 
  “«Buyı buyı! Boġmalar çıḳar delü ozan, 
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 Gelüb datlucaḳ ṣoḥbetimüz bozan, 
 Olanca „aybumuzı başımuza ḳaḳan, 
 Ėller içinde yüzimüz ṣuyın döküb „ırżımuz yıḳan!»  
 dėyüb vardı.” 
 4. Bir Ģeyin yukarısına doğru yürümek 
 ç.-ayın 92b-13 
 ç.-dı “Ģarap baĢına/alnına çık-: sarhoĢ olmak” 84a-12, 100a-10 
 ç.-dılar 64b-11 
 ç.-duġum 81b-12 
 ç.-duŋmı 81b-8 
 ç.-ġıl 94a-3 
 “Alçaḳdan yüce yėrlere çapub çıḳdılar.” 
 5. Görünür kılmak, bulup getirmek 
 ç.-ayın 96a-7 
 “Yėrde ise çıḳarayın, gökde ise ėndüreyin.” 
 6. Gelmek 
 ç.-dı 83a-10 
 “Tekür daḫı „askerini cem„ ėdüb ḳarşu çıḳdı.” 
 7. Bir makama gelmek, eriĢmek 
 ç.-ıcaḳ “tahta çık-: hükümdar olmak” 62b-7 
 “Oġlan taḫta çıḳıcaḳ babasınuŋ ḳırḳ yigidi aŋılmaz oldı.” 
 8. Yayılmak, duyulmak 
 ç.-maz 59a-4 
 “Er mālına ḳıymayınca adı çıkmaz.” 
 çıḳ- < DLT çık-: çıkmak, 2006: 146; DLT taĢık-: dıĢarı çıkmak, 2006: 
583; DLT tıĢık-: dıĢarı çıkmak, 2006: 618; Gülensoy KBS çık-: dıĢarı 
çıkmak = OT. çık- (DLT) [ < *taĢ ( > tıĢ) „dıĢ‟+ık > tıĢık- > çık-], 2011: 
235. 
çıḳar- 1. Birinin veya bir Ģeyin içerden dıĢarıya doğru çıkmasını sağlamak, 
bulunduğu yerden ayrılmasını sağlamak 
 ç.-dı 81b-6, 103b-11 
 ç.-dılar 61b-13 
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 ç.-ıb 94b-12 
 ç.-ub 83a-7 
 “Boġayı saraydan çıḳardılar.” 
 2. Giysi, ayakkabı vb.ni vücuttan ayırmak, soymak  
 ç.-dı 74a-12, 74a-13, 74b-3, 75b-9, 75b-10, 83a-1, 97b-7, 97b-8 
 ç.-mıĢ 76a-5 
 ç.-ıb 74b-4, 79a-1 
 ç.-sun 97a-11 
 ç.-ub 71a-8, 75a-5, 78b-1, 101b-8 
 “Ḳara beŋzer ḳız gelini aġ çıḳarmış ḳara geymiş.” 
 3. Sunmak 
 ç.-dılar 83b-7, 103b-2 
 “Ḳuşuŋ alaḳanını, ḳumaşuŋ eyüsini, ḳızuŋ gökcẹgini Bayındır Ḫāna 
pencịk çıḳardılar.” 
 çıḳar- < DLT çıkar-: çıkarmak, 2006: 147; Gülensoy KBS çıkar-: (birinin 
veya bir Ģeyin) çıkmasını sağlamak < ET. taĢġar- < *taĢ „dıĢ‟, 2011: 236. 
çıŋla- "Çın" diye ses çıkarmak, çınlamak 
 ç.-r 95b-1 
 “Ṣām yelleri esmedi, Ḳażan ḳulaġum çıŋlar…” 
 çıŋla- < DLT çınğ ėtmek: çınlamak, 2006: 149; DLT çınğra-: çınlamak, 
2006: 150; Gülensoy KBS çınla-: çın diye ses çıkarmak < OT. çıngra- 
(DLT) [< *çıŋ], 2011: 238. 
çırāḳ (< Fars. çerâg) Fitil, mum, ıĢık, kandil (krĢ. çıra, çırağ) 
 ç.-uŋ 67b-5 
 “Ḥaḳ yanduran çırāġuŋ yana dursun!” 
çırçıplaḳ Tamamen çıplak, çırılçıplak, anadan doğma, anadan üryan 73b-5 
 “Delü Ḳarçar daşra ḳaçdı, çırçıplaḳ bireler üşmiş, gün ṣovuḳ. 
 çırçıplaḳ < Tietze çırılçıplak: tamamen çıplak < çırçıplak, geniĢlemiĢ ön 
takı ile, TETTL, 2002: 511. 
çiçek 1. Dağlarda kendiliğinden yetiĢen çiçekli bitki, çiçek 
 Ç. (k. a.) Banı Çiçek (bk. Banı) 70b-2, 70b-3, 70b-6, 70b-8, 70b-10, 71a-
8, 71a-9, 71b-4, 74a-13, 75b-4, 75b-13, 81a-11, 81a-13, 81b-5, 82a-10 
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 Ç.-e 75a-2 
 Ç.-i 76a-2, 76a-6, 77a-4 
 Ç.-üŋ 71a-1 
ç.-i 65a-3, 65b-4, 65b-5, 65b-6 
 “Ṭaġ çiçegi ile südi, ḳarışdurub Oġlanuŋ yarasına urdılar, baġladılar. 
 2. Birine duyulan sevgiyi dile getirirken kullanılan söz 
 ç.-i 88a-11 
 “Ḳaza beŋzer ḳızımuŋ gelinimüŋ çiçegi oġul.” 
 çiçek < DLT çeçek: çiçek, 2006: 139; Gülensoy KBS çiçek: çiçek; çiçek 
hastalığı = ET. (Uyg.) çeçek ~ OT. çėçek (DLT); çiçek (KB) < çeç- (< 
seç-)+-ek, 2011: 240. 
çigin Omuz, çiğin 
 ç.-i 62b-4 
 ç.-ine 103a-1 
 “Ol kāfirüŋ çignine bir ḳılıc ̣urdı.” 
 çigin < Gülensoy KBS çiğin: omuz < OT. çik „dik‟ +(i)n, 2011: 241. 
çoban (< Fars. çūbān, Ģūbān) (bk. çopan) Koyun ve keçi sürülerini otlatan 
kimse, çoban 85a-7, 85a-8, 85a-8, 85a-10, 85a-12, 85b-7, 87a-1, 87a-2, 
87a-7, 87a-8, 87a-9, 87a-9, 87a-11, 87b-1, 87b-1, 87b-2, 87b-5, 87b-6, 
87b-9, 87b-9, 87b-10, 89b-3 
 Ç. (k. a.) “Ḳaracıḳ Çoban” 85a-4, 85b-3, 85b-8 
 ç.-da 87a-13 
 ç.-ı 87b-5 
 Ç.-ı (k. a.) “Ḳaracuḳ Çobanı” 86b-13 
 ç.-ları 86b-6 
 ç.-uŋ 87b-11 
 “Ḳażan baḳdı gördi çoban aġacı arḳasına alub gelür.” 
çoḳ, cọḳ Sayı, nicelik, değer, güç, derece vb. bakımından büyük ve aĢırı olan, az 
karĢıtı, çok 68b-5, 69b-2, 81b-12, 81b-12, 81b-13, 81b-13, 82a-1, 82a1, 
82a-2, 94b-4, 100a-13, 105b-5, 705b-6, 105b-6, 105b-7 
 ç.-mı 69b-1 
 “Bunlar gelince çoḳ yıllar çoḳ aylar gecḍi.” 
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 çoḳ, cọḳ < DLT çok: kötü, alçak, 2006: 156; DLT çokraĢ-: çoğalmak ve 
dalgalanmak, 2006: 157; Gülensoy KBS çok: çok, az‟ın karĢıtı < ET. 
çok/çoh, 2011: 248. 
çopan (< Fars. çūbān, Ģūbān) (bk. çoban) Koyun ve keçi sürülerini otlatan 
kimse, çoban 86b-13, 87b-4 
 Ç. (k. a.) “Ḳaracıḳ Çopan” 89a-12, 89b-2, 89b-11 
 ç.-ıla 87b-3, 87b-3 
 ç.-lar 77a-7, 77a-8, 77a-9, 77a-10 
 ç.-uŋ 87a-13, 89a-12 
 Ç.-uŋ (k. a.) “Ḳaracıḳ Çopanuŋ, Ḳaracuḳ Çopanuŋ” 85b-8, 86b-8, 86b-12 
 “Yolda Ḳaracuḳ Çopanuŋ köpegini gördi.” 
çök- Çökmek, çömelmek, eğilmek 
 ç.-di 68a-1, 74b-6, 84a-13, 84b-2, 92a-7 
 ç.-üb 100a-10 
  “Ḳaba dizi üstine çöküb oturdı.” 
 çök- < DLT çök-: diz çökmek, dibe çökmek, 2006: 157; Gülensoy KBS 
çök-: bulunduğu düzeyden aĢağıya inmek, çukurlaĢmak < ET. sök- 
„çökmek‟; OT. çök-: diz çökmek, oturmak; çukur olmak; dibe çökmek 
(DLT, KB) < *çö-k-, 2011: 252. 
çöngel- Zayıflamak, kuvveti kaybolmak, görevini iyi yapamaz hâle gelmek, 
körleĢmek 
ç.-meseydi 78b-8 
 “«Mere ozan, ḳara ḳuyma gözlerüŋ çöngelmeseydi, 
 aġam Baryek dėyeydüm, ozan, saŋa. 
 Yüzüŋi ḳara ṣac ̣örtmeseydi, 
aġam Baryek dėyeydüm, ozan, saŋa. 
 Apul apul yöriyüşüŋ,  
 Arṣlan gibi durışuŋ, 
 Ḳaŋrulubanı baḳışuŋ, 
 Aġam Baryege beŋzedürem, ozan, saŋa. 




 çöngel- < YTS çöngel-: zayıflamak, gücünü yitirmek, görevini iyi 
yapamaz duruma gelmek, körleĢmek; (diĢ için) kamaĢmak, 2009: 71; 
Tietze EO. çöngel- veya çüngel-: küntleĢmek; kuvveti kaybolmak, 
vazifesini yapamaz hale gelmek < çönge +  fiil yapan -el eki, TETTL, 
2002: 535. 
çöz- Düğümlü, bağlı veya sarılı bir Ģeyi açmak, çözmek 
 ç.-diler 96b-7, 99b-7 
 “Elin çözdiler, gözin açdılar.” 
 çöz- < DLT seĢ-: çözmek, 2006: 507; DLT ĢeĢ-: çözmek, 2006: 557; 
Gülensoy KBS çöz-: çözmek = ET., OT. (DLT) ĢeĢ- ~ seĢ- (DLT); çöj- 
(DLT) ~ çüj- (DLT), 2011: 256. 
çuḫa (< Fars. çūha) Çuha, cübbe, palto (bk. çuḳa, cụḳa)  92a-12, 103b-2 
 “Çarġab çuḫa, çadırlar otaḳlar bağışlar idi.” 
çuḳa, cụḳa (< Fars. çūha) Çuha, cübbe, palto (bk. çuḫa) 91a-13, 99b-10 
 “Cılasun yėg erenlere ḳıla, ölke, cübbe, çuḳa vėrdi.” 
çul (< Ar. cüll) Kıldan veya yünden yapılmıĢ hayvan örtüsü, çul 
ç.-ını 79a-3 
 “Bir deve çulını buldı, delüb boynına geçürdi, gendüyi delülige urdı.” 
çün (< Fars.) Mademki 71a-9, 81b-11, 100b-13, 105a-5 
 “Begler eyitdiler: «Çün sen düşmen olduŋ, biz daḫı olduḳ» dėdiler.” 
çünki (< Fars.) Ne vakit ki, vakta ki 82a-10, 102a-9 
 “Çünki kāfirler bunları gördi, Arşun oġlı Direk Teküre ḫaber ėtdiler.” 
çünkim (çün+ki< Fars.+m) Mademki 71b-10, 80b-2 
 “Mere, çünkim Ḳażan Begden buyruḳ oldı, otur» dėdi.” 
çüri- Çürümek, bozulup dağılmak 
 ç.-sün 87a-9 
 “«Aġzuŋ ḳurusın çoban, 
 Dilüŋ çürisün çoban»” 








da Da, dahi (bk. de) 81a-1, 81a-11, 92b-7 
 “«Hāy şu delü maġmun baŋa da şāyed ancılayın olmaz sözler söyleye» 
dėdi.” 
 da < DLT dakı: dahi, 2006: 165; DLT takı: dahi, 2006: 562; Gülensoy 
KBS dahi: da, de; bile = OT. taḳı ~ daḳı (DLT) < taḳı < taḳ- „takmak, 
iliĢtirmek‟ +-ı „zarf-fiil eki‟ (Hamilton), = EAT. daḳı, 2011: 261. 
dād (< Fars.) Yardım isteme, imdat, yardım isteyen ses 79b-9, 101a-4 
 “Çaġıruban dād vėrende yol çavuşlı…” 
dādū (< Fars.) Bir kimsenin küçüklüğünden beri hizmetinde bulunan ihtiyar 
kiĢi, lala, daye 
 d.-sıyam 71a-1 
 “Ammā ben Banı Çiçegüŋ dādūsıyam.” 
daġ Yer kabuğunun çıkıntılı, yüksek, eğimli yamaçlarıyla çevresine hâkim ve 
oldukça geniĢ bir alana yayılan bölümü, dağ (bk. ṭaġ) 
 d.-lar 64a-9, 94a-2 
 D.-ı (Ḳażılıḳ D.) 65a-8 
 “Gögsi güẕel ḳaba daġlar üstine  
 ava çıḳduŋ.” 
 daġ < DLT tag: dağ, 2006: 560; DLT tağ: dağ, 2006: 560; Gülensoy KBS 
dağ: dağ = ET., OT. taġ < tāġ, 2011: 259. 
daġıt- Yenilgiye uğratmak, dağıtmak 
 d.-ma 86a-5) 
 “Avumı bozma benüm ḳardaş, leşkeri-mi daġıtma ḳardaş.” 
 daġıt- < Gülensoy KBS dağıt-: dağıtmak < *tāġı-t-, 2011: 260. 
daḫı  1. De, dahi 60b-13, 62a-1, 63a-6, 63a-6, 65b-5, 66a-11, 66a-13, 66b-12, 
67a-12, 67b-10, 68a-5, 68a-7, 68a-8, 68a-9, 68a-9, 68a-10, 68a-13, 68b-
3, 68b-5, 68b-9, 69a-9, 69a-12, 69a-13, 71a-2, 72a-1, 72b-6, 72b-7, 73a-
2, 73a-2, 73a-3, 73b-4, 74a-1, 75a-10, 75b-5, 76b-3, 78b-13, 80a-9, 83a-
10, 83b-9, 85a-2, 85b-9, 86b-9, 87a-9, 88b-4, 93b-12, 96b-2, 97b-4, 97b-
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13, 98b-6, 100a-11, 102a-4, 102b-13, 103a-10, 103a-12, 104a-9, 104b-5, 
105a-6, 105a-7, 105b-4, 106a-4 
 “Böyle dėyicek ḳalın Oġuz begleri el ḳldurub du „ā dilediler: «Allāhu 
te„ālā saŋa daḫı bir oġul vėrsün» dėdiler.” 
 2. Daha, bundan baĢka, aynı zamanda, hem de, ve 58b-5, 60a-1, 65a-12, 
63b-10, 65b-5, 72a-9, 81a-6, 95b-4,  95b-7, 85a-1, 101a-3 
 “«Bu ḫarāb olası ere varaldan ḳarnım ṭoyub yüzüm gülmedi, ayaġum 
başmaḳ, burnım yaşmaḳ görmedi. Nolaydı bu er öleydi, birine daḫı 
varaydum, umarımdan yaḫı umar olaydı» dėr.” 
 3. Artık, sonra, bundan sonra 60a-12, 62a-3, 63b-2, 67a-6, 70a-2, 72a-9, 
72b-8, 76b-13, 83a-5, 87b-10, 89a-11, 94a-7, 102b-13, 103a-12 
 “Daḫı ḳırḳ yigidine ḳol ṣaldı. Ḳırḳ yigit bedevī atların oynatdı , Boġac ̣
Ḫānuŋ üstine yıġnaḳ oldı.” 
 4. Daha ziyade, daha çok 102a-3 
 “… 
 Yėdi ḳatla vardum, 
 Ol ḳal„eyi alımadum. 
 Benden daḫı yėg er ḳopmayasın, 
 Yėgenegüm, dön!» 
 dėdi.” 
 5. Henüz, hala 103a-9 
 “Yėgenek daḫı babasına gendüyi bildürmedi.” 
 da < DLT dakı: dahi, 2006: 165; DLT takı: dahi, 2006, 562; Gülensoy 
KBS dahi: da, de; bile = OT. taḳı ~ daḳı (DLT) < taḳı < taḳ- „takmak, 
iliĢtirmek‟ + -ı „zarf-fiil eki‟ (Hamilton), = EAT. daḳı, 2011: 261. 
daḳ- Takmak, bir Ģeyi baĢka bir yere uygun bir biçimde tutturmak, iliĢtirmek, 
geçirmek 
 d.-alum 65b-12 
 d.-dılar 65b-3, 66a-5, 94b-6 
 d.-madummı 82a-7 
 “Altun yüzügi barmaġuŋa daḳmadummı?” 
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 daḳ- < DLT tak-: takmak, 2006:562; Gülensoy KBS tak-: iliĢtirmek, 
geçirmek = ET., OT. tak- < *tak-, 2011: 851. 
daḳıl- Takılmak, geçirilmek 
 t.-duġın 96b-9-10 
 “Ḳıl sicim aġ boynıma daḳılduġın?” 
 daḳıl- < DLT takıl-: takılmak, dizilmek, 2006: 563; Gülensoy KBS takıl-: 
takmak iĢi yapılmak; bir yere iliĢip veya dokunup kalmak = OT. takıl- < 
tak-(ı)l-, 2011: 851. 
daḳılu TakılmıĢ, tutturulmuĢ, asılmıĢ, geçirilmiĢ 97a-6, 97b-10 
 “Aġ boynında ḳıl urgan daḳılu dėyeyinmi?” 
 daḳılu < Gülensoy KBS takılı: takılmıĢ, tutturulmuĢ, asılmıĢ < tak-(ı)l-ı, 
2011: 852. 
daḳın- Takınmak, kuĢanmak 
 d.-ur 96b-5 
 “Kimi atına biner, kimi ḳılıcın daḳınur, kimi geyimin geyer.” 
 daḳın- < Gülensoy KBS takın-: kendine takmak; (mec.) bir nitelik veya 
durum almak < tak-(ı)n- „dönüĢlülük eki‟, 2011: 852. 
daḳ Kadar, değin, dek 73b-7 
 “Delü cān ḳayusıyıla boġazına daḳ batdı.” 
 daḳ < DLT tegü: kadar,dek, 2006: 595; DLT tek: tek, sadece, bir Ģey 
dilemiyerek; gibi, benzetme edatı, 2006: 595; Gülensoy KBS dek: gibi, 
benzetme edatı < ET., OT. tek ~ tegü „kadar, dek‟, 2011: 274. 
dal Bitkilerin genellikle yapraksız olan, sapın değiĢik uzunluk veya 
büyüklükteki sap ve sürgün kısımları (bk. ṭal) 
 d.-ı 101b-9 
 “Ḳarġu dalı uz süŋümi ḳapdum, 
 …” 
 dal < DLT tal: dal, yaĢ dal, 2006: 563; Gülensoy KBS dal: dal = ET. tal 
„dal, söğüt‟ ~ OT. tal „dal, yaĢ dal‟ < * tal [kısa /a/ ile], 2011: 261. 
dalbı- Çırpınmak, oynayıp sıçramak  
 d.-yan 85b-12 
 “Yumrıġumda dalbıyan şāhīn ḳuşum öldi.” 
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 dalbı- < DLT dalbın-: -kuĢ- dalbınmak, çırpınmak, 2006: 563; DLT 
talpın-: -kuĢ- dalbınmak, çırpınmak, 2006: 565; DLT talpır-: kanat 
çırpmak, dalbınmak, 2006: 565; DLT talpıĢ-: kanat çırpıĢmak, dalpıĢmak, 
dalgalanmak, 2006: 566. 
dalbın- Çırpınmak, oynayıp sıçramak (bk. dalbı-)  
 d.-anda  
 “Yumrıġumda dalbınanda şāhinüm yazıḳ.” 
 dalbın- < DLT dalbın-: -kuĢ- dalbınmak, çırpınmak, 2006: 563; DLT 
talpın-: -kuĢ- dalbınmak, çırpınmak, 2006: 565; DLT talpır-: kanat 
çırpmak, dalbınmak, 2006: 565; DLT talpıĢ-: kanat çırpıĢmak, dalpıĢmak, 
dalgalanmak, 2006: 566. 
dam  Hayvan barınağı 
  d.-ında 97a-7 
  “Ḳara toŋuz damında yatur” dėgil. 
 dam < DLT tam: duvar, dam, kale, 2006: 566; Gülensoy KBS dam: 
yapıları dıĢ etkilerden korumak amacıyla üzerlerine yapılan çoğu kiremit 
kaplı bölüm = ET. tām ~ (>OT. tam) < *tām, 2011: 264. 
damaḳ Ağız boĢluğunun tavanı, damak 
 d.-ı 95a-11 
 “Dili damaġı ḳurıyub dört yanına baḳdurduŋmı?” 
 damaḳ < DLT tamak: boğaz, 2006: 566; DLT tamgak: boğaz, damak, 
2006: 567; Gülensoy KBS damak: damak  = OT. tamak ~ tamgak 
„boğaz‟ < *tam- „damlamak, sızmak‟ + ġak < *tamga- < *tam-, 2011: 
264. 
dan danṣuḫ Hayret verici, ĢaĢılacak, mühim 69a-3 
 “Dan danṣuḫ kāfir mālın Oġuz beglerine getürmişdük.” 
 dan danṣuḫ < DLT tanğ: ĢaĢacak, ĢaĢılacak nesne, danılacak Ģey, acayip 
Ģey, 2006: 570; DLT tanğsuk: ĢaĢılacak, acayip; nefis, 2006: 571; 
Gülensoy KBS tansık: insan aklının alamayacağı, ĢaĢırtıcı, olağanüstü 
olay, mucize = OT. tangsuk (DLT) < OT. tang „ĢaĢacak, ĢaĢılacak 
nesne‟+sık (<+suk), 2011: 857-858. 
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danış- Bir iĢ için bilgi veya yol sormak, görüĢ almak, istiĢare etmek, müracaat 
etmek, meĢveret etmek, danıĢmak 
 d.-dılar 96b-10 
 “Sen gelmedin, babacuġum, kāfirler danışdılar:…” 
 danıĢ- <DLT tanu-: danıĢmak; iĢaret etmek; söylemek, emretmek; tavsiye 
etmek, 2006: 572; DLT tanuĢ-: danıĢmak, iĢaretleĢmek, 2006: 572; 
Gülensoy KBS danıĢ- = ET. *tanuĢ- „istiĢare etmek, karĢılıklı konuĢmak, 
söyleĢmek‟ < tan-u-Ģ-, 2011: 266. 
danış Önemli bir konuda birkaç kiĢinin bir arada konuĢması, müĢavere 
 d. ėt- 71b-9 
 “Söz acḍılar, danış ėtdiler.” 
 danıĢ < Tietze danıĢ: danıĢma, meĢveret < danıĢ- + fiilden nomen actionis  
–ıĢ geniĢlemesi ve fiilin ortaklık halinde olan /ıĢıĢ/ haplologie, TETTL, 
2002: 558. 
dar (< Fars. târ) karanlık 
 d. ol- 85b-7, 87a-8 
 “Kāfirüŋ gözi ḳorḳdı, dünyā kāfirüŋ başına dar oldı.” 
darı- Musallat olmak, arız olmak, talan etmek  
 d.-mıĢ 86a-11 
 “Seni kāfir nereden darımış, güẕel yurdum?” 
 darı- < DLT tar-: dağıtmak; yaymak, ayırmak, 2006: 576; DLT tara-: 
taramak, dağıtılmak, 2006: 576. 
dart- Çekmek  
 d.-madın 92b-5 
 “Ḳarularuŋ yay dartmadın oḳ atmadın baş kesmedin…” 
 dart- < DLT tart-: tartmak; cezbetmek; çekmek, uzatmak, germek; 
getirmek, almak, çıkarmak, 2006: 580; Gülensoy KBS tart-: bir Ģeyin 
birim cinsinden ağırlığını bulmak; dikkatle incelemek, değer biçmek; 
binek hayvanlarının dizginlerini çekip bırakarak sallamak = ET., OT. 
tart- < OT tar- „dağıtmak, yaymak, ayırmak‟ (DLT) +t-, 2011: 862. 
daru Buğdaygillerden kuraklığa dayanıklı bitki, darı 
 d.-ca 92b-5 
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 “Depece böyümiş-sin daruca beynüŋ yoḳ.” 
 daru < DLT tarıg: ekin, bitki; arpa, buğday; tane, tohum; zahire, 2006: 
577; DLT tarığ: ekin, bitki; arpa, buğday; tane, tohum; zahire, 2006: 577; 
Gülensoy KBS darı: darı, mısır = OT. tarıġ „ekin, bitki, arpa, buğday, 
tane, tohum‟(DLT) < tarı- „ekin ekmek‟ + -ġ, 2011: 267. 
daş- Ġçinde bulundukları yere sığmayarak kabarmak, taĢmak 
 d.-maz 97b-11 
 “Aḳın-dılı görklü ṣular ḳurusa  
ḳara daşmaz.” 
 daĢ- < DLT taĢ-: taĢmak, 2006: 582; Gülensoy KBS taĢ-: sıvı maddeler, 
içinde bulundukları kaba sığmayacak kadar çoğalma ve kabarma 
yüzünden kenarları aĢmak = ET. taĢ- ~ taĢıḳ- „ taĢmak, dıĢarı çıkmak‟ ~ 
OT. taĢ- (DLT) < taĢ-, 2011: 866. 
daş Kimyasal veya fiziksel durumu değiĢiklikler gösteren, rengini içindeki 
maden, tuz ve oksitlerden alan sert ve katı madde, taĢ 77a-7, 77a-8, 77a-8 
 “Baḳdı, gördi bir ḳaç çopanlar yoluŋ üzerine daş yığmışlar dururlar, 
ağlarlar.” 
 daĢ < DLT taĢ: taĢ, kaya, 2006: 582; Gülensoy KBS taĢ: rengini içindeki 
maden, tuz ve oksitlerden alan sert ve katı madde = ET., OT. taĢ (DLT) < 
tās/tāĢ, 2011: 865. 
daşra DıĢarı 73b-5 
 “Delü Ḳarçar daşra ḳaçdı, çırçıplaḳ bireler üşmiş, gün ṣovuḳ.” 
 daĢra < DLT taĢra: dıĢarı, 2006: 582; Gülensoy KBS taĢra: bir ülkenin 
baĢĢehri veya en önemli Ģehirleri dıĢındaki yerlerin hepsi, dıĢarlık  
<tāĢ+ır+a, 2011: 867; Gülensoy KBS dıĢarı: dıĢarı < dıĢaru < tıĢaru < 
tıĢġaru < taĢġaru < taĢ (DLT)+ġaru „yön eki‟, 2011: 281. 
datlu HoĢa giden, insanı çeken, tatlı 
 d.-caḳ “tatlı tatlı”81a-8 
 “Gelüb datlucaḳ ṣoḥbetimüz bozan…” 
 datlu < DLT tatığlığ: tatlı, 2006: 584; DLT tatlıġ: tatlı, 2006: 586; 
Gülensoy KBS tatlı: Ģeker tadında olan; acı olmayan, içilebilen, 
yenilebilen; (mec.) insanı çeken; göze, kulağa hoĢ gelen, rahatlatan, 
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dinlendiren, sevindiren = ET. tatıġlıġ ~ tataġlıġ, OT. tatıġlıġ ~ tatlıġ < 
*tāt+ıġ+(~ġ)+lı(ġ), 2011: 869. 
da‘vet (< Ar. dā„vet, dā„vāt) Çağrı, çağırma 
 d. ėt- “çağırmak” 104b-11 
 “Tạş Oġuz beglerine ādem ṣaldı, da„vet ėtdi.” 
da‘vīle- (da„vī “bir kimsenin hakkını araması” < Ar.+le-) Hesap sormak 
 d.-rlermi 93b-2 
 d.-mez 93b-3 
 “Ḳażan eydür: Oġul, biŋ kāfir öldürseŋ kimse senden ḳan da„vīlemez.” 
davlıbaz (ṭabl < Ar. + bāz < Fars. b. i.) Davul, kös 94a-6 
 “Uruz Beg davlıbaz urub süŋüsini yėre ṣancub durdı.” 
davul (< Ar. ṭabl) Büyük ve enlice bir kasnağın iki yanına deri geçirilerek 
yapılan, tokmak ve değnekle çalınan çalgı, davul 
 d.-lar 94a-8 
 “Gümür gümür davullar çalındı.” 
daya- Bir Ģeye yaslanarak onu durdurmak, engellemek için güç almak, 
dayamak 
 d.-dı 62a-6 
 “Oġlan bu ḳatla boġanuŋ alnına elin dayadı.” 
 daya- < DLT taya-: dayak koymak, dayak dikmek, dayamak, 2006: 589; 
Gülensoy KBS daya-: bir Ģeyi bir yere dokunur duruma getirmek  ve bu 
durumda bırakmak veya tutmak = ET., OT. taya- (DLT) < *tay „eĢ, 
destek, denk‟ +a-, 2011: 268. 
dayı Annenin erkek kardeĢi, dayı  
 d.-m 92b-2, 101b-11, 101b-13, 104a-11, 105a-1 
 “ …Dayım Aruz Taş Oġuz begleri ile gelsün‟ dėmiş.” 
 dayı < DLT tagay: dayı, 2006: 561; Gülensoy KBS dayı: dayı, annenin 
erkek kardeĢi < OT. taġay (DLT) < tāy „anne tarafından akraba‟, 2011: 
269. 
dāyīm (< Ar. dā„īm) Daim, daima, devamlı, sürekli 
 d. 104a-3 
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 “Ḳażan Beg eydür: «Mere Ḳılbaş, bu Ṭaş Oġuz begleri her dāyīm 
gelürler, beni selāmlar idi.” 
daz Çıplak (toprak) 79a-12 
 “ «Daz yėrde torġay atmaġa yaḫşı» dėdi.” 
 daz < DLT taz: kel, daz; boynuzsuz; bitkisiz, çorak, 2006: 591; Gülensoy 
KBS daz: kel, çorak < OT. taz „kel, tepesinde saçı dökülmüĢ olan 
(kimse)‟, 2011: 270. 
de De, dahi (bk. da) 60a-10, 60b-7, 61a-9, 66b-4, 70b-4 
 “Senüŋ de içinde binidiŋ varısa güẕel yigit, 
 dėgil baŋa.” 
 de < DLT dakı: dahi, 2006: 165; DLT takı: dahi, 2006: 562; Gülensoy 
KBS dahi: da, de; bile = OT. taḳı ~ daḳı (DLT) < taḳı < taḳ- „takmak, 
iliĢtirmek‟ + -ı „zarf-fiil eki‟ (Hamilton), = EAT. daḳı, 2011: 261. 
dė- Demek, söylemek, söz söylemek  
 d.-di 58b-4, 60b-12, 61a-2, 61a-10, 61a-13, 61b-7, 62b-6, 63a-4, 63a-12, 
63b-7, 64a-3, 64b-7, 65a-3, 65a-3, 65a-7, 65a-11, 65b-2, 65b-4, 66a-6, 
66b-2, 66b-12, 67a-6, 68a-2, 68a-4, 68a-9, 68a-12, 68b-2, 68b-3, 69a-8, 
69b-1, 69b-5, 69b-12, 69b-12, 70a-1, 70a-2, 70a-4, 70a-9, 70a-13, 70b-1, 
70b-4, 70b-4, 70b-5, 70b-5, 70b-7, 70b-8, 70b-10, 70b-12, 70b-12, 70b-
13, 71a-2, 71a-3, 71a-5, 71a-8, 71a-9, 71a-10, 71a-12, 71a-13, 71a-13, 
71a-13, 71b-1, 71b-3, 71b-5, 71b-5, 71b-6, 72a-5, 72a-7, 72a-8, 72a-13, 
72b-3, 72b-4, 72b-8, 72b-9, 72b-12, 73a-1, 73a-4, 73a-5, 73a-5, 73a-12, 
73a-13, 73b-2, 73b-4, 73b-6, 73b-8, 73b-11, 73b-13, 74a-3, 74b-8, 74b-
10, 74b-12, 74b-12, 75a-2, 75a-3, 75a-8, 75b-5, 76a-2, 76a-9, 76a-13, 
76b-1, 76b-8, 76b-13, 77a-2, 77a-3, 77a-4, 77a-5, 77a-6, 77a-9, 77a-9, 
77a-13, 77b-11, 78a-4, 78a-11, 78a-13, 78b-3, 78b-5,78b-11, 78b-13, 
79a-3, 79a-11, 79a-12, 79b-1, 79b-3, 79b-4, 80a-1, 80a-3, 80a-4, 80a-5, 
80a-5, 80a-9, 80a-13, 80b-1, 80b-2, 80b-3, 80b-5, 80b-6, 80b-11, 81a-2, 
81a-3, 81a-6, 81a-7, 81a-11, 81a-13, 81b-1, 81b-5, 81b-6, 81b-11, 82a-3, 
82a-8, 82b-2, 82b-7, 82b-9, 82b-12, 83a-1, 83a-6, 83a-7, 83a-8, 83b-13, 
84b-2, 84b-3, 84b-4, 84b-4, 85a-3, 85a-3, 85a-4, 85b-2, 85b-11, 86a-2, 
86a-3, 86a-5, 86b-3, 86b-5, 86b-7, 86b-10, 86b-13, 87a-2, 87a-7, 87a-9, 
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87a-11, 87a-11,  87a-13, 87b-1, 87b-2, 87b-2, 87b-3, 87b-6, 87b-6, 87b-
9, 87b-11, 87b-12, 88a-2, 88a-9, 88b-1, 88b-2, 88b-3, 88b-4, 88b-10, 
89a-3, 89a-6, 89b-4, 89b-9, 90a-1, 90a-4, 90a-7, 90a-9, 90a-11, 90a-13, 
90b-2, 90b-4, 90b-6, 90b-9, 92a-13, 92b-6, 92b-8, 92b-10, 92b-13, 93a-5, 
93a-7, 93a-11, 93a-13, 93b-1, 93b-1, 93b-4, 93b-8, 93b-12, 94a-1, 94a-4, 
94a-4, 94a-11, 94a-12, 94b-10, 95a-2, 95a-13, 95b-4, 95b-7, 96a-6, 96a-
6, 96a-10, 96b-6, 97a-13, 97b-3, 98a-3, 98a-13, 98b-9, 98b-11, 99a-1, 
99a-3, 99a-5, 99a-7, 99a-10, 100a-11, 101a-1, 101a-8, 101a-12, 101a-13, 
101a-13, 101b-12, 102a-4, 102a-6, 102b-13, 103a-9, 103a-11, 103b-4, 
103b-5, 104a-4, 104a-5, 104a-6, 104a-6, 104a-7, 104a-9, 104a-12, 104b-
2, 104b-3, 104b-4, 104b-8, 104b-9, 105a-5, 105a-10, 105a-11, 105b-3, 
105b-4, 105b-8, 105b-13, 105b-13 
 d.-diki 63b-6 
 d.-diler 60b-13, 61a-10, 62a-2, 62a-12, 62b-10, 63a-3, 63a-5, 63a-12, 
63b-2, 63b-7, 63b-11, 64a-1, 64b-9, 64b-9, 65b-11, 66a-13, 68a-7, 68a-
10, 69a-12, 69b-3, 69b-6, 69b-12, 69b-13, 70a-1, 70a-2, 70b-8, 71b-9, 
71b-10, 72b-11, 72b-13, 73b-12, 77a-9, 77a-12, 80a-10, 80b-5, 81a-1, 
81a-2, 81a-12, 85a-12, 88a-7, 89b-10, 94b-11, 104a-1, 104b-13, 105a-6, 
105a-7, 105b-4 
 d.-digüm 99b-12 
 d.-dügi 58b-4-5 
 d.-dügüm 72a-8, 91b-1, 106a-3 
 d.-dügümi 69a-7 
 d.-dügüŋ 86a-3, 86a-4 
 d.-düklerümi 72b-7 
 d.-düm 101b-12, 101b-13, 105a-4 
 d.-gil 61a-13, 64b-2, 64b-2, 64b-3, 64b-3, 64b-4, 64b-6, 65a-10, 66b-5, 
66b-6, 66b-7, 66b-8, 66b-9, 66b-11, 75b-5, 78a-7, 92a-9, 92a-13, 95b-3, 
95b-8, 95b-9, 95b-10, 96a-5 
 d.-me 73b-2 
 d.-medin 93b-9 
 d.-meyince 58b-8 
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 d.-mez 58b-13, 85b-5, 85b-5, 92a-10, 95b-3 
 d.-mezem 76b-7 
 d.-miĢ 58b-8, 59a-8, 59b-1, 86a-9, 95a-13, 98b-4, 105a-2, 105b-1 
 d.-miĢdür 60b-13 
 d.-miĢidi 60b-7, 61a-7, 61a-8 
 d.-miĢsin 105a-4-5 
 dendi 73a-12 
 d.-ŋüz 82b-2 
 d.-r 60a-1, 60a-7, 60a-11, 73b-3, 104a-12, 104b-2 
 d.-rdi 63b-9, 70b-9, 79a-7, 79a-7, 79a-8, 79a-8, 79a-9 
 d.-rem 76b-7, 76b-8 
 d.-rin 79a-1 
 d.-rken 97a-1 
 d.-rler 70b-12, 71b-6, 76a-11, 77a-3, 93a-13, 93b-1, 100b-8, 100b-12, 
104a-2 
 d.-rlerdi 60b-8, 70b-4, 80b-4, 80b-13, 96b-4, 100a-10, 100b-1 
 d.-rsem 89a-6 
 d.-rsin 93b-12 
 d.-rsüz 71b-10 
 d.-se 60a-9, 60a-10, 97b-9 
 d.-yeler 63a-2, 63a-10, 87b-4 
 d.-yelüm 105a-9 
 d.-yen 101b-1 
 d.-yenler 83b-13, 84a-4, 91b-11, 91b-6, 99b-12, 100a-5, 106a-3, 106a-11 
 d.-yeydüm 78b-8, 78b-9 
 d.-yeyin 97b-9 
 d.-yeyinmi 97b-10, 97b-10 
 d.-yicek 61a-13, 63a-3, 6a-5, 64b-7, 65a-11, 65b-4, 68a-6, 69b-1, 72a-7, 
74b-8, 76a-6, 76a-12, 80a-1, 86a-5, 87a-7, 89a-3, 93b-4 
 d.-yince 88a-12 
 d.-yü vėr- 72b-12 
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 d.-yüb 60a-11, 62a-9, 65b-12, 68b-3, 69a-1, 69a-6, 70a-10, 71b-8, 72b-
11, 73b-1, 73b-5, 74a-8, 74a-13, 74b-2, 74b-13, 75a-1, 75a-4, 77b-2, 
79a-11, 80b-12, 81a-9, 83a-1, 83a-9, 85b-7, 86a-7, 87b-4, 87b-7, 86b-6, 
89a-11, 94b-12, 96b-1, 97b-10, 105a-13 
 d.-yüben 96a-1, 96a-4 
 d.-yübeni 88b-11 
 “Baŋa bu dėdüklerümi getürürseŋ ḳızı alursın.” 
 dė- < DLT tė-: demek, söylemek, 2006: 591; Gülensoy KBS de-: 
söylemek = ET. ti- ~ ti: ~tė- (DLT) < ET. *tė:- / tē- / ti-, 2011: 270. 
deḅ-  Tepmek, at tepmek, (atı) ileri sürmek (bk. depmek) 
 d.-di 67a-7 
 d.-diler 85b-3, 94a-8 
 “Ḳırḳ yigidile at deḅdi, ṣavaş ėtdi.” 
 deḅ- < DLT tep-: döğmek, vurmak, tepmek, 2006: 601; Gülensoy KBS 
tep-: hayvan ayağıyla vurmak; üzerine basarak sıkıĢtırmak; güçlükl, 
çokça yürümek; (mec.) değerini anlamamak; (mec.) yeniden ortaya 
çıkmak, tazelenmek = ET. tep- „vurmak, tepmek, çifte atmak‟ ~ tep- 
(DLT) < tēp-, 2011: 880. 
Dede (k. a.) Dede Korkut, Korkut Dede (bk. Ḳorḳut) 
 D. 59a-13, 72b-2, 72b-4, 72b-10, 73a-5, 73a-10, 73a-13, 73b-1, 73b-1, 
73b-3, 73b-6 
 D.-cügüm 73b-2, 73b-4, 73b-7 
 D. Ḳorḳut 58b-7, 59b-7, 62a-13, 62a-13, 71b-10, 71b-13, 72a-5, 72a-10, 
72b-4, 72a-12, 72a-12, 72b-1, 72b-8, 72b-9, 72b-13, 73a-5, 73a-7, 101b-
7 
 D.-m 73b-3, 73b-5 
 D.-m Ḳorḳut 59a-8, 62a-12, 67a-11, 70a-3, 70a-4, 72a-2, 72a-8, 72a-10, 
72a-11, 83b-12, 91a-13, 99b-11, 103b-3, 106a-2 
 Ḳorḳut D. 73a-10 
 “Dede Ḳorḳut keçi başlu keher ayġıra ṣıçradı, bindi.” 
 dede < DLT dede: baba, 2006: 165; Gülensoy KBS dede: büyük baba = 
ET. dede „yansıma‟ „baba‟(çocuk dili), 2011: 270. 
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deg- UlaĢmak, eriĢmek  
 d.-e 58b-4 
 d.-er 80a-7 
 “Ṣaġdan gedeni saġ alur ṣoldan gedeni ṣol alur, ḥaḳluya ḥaḳḳı değer, 
ḥaḳsuza yüzi ḳarası ḳalur.” 
 deg- < DLT teg-: değmek; dokunmak; ermek, eriĢmek, varmak; 
yakalamak; düĢmek; hücum etmek, 2006: 592; Gülensoy KBS değ-: 
yaklaĢmak, değmek, dokunmak, ermek, eriĢmek, varmak, düĢmek; 
olgunlaĢmak = ET. (Uyg.) täg- ~ OT. teg- (DLT), 2011: 271. 
degenek Değnek, elde taĢınacak incelikte düzgün ağaç, sopa, çomak 
 d.-ümce 85b-1 
 “Gönderüŋi ne ögersin, mel„un kāfir? 
 Degenegümce gelmez baŋa.” 
 degenek < Gülensoy KBS değnek: değnek < teg-enek [~anak] ~ EAT 
degenek, 2011: 273. 
dėgil, degil Değil, cümle içinde art arda kullanılan iki veya daha çok özneyi, tümleci, 
yüklemi, aralarından bazılarına olumsuzluk kavramı vererek birbirine 
bağlayan veya yüklemin olumsuz çekimini sağlayan kelime (bk. degül) 
66b-12, 97a-6, 97a-6, 97a-6, 97a-7, 97a-7, 97a-7, 97a-8 
 d.-dür 70b-13, 82a-2, 88a-9 
 d.-midür 81a-5, 81a-5 
 d.-sin 82a-2 
 “İtiŋüz adı Baraçuḳ degilmidür?” 
 dėgil, degil < DLT dağ ol: değil, 2006: 165; DLT tegül: değil, 2006: 595; 
Gülensoy KBS değil: isim cümlesinde yükleme veya baĢka öğelere 
olumsuzluk anlamı veren sözcük = OT. tegül ~ daġ ol (DLT) > EAT 
degül [ < *tegül (< *taġ > daġ) ol], 2011: 271. 
degin Değin, dek, kadar 
 d. (…-e d.) 73b-13, 96a-7, 103b-13 
 d.-ince (…-e d.-ce) 60a-4 
 “Şimdiye degin Ḳażanuŋ evi yaġmalanduḳda heḅ bile olurduḳ.” 
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 degin < DLT tegin: değin, 2006: 593; Gülensoy KBS değin: değin; kadar 
= OT. tegin (DLT) < teg-in (instrumental), 2011: 271. 
degirmen Değirmen, içinde öğütme iĢi yapılan yer 
 d.-den 60a-10-11 
 “«Un yoḳ bu yıḳılacaḳ evde, elek yoḳ, deve degirmenden gelmedi» dėr.” 
 degirmen < DLT tegirmen: değirmen; değirmen taĢı 2006: 594; Gülensoy 
KBS değirmen: değirmen = ET., OT. tägirmän (DLT) < *tek- „dönmek‟ 
+ -ir- „çevirmek, döndürmek‟ + men, 2011: 272. 
degül Değil, cümle içinde art arda kullanılan iki veya daha çok özneyi, tümleci, 
yüklemi, aralarından bazılarına olumsuzluk kavramı vererek birbirine 
bağlayan veya yüklemin olumsuz çekimini sağlayan kelime (bk. degil, 
dėgil) 73b-3, 86b-6, 93b-10 
 d.-miyem 82a-7 
 d.-üm 70b-5 
 “Sen varası kāfir degül azġun dīnlü kāfirdür.” 
 degül < DLT dağ ol: değil, 2006: 165; DLT tegül: değil, 2006: 595; 
Gülensoy KBS değil: isim cümlesinde yükleme veya baĢka öğelere 
olumsuzluk anlamı veren sözcük = OT. tegül ~ daġ ol (DLT) > EAT 
degül [ < *tegül (< *taġ > daġ) ol], 2011: 271. 
del- Delmek, delik açmak, delik duruma getirmek 
 d.-üb 79a-3 
 “Bir deve çulını buldı, delüb boynına geçürdi, gendüyi delülige urdı.” 
 del- < DLT tel-: delmek; sürüye katmak, 2006: 596; Gülensoy KBS del-: 
delmek < ET., OT. tel- (DLT), 2011: 274. 
deli  Deli, davranıĢları aĢırı ve taĢkın olan (kimse), çılgın (bk. delü) 81b-2, 
81b-6 
 “Ben bu yėrden gėdeli 
 Delü olmış[-sın] deli.” 
 deli < DLT telü: deli, çılgın, 2006: 597; DLT telwe: deli, 2006: 597; 
Gülensoy KBS deli: deli = OT. telü ~ telwe (KT., Uyg. tėlwe) [< *tēlü 
(T. Tekin)], 2011: 274. 
Deli Tụndar (k. a.) Deli Tundar 
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 “Sạġ ṭarafda Ḳara Tekür Melike Ḳıyan Selcük oġlı Deli Tụndar ḳarşu 
geldi.” 
delim Çok, birçok, ziyade 81b-2 
 “Delim aġca ḳarlar yağmış, dize yetmiş.” 
 delim < DLT telim: çok, pek çok; bol, fazla; daima, hep, pek, 2006: 596; 
Gülensoy KBS delim: çok fazla <OT. telim (DLT), 2011: 275. 
delin- Bir Ģeyde delik oluĢmak, delinmek 
 d.-ibdür 78a-9 
 “Yüregümde ḳara baġrum delinibdür, 
 Ozan, senüŋ ḫaberüŋ yoḳmı?” 
 delin- < DLT telin-: delinmek, 2006: 597; Gülensoy KBS delin-: 
delinmek = ET. tälin- < tel-(i)n-, 2011: 275. 
delü 1. Deli, davranıĢları aĢırı ve taĢkın olan (kimse), çılgın (bk. deli) 71b-6, 
79b-6, 80a-2, 80a-4, 80a-8, 80b-2, 80b-4, 80b-5, 80b-11, 81a-1, 81a-3, 
81a-7, 81b-1, 81b-2 
 “ «Hāy, şu delü maġmun baŋa da şāyed ancılayın olmaz sözler söyleye» 
dėdi.” 
 2. (k. a.)  
 D. Dundar 74b-3, 75b-1, 75b-7, 90a-6, 98b-11, 101a-10, 102a-11, 102a-
13 
 D. Evren (k. a.) 101b-1 
 D. Ḳarçar (k. a.) 71b-6, 71b-11, 72a-1, 72a-3, 72a-7, 72a-9, 72a-11, 72a-
13, 72b-1, 72b-5, 72b-11, 73a-1, 73a-8, 73a-8, 73a-12, 73a-12, 73b-1, 
73b-4, 73b-5, 73b-6, 73b-6 74b-5, 79a-6 
 “«Adına Delü Ḳarçar dėrler» dėdi.” 
 delü < DLT telü: deli, çılgın, 2006: 597; DLT telwe: deli, 2006: 597; 
Gülensoy KBS deli: deli = OT. telü ~telwe (KT., Uyg. tėlwe) [< *tēlü (T. 
Tekin)], 2011: 274. 
delülik Delilik, deli olma durumu 
 d.-e 79a-4 
 “Bir deve çulını buldı, delüb boynına geçürdi, gendüyi delülige urdı.” 
demren Okun ucuna geçirilen kemik veya demir parça 
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 d.-i 90b-13 
 “Oḳlar atıldı, demreni düşdi.” 
 demren < DLT temürgen: ok temreni, 2006: 598; DLT temürken: ok 
temreni, 2006: 598; Gülensoy KBS temren: ok, kargı gibi Ģeylerin 
ucundaki sivri demir = OT. temürgen, temürken (DLT) < temür‟demir‟ + 
gen „küçültme eki‟, 2011: 879. 
demür 1. Demir, bu elementten yapılmıĢ olan 61b-13, 98b-12, 105b-10 
 “Egni berk demür ṭonum geyer idüm…” 
 demür < DLT temür: demir, 2006: 598; Gülensoy KBS demir: demir = 
ET., OT. temür (DLT) < tėmür, 2011: 275. 
Demür Güci  (k. a.) 85a-5 
 “Ḳıyan Güci, Demür Güci iki ḳardaşını yanına aldı, aġıluŋ ḳapısını 
berkitdi.” 
Demür Ḳapu D. Kapu Derbendi, D. Kapu Dervendi (y. a.) 90a-5, 98b-9, 101a-9 
 “Demür Ḳapu Derbendin tepüp yıḳan…” 
deŋe- Değerini anlamak, gerekli niteliği taĢıyıp taĢımadığını bulmak için bir 
insanı, bir nesneyi veya bir düĢünceyi sınamak, tecrübe etmek, denemek 
 d.-düm 101b-10 
 “Ḳarşusından ol eri sancasum vaḳt deŋedüm…” 
 deŋe- < Gülensoy KBS dene- = deŋe- „tart-‟ < ET. teŋ „eĢit, eĢdeğer‟ + e-
2011: 276. 
deŋiz Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu su 
kütlesi, deniz 58b-12, 68b-4, 69a-12, 76b-3, 93a-7, 93a-10, 93a-12 
 d.-e 101b-7 
 d.-i 101b-8 
 “Deŋiz gibi ḳararıb gelen kāfirüŋ leşkeridür.” 
 deŋiz < DLT tenğiz: deniz, 2006: 599; Gülensoy KBS deniz: deniz = ET., 
OT. teŋiz (DLT), EAT deŋiz  < *teŋ „göl, bataklık‟ + (i)z, 2011: 276. 
dep- 1. Tepmek, at tepmek, (atı) ileri sürmek (bk. deḅmek)  
 d.-di 86b-1, 94a-13, 102b-2 
 “Koŋur atın depdi, kāfirüŋ gėtdügi yola girdi.” 
 2. Hücum etmek, saldırmak (bk. deḅmek) 
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 d.-di 80a-6, 91a-2, 91a-3, 91a-3, 99b-2, 99b-2, 99b-3 
 d.-elüm 94a-12 
 “Ol gün Ṭaş Oġuz begleri ile Ṭundar ṣaġdan depdi, cılasun beg yigitleri 
ile Ḳara Göne oġlı Budaḳ ṣoldan depdi.”  
 3. Tepmek, geri çevirmek 
 “Böyle dėyicek Ḳażan Beg dizi üzerine geldi, eydür: «Mere delü ozan, 
dile benden ne dilersin. Altn aḳçamı istersin, vėreyim» dėdi. Baryek 
eydür: «Sulṭānum, beni ḳosaŋ şol bişen yėmegüŋ yanına varsam, ḳarnum 
acḍur ṭoyursam» dėdi. Ḳażan eydür: «Delü ozan devletin depdi. Begler, 
bu günki beglügüm bunuŋ olsun» dėdi.” 
 dep- < DLT tep-: döğmek, vurmak, tepmek, 2006: 601; Gülensoy KBS 
tep-: hayvan ayağıyla vurmak; üzerine basarak sıkıĢtırmak; güçlükl, 
çokça yürümek; (mec.) değerini anlamamak; (mec.) yeniden ortaya 
çıkmak, tazelenmek = ET. tep- „vurmak, tepmek, çifte atmak‟ ~ tep- 
(DLT) < tēp-, 2011: 880. 
depe 1. Yüksekliği genellikle birkaç yüz metreyi geçmeyen, çok kez tek 
baĢına, yamaçları yatık yer biçimi, tepe 100a-13 
 d.-cük 58b-13 
 D.-ye “Bam Bam D.” (y. a.) 81b-8, 81b-12 
 “Çoḳ dere, depe, ṭaġlar geçdi.” 
 2. Mecazen bir Ģeyin büyüklüğü veya yüksekliği anlatılırken kullanılan 
söz 61b-5, 85a-6, 85b-8 
 d.-ce 92b-8 
 “Kāfir leşinden bir böyük depe yıġdı.” 
 3. BaĢın üst, kafatasının iki kulak arasında kalan bölümü 
 d.-sine 91a-7 
 d.-sinüŋ 62a-10 
 “Ṣol ṭarafda Ḳara Göne oġlı Budaḳ ḳarşu geldi Boġacık Melike altı perli 
gürzile depesine çaldı, cānın cehenneme ṣaldı.” 
 depe < DLT tüpü: tepe, insanın baĢının üst tarafı, 2006: 673; Gülensoy 
KBS tepe: bir Ģeyin en üstündeki bölümü = ET. töbü ~ töpü ~ töpö 
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(EUTS); Uyg. töpü, töpi ~ OT. töpü (Atalay; tüpü) < *tö- [krĢ. to-]+-
p+e[<ü], 2011: 880. 
depere Tepesi üzerine kaldırmak 
 d. dut- 100b-6, 102b-1, 102b-2 
 “Ol altmış batman gürz ile Delü Dundarı depere dutub çaldı.” 
 depere < YTS depere: tepesine, depere tur-: tepesi üzerine kaldırmak, 
2009: 76; Tietze depere (çal-): tepesine (vurmak) < depe + -re „yön eki‟, 
TETTL, 2002: 590. 
dėr- 1. Toplamak, aklını toplamak 
 d.-emedüm 86a-2 
 “«Nėce bu düşi gördüm ayrıḳ uyıyamadum» dėdi, «„aḳlumı dėremedüm. 
Benüm bu düşimi yorġıl» dėdi ḳardaşına.” 
 2. Toplamak, bir araya getirmek 
 d.-üb 73a-11 
 “Bir yėrde heḅ dėrüb dururam. 
 dėr- < DLT tėr-: dermek, toplamak, 2006: 604; Gülensoy KBS der-: 
derlemek, toplamak, devĢirmek = OT. ti:r- (DLT) < tė:r-, 2011: 278. 
derbend (< Fars. der-bend) Derbent, geçit, dağ geçidi (bk. dervend)  
 D. “Pasinüŋ Ḳara D.” 69a-4 
D.-e “Ḳapulı Ḳara D.” 96b-2 
 D.-in “Demür Ḳapu D.” 90a-5 
 D.-inde 74b-12, 101a-9 “Pasinüŋ Ḳara D.”, “Demür Ḳapu D.” 
 “«Pasinüŋ Ḳara Derbendinde öldürmişler» dėdi.” 
dere (< Fars. derre‟den) Genellikle yazın kuruyan küçük akarsu, dere 59b-2, 
100a-13 
 D. “Ḳara D.” 90a-2, 98b-7 
d.-cük 81a-4 
 d.-nüŋ 64b-11 
 d.-ye 80b-8 
 “Çoḳ dere, depe, ṭaġlar geçdi.” 
dergâh (< Fars.) Cenâb-ı Hakk‟ın rahmet kapısı, huzuru 
 d.-dan 102b-9 
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 d. (-ı Ḥaḳḳ) 89a-1 
 “Şeyṭāna la„net ḳılduŋ, 
 Bir ṣucḍan ötüri dergāhdan sürdüŋ.” 
deri Ġnsan ve hayvan vücudunu kaplayan tüy, kıl veya pulla kaplı tabaka, cilt, 
ten, deri 
 d.-sinden 89a-12, 90a-3, 90b-2, 98b-7, 99a-8, 99a-8 
 “Çopanuŋ altı yaşar ṭana derisinden ṣapanı varıdı.” 
 deri < DLT teri: deri, 2006: 605; Gülensoy KBS deri: deri = ET. täri ~ 
OT. teri (DLT) < *tēri, 2011: 278. 
dėril- Toplanmak, tecemmü etmek, derilmek 
 d.-miĢidi 67b-9, 91b-12, 100a-9 
 “İç Oġuz Ṭaş Oġuz begleri Bayındır Ḫānuŋ ṣoḥbetine dėrilmişidi.” 
 dėril- < DLT tėril-: derilmek, toplanmak, 2006: 605; Gülensoy KBS 
deril-: derilmek = Uyg. teril- ~ tiril- < ET. tė:r-(i)l-, 2011: 278. 
deriŋ Yüzeyden içeri inen, derin 
 d.-i 103a-1 
 “Altı barmaḳ deriŋi zaḫım ėrişdürdi.” 
 deriŋ < DLT terinğ: -yalnız su için- engin, geniĢ, derin; (Oğuzlarca) her 
derin ve çok Ģey, 2006: 605; Gülensoy KBS derin: derin = KT., Uyg., 
OT. teriŋ < ter+iŋ, 2011: 278. 
dervend (< Fars. der-bend) Derbent, geçit, dağ geçidi (bk. Derbend) 
 D. “Pasinüŋ Ḳara D.”, “Ḳapulı Ḳara D.” 68b-10, 85a-2 
 D.-in  “Demür Ḳapu D.” 98b-9 
 “Bu yaŋadan daḫı bāzirgān-lar gelübeni Pasinüŋ Ḳara Dervend aġzına 
ḳonmışlardı.” 
derviş (< Fars. derviĢ) DerviĢ, fakir ve ihtiyaçlı kimse 
 d.-e 73b-13 
 d.-lere 64a-13 
 “Ḳara ṭonlu dervişlere 
 neẕir vėrdüm.” 
destimāl (< Fars. destmāl) Mendil 
 d.-ına 82b-11 
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 d.-ını 67b-13 
 “Beg bunları gördüginde āh eyledi, başından „aḳlı gėtdi, destimālını 
yüzine dutdı, böğür böğür aġladı.” 
destur, destūr (< Fars. destūr) Destur, müsaade, izin 97a-10, 100a-11 
 d.-sızca 99a-1 
 “Yad ḳızı nişānlum destur vėrsün, 
 Baŋa dutan gerdege ayruḳ girsün.” 
deve 1. GeviĢ getiren memelilerden, boynu uzun, sırtında bir veya iki hörgücü 
olan, yük taĢımakta kullanılan hayvan (camelus), deve 59b-2, 60a-10, 
62b-2, 66b-7, 67a-1, 73a-6, 79a-3, 84b-10, 86a-1, 87a-5, 96a-1, 97b-1 
 d.-den 60b-3, 61b-4, 83a-2, 95a-1, 104b-12 
 d.-ler 89b-11 
 d.-leri 73a-9, 77b-8, 78a-1 
 d.-lerin 85a-9 
 d.-lerine 73a-6 
 d.-lerini 84b-9 
 d.-lerüm 82b-5, 104a-13 
 d.-lerüŋ 87a-4 
 d.-ŋ 82a-13 
 d.-si 89a-1 
 d.-sin 103a-7 
 Atdan ayġır, deveden buġra, ḳoyundan ḳoç kırdurdı.” 
 2. Mecazen bu hayvan kadar büyük olan, büyüklüğü ve iriliği anlatmak 
için benzetilen 
 d.-ce 92b-7 
 “«Begüm baba, devece böyimiş-sin, 
 köşekcẹ „aḳluŋ yoḳ…” 
 deve < DLT deve: deve, 2006: 165; DLT devey: deve, 2006: 166; DLT 
teve: deve, 2006: 608; DLT tevey: deve, 2006: 608; DLT tewe: deve, 
2006: 609; DLT tewey: deve, 2006: 609; DLT tėwi: deve, 2006: 609; 
DLT tewi: deve, 2006: 609; DLT tiwi: deve, 2006: 628; Gülensoy KBS 
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deve: deve = OT. devey, tewey, teve, tewe, tėwi, tiwi; tiwē (DLT), Moğ. 
teme (+gen), 2011: 279. 
devlet (< Ar.)  
 1. Devlet, siyasi bakımdan örgütlenmiĢ topluluğun oluĢturduğu tüzel 
varlık 59a-7, 87a-2 
 d.-iŋüz 59a-13 
 d.-süzler 59a-7 
 d.-üŋdür 86a-3 
 d.-üŋe 104a-11 
 “Baba mālından ne fāyide başda devlet olmasa?” 
 2. Zenginlik, refah, mutluluk 58b-12 
 d.-i 87a-2 
 d.-in 80a-4 
 d.-süz 59a-6 
 d.-üm 71a-12 
 d.-üŋ 67b-1 
 “Sạġlıġın sạġıncın devletüŋ Ḥaḳ artursın!” 
 3. Büyük rütbe, bu rütbede olan kiĢi, han 
 d.-i 84a-8 
 “Ḳalın Oġuz devleti, 
 Ḳalmış yigit arḳası, 
 Ḫān Ḳażan yėrinden ṭurmışıdı, ṭoḳsan başlu ban evlerin ḳurmışıdı, 
ṭoḳsan yėrde ala ipek ḫālī döşenmişidi, seksen yėrde badyalar 
ḳurılmışıdı, altun ayaġ sürāḫīler dizilmişidi.” 
devletlü (< Ar.+lü) Refah, saadet ve nimet sahibi olan, önemli kiĢilere verilen 
unvan, devletli 59a-5, 74b-6, 101a-7 
 “Dizin çökdi, eydür: «Devletlü pādişāhum, Bayrek diri olaydı on altı 
yıldanb berü yā ḫaberi yā gendi gelürdi. Sulṭānum, bir yigit olsa dirisi 
ḫaberin getürse altun aḳça vėrürdüm, ölüsi ḫaberin getürse ḳız ḳardaşum 
vėrürdüm» dėdi.” 
devşür- Bir araya getirmek, derlemek, toplamak 
 d.-diler 65b-5 
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 “Böyle dėyicek ḳırḳ ince ḳız yayılub ṭaġ çiçegi devşürdiler.” 
 devĢür- < Gülensoy KBS devĢir-: [~ devir-] „çevirmek, devirmek‟ + -(i)Ģ- 
[> deviĢir- > devĢir-], (-r-Ģ > -Ģ-r olmuĢtur. < derĢür- fiilinin varyantı. /v/ 
türemedir.), ET. tegĢür- „ulaĢtırmak, getirmek, eriĢtirmek‟, EAT devĢür-, 
değĢür-, 2011: 280. 
dėye Diye (bk. dėyü) 81a-2 
 “«Ḳız, dėye, nesne yoḳdur!» dėdiler.” 
 dėye < Gülensoy KBS diye: diye < ET. *ti-yin < *té-, 2011: 290. 
dėyü Diye (bk. dėye) 60a-7, 61a-7, 64a-2, 69b-7, 70a-8, 75b-12, 76a-11, 76b-
3, 77b-5, 77b-6, 80a-8, 80b-8, 80b-9, 81a-11, 81b-1, 81b-10, 82a-1, 88a-
4, 88a-5, 88a-5, 89a-9, 92b-6, 93a-13, 94b-7, 94b-7, 95a-12, 96b-11, 
96b-12, 96b-12, 97a-2, 98a-9, 101a-8, 101a-10, 103a-5, 103a-6, 104a-9, 
104b-8 
 “Aġ etinden ḳan çıḳınca dögdiler, «Baba!» dėyü aġlatdılar, «Ana!» dėyü 
bozlatdılar.” 
 dėye < Gülensoy KBS diye: diye < ET. *ti-yin < *té-, 2011: 290. 
dıḳ- Ġterek, zorla, aceleyle sokmak, tıkmak 
 d.-a basa “çok sıkıĢtırarak, boĢ kalmayacak bir biçimde” 59b-12 
 “Elin yüzin yumadın ṭoḳuz bazlambanc ̣ile bir küvlek yoġurd gözler 
doyınca dıḳa basa yėr.” 
 dıḳ- < DLT tık-: tıkmak, doldurmak, 2006: 614; Gülensoy KBS tık-: bir 
Ģeyin ağzını, deliğini, içine konulan veya dıĢarıdan uygulanan bir nesne 
ile kapamak = ET., OT. tık- (DLT) < tīk-, 2011: 889. 
dırnaḳ Tırnak, parmak uçlarının dıĢ bölümünü örten boynuzsu tabaka (bk. 
ṭırnaḳ) 74a-9 
 “Acı dırnaḳ aġ yüzine çaldı, aġ yaŋaġın yırtdı.” 
 dırnaḳ  < DLT tırnğak: tırnak, 2006: 618; Gülensoy KBS tırnak: insanda 
ve birçok omurgalı hayvanda parmak uçlarının dıĢ bölümünü örten 
boynuzsu tabaka = ET. tırngaḳ ~ tıngraḳ ~ tırnak, OT. tırngaḳ (DLT; KB) 
<tırnga-/tırna- „tırmalamak‟ + -k, 2011: 895. 
di Haydi, haydin, haydin bakalım! 73b-13 
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 “Bayrek eydür: «Yoldaşlar, ne [saḫt olursız?] Bu gün ben geydümse 
yarın nāyibüm geysün. Ḳırḳ güne degin ṣıra var, di geyüŋ, andanṣoŋra 
bir dervişe vėrüŋ» dėdi.” 
 di < YTS di, [diŋ, diŋ imdi]: haydi, haydin bakalım, 2009: 78. 
diḅ, dib 1. Dip, alt, kök 
 d.-inde 77b-1 
 d.-ine 89a-4 
 “Ol aġac ̣dibinde bıŋar varıdı.” 
 2. Kapalı bir yerin kapıya göre en uzak bölümü 
 d.-de 80a-1 
 “Diḅde o[tu]ran ḥāṣ begler 
 Dügünüŋüz ḳutlu olsun.” 
 diḅ, dib < DLT tüb: dip, asıl, kök, 2006: 667; DLT tüp: asıl, kök, dip, 
temel, her hangi bir Ģeyin aslı, kökü, insanın aslı, 2006: 672; Gülensoy 
KBS dip: asıl, kök, dip, temel = OT. tüp (DLT) < *tǖp, 2011: 287. 
dik- 1. Kurmak, saplamak 
 d.-di 73b-10, 83b-10, 99b-9, 104b-11 
 d.-erdi 73b-9 
 d.-miĢidi 104a-10 
 “Bayrek oḳın atdı, gerdeğin dikdi.” 
 2. BiçilmiĢ veya yırtılmıĢ kumaĢ, deri, yara vb. ni iğneye geçirilmiĢ 
iplikle tutturmak 
 d.-üpdür 75a-2 
 “«Biz bu gömleği tanımazuz. Nişānlusı-na ėltüŋ. Ol yaḫşı bilür, zīrā ol 
diküpdür» dėdi.” 
 dik- < DLT tik-: bir Ģeyi delmek, dürtmek, sokmak; -ağaç- dikmek; bir 
Ģeyi dikey hale getirmek; -dikiĢ- dikmek, 2006: 620; Gülensoy KBS dik-: 
dikmek = ET., OT. tik- (KT., Uyg., DLT) < *tı:- „delmek, saplamak‟, 
2011: 282. 
dikdür- Diktirmek, yaptırmak, kurdurmak 
 d.-di 69b-8, 93a-3, 106a-2 
 d.-gil 61b-3 
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 d.-miĢidi 67b-8 
 “Ḳara yėrüŋ üzerine aġban ėvin dikdürmişidi.” 
 dikdür- < DLT tiktür-: -dikiĢ- diktirmek, 2006: 622. 
dikil- Dikilmek, yapılmak, kurulmak 
 d.-ende 86a-11, 101a-4 
 d.-miĢ 68b-13, 70a-13 
 “Ḳova ḳova bir yėre geldi, gördi gök çayıruŋ üzerinde bir ḳırmızı otaḳ 
dikilmiş.” 
 dikil- < DLT tikil-: dikilmek; -ağaç- dikilmek, bir Ģeyi dikine koymak, 
2006: 620; Gülensoy KBS dikil-: dikilmek = dikel- < dik-, [ET. tik-] + -
(i)l-, 2011: 283. 
dil-  Yarmak 
 d.-düm 101b-8 
 “İleri yatan deŋizi dildüm geçdüm.” 
 dil- < DLT til-: dilmek, uzunluğuna yarmak veya kesmek, 2006: 622; 
Gülensoy KBS dil-: dilmek < ET. til- „uzunlamasına kesmek‟, 2011: 284. 
dil 1. Ağız boĢluğunda, tatmaya, yutkunmaya, sesleri boğumlamaya yarayan 
organ, dil 
d.-den 72a-2, 77b-9, 93a-10, 93b-7 
 d.-i 95a-11 
d.-üŋ 82b-2, 87a-9 
“Dili damaġı ḳurıyub dört yanına baḳdurduŋmı?” 
 2. Söyleme biçimi, konuĢma üslubu 
 d.-i 61b-8, 65b-8, 89b-5, 104a-2 
d.-inden 59b-7 
 “Dede Ḳorḳut dilinden ozan eydür:…” 
 dil < DLT tıl: dil; söz; lûgat, 2006: 615; Gülensoy KBS dil: dil; lisan = 
KT., Uyg., OT. tıl „dil, söz, lügat‟ (DLT) / til < *ti- „demek‟ + -l 
(Brockelmann), 2011: 283. 
dile- Dilemek, istemek, arzu etmek 
 d. 61b-6, 80a-2 
 d.-di 73a-2, 100a-11, 100b-3, 102a-11 
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 d.-diki 102a-12 
 d.-dikim 63b-13 
 d.-diler 61b-7, 68a-7, 68a-10 
 d.-ŋ 70b-4 
 d.-se 80a-9 
 d.-seŋ 100a-11 
 d.-sin 80a-2, 101a-11 
 d.-yeni 71b-11 
 d.-yü 71b-6 
 “«Varuŋ andan pay dileŋ» dėdi.” 
 dile- < DLT tile-: dilemek, istemek; beklemek, aramak, 2006: 622; 
Gülensoy KBS dile-: demek, söylemek > isteği ve dileği söylemek, 
dilemek < *til+e- / *tıl+a- / til+ä:-, 2011: 284. 
dilek Bir kimsenin dilediği Ģey, istek, talep 
 d.-i 72b-1 
 “Ḳorḳut, zīrā vilayet issiyidi, dilegi ḳabūl oldı.” 
 dilek < DLT tilek: dilek, 2006: 623; Gülensoy KBS dilek: dilek, istek, 
arzu = ET., OT. tilek (DLT, EUTS) ~ tilik (EUTS) < dil [< til]+e-k / 
*tıl+a-k, 2011: 284. 
dilemek Dilemek, istemek 
 d.-e 72a-7 
 “Bamsı Baryige dilemege gelmişem!” 
dilkü Köpekgillerden, uzunluğu 90, kuyruğu 30 santimetre kadar, ırklarına 
göre çeĢitli renklerde olan, ağız ve burnu uzun ve sivri, kümes 
hayvanlarına zarar veren, kürkü beğenilen bir tür memeli (vulpes), tilki 
59b-2 
 “Yėdi dere ḳoḳuların dilkü bilür.” 
 dilkü < DLT tilki: tilki, 2006: 623; DLT tilkü: tilki, 2006: 624; Gülensoy 
KBS tilki: kürkü beğenilen bir memeli türü = ET. tilkü (EUTS) ~ OT. 
tilki ~ tilkü (DLT), [Çağ. tüklü, OT. tülüg „tüylü‟ < *tülü-g], <*tül- 
„tüyünü dökmek‟ (DLT tüle-, tülek(g) „dört ayaklı hayvanların tüylerini 
atıp döktükleri sıra‟) + (e-)kü, 2011: 899. 
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din, dīn (< Ar. dīn) Tanrı'ya, doğaüstü güçlere, çeĢitli kutsal varlıklara inanmayı 
ve tapınmayı gerektiren inanç sistemi, din 98a-4 
 d.-lü 64b-3, 64b-5, 76b-10, 84b-3, 88b-3, 88b-8, 88b-8, 93a-5, 93a-8, 
93a-13, 93b-3, 93b-10, 94a-7, 94b-1, 95a-10, 95b-9, 95b-11, 100b-4, 
102b-13 
 “Ammā azġun dīnlü kāfirdür.” 
diŋ YavaĢ sesle konuĢulan, gizlice konuĢulan Ģey, gıybet 
 d. d. “yavaĢ sesle yapılan, yavaĢ yavaĢ” 73b-4 
 “Delü Ḳarçar diŋ diŋ ḳalḳır, cạt cạt ezer.” 
d. diŋle- “iki kiĢinin hafifçe konuĢtuğu sözlere kulak vermek” 60a-4 
 “Elin yüzin yumadın obanuŋ ol ucından bu ucına, bu ucından ol ucına 
1ḳov ḳovlayu, diŋ diŋleyü ṣabāḥdan öyleye degince gezdi.” 
 diŋ < YTS diŋ diŋlemek:  iki kiĢinin hafifçe konuĢtuğu sözlere kulak 
vermek, 2009: 80. 
diŋ Haydi, haydin, haydin bakalım! (bk. di) 105a-6 
 “Aruz eydür: «Diŋ ėmdi, and içüŋ!»” 
 diŋ < YTS di, [diŋ, diŋ imdi]: haydi, haydin bakalım, 2009: 78. 
diŋle- Dinlemek, kulak vermek 
 d. 69a-2, 75a-13, 79b-12, 87a-1, 92a-8, 93b-9 
 d.-ŋ 84a-13 
 d.-sün 103b-4 
 diŋ d.-yü 60a-4 
 “Ünüm aŋla, sözüm diŋle, yigit!” 
 diŋle- < DLT tınğla-: dinlemek, 2006: 617; DLT tinğle-: dinlemek, 2006: 
624; Gülensoy KBS dinle-: duymak, dinlemek < diŋle- < *tıŋ „ses, seda, 
sadanın perdesi, nağme‟ + la-, 2011: 286-287. 
dir- Dirmek, toplamak 
 d.-meyen 98b-3 
 “Üzengüye dirmeyen dizüŋ ulmış…” 
 dir- < DLT tėr-: dermek, toplamak, 2006: 604; Gülensoy KBS der-: 
derlemek, toplamak, devĢirmek = OT. ti:r- (DLT) < tė:r-, 2011: 278. 
dirāz (< Fars. dırāz) Uzun  
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 d. ėt- “uzatmak” 102b-4 
 “Ḳıṣṣayı ne dirāz ėdelüm.” 
direk 1. Ağaçtan veya demirden yapılan uzun ve kalın destek 62a-8 
 “Āḫır oġlan fikr eyledi, eydür: «Bir ṭama direk ururlar, ol ṭama ṭayaḳ 
olur durur, şöyleki ṭayaġı gederseler ṭam yıḳılur.” 
 2. Değerli, saygın, önde gelen kimse 
 d.-i 79b-10, 101a-6 
 “Türkistānuŋ diregi, 
 Amıt ṣuyınuŋ arṣlanı! 
 3. (k. a.) ArĢun oğlı D. Tekür 100b-1, 102a-9 
 “Ol ḳal„enüŋ bir teküri varıdı, adına Arşun oġlı Direk Tekür derlerdi.” 
 direk < DLT tiregü: direk, kendisine bir Ģey dayanılan ve kendisiyle bir 
Ģey durdurulan her nesne, direcen ve buna benzer Ģeyler, 2006: 624-625; 
DLT tirek: direk; kavak, 2006: 625; Gülensoy KBS direk: direk; kavak = 
ET. tirgük (EUTS) ~ OT. tirek (DLT) < *ti:re- „dikmek‟ + -k, 2011: 287-
288. 
diri YaĢamakta olan, yaĢayan, canlı, ölü karĢıtı, diri sağ 63a-2, 74b-7, 74b-9 
 d.-misin 85b-10 
 d.-si 74b-5, 74b-7, 75a-8, 77a-10 
 “On altı yıldur ki ölüsi dirisi ḫaberin kimse bilmezdi.” 
 diri < DLT tiriğ: diri, canlı, yaĢıyan, 2006: 625; Gülensoy KBS diri: canlı 
= ET., OT. tirig „canlı‟ < tir- „yaĢamak, canlı olmak‟ (EUTS) + -g < *ti:r-
2011: 288. 
diril- Yeniden canlanmak, dirilmek 
 d.-mez 58b-10 
 “Ölen ādem dirilmez.” 
 diril- < DLT tiril-: dirilmek, yaĢamak, 2006: 625; Gülensoy KBS diril-: 
dirilmek = ET., OT. tiril- (DLT) < ti:r-il-, 2011: 289. 
Dirse (k. a.) Dirse Han 60a-13, 60b-8, 60b-8, 60b-9, 60b-11, 60b-13, 61a-2, 
61b-1, 61b-2, 61b-3, 61b-7, 62a-1, 62a-2, 62b-1, 62b-6, 62b-8, 62b-10, 
63a-1, 63a-3, 63a-6, 63a-10, 63a-12, 63b-4, 63b-9, 63b-12, 63b-13, 64a-
1, 64a-2, 64a-4, 64a-6, 64a-8, 64a-10, 64b-1, 64b-6, 64b-7, 64b-7, 64b-9, 
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65b-7, 65b-9, 65b-10, 656b-11, 65b-12, 65b-13, 66a-1, 66a-2, 66a-13, 
66b-2, 66b-3, 66b-4, 67a-9 
 “Oġlanı Dirse Ḫāndan ṣaḳladılar.” 
dişi DiĢi, kadın 61b-7 
 “Dirse Ḫān dişi ehlinüŋ söziyile ulu ṭoy ėtdi.” 
 diĢi < DLT tıĢı: diĢi, her hayvanın diĢisi; kadın, 2006: 618; DLT tiĢi: diĢi, 
her hayvanın diĢisi; kadın, 2006: 627; Gülensoy KBS diĢi: diĢi, erkek 
karĢıtı < ET., OT. tıĢī (DLT); eski Kıpçak: tiĢi ~ tiĢī < *tıĢī, 2011: 290. 
dişle- Bir Ģeyin bir parçasını ısırmak veya koparmak, diĢlemek 
 d.-yüb 82a-6-7 
 “Üç öpüp bir dişleyüb  
 Altun yüzügi barmaġuŋa daḳmadummı? 
 diĢle- < DLT tıĢlat-: diĢletmek, 2006: 618; DLT tiĢle-: diĢlemek, diĢle 
ısırmak, 2006: 627; Gülensoy KBS diĢle-: diĢlemek = OT. tıĢla(t)- ~ 
tiĢle- (DLT) < *ti:Ģ+le-, 2011: 290. 
dīvān (< Ar.) Divan, meclis, kurultay, beylerin meclisi 69b-7 
 d.-ına 74b-6 
 Bay Büre Beg sevindi. Dīvān buyurdı.” 
diz Kaval, baldır ve uyluk kemiğinin birleĢtiği yer, diz 
 d.-e 81b-3 
 d.-i 80a-1, 84a-13, 100a-10 
 d.-in 74b-6, 84b-2, 92a-7 
 d.-inüŋ 68a-1 
 d.-üŋ 98b-4 
 “Ḳaba dizi üstine çöküb oturdı.” 
 diz < DLT tiz: diz, 2006: 628; Gülensoy KBS diz: diz = OT. ti:z (DLT) < 
*ti:z (T. Tekin) / < *tīŕ, 2011: 290. 
dīzār (< Fars. dīẕār) yüz, Allah‟ın yüzü 84a-4, 91b-6, 100a-5, 106a-12 
 d.-ını 86b-2 
 “Ḳażan eydür: Ṣu Ḥaḳ dīzārını görmişdür.” 
dizil- Dizilmek, yan yana sıralanmak 
 d.-miĢidi 84a-10 
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 “Ḫān Ḳażan yėrinden ṭurmışıdı, ṭoḳsan başlu ban evlerin ḳurmışıdı, 
ṭoḳsan yėrde ala ipek ḫālī döşenmişidi, seksen yėrde badyalar 
ḳurılmışıdı, altun ayaġ sürāḫīler dizilmişidi.” 
 dizil- < DLT tizil-: dizilmek, 2006: 629; DLT tizin-: dizinmek, 2006: 
629; Gülensoy KBS dizil-: dizilmek = OT. tizil- ~ tizin- (DLT) < tiz-(i)l-, 
2011: 291. 
doġ- Dünyaya gelmek, doğmak 
 d.-mıĢdı 100b-10 
“Meger Ḳażılıḳ Ḳoca Bayındır Ḫānuŋ elin öpüp gėtdükde bir oġlancuġı 
doġmışdı.” 
 doġ- < DLT tog-: doğmak, meydana çıkmak, belirmek; yükselmek, 
havalanmak, göğe ağmak, 2006: 631; DLT toğ-: doğmak, meydana 
çıkmak, belirmek; yükselmek, havalanmak, göğe ağmak, 2006: 631; 
Gülensoy KBS doğ-: doğmak = ET., OT. toġ ~ tuġ- (EUTS) < to(/u)g-, 
2011: 291. 
dokun- Dokunmak, değmek 
 d.-dı 98a-6-7 
 “Nāgāh ḳażā yėtişüb ceng içinde gözinüŋ ḳapaġına ḳılıç doḳundı.” 
 dokun- < DLT tokın-: -insan- döğülmek (Oğuzca); çarpmak, döğülerek 
sertleĢtirmek; dokunmak, 2006: 634; Gülensoy KBS dokun-: dokunmak 
= OT. tokın- (DLT) < tokī-n-, 2011: 293-294. 
dol- Dolmak, bir Ģey ile iyice kaplanmak 
 d.-dı 64a-6, 95a-4 
 “Ḳara bağrı ṣarṣıldı, dom yüreği oynadı, ḳara ḳuyma gözleri ḳan yaş 
doldı.” 
 dol- < DLT tol-: girmek, 2006: 636; Gülensoy KBS dol-: dolmak = ET. 
tol- „dolmak‟ (KT., Uyg.), „girmek‟ (DLT) < *tō- „doldurmak, tıkmak‟ + -
l-, 2011: 294. 
doldur- Dolmasını sağlamak, dolu duruma getirmek, doldurmak 
 d.-ayım 98a-2 
 “Uruşmadın, dögüşmedin „ālemleri doldurayım.” 
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 doldur- < DLT toltur-: doldurmak, 2006: 637; Gülensoy KBS doldur-: 
doldurmak = ET. (KT., Uyg.), OT. (DLT) toltur- < tōl-tur-, 2011: 296. 
dom Bütün, tamam 64a-5, 86b-1, 95a-4, 96a-5, 101a-2 
 “Ḳara bağrı ṣarṣıldı, dom yüreği oynadı.” 
donat- Birinin giyimini sağlamak 
 d.-dum 64a-13 
 “Yalıncaḳ görsem donatdum.” 
  donat- < DLT tonat-: giydirmek, donatmak, 2006: 639; Gülensoy KBS 
donat-: birinin giyimini sağlamak = OT. tonat-, tonıδ- „giydirmek, 
donatmak‟ (DLT) < ton „elbise‟ + a-t-, 2011: 299. 
dorı Gövdesi kızıl, ayakları ve yelesi koyu renkli olan, yağız (at), doru 71b-
12, 72a-9, 72a-10 
 “Dedem Ḳorḳut toḳlu başlu dorı ayġıra bindi daḫı ḳaçdı.” 
 dorı < DLT torığat: doru renkli at, 2006: 641; DLT toruğ: at rengi, doru 
renk, 2006: 641; Gülensoy KBS doru: gövdesi kızıl, ayakları ve yelesi 
kara olan at = ET. (EUTS), OT. (DLT) torıġ ~ toruġ (at) < *tōr, tōrıġ, 
2011: 299. 
dōst, dost (< Fars. dūst, dost) Dost sevilen, güvenilen, iyi anlaĢılan kimse 59a-3, 
67b-1, 67b-6, 105a-7 
 d.-lar 81a-10 
 d.-um 79a-1 
 d.-uŋa 105a-6-7 
 “Eski pamuḳ bez olmaz, ḳarı düşmen dost olmaz.” 
dōstlıḳ (< Fars. + lıḳ) Dostluk, dost olma durumu (bk. dōstluḳ) 
 d.-ın 104a-6 
 “Ḳılbaş eydür: «Ḫānum, ben varayın, anlaruŋ dōstlıġın düşmānluġın 
bileyim» dėdi.” 
dōstluḳ (< Fars. + luḳ) Dostluk, dost olma durumu (bk. dōstlıḳ) 
 d.-uŋ 104b-9 
 “Hemān senüŋ dōstluġuŋ düşmenlügüŋ ṣınayı geldüm.” 
doy- Yeter bulmak, kanmak, tatmin olmak  
 d.-ınca 59b-12 
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 d.-madum 89a-10 
 “Yigitlige doymadum, cānum yazıḳ!” 
 doy- < DLT todh-: doymak, 2006: 630; DLT toy-: doymak, 2006: 642; 
Gülensoy KBS doy-: doymak < toy- < tođ < toδ- (KT, Uyg., OT.) < *tō-
δ-, 2011: 300. 
doyur- Açlığını gidermek 
 d.-dılar 78b-3 
 “Baryegüŋ ḳarnın doyurdılar.” 
 doyur- < DLT todhgur-: doyurmak, bıktırmak, 2006: 630; DLT todhur-: 
doyurmak, 2006: 631; Gülensoy KBS doyur-: doyurmak < ET. tođur- ~ 
todġur- ~ totġur- (EUTS) ~ OT. tođur- ~ tođġur- (DLT), 2006: 300. 
dög- Tokat, yumruk, tekme vurarak canını acıtmak, dövmek (bk. döy-, düg-) 
 d.-di 80a-11 
 d.-diler 94b-7 
 d.-e d.-e 65b-13 
 d.-er 97a-7 
 “Ve„lḥāṣıl, kimin dögdi, kimin sögdi.” 
 dög- < DLT tög-: döğmek, dövmek, inceltmek, 2006: 643; Gülensoy 
KBS döğ-: dövmek  < tög-, 2011: 300. 
dögüş- KarĢılıklı birbirini dövmek, vuruĢmak, dövüĢmek 
 d.-dügüm 94a-3 
 d.-eyim 93b-11 
 d.-medin 98a-2 
 “Uruşmadın, dögüşmedin „ālemleri doldurayım.” 
 dögüĢ- < DLT tögüĢ-: döğmekte yardım ve yarıĢ etmek, 2006: 644; DLT 
töküĢ-: döğmekte ve dökmekte yardım ve yarıĢ etmek, 2006: 644; 
Gülensoy KBS döğüĢ-: döğüĢmek < tög-(ü)Ģ-, 2011: 301. 
dök- 1. Sıvı veya tane durumunda olan Ģeyleri bulundukları kaptan baĢka bir 
yere boĢaltmak 
 d.-di 80a-6 
 “Andanṣoŋra depdi, ḳazanlaruŋ aşlarını dökdi.” 
2. Akıtmak, düĢürmek 
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d.-di 74a-9, 78b-7, 97b-8 
d.-dügüm 82a-1 
d.-düŋmi 81b-9 
“Ḳara ḳuyma gözleri ḳan yaş dökdi.” 
3. Ölüme yol açmak, cana kıymak 
kan d.-di 70a-1 
kan d.-dügüni 94a-11 
kan d.-elüm 96b-12 
kan d.-eyinmi 61a-13 
kan d.-medüŋ 94a-2 
kan d.-mese 62a-12, 68b-7 
kan d.-üpdür 69b-10, 92b-2, 92b-3 
“Ṣoluma baḳduġumda dayım Aruzı gördüm, 
baş kesüb ḳan döküpdür, cüldi alupdur, ad ḳazanubdur.” 
4. Mecazen yüz suyunu dökmek, ayıp ve kusurları açığa vurmak, 
söylemek, ortaya koymak 
d.-üb 81a-9 
“Olanca „aybumuzı başımuza ḳaḳan, 
Ėller içinde yüzimüz ṣuyın döküb „ırżımuz yıḳan!” 
 dök- < DLT tök-: dökmek, 2006: 644; Gülensoy KBS dök-: dökmek < 
ET. (KT., Uyg.), OT. (DLT) tök-, 2011: 301. 
dökdür- Akıttırmak, döktürmek 
 d.-düŋmi 95a-12 
 “Ḳara gözlerinden acı yaşı dökdürdüŋmi?” 
 dökdür- < DLT töktür-: döktürmek, 2006: 644. 
dökül- 1. Yere akma ya da yere boĢalmasına yol açmak, dökme iĢine konu 
olmak 
 d.-ende 79b-9, 86b-9 





“Gök yüzinden ban evüm üstine yıldırım şaḳır gördüm. Ḳara pusarıḳ 
ordum üstine dökülür gördüm.” 
 dökül- < Gülensoy KBS dökül-: dökülmek = ET. tögül- ~ tökül- ~ 
töklün- (EUTS) < tök-(ü)l-, 2011: 301. 
döl Canlıların üremesi sonucu ortaya çıkan yeni birey veya bireylerin bütünü, 
zürriyet, nesil, döl 
 d.-in 89b-12 
 “Oġuzuŋ dölin almaḳ isterseŋ, Şökli Melik ḳara gözlü ḳızını Ḳażana 
vėrsün, andan oġlı ṭoġsın, siz anı Ḳażana ḳarim ḳoyasız …” 
 döl < DLT töl: yavrulama zamanı; yavru, döl, 2006: 645; Gülensoy KBS 
döl: döl; nesil, yavru = ET., OT. töl < *tö:l, 2011: 302. 
Dölek (k. a.) Dönebilmez D. Evren (bk. Dönebilmez, Evren) 101a-11, 102b-2 
 “Andan Dönebilmez Dölek Evren at depdi, altı perlü gürz ile yėtüb kāfiri 
dıtub çaldı, alımadı. 
 dölek < DLT tölek: dölek, gönlü sâkin kiĢi, 2006: 645; Gülensoy KBS 
dölek: ağır baĢlı, uslu, sakin = OT. *tölek (DLT), EAT (DKK; TS) dölek 
<tö:l+(e)k, 2011: 302. 
dön- 1. Kendi ekseni üzerinde veya baĢka bir Ģeyin dolayında hareket etmek 
 d.-üb 81b-8 
 d.-e d.-e 93b-11, 93b-11, 94a-9, 98a-5 
 “Aları [aları] dönüb dört yanına baḳduŋmı ḳız?” 
2. Geri gelmek, geri gitmek 
d. 102a-4 
 d.-di 64b-9, 69a-11, 72b-9, 83b-7, 94b-9, 94b-13, 96a-10, 99b-8, 102b-4 
 d.-diler 103b-3 
d.-düŋ 95a-8 
 d.-eyim 89b-8 
 d.-gil 66b-5, 66b-6, 66b-7, 66b-9, 66b-10, 66b-11, 66b-12, 97a-2, 97a-4 
 d.-mez 59a-3 
 d.-meyem 64b-6 
 d.-meyeyin 95b-12 
 d.-üb 71a-11 
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 “Ṣavaşmadın alı vėreyin,  
 döngil gėrü.” 
 3. Yönelmek 
 d.-düm 101b-11 
 “Göz ucıyıla ol ere baḳdum, 
 Dayım Emen idügin bildüm, 
Döndüm ol ere selām vėrdüm…” 
 4. Ġnanç, din veya düĢüncesini değiĢtirmek 
 d.-mezem 105b-7, 105b-13 
 “Baryik eydür: «Va-llāhi, ben Ḳażanuŋ uġurına başı ḳomışam. Ben Ḫān 
Ḳażandan dönmezem» dėdi.” 
 5. Mecazen ĢaĢmak, bir Ģeyin tersi olmak 
 d.-di 72a-4 
 d.-miĢ 72a-3 
 “„Amelüŋmi azdı, fi„lüŋmi döndi?” 
 dön- < DLT tön-: dönmek, 2006: 645; Gülensoy KBS dön-: dönmek < 
tö:n- (KT., Uyg., DLT), 2011: 302. 
dönder-  Yönünü çevirmek, döndürmek 
 d.-di 94b-9, 102b-1 
 d.-ib 103a-4 
 d.-üb 64a-1 
 d.-ür 60a-12 
 “Dirse Ḫān atınuŋ başını dönderüb ordusına gelür oldı.” 
 dönder- < DLT tönğder-: döndermek, altını üstüne getirmek, 2006: 645; 
Gülensoy KBS dönder-: döndürmek = OT. töŋdür- (DLT) < *tö:n-/tö:ng-
2011: 302. 
döndür- Dönmesini sağlamak, geri getirmek 
 d.-eyim 66b-2 




 döndür- < DLT tönğder-: döndermek, altını üstüne getirmek, 2006: 645; 
Gülensoy KBS döndür-: döndürmek < tö:n-der- ~ OT. töŋder-, 2011: 
303. 
Dönebilmez (k. a.) D. Dölek Evren (bk. Dölek, Evren) 101a-11, 102b-2 
 “Andan Dönebilmez Dölek Evren at depdi, altı perlü gürz ile yėtüb kāfiri 
dıtub çaldı, alımadı. 
dört Dört (rakam) (bk. yigirmi dört) 59b-7, 69b-2, 81b-8, 95a-11 
 d.-in 85b-4, 85b-6 
 d.-incisi 60a-8 
 “„Avratlar dört dürlüdür, 
 Birisi ėv yapan ṣulpdur, 
 Birisi ṣolduran ṣopdur, 
 Birisi ṭolduran ṭoḅdur, 
 Birisi nėçe söyl1erseŋ bayaġıdur.” 
 dört < DLT tört: sayıda dört, 2006: 646; Gülensoy KBS dört: dört = ET., 
OT. tört < tö:rt, 2011: 304. 
döşe- DöĢemek, sermek, yaymak 
 d.-diler 60b-10 
 d.-ŋ 60b-6, 61a-7 
 “Altına ḳara keçe döşeŋ, öŋine ḳara ḳoyun yaḫnısı ḳoŋ.” 
 döĢe- < DLT töĢe-: döĢemek, 2006: 647; Gülensoy KBS döĢe-: döĢemek 
= ET. töĢe- „yatak yaymak, sermek‟ (KT., Uyg., DLT) <tö:Ģ+ē-, 2011: 
304. 
döşek DöĢek, yatak 
 d.-ine 88b-4, 88b-9 
 d.-üme 88b-2 
 “…Senüŋ etüŋden yėyeyinmi, yoḫsa ṣaṣı dīnlü kāfirüŋ döşeğine 
gireyinmi, aġaŋ Ḳażan Begüŋ nāmūsını ṣındurayınmı oġul?» dėdi.” 
 döĢek < DLT töĢek: döĢek, 2006: 647; Gülensoy KBS döĢek: döĢek =OT. 
töĢek (DLT) < tö:Ģ+(e)k, 2011: 304. 
döşen- DöĢenmek, yayılmak, serilmek 
 d.-miĢidi 60b-2, 67b-9, 84a-10, 91b-11, 100a-8 
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 “Biŋ yėrde ipek ḳālīçesi döşenmişidi.” 
 döĢen- < DLT töĢel-: döĢenmek, 2006: 647; DLT töĢen-: döĢenmek, 
kendi kendine döĢemek, 2006: 648; Gülensoy KBS döĢen-: döĢenmek < 
OT. tö:Ģen-/tö:Ģel-, 2011: 305. 
döşet- DöĢetmek, serdirmek, yaydırmak 
 d.-di 69b-8 
 “Ṣayvanın dikdürdi, ipek ḳālīçeler döşetdi.” 
 döĢet- < DLT töĢet-: döĢetmek, 2006: 648; Gülensoy KBS döĢet-: 
döĢetmek < OT. tö:Ģet- (DLT), 2011: 305. 
döy- Tokat, yumruk, tekme vurarak canını acıtmak, dövmek (bk. dög-, düg-) 
 d.-medüm 76b-11: 76b-11 
 “Ḳara ṭoŋuz etini yaḫnı yėdürdüŋ, döymedüm.” 
 döy- < DLT tög-: döğmek, dövmek, inceltmek, 2006: 643; Gülensoy 
KBS döğ-: dövmek  < tög-, 2011: 300. 
du‘ā (< Ar.) Duâ, yakarıĢ 61b-6, 61b-7, 68a-7, 68a-9, 68a-9, 70a-10, 72b-3, 
100a-4, 103b-7, 106a-8 
 d.-lar 104a-11 
 d.-ları 68a-8 
 d.-lınuŋ 61b-6, 61b-7-8 
 d.-ma 100a-5 
 d.-ya 91b-6 
 d.-yıla 106a-8 
 “Bu du„āya āmīn dėyenler dīzār görsün!” 
Dundar (k. a.) Delü Dundar, Dundar (bk. Delü)  
Delü D. 74b-3, 90a-6, 98b-11, 101a-10, 102a-11 
D. 83b-2, 99a-10, 99b-4 
D.uŋ 102b-1 
Delü D.-ı 75b-1, 75b-8, 102a-13 
“Ḳıyan Selcük oġlı Delü Dundar yėrinden duru geldi.” 
dur- 1. Durmak, beklemek, olduğu yerde hareketsiz kalmak 




 d.-a 81a-1 
 d.-dı 62a-3, 76b-4, 94a-6 
 d.-sun “gözüme dursun: Allah bu nankörlüğün cezasını versin anlamında 
bir ilenme sözü” 105b-5 
 d.-ursız 94a-12 
 “«Beni seven yigitlerüm ne durursız? Kāfirüŋ bir ucına depelüm» dėdi.” 
 2. Ayağa kalkmak, ayakta durmak, dikilmek 
 d. 80b-4 
 d.-an 78a-13, 86b-6, 98b-1 
 d.-ayınmı 61a-11 
 d.-dı 80b-5, 102b-5 
 d.-dı “örü dur-: ayağa kalmak, ayakta durmak” 61a-1, 63b-4, 64a-3, 66a-
8, 68a-8, 85a-5, 95a-2, 100b-4 
 d.-duġum 97b-5 
 d.-dum “örü dur-: ayağa kalkmak, ayakta durmak” 101b-9 
 d.-duŋ “örü dur-: ayağa kalkmak, ayakta durmak” 64a-9, 95a-7 
 d.-ġıl “örü dur-: ayağa kalkmak, ayakta durmak” 66a-6 
 d.-ı gel- “kıyam etmek, ayağa kalkmak” 81a-2, 104b-6 
 d.-madın 71b-2 
 d.-madummı 82a-3-4 
 d.-mıĢıdı 60b-1, 67b-8, 67b-11, 100a-7 
 d.-mıĢ idi 91b-10, 92a-3 
 d.-mıĢ-sız 79b-12 
 d.-sa 68a-5 
 d.-u gel- “kıyam etmek, ayağa kalkmak” 102a-11 
 d.-uŋ “örü dur-: ayağa kalkmak, ayakta durmak” 61a-1 
 d.-ur “örü dur-: ayağa kalkmak, ayakta durmak” 59b-11 
 d.-urlar 77a-7 
 d.-uram 92a-10 
 “Ḳam Ġan oġlı Ḫān Bayındır yėrinden durmışıdı.” 
 3. Birisinin malı olarak bulunmak 
 d.-maz 58b-12-13 
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 “Gönliŋ yüce dutan erde devlet durmaz.” 
 4. Var olmak, bulunmak 
 d.-an 61b-2 
 d.-urken 69b-11 
 “Mere ḳavatlar, ata dururken oġul elinmi öperler» dėdi.” 
 dur- < DLT tur-: durmak; çıkmak, yükselmek; ayakta durmak, kalkmak, 
kalkımak; zayıflamak, 2006: 653-654; Gülensoy KBS dur-: hareketsiz 
kalmak, yürümez olmak < ET., OT. tur- ~ turuġ-, 2011: 307. 
dur- Durmak, sürekllilik bildiren yardımcı fiil 
 d.-dı 79a-6 
 d.-sun 67b-5-6 
 d.-ur 58b-11, 62a-8, 94b-11, 94b-11 
 d.-uram 73a-11 
 d.-urın 62a-9 
 d.-ursın 89b-6 
 “Dünlügi altun ban evümi getürüb durursın, 
 saŋa gölge olsun.” 
 dur- < Tietze dur- (yardımcı fiil olarak) < dur-, TETTL, 2002: 660. 
durı Duru, saf, temiz, berrak 62b-13 
 “Aḳan durı ṣulardan ḫaber gėçe, arḳurı yatan Ala Ṭaġdan ḫaber aşa, 
ḫānlar ḫānı Bayındır Ḫāna ḫaber vara…” 
 durı < Gülensuy duru: bulanık olmayan, temiz, berrak < *toruġ „zayıf‟ 
(torukla- „durgunlaĢtırmak, arık saymak; toruklan- „durgun, arık saymak; 
torukluk „durgunluk, cılızlık‟), 2011: 308. 
durış DuruĢ, durma iĢi 
 d.-uŋ 78b-10 
 “Arslan gibi durışuŋ,  
 Ḳaŋrulubanı baḳışuŋ, 
 Aġam Baryege beŋzedürem, ozan, seni.” 
durmaḳ Durmak, ayağa kalkmak 71b-2 
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 “Eydür: «Baba, baŋa bir ḳız alı vėr kim ben yėrimden durmadın ol[-
]durmaḳ gerek, şehbāz atınuŋ bėline binmek gerek, ben ḳarīme varmadın 
ol baŋa baş getürmek gerek. Bunuŋgibi ḳız alıvėr, baba baŋa!» dėdi.” 
duşaḳ Köstek, ayak bağı, bağ 
 d. ol- 93b-3 
 “…Ḫūb yėrde ṭuş oldı baŋa, yaman yėrde duşaḳ olduŋ baŋa, oġul» dėdi." 
 tuĢaḳ < DLT tuĢağ: köstek, at ayağına vurulan bukağı, 2006: 660; DLT 
tuĢagu: köstek, 2006, 660; Gülensoy KBS duĢak: köstek = tuĢa- (KT., 
Uyg., DLT, KB) < tuĢ+a-k [DLT: tuĢaġ], 2011: 308. 
dut- 1. Elde bulundurmak, ele almak, elle kavramak 
 d. 73b-2 
 d.-dı 105b-8 
 d.-an 72a-13 
 d.-anda 89a-10 
 d.-ayım 105a-10 
 d.-ayınmı 61a-11 
 d.-ub “depere dut-: tepesi üzerine kaldırmak, baĢ aĢağı tutmak” 100b-6, 
102b-1, 102b-3 
 “Ḥaḳ te„ālā-nuŋ buyruġıyıla Delü Ḳarçaruŋ ḳılıc ̣dutan eli yo ḳaruda 
aṣılu ḳaldı.” 
 2. Yakalamak, ele geçirmek 
 d.-alum 96b-11, 65b-11, 66a-13 
 d.-ayın 76b-2 
 d.-dılar 66a-4, 68b-12, 94b-6 
 d.-mıĢlardı 61b-13 
 d.-sun 89a-8 
 d.-ub 65b-12 
 “Zebūn ėdüb dutdılar, ḳarusından aġ ellerin baġladılar.” 
 3. Saklamak, muhafaza etmek 
 d.-a vėr- “korumak, emanet olmak” 70a-5 




 4. Bir kimsenin yerini almak, onun bıraktığı iĢi sürdürmek 
 d.-a bil- 97b-13 
 d.-dum 92b-4 
 “Senden yėgrek Taŋı bize 
 oġul vėmez. 
 Vėrse daḫı senüŋ yėrüŋ duta bilmez.” 
 5. Herhangi bir durumda bulundurmak 
 d.-an 58b-12 
 “Göŋlin yüce dutan erde devlet durmaz.” 
 6. Sunmak 
 d.-an 97a-11 
 “Baŋa dutan gerdege ayruḳ girsün.” 
 7. BaĢlamak, sancımak 
 d.-anda 98b-7 
 d.-dı 69b-11 
 “Bunlar böyle dėyicek Bay Büre Begüŋ acıġı dutdı: «Mere ḳavatlar, ata 
dururken oġul elinmi öperler» dėdi.” 
 8. Kapamak, seddetmek 
 d.-dı 67b-13 
 “Bay Büre Beg bunları gördüginde āh eyledi, başından „aḳlı gėtdi, 
destimālını yüzine dutub bögür bögür aġladı.” 
 9. Yapmak, etmek, bir iĢi uygulamak, baĢlamak 
 d.-alum “göreĢ dut-: güreĢmek, güreĢ etmek” 71a-2, 71a-5 
 d.-dılar 74b-4 
 d.-sun “yas dut-: birinin acıcsını, üzüntüsünü duymak” 97a-12 
 d.-ub “tike dut-:  dikkatlice bir Ģeyi yapmak” 98a-11 
 “Gel senüŋle ava çıḳalum, oḳ atalım, at yarışduralum ve hem göreş 
dutalum.” 
 10. Sabit kılmak, bir Ģeye odaklanmak, öylece durup izlemek 
 d.-dı “gözi dut-: beğenmek” d.-dı 69a-12 
 d.-ub 89a-11 
 “Yigidüŋ gözi deŋiz ḳulunı boz ayġırı dutdı.” 
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 dut- < DLT tut-: tutmak, yakalamak, 2006: 661; Gülensoy KBS tut-: elde 
bulundurmak, ele almak; ele geçirmek; avlamak; anlamak, farkına 
varmak, alıkoymak; tevkif etmek; kaplamak vb. = ET., OT. tut- (EUTS, 
DLT) < tut- [~ tuta-], 2011: 935. 
dutam Avuç içi veya parmak uçlarıyla tutulabilen miktarda olan, tutam 90a-5, 
98b-10, 102a-12 
 “Altmış dutam süŋüsini ḳoltuġuna aldı.” 
 dutam < Gülensoy KBS tutam: avuç içi veya parmakuçlarıyla tutulabilen 
miktar; az, azıcık = OT. (KB) tutam „avuç dolusu, tutma hareketi‟ < 
*tuta-m [T. Tekin: tut- ~ tuta- „tutmak, yakalamak‟], 2011: 936. 
dutdur-  Tutturmak, yakalatmak 
 d.-asın 96b-13 
 “Ṣavaşurken gendüŋi dutdurasın…” 
 dutdur- < DLT tuttur-: tutturmak, yakalamak, 2006: 662; Gülensoy KBS 
tutturmak; tutmasını sağlamak = ET. (Orh.), OT. (DLT) tut-uz- 
„tutturmak, yakalatmak‟ < tut- tur-, 2011: 937. 
dutıl- Tutulmak, yakalanmak, ele geçirilmek, tutuk duruma gelmek 
 d.-dı 99b-6 
 “Tekür alındı, Melik dutıldı, tuġ yıḳıldı, uruşanı yaŋıldı.” 
 dutıl- < DLT tutul-: tutulmak, yakalanmak, 2006: 663; Gülensoy KBS 
tutul-: tutmak iĢi yapılmak veya tutmak iĢine konu olmak = OT. tutul- 
(DLT), 2011: 938. 
dutmaḳ Tutmak, ele geçirmek, yakalamak 105b-11 
 “Aldayuban er dutmaḳ „avrāt işidür.” 
dutsaḳ Tutsak, esir 91b-7, 98b-5, 100b-7, 100b-8, 100b-11, 101a-7, 101a-8, 
101b-13, 103a-5 
 d.-dur 96a-13, 101a-1 
 d.-ıyam 76a-10 
 “On altı yıldur ki senüŋ babanuŋ dutsaġıyam, ataya anaya ḥasretem.” 
 dutsaḳ < Gülensoy KBS tutsak: esir [= ET. tutsuk- „hapsetmek‟ (EUTS)] 
< tut-sa-ķ, 2011: 937. 
duy- Duymak, iĢitmek, ses almak 
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 d.-mıĢıdı 66a-2 
 “Meger, ḫānum, Dirse Ḫānuŋ ḫātūnı bunı duymışıdı.” 
 duy- < DLT tuy-: duymak, 2006: 664; Gülensoy KBS duy-: duymak < 
tuy- (KT., Uyg., DLT), 2011: 309. 
düg- Düğümlemek, bağlamak 
 d.-en 90a-4, 98b-8 
 “Ḳara bıyığın yėdi yėrde eŋsesinde dügen, 
 Ḳażan Begüŋ ḳarṭaşı Ḳara [Göne] 
 Çapar yėtdi.” 
 düg- < DLT tüg-: düğmek, düğümlemek, bağlamak, 2006: 667; Gülensoy 
KBS düğ- (hlk.): düğüm yapmak < ET., OT. tüg- ~ tük- „buruĢmak, 
somurtmak (EUTS, DLT), 2011: 310. 
dügin Evlenme dolayısıyla yapılan tören, eğlence, düğün (bk. dügün) 73b-8 
 d.-e 79a-4 
 “Sürdi dügine geldi.” 
 dügin < DLT tügün: düğüm, 2006: 668; Gülensoy KBS düğün: düğün = 
ET., OT. tügün, tügǖn „düğüm‟ (DLT) < tüg-ǖn, 2011: 311. 
dügme Giyecek, yorgan vb. nin bazı yerlerine ilikleyici veya süs olarak dikilen 
kemik, metal, sedef gibi sert maddelerden yapılmıĢ küçük tutturma aracı, 
düğme 
 d.-lü 84a-11 
 “Ṭoḳuz ḳara göz[lü] ḫūb ṣūretlü, ṣaçı ardına örilü,  gögsi ḳızıl dügmelü, 
elleri bileginden ḳınalu kāfir ḳızları Oġuz beglerine ṣaġraḳ ṣunub 
içerlerdi.” 
 dügme < DLT tügme: düğme, 2006: 667; Gülensoy KBS düğme: düğme 
= ET., Uyg., OT. tügme < tüg-me, 2011: 310. 
dügün Evlenme dolayısıyla yapılan tören, eğlence, düğün (bk. dügin) 77a-2, 
78a-11, 80a-5, 83b-11 
 d.-de 78b-4 
 d.-e 77a-2, 78a-11, 78b-4, 83b-8 
 d.-ine 75a-6, 75b-13 
 d.-ini 75a-6, 75b-13 
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 d.-üŋüz 80a-1 
 “Ḳırḳ gün ḳırḳ gėçe dügün oldı.” 
 dügün < DLT tügün: düğüm, 2006: 668; Gülensoy KBS düğün: düğün = 
ET., OT. tügün, tügǖn „düğüm‟ (DLT) < tüg-ǖn, 2011: 311. 
Dügür (k. a.) Dügür 99a-11 
 “Anuŋ ardınca biŋ başı Dügür yėtdi…” 
düken- Tükenmek, bitmek, sona ermek, kalmamak 
 d.-di 85b-5 
 d.-se 90b-10, 101b-2 
 “Ḳaracıḳ Çopanuŋ ṭaşı dükendi.” 
 düken- < DLT tüke-: tükenmek, bitmek; yetmek, kifâyet etmek, 2006: 
668; Gülensoy KBS tüken-: bitmek, sona ermek = ET. (Taryat) tüke-n-; 
tükä- „bitmek, tükenmek‟ (EUTS) ~ OT. tüke- < tüke-n-, 2011: 942. 
dün Bugünden bir önceki gün, dün 
d.-e gün 87a-5 
 “Düne gün buradan geçdi.” 
 dün < DLT tün: gece, 2006: 670; Gülensoy KBS dün: dün, bugünden bir 
önceki gün = ET., OT. tün „gece‟ < tǖn, 2011: 312. 
dün Gece 74a-4, 86b-6 
 d.-de 64a-10, 95a-9 
 “Ḳaraŋu dünde bulduġum oġul ḳanı?” 
 dün < DLT tün: gece, 2006: 670; Gülensoy KBS tün: gece = ET. „gece, 
karanlık‟ (EUTS) ~ OT. tün „gece‟(DLT) < tü- ~ tu- „*karanlık olmak‟+-
n-, 2011: 946. 
dünle Geceleyin 59b-2 
 “Dünle kervān göçdügin torġay bilür.” 
 dünle < DLT tünle: geceleyin, 2006: 670. 
dünlük Pencere, baca (bk. dünluḳ) 
 d.-i 74a-10, 82b-13, 85a-8, 88a-1, 89b-5 
 “Dünlügi altun evine Bay Büre Ḫānuŋ şivan girdi.” 
 dünlük < DLT tünlük: pencere, 2006: 672; DLT tünğlük: pencere, ocak, 
baca gibi evdeki delikler, 2006: 671. 
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dünluḳ Pencere, baca (bk. dünlük) 
 d.-ı 76a-4 
 “Dünluġı altun ban evine babamuŋ şivan girmiş.” 
 dünlük < DLT tünlük: pencere, 2006: 672; DLT tünğlük: pencere, ocak, 
baca gibi evdeki delikler, 2006: 671. 
dünyā (< Ar.) Dünya, üzerinde yaĢadığımız toprak ve denizler, yeryüzü (bk. 
dünye) 67a-13, 67a-13, 67a-13, 84a-1, 84a-1, 84a-1, 85b-6, 91b-1, 99b-
13, 99b-13, 100b-6, 101b-6, 102b-1, 106a-4, 106a-4, 106a-4 
 d.-da 59a-11 
 d.-ya 67a-12, 83b-13 
 d.-yı 91b-1, 106a-3 
 “Yalan söz bu dünyāda 
 Olınca olmasa yėg.” 
dünye (< Ar.) Dünya, üzerinde yaĢadığımız toprak ve denizler, yeryüzü (bk. 
dünyā) 91b-2, 91b-2, 99b-12 
 d.-ye 88a-12 
 d.-yi 99b-12 
 “Gelimli gėdimli dünye, 
Ṣon ucı ölümlü dünye!” 
dünyelik (< Ar. + lik) Dünyalık, dünya, üzerinde yaĢadığımız toprak ve denizler, 
yeryüzü 
 d.-de 78a-9 
 “Dünyelikde bir ḳardaşum alınubdur, 
 senüŋ ḫaberüŋ yoḳmı?” 
düp Merkez, orta, dip 
 d.-e 91a-3, 94a-8 
 “İç Oġuz begleri ile Ḳażan [düpe] depdi.” 
 düp  < DLT tüb: dip, asıl, kök, 2006: 667; DLT  tüp: asıl, kök, dip, temel, 
her hangi bir Ģeyin aslı, kökü, insanın aslı, 2006: 672; Gülensoy KBS dip: 
asıl, kök, temel, temel = OT. tüp (DLT) < *tǖp, 2011: 287; Gülensoy 
KBS tüp (hlk.): alt, dip = OT. tüp (DLT) < tǖp, 2011: 947. 
dürlü Türlü, çeĢitli 63b-2 
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 d.-dür 59b-7 
 “Avratlar dört dürlüdür, 
 Birisi ėv yapan ṣulpdur, 
 Birisi ṣolduran ṣopdur, 
 Birisi ṭolduran ṭoḅdur, 
 Birisi nėçe söylerseŋ bayaġıdur.” 
 dürlü  < DLT türlüğ: türlü, 2006: 675; Gülensoy KBS türlü: çok çeĢitli 
özellikleri olan, çeĢit çeĢit, muhtelif; çeĢit veya çeĢitleri toplayan daha 
geniĢ bir bölüm; herhengi bir yolda ya da biçimde; çeĢitli sebzelerle 
piĢirilen etli yemek = ET. (Uyg.) törlüg ~ OT. törlüg [Atalay türlüg] 
(DLT) < *tö- „ yaratmak, oluĢturmak‟+-r+lü(g), 2011: 949. 
dürt- Dürtmek, sürmek, sürtmek 
 d.-eyinmi 95b-13 
 “Çemberime alca ḳanum dürteyinmi?” 
 dürt- < DLT türt-: sürtmek, sıvamak, çalmak, 2006: 675; Gülensoy KBS 
dürt-: dürtmek, hafifçe itmek = ET., OT. türt- „sürtmek, sıvamak, 
çalmak‟ (DLT) < türt-, 2011: 313. 
dürtüş- Birbirine karĢı savunma aracı kullanmak, dürtüĢmek 
 d.-ürken 67b-4, 100a-2-3 
 “Dürtüşürken ala gönderüŋ ufanmasun!” 
 dürtüĢ- < DLT türtüĢ-: -yağ- sürmekte yarıĢ etmek, 2006: 676. 
dürişdür- Derleyip toplamak, katlayıp bükmek, katlamak, bükmek, dürmek (bk. 
dürüĢdür-) 
 d.-sün 106a-9 
 “Yıġışdursın dürişdürsün, 
 Günāhuŋuzı adı görklü Muḥammed Muṣṭafā 
 Yüzi ṣuyına baġışlasun!” 
 düriĢdür- < DLT tür-: dürmek, 2006: 673; Gülensoy KBS dür-: dürmek, 
katlamak = ET., OT. tür- < *tǖr-  „katlamak, dürmek‟ (EUTS, DLT), 
2011: 313. 




 d.-sin 100a-4 
 “Yıġışdursın dürüşdürsin, 
 Günāhlarıŋı Ḳādir Taŋrı [adı] görklü Muḥammedüŋ 
 Yüzi ṣuyına baġışlasun!” 
 dürüĢdür- < DLT tür-: dürmek, 2006: 673; Gülensoy KBS dür-: dürmek, 
katlamak = ET., OT. tür- < *tǖr-  „katlamak, dürmek‟ (EUTS, DLT), 
2011: 313. 
düş- 1. Yerçekiminin etkisiyle boĢlukta, yukarıdan aĢağı inmek, yere inmek, 
konmak 
 d.-dügi 89b-2 
 d.-meyince 64b-6, 95b-12 
 d.-se 73b-9 
 “Üç yıladaḳ ṭaşuŋ düşdügi yėrüŋ otı bitmez idi.” 
 2. Durduğu, bulunduğu yerden ayrılarak veya dayanağını dengesini 
yitirerek yukarıdan aĢağıya gelmek 
 d.-di 83a-5, 90b-13, 90b-13, 91a-1, 103a-4 
 d.-miĢ 74a-8 
 d.-üb 59a-11 
 “Şehbāz atlar yügürdi, nalı düşdi.” 
 3. Yıkılmak, yere serilmek 
 d.-em 68a-4 
 “…Bir [gün] ola düşem ölem, yėrümde yurdumda kimsem ḳalmaya» 
dėdi.” 
 4. Üzerine yürümek, hücum etmek 
 d.-diler 94b-3 
 “Kāfirler Uruzuŋ üstine düşdiler.” 
 5. Yağmak 
 d.-di 94b-1 
 “Sạnaṣınkim tạz yėrlere ṭolu düşdi, ḳara ḳazuŋ içine şāhīn girdi.” 
 6. Bazı deyimlerde “yürümek, birlikte gelmek” anlamlarında kullanılan 
bir fiil 
 d.-di 72a-9, 83a-4, 86b-12, 87a-13, 87b-8, 98b-6 
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 d.-esin 96a-10 
 d.-miĢlerdi 90a-2 
 “Baryek ardına düşdi, ol ṣaza od urdı.” 
 7. Kapanmak 
 d.-di 82a-8, 88b-11, 103a-12 
 “Ḳız hemān tanıdı, Ḫān Baryegüŋ ayaġına düşdi.” 
 8. Bir kimsenin üzerine atlamak 
 d.-di 82b-13 
 d.-eydi 64a-1 
 “Atası anası güvleyüb oġlanuŋ üstine düşdi.” 
 9. Bir duyguya kapılmak, o duygu içine girmek 
 d.-di 85b-4, 88a-3 
 “Yüregiyile cānına odlar düşdi.” 
 10. Biriyle yaĢama, çalıĢma, birlikte olma durumunda kalmak 
 d.-di “ayrı düĢ-: ayrılmak” 91a-1 
 “Beg nökerden, nöker begden ayrı düşdi.” 
 11. Bir Ģey ortaya çıkmak, ansızın gelmek 
 d.-ende 93b-12 
 “… 
 Ḳara başuŋa [iş] düşende gerek olur» 
 dėdi.” 
 12. YakıĢık almak, uygun gelmek 
 d.-ermi 79a-10, 80a-13 
 “Bunı gördi Ḳażan Ḫānuŋ ḫātūnı Borlı Ḫātūn ḳaḳıdı, eydür: «Mere 
ḳavat oġlı ḳavat, saŋa düşermi  bī-tekellüf benüm üzerime gelesin» dėdi.” 
 13. Azalmak, eksilmek 
 d.-miĢ 87a-2 
 “«Mere bilisi azmış, devleti düşmiş, 
 …” 
 düĢ- < DLT tüĢ-:düĢmek; inmek, 2006: 677; Gülensoy KBS düĢ-: 
düĢmek; yüksekten yere inmek = KT., Uyg., OT. tüĢ- ~ tüĢ kıl- / tuĢ kıl-, 
tüĢlen- „inmek, toplanmak‟ (DLT) < tüĢ-, 2011: 314. 
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düş Konak, durak, menzil 
 d.-ün vėr- “konaklamak” 69a-9 
 “Kāfirler daḫı bir yėre düşün vėrüb aḳça esbāb üleşürlerdi.” 
 düĢ < DLT tüĢ: eğlek, durak, yolculukta dinlenilecek yer ve konulacak 
zaman, 2006: 676. 
düş Uyurken zihinde beliren olayların, düĢüncelerin bütünü, rüya 85a-5, 85b-
12, 101b-4, 101b-5 
 d.-i 86a-2, 102a-7 
 d.-imi 86a-3 
 d.-inde 102a-4 
 d.-üni 101b-4 
 “Gėce yaturken Ḳaracıḳ Çoban ḳara ḳayġulu düş gördi.” 
 düĢ < DLT tüĢ: düĢ, rüya; düĢ azması, ihtilam, 2006: 677; Gülensoy KBS 
düĢ: rüya, düĢ = ET. tüs ~ tüĢ (EUTS) < *tǖ-Ģ, 2011: 314. 
düşmānluḳ (düĢmān < Fars.+lık) DüĢmanlık, düĢmanca duygu veya davranıĢ, 
yağılık, hasımlık, adavet, muhasamat, husumet, antagonizm (bk. 
düĢmenlük) 
 d.-ın 104a-6 
“Ḳılbaş eydür: «Ḫānum, ben varayın, anlaruŋ dōstlıġın düşmānluġın 
bileyim» dėdi.” 
düşmen (< Fars.) DüĢman, birinin kötülüğünü isteyen, ondan nefret eden, ona 
zarar vermeye çalıĢan kimse, yağı, hasım, antagonist, dost karĢıtı 59a-3, 
96b-3, 104b-4, 104b-8, 104b-9, 105a-4, 105a-5, 105a-7 
 d.-ler 81a-10 
 d.-üm 79a-1 
 d.-üŋe 105a-7 
 “Dōstlar düşmenler heḅ bize güldi.” 
düşmenlük (düĢmen < Fars.+lük) DüĢmanlık, düĢmanca duygu veya davranıĢ, 
yağılık, hasımlık, adavet, muhasamat, husumet, antagonizm (bk. 
düĢmānluḳ) 
 d.-üŋ 104b-9 
 “Hemān senüŋ dōstluġuŋ düşmenlügüŋ ṣınayı geldüm.” 
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düz Ova, düzlük yer 
 d.-e 104b-11 
 “Aruz Ḳoca ala bārgāh otaḳların düze dikdi.” 
 düz < DLT tüz: düz, 2006: 679; Gülensoy KBS düz: düz, eğik ve dik 
olmayan; eĢit; ova, kır = ET., OT. tüz (DLT) < tǖz, 2011: 315. 
Düzmürd (y. a.) Düzmürd Kal„esi 100a-13, 101b-13, 102a-8 






























ebrişüm (< Fars. ebrīĢüm) ĠbriĢim, bükülmüĢ ipek 76b-6 
 “Ebrişüm ipege beŋzer, 
 senüŋ ḳulacuġuŋ…” 
ecel (< Ar.) Ecel, hayatın sonu, ölüm zamanı 58b-9, 67a-12, 83b-13, 91b-1, 
99b-12, 106a-3 
 “Ecel va„de ėrmeyince kimse olmaz.” 
edeb (< Ar.) Edep, iyi terbiye, naziklik, zariflik  
 e.-ile 70b-7 
 “Bayrek yaḅ yaḅ edebile gėrü çekildi.” 
edeblen- (< Ar. + le-n) Utanmak, sıkılmak 
 e.-di 70a-13 
 “Edeblendi bu otaġuŋ üzerine varmağa.” 
eg- Eğmek, eğik duruma getirmek 
 e.-miĢ-siz 79b-13 
 “Cān yacuġın egmiş-siz, 
 Oḳcuġazın atmış-sız, 
 …” 
 eg- < DLT eg-: eğmek, 2006: 170; Gülensoy KBS eğ-: eğmek = ET. (KT, 
Uyg.), OT. (DLT, KB) eg- < ēg- < *ēk-, 2011: 319. 
eger (< Fars.) 1. Eğer, Ģart anlamını güçlendirmek için Ģartlı cümlelerin baĢına 
getirilen kelime, Ģayet 71a-12, 73a-3, 76b-1, 86a-7, 87b-4, 92a-10 
 “Baryek and içdi: «Eger Oġuza varacaḳ olursam gelüb seni alayım» 
dėdi.” 
 2. Gerek, ister, yahut 74b-9, 74b-9 
 “«Sụlṭānum, ben varayın ḫaberin getüreyin, eger öli eger diri» dėdi vi 
gėtdi.” 
eglen- Bir yerde durmak, beklemek, tevakkuf etmek, eğlenmek 
 e.-meyen 101a-12 
 e.-meyüb 98b-3 
 “At üstinde eglenmeyüb yortan Ḳażan…” 
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 eglen- < Gülensoy KBS eğlen-: beklemek < egle-n-, 2011: 322. 
egin Eğin, sırt, arka 
 e.-i 105b-10 
 “Egni berk demür ṭonum geyer idüm…” 
 egin < DLT egin: eğin, sırt, 2006: 171; Gülensoy KBS eğin: sırt, arka = 
OT. egin (Uyg., DLT, KB) „sırt, arka, omuzlar; boy, pos, endam‟= ängin 
„omuz‟ (EUTS) < *ēk-(i)n, 2011: 320. 
egsiklik Eksiklik, kusur 
 e.-üm 60b-11 
“Dirse Ḫān eydür: «Bayındır Ḫān benüm ne egsikligüm gördi ki benden 
alcạḳ kişileri aġ otaġa, ḳızıl otaġa ḳondurdı, beni ḳara otaġa ḳondurdı» 
dėdi.” 
egsük 1. Eksik, bir bölümü olmayan, noksan, natamam 76b-12, 76b-13 
 “Onın egsük bulsam yėrine yüz öldürürin, 
 dėdi.” 
 2. Eksik, az 62b-8 
 “Bu oġlan ẓuhūr ėdeli Dirse Ḫānuŋ naẓarı bize egsük oldı.” 
 egsük < DLT eksük: eksik, 2006: 175; Gülensoy KBS eksik: eksik = ET., 
OT. ek(g)sük (DLT, KB) < *eg-sü/eksü+k veya –eksü-k, 2011: 326. 
ehil (< Ar. ehl) Karıkocadan her biri, eĢ 
 e.-inüŋ 61b-7 
 “Dirse Ḫān dişi ehlinüŋ söziyile ulu ṭoy ėtdi.” 
ejderhā (< Fars.) Ejderha, büyük yılan 
 e.-lar 101b-1 
 “Ejderhālar aġzından ādem alan [Delü] Evren senüŋile bile varsun.” 
el 1. Kolun bilekten parmak uçlarına kadar olan, tutmaya ve iĢ yapmaya 
yarayan bölümü, el  
 e. götür- “el kaldırmak, elini göğe doğru açmak” 61b-7, 70a-9 
 e. ḳaldur- “el kaldırmak, elini göğe doğru açmak” 68a-6 
 e. ur- “el atmak, eline almak” 62a-10 
 e. uzat- “el sürmek, dokunmak” 63a-9 
 e.-e gir- “ele geçmek, elde edilmek, yakalanmak” 96b-3 
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 e.-i 72a-13, 72b-4, 84b-11 
 e.-ime gir- “ele geçmek, elde edilmek” 77a-6 
 e-in 59b-11, 59b-12, 60a-3, 60a-11, 62a-6, 92a-6, 92a-11, 92b-10, 96b-7, 
99b-7, 100b-10 
 e.-in gėder- “çekmek” 62a-10 
 e.-indeki 69a-7 
 e.-inden 92a-1, 92b-5, 102a-13, 102b-3, 106a-7 
 e.-ine 63b-12, 66a-9, 66b-3, 72a-12, 74a-11, 79b-1, 85a-6, 92a-6, 92b-10, 
98a-9, 100b-6, 103b-1 
 e.-ine gir- “eline geçmek, elde edilmek, yakalanmak” 64b-4 
 e.-ini 66b-2, 69b-10, 81b-6 
 e.-inmi 69b-11 
 e.-leri 84a-11, 91b-13, 97a-6, 97b-10 
 e.-lerin 65b-11, 66a-5, 81a-13, 94b-6, 95a-11, 96b-11 
 e.-lerinden 81b-4 
 e.-lerinden al- “bir Ģeyden mahrum bırakmak” 58b-4 
 e.-lerüm 96b-9 
 e.-ü 94b-7 
 e.-üme 61a-12, 66b-1 
 e.-üme gir- elde edilmek, ele geçmek” 78b-5 
 e.-ümi 66b-1, 72b-2, 92a-11 
 e.-üŋ 72a-13, 79a-7, 79a-7, 79a-8, 79a-8 
 e.-üŋdeki 98a-12 
 e.-üŋden aldur- “bir Ģeyden mahrum edilmek, o Ģeye sahip olamamak” 
76a-2 
 e.-üŋden ne gelir? “çaresiz bir durumda yapılacak bir Ģey olmadığını 
anlatan bir söz” 81a-13 
 “Elindeki altun ḳadeḥi yėre çaldı, eydür: «Ne dėdügümi yėtürüŋ, 
geyümümle benüm şehbāz atumı getürüŋ!» dėdi.” 
 2. Yönetim, baskı, etki 
 e.-inden 66a-6, 72b-11, 73b-7, 101a-1 
 e.-inde 87a-7, 101a-1, 102b-5 
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 “Ol ḳırḳ nāmerdüŋ elinden babaŋı ḳurtarġıl.” 
 el < DLT eliğ: el, 2006: 176; Gülensoy KBS el: el, uzuv = ET. (Uyg.) 
elig, elg ~ OT. elig (DLT); el ~ elig „el‟ (KB) < el (elg/elig), 2011: 327. 
ėl, el Memleket, ülke, yurt, vilayet 
 ė.-de 66a-3 
 ė.-den 59b-5, 90b-6 
 ė.-e 59b-5 
 ė.-inde 97a-12 
 ė/e.-ine 68b-2, 66a-5, 92a-11 
 ė.-ini 106a-1 
 ė/e-lerine 65b-12, 65b-13 
 ė.-üm 105a-1 
 “Ėlüm günüm çapıldı, ḳara başum buŋlı oldı.” 
 ėl, el < DLT ėl: il, vilayet, 2006: 175; Gülensoy KBS il: barıĢ, barıĢ hâli; 
*barıĢ içinde yaĢayan boylar, kabileler; boylar, kabileler birliği, siyasî 
birlik; devlet; ülke, yurt; halk, ahali; yabancı insanlar; vilâyet = KT. él; 
OT. (DLT) él, i:l [< *é:l (T. Tekin; Hamilton), 2011: 429. 
ėl Halk, kendisine yabancı olanlar, baĢkası 97a-13, 97b-11 
  e.-ler 81a-8 
 “«Buyı buyı! Boġmalar çıḳar delü ozan, 
 Gelüb datlucaḳ ṣoḥbetimüz bozan, 
 Olanca „aybumuzı başımuza ḳaḳan, 
Ėller içinde yüzimüz ṣuyın döküb „ırżımuz yıḳan!» 
dėyüb vardı.” 
 ėl < DLT ėl: il, vilayet, 2006: 175; Gülensoy KBS il: barıĢ, barıĢ hâli; 
*barıĢ içinde yaĢayan boylar, kabileler; boylar, kabileler birliği, siyasî 
birlik; devlet; ülke, yurt; halk, ahali; yabancı insanlar; vilâyet = KT. él; 
OT. (DLT) él, i:l [< *é:l (T. Tekin; Hamilton), 2011: 429. 
Ėl  (k. a.) El AlmıĢ (bk. AlmıĢ) 101a-12 
  “«Ḳoşa būrcdan ḳayın oḳı eglenmeyen Ėl Almış senüŋile bile varsun» 
dėdi.”  
elbette (< Ar.) Elbette, tabiî, mutlaka 104a-11, 104a-11 
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 “…Ḳatı buŋlı oldu, „Elbette elbette dayım Arız baŋa gelsün yėtişsün! 
Ḳara bjkkaşum buŋaldı, buŋlı oldı. Üstümüze yaġı geldi‟ dėr» dėdi.” 
elek Taneli veya un gibi toz durumunda olan Ģeyleri yabancı maddelerden 
ayıklamak veya incesini kabasından ayırmak için kullanılan, tahta bir 
kasnak ve tek tarafa gerilmiĢ, gözenekli tel, kıl, bez vb. nden oluĢan araç, 
elek 60a-10 
 “«Un yoḳ bu yıḳılacaḳ evde, elek yoḳ, deve degirmenden gelmedi» dėr.” 
 elek < DLT elge-: elemek, 2006: 176; Gülensoy KBS elek: elek < elge-k, 
2011: 328. 
elli yėdi Sayı, elli yedi 90b-7, 101a-11 
 “Elli [yėdi] ḳal„enüŋ kilidin alan…” 
 elli yėdi < DLT elig (ellig): sayıda elli, 2006: 177; Gülensoy KBS elli: 
sayıda elli, 50 = ET. (ä)l(i)g (Eleges) ~ elig~ ellig (DLT); elig (KB) < 
*elig, 2011: 329. 
ėlt- Ġltmek, iletmek, yerine ulaĢtırmak, götürmek 
 ė.- diler 75a-3 
 ė.-elüm 85a-11 
 ė.-eyim 77a-6 
 ė.-übeni 61a-8 
 ė.- üŋ 75a-2 
 “Vardılar bu gömlegi Banı Çiçege ėltdiler.” 
 ėlt- < DLT ilet-: iletmek, götürmek, 2006: 231; Gülensoy KBS ilet-: 
götürmek, ulaĢtırmak =ET. (Uyg.) elit-, elt- (ĠKPÖ) ~ élit- „getirmek, 
iletmek [< él- „yaklaĢmak, iletmek‟] (EUTS) ~ OT. ilet- (DLT) < ilät-ür 
(geç biçim) < *ilä-t-, (KB‟de il-, ilet, ilt, ilin, iliĢ, iltgüçi) < *īl-ä-t-, = 
Moğ. ilä- „göndermek‟ 2011: 431. 
em- Dudak, dil ve soluk yardımıyla bir Ģeyi içine çekmek, somurmak, emmek 
 e.-dügüm 65a-12, 88b-5, 89b-8 
 e.-en 64a-11 
 “Aġ südin emdügüm örme ṣaçlu ḳarıcıḳ anamı vėrgil baŋa…” 
 em- < DLT em-: emmek, 2006: 178; Gülensoy KBS em-: emmek < ET. 
em-, 2011: 330. 
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emānet (< Ar. emānāt) Birine geçici olarak bırakılan ve teslim alınan kiĢice 
korunması gereken eĢya, kimse vb., inam, vedia, emanet 76b-12 
 “Ḳırḳ yigidüm saŋa emānet vėrürem, mere kāfir!” 
ėmdi Ġmdi, Ģimdi 58b-4, 58b-8, 69a-11, 71a-4, 83a-6, 98a-8, 99b-12, 105a-6 
 “Ḫān Ḳazan Baryege eydür: «Gel ėmdi, şimden gėrü murāduŋa ėriş» 
dėdi.” 
 ėmdi < DLT emdi: Ģimdi (bk. imdi), 2006: 178; Gülensoy KBS imdi: 
Ģimdi = OT. imdi (DLT) ~ emdi, 2011: 433. 
emekdār (emek + dār < Fars.) Bir görevde uzun süre kalıp o iĢe emeği geçmiĢ olan 
(kimse), emektar 
 e.-um 74b-13 
 “Ḳazan Beg eydür: «Emekdārum Baryik!» dėyüb aġlar.” 
 emek < DLT emgek: emek, zahmet, 2006: 179; Gülensoy KBS emek: 
emek = ET. ämgäk „ızdırap, acı, zahmet‟ (EUTS) ~ OT. emgek (DLT) < 
*emge- „emek, zahmet ve sıkıntı çekmek‟ + -k, 2011: 331. 
Emen (k. a.) Emen, Bügdüz Emen (bk. Bügdüz) 90b-5, 99a-12, 100b-8, 101b-
11, 102a-1, 105a-4 
 “Dayım Emen idügin bildüm, 
 Döndüm ol ere selām vėrdüm…” 
emir (< Ar. emr) Emir, buyruk  
 e. ėt- 85a-3 
 e.-iyile 72b-3 
 “Du„ā eyledi, Ḥaḳ te „ālānuŋ emriyile Ḳarçaruŋ eli ṣaḅḅa ṣaġ oldı.” 
emir-āḫūr başı, emir aḫur başı (Fars. emīr-i āḫūr) Tavlacı baĢı; beyin, hanın 
tavlalarına, hayvanlarına bakan 68b-8, 87b-12 
 “«Allāh baŋa evümi vėrecek olursa seni emīr aḫur başı ėdeyim» dėdi." 
‘emmi (< Ar. „emm‟den) Amca 
 „e.-si 91b-10 
 “Ḳara Budaḳ „emmisi,  
Ḫān Uruzuŋ babası…” 
emzür- Kadın veya diĢi hayvan, memesindeki sütü yavruya vermek 
 e.-dügüm 88a-13 
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 “Beşiklere beleyüb aġ südümi emzürdügüm oġul, 
 Hėç bilürmisin neler olı yörür oġul?” 
 emzür- < DLT emür-: emzirmek, 2006: 182; DLT emüz-: emzirmek, 
2006: 182; Gülensoy KBS emzir-: emzirmek = ET. ém-iz- (EUTS) + -
(i)r- [ ET. (KT, Uyg.) ämiz-; OT. (DLT) emür- ~ emüz-; ME. emdür-; 
NF. emzür- ~ emdür-], < em-ᵒz-(i/ü)r-, 2011: 332. 
ėn- 1. Yüksekten veya yukarıdan aĢağıya doğru gelmek 
 ė-di 97b-7 
 “Sen gėdeli aġlamaġum  
 Gökde iken yėre ėndi senüŋiçün, 
 …” 
2. Bir taĢıt veya binek hayvanından yere basmak 
 ė.-di 76b-2, 87b-11, 94a-6, 94b-3, 98a-3, 105b-2 
 ė.-diler 71a-5, 99b-7 
 “Hemān atdan ėndiler.” 
 ė.-meyince 64b-5, 95b-11 
3. Alçalmak 
 ė.-er 64b-11 
 “Baḳsa görse bir derenüŋ içinde ḳarġa ḳuzġun ėner, çıḳar.” 
 ėn- < DLT ıl-: inmek, 2006: 215; DLT in-: inmek, 2006: 232; Gülensoy 
KBS in-: alçalmak, aĢağı inmek < ET. (KT., Uyg.) én-; en-/in- ~ DLT īn-
; CC en-, < *ēn- (T. Tekin, Hamilton), OT. (KB) indür-, iniĢ, = ılmak 
(DLT), ılsamak „inmek istemek‟ < AT. *īl- „inmek, alçalmak‟, 2011: 
433-434. 
ėndir- Eğmek (baĢ) (bk. ėndür-) 
 ė.-gil 85a-11 
 “Baş ėndirgil baġır basġıl…” 
 ėndir- < Gülensoy KBS indir-: yüksekten veya yukarıdan aĢağıya 
inmesini sağlamak; azaltmak, düĢürmek < indür- < éndür- < é:n-dür-, 
2011: 436. 
ėndür- (bk. ėndir-) 
 1. Yukarıdan aĢağıya inmesini sağlamak 
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 ė.-eyin 96a-8 
 “Yėrde ise çıḳarayın, gökde ise ėndüreyin.” 
 2. Bir taĢıt veya binek hayvanından aĢağıya almak 
ė.-üb 68b-9 
“Emir-āḫūr başı ḳarşu gelüb atdan ėndürüb ḳondurdı, ḳonuḳladı.” 
 3. Eğmek (baĢ)  
 ė.-di 69b-9, 72a-2, 79b-7 
 “Delü ozan geldi, baş ėndürdi, baġır baṣdı.” 
 ėndür- < Gülensoy KBS indir-: yüksekten veya yukarıdan aĢağıya 
inmesini sağlamak; azaltmak, düĢürmek < indür- < éndür- < é:n-dür-, 
2011: 436. 
eŋse  Boynun arkası, ense  
 e.-mden 86a-1 
 e.-sinde 90a-3, 98b-8 
 e.-sine 100b-5 
 “Ḳara deve eŋsemden ḳarvar gördüm.” 
 eŋse < Gülensoy KBS ense: ense = ET. eŋse „boynun arka tarafı‟, 2011: 
335. 
er 1. Koca, zevç 60a-1,  
 e.-e 59b-13, 71a-13, 80b-3, 80b-5, 80b-10, 81a-3, 81a-6, 81b-1, 81b-11, 
81b-5 
 e.-i 60a-9, 
 e.-ine 60a-11 
 “Ḳıṣırca Yenge durdı, eydür: «Mere ozan, delü ozan, ere varacaḳ ḳız 
benem» dėdi.” 
 2. Erkek, kiĢi, adam 58b-2, 58b-9, 59a-4, 59b-3, 59b-3, 59b-5, 59b-5, 
59b-9, 86b-6, 90a-5, 98b-10, 100b-3, 101a-1, 101a-9, 101b-2, 101b-9, 
102a-11, 105b-11 
 e.-de 58b-12, 60a-9 
 e.-e 101b-10, 101b-11, 101b-11 
 e.-i 76b-6, 101b-10,  
 e.-midür 103a-8 
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 “Ala gözlü ḥelālum yükli ḳodum, 
 ermidür ḳızmıdur, anı bilsem.” 
 3. Yiğit, kahraman 97b-12,  102a-3 
 “… 
 Yėdi ḳatla vardum, 
 Ol ḳal „eyi alımadum. 
 Benden daḫı yėg er ḳopmayasın, 
 Yėgenegüm, dön!» 
 dėdi.” 
 er < DLT er: er, erkek, adam, 2006: 184; Gülensoy KBS er: erkek, adam 
< ET., OT. er (DLT) , KB: er+deĢ „arkadaĢ‟, er+keç, er+kek, 2011: 336. 
ėr- 1. Tamamlanmak, tamam olmak 
 ė.-meyince 58b-9 
 “Ecel va„de ėrmeyince er bayımaz.” 
 2. UlaĢmak, eriĢmek 
 ė.-sün 67b-2, 67b-6 
 “Ol ögdügüm yüce Taŋrı dōst olub meded ėrsün! 
 ėr- < Gülensoy KBS er-: ulaĢmak, varmak, eriĢmek; yetiĢmek; olmak, 
olgunlaĢmak, anlamak < *ēr- (T. Tekin), 2011: 336. 
erçel (< Ar. arcal) Namert, hırçın, yaramaz, huysuz 62b-11, 63a-9 
 “Yarımasun yarçımasun senüŋ  oġluŋ kür ḳopdı, erçel ḳopdı.” 
 erçel < YTS erçel: namert, hırçın, huysuz, yaramaz, 2009: 96; Tietze 
erçel: hırçın, huysuz, yaramaz < Ar. arcal  „bir at donu cinsi‟ (?), TETTL, 
2002: 732. 
erdem Fazilet, hüner 
 e.-li 90b-1, 99a-6 
 e.-lidür 62b-2, 62b-3, 62b-5 
 e.-lü 68b-6 
 “Beglik vėrgil bu oġlana, 
 taḫt vėrgil erdemlidür.” 
 erdem < DLT erdem: fazilet, edep, terbiye; hüner, 2006: 188; DLT 
erdhem: fazilet, edep, terbiye; hüner, 2006: 188; Gülensoy KBS erdem: 
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fazilet, edep, hüner = ET., OT. érdem (DLT); ädrem ~ ädirem (EUTS); 
(ä)rd(ä)m (Eleges) < er+de-m, 2011: 336. 
eren Er, yiğit, kahraman  
 e.-ler 83b-13, 85b-3, 91b-1, 97b-2, 99b-12, 104b-7, 106a-2, 106a-3 
 e.-lere 99b-10 
 e.-leri 83a-10 
 e.-lerinde 101b-11 
 e.-lerüŋ 69a-9, 72b-11, 84a-6, 91b-8 
 “Dedem Ḳorḳut gelüb şāẕılıḳ ėdüb ṣoy ṣoyladı, erenler başına neler 
geldügini söyledi:” 
 eren < DLT eren: er‟in kuraldıĢı çoğul Ģekli, 2006: 187; Gülensoy KBS 
eren: ermiĢ kiĢi, evliyâ = ET. érén „yiğit, asil kimse, kahraman‟ (EUTS) 
< ér+en (DLT), 2011: 336. 
ėrgür- UlaĢtırmak, eriĢtirmek 
 ė.-ür 76b-7 
 “Eri murādına ėrgürür, 
 Senüŋ arḳacuġuŋ…” 
 ėrgür- < DLT ergür-: eriĢmek, vaktinde yetiĢmek, 2006: 189. 
eri- Katı cisim ısı etkisiyle sıvı duruma gelmek, erimek 
 e.-meyen 64b-10 
 “Gėrü ḳatlanımayub ḳalḳub oġlancuġın isteyü ḳırḳ ince ḳızıla ḳışda 
yazda ḳarı buzı erimeyen Ḳażılıḳ Ṭaġına geldiler.” 
 eri- < DLT eri-: erimek, 2006: 189; DLT erü-: erimek, 2006: 193; 
Gülensoy KBS eri-: erimek = ET ergü- [>erü- > eri-] ~ Uyg. är-güz- 
„ettirgen çatı‟; yirü- ~ irü-, iri- „çürümek, bozulmak‟ ~ OT. (DLT) ärü-, 
äri-; ärgür-; ärüt-; iri- „çürümek, bozulmak‟, < AT. *i:rü- ~ *i:ri-, 2011: 
337. 
ėriş- EriĢmek, ulaĢmak 
 e. 83a-6 
 e.-meyen 74a-12 




 ėriĢ- < Gülensoy KBS eriĢ-: varmak, ulaĢmak; belirl bir olgunluk 
durumuna varmak < ET. ér-(i)Ģ-, 2011: 338. 
ėrişdür- EriĢtirmek, eriĢmesine yol açmak 
 ė. –di 103a-1 
 “Altı barmaḳ deriŋi zaḫım ėrişdürdi.” 
 ėriĢdür- < Gülensoy KBS eriĢtir-: eriĢmesini sağlamak < er-(i)Ģ-tir-, 
2011: 338. 
ėrkeç Erkeç, üç yaĢını dolduran erkek keçi 
 ė.- ümce 85a-13 
 “Altuŋdaġı alaca atuŋ ne ögersin? 
 Ala başlu ėrkecümce gelmez baŋa.” 
 ėrkeç < DLT erkeç: erkeç, genç teke, 2006: 190; Gülensoy KBS erkeç: 
erkeç, teke = OT. erkeç (DLT, KB); Eski Kıpç. erkeç, irkeç <i(/e)r(i)k 
„koç‟+(e)ç „küçültme eki‟, 2011: 338. 
ėrkek Ġnsan, hayvan ve bitkilerin diĢiyi dölleyecek cinsten olanı, erkek 68a-13, 
93b-13 
 “Nėçe müddetdenṣoŋra bir ėrkek oġlı oldı.” 
 ėrkek < DLT erkek: her hayvanın erkeği, 2006: 190; Gülensoy KBS 
erkek: erkek = OT. erkek (DLT) < *irk „koç‟ (M. Erdal) + (e)k, 2011: 
339. 
erlik Erkeklik, yigitlik 
 e.-inimi 70b-3 
 “«Mere bu ḳavat oġlı ḳava bize erliginimi göseterür?» dėdi.” 
 erlik < DLT erlik: erkeklik, 2006: 187; Gülensoy KBS erlik: erkeklik = 
OT. erlik (DLT, KB) < er+lik, 2011: 339. 
ėrte Ertesi, gelecek sabah 
 ė.-si 74a-5 
 “Ėrtesi  ṣabāḥ oldı.” 
 ėrte < DLT érte: erte, 2006: 192; Gülensoy KBS erte: erte, ertesi = ET., 
OT. érte < ér+te, [krĢ. *ert- „geçmek‟ (DLT) + -e; irt- „devam etmek, 
sürmek‟], [EUyg. Ġrtä, irtäkä, irtäki, „yarınki‟, irtäkün „sabah, yarın, erte‟ 
(EUTS)] <*är+tä, 2011: 340. 
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erzānī (< Fars.) Layık görülme, liyakat  
  e. ḳıl- “ihsan kılmak 106a-7 
 “Şerāben ṭahūr içmek Ḫudā erzānī ḳılsun!” 
es- Hava bir yönden bir yöne akmak, rüzgâr olmak, esmek 
 e.-di 102a-2 
 e.-düginde 63b-3 
 e.-medi 95b-1 
 “Yėl esdi, yaġmur yaġdı, püki ḳopdı, 
 Yėdi ḳatla vardum, 
 Ol ḳal„eyi alımadum.” 
 es- < DLT es-: esmek; kalburlıyarak savurmak; uzatmak, 2006: 194; 
Gülensoy KBS es-: esmek < OT. es- (DLT), 2011: 340-341. 
esbāb (< Ar.) Vasıtalar, araçlar 69a-9 
 e.-dan 69a-12 
 e.-ını 103b-12 
 “Kāfirler daḫı bir yere düşün vėrüb aḳça esbāb üleşürlerdi.” 
esen Sağ salim, sağlıklı, sıhhatli, esen 97a-13, 97a-13, 97b-1, 97b-1, 97b-2, 
97b-2, 97b-2, 97b-2 
 e.-dür 64b-8, 86a-7 
 e.-misin 75b-6 
 “Sen esen ol, anma esen olsun, 
 Benden yeğrek Taŋrı size oġul vėrsün…” 
 esen < DLT esen: sağ, salim, 2006: 194; Gülensoy KBS esen: sağ, salim, 
selâmet = OT. esen (DLT) ~ Uyg. esän ~ asan ~ (äsän ?), ‟‟YS‟N/‟‟S‟N 
„sağlık, esen, iyi‟; Uyg. äsäŋü „sağlık, iyi sağlık‟, äsän „sağlıklı‟ (T. 
Tekin), < esen [< eseŋü], 2011: 341. 
esen- YetiĢmek, uzamak, boylanmak 
 e.-miĢidi 60b-2, 67b-8, 91b-11, 100a-8 
 “Ala sayvan gök yüzine esenmişidi.” 
 esen- < DLT esin-: bir Ģeyi çekmek, germek, uzatmak, 2006: 195; DLT 
asın-: bir Ģeyi çekmek, germek, 2006: 41. 
esīr (< Ar.) Esir, tutsak 84b-10, 84b-11, 85a-10, 87a-3, 87a-4, 87a-7 
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 “Ḫān Ḳażanuŋ oġlı Uruz Beg ḳırḳ yigidile eli [baġlu], boynı baġlu esīr 
gėtdi.”  
eski Eski, çoktan beri var olan, üzerinden çok zaman geçmiĢ bulunan, yeni 
karĢıtı 59a-2, 78b-4, 79a-2 
 «Ne siz oluŋ ne Baryek olsun. Bir eski ḳtan vėrdiŋüz, başum beynüm 
aldıŋz» dėdi.” 
 eski < DLT eski: eski, 2006: 195; Gülensoy KBS eski: eski = ET., OT. 
äski (DLT) < es-ki, 2011: 341. 
eşek Atgillerden, uzun kulaklı binek ve hizmet hayvanı, merkep, karakaçan, 
eĢek 
 “Ḳara eşek başına uyan ursaŋ ḳatır olmaz.” 
 eĢek < DLT eĢek: eĢek, 2006: 197; DLT eĢgek: eĢek, 2006: 197; DLT 
eĢyek: eĢek, 2006: 200; Gülensoy KBS eĢek: eĢek = ET., OT. eĢgek ~ 
eĢyek ~ eĢek (DLT) < *eĢ+(g)ek, 2011: 343. 
ėşik Kapı önü, eĢik 
 ė.-deki 79b-13 
 ė.-i 96b-2 
 ė-in 80a-12 
 “Ḳızlar ḫātūnlar oturduġı otaġa geldi, ėşigin aldı, oturdı.” 
 ėĢik < DLT eĢik: eĢik, 2006: 198; Gülensoy KBS eĢik: kapı boĢluğunun 
alt yanında bulunan alçak basamak = OT. eĢik (DLT) ~ iĢik (KB), krĢ. 
eĢük „bürgü, örtü‟ (EUTS, DLT), (< eĢü- „örtmek, bürümek + -k), < 
*e:Ģik (T. Tekin), 2011: 344. 
ėşit- Kulakla algılamak, duymak, iĢitmek 
 ė.-di 66a-13, 74b-3, 83a-3, 88a-3, 88a-9, 89b-11, 96a-5, 102a-10 
 ė.-dikim 94b-13, 
 ė.-diler 68b-1, 85b-2, 98b-5 
 ė.-dükde 89b-3 
 ė.-en 82b-7 
 ė.-icek 77b-3, 101a-2 
 ė.-üb 76a-2, 90a-1, 103b-13 
 ė.-ürem 93b-12 
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 “Ḳażan bu sözleri ėşitdi.” 
 ėĢit- < DLT éĢit-: iĢitmek, 2006: 198; DLT iĢit-: iĢitmek, 2006: 239; 
Gülensoy KBS iĢit-: iĢitmek, duymak = ET. (Uyg.) éĢid-, eĢid-, éĢit- 
(EUTS) ~ iĢid-, iĢit- (EUTS) ~ OT. iĢit-, éĢit- (DLT) < éĢit-, 2011: 441. 
et Ġnsanlarda, hayvanlarda deri ile kemik arasındaki kas ve yağdan oluĢan 
tabaka, et 61b-5, 64b-1 
 e.-in 93b-10 
 e.-inden 88a-8, 88b-1, 94b-7 
 e.-ini 76b-1 
 e.-ümden 88b-7 
 e.-üŋden 88b-3 
 “Ḳara ṭoŋuz etini yaḫnı yėdürdüŋ, döymedüm.” 
 et < DLT et: et, 2006: 200;  Gülensoy KBS et: et = ET., OT. et, Uyg. 
(ĠKPÖ) ät (at ?) < et, 2011: 345. 
ėt- Etmek, eylemek, yapmak 
 ė. 89b-4 
 ė.-di 61b-7, 62b-12, 63a-8, 67a-7, 67a-8, 68b-1, 72a-12, 75a-6, 75b-13, 
79a-12, 80a-8, 82b-12, 84b-10, 85a-3, 85b-9, 87a-8, 87b-3, j99b-10, 
104a-11, 104b-11, 104b-12 
 ė-diler 62a-11, 65b-10, 70a-3, 71b-9, 74a-5, 74a-6, 74a-7, 83a-10, 83b-5, 
94b-4, 94b-5, 102a-10, 103a-13, 103b-2 
 ė.-de 62a-4 
 ė.-dügi 96a-11 
 ė-düm 87a-10, 101b-8 
 ė.-dür 61b-6 
 ė.-ecegüŋ 105b-9 
 ė.-eli 62b-8 
 ė.-elüm 71b-8, 102b-4 
 ė-emedi 100b-9, 102a-12 
 ė.-en 86b-10, 90b-7, 102b-12 
 ė-er 58b-11 
 ė.-erdi 58b-6, 61b-11, 79b-6, 103b-9, 105a-3 
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 ė-erem 61a-13 
 ė.-erken 100b-12 
 ė-erlerdi 58b-7, 103b-12 
 ė.-ersin 73b-4 
 ė.-eyim 87b-12 
 ė.-gil 61b-4, 69a-6 
 ė.-ib 65b-6 
 ė.-icek 67b-13, 69b-11, 73b-5 
 ė.-medüŋ 102b-8 
 ė.-mesün 67b-6, 100a-2, 106a-8 
 ė.-mezdi 94a-5 
 ė.-miĢ 63a-10, 87a-1, 87a-3, 87a-4 
 ė.-miĢdi 83b-7 
 ė.-miĢüz 85a-10 
 ė.-seler 90b-3 
 ė.-sün 97a-10, 97b-3, 106a-11 
 ė.-sünler 88b-7 
 ė.-üb 60b-3, 60b-3, 62b-5, 62b-8, 66a-8, 69a-5, 76a-13, 79b-5, 83a-2, 
83a-10, 86a-8, 87b-8, 94b-6, 94b-12, 105a-13, 105b-1, 106a-2 
 ė.-üŋ 68a-9, 88a-8, 88b-1 
 “Ḳażan oġlı Uruzuŋüzerinde çoḳ ṣavaş ėtdiler.” 
  ėt- < DLT ét-: (yardımcı fiil), yapmak, etmek, eylemek; kılmak, 2006: 
201; Gülensoy KBS et-: etmek; yapmak, eylemek = KT. ét-, Uyg. et-, 
DLT ét-, it- „yapmak, etmek, eylemek < *ēt- (T. Tekin), 2011: 345. 
ėtdür-  Ettirmek, yaptırmak 
  ė.-di 103b-12 
  ė.-ürdi 105a-2 
  “Gėrü yaġma ėdürdi.” 
  ėtdür- < Gülensoy KBS ettir-: baĢkasının yapmasını sağlamak = ET. 
itdür- (EUTS) < *it-dür-, 2011: 347. 
etek  Giysinin belden aĢağıda kalan bölümü, etek    
 e.-üŋe 72a-6 
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 “Geŋ etegüŋe ṭar ḳoltuġuŋa ṣıġınmaġa gelmişem, 
…” 
 etek < DLT etek: etek, 2006: 202; Gülensoy KBS etek: etek, alt kısım; 
elbise eteği = ET., OT. etek (DLT) < et „vücut‟ + (e)k, 2011: 346. 
etmek, ėtmek Ekmek 60a-9 
 e.-den 78b-2 
 ė.-i 77a-13, 97a-8 
 “Baryik eydür: «Mere yüziŋüz aġ olsun, aġaŋuzuŋ ėtmegi size ḥelāl 
olsun» dėdi.” 
 etmek, ėtmek < DLT etmek (étmek): yenecek ekmek, 2006: 203; DLT 
epmek: ekmek, 2006: 184; DLT ötmek: ötmek: -yenecek- ekmek, 2006: 
468; Gülensoy KBS ekmek: yenecek ekmek < OT. etmek ~ étmek ~ 
epmek ~ ötmek (DLT), 2011: 325. 
ėtmek Etmek, eylemek, yapmak 88a-1 
 “Eydür: «Begler, Ḳażana bilürmisiz nėce ḥayf ėtmek gerekdür? Ḳażanuŋ 
'avratı  Boyı Uzun Borlı Ḫātūnı getürüb ṣaġraḳ sürdürmek gerek» dėdi.” 
ev, ėv Ev, otağ, çadır 59b-8, 62b-3, 73a-10 
 e.-de 59b-9, 60a-9, 60a-10, 88a-2,  
 e.-demi 75b-4 
 e.-e 59b-9, 64b-9, 73a-12, 96a-6, 97a-4, 97b-9 
 e.-i 74a-7, 84a-5, 84b-12, 103b-13 
 e.-imüŋ 88a-11 
 e.-in 60b-1, 67b-8, 72a-1, 100a-7, 103b-9, 103b-10, 104b-3, 105a-2 
 e.-inde 81b-3, 103b-11 
 e.-inden 103b-11 
 e.-ine 60a-5, 61a-2, 72b-9, 73a-8, 73a-8, 73b-8, 74a-10, 74a-11, 76a-4, 
83b-8, 94b-13, 104a-8 
 e.-ini 60a-5, 84b-13 
 e.-iŋüz 80b-8 
 e.-ler 59a-9, 66b-8, 67a-4 
 e.-leri 77b-1 
 e.-lerin 84a-9, 85a-8 
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 e.-lerine 69b-6, 71a-11, 103b-3 
 e.-lerini 84b-8 
 e.-li 79b-8, 101a-4 
 e.-üm 61a-3, 64a-7, 85b-13, 82b-6, 86a-11, 87b-6, 95a-5, 97a-1 
 e.-üme 60a-7, 82b-13 
 e.-ümi 87b-12, 89b-6 
 e.-üŋ 87a-3, 87b-1, 104a-4 
 e.-üŋe 97a-2 
 e.-üŋi 87a-12 
 e.-üŋüz 81a-4 
 “Geyesisini geydi, evine gėtdi. 
 ev, ėv < DLT ef: ev, 2006: 170; DLT ev: ev, 2006: 205; DLT ew: ev, 
2006: 205; DLT öw: ev, 2006: 470; DLT üv: ev, 2006: 719; DLT üw: ev, 
2006: 719; Gülensoy KBS ev: yalnız bir ailenin oturabileceği biçimde 
yapılmıĢ yapı; konut = [KT. ew; Uyg. (ĠKPÖ) äβ ~ ‟β; OT. (DLT) ew, ef, 
ev, öw, üv, üw], < *eb [> *ew „Oğuzlar‟], 2011: 347. 
ėver- Evermek, evlendirmek 
 ė.-mi 71a-13 
 ė.-miĢ 71a-12 
 “Babası eydür: «Oġul, yā seni ėvermekmi gerek?» dėdi.” 
 ėver- < Gülensoy KBS ever- (hlk.): evlendirmek < ev+er-, 2011: 348. 
evlen- Erkekle kadın, aile kurmak için birleĢmek, izdivaç etmek, evlenmek 
 e.-se 73b-9 
 “Oġuz zemānında ḳā„ide buyıdı ki bir yigit evlense oḳ atardı, oḳı nereye 
düşse anda gerdek-ḫāne dikerdi.” 
 evlen- < DLT edhlen-: evlenmek, 2006: 169; DLT ewlen-: evlenmek, 
2006: 207; Gülensoy KBS evlen-: erkekle kadın yuva kurmak  = ET., 
OT. evlen- (DLT), 2011: 350. 
evren Büyük yılan, ejderha 93b-6  
 e.-i 85b-3 
 “Erenler evreni Ḳaracıḳ Çoban ṣapanınuŋ ayasına ṭaş ḳodı atdı.” 
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 evren < YTS evren, [evran]: ejderha, büyük yılan, 2009: 99; Tietze 
evran/evren: büyük yılan < ET. evren, TETTL, 2002: 755. 
Evren 1. (k. a.) Alp E. 90a-9 
 “Eylik Ḳoca oġlı Alp E[v]ren 
 Çapar geldi…” 
 2. (k. a.) Delü E. 101b-1 (bk. Delü) 
 “Ejderhālar aġzından ādem alan [Delü] Evren senüŋile bile varsun.” 
 3. (k. a.) Dönebilmez Dölek E. ( bk. Dönebilmez, Dölek)101a-11, 102b-2 
 “Andan Dönebilmez Dölek Evren at depdi, altı perlü gürz ile yėtüb kāfiri 
dıtub çaldı, alımadı. 
evvel (< Ar.) Önce, evvel 62b-10, 69b-10, 101a-9 
 e.-inden 58b-9 
 e.-ki 59b-8 
 “Yüz yėre ḳoyub yöriyüb evvel ol yigidüŋ elini öpdiler.” 
ėy Ünlem! Kendisine söz söylenilen kimse veya kimselerin dikkati çekilmek 
istendiğinde adın baĢına getirilen ve uzatılabilen bir seslenme sözü 72a-3 
 “„Aleykümü s-selām ėy „ameli azmış, fi„li dönmiş, Ḳādir Allāh aġ alnına 
ḳada yazmış!” 
 ėy < DLT ay: hitap edatı, 2006: 52; Gülensoy KBS ey: ünlem = ET., OT. 
ay „buyruğu tanımamayı bildiren bir söz; hitap edatı (DLT), 2011: 350. 
eye Malik, sahip, efendi 
 e.-si 74b-1, 79b-11, 84a-7, 91b-9 
 “Ḳoŋur atuŋ eyesi, 
 Ḫān Uruzuŋ babası, 
 Ḫānum Ḳazan!” 
 eye < DLT idhi: sahip, efendi; Tanrı, 2006: 226; Gülensoy KBS iye: 
sahip = ET. igé, ié (EUTS) ~ OT. iđi (DLT); Doğu T. īge; MA. Ġđi 
„Tanrı‟, ide „sahip‟, iye „sahip‟; [ < *é:di (T. Tekin); < *ä:kä (Räsänen), 
2011: 444. 
eyit- Söylemek, demek, anlatmak 
 e.-di 58b-3, 61a-1, 69a-2, 69b-12, 70b-1, 70b-11, 72a-12, 73a-1, 74b-9, 
79b-4, 80b-3, 81b-1, 82b-8, 83a-7, 84a-13, 84b-4, 88a-7, 105a-12 
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 e.-diki 93b-1 
 e.-diler 60b-12, 62b-8, 62b-10, 63a-6, 63b-5, 64b-8, 65b-10, 69a-11, 69b-
1, 69b-3, 69b-12, 73b-11, 81a-1, 85b-7, 103b-13, 104b-13, 105a-5 
 e.-düm 101b-12, 105a-2 
 e.-eler 87b-4 
 e.-en 59b-6 
 e.-me 77b-10, 78a-10, 78b-11 
 e.-miĢ 102a-4 
 e.-ür 59b-7, 59b-12, 60a-10, 60b-11, 61a-3, 61b-1, 62a-8, 62b-1, 63a-3, 
63a-4, 63a-12, 63a-12, 63b-9, 65a-12, 65b-2, 66b-1, 66b-4, 68a-2, 68a-4, 
68a-5, 68a-8, 68a-10, 69a-1, 69a-7, 69b-1, 69b-13, 70a-4, 70b-5, 70b-6, 
70b-7, 70b-8, 70b-9, 70b-11, 70b-12, 70b-13, 70b-13, 71a-4, 71a-7, 71a-
9, 71a-11, 71a-12, 71a-13, 71b-1, 71b-1, 71b-3, 71b-5, 71b-7, 71b-7, 
71b-10, 72a-3, 72a-5, 72a-7, 72b-1, 72b-4, 72b-5, 72b-5, 72b-9, 72b-10, 
72b-13, 72b-13, 73a-1, 73a-5, 73a-10, 73b-1, 73b-3, 73b-6, 73b-11, 73b-
12, 74a-2, 74b-6, 74b-11, 74b-12, 74b-13, 75a-1, 75a-7, 75a-11, 75b-6, 
76a-3, 76a-8, 76a-9, 76a-12, 76b-5, 76b-10, 77a-1, 77a-2, 77a-2, 77a-3, 
77a-3, 77a-3, 77a-4, 77a-5, 77a-7, 77a-9, 77a-9, 77a-10, 77a-12, 77b-4, 
77b-10, 78a-4, 78a-7, 78a-13, 78b-11, 78b-13, 79a-9, 79a-13, 80a-2, 80a-
3, 80a-4, 80a-7, 80a-9, 80a-13, 80b-1, 80b-1, 80b-5, 80b-7, 80b-11, 81a-
3, 81a-7, 81a-9, 81a-12, 81b-2, 81b-5, 81b-7, 81b-11, 82a-3, 82a-11, 
82b-2, 82b-10, 82b-13, 83a-6, 84b-3, 84b-13, 85a-1, 85a-1, 85a-1, 85a-7, 
85a-12, 85b-10, 85b-12, 86a-3, 86a-5, 86a-10, 86b-2, 86b-3, 86b-6, 87a-
2, 87a-8, 87a-9, 87a-11, 87b-1, 87b-1, 87b-2, 87b-3, 87b-5, 87b-6, 87b-6, 
87b-9, 87b-10, 87b-11, 87b-13, 88a-4, 88a-10, 88b-12, 89a-5, 89b-3, 
89b-9, 89b-11, 92a-7, 92b-1, 92b-7, 92b-10, 93a-4, 93a-6, 93a-6, 93a-6, 
93a-11, 93a-13, 93b-2, 93b-2, 93b-5, 93b-12, 94a-1, 94a-10, 94b-10, 
94b-11, 95a-5, 96a-9, 96b-6, 96b-6, 97b-11, 98a-11, 98a-13, 100b-13, 
101a-3, 101b-5, 102a-1, 103a-10, 104a-3, 104a-4, 104a-5, 104a-6, 104b-




 “Baryik eydür: «Mere yüziŋüz aġ olsun, aġaŋuzuŋ ėtmegi size ḥelāl 
olsun» dėdi.” 
 eyit- < DLT ay-: söylemek, 2006: 53; DLT ayıt-: söylemek; sormak, 
2006: 55; Gülensoy KBS ayıt-: söylemek = OT.  *ay-ıt- „ayıtmak‟ 
(DLT), 2011: 95. 
 eyle Öyle 61a-10, 62a-4, 62a-13, 70b-13, 73a-1, 89b-2, 94b-8 
 “Eyle ṣandıkim yaġı baṣıldı.” 
 eyle < DLT eyle: öyle, 2006: 209; Gülensoy KBS öyle: onun gibi, ona 
benzer = ET. äyin „böylece, buna göre (EUTS) ~ OT. eyle „öyle‟ (DLT), 
< o il-e, 2011: 678. 
eyle-  Etmek, yapmak 
 e. 61b-6 
 e.-di 62a-8, 63a-9, 67a-10, 67b-12, 70a-3, 72b-3, 73a-12, 74a-3, 83b-12, 
91a-12, 99b-11, 100a-12, 102a-7 
 e.-diler 83a-2, 83a-3 
 e.-düŋ 69a-11 
 e.-mesün 91b-4 
 e.-mez 94a-5 
 e.-mezdi 94a-5 
 e.-mezlerdi 94a-5 
 e.-se 68a-6, 94a-5, 99a-8, 99a-8 
 e.-sün 80a-9 
 e.-yen 98b-8 
 e.-yeni 58b-12 
 e.-yeyim 96a-9 
 “Tekebbürlik eyleyeni Taŋrı sevmez.” 
 eyle- < Gülensoy KBS eyle-: eylemek < *eđ+le- (KB) „hürmet etmek, 
değer vermek‟, 2011: 351. 
Eylik (k. a.) E. Ḳoca 84b-11, 90b-9, 101a-11 
 “Eyle [Ḳoca] oġlı Ṣarı Ḳulmaş Ḳażan Begüŋ evi üstinde şehīd oldı” 
eylük Ġyilik, yardım 69a-11 
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 “Bāzirgānlar eyitdiler: «Beg yigit, bize sen eylük eyledüŋ. Gel ėmdi, 
begendügüŋ esbābdan māldan al» dėdiler.” 
 eylük < DLT edhgülügüğ, 2006: 168; Gülensoy KBS eylük (hlk.): iyilik 
< *eyü [< edgü]+lük, (> eyi+lik > iyi+lik), 2011: 351; Gülensoy KBS 
iyilik: iyi olma durumu < OT. eđgülüg(/k), 2011: 444. 
eyü Ġyi 65b-8, 105a-4 
 e.-si 73b-3 
 e.-sin 73a-11 
 e.-sini 83b-6 
 “Ḫānum, Oġlanuŋ ḳırḳ günde yarası tamam eyü oldı.” 
 eyü < DLT edhgü: iyi, 2006: 168; Gülensoy KBS iyi: iyi, hoĢ, güzel; 
istenilen, beğenilen nitelikleri taĢıyan‟ < eyi < (EAT) eyü < *eygü < ET.  
(Uyg.) ädgü (ĠKPÖ), OT. (DLT), MA. *eđgü, < *äd „değer, kıymet, 
mal‟+gü, 2011: 444. 
ez- Ezmek, ağır bir Ģey baĢka bir Ģeyin üzerinden geçmek, çiğnemek  
e.-er 73b-4 
“Delü Ḳarçar diŋ diŋ ḳalḳır, cạt cạt ezer.” 
ez- < DLT ez-: kazımak, sıyırmak, 2006: 209; Gülensoy KBS ez-: ezmek 


















fānī (< Ar.) Fâni, gelip geçici, kalımsız 67a-13, 84a-1, 91b-1, 99b-12, 106a-4 
 “«Anlar daḫı bu dünyāya geldi gėtdi, 
 Ecel aldı yėr gizledi 
 Fānī dünyā kime ḳaldı? 
 Gelimli gėdimli dünyā, 
 Ṣoŋ ucı ölümlü dünyā!»” 
Fāṭima 1. (< Ar. Fātıma k. a.) Hazreti Fatıma, Peygamberin kızı ve Hazreti 
Ali‟nin karısı 59b-10 
 F.-nuŋ 86b-4 
 “Ol „Āyişe Fāṭima ṣoyıdur.” 
 2. (Ar. k. a.) Boġazca Fāṭima Faṭma (bk. 80b-13, 81a-7 
 “Andan ṣoŋra Boġazca Fāṭima derlerdi bir ḫātūn varıdı.” 
Fāṭma (< Ar. Fātıma k. a.) Boġazca Fāṭmacıḳ (bk. Fāṭima) 
 “Senüŋ aduŋ ḳırḳ oynaşlu Boġazca Fāṭmacıḳ degilmidür?” 
fāyide (< Ar. fāide) Fayda, yarar 59a-7 
 “Baba malından ne fāyide, başda devlet olmasa?” 
feryād (< Fars.) HaykırıĢ, çığlık 
 f. ėt- “haykırmak, bağırmak” 73b-5 
 “«Meded Dedecügüm!» dėyüb feryād ėdicek Dedem ḳapuyı açdı.” 
fi‘l (< Ar.) Fiil, amel, niyet, iĢ 
 f.-i 72a-3 
 f.-üŋmi 72a-4 
 “„Amelüŋmi azdı, fi„lüŋmi döndi?” 
fikr (< Ar.) Fikir, düĢünce 
 f. ėt- 87b-3 
 f.-e var- 81a-11, 81a-11 
 “ «Ne fikre varduŋ? Baryekden ṣoŋra bu işler başuŋa gelecegin 
bilürdüŋ?» dėdiler.” 
firāḳ (< Ar.) Hüzün, keder, sıkıntı 77b-3 
 “Ėşidecek Baryige ḳatı firāḳ geldi. Ḳatlanımadı, büldür büldür aġladı.” 
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fulān (< Ar.) Falan, filan 104b-8 
 “Üstümüze yaġı fulān gelmedi.” 
furṣat (< Ar.) Fırsat, herhangi bir Ģey için en uygun zaman, uygun durum veya 
Ģart, vesile 






























3.8. G, Ġ 
 
ġāfil (< Ar.) Gaflette bulunan, ilerisini iyi düĢünmeyen, dikkatsiz, ihtiyatsız, 
dalgın, tembel 59b-4, 63b-10, 68b-11, 74a-4 
 ġ.-le 63b-1 
 ġ.-lice 91a-4 
 ġ.-lüce 96b-11, 97a-1, 101b-5 
 “Bāzirgānlar ġafil iken beş yüz kāfir ḳuyulub çapdılar, yaġmaladılar.” 
Ġaflet (k. a.) Gaflet Koca oğlı ġer ġemse„d-dīn 79a-5, 90a-10, 99a-2 
 “Gördi, güyegü olacaḳ ve Ḳara Göne oġlı Ḳara Budaḳ, Ḳazan Beg oġlı 
Uruz, begler başı Yėgenek, Ġaflet Ḳoca oġlı Şer Şemse„d-dīn, ḳızuŋ 
ḳardaşı Delü Ḳarçar oḳ atarlardı.” 
Ġan  (k. a.) Kam Gan 60a-13, 67b-7, 100a-7 
 “Ḳam Ġan oġlı Ḫān Bayındır yėrinden durmışıdı.” 
ġarīm (< Ar.) Hasım (bk. ḳarīm) 89b-10  
 ġ.-e 101a-9 
 “«Evvel Demür Ḳapu Derbendinde sulṭān olub ḳarġu süŋü uçında er 
bögürden, ġarīme yėtdükde „Kimsin?‟ dėyü ṣormayan Ḳıyan Selcük oġlı 
Delü Dundar senüŋile bile varsun.” 
ġarḳ (< Ar.) Batma 
ġ. ol- “batmak” 65a-4 
 “Baḳsa görse oġlancuġı alca ḳana ġarḳ olmış yatur.” 
ġavġā (< Fars.) Kavga, dövüĢme, dalaĢma 86b-6, 86b-10 
 ġ.-yı 73b-1 
 “Ḳaraŋu aḫşam olanda vaf vaf üren, 
 Acı ayran dökülende çap çap içen, 
 Gėce ḫırsuz gelende ġavġā ėden, 
 Ordumdan, bilürseŋ, ḫaber vėr baŋa, 
 Yoḫsa ḳarış vėrürem, köpek saŋa!»” 
gavur (< Ar. kāfir‟den) Gâvur, kâfir, müslüman olmayan kimse 87a-1 
 “Aḫşam olanda ḳayġılu çopan, 
 Ḳarda yaġmurda çaḳmaḳlu çoban, 
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 Ünüm aŋla sözüm diŋle. 
 Alaca atlu ḳaraca gavur ordum yağma ėtmiş, 
 Bundan geçdimi gördüŋmi?” 
ġāyet (< Ar.) Çok, pek, pek çok, aĢırı bir biçimde 104b-10 
 “Aruz Ḳoca ġāyet saḫt oldı.” 
ġayib  (< Ar. ġa„ib) Gaib, görünmeyen, yok olan, kayıp 
ġ. ol- 65a-3 
“«Ṭaġ çiçegi anaŋ südi senüŋ yaraŋa melhemdür» dėdi. Ġayib oldı.” 
ġayret (< Ar.) Gayret, çalıĢma, çaba 
ġ. çek-  “bir iĢi baĢarabilmek için istek duymak, cesaretlenmek, kendi 
kendine güç vermek” 87b-4 
 ġ.-i 93b-13 
 “Oġulda ḳılıc ̣ḳuşanır baba ġayreti içün.” 
ġayrı (< Ar. ġayr) Gayrı, baĢka, diğer58b-1 
 “Ḥiḳāyet-i 
 Oġuz-nāme-i Ḳażan Beg ve ġayrı” 
ġazā (< Ar.) Gaza, Ġslam dinini korumak veya yaymak amacıyla Müslüman 
olmayanlara karĢı yapılan kutsal savaĢ 69a-10, 87a-10, 99b-8 
 “Ġazā mübārek oldı.” 
ġażab (< Ar.) Gazap, kızgınlık, öfke, hiddet 61a-1 
 ġ.-ıla 61a-11, 94b-13 
 “Ḳażan ġażabıla yola girdi, evine döndi.” 
ġāzī (< Ar.) Gazi, savaĢtan sağ ve muzaffer dönen 
 ġ.-lere 103b-2 
 “Ḳuşuŋ alaḳanını, ḳumaşuŋ arısını, ḳızuŋ güzelini, ṭoḳuz[lama] çarġab 
çuḫa Bayındır Ḫāna pencịk çıḳardılar, bāḳisin gāzīlere baḫş ėtdiler.” 
gėce Gece, gün battıktan gün ağarıncaya kadar geçen süre, tün, Ģeb 68b-3, 
83b-11, 83b-11, 84b-7, 85a-4, 85b-11, 86b-10, 91a-11, 99b-10, 101b-4 
 “Gėce yaturken Ḳaracıḳ Çoban ḳayġulu düş gördi.” 
 gėce < DLT kéçe: gece, 2006: 290; Gülensoy KBS gece: gece = (Orh.) 
kiçä „geceleyin‟ ET. kiç „geç‟ < *kēç < kēç „geç, zaman, uzun süre‟ + e 
„datif‟, 2011: 358. 
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geç-, gec-̣ 1. Gitmek, geçip gitmek, bir yerden baĢka bir yere gitmek 
 g.-di 78a-11, 86b-6, 86b-8, 87a-5, 96a-1, 96a-1, 96a-2, 96a-3, 96a-4 
 g.-dimi 87a-1 
 g.-er 77a-11 
 g.-erdi 63b-12 
 “Oġlan geyigi ḳovub babasınuŋ öŋinden gelüb geçerdi.” 
 2. Akarsu vb. içinden gitmek 
 g.-düm 101b-8 
 g.-er 70a-6 
 g.-miĢ-siz 79b-13 
 g.-üb 78a-5 
 “Tạşḳun ṭaşḳun ṣuları geçüb geldüŋ, 
 Baryek adlu bir yigide bulışmaduŋmı?” 
 3. Bir yeri aĢmak öbür yana ulaĢmak 
 g.-e 63a-1 
 g.-di 100a-13 
 “Çoḳ dere, depe, ṭaġlar geçdi.” 
 4. Bir duruma uğramak 
 g.-di 83a-5, 83b-2, 91a-8, 99b-7 
 “Yėdi kāfir begi ḳılıçdan geçdi.” 
 5. Bırakmak, vazgeçmek, affetmek 
 g.-di 83a-6 
 “Yalancı oġlı Yaltacıḳ gördiki yanar, çıḳdı. Baryegüŋ ayaġına düşdi, 
ḳılıcı altından geçdi. Baryek daḫı  ṣuçından geçdi.” 
 6. Geride bırakmak, öne geçmek, üstünlük sağlamak 
 g.-di 71a-3, 71a-4 
 g.-dügi 71a-4, 71a-4 
 g.-ersin 71a-2 
 g.-medimi 82a-5 
 g.-medümmi 82a-6 
 “Oḳ atdılar, Bayrek geçdi.” 
 7. Zamanı aĢmak, geride bırakmak 
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 g.-di 68a-12, 68b-5, 74b-5 
 g.-er 61b-9 
 g.-miĢ 88b-13, 98a-13 
 “Bunun üzerinden bir zemān geçdi.” 
 8. Bir yere gidip oturmak 
 g.-di 69b-8, 91a-11 
 g.-üb 105b-2 
 “Aruz yėr gösterdi. Geçüb oturdı.” 
 9. Geçinmek, yaĢamak 
  g.-elüm 84b-2    
 “…Otaġumuza gelelüm, yėyelüm içelüm, ḫˇoş gėçelüm» dėdi.” 
 geç-, gec-̣ < DLT keç-: geçmek, ölmek, 2006: 289; Gülensoy KBS geç-: 
geçmek, aĢmak, ölmek; uykuya dalmak; bilincini yitirmek; sönmek = 
ET., OT. kéç- (DLT), 2011: 359. 
geçim SavaĢta atların ve insanların giydiği zırh 
 g.-ini 103a-1 
 “Ol kāfirüŋ çignine bir ḳılıc ̣urdı. Geyimini geçimini toġradı.” 
 geçim < YTS kecim, [geçim, keçim], 2009: 144. 
geçmek Geçmek, bir yeri aĢmak, öbür yana ulaĢmak 
 g.-e 72a-6 
 Ḳarşu yatan ḳara ṭaġuŋ aşmaġa gelmişem, 
 Aḳın-dılu görklü ṣuyuŋ geçmege gelmişem, 
 Geŋ etegine ṭar ḳoltuġuŋa ṣıġınmaġa gelmişem, 
 Taŋrınuŋ buyruġıyıla, Peyġamberüŋ ḳavlıyıla 
Aydan arı, [günden] görklü ḳız ḳarṭaşuŋı 
 Bamsı Baryige dilemege gelmişem!” 
geçür- Geçirmek, takmak, bir Ģeyi kendisine ayrılmıĢ olan yere yerleĢtirmek 
 g.-di 71a-9, 79a-3 
 “Barmaġından çıḳarub yüzügini baġşladı ḳızuŋ barmaġına geçürdi.” 
 geçür- < DLT keçür-: evirip çevirmek, baĢarmak; bağıĢlamak, 2006: 291. 
gecụ̈t Geçmeye yarayan yer, geçecek yer 70a-7 
 “Ḳanlu ḳanlu ṣular geçer olsa gecụ̈t vėrsün!” 
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 gecụ̈t < Gülensoy KBS geçit: geçit < geç-(i)t < *keç-, 2011: 359. 
gedil- Bıçak, keser gibi Ģeylerin ağızları aĢınmak, körelmek 
 g.-mesün 67b-4, 91b-5, 100a-2 
 g.-miĢ 96a-10 
 “Çalışanda ḳara polat uz ḳılıcuŋ gedilmesün!” 
 gedil- < YTS gedilmek, [gediklenmek]: gedik açılmak, eksilmek, 2009: 
102. 
gėder- Gidermek, kaldırmak, yok etmek, çıkarmak 
g.-erdi 62a-10  
g.-seler 62a-9 
g.-erür 77a-8 
“Āḫır oġlan fikr eyledi, eydür: «Bir ṭama direk ururlar, ol ṭama ṭayaḳ 
olur durur, şöyleki ṭayaġı gėderseler ṭam yıḳılur. Ben bunuŋ alnına neye 
ṭayaḳ olup dururın?» dėyüb oġlan boġanuŋ alnından elin gėderdi, 
yolından ṣavuldı.” 
 gėder- < DLT kéter-: gidermek, 2006: 307; DLT kiter-: gidermek, 
kaldırmak, 2006: 336; Gülensoy KBS gider-: gidermek = OT. kiter- ~ 
kéter- (DLT) < *ké:t-er-, 2011: 371. 
gel- 1. Varmak, ulaĢmak, bir yere doğru gitmek 
 g. 69a-11, 71a-5, 73a-11, 75b-5, 79a-10, 83a-6, 105b-12 
 g.-di 60b-9, 62a-4, 64b-9, 65a-4, 66a-4, 68b-8, 68b-12, 69b-6, 69b-7, 
69b-9, 70a-12, 70a-12, 70b-4, 70b-10, 71a-11, 72a-2, 72b-9, 73a-8, 74a-
10, 76a-3, 76a-8, 76b-2, 76b-9, 77a-1, 77a-6, 77a-13, 79a-4, 79b-7, 80a-
2, 80a-12, 82b-1, 82b-9, 83b-5, 83b-8, 86a-8, 86b-11, 86b-12, 88a-5, 
88a-6, 88a-7, 89a-12, 90b-9, 91a-13, 92a-7, 93a-4, 95b-4, 95b-5, 95b-5, 
95b-6, 96a-6, 96a-11, 96b-6, 98a-10, 98a-11, 99b-9, 102b-2, 103a-5, 
103a-6, 104a-9, 105a-12, 105b-1 
 g.-di “çıḳa gel-” 63a-6, 93a-8 
 g.-di “durı gel-” 104b-6 
 g.-di “duru gel-” 102a-11 




 g.-di “ḳuyulu gel-” 85a-7 
 g.-di “(bir Ģeyin) üstine gel-: bir Ģey yapılırken veya konuĢulurken 
çıkagelmek” 80a-5 
 g.-di “üstine gel-: saldırmak, baskın vermek” 84b-8, 104a-12 
 gel-di “üzerine gel-: saldırmak, baskın vermek” 87a-10 
 g.-diler 64b-11, 68b-4, 69b-7, 71b-8, 102a-9, 104b-11 
 g.-diler  “ḳarĢu gel-” 64b-8 
 g.-dügi 72a-3, 78b-12, 86b-12, 96a-10 
 g.-dügini 96b-4 
 g.-dügümce 76a-9 
 g.-düm 69a-5, 70b-13, 79b-3, 104b-8, 104b-9 
 g.-düŋ 64a-10, 70b-12, 78a-4, 78a-5, 78a-6, 95a-8 
 g.-düŋise 66b-11 
 g.-e 80b-9, 98a-10, 98a-10 
 g.-e gör- 76a-1 
 g.-elüm 84b-2 
g.-en 59b-6, 75a-12, 93a-7, 93a-10, 93a-10, 93a-12, 93a-13  
g.-en “ḳarĢu gel-” 90a-12, 99a-4 
g.-ende 86b-10 
g.-enile 81b-10, 81b-13 
g.-esin 80a-13, 105a-13 
g.-eyüm 77a-5 
g.-gil 61a-3, 64a-7, 65a-12, 85a-10, 88b-5, 92b-1, 93a-10, 93a-11, 93b-5 
g.-i 86a-8, 86a-8, 94b-13, 95a-2, 96b-8 
g.-icek 100b-5 
g.-ince 68b-5 








g.-mez 63a-5, 63a-13, 75b-12, 76a-1, 
 g.-mez “gėrü gel-: dönmek” 58b-10 
g.-mezem 92a-12 
g.-mezler 104a-4, 104a-5  
g.-miĢem 72a-5, 72a-6, 72a-6, 72a-7 
g.-miĢidi 67b-10 
g.-se “ḳarĢu gel-” 97a-5, 97b-9 
g.-üb 60b-7, 62a-11, 63b-5, 63b-11, 65b-10, 70a-4, 76a-9, 76a-13, 81a-8, 
87b-6, 90a-2, 90b-4, 90b-10, 98b-6, 99a-12, 99b-7, 99b-11, 100a-13, 
100b-3, 102a-8, 104a-10, 105a-3, 105a-9, 106a-2 
g.-üb “ḳarĢu gel-” 66a-2, 66b-3, 67a-9, 68b-9 
g.-übeni 61a-8, 68b-10, 96a-8, 103b-3 
g.üŋ 62b-8, 65b-11, 66a-12, 94a-10 







 g.-sün 59b-11, 60a-11, 62a-12, 70b-10, 81a-6, 101a-8, 104a-9, 104a-12, 
104b-1, 104b-4, 105a-2, 105a-8 
 “Ben varıcaḳ gelübeni beni ḳarşuladılar.” 
 2. Ziyaret etmek, yanına gitmek 
 g.-di 65b-3 
g.-meyen 59a-9 
g.-se 59b-9, 60a-9 
 “Eve bir udlu ḳonuḳ gelse er ādem evde olmasa ol anı yėdirür içirür, 
„azīzler göndürür.” 
 3. Bir Ģey olmak, uğramak  
 g.-di 65a-10, 104b-1 
 g.-di “baĢuma iĢ gel-” 76b-8 
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 g.-di “dünyā baĢına tạr gel-” 100b-6 
 g.-di “firāḳ gel-” 77b-3 
 g.-di “ḫˇoĢ gel-” 87b-11 
 g.-di “ḳahır gel-” 61b-1, 87a-13, 92a-7 
 g.-di “Ģevḳi gel-” 94a-10 
 g.-dügini 106a-3  
 g.-ecek “zevāl gel-” 80b-11 
g.-ecegin “baĢuŋa iĢ gel-”  81a-12 
g.-medi “ḫˇoĢ gel-” 73b-10, 92a-6 
g.-mez “ḳada gel-” 58b-9 
g.-üb “cūĢa gel-“ 58b-7 
 “Evvelinden yazılmasa ḳul başına ḳada gelmez.” 
 4. Ortaya çıkmak, doğmak 
 g.-di “dünyāya gel-” 67a-12 
 “«Anlar daḫı bu dünyāya geldi gėtdi, 
 Ecel aldı yėr gizledi 
 Fānī dünyā kime ḳaldı? 
 Gelimli gėdimli dünyā, 
 Ṣoŋ ucı ölümlü dünyā!»” 
 5. Çıkmak, rastlamak 
 g.-di 86b-2 
 “Ḳoŋur atın depdi, kāfirüŋ gėtdügi yola gėtdi. Ḳażanuŋ öŋine sụ geldi.” 
 6. Belli bir zamana ulaĢmak 
 g.-di “güni gel-” 93b-5, 93b-6, 93b-7 
 g.-düginde 67a-13, 106a-5 
 “Ölüm vaḳtı geldüginde arı īmāndan ayırmasun!” 
 7. Akmak 
g.-medi 65b-5, 65b-5 
“Bir daḫı sıḳdı, süd gelmedi.” 
8. Çıkmak, yönelmek 
86b-8 
“Ḳurtdan cevāb gelmedi.” 
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9. Gibi olmak, kadar olmak, eĢ olmak 
g.-mez 85a-13, 85b-1, 85b-1, 85b-2, 94a-11 
“Başuŋdaġı tuġılġaŋı ne ögersin, itüm kāfir? 
Başumdaġı kėçe börkümce gelmez baŋa.” 
  gel- < DLT kel-: gelmek, 2006: 295; Gülensoy KBS gel-: gelmek < ET.                 
  kel-, 2011: 360. 
gelim  Gelme iĢi, gelme  
  g.-li [gėdimlü] “gelinip gidilen, geçici” 67a-13 
  g.-lü [gėdimlü] “gelinip gidilen, geçici” 84a-1, 91b-2, 99b-13, 106a-4 
  “… 
Gelimli gėdimli dünye, 
Ṣon ucı ölümlü dünye!»” 
gelin  Gelin, aileye evlenme yoluyla girmiĢ kadın 66b-9 
g.-cügüm 82b-3, 82b-3, 82b-4, 82b-4, 82b-5, 82b-5, 82b-6, 82b-7, 82b-7 
g.-i 63b-4, 74a-11, 76a-5 
g.-imi 104b-1 
g.-ini 84b-8 
g.-üm 83a-1, 97b-7 
g.-ümüŋ 88a-11 
 “Ḳaza beŋzer ḳızımı gelinimi çaġrışdurdılar.” 
  gelin < DLT kelin: gelin, 2006: 298; Gülensoy KBS gelin: gelin = ET.,                                         
  OT. kelin (EUTS, DLT), 2011: 362. 
geliş  Gelme, gelme iĢi 
  g.-üŋ 70b-11 
  “«Eydür: Yigit, gelişüŋ ḳandandur?»” 
  GeliĢ < DLT keliĢ: geliĢ, 2006: 298; Gülensoy KBS geliĢ: geliĢ = ET.,             
  OT. keliĢ (DLT) < *kel-, 2011: 363. 
gemi  Gemi, su üstünde yüzen insan ve yük taĢıyan büyük taĢıt, sefine 101b-8 
  g.-leri 86b-3 
  “«Çaġnam çaġnam ḳayalardan aḳan ṣu, 
  Böyük böyük gemileri oynadan ṣu, 
  …” 
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  gemi < DLT kemi: gemi, 2006: 299; DLT kimi: gemi, 2006: 330;               
  Gülensoy KBS gemi: gemi = ET., OT. kemi ~ kimi (DLT) < *kēmi                           
  „gemi, kayık‟ (Räsänen; T. Tekin), 2011: 363. 
geŋ  GeniĢ 72a-6, 93b-6 
  “Ḳaba ḳarın geŋ gögisde oynadayın 
  senüŋiçün, 
  …” 
  geŋ < DLT kinğ: geniĢ, 2006: 330; Gülensoy KBS gen (hlk.): geniĢ <                  
  ET., OT. king (DLT), 2011: 364. 
genc ̣  Genç, yaĢı ilerlememiĢ olan 91b-12 
  “Ṭoḳsan tümen genç Oġuz Ḳażanuŋ ṣoḥbetine dėrilmişidi.” 
  genc ̣ < DLT kenç: genç, çocuk; her hayvanın küçüğü, 2006: 300;                           
  Gülensoy KBS genç: genç = ET. känç ( EUTS) ~ OT. kēnç (DLT) <                     
  kēnç, 2011: 364. 
gendi  Kendi, kendisi (bk. gendü) 74b-7, 85b-9, 87b-5, 102b-3 
  g.-nüŋ 76b-3 
“Bayrek diri olaydı on altı yıldan berü yā ḫaberi yā gendi gelürdi.” 
  gendi  < DLT kendü: kendi, zat, nefs, kendisi, 2006: 300; Gülensoy KBS                         
  kendi: iyelik ekleri alarak kiĢilerin öz varlığını anlatan sözcük = ET.                     
  kentü; Uyg. käntü (ĠKPÖ) ~ kändü (EUTS) ~ OT. kendü (DLT) < *ki/kä                         
  „içerde‟ + -n + -tü „bulunma hâli eki‟ (Hamilton), 2011: 496. 
gendü  Kendi, kendisi (bk. gendi) 
  g.-ŋe 71b-3 
  g.-ŋi 96b-13 
  g.-ye 65b-6 
  g.-yi 79a-4, 103a-9 
  “Yėgenek daḫı babasına gendüyi bildürmedi.” 
  gendü  < DLT kendü: kendi, zat, nefs, kendisi, 2006: 300; Gülensoy KBS                         
  kendi: iyelik ekleri alarak kiĢilerin öz varlığını anlatan sözcük = ET.                     
  kentü; Uyg. käntü (ĠKPÖ) ~ kändü (EUTS) ~ OT. kendü (DLT) < *ki/kä                         




  g.-ne 87b-6-7 
 “Çoban eydür gendüzine: «Ḳarnuŋ açıḳmadın, ḳuvvetüŋ gėtmedin bu 
aġacı ḳoparı gör!...” 
 gendüzi < Gülensoy KBS kendisi: bizzat kendi < kendüzi < *kendözi, 
kendü (DLT) [< *kentü] özi (DLT), EAT gendüzi, 2011: 496. 
gėne  Gene, yine, yeniden 59a-8, 59a-13, 60a-6, 60b-3, 61b-12, 62b-9, 65a-7, 
70b-1, 73b-3, 76a-8, 78a-4, 78a-7, 78b-5, 78b-11, 82a-12, 82a-12, 82a-
13, 82a-13, 82b-1, 82b-1, 82b-6, 86a-7, 95a-13, 97a-13, 97b-10 
 “Ḳanlu ḳanlu ṣularuŋ ṣoġulmışdı, 
 Yaşardı gėne.” 
 gėne < DLT yana: gene, yene, yine, tekrar, ikinci defa olarak; geri dönme 
bildiren edat, 2006: 740; Gülensoy KBS gene: yeniden, bir daha, yine < 
ET., OT. yan- [< *yan- „dönmek‟] + -a „zarf-fiil eki‟, 2011: 364. 
gerçek, gercẹk Gerçek, doğru olan Ģey, yalan olmayan, hakikat 63b-8, 82b-3 
  g.-ise 82b-3 
 g.-lerüŋ 59a-12 
 “Oġlandur, bunlaruŋ sözini gerçek ṣandı, geyigi ḳovaraḳ babası öŋine 
getürürdi.” 
 gerçek, gercẹk < Gülensoy KBS gerçek: gerçek, hakiki < gérçek / girçek 
< ET. kirçek, 2011: 365. 
gerdek (< Fars. girdek) Gerdek, gelinle damadın düğün gecesi baĢ baĢa kalması 
için hazırlanan yer, zifaf çadırı 79b-13 
 g.-e 97a-11 
 g.-in 73b-9 
 g.-ine 90a-12, 99a-4 
 g.-üŋe 76a-1 
 “Baryek oḳın atdı gerdegin dikdi.” 
gerdek-ḫāne  (< Fars.) Gerdek çadırı 73b-9, 74a-6 
 “Oġuz zemānında ḳā„ide buyıdı ki bir yigit evlense oḳ atardı, oḳı nereye  
 düşse anda gerdek-ḫāne dikerdi.” 
gerek 1. Gerek, lazım, lüzumlu 63a-11, 69b-3, 69b-4, 71a-13, 71b-2, 71b-2, 
71b-3, 77b-11, 88a-2, 92b-13, 93b-12 
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 g.-dür 88a-1 
 “Babası eydür: «Oġul, yā seni ėvermekmi gerek?» dėdi.” 
 2. Ġster…ister 66b-2 
 “…Gerek beni ṣoŋra öldürüŋ, gerek ḳoyu vėrüŋ» dėdi.” 
 gerek < DLT kerek: gerek, olmalı, yaraĢır, lâzım, ihtiyaç; gerekli, 2006: 
302; Gülensoy KBS gerek: elzem, lüzumlu = ET. (Uyg.) kärgäk (ĠKPÖ) 
~ käräk, kärgäk (EUTS) ~ OT. kerek (DLT) < *kerge- „yaraĢmak‟ + k 
„sonuç bildiren ek‟, 2011: 365. 
gerek- Gerekmek, gerek olmak 
g.-mez 63a-4 
 “Böyle dėyicek Dirse Ḫān eydür: «Varuŋ getürüŋ ol oġlanı, öldüreyim.” 
 gerek- < Gülensoy KBS gerek-: bir Ģeyin yapılabilmesi veya 
gerçekleĢmesi için bazı nesne, fiil vb.‟ye bağlı olmak < kergek-, 2011: 
365. 
gėrü 1. Geri, tekrar, eskisi gibi 58b-4, 58b-10, 62a-5, 64b-10, 103b-9, 103b-12 
 “Ḳażan üç yılda bir İç Oġuz Ṭaş Oġuz beglerin cem‟ ėderdi, evin 
yaġmaladurdı. Gėrü Ḫān Ḳażan evin yaġmaladır oldı.” 
 2. Geri, arka, ileri karĢıtı 
 g. dön- “geri gelmek, geldiği yere gitmek, yönünü çevirmek” 66b-5, 
66b-6, 66b-8, 66b-9, 66b-10, 66b-11, 66b-12, 69a-11, 83b-7, 89b-8, 94b-
9, 95a-8, 96a-10, 97a-2, 97a-4, 99b-8, 
 g. çekil- “ilerlememek, geriye gitmek, bir iĢi sürdürmekten vazgeçmek” 
70b-7 
“Atınuŋ cılavısını dönderdi, gėrü döndi.” 
 3. Geri, art, sonra 
 Ģimden g. “bundan sonra” 83a-6 
 “Ḫān Ḳazan Baryege eydür: «Gel ėmdi, şimden gėrü murāduŋa ėriş» 
dėdi.” 
 gėrü < DLT kirü: geri, arka, 2006: 334; Gülensoy KBS geri: geri = ET. 
kerü, kirü (EUTS) ~ OT. kirü (DLT) ~ kérü, < *kerü/ *kirü, [< ké:d 
„arka, geri, son‟ (T. Tekin)], 2011: 366. 
gėt- 1. Gitmek, bir yere doğru gitmek 
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g.-di 66a-10, 69b-13, 70a-12, 73a-8, 73b-8, 74a-5, 74b-10, 80b-8, 82a-9, 
82a-10, 83b-10, 84b-10, 84b-11, 85a-4, 86b-2, 86b-6, 86b-8, 86b-12, 
87b-5, 94b-10, 96a-11, 98a-10, 100b-7, 104a-7 
 g.-diler 66a-1, 66a-6, 69a-5, 75a-8, 87b-12, 103b-3 
 g.-dügi 86b-1 
 g.-dükde 59b-1, 100b-10 
 g.-e 77a-1, 77a-1 
 g.-eli 77b-12, 77b-13, 78a-1, 78a-2, 78a-3, 78a-3, 78b-11, 81b-2, 81b-8, 
81b-12, 82b-9, 82b-13, 97b-6 
g.-elüm 65b-12, 73a-8 
g.-en 69b-7, 98a-3 
g.-enden 81b-10, 81b-13 
g.-eni 80a-7, 80a-7 
 g.-er 58b-13, 76b-11, 77a-1, 87a-6 
 g.-erek 86b-12 
 g.-erem 77a-2, 87b-2, 92a-11 
 g.-ersin 77a-2, 87b-1, 101b-12 
 g.-ersün 87b-1 
 g.-erüm 101b-13 
 g.-eyim 92b-11 
 g.-memiĢdüm 60a-6 
 g.-miĢ 98b-6 
 g.-miĢidüŋ 87a-3 
 g.-sün 60b-6, 61a-8 
  g.-üb 94b-10 
 “Döndiler evlerine gėtdiler.” 
 2. Bir yerden ayrılmak 
 g.-miĢ 69a-3 
 “On beş yıldur ki Oġuz içinden gėtmiş idük.” 
 3. Sürmek, devam etmek 
 g.-ė yörür 58b-5 
 “Ėmdi bu dėdügi „Os̱mān neslidür, işte sürilüb gėde yörür.” 
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 4. Ölmek 
 g.-di 67a-12 
 g.-imli 67a-13 
 g.-imlü 84a-1, 91b-2, 99b-13, 106a-4 
 “«Anlar daḫı bu dünyā geldi gėtdi, 
 Ecel aldı yėr gizledi. 
 Fānī dünyā kime ḳaldı? 
 Gelimli gėdimli dünyā, 
 Ṣoŋ ucı ölümlü dünyā!»” 
 5. mec. Çıkmak, kaybolmak 
 g.-di “„aḳlı baĢından gėt-: çok korkudan veya üzüntüden dolayı ĢaĢırmak, 
düĢünemez olmak” 67b-13, 74a-7, 87a-8 
 “Āh ėtdiler yaḳaların cạḳ ėtdiler, „aḳılları başlarından gėtdi.” 
 6. Götürülmek 
 g.-er 66b-4, 66b-6, 66b-7, 66b-8, 66b-9, 66b-10, 66b-13, 67a-1, 67a-2, 
67a-3, 67a-5 
 g.-erse 66b-4, 66b-5, 66b-7, 66b-8, 66b-9, 66b-10, 66b-13, 67a-1, 67a-2, 
67a-3, 67a-4, 67a-5 
 “Altun başlu ban evler 
 Gėderse benüm gėder.” 
 7. Tükenmek, bitmek 
 g.-medin 87b-7 
 “«Ḳarnuŋ açıḳmadın, ḳuvvetüŋ gėtmedin bu aġacı ḳoparı gör! Yoḫsa 
seni bunda ḳurtlar yėr» dėyüb zōr ėdüb aġacı köküyile ḳopardı, arḳasına 
urdı.” 
 8. Çekilmek, çıkmak  
 g.-ecek 105a-10 
 “«Aradan Bayrek gėdecek Ḳażan ile işimüz ḫayır ola» dėdi.” 
 gėt- < DLT kit-: gitmek; çekilmek, 2006: 336; Gülensoy KBS git-: 
gitmek = ET. (Uyg., Br.) ké:t-; (EUTS) kät-, kir- „kovmak, kovalamak, 
atmak‟ ~ OT. ki:t- (DLT), < ké:t-, 2011: 372. 
getür-  1. Gelmesini sağlamak, alıp gitmek 
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  g. 60b-9, 72b-6, 72b-5, 72b-6, 72b-7, 72b-7 
 g.-di 61a-2, 62b-10, 63a-6, 73a-12, 74b-11, 76b-1, 79a-12, 89a-4 
g.-diler 60b-10, 61a-9, 65b-7, 70b-7, 71b-13, 72a-8, 78b-3, 78b-6, 79b-1, 
82b-8 
  g.-düm 73b-1 
  g.-ecek 73a-3 
  g.-elüm 63a-4, 63a-12, 66a-13, 71b-7, 105a-9 
  g.-irdi 63b-8 
  g.-meyecek 73a-4 
  g.-mezseŋ 72b-8 
  g.-miĢdük 69a-3-4 
  g.-miĢüz 85a-9 
  g.-sün 63b-6 
  g.-sünler 88b-7 
  g.-üb 75a-10, 88a-1, 88b-6, 89b-6 
g.-üŋ 61a-7, 63a-3, 63a-12, 68b-2, 69a-8, 71b-12, 72a-8, 79b-1, 81b-4, 
81b-5, 88b-2 
  g.-ür 63b-10 
  g.-ürseŋ 72b-7 
  “Gelsün, bizi Ḳażanıla barışdursun dėyelüm, aldayalum, odamuza                              
  getürelüm" 
  2. Ġletmek, bildirmek 
  g.-di 77a-11 
  g.-eyin 74b-9 
  g.-se 74b-8, 74b-8 
  g.-üŋ 75a-8 
  “Yarımasun yarcı̣masun Yalancı oġlı Yaltacuḳ ölüsi ḫaberin getürdi.” 
  3. Bazı kelimelerle birleĢik fiil yapar 
  Muṣḥaf g.-di 105a-5 
  ṣalavāt g.-di 94a-7 
  Ģefī„ g.-di 89a-11 
  ṣalavāt g.-diler 99a-13 
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  Muṣḥaf g.-diler 105b-4 
  ṣalavāt g-üb 83a-12 
  tekbīr g.-üb 83a-12, 90b-11 
  “Oġuz erenleri arı ṣudan ābdest alub iki rek„at namāz ḳılıub atlarına             
  süvār olub adı görklü Muhammede ṣalavāt getürüb ḳından ḳılıc ̣ ṣıyırıb                    
  tekbīr getürüb kāfire at ṣaldılar.” 
  getür- < DLT keldür-: getirmek, 2006: 297; DLT keltür-: getirtmek,             
  2006: 298; Gülensoy KBS getir-: getirmek = ET. ketür- < keltür- (DLT)                               
  < kel-tür-: 2011: 367. 
getürmek Gelmesini sağlama, alıp gelme 71b-3 
  “Eydür: «Baba, baŋa bir ḳız alı vėr kim ben yėrümden durmadın                   
  ol[-]durmaḳ gerek, şehbāz atınuŋ bėline ol binmek gerek, ben ḳarīme           
  varmadın ol baŋbaş getürmek gerek…” 
gevde  Gövde, vücut 
  g.-ŋde 65a-6, 65a-10 
  g.-ŋden 61a-12 
  “Öz gevdeŋden başuŋı keseyimi?” 
  gevde < Gülensoy KBS gövde: gövde < *ET. kevde [~ ködöŋ] „ceseti,                         
  insan veya ağaç gövdesi‟; kövtüng (EUTS), 2011: 388. 
gey-  Giymek, örtünüp korunmak için bir Ģeyi vücuda geçirmek 
g.-di 73b-8, 73b-10, 74a-12, 74b-1, 74b-3, 75b-9, 75b-10, 78b-6, 81a-13, 
83a-1, 97b-7, 97b-8 
  g.-diler 74b-4, 75a-5 
  g.-dümse 73b-12 
  g.-en 78b-1, 92a-11 
  g.-er 96b-5, 105b-10 
  g.-ersiz 73b-12 
  g.-erüz 73b-12 
  g.-eyin 78b-4 
  g.-mez 74b-10 
  g.-miĢ 76a-5 
  g.-miĢem 105b-6 
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  g.-sün 73b-13, 97a-11 
  g.-üb 78a-12 
  g.-üŋ 73b-13 
  g.-ür 62b-4 
  g.-ürseŋ 59a-1 
  “Ḳalḳdı Banı Çiçek ḳaftanın geydi, ellerin yėŋine çekdi, [yüzük]   
  gözükmesün dėyü.” 
  gey- < DLT kedh-: giymek, 2006: 292, DLT ket-: giymek, 2006: 307;                 
  Gülensoy KBS giy-: giymek < kiy- < kéy- < key- < ked- (KT., Uyg.,                         
  DLT) < *kéđ- [< *ké-đ-], 2011: 372. 
geydür- Giydirmek, giyme iĢini yaptırmak 
  g.-diler 81a-2 
  g.-miĢidi 96b-2 
  “Ḳızuŋ ḳaftanların geydürdiler.” 
  geydür- < DLT kedhür-: giydirmek, 2006: 294; Gülensoy KBS giydir-:                              
  giymek iĢini yaptırmak = ET., OT. keđür- (DLT) < keđ-ür-, 2011: 372.  
geyesi  Giysi, elbise 
  g.-sini 73b-8 
  “Geyesisini geydi, evine gėtdi.” 
  geyesi < Gülensoy KBS giysi: elbise, giyecek < gey- [< kéđ-] + -(e)si,             
  2011: 372. 
geyik  Geyik, yırtıcı olmayan dört ayaklı bir hayvan 59b-1, 70a-12, 93a-6, 93a- 
  6 
  ṣıġın g. “yabani geyik ve sığır” 84b-1, 93a-2 
  g.-e 86a-10 
  g.-i 63b-6, 63b-8, 63b-10, 63b-10, 63b-11, 70a-12, 70b-1, 70b-7, 82a-4 
  g.-leri 95a-8 
  g.-lerine 65b-2 
  g.-lerinüŋ 65b-1 
  g.-lerüŋ65a-9 
  “Negāhından Oġuz üzerine bir süri geyik geldi.” 
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  geyik < DLT keyik: geyik; yaban hayvanı; aslında yabani olan her Ģey,               
  eti yenen hayvanlardan ceylan, sıgın, dağ keçisi gibi hayvanlar; yabani         
  (vahĢi) –evcil (ahli) karĢıtı-; av hayvanı ve av, 2006: 309; Gülensoy KBS          
  geyik: geyik = ET., OT. keyik (DLT) „her çeĢit av hayvanı‟, < keđik [<           
  keđ „pek, sağlam‟ + ik], Eski Kıpç. keyik „yabani hayvan‟, 2011: 368. 
geyim  Giyim, elbise (bk. geyüm) 
  g.-in 96b-5  
  g.-ini 103a-1 
  “Kimi atına biner, kimi ḳılıcuŋ daḳınur, kimi geyimin geyer.” 
  geyim < DLT kedhgü: giyilecek nesne, 2006: 292-293; Gülensoy KBS                   
  giyim: giyim, giyecek = kiyim < ET., OT. kédim < keđ-im, 2011: 372. 
geyüm  Giyim, elbise (bk. geyim) 
  g.-ümle 69a-7, 72a-8 
  “«Ne dėdügümi yėtürüŋ, geyümümle benüm şehbāz atumı getürüŋ!»          
  dėdi.” 
  geyüm < DLT kedhgü: giyilecek nesne, 2006: 292-293; Gülensoy KBS                
  giyim: giyim, giyecek = kiyim < ET., OT. kédim < keđ-im, 2011: 372. 
geyür-  Giydirmek 
  g.-diler 82a-9 
  “Tạyalar Baryegüŋ arḳasına ḳaftanlar geyürdiler.” 
  geyür- < DLT kedhür-: giydirmek, 2006, 294; Gülensoy KBS giydir-:                               
  giymek iĢini yaptırmak = ET., OT. keđür- (DLT) < keđ-ür-, 2011: 372. 
gez  Kez, defa, kere 69a-6, 72b-3, 81a-3, 90a-5, 98a-6 
  “Bir sā„at içinde kāfire üç gez at ṣaldı.” 
  gez < DLT kez: gez, 2006: 310; Gülensoy KBS kez: defa, kere < ET. kez                              
  ~ OT. kez (DLT) < kez, 2011: 505. 
gez-  Gezmek, dolaĢmak 
  g.-di 60a-4 
  g.-dügüŋden 63a-2 
  g.-er 59b-5 
  g.-erken 96a-11 
  “Ḳolca ḳopuz götürüb ėlden ėle ozan gezer, 
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  Er cömerdin er nekesin ozan bilür.” 
  gez- < DLT kez-: gezmek, dolaĢmak, 2006: 310; Gülensoy KBS gez-:                      
  gezmek = ET., Uyg., OT. kez- „dönmek, dolaĢmak‟ < kez-, 2011: 369. 
gezdür- Gezdirmek, dolaĢtırmak 
  göz g.-di “göz gezdir-: bir yeri, bir Ģeyi çabucak incelemek” 64a-5, 95a-3 
  “Sạġılan ṣolına göz gezdürdi, oġlancuġını görmedi.” 
  gezdür- < DLT kezit-: gezdirmek, 2006: 310. 
gibi  Gibi (edat) 
  1.  edat -e benzer 61b-5, 61b-5, 64a-13, 64b-1, 74a-10, 74b-1, 75b-11,                         
  78b-10, 81b-9, 81b-12, 81b-12, 85a-6, 86a-1, 89a-2, 90a-6, 95b-13 
  g.-nüŋ 60a-2, 60a-8 
  “Göl gibi ḳımız ṣaġdum.” 
  2. zf. ĠmiĢçesine, benzer biçimde 63b-10, 78b-1, 80b-12, 86b-6,                            
  93a-7, 93a-7, 93a-7, 93a- 10, 93a-10, 93a-12, 93a-12, 93a-12, 98a-1,                     
  100b-4, 102b-13, 102b-13, 103a-4 
  “Deŋiz gibi ḳararıb gelen kāfirüŋ leşkeridür.” 
  3. Sanki 104a-6 
  “Ḳażan eydür: «Bizümle „adāvet baġladılar gibi?» dėdi.” 
  gibi < DLT kibi: gibi, 2006: 328; Gülensoy KBS gibi: gibi = OT. kipi              
  (DLT) < kip+i „iyelik eki‟ „ölçü‟, [< *ki:p-i „kalıbı, modeli‟ (T. Tekin)],                   
  2011: 371. 
gir-  1. DıĢarıdan içeriye girmek, içeri dahil olmak 
  g.-di 74a-11, 75a-5, 83a-1, 88a-3, 94b-1 
  g.-di “oḳa gir-: oklanmak, okla vurulmak” 94b-1 
  g.-en 78b-1, 96b-3 
  g.-ende 70a-7 
  g.-eyinmi 88b-4 
  g.-miĢ 76a-5 
  g.-miĢem 105b-7 
  g.-miĢiken 103a-3 
  g.-miĢ-siz 79b-12 
  g.-sün 97a-11 
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  g.-üb 94a-1, 102a-11 
  “Aġ otaġı ḳoyubanı ḳara otaġa giren ḳızlar, 
  Aġ ṭonları çıḳarub ḳaraları geyen ḳızlar, 
  Benir gibi uyunanda yoġurtdan ne var?” 
  2. EriĢmek, ulaĢmak 
  g.-di 61b-9, 68b-6 
  g.-miĢdi 100b-10 
  “Aylar yıllar geçer, oġlan böyür, on bėş yaşına girdi.” 
  3. Geçmek 
  g.-di 64b-4, 77a-6 
  g.-miĢken 96b-3 
  g.-ürse 78b-5 
  “Ḳara dinlü kāfir eline girdi ise 
  dėgil baŋa!” 
  4. GiriĢmek, baĢlamak 
  yola g.-di “yola gir-: yola çıkmak, yola düĢmek, yola koyulmak” 69b-5,         
  76b-13, 86a-8, 94b-13, 100a-13 
  yola g.-diler “68b-3, 68b-5, 101b-4 
  yola g.-üb 87b-12 
  “Atın çapdı, yola girdi.” 
  5. El, kol vb. bir yere geçirmek 
  g.-di 71a-7 
  “Bayrek ḳızuŋ ince bėline girdi.” 
  6. Katılmak, dâhil olmak 
  g.-di 81b-1 
  “Oyuna girdi, eyitdi: «Çal, mere deli ozan, men „ayıblumıyam, baŋa „ayb                       
  ḳoşarsın» dėdi.” 
  gir- < DLT kir-: girmek, 2006: 331; Gülensoy KBS gir-: girmek = ET.                           
  (Uyg.), OT. (DLT) kir- < *ki:r- < *kī:r-, 2011: 371. 
gizle-  Gizlemek, saklamak 
  g.-di 67a-13, 83b-13, 91b-1, 99b-12, 106a-3 
  “Ecel aldı, yėr gizledi.” 
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  gizle- < DLT kizle-: gizlemek, 2006: 336; Gülensoy KBS gizle-:                               
  saklamak, görünmeyecek, belli olmayacak bir yere veya bir duruma                    
  koymak < ET. (Uyg.), OT. (DLT) kizlä-, 2011: 372. 
göc-̣  Göçmek, yer değiĢtirmek 
  g.-di 61b-9 
  g.-dügin 59b-2-3 
  “Oġlanuŋ babası bir gün göcḍi, Bayındır Ḫānuŋ ordusına ḳarışdı.” 
  göc-̣ < DLT  köç-: göçmek, 2006: 354; Gülensoy KBS göç-: göçmek =                    
  ET., OT.  köç- (DLT) < köç-, 2011: 374. 
göçür-  Göçürmek, yerini değiĢtirmek, yer değiĢtirmek, nakletmek 
  g.-ürüm 78a-3 
  “… 
  Aġlu göklü otaġı 
  ṣorar olsaŋ aġam Baryegüŋdür, 
  Aġam Baryek gėdeli göçürürüm yoḳ» 
  dėdi.” 
  göçür- < DLT köçür-: göçürmek; yazmak, istinsah etmek; nakletmek,           
  2006: 354; Gülensoy KBS göçür-: göçürmek = ET., OT. köçür- (DLT) <                      
  köç-ür-, 2011: 375. 
gögüs  1. Vücudun boyunla karın arasındaki kısmı 
  g.-de 93b-6 
  g.-ini 76b-8 
  “At başını ḳaldurdı, Baryege ḳarşu geldi. Baryek anuŋ gögsini ḳucaḳladı,           
  iki gözlerinden öpdi.” 
  2. Bu vücut bölümünün ön tarafı 
  g.-i 84a-11 
 “Ṭoḳuz ḳara göz[lü] ḫūb ṣūretlü, ṣaçı ardına örilü,  gögsi ḳızıl dügmelü, 
elleri bileginden ḳınalu kāfir ḳızları Oġuz beglerine ṣaġraḳ ṣunub 
içerlerdi.” 
  3. Meme 
  g.-ümde 95b-2 
  “Ḳurumışcạ gögsümde südüm oynar, 
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  …” 
  4. Herhangi bir Ģeyin baĢı ile sonu arasında kalan vücuda benzer orta                            
  kısmı, dağın göğsü 
  g.-i 63a-7, 64a-9, 94a-2, 95a-7 
  g.-ine 93a-1 
  “Gögsi güẕel ḳaba daġlar üstine 
  Ava çıḳduŋ.” 
  gögüs < DLT kögüz: göğüs, 2006: 356; DLT kök(ü)s: göğüs, 2006: 358;           
  Gülensoy KBS göğüs: göğüs = ET., OT. kögüz ~ kögüs (EUTS; DLT);                  
  köküz, köküzmäk „göğüs zırhı‟ < kökü-z < *kökü-r, 2011: 376. 
gök  Gök, sema 
  g.-de 96a-8, 97b-7, 97b-13 
  g.-e 102b-9, 102b-11 
  “Yėrde ise çıḳarayın, gökde ise ėndüreyin.” 
  gök < DLT kök: gök, hava, sema, 2006: 356; Gülensoy KBS gök: gök,                             
  hava, sema; gök rengi, lâcivert; ham, olmamıĢ (meyva); yeĢil = ET.              
  kök „mavi, gök rengi; sema; gece (EUTS); köök (Eleges) ~ kö:k                
  „mavi‟ (DLT), 2011: 377. 
gök  Mavi, masmavi, yeĢil, yemyeĢil 70a-12, 79b-8, 93a-2, 101a-4, 106a-1 
  g.-lü 77b-9, 78a-3 
  “Ḳaralu göklü otaġı 
   ṣorar olsam gölge kimüŋ?” 
  gök < DLT kök: gök rengi, gök renk, lâcivert, 2006: 356; Gülensoy KBS                   
  gök: gök, hava, sema; gök rengi, lâcivert; ham, olmamıĢ (meyva); yeĢil =                  
  ET. kök „mavi, gök rengi; sema; gece (EUTS); köök (Eleges) ~ kö:k                
  „mavi‟ (DLT), 2011: 377. 
gökçe  YeĢil, yemyeĢil 59a-2 
  “Yapaġulı gökçe çemen güze ḳalmaz.” 
  gökçe < Gülensoy KBS gökçe: gökle ilgili; gök rengi, mavi; güzel <                
  kö:k+çe, 2011: 377. 
Gökcẹ  (y. a.) Gökçe Tağ 92b-13 
  Kāfir ser-ḥaddına Gökcẹ Tạġa çıḳayın.” 
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gökçek Güzel, sevimli, hoĢ 
  g.-ini 83b-7 
  “Ḳuşuŋ alaḳanını, ḳumaşuŋ eyüsini, ḳızuŋ gökcẹgini Bayındır Ḫāna  
  pencịk çıḳardılar.” 
  gökçek  < Gülensoy KBS gökçek: güzel (insan) < gök [< kö:k] + çe+k,                             
  2011: 377-378. 
gök yüzi/ü Gökyüzü, atmosferin gözle görünen bölümü 
  g. yüzi 67b -8, 100a-8 
  g. yüzinden 85b-13 
  g. yüzine 91b-11 
  g. yüzü 60b-2 
  “Gök yüzinden aġ ban evüm üstine yıldırım şaḳır gördüm.” 
  gök yüzi/ü < Gülensoy KBS gök yüzü: gök yüzü, sema, 2011: 278. 
göl  Göl, akıntısı olmayan durgun su birikintisi 61b-5, 64b-1 
  “Göl gibi ḳımız ṣaġdum.” 
  göl < DLT köl: göl, havuz, birikmiĢ su, 2006: 358; Gülensoy KBS = ET.,                
  OT. köl < *kö:- „toplanmak‟ + -l, 2011: 378. 
gölge  Gölge, güneĢ ıĢınlarının engellenmesi ile ıĢıklı yerde oluĢan karanlık,         
  serin alan 62b-3, 77b-9, 82b-6, 89b-6 
  g.-lüce 67b-2, 78a-8, 84a-2, 91b-3, 98b-2, 99b-13-100a-1, 103b-5 
  “Dünlügi altun ban evümi getürüb durursın, 
  saŋa gölge olsun.” 
  gölge < DLT kölige: koyu gölge, 2006: 358; DLT kölik: gölge, 2006:                
  359; Gülensoy KBS gölge: gölge = ET. köligä (EUTS) ~ OT. kölik ~                    
  kölīkē (DLT) < kö:- „toplanmak‟ l+īg+e, 2011: 378. 
gömlek Gömlek, vücudun üst kısmına giyilen yakalı giysi (bk. göŋlek) 74b-10 
  g.-dür 74b-12 
  g.-i 75a-1, 75a-2 
  g.-idür 74b-12 
  “Vardılar, bu gömlegi Banı Çiçege ėltdiler.” 
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  gömlek < DLT könğlek: gömlek, 2006: 361; Gülensoy KBS gömlek:                         
  gömlek = ET., OT. köŋlek (DLT) < *kö:ŋʹlek, [< ET. *kö:ŋ „deri, ham              
  deri; iĢlenmiĢ deri + lek], 2011: 380. 
gönder Kargı, mızrak 
  g.-inde 90a-5 
  g.-inüŋ 98b-10 
  g.-üŋ 67b-4 
  g.-üŋi 85b-1, 100a-3 
  “Dürtüşürken ala gönderüŋ ufanmasun!” 
  gönder < Gülensoy KBS gönder: kayık ve yelkenli gemilere yön vermeye             
  yarayan, 4-5 cm. uzunluğunda ucu madenî ağaç sopa; bayrak ya da              
  mızrağın ağaç sapı; hayvanları dürtmeye yarayan ucu bizli sopa;                              
  marangozların cetvel yerine kullandıkları düz kenarlı ensiz sopa;                        
  mezarların baĢ ve ayak ucuna dikilen ağaç kazık; gemi halatı < ET.                
  köndger- „doğrultmak, düzeltmek, dikmek, yola kılavuzlamak‟ (DLT) ~           
  köndgür-, könger- [ > könder- > gönder-], 2011: 381. 
gönder- (bk. göndür-) 
  1. Yollamak, göndermek 
  g.-di 73b-10, 105a-13 
  g.-diler 105a-11 
  “Adaḳlusı bir ḳırmızı ḳaftan gönderdi.” 
  2. Yetki vererek gitmesini sağlamak 
  g. 101a-8 
  g.-miĢ 105a-1 
  “… Devletlü başuŋ içün baŋa leşker ḳoşub beni babam dutsaḳ olduġı         
  ḳal„eye gönder» dėdi.” 
  gönder- < DLT köndger-: doğrultmak, düzeltmek, dikmek; yola                 
  kılavuzlamak; ikrar ettirmek, 2006: 360; DLT köndgür-: doğrultmak,             
  2006: 360; DLT könger-: doğrultmak; doğru yolu göstermek,                    
  kılavuzlamak; doğruyu söyletmek, 2006: 361; Gülensoy KBS gönder-:                         
  göndermek = KT., Uyg., köntür-; OT. köndger- ~ köndgür- ~ köŋer-                 
  (DLT) < *kön-(i)t-er- / *könd-ger-, 2011: 381. 
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gönderle- Gönderlemek, mızraklamak 
  g.-ye 102a-12 
  “Dilediki kāfiri gönderleye ėdemedi.” 
göndür- Göndermek, yollamak, uğurlamak 
  g.-ür 59b-10 
 “Eve bir udlu ḳonuḳ gelse er ādem evde olmasa ol anı yėdirür içirür, 
„azīzler göndürür.” 
  gönder- < DLT köndger-: doğrultmak, düzeltmek, dikmek; yola                 
  kılavuzlamak; ikrar ettirmek, 2006: 360; DLT köndgür-: doğrultmak,             
  2006: 360; DLT könger-: doğrultmak; doğru yolu göstermek,                    
  kılavuzlamak; doğruyu söyletmek, 2006: 361; Gülensoy KBS gönder-:                         
  göndermek = KT., Uyg., köntür-; OT. köndger- ~ köndgür- ~ köŋer-                 
  (DLT) < *kön-(i)t-er- / *könd-ger-, 2011: 381. 
Göne  (k. a.) Kara Göne 67b-10, 74b-13, 75b-1, 75b-8, 79a-4, 86a-3, 90a-4,  
  90a-8,  91a-3, 91a-6,  91a-8, 92a-4, 98b-9, 98b-13, 100b-13 
  G.-nüŋ 91b-9 
  G.-yi 92b-2 
  “Sạġ yanında Ḳażanuŋ ḳardaşı Ḳara Göne oturmışıdı, ṣol yanında ṭayısı  
  Aruz oturmışıdı.” 
göŋlek  Gömlek, vücudun üst kısmına giyilen yakalı giysi (bk. gömlek) 
  g.-üm 101b-8 
  “Aġ göŋlegüm çıḳarub yėlken ėtdüm, 
  …” 
  göŋlek < DLT könğlek: gömlek, 2006: 361; Gülensoy KBS gömlek:                             
  gömlek = ET., OT. köŋlek (DLT) < *kö:ŋʹlek, [< ET. *kö:ŋ „deri, ham                             
  deri; iĢlenmiĢ deri +lek], 2011: 380. 
göŋül  Gönül, yürek 
  g. vėr- “sevmek, âĢık olmak” 64a-8, 74b-2, 75a-4, 75b-4, 75b-12, 76a- 
  5, 95a-6 
  g.-i 85a-10 
  g.-i ḫˇoĢ ol- “isteği gerçekleĢip sevinmek” 74a-1 
  g.-iŋ yüce dut- “para ve malını esirgemeden dağıtmak” 58b-12 
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 “Boyı Uzun Borlı Ḫātūnı ve 
 Göŋli yėmişi Uruz oġlını biz esīr ėtmişüz.” 
  göŋül < DLT könğül: gönül, kalp, yürek; anlayıĢ, 2006: 361; Gülensoy                      
  KBS gönül: gönül = ET., Uyg. (ĠKPÖ) köŋül, köŋl; köngül (EUTS) ~               
  OT. köŋül (DLT) < *köŋʹül, [< ? kö-n-gü+l], 2011: 382. 
gör-  1. Göz yardımıyla bir Ģeyin varlığını algılamak, seçmek  
  g.-di 62b-12, 67a-10, 68b-13, 70a-12, 70b-2, 73a-9, 73a-9, 73a-9, 73a-9,  
             75a-3, 75a-11, 76a-8, 76b-3, 76b-377a-1, 77a-7, 78a-12, 79a-4, 79a-13,           
  80a-12, 86b-8, 87b-9, 92a-6, 100b-4, 102a-9, 103a-5 
  g.-di “düĢ gör-” 85a-5, 101b-4 
  g.-di “vāḳı„a gör-” 85b-11 
  g.-diki 83a-5 
  g.-dikim 60a-5, 77b-1, 86a-8, 95a-2, 96a-11, 105a-13 
  g.-diler 66a-12, 69b-9, 69b-9, 72b-10, 74a-6, 74a-7 
  g.-düginde 67b-12, 77b-2, 79b-1 
  g.-dügüm 64a-8, 74b-2, 75a-4, 75b-4, 76a-5, 95a-6 
  g.-dügüŋ 75b-12 
  g.-dükde 86a-13, 89b-2 
  g.-düm 58b-13, 75b-11, 75b-11, 75b-12, 75b-13, 85b-12, 85b-13, 86a-1,                  
  86a-1, 86a-1, 86a-2, 86a-2, 87a-5, 87a-6, 87a-7, 92b-2, 92b-3, 92b-3,              
  92b-9, 97a-5, 101b-6, 101b-6, 101b-9 
  g.-düm “düĢ gör-” 85b-12, 101b-5 
  g.-düŋmi 87a-2 
  g.-düŋ 92a-9 
  g.-en 90b-4 
  g.-ende 86b-6, 86b-13, 98b-13 
  g.-gil 93b-11, 94a-3, 94a-3 
  g.-icek 79b-6, 81b-7 
  g.-medi 64a-5, 95a-3 
  g.-memiĢ 72b-5, 72b-7 
  g.-mez 82b-10 
  g.-miĢ 80b-12 
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  g.-miĢdür 86b-2 
  g.-se 64b-11, 65a-3 
  g.-sem 64a-13, 64a-13 
  g.-seŋ 61b-4, 61b-5 
  g.-sün 63b-8, 84a-4, 91b-6, 100a-5, 106a-12 
  g.-ürdüm 76a-9 
  g.-ürmisin 63b-9 
  g.-ürmisiz 94a-10 
  g.-üb 64b-13, 96b-5, 100b-8 
  “Ḳarşusına baḳdı, oġlı Uruzı gördi.” 
  2. Zarf fiil eki almıĢ fiillerden sonra gelerek emir, istek anlamı                   
  katan yardımcı fiil ya da süreklilik bildiren yardımcı fiil 
  g. 72b-2, 87b-7 
  g.-gil 63b-2, 63b-11, 76a-1, 76a-1, 80b-10 
  g.-üb 77a-1 
  “Oġluŋı ġāfille oḳlayub öldüre görgil.” 
  3. Bir duruma maruz kalmak, o durumu yaĢamak  
  g. 73b-4 
  “Dedem eydür : «Sọŋra bizümle gėne nizā„ ėdersin. Hele daḫı gör!»                      
  dėdi.” 
  4. Bakıp değerlendirmek, dinleyip değerlendirmek 
  g. 103b-3 
  g.-elim 58b-8, 59b-1, 65a-5 
  g.-elüm 59a-8, 61a-2, 61b-2, 62a-13, 64a-6, 66a-2, 66b-3, 66b-13, 70a-4,         
  75a-11, 75b-6, 76b-4, 76b-10, 77b-4, 78a-13, 78b-7, 79b-2, 79b-7, 80b-6, 
  83b-13, 86a-9, 86b-3, 86b-13, 88a-10, 89b-5, 90a-2, 92a-7, 92b-1, 92b-7,              
  93b-4, 93b-8, 95a-13, 96b-8, 97b-4, 98a-7, 98b-6, 101a-3, 101b-4, 101b-                
  13, 102b-6, 103a-7, 104b-5, 105b-5, 105b-9 
  “Dedem Ḳorḳut gėne ṣoylamış, görelüm ne dėmiş: 
  …” 
  5. Belirli  bir zaman içinde bir olaya tanık olmak, yaĢamak 
  g.-di 60b-11 
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  g.-düŋ 71a-12 
  g.-eyim 63b-7, 71a-12 
  “Dirse Ḫān eydür: «Bayındır Ḫān menüm ne egsiklügüm gördi ki benden                
  alcạḳ kişileri aġ otaġa, ḳızıl otaġa ḳondurdı, beni ḳara otaġa  ḳondurdı»        
  dėdi.” 
  6. Yapmak, etmek 
  g.-di 73b-8 
  g.-diler 101b-3 
  g.diler “masḷaḥat gör-“ 71b-9 
  g.-miĢ “iĢ gör-”100a-12 
  g.-üb 68b-3, 75a-8 
  g.-ürlerse “masḷaḥat gör-“ 71b-8 
  “Geyesisini gėydi, evine gėtdi. Dügin yaraġın gördi.” 
  7. Anlamak, fark etmek 
  g.-düŋmi 78b-13 
  g.-ürmisin 61a-4, 62b-11, 66a-2-3 
  “Baryek eydür: «Gördüŋmi? Bu ḳızlar beni tanıdılar. Bu ḳaftanıla ḳalın             
  Oġuz begleri daḫı tanur» dėdi.” 
  8. KarĢılaĢmak, rastlaĢmak 
  g.-düŋise 78a-7 
  g.-medük 73a-2, 73a-2, 73a-2-3 
  g.-mese 101a-13 
  “Baryek adlu bir yigide bulışmaduŋmı? 
  Mere ozan, gördüŋise dėgil baŋa, 
  …” 
  9. Bir Ģeye eriĢmek, sahip olmak 
  g.-medi 59b-13 
 “«Bu ḫarāb olası ere varaldan ḳarnım ṭoyub yüzüm gülmedi, ayaġum 
başmaḳ, burnım yaşmaḳ görmedi. Nolaydı bu er öleydi, birine daḫı 
varaydum, umarımdan yaḫı umar olaydı» dėr.” 
  10. Öğrenmek 
  g.-ür 92b-8, 92b-8 
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  g.-meyince 59a-4, 59a-4 
  “Ḳız anadan görmeyince ögüt almaz. 
  Oġul atadan görmeyince sı̣fra yaymaz.” 
  gör- < DLT ködh-: gözlemek; görmek, 2006: 354; DLT kör-: görmek,             
  bakmak, 2006: 363; DLT közün-: görülmek, 2006: 372; Gülensoy KBS                           
  gör-: görmek = ET., OT. kör- (KT., Uyg., DLT), [> kür-], 2011: 383. 
göre  zf.  Bir Ģeye uygun olarak, bir Ģey uyarınca, gereğince 71b-8 
  “Eydür: «Oġul, ḳalın Oġuz beglerin oḳuyalum, odamuza getürelüm.  
  Nėce maṣlaḥat görürlerse aŋa göre iş ėdelüm» dėyüb ḳalın Oġuz   
  beglerin heb ̣oḳıdılar.” 
  göre < Gülensoy KBS göre: göre < gör-e < *kör-, 2011: 383. 
göreş  Belli kurallar içinde, güç kullanarak iki kiĢinin türlü oyunlarla birbirinin                     
  sırtını yere getirmeye çalıĢması 
  g. dut- “güreĢmek” 71a-2, 71a-5 
  g.-dükde 82a-6 
  “Göreşdükde ben seni yėŋmedümmi?” 
  göreĢ < DLT körüĢ-: güreĢmek, 2006: 366; DLT küreĢ-: güreĢmek, 2006:               
  399; Gülensoy KBS güreĢ: güreĢ = ET., OT. küreĢ (DLT) < *küre-Ģ,                           
  2011: 397. 
görin-  Görünmek, gözükmek, göz ile bir Ģeyin varlığı anlaĢılmak, görülür                    
  duruma gelmek, görünür olmak (bk. görün-) 
  g.-mez 64a-12, 95a-9, 95b-3, 96a-4 
  g.-mez  ol- “yok olmak, ortadan kalkmak” 74a-6 
  g.-ür 66a-10 
  “Bebecügüm görinmez, baġrum yanar.” 
  görin- < DLT közün-: görülmek, 2006: 372; Gülensoy KBS görün-:                   
  görünmek = ET. (Uyg.) közün- (ĠKPÖ) < kör- [„ün varyantı *köz-]+-˚n-                                
  „dönüĢlülük eki‟, 2011: 386. 
görk  Güzellik 
  g.-lü “güzel, temiz, iyi, mukaddes, mübarek, cazibeli, gösteriĢli ”67b-3,         
             72a-2, 72a-5, 72a-7, 83a-11, 87a-6, 89a-11, 90b-10, 93a-2, 94a-7, 96b-       
  11, 97b-11, 99a-13, 100a-1, 100a-5, 102b-12, 103b-7, 106a-1 
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  görk < DLT körk: güzellik, 2006: 363; Gülensoy KBS görk: güzellik,                      
  gösteriĢ = ET., (Uyg.) körk ~ körg „güzellik, görünüĢ, güzel‟ (EUTS) <                 
  kör-(ü)k, 2011: 384. 
görmek Ziyaret etmek, görmek 
  g.-e 70b-13, 76a-7, 76a-8 
  “Meger kāfir begi-nüŋ ḳızı varıdı Baryegi sever idi. Her gün   
  görmege gelür idi.” 
görün- Görünmek, gözükmek, göz ile bir Ģeyin varlığı anlaĢılmak, görülür                
  duruma gelmek, görünür olmak (bk. görin-) 
  g.-di 93a-6 
  “On altı biŋ ḳara dinlü kāfir ata bindi, Ḳażanuŋ üstine yörüdi. Altı bölük  
  göründi.” 
  görün- < körün-: görünmek; kavuĢmak, 2006: 365; DLT közün-:               
  görülmek, 2006: 372; Gülensoy KBS görün-: görünmek = ET., (Uyg.)                          
  közün- (ĠKPÖ) < kör- < kör- [„ün varyantı *köz-]+-˚n- „dönüĢlülük eki‟,                 
  2011: 386. 
görüş-  GörüĢmek, tokalaĢmak, öpüĢüp kucaklaĢmak 
  g.-diler 99b-8 
  “Ḳażan ve Borlı Ḫātūn gelüb atdan ėdiler. Elin çözdiler, ḳuca ḳuca  
  görüşdiler.” 
  görüĢ- < DLT körüĢ-: -gözle- bakmak, 2006: 365; Gülensoy KBS görüĢ-:                      
  görüĢmek = ET., OT. körüĢ- „gözle bakmak‟ (DLT) < gör- [< ET. kör-]+-              
  üĢ-, 2011: 386. 
göster- 1. Birini veya bir Ģeyi iĢaretle belirtmek 
  g.-di 105b-2 
  g.-diler 104a-11 
  g.-eyim 92b-12 
  g.-eyin 92b-12 
  “Aruz yėr gösterdi.” 
  2. Görülmesini sağlamak, yaĢatmak 
  g.-mesün 59a-13 
  “… 
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  Arasında Ḥaḳ size yaman göstermesün, 
  Devletiŋüz pāyende olsun, 
  Ḫānum hey!»” 
  3. Sergilemek 
  g.-e 80b-11 
  g.-ür 70b-3 
  “… 
  Ere varan ḳız yėrinden örü dura, 
  Ḳol ṣaluban oyun göstere!» 
  dėdi.” 
  göster-  < DLT körküt-: göstermek, 2006: 364; Gülensoy KBS göster-:                 
  göstermek = ET. körkit-, körtgür-, körtur- ~ OT. körküt- (DLT), 2011:                 
  386. 
göt  1. Göt, kaba et, kıç ( hayvan ya da insan) 
  g.-üme 60a-11 
  g.-üne 60a-11 
  g.-ünüŋ 62a-5 
  “Elin götüne urur, «Ne gelürse benüm götüme gelsün» dėyüb yönin 
aŋaru götüni erine dönderür.” 
  2. Arka, sırt 
  g.-üni 60a-11 
 “Elin götüne urur, «Ne gelürse benüm götüme gelsün» dėyüb yönin 
aŋaru götüni erine dönderür.” 
 göt < DLT köt: göt, arka, 2006: 367; Gülensoy KBS göt: göt, makat = 
ET., OT. köt „arka, geri, kıç‟, 2011: 387. 
götür- 1. TaĢımak, yüklenmek, ulaĢtırmak veya koymak 
  g.-di 79a-1-2 
  g.-dügüm 88a-12 
  g.-ende 70a-5 
  g.-üb 59b-5, 69a-5 
  “Aġır ṣancaḳ götürende müsülmānlar arḳası olsun.” 
  2. Bir kimseyi bir yerden aldırmak 
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  g.-dügin 102b-11 
  “Götürdügin göge yėtüren görklü Taŋrı, 
  …  
  3. Ortadan kaldırmak, yok etmek, ölmesine yol açmak 
  g.-ecek 89a-8 
  g.-me 89a-7 
  “Beni saŋa aṣmaḳ isterler götürme aġac,̣ 
  Götürecek olursaŋ yigitlügüm seni dutsun, aġac!̣” 
  4. Kaldırmak, yukarı kaldırmak 
  g.-üb 61b-7, 70a-9, 74a-8, 76a-3 
  “Ḳaba ṣarıḳ başından götürüb yėre çaldı.” 
  götür- < DLT kötür-: götürmek, 2006: 368; Gülensoy KBS götür-:                            
  götürmek = OT. kötür- (DLT), 2011: 388. 
götürül- Götürülmek, yukarı kaldırılmak 
  g.-di 91a-1 
  “Sạncaḳlar götürüldi.” 
  götürül- < YTS götrülmek, [götürülmek]: yukarı kaldırılmak;                                  
  kaldırılmak, bertaraf edilmek; toplanmak, 2009: 111. 
göyün- Yanmak, içi acımak, çok üzülmek 
  g.-di 77b-5, 77b-7 
  g.-e 95b-3, 95b-7 
  g.-er 95b-2 
  “Yandı baġrum, göyündi yüregüm.” 
  göyün-  < DLT köy-: yanmak; yakmak, 2006: 368; DLT köytür-:                    
  yakmak; yaktırmak, 2006: 369; DLT köyür-: yanmak, yaktırmak, 2006:               
  369. 
göz  Görme organı 
  g. aç- “(bir kadın bir erkekte) göz açmak, kadın ilk iliĢkisini o erkekle                  
  kurmuĢ olmak” 64a-8, 74b-2, 75b-3, 76a-5, 95a-6 
  g. gezdür- “derinlemesine incelemeden, göz ucuyla bakmak” 64a-5,              
  95a-3 
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  g. ucıyıla … baḳ- “belli etmemeye çalıĢarak, baĢını çevirmeden göz           
  kenarı ile yandan bakmak” 101b-10 
  g.-cügezüŋ 76b-6 
  g.-den 81b-9, 81b-13 
  g.-i “g.-i bir Ģeyi dut-: beğenmek” 69a-12 
  g.-i “g.-i ḳorḳ- “birinden veya bir Ģeyden zarar gelebileceği endiĢesine         
  kapılmak” 85b-6 
  g.-i “g.-i öŋinde (bir Ģey olmak): bir olaya ya da duruma tanık olmak,                
  görmek” 94b-5 
  g.-i “baĢı g.-i ṣadaġası: ileride karĢılaĢabilecek felaketler için önceden         
  sadaka vermek” 78b-4 
  g.-in 96b-7 
  g.-ine 82b-12 
  g.-inüŋ 59a-5, 74a-9, 77b-3, 88b-10, 98a-6 
  g.-ler “g.-ler doy-: çok istenen bir Ģeye kavuĢup, artık istemez duruma        
  gelmek” 59b-12 
  g.-leri 61b-1, 64a-6, 78b-7, 82b-10, 82b-12, 86a-13, 95a-4, 96a-5-6 
  g.-lerimüz 83a-1 
  g.-lerin 67a-11, 103a-12 
  g.-lerinden 76b-9, 95a-12 
  g.-lerini 94b-2 
  g.-lerinüŋ 80b-9 
  g.-lerüm 64a-10, 97b-5 
  g.-lerüŋ 65a-5, 78b-8 
  g.-lü 66b-9, 67a-3, 76a-10, 84a-10, 89b-13, 91b-12, 92a-10, 92a-2, 92a-            
  12, 93a-1, 94a-2, 96b-10, 97a-3, 102a-5, 103a-8, 103a-11, 105b-10 
  g.-üm 75a-8, 88a-10, 95b-1, 101b-5, 101b-6 
  g.-üm “(bir kadın bir erkekte) gözünü açmak, kadın ilk iliĢkisini o               
  erkekle yaĢamak olmak” 75a-3 
  g.-üme 72b-8, 73a-4, 82b-11, 105b-5 
  g.-üme “(g.-üme dursun:” yapılan emekler inkar edildiğinde söylenen bir       
  beddua” 
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  g.-üŋ 87a-7, 98b-4  
  g.-üŋ “(bir kadın bir erkekte) g.-üŋ aç-: kadın ilk iliĢkisini o erkekle          
  yaĢamak olmak” 75b-12 
  “Oġlını baġrına baṣub gözlerin öpdi.” 
  göz < DLT köz: göz, 2006: 369; Gülensoy KBS göz: göz = ET., OT. köz            
  (DLT) < *kö:z, 2011: 389. 
gözle-  Gözlemek, gözetlemek, izlemek 
  g.-r 80b-8 
  “Eviŋüz ardında ṣarvanlar seni gözler, 
  „Ḳanḳı dereye gėtdi ola?‟ dėyü iziŋ izler, 
  „Ḳanḳı yaŋadan gele?‟ dėyü yola baḳar, 
  Gözlerinüŋ yaşı revān olub aḳar.” 
  gözle- < Gülensoy KBS gözle-: gözetlemek < göz [< ET. küzä-]+le-,           
  2011: 391. 
Gözler (y. a.) Ayġır Gözler ṣuyı 90b-6 
 “Ėlden çıḳub Ayġır Gözler ṣuyından at yüzdüren, 
 Elli [yėdi] ḳal„enüŋ kilidin alan, 
 Aġ Melik ḳızına nikāḥ ėden, 
 Ṣofi Ṣandal Melike ḳan ḳuṣduran, 
 Otuz yėdi ḳal„e beginüŋ ḳızlarınuŋ çalıp 
 Bir bir boynın öpen 
 Eylik Ḳoca oġlı Alp E[v]ren 
 Çapar geldi, 
 «Çal ḳılıcuŋ aġam Ḳażan, yėtdüm!» dėdi.” 
Gözlü  (y. a.) Ayġır Gözlü ṣu 101a-10 
  “…Ayġır Gözlü ṣudan at yüzdüren, elli [yėdi] ḳal„enüŋ kilidin alan Eylik        
  Ḳoca oġlı Dönebilmez Dölek Evren senüŋile bile varsun» dėdi.” 
gözük- Görünmek, gözükmek 
  g.-di 81b-7 
  g.-e 71a-1 
  g.-ecek 72b-8 
  og.-me 72b-8, 73a-4 
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  g.-mesün 81b-1 
 “Baryegüŋ vėrdügi altun yüzük barmaġndan gözükdi.” 
 gözük-  < Gülensoy KBS gözük- [< ET. kör-‟in varyantı *köz-] < *kö:-z-
(ü)k-, 2011: 391. 
güc Zorluk, güçlük (bk. güç, güc)̣ 
  g.-ile 73b-7 
  g.-ün 64b-1 
  “Bụ̈relerüŋ elinden gücile ḳurtuldı.” 
  güc < DLT küç: kuvvet; zor, güç; zulüm, 2006: 392; Gülensoy KBS güç:                  
  yardım, destek; kuvvet < ET., OT. kǖç, 2011: 393. 
Güc  (k. a.) Kıyan G., Demür G. 
  G.-i 85a-5, 85a-5 
  “Ḳıyan Güci, Demür Güci iki ḳardaşını yanına aldı, aġıluŋ ḳapusını                      
  berkitdi.” 
güc,̣ güç 1. Güç, kuvvet (bk. güc) 
  g. ėt- “gücünü, kuvvetini toplamak” 65b-6 
  g.-lü 97b-5 
  “Güçlü belüm ḳuvveti oġul! 
  2. Zulüm, haksızlık eziyet 
  g. ėt- 102b-8  
  “Kimse rızḳın yėmedüŋ, 
  Kimseye güc ̣ėtmedüŋ, 
  Ḳamu yėrde aḥadsın, 
  Ādeme sen tāc urduŋ, 
 Şeyṭāna la„net ḳılduŋ, 
 Bir ṣucḍan ötüri dergāhdan sürdüŋ.” 
  güc,̣ güç < DLT küç: kuvvet; zor, güç; zulüm, 2006: 392; Gülensoy KBS                   
  güç: yardım, destek; kuvvet < ET., OT. kǖç, 2011: 393. 
gül-  1. Ġnsan, hoĢuna veya tuhafına giden olaylar ve durumlar karĢısında,                          
  genellikle sesli bir biçimde duygusunu açığa vurmak, gülmek 
  g.-di 73a-10, 81a-10, 92a-5, 92b-10 
  g.-düŋ 92a-8, 92a8 
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  g.-e g.-e 72b-10 
  yüzüm g.-medi “yüzü gül-: mutlu olmak” 59b-13 
  g.-mez 74a-11 
  “Ḳażan Beg elin eline cạldı, ḳaṣ ḳaṣ güldi.” 
  2. Mutlu, sevinçli zaman geçirmek, eğlenmek, hoĢça vakit geçirmek 
  g.-er 76a-9 
  “Geldügümce seni şen görürdüm, güler oynarduŋ.” 
  3. Alay etmek 
  “Dōstlar düşmenler heb ̣bize güldi.” 
  gül- < DLT kül-: gülmek, 2006: 395; Gülensoy KBS gül-: gülmek < ET.                
  kül- (KT., Uyg., DLT) ~ külçir- „gülümsemek‟, 2011: 393. 
güliş-  GülüĢmek, karĢılıklı veya birlikte gülmek  
  g.-diler 79b-6, 80b-13 
  “Oġuz begleri bunı göricek gülişdiler.” 
  güliĢ- < DLT külüĢ-: gülüĢmek, 2006: 397; Gülensoy KBS gülüĢ-:              
  karĢılıklı veya birlikte gülmek = ET., OT. külüĢ- (iĢteĢ) < kül-(ü)Ģ-, 2011:               
  395. 
gümān (< Fars.) ġüphe 66b-1, 72b-2, 89a-5, 96b-7 
  “Taŋrınuŋ birligine yoḳdur gümān.” 
gümiş  GümüĢ, bir tür element 81b-4 
  “Aḳ gümiş getürüŋ, 
  ṭırnaḳ yonayım.” 
  gümiĢ < DLT kümüĢ: gümüĢ, akça; kadın adı, 2006: 397; Gülensoy KBS                  
  gümüĢ: gümüĢ = ET., OT. kümüĢ (KT., Uyg., DLT) ~ künük (EUTS) <             
  ET. kü- „saklamak, korumak‟ (EUTS)+-m-üĢ, 2011: 395. 
gümür Gümbür (bk. güpür) 
  g. g. 94a-8 
  “Gümür gümür davullar çalındı.” 
gün  1. GüneĢ 74a-5, 100a-13, 101a-13 
  g.-den 72a-7 
  g.-i 86b-6 
  “Ėrtesi ṣabāḥ oldı. Gün ṭoġdı.” 
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  2. Yer yuvalağının kendi ekseni etrafında dönmesiyle geçen 24 saatlik           
  süre 58b-3, 58b-7, 60b-3, 61b-9, 68a-4, 71a-11, 73b-5, 73b-12, 74b-                     
  6,75a-9, 75a-9, 76a-7, 76a-7, 83b-11, 84a-5, 86a-6, 87a-5, 91a-2, 91a-11,                     
  91b-8, 92b-4, 93a-3, 93a-12, 93b-5, 93a-7, 93b-6, 93b-7, 94a-8, 94a-9,                  
  99b-9, 100a-13, 100b-12, 101a-13, 102a-8 
  g.-de 65b-8, 86a-6 
  g.-de 75a-9, 100a-13, 100b-12 
  g.-den 74b-10 
  g.-dür 78b-2 
  g.-e 73b-13, 78b-2, 96a-7 
  g.-i 83b-1, 90b-12 
  g.-ini 106a-1 
  g.-ki 80a-4 
  g.-lerden 102a-8 
  g.-lik 86a-6, 92b-11 
  g.-ümde 98a-12 
  g.-ümi 88b-13, 98a-13 
  “Yarınki gün bendaḫı ölem, sen ḳalasın.” 
  3. Zaman, sıra 
  g.-i 93b-5, 93b-6, 93b-7 
  “Ḳırḳ yigidüm ṣaḳlarıdum 
  Bu gün içün, 
  Güni geldi, 
  …” 
  4. Bayram niteliğinde özel gün  
  g.-leri 75a-9 
  “Meger kāfirlerüŋ ol gün aġır günleri idi.” 
  gün < DLT kün: gün, güneĢ, gündüz, 2006: 397; Gülensoy KBS gün: gün                    
  < ET., OT. kün (DLT); Uyg. küün < *kǖn „gün, güneĢ‟, 2011: 395. 
gün  Gün, memleket, ülke, yurt, çevre 
  g.-ini 106a-1 
  g.-üm 105a-1 
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  “„Ėlüm günüm çapıldı, ḳara başum buŋlı oldı . Dayım Aruz Tạş Oġuz           
  begleri ile gelsün‟ dėmiş.” 
günāh  (< Fars.) Günah, dini bakımdan suç sayılan iĢ veya davranıĢ 65b-2 
  g.-ı 65a-13, 65b-1, 65b-1 
  g.-ıŋı 103b-7 
  g.-larıŋı 100a-4 
  g.-larıŋuz 84a-4 
  g.-laruŋ 91b-6 
  g.-uŋızı 106a-9 
  “Ḥaḳ te„ālā günāhlaruŋ baġışlasun!” 
gündüz Gündüz, günün sabahtan akĢama kadar süren aydınlık bölümü  
  gėce g. “ara vermeden, aralıksız” 68b-3 
  “Gėce gündüz yöriyüb İstambola geldiler.” 
  gündüz < DLT kündüz: gündüz; gün ıĢığı, 2006: 398; Gülensoy KBS                             
  gündüz: günün sabahtan akĢamakadar olan bölümü < ET., OT. kǖn+tüz,                        
  2011: 396. 
günlük ġemsiye 
  g.-in 104a-9 
  “Aruz daḫı altunlı günlügin dikmişidi, oġlanları ile otururdı.” 
  günlük < YTS günlük: (tr. gün‟den) Ģemsiye, gölge yapmaya yarayan             
  perde, 2009: 116; Eyuboğlu günlük: güneĢlik, örtü, Ģemsiye, gündelik, tr.                 
  gün‟den, 2004: 304. 
güpür  Gümbür (bk. gümür) 
  g. g. 90b-11 
  “Güpür güpür ṭavullar çalındı, borılar ötdi.” 
Gürcistān (y. a.)  Gürcistan 84b-3 
  G.-a 69b-13 
  “Ammā ṣaṣı dinlü Gürcistān aġzında oturursın. Orduŋ üstine kimi  
  ḳorsun? dėdi.” 
gürle-  1. Kalın ve gür ses çıkarmak, gürlemek 
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  “Budaḳ eydür: «Bunda laf urub ne gürlersin? Çün er dilersin, varub  
  babaŋı kāfir elinden ḳurtarsaŋne! On altı yıldur kāfir elinde dutsaḳdur»  
  dėdi.” 
  2. mec. Kuvvetli ve etkili bir biçimde varlığını göstermek, gürlemek 
  g.-yeyim 98a-1 
  “Āsumānlu gökde ḳara bulut oluban 
  Kāfirüŋ üstine gürleyeyim, 
  Yıldırım oluban şaḳıyayım, 
  Uruşmadın, dögüşmedin „ālemleri doldurayım. 
  Yaradan Allāh, meded senden!» 
  dėdi.” 
  gürle- < DLT kürlen-: gürlemek, 2006: 400; Gülensoy KBS gürle-:                                
  gürlemek; (hlk.) anlatmak, söyletmek < ET. (KT., Uyg., DLT) *kür+len-                   
  (yansıma), 2011: 398. 
gürz  (< Fars. gurz) 68b-5, 100b-2, 102a-13, 102b-2, 102b-4 
  g.-i 69a-13, 100b-5, 102b-3 
  g.-ile 91a-7 
  g.-in 102b-3 
  “Tekür ḳarmalayub elinden gürzin aldı. Gendi gürzi ile ṣırtına bir  
  gürz urdı.” 
güven- Güvenmek, itimat etmek, sevinmek, öğünmek 
  g.-eyim 63b-7 
  g.-sem 68a-6 
 “Ol ḳırḳ nāmerdüŋ bir ḳaçı oġlana gelüb eyitdiler: «Babaŋ dėdiki: 
„Geyigi ḳovsun getürsün, benüm öŋümde öldürsün. “Oġlumuŋ at 
segirdişin, ḳılıç çalışın oḳ atışın göreyim. Sevineyim, güveneyim, 
ḳıvamayım‟ dėdi» dėdiler.” 
  güven- < DLT küwen-: öğünmek, 2006: 402; Gülensoy KBS güven-:                
  itimat etmek = ET. (KT., Uyg.), OT. (DLT) küven- < *küve-n-, 2011:               
  399. 
güvle-  Gürlemek 
  g.-yüb 63b-13, 82b-12 
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  “Atası anası güvleyüb oġlınuŋ üstine düşdi.” 
  güvle- < YTS güvle-: gürlemek, 2009: 116. 
güyegü Damat, güveyi 59a-1, 79a-4, 79a-8, 79b-4 
  g.-lere 79a-9 
  g.-müzdür 105a-8 
  g.-si 64a-7, 68a-1, 79b-10, 84a-8, 95a-5 
  “Böyle ėdicek ḳalın Oġuz arḳası, Bayındır Ḫānuŋ güyegüsi, Salur Ḳazan  
  dizinüŋ üstine çökdi.” 
  güyegü < DLT küdhegü: güveyi, 2006: 394; Gülensoy KBS güvey:                      
  güveği, damat = ET. (Uyg.) küdän „davetli, konuk, düğün‟, [(ĠKPÖ);                   
  küteçi „güden, saklayan, koruyan (EUTS) < *küd- „gözlemek,                     
  beklemek‟+-˚n (J. Hamilton)], < *küđ-ē-gü „güveyi‟, 2011:  400. 
güz  Sonbahar 61a-4, 75b-11 
  g.-e 59a-2 
  g.-in 61b-11 
  “Yapaġulı gökçe çemen güze ḳalmaz.” 
  güz < DLT küz: güz, güz mevsimi, sonbahar, 2006: 403; Gülensoy KBS                  
  güz: güz, sonbahar < ET., OT. kǖz (DLT), 2011: 400. 
güẕel  1. Göze hoĢ gelen, hayranlık uyandıran, çirkin karĢıtı 63a-7, 64a-9, 69a-                 
  6, 86a-11, 94a-2, 95a-7, 97a-1 
  g.-ini 103b-2 
  “Gögsi güẕel ḳaba daġlar üstine  
  ava çıḳduŋ.” 
  2. Güzel kız veya kadın 62b-12 
  “Neyėrde bir güẕ el gördi ise çeküb aldı, aġ ṣaḳallu ḳocanuŋ aġzına                 
  sögdi,  aġ bürçeklü ḳarınuŋ ṣaçın yoldı.” 
  3. Soyluluk ve ahlaki üstünlük düĢüncesi uyandıran 66b-4, 66b-11 
  “Senüŋ de içinde binidiŋ varısa güẕel yigit, 
  dėgil baŋa.” 





3.9. H, Ḥ, Ḫ 
 
ḫaber (< Ar.) haber, bir olay bir olgu üzerine edinilen bilgi, salık 63a-1, 63a-1, 
63a-1, 63a-9, 63a-10, 65a-6, 69b-6, 69b-6, 70b-10, 73a-8, 74a-2, 74a-13, 
75a-5, 76a-11, 77b-9, 80a-8, 83a-10, 84b-6, 86b-5, 86b-6, 86b-7, 86b-
9,86b-10, 86b-11, 88a-6, 89b-9, 93a-11, 93b-7, 97a-5, 102a-10, 103a-9 
 ḫ.-i 55b-9, 66a-1, 74b-7, 84b-12, 94b-8, 101a-2, 104a-8, 104b-8 
 ḫ.-in 64b-1, 64b-6, 74b-7, 74b-8, 74b-9, 75a-8, 76a-4, 77a-10, 77a-11, 
81b-10, 81b-13, 86b-5, 95b-3, 95b-6 
 ḫ.-üŋ 77a-9, 78a-8, 78a-9, 78a-9, 78a-10, 82b-3, 85b-11 
 “On altı yıldur ki ölüsi irisi ḫaberin kimse bilmezdi.” 
ḫaberleş- (< Ar.+-leĢ-) HaberleĢmek, karĢılıklı olarak haber alıp vermek, iletiĢmek, 
muhabere etmek 
 ḫ.-di 78a-12, 86b-13 
 ḫ.-elüm 70b-10 
 ḫ.-eyim 86b-2 
 ḫ.-miĢ 75a-11, 75a-11, 86a-9 
 “Baryek bunda öte geçdi. Gördi, heḅ ḳız ḳardaşları  ḳaralar geyüb bir 
arada otururlar. Yanlarına vardı, çaġırub ḫaberleşdi. 
Ḥabīb (< Ar.) Habip, Allah‟ın sevgilisi, Hz. Muhammed 84a-4 
 “Günāh-ları-ŋuzı Ḥabīb ḥürmetine baġışlasun Allāh!” 
ḥabs (< Ar.) Hapis, bir yere kapatıp salıvermemem 88a-2 
 “Ol arada Borlı Ḫātūn ḳırḳ ḳızıyıla oġlı Uruz bir evde ḥabs idi.” 
ḥacet/ḫācet (< Ar.) Tanrı‟dan veya kutsal sayılan kiĢiden beklenen dilek 61b-6 
ḥ.-ile 64b-1 
 “Ḥacetile Taŋrıdan bir oġul gücün buldum.” 
ḥaç (< Fars. hāc‟tan) Hristiyanlığın sembolü sayılan ve birbirini dikey olarak 
kesen iki çizgiden oluĢan biçim, istavroz, salip, haç 
 ḥ.-a 92a-11 
 “Altun ḥaça elümi ben baṣaram, 
 Ḅilan geyen keşīşüŋ elin ben öperem, 
 Ḳara gözlü kāfir ḳızların ben aluram, 
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 Ayruḳ senüŋ yüzüŋe ben gelmezem.” 
ḥadd (< Ar.) Had, bir Ģeyin sonu, sınırı 
 ḥ.-uŋ 102b-10 
 “Ululuġa ḥadduŋ yoḳ, 
 Senüŋ boyuŋ ḳadduŋ yoḳ, 
 Yā cismile ceddüŋ yoḳ.” 
Ḥaḳ, Ḥaḳḳ (< Ar.) Hak, Allah, Tanrı 59a-13, 66a-10, 67a-10, 67b-1, 67b-5, 68a-9, 
70a-9, 72a-13, 72b-3, 72b-11, 86b-2, 91b-6 
 Ḥ.-a 89a-11 
 “Ḳara ölüm geldüginde aġ īmāndan ayırmasun! 
 Ṣaġlıġın ṣaġıncın devletüŋ Ḥaḳ artursın!” 
ḥaḳ, ḥaḳḳ (< Ar.) 1. GeçmiĢ, harcanmıĢ emek  
 ḥ.-ı 60a-7, 60a-7 
“«Ḳız Ẕelḥe, Zübeyde, Ürüveyde, Ayna Melik, Ḳutlu Melik, ölmege 
yitmege gėtmemişdüm. Yatacaḳ yėrüm gėne bu ḫarāb olası-dur. Nolaydı 
benüm evüme bir laḥẓa baḳayduŋuz. „Ḳoŋşı ḥaḳḳı Taŋrı ḥaḳḳı‟ dėyü 
söylerler» dėr. 




“Yaḫnınuŋ kimin ṣaġa kimin ṣola atdı [eydür]: «Ṣaġdan gėdeni ṣaġ alur 
ṣoldan gėdeni ṣol alur, ḥaḳluya ḥaḳḳı değer, ḥaḳsuza yüzi ḳarası ḳalur.»” 
ḥaḳlu (< Ar.+lu) Haklı, hakka uygun, doğru, yerinde 
 ḥ.-ya 80a-7 
 “Yaḫnınuŋ kimin ṣaġa kimin ṣola atdı [eydür]: «Ṣaġdan gėdeni ṣaġ alur 
ṣoldan gėdeni ṣol alur, ḥaḳluya ḥaḳḳı değer, ḥaḳsuza yüzi ḳarası ḳalur.»” 
ḥaḳsuz (< Ar.+suz) Davası, iddiası, davranıĢı, düĢüncesi doğru ve yerinde 
olmayan (kimse) 
 ḥ.-a 80a-7 
 “Yaḫnınuŋ kimin ṣaġa kimin ṣola atdı [eydür]: «Ṣaġdan gėdeni ṣaġ alur 
ṣoldan gėdeni ṣol alur, ḥaḳluya ḥaḳḳı değer, ḥaḳsuza yüzi ḳarası ḳalur.»” 
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ḥāl (< Ar.) Bir Ģeyin içinde bulunduğu Ģartları veya taĢıdığı niteliklerin 
bütünü, durumu, vaziyet, hâl 66a-1 
 ḥ. –dur 96b-6 
 ḥ.-ı 103a-5 
 ḥ.-ları 86a-13 
 ḥ.-ımuzdan 77a-9 
 ḥ.-ıŋuz 77a-9 
 “Çopanlar eydür: «Mere senüŋ bizüm ḥālımuzdan ḫaberüŋ yoḳ» 
dėdiler.” 
ḫalāṣ (< Ar.) Bir yerden, bir Ģeyden kurtulma, kurtuluĢ  
 ḫ. ėt- “kurtarmak” 100b-9 
 “Emen dėrler bir pehlevān altı kerre vardı, ḥiṣārı alub Ḳażılıḳ Ḳocayı 
ḫalāṣ ėdemedi.” 
ḫālī Yere serilmek ya da duvara gerilmek için çoğu yünden dokunan kısa ve 
sık tüylü, nakıĢlı, kalın yaygı, halı 84a-9 
 “Ḫān Ḳażan yėrinden ṭurmışıdı, ṭoḳsan başlu ban evlerin ḳurmışıdı, 
ṭoḳsan yėrde ala ipek ḫālī döşenmişidi, seksen yėrde badyalar 
ḳurılmışıdı, altun ayaġ sürāḫīler dizilmişidi.” 
 ḫālī < Gülensoy KBS halı: yere veya mobilya üstüne serilmek, duvara 
gerilmek için, çoğu yünden dokunan, kısa ve sık tüylü, nakıĢlı, kalın 
yaygı < ET., OT. kalıng „kadına çeyiz olarak verilen Ģey‟ (DLT), 2011: 
402. 
ḥall (< Ar.) Çözme, karıĢık bir meselenin içinden çıkma 
 ḥ. ėt- “çözmek” 58b-8 
 “Ḳorḳut Ata Oġuz ḳavmınuŋ müşkilin ḥall ėderdi.” 
Ḥamīd (y. a.) Hamid, Diyarbakır 90a-7 
 Ḥ.-ilen 98b-11-12 
 “Bunuŋ ardınca 
 Demür Ḳapu Derbendin tepüp yıḳan 
 Altmış dutam gönderinde er bögürden, 
 Ḳażan gibi pehlevānı üç gez atından yıḳan 
 Ḳıyan Selcük oġlı Delü Dundar yėtdi, 
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 «Çal ḳılıcuŋ ḫānum Ḳażan, yėtdüm!» dėdi.” 
ḥāmile (< Ar.) Gebe (kadın) 68a-12 
 “Bunuŋ üzerine bir zemān geçdi. Bay Büre Begüŋ ḫātūnı ḥāmile oldı. 
ḫān Türk hükümdarlarına özgü bir san, han 60a-13, 60a-13, 60b-1, 60b-2, 
60b-8, 60b-8, 60b-11, 60b-11, 60b-13, 61a-2, 61a-5, 61a-11, 61a-13, 
61b-3, 61b-7, 61b-12, 62a-6, 62b-1, 62b-6, 62b-6, 63a-3, 63a-12, 63b-4, 
63b-12, 63b-13, 64a-1, 64a-7, 64a-10, 64b-2, 64b-4, 64b-6, 64b-7, 65b-
10, 65b-13, 66a-12, 66a-13, 66b-3, 66b-4, 66b-12, 67a-9, 67a-9, 67a-11, 
67b-7, 68a-2, 68a-5, 71a-9, 74b-11, 75a-1, 77a-4, 79b-11, 81b-2, 81b-3, 
81b-3, 81b-5, 81b-8, 82a-3, 82a-8, 82b-2, 83a-6, 83b-4, 83b-9, 84a-7, 
84a-8, 84b-11, 89a-4, 89a-6, 91b-7, 91b-10, 94b-13, 95a-2, 95a-5, 95b-
10, 96a-6, 96a-9, 98b-4, 100a-7, 100a-11, 101a-8, 101b-3, 103b-9, 104a-
9, 104a-11, 104b-9, 105b-13 
 ḫ.-a 63a-1, 63a-10, 63b-9, 64a-4, 64a-6, 66a-1, 68a-13, 83b-7, 103b-2 
 ḫ.-dan 60b-12, 65b-7, 71b-13, 100a-11, 104a-9 
 ḫ.-ı 60b-2, 60b-9, 63a-1, 63a-10, 65b-11, 65b-12, 66a-12, 67a-11 
 ḫ.-lar 60b-2, 63a-1, 63a-10, 67a-11, 80b-12, 82b-8 
 ḫ.-um 58b-8, 58b-11, 59a-7, 59a-13, 59b-6, 59b-10, 60a-8, 60b-12, 61a-
2, 61b-1, 61b-2, 61b-10, 62b-10, 63a-5, 63a-6, 64a-6, 64a-8, 64b-12, 
65b-8, 66a-1, 66b-3, 66b-13, 67b-2, 67b-7, 68b-3, 69a-2, 69b-12, 70a-2, 
70b-8, 74b-2, 75a-4, 76a-8, 76b-4, 78a-13, 79b-11, 80a-8, 80b-1, 83a-7, 
84a-1, 86b-13, 88a-10, 90a-2, 90a-7, 90b-5, 91b-2, 92b-7, 93b-4, 95a-5, 
96b-8, 98a-8, 98b-6, 98b-11, 99a-3, 99a-7, 99a-9, 99b-13, 100a-5, 101a-
6, 101b-4, 102a-1, 102b-6, 103a-7, 103b-3, 103b-5, 104a-6, 104b-5, 
104b-7, 105a-12, 106a-5, 106a-12 
 ḫ-uŋ 60b-9, 60b-9, 61b-1, 61b-2, 61b-10, 61b-10, 62a-1, 62a-3, 62b-5, 
62b-8, 63a-2, 63a-10, 63a-11, 64a-2, 64a-4, 64b-7, 64b-9, 65b-9, 66a-2, 
66b-2, 67a-7, 67b-9, 67b-10, 67b-10, 68a-1, 71b-11, 74a-11, 74b-11, 
79b-10, 80a-12, 84a-8, 90a-9, 99a-2, 100a-9, 100b-9, 101a-2 
 “Dirse Ḫān oġluna beglik vėrdi taḫt vėrdi.” 
 ḫān < DLT xan: Türkler‟in en büyük baĢbuğu; Afrasyab oğullarına 
verilen ungun, 2006: 212; Gülensoy KBS han: Osmanlı padiĢahlarının 
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adlarının sonuna getirilen unvan *Tü. ~ Moğ. ḳaġan [ > ḳa‟an > ḳaan > 
ḳān > han], Tü. > Fars., Ar. hān, 2011: 403. 
ḫānı Hani, nerede (bk. ḳanı) 91b-1 
 “«Ḫānı dėügüm yėg erenler, 
 Dünyāyı benüm dėyenler? 
 …” 
 ḫānı < DLT kanı: nere, 2006: 261; DLT kanu: hangi, hangi Ģey, 2006: 
262; DLT kayu: hangi, hani, nice, 2006: 286; DLT xayu: hangi, hani, 
2006: 213; Gülensoy KBS hani: hani, nerede, ne oldu, nerede kaldı < 
ḳanı < *ḳa+n+ġı, ET. ḳanu, ḳanyu, ḳayu „hangi, hangisi, kim‟ (EUTS), 
OT. ḳanı „nere?‟; ḳanu „hangi, hangi Ģey‟ ~ xayu, ḳayu (DLT), 2011: 
404. 
ḫānlıḳ Hanlık, hanın egemenliğindeki yer 58b-4 
 “Bir gün Ḳorḳut Ata eyitdi: Āḫır zemānda gėrü ḫānlıḳ Ḳayıya dege. 
Kimesne ellerinden almaya, ḳıyāmet ḳopub āḫır zemān olınca» dėdi.” 
ḫarāb (< Ar.) Harap, yıkkın, viran 60a-6 
 ḫ. ol- harap duruma gelmek, periĢan olmak 59b-13 
 “Yatacaḳ yėrüm gėne bu ḫarāb olası-dur. Nolaydı benüm evüme bir 
laḥẓa baḳayduŋuz.” 
ḥarb (< Ar.) Cenk, savaĢ 
 ḥ.-ıla 102a-10 
 “Mel‟ūn tekür hemān bunı ėşitdi, alāt-ı ḥarbıla ḳal „eden ṭaşra çıḳdı.” 
ḫarclıḳ (< Ar. ḫarc) Harçlık, ufak tefek gereksinimler için ayrılmıĢ para 
 “Aġır ḫazīnem alub-sın, 
 saŋa ḫarclıḳ olsun.” 
ḫāṣ (< Ar. ḫāṣṣ) mec. Ġyi nitelikleri kendinde toplamıĢ olan (kimse) 80a-1 
 “Ėşikdeki ınaḳlar, 
 Diḅde o[tu]ran ḫāṣ begler…” 
Ḥasan (< Ar., k. a.) Hazreti Hasan 
 Ḥ.-ıla 86b-4, 89a-7 
 “Ḫasanıla Ḥüseynüŋ beşigi aġac,̣ 
 Beni saŋa aṣmaḳ isterler, götürme ağac…̣”  
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ḥased (< Ar.) Haset, kıskançlık, çekemezlik 62b-8 
 “Ol ḳırḳ yigit ḥased ėdüb eyitdiler: «Bu oġlan zụhūr ėdeli Dirse Ḫānuŋ 
naẓarı bize egsük oldı . Gelüŋ oġlanı babasına yavuzlayalum. Ola kim 
babası bu oġlanı öldüre, gėne bizim „izzetimüz ḥürmetimüz artuḳ ola» 
dėdiler.” 
ḥāṣıl (< Ar.) Sonuç, ortaya çıkan, türeyen 
 ḥ.-ı 87a-4 
 “Cigerüŋ pāresi „ömrüŋ ḥāṣılı Uruz oġluŋı esīr ėtmiş, 
 Tavla tavla atlaruŋ kāfir binmiş, 
 Ḳatar ḳatar develerüŋ kāfir yėtmiş, 
 Bol ḫazīneŋ kāfir almış, 
 Düne gün buradan geçdi.” 
ḥasret (< Ar.) Hasret, özlem, özlem çeken 
 ḥ.-em 76a-10 
 ḥ.-i 75b-6, 82b-1, 86b-4 
 ḥ.-ler 91a-10 
  “On altı yıldur ki senüŋ babanuŋ dutsaġıyam, ataya anaya ḥasretem.” 
ḫātūn Hatun, kadın, hanım, karı 59b-10, 65a-4, 65a-7, 65a-12, 70b-4, 80a-12, 
80b-1, 80b-4, 80b-13, 81a-12, 88a-2, 88a-3, 88a-9, 88b-5, 88b-5, 88b-11, 
89b-7, 94b-13, 95a-5, 95a-13, 98a-8, 98a-13, 99b-5, 99b-7 
 ḫ.-a 64b-8 
 ḫ.-ı 61b-2, 64a-2, 64b-9, 66a-2, 68a-12, 80a-12, 84b-10, 85a-10, 88a-1, 
88a-4, 88a-5, 87a-3, 87a-6, 88b-2, 98a-10 
 ḫ.-ına 61a-11, 61b-1, 64b-7 
 ḫ.-ını 61a-2, 91a-10 
 ḫ.-ınuŋ 103b-11 
 ḫ.-lar 80a-11, 82a-8 
 ḫ.-ları 80b-12 
 ḫ.-umdandur 61a-2 
 “Bay Büre Begüŋ ḫātūnı ḥāmile oldı.” 
 ḫātūn < DLT katun: kadın, hatun; Afrasyab kızlarından olanların adı, 
2006: 281; Gülensoy KBS hatun: kadın; bayan, hanım; eĢ, zevce; yüksek 
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makamdaki kadınlara ve hakan eĢlerine verilen unvan < ET. ķatun [Fars., 
Ar. xātūn > Tü. hatun, OT. ķatun (DLT), < *ķa „akrabalık bildiren 
sözcük‟+tun, 2011: 405.   
ḥavāle (< Ar.) Havale, yönelme 
 ḥ. ėt- “yönelmek” 72a-12 
 ḥ. ol- “yönelmek” 91a-4, 99b-3  
 “Delü Ḳarçar ḳılıcın eline aldı, Dede Ḳorḳuda ḥavāle ėtdi ki çala.” 
hāy ünl. Hay 66a-3, 73a-11, 73b-2, 76a-3, 81a-1, 81a-4, 93b-9  
 “Hay ben seni ḫūb tanıram, 
 Evüŋüz ardı derecük, 
 İtiŋüz adı Baraçuḳ degilmidür?” 
 hāy < YTS hay: ha, sakın, asla, sakın ha, aman; aman, medet, eyvah; vay; 
hey, ey, 2009: 118; Eyuboğlu hay: tr. hay (yansıma ses)dan hay, 2004: 
319. 
hāy hāy ünl. Hayhay, elbette70b-9 
  “Banı Çiçek eydür: hāy hāy, ṭaṭılar.    
 hāy hāy < Gülensoy KBS hayhay (zf.): isteyerek, seve seve anlamlarında 
onama bildirir < hay „yansıma‟, 2011: 407. 
ḥayf (< Ar.) Haksızlık, cevir, zulüm, kötülük 85a-1, 85a-3, 87b-13 
 “ Kāfir eydür: «Ḳapulı Ḳara Dervend aġzında Ḳażanuŋ on biŋ ḳoyunı 
var. Şol ḳoyu[nı]daḫı alsaḳ, Ḳażana böyük ḥayf olurdı» dėdi.” 
ḫayır (< Ar. ḫayr) Hayır, iyi, faydalı, hayırlı, yarar 105a-10 
 ḫ.-a yor- “iyiye yormak” 86a-4 
 “«Aradan Bayrek gėdicek Ḳażan ile işimüz ḫayır ola» dėdi.” 
ḫayır (< Ar. ḫayr) Hayır, yok, öyle değil, olmaz anlamlarında onamama, inkâr 
bildiren bir söz 69b-1 
 “Bāzirgānlar eyitdiler: «Ḫayır, sulṭānum, ne cọḳ olsun?...” 
ḥayḳır- Haykırmak, yüksek sesle söylemek 
 ḥ.-dı 83a-8 
 “Hemān Ḳazan Beg bir kerre ḥayḳırdı:« Baryek uġurına, beni seven 
begler yigitler binsün!» dėdi.” 
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 ḥayḳır- < Gülensoy KBS haykır-: bağırmak, haykırmak < alakır- 
„bağırmak, haykırmak; (< *ayakır- > aykır-) (EDPT) < *āy „yansıma‟ + 
ķır- [-l/-l- > -y/-y- değiĢmesi olmuĢtur.], 2011: 407. 
ḥāżır (< Ar.) 1. Bir iĢ yapmak için gereken her Ģeyi tamamlamıĢ olarak bir 
yerde bulunma 103b-10 
 “Ṭaş Oġuz begleri ḥāżır olmayub hemān İç Oġuz begleri yaġmaladı.” 
 2. Hazır, yapılmıĢ bir halde bulunan 87b-3 
 “«Bir ḳuzı bişirdüm. Ḥāżır, buyuruŋ» dėdi.” 
ḫazīne (< Ar.) Hazine, devlet malı veya parası, altın ve gümüĢ gibi değerli 
eĢyaların tümü 64b-4, 95b-10 
 ḫ.-m 89b-6  
 ḫ.-ŋ 87a-5 
 ḫ.-sini 84b-9 
 “Aġır ḫazīnesini kāfir yaġmaladı.” 
ḥażret (< Ar.) Hazret, saygı saymak üzere büyüklere verilen unvan 
 ḥ.-i Resūl 58b-1 
 ḥ.-i „Alī 106a-7 
 “Ḥażret-i Resūl zemānına yakın Bayat boyından Ḳorḳut adlu bir er 
koḅmışıdı.” 
heḅ 1. Hiçbiri dıĢarda tutulmamak veya eksik olmamak üzere, hepsi, bütün, 
tüm olarak, hep 65b-11, 70a-10, 70b-5, 71b-8, 74b-4, 78a-12, 81a-10,  
90b-10,  99a-12, 103b-13, 104b-11, 105a-7, 105b-3 
 “Aruz: «Bu oturan begler heḅ Ḳażana „āṣī olup and içmişlerdür.»” 
 2. Hep, sürekli olarak her zaman, daima 73a-11 
 “«Hāy oġul Ḳarçar ol bir „aceb cānaverdür. Bir yėrde heḅ dėrüb 
dururam. Gel gėdelüm, eyüsin al, kemini ḳo» dėdi.” 
 heḅ < Çağbayır ÖTS hep [eT. kop/köp ? > hep], 2007: 1933; Eyuboğlu 
hep, tr. köp/küp (çok, bütün)ten, 2004: 322. 
hėç (< Fars.) 1. Olumsuz yargılı cümlelerde fiilin anlamını pekiĢtiren bir söz 
87b-2, 88a-13 
 “Hėç bilürmisin neler olı yörür oġul?” 
 2. Hiç, hiçbir zaman 73a-1 
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 “Dede Ḳorḳut eydür : «Yarımasun yarcı̣masun Delü Ḳarçar eyle māl 
istediki hėç bitmesün» dėdi.” 
helāk (< Ar.) Ölme öldürme, yok etme 62a-4 
 “Boġa daḫı oġlanuŋ üstine sürdi geldi, istedikim oġlanı helāk ėde.” 
ḥelāl (< Ar.) 1. Helal, dinin kurallarına aykırı olmayan, haram karĢıtı 
 ḥ. ėt-  “üzerinde hiçbir hak iddia etmeksizin bağıĢlamak” 97b-3 
 ḥ. ol- “üzerinde hiçbir hak iddia etmeksizin bağıĢlamak 77a-13 
 “Baryik eydür: «Mere yüziŋüz aġ olsun, aġaŋuzuŋ ėtmegi size ḥelāl 
olsun» dėdi.” 
 2. Nikâhlı eĢ  
 ḥ.-um 103a-8 
 ḥ.-uŋı 98b-4, 103a-11 
 “Ala gözlü ḥelālum yükli ḳodum, 
 ermidür ḳızmıdur, anı bilsem.” 
ḥelāllıḳ (< Ar. ḥelāl) Helallik, karılık, eĢlik 
 ḥ.-a 76a-13 
 “Böyle dėyicek ḳız eydür: «Baryek, seni ḫiṣārdan urġanıla ṣalınduracaḳ 
olursam, babaŋa anaŋa varacaḳ olursaŋ beni bundan gelüb ḥelāllıġa 
ḳabūl ėdüb alurmısın?» dėdi.” 
hele Hele, uyarma, korkutma anlatan bir söz 73b-4 
 “Dedem eydür: «Ṣoŋra bizümle gėne nizā„ ėdersin. Hele daḫı gör!» 
dėdi.” 
hem (< Fars.) 1. Hem, bir de 71a-2, 76a-10, 94a-4 
 “Gel senüŋle ava çıḳalum, oḳ atalım, at yarışduralum ve hem göreş 
dutalum.” 
2. Hem…hem… “her ikisi de geçerli olan iki durumu anlatan bağlaç              
 türü” 
 “Baryek eydür: «Mere çopanlar! Bir kişi yolda daş bulsa gėderir, siz bu 
yolda hem daş yıġarsız hem de aġlarsız, sebeb nedür» dėdi.” 
hemān (< Fars.) Hemen, derhal, o anda, çarçabuk 61a-11,70a-2, 71a-5, 71a-10, 
74a-3, 82a-8, 82a-9, 83a-8, 84b-5, 85a-3, 85b-2, 100b-3, 100b-4, 102a-
10, 103a-2, 103b-10, 104b-9, 105b-1 
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 “Bay Büre Beg hemān Ḳalın Oġuz beglerini çaġırdı, ḳonuḳladı.” 
hemīşe (< Fars.) Daima, her vakit, her zaman 104b-3 
 “Hemīşe Ḳażanuŋ başına buŋlar gelsün, ṭayısı Aruzı aŋ ṭursun.” 
hemtā (< Fars. hem-tā) Benzer, taydaĢ, denk 71b-4 
 “Babası eydür: «Oġul, sen ḳız istemez imiş-sin. Gendüŋe yoldaş ve hemtā 
ister imiş-sin. Oġul, senüŋ istedügüŋ ḳız meger Pay Bīcān ḳızı Bānū 
Çiçek ola» dėdi.” 
her (< Fars.) Önüne geldiği ismin benzerlerini “teker teker hepsi, birer birer 
hepsi, birer birer tamamı anlamıyla” kapsayacak Ģekilde genelleĢtiren 
söz, her 58b-6, 75a-9, 76a-7, 82a-9, 88a-8, 88a-9, 89b-1, 92a-1, 104a-3 
 “Her ne iş olsa aŋa ṭanışmayınca işlemezler idi.” 
ḥerīf (< Ar. sârif‟den) Herif, adam 
 ḥ.-üŋ 79a-11 
 “Baryik: «Beri!» dėyüb ḥerīfüŋ yayını aldı, çekdi, ḳabzasından iki pāre 
ėtdi.” 
herze (< Fars.) Saçma söz, herze merze 85a-12, 105b-12 
 “Aruz eydür: «Herze merze söyleme, ḳanuŋa ṣuṣama! Gel and iç!» 
dėdi.” 
hey 1. Seslenmek veya ilgi ve dikkat çekmek için söylenen bir söz 88b-13 
 “Hey ana, „Arabī atlar olan yėrde, 
 Bir ḳulunı olmazmı olur?” 
 2. CoĢku, sevinç vb. dyguları bildiren cümlelerde kullanılan bir bağlaç 
59a-7, 59a-8, 59a-13, 59b-6, 59b-6, 100a-5, 106a-12, 106a-12 
 “Āmīn āmīn dėyenler dīzār görsün! 
 Ḫānum hey, begüm hey!” 
ḫezan (< Erm. hecan) Toprak damların üzerine konulan kalın ağaç kiriĢi, sırık 
 ḫ.-ca 99a-9 
 “Ḳolı budı ḫezanca, 
 Ḳażan Begüŋ ṭayısı Aruz Ḳoca 
 Çapar yėtdi, 
 «Çal ḳılıcuŋ ḫānum Ḳażan, yėtdüm!» dėdi.” 
ḫırsuz Hırsız, baĢkasının malını çalan kimse, uğru 86b-10 
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 “Ḳaraŋu aḫşam olanda vaf vaf üren, 
 Acı ayran dökülende çap çap içen, 
 Gėce ḫırsuz gelende ġavġā ėden, 
 Ordumdan, bilürseŋ, ḫaber vėr baŋa…” 
 ḫırsuz < Eyuboğlu hırsız: tr. Kırgız (bir Türk topluluğu)dan kırgız-hırsız 
(Kırgızların ılgarcı, saldırıcı, alıp kaçıcı olmalarından), k-h dönüĢümü; ır 
(utanma, sıkılma) bundan ırsız (utanmaz, saygısız, saygısız) türemiĢ. 
Kırgız-hırsız bağlantısını ır‟la birleĢtirenlere göre k-ır-sız/kırsız/hırsız 
iliĢkisi doğar. Irlı (utanan, saygılı), ırsız (utanmaz, saygılı), hırsız 
(utanmaz, saygısız). Hangi anlamda alınırsa alının, sözün kökü kır/hır-ır, 
2004: 324. 
Ḥıżır  (< Ar., k. a.) Hızır aleyhisselâm, içenlere ölmezlik veren âb-ı hayat‟ı 
içmiĢ bulunan ve kul sıkıldığı zaman imdadına yetiĢmekle bilinen 
peygamber 65a-1, 65b-3 
  “Boz atlu Ḥıżır İlyās baŋa geldi.” 
ḥikāyet (< Ar.) Hikâye  
 ḥ. eyle- “anlatmak, hikaye etmek” 102a-7 
 ḥ.-i 58b-1, 60a-13, 67b-7, 84a-5, 91b-7, 100a-6, 103b-8  
 “Ḥikāyet-i 
 Bamsı Baryik” 
ḫil‘atla- (< Ar. ḫil„at+la-) Kaftan giydirmek, kaftan hediye etmek 
 ḫ.-dı 105a-7 
 “Aruz heḅ begleri ḫil„atladı, eydür: «Begler, Baryik daḫı bizden ḳız 
alupdur, güyegümüzdür.” 
himmet (< Ar.) Yardım 
 h.-i 72b-11 
 “«Ḥaḳ te„ālā ḳurtardı. Erenlerüŋ himmeti oldı» dėyüb olan ḳıṣṣaları 
dėyü vėrdi.” 
ḥiṣār (< Ar.) Hisar, kale 103a-3 
 ḥ.-a 83b-4, 103a-2, 103a-13 
 ḥ.-da 100b-8 
 ḥ.-dan 76a-12, 76b-1-2 
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 ḥ-ı 83a-7, 83a-9, 100b-9, 103a-13 
 ḥ.-ına 75a-9 
 ḥ.-ından 76a-1, 90a-11, 99a-4 
 ḥ.-ınuŋ 74a-2 
 ḥ.-uŋ 76b-9 
 “Ḳazılıḳ Ḳoca temām on altı yıl ḥiṣārda dutsaḳ ḳaldı.” 
ḫˇod (< Fars. ḫūd) Kendi 73a-10 
 “Ḳorḳut Dede ḫˇod büreleri bir ev içinde ṣaḳlamışıdı.” 
ḫˇorla- (ḫūr < Fars.+la-) Hor görmek, küçümsemek, değersiz bulmak 
 ḫ.-yan 90b-6 
 “[Kāfirleri] it a[r]dına [bıraġub] ḫˇorlayan, 
 Ėlden çıḳub Ayġır Gözler ṣuyından at yüzdüren…” 
ḫoryad (< Rum.) Hoyrat, huysuz, kaba 
 “Ata adın yöritmeyen ḫoryad oġul 
 Ata belinden gelmese yėg, 
 Ana raḥmine düşüb ṭoġunca ṭoġmasa yėg.” 
ḫˇoş (< Fars. ḫūĢ) HoĢ, iyi 71a-3, 73a-5, 73b-10, 74a-1, 84b-2, 87b-11, 92a-6, 
105a-9 
 “Ḳażan oġlı Uruza bu vażı„ ḫˇoş gelmedi, ḳahır geldi.” 
ḫotaz Hotaz, hotoz, sorguç, bazı kuĢların tepelerinde bulunan uzunca tüy, tuğ, 
tepelik 
 ḫ.-lı 98b-13 
  “Atı baḥrī ḫotazlı  
   Göne oġlı Ḳara Budaḳ 
  Çapar yėtdi, 
  «Çal ḳlıcuŋ begüm Ḳażan, yėtdüm!» dėdi.” 
  ḫotaz < Gülensoy KBS hotoz: kadınların süs için saçlarının üstüne 
taktıkları, çeĢitli renk ve biçimde yapılmıĢ küçük baĢlık; tavus kuĢu, 
tavuk gibi kuĢların baĢlarında bulunan tüyler < ? ET. kutuz „yaban sığırı‟ 
(DLT) [Bu tür sığırın uzun yünlerinden yapılmıĢ süslü baĢlık olmalı], 
2011: 411. 
hova  Ova (?) 75a-12 
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  “Baryik eydür: 
  «Alaŋ alcạḳ, hova yėrden gelen arġış,…” 
ḫūb (< Fars.) Güzel, hoĢ, iyi 68b-13, 81a-4, 84a-11, 91b-13, 92b-10, 93b-3, 
94a-13 
 “Ṭoḳuz ḳara göz[lü] ḫūb ṣūretlü, ṣaçı ardına örilü,  gögsi ḳızıl dügmelü, 
elleri bileginden ḳınalu kāfir ḳızları Oġuz beglerine ṣaġraḳ ṣunub 
içerlerdi.” 
Ḫudā  (< Fars.) Tanrı, Allah 68a-13, 103b-7, 106a-7 
  “Pay Bīcān Ḫāna daḫı Ḫudā bir ḳız vėrdi.” 
ḫumre (< Fars.) Humra, ağzı geniĢ küçük kap, kavata, toprak çanak 91b-12 
 “Aġzı böyük ḫumreler ortalıġa ṣalınmışıdı.”  
ḫurrem (< Fars.) ġen, sevinçli 72b-13 
 “Sevindiler, şād ḫurrem oldılar.” 
ḫuṭbe (< Ar.) Cuma ve bayram namazlarında minberde okunan dua ve verilen 
öğüt 103b-1 
 “Keşişlerin öldürüb baŋ baŋlatdılar, „azīz Taŋrı adına ḫuṭbe oḳutdılar.” 
hüner (< Fars.) Hüner, marifet 
 h.-leri 92b-8 
 h.-lidür 62b-1, 62b-3, 62b-4 
 “«Begüm baba, devece böyimiş-sin, 
  köşekcẹ „aḳluŋ yoḳ. 
  Depece böyümiş-sin, 
  daruca beynüŋ yoḳ. 
  Bu hünerleri oġul atadanmı görür, 
  Yoḫsa ata oġuldanmı görür?» 
  dėdi.” 
ḥürmet (< Ar.) Saygı 
 ḥ.-imüz 62b-9 
 ḥ.-ine 84a-4, 103b-7 
 “Adı görklü Muḥammed ḥürmetine günāhıŋı Ḫudā baġışlasun!” 
Ḥüseyn (< Ar. Ḥuseyn k. a.) Hazret-i Hüseyin  
 Ḥ.-üŋ 86b-4, 89a-7 
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 “Ḥasanıla Ḥüseynüŋ ḥasreti ṣu,  



































ılġa- Dört nala koĢmak 
 ı.-yuban 98b-1 
 “Ilġayuban ḳara ṭaġum yıḳan Ḳażan…” 
 ılġa- < YTS ılġamaḳ: dörtnala koĢmak, 2009: 121. 
ılġar Atla ansızın yapılan doludizgin saldırı, akın 
 ı. eyle- “akın etmek, atı hızlıca koĢturarak hücum etmek” 74a-3 
 “Hemān yėi yüz kāfirile ılġar eyledi.” 
 ılġar < Eren ılgar: atla ansızın yapılan dolu dizgin saldırı < ılga- „(at) dört 
nala koĢmak + -r, 1999: 183; Eyuboğlu ılgar: tr. ılgamak (atla dörtnala 
gitmek, hızlanmak)tan ıl-g-a-r/ılgar…, 2004: 330.  
ılḳı Yılkı, ulkı, at sürüsü 
 ı.-sına 76b-2 
 “Kāfirüŋ ılḳısına geldi, «Bir at dutayın» dėyü.” 
 ılḳı < DLT yılkı: hayvan, yılkı, hayvan sürüsü; dört ayaklı hayvanlara 
verilen genel ad, 2006: 784; Gülensoy KBS ılkı (hlk.): hayvan sürüsü < 
OT. yılkı (DLT), 2011: 416; Gülensoy KBS yılkı (hlk.): at, eĢek gibi tek 
tırnaklı (yoynaklı) hayvan sürüsü; baĢıboĢ bırakılmıĢ at ve eĢek sürüsü = 
ET. yılkı, yılhı, yıllık (EUTS) ~ OT. yılkı „hayvan, hayvan sürüsü‟ 
(DLT) < *yıl „yıl, sene‟ + kı (/lık), 2011: 1141. 
īmān (< Ar.) Ġman, inanç 
 ī.-dan 67a-13, 84a-3, 103b-6, 106a-5-6 
 “Ölüm vaḳtı geldüginde arı īmāndan ayırmasun!” 
ınaḳ Kendisine inanılır ve güvenilir emin kimse, inal  
 ı.-ı 90a-12, 99a-5 
 ı.-ıdur 105a-8 
 ı.-lar 80a-1 
 “Ḳażanuŋ ınaġı, Boz Ayġırlu Baryek yėtdi, 
 «Çal ḳılıcuŋ aġam Ḳażan, yėtdüm!» dėdi.” 
 ınaḳ < YTS inaḳ, [inaġ, inaḫ, yınaḳ]: kendisine inanılan ve güvenilen 
kimse, mutemet; kendisini emniyette bilen, 2009: 127. 
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ıraḳ Irak, uzak 
 ı.-ından 85a-10 
 “Iraġından yaḳınından berü gel-gil…” 
 ıraḳ < DLT yırak: uzak, ırak, 2006: 786; DLT barık: uzaktan beliren 
karaltı, 2006: 70; Gülensoy KBS ırak: uzak = ET. (Orh., Uyg.) ırak ~ OT. 
yırak (DLT; EUTS) < [y]ıra- „uzaklaĢmak‟ + -k, 2011: 417 
‘ırż (< Ar.) Bir kimsenin, baĢkaları tarafından dokunulmaması ve saygı 
gösterilmesi gereken iffeti, ırz 
 „ı.-ımız 81a-9 
 “«Buyı buyı! Boġmalar çıḳar delü ozan, 
 Gelüb datlucaḳ ṣoḥbetimüz bozan, 
 Olanca „aybumuzı başımuza ḳaḳan, 
Ėller içinde yüzimüz ṣuyın döküb „ırżımuz yıḳan!» 
dėyüb vardı.” 
ıṣır- Isırmak, diĢleri arasına alıp sıkmak 
 ı.-dı 69b-4, 71a-8 
 “Bayrek üc ̣öpdi, bir ıṣırdı.” 
 ıṣır- < DLT ısır-: ısırmak, sokmak, 2006: 219; Gülensoy KBS ısır-: 
diĢleri arasına alıp sıkmak; diĢleriyle koparmak = ET. (Uyg.) ısır- ~ ısur-, 
OT. (DLT) ısır- < *ıs-(ı)r-, 2011: 419. 
ıṣmarla- Tevdi etmek, emanet etmek 
 ı.-dı 76b-10, 76b-10 
 “Ḥiṣāruŋ ḳarşusına geldi, ḳırḳ yoldaşını çaġırıb kāfire ıṣmarladı.” 
 ıṣmarla- < Eyuboğlu ısmarlamak: ısmarlamak/sımarlamak sözcüğünün 
kökü sümürmek / sömürmek tir. Ses değiĢmeleri sonucu sımarlamak / 
ısmarlamak, 2004: 334. 
ışıḳ IĢık, ziya 
 ı.-ıdur 93a-12 
ı.-lu 101b-6 
“Aġ ışıḳlu alḅları yanuma ṣaldum…” 
  ıĢıḳ < Gülensoy KBS ıĢık: aydınlık = ET. (Uyg.) yaĢuk, OT. (KB) yaĢıķ              
  „güneĢ‟, Çağ. yaĢıķ < *yaĢu- (> yıĢu-) >ıĢı- + -k, 2011: 421. 
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‘ışḳ  (< Ar.) AĢk, aĢırı sevgi ve bağlılık duygusu, sevi 
  „ı.-ına 73b-3, 97a-4, 103a-9 
  „ı.-uŋuza 79b-4 
  “Yaradan „ışḳına, babacuġum gėrü döngil, 
  Eve varġıl.” 
ışıla- IĢıldamak, parıldamak 
 ı-yan 93a-12 
  “Gün gibi ışılayan kāfirüŋ başında ışıġıdur.” 
 ıĢıla- < YTS ıĢılamaḳ: ıĢıldamak, parıldamak, 2009: 123; Eyuboğlu 
ıĢılamak: ıĢın saçmak, parlamak, ıĢıldamak, ıĢımak‟tan ıĢı-la-mak / 
ıĢılamak, 2004: 335. 
ışla- IĢıldamak, parıldamak, lemean etmek  
  ı.-dı 93a-7 
  “Toz yarıldı, gün[-]gibi ışladı, deŋiz gibi yayḳandı, meşe gibi ḳarardı.” 
  ıĢıla- < YTS ıĢılamaḳ: ıĢıldamak, parıldamak, 2009: 123; Eyuboğlu 
ıĢılamak: ıĢın saçmak, parlamak, ıĢıldamak, ıĢımak‟tan ıĢı-la-mak / 




















i-  Ġmek 
i.-di 58b-6, 60b-3, 61b-12, 68b-12, 69b-4, 69b-13, 70b-3, 72a-1, 76a-7, 
76a-7, 74b-10, 75a-9, 75a-10, 75a-10, 76a-7, 77b-13, 78a-1, 80b-4, 82a-
12, 88a-2, 89b-2, 91b-10, 92a-2, 92a-3, 100a-12, 100b-12, 102a-7, 104a-
4, 104a-8 
 i.-dük 69a-3 
 i.-dügin 101b-11 
i.-dügini 66b-3, 80b-6, 82a-8, 82b-10, 96a-9, 100b-11 
i.-düm 105b-10 
i.-miĢ 65a-6, 74b-10, 74b-10, 101a-7, 101b-13 
i.-miĢsin/miĢ-sin 71b-3, 71b-4, 104b-9 
i.-se 62b-12, 64b-4, 66a-7, 69b-4, 96a-7 
i.-seŋ 95b-7 
 “Ol oġlanuŋ adına Yėgenek dėrler idi.” 
 i- < Gülensoy KBS i-: ek fiil < *er-, 2006: 423. 
icāzet (< Ar.) Ġzin, ruhsat 
 i.-iŋüz 79b-4  
 “Andan eyitdi: «İcāzetiŋüz ile begler, sizüŋ „ışḳuŋuza çekeyim yay, 
atayım oḳ!» dėdi.”  
iç 1. (b. a.) Ġ. Oġuz 61b-4, 67b-9, 70b-11, 70b-11, 91a-3, 99b-3, 100a-8, 
103b-8, 103b-9, 103b-10 
 “Tạş Oġuz begleri ḥāżır olmayub hemān İç Oġuz begleri yaġmaladı.” 
 2. Bir Ģeyin sınırları arasında kalan, dâhil, ara 
 i.-inde 58b-2, 58b-7, 63a-2, 66b-4, 66b-6, 66b-7, 66b-8, 66b-9, 66b-10, 
67a-1, 67a-2, 67a-3, 67a-4, 67a-5, 68b-6, 68b-13, 71b-1, 74b-13, 75a-13, 
75b-7, 81a-8, 87a-6, 96a-11 
 i.-inden 69a-3 
 i.-inde 64b-11, 73a-10, 68b-13 
i.-ine 88a-3 
 “On beş yıldur ki Oġuz içinden gėtmiş idük.” 
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 3. Esnasında, vaktinde, arasında 
 i.-inde 84b-7, 93b-2, 98a-6 
 “Yėdi biŋ alaca atlu ḳaraca kāfir yılġadı, gėce içinde Ḳażan Begüŋ 
ordısınuŋ üstine geldi.” 
 4. Süresince, zarfında  
 i.-inde 98a-5 
 “Bir ṣā„at içinde kāfire üç gez at ṣaldı.” 
 5. Akıl, gönül, irade gibi insanın manevi varlığını oluĢturan Ģeylerden 
herhangi biri 
 i.-ine 85b-4 
 “Kāfirlerüŋ içine ḳorḫu düşdi.” 
6. Mide, karın 
i.-ine 94b-1 
i.-üm 95b-2 
“Sạrımsaḳ otın yėmedüm, içüm göyner, 
…” 
 iç < DLT iç: iç, 2006: 223; Gülensoy KBS iç: dahil; dıĢ karĢıtı = ET., 
OT. iç 2011: 423. 
iç-, ic-̣ 1. Bir sıvıyı ağza alıp yutmak, içmek 
  i.-di 63a-8, 93a-3 
  i.-diler 71b-9 
  i.-dügi 72a-4 
  i.-elüm 84b-2 
  i.-en 85a-13, 86b-9 
  i.-erek 84a-12, 100a-10 
  i.-erlerdi 66a-11, 84a-12 
  i.-erken 69a-6 
  i.-erüm 77b-13 
  i.-mez 59a-10, 69a-6 
  i.-miĢidi 92a-2 
  i.-üb 68b-9, 74a-1, 74a-4, 87b-13, 105a-11 
  i.-üŋüz 92b-11 
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  “Geldiler, yediler içdiler.” 
  2. Yardımcı fiil “ant içmek” 
  i. 105b-4, 105b-13 
  i.-di76b-1 
  i.-diler 105a-6 
  i.-eyim 80b-7, 81a-3 
  i.-miĢlerdür 105b-4 
  i.-üŋ 105a-6 
  “Aruz: Bu oturan begler heḅ Ḳażana „āṣī olup and içmişlerdür.»” 
 iç-, ic-̣ < DLT iç-: içmek; bir Ģeyi içmek veya sorup içine çekmek, 2006: 
223; Gülensoy KBS iç-: içmek = ET. (KT, Uyg.), OT. (DLT) iç-, 2011: 
423. 
içerü Ġçeri 70b-7 
 “Ḳızlar geyigi içerü getürdiler.” 
 içerü < Gülensoy KBS içeri: içeri, içerisi = ET. içgärü (ĠKPÖ) < iç+gerü 
„yön eki‟, OT. (DLT) içre „iç, içinde, içerisinde‟, 2011: 424. 
içit Ġçilecek Ģey, içecek, içit 82b-4 
 i.-idür 77b-12 
 “Ṣovuḳ [ṣovuḳ] ṣuların 
 ṣorar olsaŋ aġam Baryegüŋ içididür, 
 Aġam Baryek gėdeli içerüm yoḳ.” 
 içit < Gülensoy KBS içit (esk.): içilecek Ģey < iç-it, 2011: 425. 
içir- Ġçeceği içmesini sağlamak, içirmek 
 i.-ür 59b-9 
 “Eve bir udlu ḳonuḳ gelse er ādem evde olmasa ol anı yėdirür içirür, 
„azīzler göndürür.” 
 içir- < DLT içür-: içirmek, 2006: 225; Gülensoy KBS içir-: içirmek = 
ET., OT. içür- (DLT) < iç-(I)r-, 2011: 425.  
içme Ġçmek iĢi, içiĢ, içme 91a-11, 99b-10, 100a-9 
 i.-de 75a-10 
 “Yėme içme oldı.” 
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 içme < Gülensoy KBS içme: içmek iĢi; suyu Ģifa için içilen kaynak < iç-
me, 2011: 425. 
içmek Bir sıvıyı ağza alıp yutma eylemi 104b-7, 106a-9 
 “Şerāben ṭahūr içmek Ḫudā erzānī ḳılsun!” 
içün 1. Maksadıyla, amacıyla, -den dolayı 93b-13, 93b-13, 93b-13 
 “Baba oġul ḳazanur ad içün  
 Oġulda ḳılıc ̣ḳuşanur baba ġayreti içün.” 
 2. Ġçin, özgü, ayrılmıĢ 68b-4, 93b-5, 93b-6, 93b-7 
 “Bay Büre Beg oġlı içün bir deŋiz ḳulunı boz ayġır, bir aġ tozlu ḳatı yay, 
bir daḫı altı perli gürz ve bir yaḫşı ḳılıc ̣alub yola girdiler.” 
 3. Uğruna, yoluna 74b-4, 82b-2, 88b-6, 97a-4, 101a-7 
 “Oġul içün ata ölmek „ayb olur.” 
 içün < DLT uçun: sebep bildiren bir edat; için, 2006: 682; Gülensoy KBS 
için: amacıyla, maksadıyla = ET. uçun ~ üçün < *uç+(u)n veya < *uç 
„sebep‟+u+n „vasıta durumu eki‟, 2011: 424. 
iḫtiyār (< Ar. ihtiyār) Katlanma, sabır 
 i.-ı 89b-2 
 “Eyle olsa Ḳarıcıḳ Çopan kāfir ordusını gördükde iḫtiyārı ḳalmayub 
ṣapanını çatlatdı.” 
iki Birden bir artık, iki (bk. on iki, on iki biŋ) 59a-5, 62a-7, 62b-10, 63b-13, 
64a-9, 64b-13, 71a-5, 71b-11, 76b-4, 76b-5, 76b-6, 76b-9, 79a-11, 79b-3, 
83a-11, 85a-5, 85b-5, 85b-9, 87a-10, 88b-8, 93a-6, 94a-7, 95a-8, 97a-9, 
97a-9, 98a-4 
 i. eyle- “bir iĢi hemen yapmamak, ikinci kez söyletmek” 94a-5, 94a-5 
i.-si 71a-3, 87b-12 
 i.-sini 66a-13, 73a-5, 96b-12 
 “Oġul atanıŋ  sırrıdur, iki gözinüŋ biridür.” 
 iki < DLT iki: sayıda ik; ikisi, 2006: 228; DLT ikki: iki, birbiri; ikisi, 
ikiden her biri, 2006: 229; Gülensoy KBS iki: 2, iki = ET. (KT) (ä)ki, eki 
(Uyg.) ékki (ĠKPÖ) ~ äki; OT. ikki ~ iki (DLT) < *i:ki < *ēki, 2011: 427. 
iḳlīm (< Ar.) Ülke, diyar 
 i. i. “diyar diyar” 75a-7 
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 “«Mere varuŋ, iḳlīm iḳlīm araŋuz, cigerüm pāresi gözüm aydını 
Baryegüŋ ölisi, dirisi ḫaberin getürüŋ» dėdi.” 
ikinci Ġki sayısının sıra sıfatı ikinci 
 i.-si 59b-11 
 “İkincisi ṣolduran ṣopdur.” 
 ikinci < DLT ikinç: sayıda ikinci, 2006: 228; Gülensoy KBS ikinci: iki 
sayısının sıra sıfatı = OT. (DLT) ikinç; Uyg. ekkinti (ĠKPÖ); (DLT) 
ikindi „bazısı, öteki, ikinci‟ < *ēki+nç, 2011: 428. 
iḳrār (< Ar.) Tasdik, onay, kabul 
  i . al- 72b-3 
  “Üç gez aġzından iḳrār aldı.” 
ile, [i]le Bağlaç, kelimenin sonuna geldiğinde birliktelik, beraberlik, araç, neden 
veya durum anlatan cümleler yapmaya yarayan bir söz 58b-3, 59b-12, 
61b-12, 61b-13, 62a-6, 63a-13, 65b-6, 67a-9, 72a-1, 79b-4, 83b-7, 83b-
11, 84b-5, 87b-13, 89a-10, 91a-2, 91a-2, 91a-3, 99b-3, 100b-12, 100b-13, 
101b-5, 102a-7, 102a-13, 102b-2, 102b-3, 104a-10, 105a-2, 105a-10, 
105a-11 
 “Bayındır Ḫān Oġuz begleri ile temāşāya baḳarlardı.” 
 ile < DLT bile: ile, beraber, 2006: 91; DLT birle: ile, beraber 2006: 95; 
Gülensoy KBS ile: bağlaç < ET. bile ~ birle < *bir ile; OT. bile ~ birle 
(DLT) veya < il-e „ilgili olarak‟, 2011: 430. 
ilerü 1. Herhangi bir Ģeye göre daha ötede olan yer, geri karĢıtı, ileri 71a-10, 
92a-7 
 “İleri geldi, dizin çökdi, çaġırub ṣoylar görelüm ne ṣoylar.” 
 2. Ġleri doğru, öne doğru 101b-7, 101b-7, 101b-8 
 “İleri yatan ḳara ṭaġlar aşdum…” 
 ilerü < DLT Gülensoy KBS ileri: her hangi birĢeye göre daha ötede olan 
yer; gelecek, sonra; önceki, evvelki = ET., OT. ilgerü < *il+gerü, 2011: 
430. 
ilet- Ġletmek, ulaĢtırmak, nakletmek 
 i.-miĢ 76a-4 
 “Yalancı oġlı Yaltacuḳ benüm ölüm ḫaberin iletmiş.” 
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 ilet- < DLT ilet-: iletmek, götürmek, 2006: 231; Gülensoy KBS ilet-: 
götürmek, ulaĢtırmak = ET. (Uyg.) elit-, elt- (ĠKPÖ) ~ élit- „getirmek, 
iletmek‟ [ < él- „yaklaĢmak, iletmek] (EUTS) ~ ilt- „ sevketmek, iletmek 
(EUTS) ~ OT. ilet- (DLT) , KB‟de il-, ilet-, ilt-, ilin-, iliĢ-, iltgüçi, < īl-ä-
t-, Moğ. ilä- „göndermek‟, 2011: 431. 
iley Huzur, yan, ön, karĢı taraf 
 i.-üŋde 78a-11 
 i.-üŋüzde ( 59b-5) 
 “İleyüŋüzde çalıp eyden ozan olsun! 
 iley < YTS iley: huzur, ön, kat, yan, karĢı taraf, 2009: 126. 
ilhām-ı Rabbānī (< Ar.) Allah tarafından içe telkin edildiği kabul edilen duygu  
 i.-ı R. 58b-3 
 “İlhām-ı Rabbānī le nėçe sözler söylerdi.” 
ilk Zaman, sıra, yer ve önem bakımından ötekilerden önce gelen, son karĢıtı, 
ilk 64a-2, 95a-1 
 “Dirse Ḫānuŋ ḫātūnı: «Oġlancuġumuŋ ilk avıdur» dėyü atdan ayġır 
ḳoyundan ḳoç ḳırdurdı.” 
 ilk < DLT ilk: ilk, her Ģeyin evveli, 2006: 231; Gülensoy KBS ilk: 
birinci, ilk = OT. ilk (DLT) < il „ön taraf, doğu‟+k, 2011: 432. 
ilyās (k. a.) Ḥıżır Ġlyās, içenlere ölmezlik veren ab-ı hayat‟ı içmiĢ bulunan ve 
kul sıkıldığı zaman imdadına yetiĢen peygamber 65a-2, 65b-3 
 “Oġlan anda yıḳılduḳda boz atlu yeşil ṭonlu Ḥıżır İlyās oġlana bi-ẕni-llāh 
yėtişdiler.” 
imrence Ġmrenç, imrenilen Ģey, herkesin imrendiği 
 i.-si 90a-12, 99a-4 
 “Ḳalın Oġuz imrencesi, 
 Ḳażanuŋ ınaġı, Boz Atlu Baryek yėtdi, 
 «Çal ḳılıcuŋ aġam Ḳażan yėtdüm» dėdi.” 
 imrence < Gülensoy KBS imren-: özenmek, beğenmek; gıpta etmek < 
ET. (KT., Uyg.) amran- „sevmek‟, 2011: 433. 
inde- Ġndemek, çağırmak, seslenmek 
 i. 65a-6 
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 “Taŋrı vėren öz cānuŋ seyranda imiş, 
 inde aḫı!” 
 inde- < DLT ünde-: ünlemek, çağırmak, 2006: 731; Gülensoy KBS ünle-: 
seslenmek  = ET., OT. ünde- „seslenmek, çağırmak‟ (DLT) < ǖ-n+le- [< 
ǖ-n+te-], 2011: 992.  
inan- Bir Ģeyi doğru olarak benimsemek, inanmak 
 i.-ub 74b-13 
 “Oġuz begleri içinde yalan yoġudı. İnanub ağladılar.” 
 inan- < DLT ınan-: inanmak, güvenmek, 2006: 217; Gülensoy KBS inan-
: bir Ģeyi doğru olarak benimsemek = OT. ınan- (DLT) < *ına-n- 
„dönüĢlülük), 2011: 434. 
ince Zayıf, ince 64a-4, 64b-10, 65b-4, 71a-6, 84b-9, 88a-3 
 “Ḳırḳ ince ḳızı yanına aldı.” 
 ince < DLT yınçge: ince, 2006: 785; DLT yinçge: ince, 2006: 792; 
Gülensoy KBS ince: ince; kalın karĢıtı = ET. yinçgä, yinçkä (EUTS) ~ 
inçgä, OT. yinçge, yınçge (DLT) < *yi:nçge (T. Tekin), 2011: 435. 
ip Pamuk, keten, yün, ipek, naylon vb. dokuma maddelerinin uzun, ince 
liflerinin bükülmüĢ ve çekilmiĢ durumu, ip 93a-8 
 “On altı biŋ ip üzengülü, azġun dīnlü, keçe börklü kāfir Ḳażanuŋ öŋine 
çıḳa geldi.” 
 ip < DLT yıp: ip, tel, kendisiyle at bağlanan uzun örk, 2006: 785; 
Gülensoy KBS ip: ip = ET. (Uyg.) yıp (yip ?) (ĠKPÖ; EUTS) ~ OT. yıp 
(DLT) [ < *δip], KB. yip, < yıp, 2011: 437. 
ipek Ġpek böceği kozaları çözülerek çıkarılan ve dokumacılıkta kullanılan çok 
ince, esnek ve parlak telden yapılmıĢ olan, ipek 60b-2, 67b-9, 69b-8, 
76b-6, 84a-9, 91b-11, 100a-8 
 “Biŋ yėrde ipek ḳālīçesi döşenmişidi.” 
 ipek < Gülensoy KBS ipek: ipek < ? yıp [< *δip]+{+Ak} „ince ip‟, 2011: 
438. 
iri Olağandan daha hacimli, olağanı aĢan büyüklüğü olan, ince karĢıtı 72b-6, 
73a-3 
 “Biŋdaḫı iri büre istedi.” 
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 iri < Gülensoy KBS iri: iri, büyük < ET. irig „iri, büyük‟; 
 OT. (KB) irig, iriglen- [~ Süm. dirig (Tuna)], < *īrig (T. Tekin), 2011: 
438. 
ise  Olunca, olursa, olsa da, -ince, -diği için, diği vakit 96a-7, 96a-8 
 “Yėrde ise çıḳarayın, gökde ise ėndüreyin.” 
 ise < Gülensoy KBS ise < er-se, 2011: 440. 
issi Ġs, sahip, malik 
 i.-yidi 72b-1 
 “Ḳorḳut, zīrā vilayet issiyidi, dilegi ḳabūl oldı.” 
 issi < Gülensoy KBS issi: sahibi < īsi < *iye+si < *iđi+si, 2011:440. 
İstambol (y. a.) Ġstanbul 
 Ġ.-a 68b-4 
 “Gėce gündüz yöriyüb İstambola geldiler.” 
iste- 1. Ġstek duymak, arzulamak 
 i.-dikim 62a-4 
 i.-rdi 64b-13 
 i.-rler 89a-7 
 i.-rseŋ 89b-12-13 
 “Boġa daḫı oġlanuŋ üstine sürdi geldi, istedikim oġlanı helāk ėde.” 
 2. Bir Ģeyin kendisine verilmesini veya yapılmasını söylemek, dilemek 
 i.-di 69a-13, 72b-13, 73a-1, 73a-2, 73a-2, 73a-3, 73a-2, 89b-5 
 i.-diki 73a-1 
 i.-[d]ügi 71b-13 
 i.-düm 69b-1 
 i.-düŋ 69b-2 
 i.-r 71b-4 
 i.-rsem 72b-4 
 i.-rseŋ 82a-3 
 i.-rsin 72b-5, 80a-2 
 i.-yeyim 69a-1, 89b-4 
 “Biŋdaḫı iri büre istedi.” 
 3. Biriyle evlenmek dileğinde bulunmak 
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 i.-dügüm 71b-5 
 i.-dügüŋ 71b-4 
 i.-mez 71b-3 
 “Babası eydür: «Oġul, sen ḳız istemez imiş-sin. Gendüŋe yoldaş ve hemtā 
ister imiş-sin. Oġul senüŋ istedügüŋ ḳız meger Pay Bīcān ḳızı Banu Çiçek 
ola» dėdi.” 
 4. Aramak, araĢtırmak   
 i.-yü 64b-10 
 “Gėrü ḳatlanamayub ḳalḳub oġlancuġın isteyü ḳırḳ ince ḳızıla ḳışda 
yazda ḳarı buzı erimeyen Ḳażılıḳ Ṭaġına geldiler.” 
 iste- < DLT iste-: istemek; arkasına düĢmek; aramak, 2006: 238; DLT 
irte-: arkasına düĢmek; istemek, 2006: 236; Gülensoy KBS iste-: istemek 
= ET. istä- ~ iztä- „aramak‟ (EUTS) ~ OT. iste- (irte-) (DLT), = izde- 
(xııı) < *īz+tä-, DLT: istet- „aranması için arkasından adam göndertmek‟, 
EAT: irde- „araĢtırmak‟ // izde-, iste- „aramak, araĢtırmak, izlemek, < 
*īz+de-t, 2011: 440. 
istemek Evlenme dileğinde bulunma iĢini yapmak 
 i.-e 71b-9 
 “Söz acḍılar, danış ėtdiler: «Bu ḳızı istemeğe kim varur?» dėdiler.” 
istiḥsān (< Ar.) Beğenme, güzel bulma  
i. ėt- “beğenmek” 70a-3 
 “Cümle begler istiḥsān ėtdiler.” 
iş 1. Bir sonuç elde etmek, herhangi bir Ģey ortaya koymak için güç 
harcayarak yapılan etkinlik, çalıĢma 71b-8 
 i.-i 105b-12 
 i.-idür 105b-11 
 i.-ler 58b-8 
 “Eydür: «Oġul, ḳalın Oġuz beglerin oḳuyalum, odamuza getürelüm. 
Nėce maṣlaḥat görürlerse aŋa göre iş ėdelüm.” 
 2. Sorun, konu, mesele, maslahat 58b-6, 93b-12 
 “Her ne iş olsa aŋa ṭanışmayınca işlemezler idi.” 
 3. Durum, vaziyet, hal 73b-10 
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 i. “baĢuna i. gel-: “büyük, içinden çıkılması zor güçlüklerle karĢılaĢmak, 
kötü duruma düĢmek 76b-8 
 i.-i 105b-9, 105b-11 
 i.-imüz 105a-10 
 i.-ler 81a-12 
 i.-lerden 84b-12, 85b-10-11, 94b-8 
 “Adaḳlusı bir ḳırmızı ḳaftan gönderdi. Bayrek ḳaftanı geydi. 
Yoldaşlarına bu iş hˇoş gelmedi, saḫt oldılar.” 
 4. DavranıĢ, eylem, yapılan Ģey 94a-5 
 i.-ler 63a-2 
 “Ol zemānda oġullar ataya muḫālif [iş] ėtmezdi, oġullar ata sözin iki 
eylemezdi.” 
 5. Birinden istenen hizmet veya birine verilen görev  
 i.-e yara- “elveriĢli, faydalı olmak” 100a-12 
 i. gör- “bir görevi tecrübe edip iyi sonuç almak” 100a-12 
 “Ḳażılıḳ Ḳoca iş görmiş, işe yarar ādem idi.” 
 iĢ < DLT ıĢ: iĢ, 2006: 220; DLT iĢ: iĢ, 2006: 239; Gülensoy KBS iĢ: iĢ, 
görev, vazife = ET., OT. iĢ ~ ıĢ (DLT) < *īĢ, 2011: 440. 
işle- Yapmak, çalıĢmak 
 i.-mezler 58b-6 
 i.-miĢ 63a-2 
 “Her ne iş olsa aŋa ṭanışmayınca işlemezler idi.” 
 iĢle- < DLT ıĢla-: iĢlemek, 2006: 221; DLT iĢle-: iĢlemek, 2006: 239; 
Gülensoy KBS iĢle-: bir Ģeye emek vererek onu daha elveriĢli hale 
getirmek; nakıĢlamak; etkilemek, nüfuz etmek = OT. iĢle- ~ ıĢla- (DLT) 
< *īĢ+le-, 2011: 441. 
işte ĠĢte, bir Ģeye iĢaret edilirken söylenen bir söz, aha, ahacık 58b-8 
 “Ėmdi bu dėdügi „Os̱mān neslidür, işte sürilüb gėde yörür.” 
 iĢte < DLT uĢ: Ģimdi, iĢte; gibi, 2006: 700; Gülensoy KBS iĢte (zf.): 
gösterirken veya bir Ģeye iĢaret ederken söylenir < ET., OT. uĢ (DLT), 
2011: 442. 
it 1. Köpek 90b-6 
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 i.-iŋüz 81a-5 
 i.-ümile 85a-12 
 i.-üŋi 93a-4 
 “İtiŋüz adı Baraçuḳ degilmidür?” 
 2. Değersiz, terbiyesiz kimse 
 i.-im 89b-11 
 i.-üm 85a-12, 85b-1, 85b-2 
 “Başuŋdaġı tuġılġaŋı ne ögersin, itüm kāfir?” 
 it < DLT ıt: it, köpek, 2006: 221; Gülensoy KBS it: it, köpek = ET., OT. 
(DLT) it ~ ıt < *īt, 2011: 442. 
iti Sert, keskin, Ģiddetli, sertlik, keskinlik 
 i.-si 100a-10 
 i.-sinden 63a-8, 66a-11 
 “Al şerābuŋ itişinden alub içdi, anasıyıla ṣoḥbet ėtdi.” 
 iti  < DLT yitik: keskin, bilenmiĢ, 2006: 794; Gülensoy KBS iti: keskin < 
OT. yitik (DLT), 2011: 443. 
ittifāḳ (< Ar.) AnlaĢma, sözleĢme, uyuĢma 65a-3, 75a-11, 104a-1 
 “İttifāḳ oġlanuŋ anası çapup oraya geldi.” 
iz Bir Ģeyin geçtiği veya önce bulunduğu yerde bıraktığı belirti, niĢan, 
alamet, emare, iz 
 i.-in 59b-2, 96b-1, 80b-8, 98a-10 
 “Kāfirüŋ izin bulub izledi.” 
 iz < DLT iz: yerde ve deride uzunlamasına olan çizik 2006: 241; DLT 
ezik: uzunlamasına çizik, tırnak yarası, 2006: 209; Gülensoy KBS iz: 
belirti, niĢan, alâmet = OT. i:z ~ az ~ ezik (DLT), 2011: 444. 
izle- Birinin veya bir Ģeyin arkasından gitmek, takip etmek, izlemek 
 i.-di 96b-1, 98a-10 
 i.-r 80b-8 
 “Ḳażanuŋ izin izledi, gėtdi.” 
 izle- < Gülensoy KBS izle-: birinin veya bir Ģeyin arkasından gitmek, 
takip etmek < īz+le- [< *īz „tekerlek izi‟], 2011: 445. 
‘izzet (< Ar.) Değer, kıymet, itibar 
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 „i.-imüz 62b-9 
 „i.-lü 65a-13, 88b-5 
































3.12. K, Ḳ 
 
ḳaba Kaba, büyük, iri, kocaman, yüksek 61a-11, 63a-7, 64a-9, 67b-2, 74a-8, 
76a-3, 78a-8, 84a-2, 84a-13, 86b-6, 87b-5, 89a-5, 91b-3, 93b-6, 94a- 2, 
95a-7, 98b-2, 100a-1, 100a-10, 13b-5 
  “Ḫānum, senüŋ oġluŋ yėrinden öri ṭurdı, gögsi güẕel ḳaba ṭaġa ava 
çıḳdı.” 
 ḳaba < DLT kapa: kaba ve yüksek olan her nesne, 2006: 263; Gülensoy 
KBS kaba: özensiz, geliĢigüzl yapılmıĢ, sakil < OT. kapa (DLT) < *kāpa, 
2011: 446. 
ḳabla (< Ar. kabâil‟den) Kabile 86a-10 
 “«Ḳavum ḳabla brnüm ḳona[r] yurdum, 
 Ḳulanıla ṣıġın geyige ḳoŋşı yurdum, 
 …” 
ḳabūl (< Ar.) 1. Bir Ģeye isteyerek veya istemeyerek razı olma  
 ḳ. ėt-/eyle- 58b-7, 66a-7, 76a-13, 94a-5 
 “Nekim ol buyurursa ḳabūl ėderlerdi.” 
 2. GerçekleĢme, onaylanma  
 ḳ. ol- 72b-1, 100a-4, 103b-7, 106a-8 
 “Aġ alnuŋda beş kelime du„ā ḳılduḳ, ḳabūl olsun!” 
ḳabza (< Ar.) 1. Silah, kılıç vb. Ģeylerde tutulacak yer, tutak, sap 
 ḳ.-sından 79a-11 
 “Baryik: «Beri!» dėyüb ḥerīfüŋ yayını aldı, çekdi, ḳabzasından iki pāre 
ėtdi.” 
 2. Tutak, mec. direk 
 ḳ.-sı 88a-11 
 “Dünlügi altun ban evimüŋ ḳabzası oġul, 
 …” 
 ḳabza < Gülensoy KBS kabza: tüfeğin elle tutulan sapı < ET. kavza- 
„sıkıĢtırmak‟ (EUTS), 2011: 449. 
ḳaç, ḳac ̣ Kaç, bir Ģeyin niceliğini ifade etmek için kullanılan değer 
 bir ḳ. “çok olmayan, az sayıda, az” 74b-10, 77a-7, 93a-3, 93b-7, 104a-7 
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 bir ḳ.-ı “çok olmayanı, az sayıda olanı, azı” 63b-5, 63b-9 
 bir ḳ.-ına “çok sayıda olmayanına, az sayıda olanına, azına”  83b-8, 83b-
9 
 “Bir ḳac ̣gün beglerile yėdi içdi.” 
 ḳaç, ḳac ̣< DLT kaç: kaç, sayı soran bir edat, 2006: 243; Gülensoy KBS 
kaç: herhangi bir Ģeyin niteliğini sormak için kullanılan soru sıfatı = OT. 
kaç (DLT) < *ka+ç, 2011: 449. 
ḳaç- 1. Kaçmak, hızlıca koĢup uzaklaĢmak, bulunduğu yeri terk etmek 
 ḳ. 62a-2 
 ḳ.-a 72a-9 
 ḳ.-an 86b-6 
 ḳ.-ar 65a-8 
 ḳ.-ariken 65a-9 
 ḳ.-dı 62a-2, 72a-9, 73b-5, 103a-2 
 ḳ.-dılar 85b-8, 100b-8 
 ḳ.-madı 62a-3 
 ḳ.-maz 65a-9 
 ḳ.-ub 94b-10 
 “Boġayı ḳoyu vėricek oġanlara: «Ḳaç» dėdiler.” 
 2. Kimseye bildirmeden bulunduğu yeri terk edip saklanmak 
 ḳ.-dı 83a-4 
 “Yalancı oġlı Yaltacıḳ bunı ėşitdi, Baryegüŋ ḳorḳusından ḳaçdı özüni 
Ṭana Ṣazına urdı.” 
 3. Kaçmak, birinin elinden kurtulmak 
 ḳ.-araḳ 68b-12 
 ḳ.-dı 99b-6 
 “Bāzirgānuŋ ulusını dutdılar, kicịsi ḳaçaraḳ Oġuza geldi, zīrākī Oġuza 
yaḳın yėrde idi.” 
 ḳaç- < DLT kaç-: kaçmak, gitmek, 2006: 243; Gülensoy KBS kaç-: firar 
etmek = ET., OT. < kaç-, 2011: 449. 
ḳaçan Ne zaman, ne zaman ki, her ne zaman 60a-9, 86b-11, 92b-9 
 ḳ.-kim 79a-7, 79a-8, 105a-2 
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 “«Ḳaçan sen kāfir ser-ḥasd[d]ına beni alub varduŋ, öŋümde ḳılıc ̣urub 
baş kesdüŋ?” 
 ḳaçan < DLT kaçan: ne vakit, vaktaki, ne zaman, 2006: 244; Gülensoy 
KBS haçan, haçağ, haçanda, haçen (hlk.): ne vakit ne zaman < 
*ka+çan(da)/+ağ/en, 2011: 402. 
ḳaçma KaçıĢ, kaçmak iĢi 71b-12 
 “Dede Ḳorḳut eydür: «Yārenler, çünkim beni „Varsun‟ dėrsüz, bilürsiz 
kim ol[-] Delü Ḳarçar ḳız dileyeni öldürür. Bārī Bayındır Ḫānuŋ 
tavlasından iki at getürüŋ: bir keçü başlu keher ayġırı, bir toḳlu başlu 
dorı ayġırı. Nāgāh ḳaçma ḳovma ola, birisini binem, birisini yėdem.»” 
ḳada (< Ar. ḳażā) Kada, kaza, bela 58b-9, 72a-3 
 ḳ.-dur 86a-4 
 ḳ.-ŋuzı 59b-6 
 “Azub gelen ḳadaŋuzı Taŋrı savsun!” 
ḳadd (< Ar.) Boy 
 ḳ.-ı 100b-2 
 ḳ-uŋ 102b-10 
 “Ol kāfirüŋ altmış arış ḳaddı varıdı.” 
ḳadeḥ (< Ar.) Kadeh, bardak, içki bardağı 
 ḳ.-i 69a-7 
 “Elindeki altun ḳadeḥi yėre çaldı, eydür: «Ne dėdügümi yėtürüŋ, 
geyümümle benüm şehbāz atumı getürüŋ!» dėdi.” 
ḳader (< Ar.) Kader, genellikle kaçınılmaz kötü talih 
 ḳ.-im 68a-3 
 “Oġulda ortacum yoḳ, ḳardaşda ḳaderim yoḳ.” 
ḳādir (< Ar.) 1. Kuvvet sahibi, kudretli, her Ģeye gücü yeten (Tanrı) 58b-9, 
68a-10,  70a-6, 72a-3, 83a-2, 91b-4, 100a-5, 102b-12, 106a-6 
 “Ḳādir Taŋrı Baryege raḥmet ḳılsun!” 
 2. Allah‟ın sıfatlarından biri, Kadir, Allah 67b-6, 90a-3, 98b-7, 100a-1, 
106a-8 
 “Ḳādir seni nāmerde muḥtāc ėtmesün!” 
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kāfir (< Ar.) Kâfir, genellikle müslüman olmayanlara verilen ad 64b-3, 65b-
12, 65b-13, 66a-5, 68b-11, 69a-3, 76a-7, 76b-10, 76b-11, 76b-12, 76b-
13, 83b-1, 84a-11, 84b-7, 84b-8, 84b-8, 84b-9, 84b-9, 85a-1, 85a-3, 85a-
4, 85a-7, 85a-7, 85a-12, 85a-13, 85b-1, 85b-1, 85b-2, 85b-8, 86a-11, 87a-
3, 87a-4, 87a-4, 87a-5, 87a-6, 87a-7, 87a-9, 87a-10, 87b-13, 88a-6, 89b-
2, 89b-9, 89b-11, 91a-8, 91b-13, 92a-11, 92a-12, 92b-5, 92b-9, 92b-13, 
93a-5, 93a-8, 93b-2, 93b-10, 94b-1, 94b-5, 96b-2, 96b-6, 96b-7, 99b-6, 
99b-7, 101a-1, 101a-1, 102a-13, 102b-5, 103a-3 
 k.-de 98b-5, 101a-7 
 k.-den 86a-10, 87a-12, 89b-4, 89b-5 
 k.-dür 93a-13, 93b-3, 93b-10 
 k.-e 64b-5, 70a-7, 76b-10, 83a-12, 87a-11, 87b-3, 90a-10, 90b-11, 94a-8, 
95a-10, 95b-11, 96a-13, 98a-4, 98a-6, 99a-2, 99a-13, 100b-4, 100b-5, 
102a-12, 102b-13 
 k.-i 68b-11, 69a-4, 87b-4, 87b-10, 94a-13, 98a-1, 98a-5, 102a-12, 102b-
2, 103a-6 
 k.-ile 74a-3 
 k.-ler 69a-9, 74a-4, 85b-2, 88a-13, 88b-8, 89a-4, 89a-5, 94b-2, 94b-5, 
95a-11, 96b-4, 96b-5, 96b-6, 96b-10, 102a-9, 103a-5 
 k.-lere 69a-10, 95b-9 
 k.-leri 69a-10, 90b-6 
 k.-lerüŋ 75a-9, 83a-9, 85b-4, 85b-6 
 k.-üŋ 74a-1, 76b-2, 83b-3, 84b-6, 85a-1, 85b-3, 85b-4, 85b-6, 85b-7, 
86b-1, 88b-3, 88b-9, 89b-3, 91a-7, 93a-3, 93a-12, 93a-12, 93a-13, 93b-9, 
94a-12, 94a-12, 96b-1, 98a-1, 99b-5, 100b-1, 100b-5, 102b-13, 103a-3, 
103a-3 
 “Ḳara dinlü kāfir eline girdi ise 
 Dėgil baŋa!” 
ḳaftan Kaftan, genellikle ipakten yapılan bir çeĢit uzun üst giysisi 73b-10, 73b-
12, 73b-12, 78b-5, 79a-2 
 ḳ.-ı 73b-10, 78b-4, 78b-5, 79a-1 
 ḳ.ıla 78b-13 
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 ḳ.-ımuz 78b-12 
 ḳ.-ın 81a-13 
 ḳ.-ıŋuz 78b-5 
 ḳ.-lar 82a-9 
 ḳ.-ların 81a-2, 105b-6 
 “Adaḳlusı bir ḳırmızı ḳaftan gönderdi. Bayrek ḳaftanı gėydi.” 
 ḳaftan < DLT kaftan: kaftan; ellbise; kapama, 2006: 250; Gülensoy KBS 
kaftan: çoğu ipek bir çeĢit uzun, süslü üst giysisi = OT. kaftan (DLT) < 
*kap+tōn „elbise‟, 2011: 451. 
ḳaġıt (< Fars. kāġad) Yazılı kâğıt yaprağı  
 ḳ.-ı 105a-12 
 “Ol kişi eydür: Ḫānum, bo ḳaġıdı Aruz gönderdi» dėyüb ṣundı.” 
kaġız (< Fars. kāġız) Kâğıt 105a-11 
 “Kāġız yazdılar, Baryige gönderdiler.” 
ḳahhār (< Ar.) Allah‟ın sıfatlarından, her Ģeyi yok eden (Tanrı) 102b-12 
 “Ḳaḳıduġın ḳahr ėden ḳahhār Taŋrı, 
 …” 
ḳahır (< Ar. ḳahr) Derin üzüntü, sıkıntı, acı 102b-12 
 ḳ. gel- 61b-1,  87a-13, 92a-7 
 “Böyle dėyicek Dirse Ḫānuŋ ḫātūnına ḳahır geldi. Ḳara ḳuyma gözleri 
ḳan yaş ṭoldı.” 
ḳā‘ide (< Ar.) Kaide, kural 73b-8 
 “Oġuz zemānında ḳā„ide buyıdı ki bir yigit evlense oḳ atardı, oḳı nereye 
düşse anda gerdek-ḫāne dikerdi.” 
ḳaḳ- 1. Çakmak 
  ḳ.-arın 86a-6   
 “Ben bu gün ḳoŋur ata [mahmūz] ḳaḳarın, üç günlik yolı bir günde 
alur.” 
 2. Yüze vurmak   
 ḳ.-an 81a-8 
 “«Buyı buyı! Boġmalar çıḳar delü ozan, 
 Gelüb datlucaḳ ṣoḥbetimüz bozan, 
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 Olanca „aybumuzı başımuza ḳaḳan, 
 Ėller içinde yüzimüz ṣuyın döküb „ırżımuz yıḳan!»  
 dėyüb vardı.” 
  ḳaḳ- < DLT kak-: kakmak, hafifçe vurmak, 2006: 251; Gülensoy KBS 
kak-: itmek, vurmak = OT. kak- (DLT), 2011: 452. 
ḳaḳı-  Kakımak, öfkelenmek, kızmak 
 ḳ.-dı 79a-12, 80a-12, 105b-8 
 ḳ.-duġın 102b-12 
 ḳ.-rsun 87a-9 
 ḳ.-yub 86b-11 
 “Aruz ḳaḳıdı, ḳarvayub Baryegüŋ ṣaḳalın dutdı.” 
 ḳaḳı- < DLT kakı-: birine kızmak, darılmak, 2006: 252; DLT kaku-: 
birine kızmak, darılmak, 2006: 253; Gülensoy KBS kakı- (hlk.): kızmak, 
öfkelenmek, darılmak = OT. kakı- (DLT), krĢ. ET. kakın- „piĢman 
olmak‟ (EUTS), < kak-ı, 2011: 453. 
ḳal- 1. Olduğu yeri ve durumu korumak, sürdürmek, bir yerde ya da durumda 
bulunmak 
  ḳ.-an 96a-7  
  ḳ.-dı 67a-13, 72b-1, 84a-1, 91b-2, 99b-12, 106a-4 
  ḳ.-maya 68a-4 
  ḳ.-masun “altında ḳ.-: ezilmek” 89b-4 
  “Ḥaḳ te„ālā-nuŋ buyruġıyıla Delü Ḳarçaruŋ ḳılıc ̣dutan eli yo ḳaruda 
aṣılu ḳaldı.” 
  2. Hayatını sürdürmek, yaĢamak 
  ḳ.-asın 92b-5 
  ḳ.-dum 92b-4 
  ḳ.-mıĢ 74a-7, 79b-9, 86a-8 
  “Atam öldi, ben ḳaldum 
  Yėrin yurdın ben dutdum.” 
  3. Varlığını korumak, sürdürmek, bulunmak 
 ḳ.-dı 85a-1 
 ḳ.-mayub 81b-3 
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 ḳ.-mıĢ 86a-11, 86a-12, 86a-12, 86a-13 
 “Kafirüŋ birisi eydür: «Ḳażana bir ḥayf daḫı ḳaldı.»” 
 4. (yardımcı fiil) Olmak, herhangi bir durumda bulunmak 
 ḳ.-dı 100b-8 
 “Ḳażılıḳ Ḳoca temām on altı yıl ḥiṣārda dutsaḳ ḳaldı.” 
  5. (yardımcı fiil) Kök ve gövdeleri sonuna –a (-e), -ıp (-ip) zarf-fiil eki 
almıĢ fiillere gelerek süreklilik bildiren birleĢik fiiller oluĢtururḳ.-dılar 
69b-5   
  “Bāzirgānlar ardından baḳa ḳaldılar.” 
 6. Herhangi bir durumu sürdürmek 
 ḳ.-madı 98a-8 
 ḳ.-mayub 81b-3, 89a-3, 89b-3 
 ḳ.-maz 59a-2, 59a-2 
 “Meger, ḫānum, Uruz anası Borlı Ḫātūn oġlancuġın aŋdı, ḳarārı 
ḳalmadı.” 
 7. Miras olarak geçmek 
 ḳ.-masa 59a-6 
 “Oġul neylesün, baba ölüb mālı ḳalmasa?” 
 8. Oturmak, yaĢamak 
 ḳ.-mıĢ 86a-9 
 “Gördikim uçarda ḳuzġun ḳalmış, tāzī ṭoluşup yur[d]ında ḳalmış.” 
 9. Eline geçmek, payına düĢmek 80a-8 
 “Yaḫnınuŋ kimin ṣaġa kimin ṣola atdı [eydür]: «Ṣaġdan gėdeni ṣaġ alur 
ṣoldan gėdeni ṣol alur, ḥaḳluya ḥaḳḳı değer, ḥaḳsuza yüzi ḳarası ḳalur.»” 
 ḳal- < DLT kal-: kalmak, bırakmak, 2006: 253; Gülensoy KBS kal-: 
kalmak, bırakmak < KT., Uyg., OT. kāl- < *kā- „yığmak, biriktirmek‟ + -
l- „edilgenlik eki‟, 2011: 454. 
Ḳala (y. a.) Ağca Kala Sürmelü 99b-9 
  “Aġca Ḳala Sürmelüye geldi, otaḳ dikdi.”   
ḳalaba (< Ar. ġalaba‟dan) Sayıca çok, pek çok, kalabalık 106a-1 
 “Yigit yėnil ḳalaba ṭoyum oldı.” 
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 ḳalaba < DLT kala-: yığmak, sandığa koymak, 2006: 254; DLT ka-: 
yığmak, sandığa koymak, 2006: 254; Gülensoy KBS kalaba (hlk): 
kalabalık < ķala- (DLT) + ma ~ kamak (DLT), 2011, 454; Kaçalin ḳalaba 
(< Ar. ġalaba, g-l-b), 2006: 319; Çağbayır ÖTS kalaba, [Ar. ġalebe ?], 
2007: 2346. 
ḳalabalıḳ (ġalaba < Ar.+lıḳ) Kalabalık, çok sayıda insanın bir araya gelmesiyle 
oluĢan insan topluluğu 70a-7 
 “Ḳalabalıḳ kāfire girende 
 Allāhu te„ālā senüŋ oġluŋa furṣat vėrsün!” 
 ḳalabalıḳ < Gülensoy KBS kalabalık: çok sayıda insan topluluğu < OT. 
kala- „yığmak, sandığa koymak‟ (ba+lık) (DLT); ķalın KB, 2011: 454. 
ḳalan Öbür, diğer, geri kalan, bundan sonrası 
 ḳ.-ını 86a-4 
 “…Ḳalanını yora bilmen, Allāh ḫayra yorsun» dėdi.” 
 ḳalan < YTS ḳalan: öbür, öteki, baĢka, geri kalan, sonraki; artık, gayri, 
bundan sonra, 2009: 134. 
ḳalayıḳ (< Ar. ḫalā„iḳ) Halayık, cariye 
 ḳ.-um 82b-6 
 “Ḳulum ḳalayıġum 
 saŋa ḳırnaḳ olsun, gelincügüm, 
 …” 
ḳaldur- Kaldırmak, yukarı doğru hareket ettirmek 
 baĢ ḳ.-an “baĢ kaldır-: ayaklanmak, isyan etmek, karĢı gelmek” 69a-10 
 ḳ.-dı 64a-4, 65a-11, 76b-8, 95a-3, 96b-5 
 ḳ.-ub 68a-6, 101b-12 
 “Başın ḳaldurdı, anasınuŋ yüzine baḳdı daḫı ṣoyladı. 
 ḳaldur- < Gülensoy KBS kaldır-: bulunduğu yerden almak = ET. kal(ġ)ır- 
< *kal-(ġ)ı „kalkmak‟ (NiĢanyan), 2011: 454. 
ḳal‘e (< Ar. ḳal„a) Kale, güvenliği sağlamak için yapılan kalın duvarlı, burçlu, 
mazgallı yapı, kermen 90b-8 
 ḳ.-den 100b-3, 102a-10 
 ḳ.-nüŋ 90b-7, 100b-1, 101a-11 
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 Mardīn Ḳ.-sin 90a-8, 98b-12 
 Düzmürd Ḳ.-sinde 101b-13 
 Düzmürd Ḳ.-sine 100a-13, 102a-8 
 Avnuk Ḳ.-sinüŋ 68b-11, 69a-4 
 ḳ.-ye 100b-2, 100b-7, 101a-8 
 ḳ.-yi 102a-3, 102a-6 
 “Ḳażılıḳ Ḳocayı ḳarmalayub ḳal„eye dutsaḳ aldı gėtdi.” 
ḳalın Kalın, kalabalık, sayısız, sayıca çok 61b-12, 62b-12, 63b-4, 67b-13, 68a-
6, 68a-9, 68a-13, 70a-2, 70a-9, 71b-7, 71b-8, 74b-3, 75a-5, 75a-13, 75b-
7, 78b-13, 83a-9, 84a-8, 84b-5, 90a-12, 91a-9, 91b-9, 97a-12, 99a-4, 99a-
6 
 “Ḳażan bindi, yanınca ḳalın Oġuz begleri bindi.” 
 ḳalın < DLT kalın: kalabalık; çok; sürü; kalın, kesif, yıgarlı olan her 
nesne, 2006: 255; Gülensoy KBS kalın: ince karĢıtı = ET. ķalın „çok, 
sayısız, pek, kalabalık, koyu (EUTS) ~ OT. kalıŋ „kalın, kesif, yoğun‟ 
(DLT., KB) ~ [Süm. kalag (Tuna)], 2011: 455. 
ḳālīçe (< Fars. kâli‟den+çe) Kalîçe, küçük halı 
 ḳ.-ler 69b-8 
 ḳ.-si 60b-2, 67b-9, 91b-11, 100a-8 
 “Biŋ yėrde ipek ḳālīçesi döşenmişidi.” 
ḳalḳ- 1. Gitmek üzere yerinden ayrılmak 
 ḳ.-dı 80a-10, 101a-2, 104b-10 
 ḳ.-ır 73b-4 
 ḳ.-ub 64b-10, 102a-8 
 “Ḳalḳdı Bayındır Ḫānuŋ nazạrına vardı, yüz yėre ḳodı.” 
 2. Oturma durumundan dik duruma gelmek, doğrulmak 
 ḳ. 81a-13 
 ḳ.-a 80b-3 
 ḳ.-dı 81a-13 
 ḳ.-ub 62a-5, 63b-12 
 ḳ.-uban 101b-9 
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 ḳ.-ubanı 60b-8, 61a-1, 61a-3, 61a-5, 61b-3, 63a-6, 63a-13, 64a-8, 66a-6, 
66a-8, 92a-10, 93b-5, 95a-6, 98b-1, 102a-4, 104b-6 
 “Ḳalḳubanı Ḫān Bayındır yėrinden ṭurmışıdı.” 
 3. Uyanarak yataktan ayrılmak 
 ḳ.-ar 60a-3 
 “Ḳuşlıḳ uyḫudan oyanur, ḳalḳar.” 
 4. Kabarmak 
 ḳ.-ub 64a-12, 95b-2 
 “Sạru yılan ṣoḳmkaduḳ aġca tenüm 
 ḳalḳub şişer.” 
 ḳalḳ- < Gülensoy KBS kalk-: doğrulmak; uyanarak yataktan ayrıklmak; 
gitmek üzere yerinden ayrılmak; yukarı doğru yükselmak; (taĢıtlar için) 
yola çıkmak; uçmak; yerinden ayrılıp yol almaya baĢlamak; (hayvan) iki 
art ayağı üzerinde dik durum almak; kabarmak, ayrılmak; (kapak, örtü) 
kaldırmak; derlenip götürülmek; iyileĢerek gezecek duruma gelmek; yok 
olmak; (-e) giriĢmek, baĢlamak; geçerli olmamak; uygulanmaz olmak; 
güncelliğini yitirmek; taĢınmak; (e) geçmek; ayakta beklemek < ET. ķalı-
ķ- / ķal(ġ)ı-, 2011: 455. 
ḳalḳan Ok, kılıç vb. den korunmak için savaĢçıların kullandığı korumalık, 
kalkan 94b-3 
 “Uruzuŋ  <  > ḳırḳ yigidi atdan ėndi, ala ḳalḳan çevürdiler, ḳından ḳılıç 
ṣıyırdılar.” 
 ḳalḳan  < DLT kalkan: kalkan, 2006: 256; DLT kalkanğ: kalkan, 2006: 
256; Gülensoy KBS kalkan: oktan veya kılıçtan korunmak için 
savaĢçıların kullandığı korumalık = ET.  ķalkan, ķalkaŋ; KB. kalķan, 
2011: 455. 
ḳalmış Âciz, düĢkün 79b-9, 84a-8, 91b-8, 101a-5 
 “Ḳalmış yigit arḳası, 
 Beze miskīn ümīdi, 
 Tülü ḳuşuŋ yavrusı, 
 Türkistānuŋ diregi, 
 Amıt ṣuyınuŋ arṣlanı!” 
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 ḳalmıĢ < YTS ḳalmıĢ: âciz, düĢkün, 2009: 135. 
Ḳam (k. a.) Kam Gan 60a-13, 67b-7, 100a-7 
 “Boz atlu Ḳam Ġan oġlı Ḫān Bayındır yėrinden durmışıdı.” 
ḳamçı Kamçı, kısa kılıç 
 ḳ.-sını 96a-13 
 “Leş arasında oġlancuġını bulmadı, altunlıca ḳamçısını buldı.” 
 ḳamçı < DLT kamçı: kamçı, 2006: 257; Gülensoy KBS kamçı: bir ucuna 
ip, deri vb. bağlı vurma aracı = ET. ķamçı (EUTS) ~ OT. kamçı „at, deve 
ve sığırın erkeklik organı‟ (DLT, KB), 2011: 456. 
ḳamış KamıĢ, buğdaygillerden bir tür bitki, saz 98a-1 
 “Kāfiri ḳamış gibi od olub yaḳayım, 
 Uruşmadın, dögüşmedin „ālemleri doldurayım.” 
 ḳamıĢ < DLT kamıĢ: kamıĢ; kamıĢlık, 2006: 259; Gülensoy KBS kamıĢ: 
sulak, nemli yerlerde yetiĢen, boğumlu sert gövdesinden ney ve kalem 
yapılan bitki = ET. ķamıĢ ķamuĢ (EUTS) ~ OT. ķamıĢ (DLT), < *Uyg. 
kam „hinschleudern‟ (Räsänen), 2011: 457. 
ḳamu 1. Bütün, hep, her 102b-8 
 “Ḳamu yėrde aḥadsın, 
 Ādeme sen tāc urduŋ, 
 Şeyṭāna la„net ḳılduŋ, 
 Bir ṣucḍan ötüri dergāhdan sürdüŋ.” 
 2. Herkes 
 ḳ.-muzı 59a-7 
 “Devletsüzler şerrinden Allāh ṣaḳlasunḳamumızı, 
 …” 
 ḳamu < DLT kamuğ: bütün, hep, kamu, hepsi, 2006: 259; Gülensoy KBS 
kamu: hep, bütün < ET.  ķama ~ ķamuġ „bütün, hep, hepsi‟ ~ ķamıġ ~ 
ķamaġ ~ ķamġaġ (EUTS; DLT), ķamuġ (KB), 2011: 457. 
ḳan Kan, atardamarların ve toplardamarların içinde dolaĢarak hücrelerde 
özüleme, yadımlama görevlerini sağlayan plazma ve yuvarlardan 
oluĢmuĢ kırmızı renkli sıvı 61b-1, 64a-6, 64b-13, 65b-6, 78b-7, 86a-4, 
86a-13, 86b-1, 90b-5, 94b-7, 95a-4, 96a-6, 97b-8, 100b-7 
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 ḳ. aġla- “büyük bir üzüntü içinde bulunmak” 92a-9, 101a-13 
 (gözlerini) ḳ. bürü- “adam öldürecek kadar öfkelenmek” 94b-2 
 ḳ. da„vīle- 93b-2, 93b-3 
 ḳ. dök- “ölüme yol açmak, can almak” 62a-12, 68b-7, 69b-10, 70a-1, 
92b-2, 92b-3, 94a-2, 94a-11 
 ḳ. ḳusdur- “çok eziyet çektirmek” 90a-8, 90a-10, 90b-8, 98b-12, 99a-2 
 ḳ.-a 65a-4, 74b-11 
 ḳ.-da 86a-2 
 ḳ.-ı 98a-7, 103a-1 
 ḳ.-ın 64b-2, 67b-3, 95b-8, 96b-11, 97a-13, 100a-1 
 ḳ.-ını 91a-4 
 ḳ.-ını al- “birini öldüreni ölümle cezalandırmak” 87b-2 
 ḳ.-lu 70a-6, 70a-6, 82a-12, 82a-12, 86b-6, 90b-5, 92b-5, 96a-13, 97a-13 
 ḳ.-mı “ḳ. dök-: ölüme yol açmak, can almak” 70a-1 
 ḳ.-um 64b-5, 95b-11, 95b-13 
 ḳ.-uŋ 61a-13 
 ḳ.-uŋa ṣusa- “belasını aramak” 105b-12 
 “Alca ḳanuŋ yėr yüzine dökeyinmi?” 
 ḳan < DLT kan: kan, 2006: 259; Gülensoy KBS kan: insan ve 
hayvanların damarlarında bulunan kırmızı renkli sıvı = ET., OT. ķān 
(DLT), ķan (KB) < kān, 2011: 457. 
Ḳan 1. (k. a.) K. Abkaz 91b-9 
 Bıyıġı Ḳ.-lu [Bügdüz] Emen 90b-5 
 “Ḳan Abḳazuŋ ḳarīmī, 
 Ḳoŋur atuŋ eyesi, 
 Ḳara Gönenüŋ ḳardaşı, 
 …” 
 2. (y. a.) K. Abkaza 92a-11 
 “Ḳan Abḳaza kāfir eline ben gėderem,…” 
ḳanad Kanat 




 ḳ.-laruŋ “kanatları kırıl-: çaresiz kalmak, bir Ģey yapamaz hale gelmek” 
91b-3, 100a-1 
 “Bıçaḳ alub ḳanadlarum ḳıran Ḳażan, 
 Yaluŋuz oġlum Uruza ḳıyan Ḳażan, 
 … 
 ḳanad < DLT kanat: kanat, 2006: 260; Gülensoy KBS kanat: kuĢlarda ve 
böceklerde uçmayı sağlayan organ = OT. ķanat (DLT), [< kana „kuĢ 
kanadındaki tüy, Moğ. kana+t „eski bir çokluk eki (T. Tekin)], < ķānat, 
2011: 457. 
ḳanāra (< Ar. ķinnāre‟den) Hayvan kesim yeri, mezbaha 89a-4 
 “Oġlunı kāfirler ḳanāra dibine getürdi.” 
ḳanat- Kanatmak, kanamasına yol açmak, kanamasını sağlamak  
 ḳ.-sun 82b-11 
 “Bay Büre Beg eydür: «Oġlum Baryek idügini andan bileyim ki 
barmaġını ḳanatsun, destimālına bulaşdurub gözüme sürüŋ. Açılacaḳ 
olursa Baryegüŋdür» dėdi.” 
 ḳanat- < DLT kanat-:kanatmak, 2006: 260; Gülensoy KBS kanat-: 
kanamasına yol açmak veya kanamasını sağlamak = OT. kanat- (DLT) < 
kan+a-t-, 2011: 457. 
ḳancarı Nereye, ne tarafa? 94b-10 
 “Ḳażan oġlını ḳoduġı yėrde bulmadı. «A begler, oġlancuġum ḳancarı 
gėtdi ola?» dėdi.” 
 ḳancarı < DLT kança: nereye, 2006: 260; Gülensoy KBS kança (hlk.): ne 
kadar?, nice? (DS. VIII), = ET. kanç? „ne kadar? (EUTS); kança 
„nereye?‟ < *ka+n+ça, 2011, 458. 
ḳanda Nerede, nereye? 80a-9, 87b-1, 101b-12 
 ḳ.-sın 83a-9 
 “Ḳażan eydür: «Oġul çoban, ḳanda gėdersin?» dėdi.” 
 ḳanda < DLT kanda: nerede, 2006: 261; DLT kayda: nerede, 2006: 284; 
DLT kayuda: nerede, 2006: 286; DLT xanda: nerede, 2006: 213. 
ḳandan Nereden 
 ḳ.-dur 70b-11 
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 “Eydür: «Yigit, gelişüŋ ḳandandur?» 
 ḳandan < YTS ḳandan: nereden, 2009: 136. 
ḳanı Hani, nerede?  64a-10, 64a-10, 73a-10, 95a-9, 95a-9, 99b-12, 106a-3 
 “İki varduŋ, bir geldüŋ, 
 yavrum ḳanı?” 
 ḳanı < DLT kanı: nere, 2006: 261; DLT kanu: hangi, hangi Ģey, 2006: 
262; kayu: hangi, hani, nice, 2006: 286; DLT xayu: hangi, hani, 2006: 
213; Gülensoy KBS kani (hlk.): hani = ET. ķanı < *ka+nı, 2011: 458; 
Gülensoy KBS hani: hani, nerede, ne oldu, nerede kaldı <ķanı < 
*ķa+n+ġı, ET. ķanu, ķanyu, kayu „hangi, hangisi, kim‟ (EUTS), OT. ķanı 
„nere?‟; ķanu „hangi, hangi Ģey‟ ~ xayu, kayu (DLT), 2011: 404. 
ḳanḳı Hangi? 80b-8, 80b-8 
 ḳ.-ŋuza 88a-4 
 ḳ.-ŋuzdur 88a-5 
 ḳ.-sı 88b-2 
 ḳ.-sıdur 88a-6, 88a-7 
 “Şökli Melikden ādem geldi. «Ḳażan Begüŋ ḫātūnı ḳanḳıŋuzdur?» dėyü 
ṣordı. Ḳırḳ yėrden āvāz geldi. Bilmediler ḳanḳısı-dur.” 
 ḳanḳı < DLT kanu: hangi, hangi Ģey, 2006: 262; kayu: hangi, hani, nice, 
2006: 286; DLT xayu: hangi, hani, 2006: 213; Gülensoy KBS hangi: 
hangi [< kanyu < *ka+n+yu] < ķanġı [< * ka+n+ġı], 2011: 403. 
ḳaŋrul- Bir tarafa eğilmek 
 ḳ.-ubanı baḳıĢ “yan bakıĢ” 78b-10 
 “Ḳaŋrulubanı baḳışuŋ, 
 Aġam Baryege beŋzedürem, ozan, seni.” 
 ḳaŋrul- < YTS ḳaŋrıl-: bir tarafa eğilmek, 2009: 137. 
ḳap- Birdenbire yakalayarak, çekerek alamak, kapmak 
 ḳ.-dum 101b-10 
 “Ḳarġu dalı uz süŋümi ḳapdum, 




 ḳap- < DLT kap-: kapmak, çalmak; dokunmak, çarpmak, uçurmak; 
hücum ve defi etmek, 2006: 262; Gülensoy KBS kap-: birden bire 
yakalayarak, çekerek almak; ısırıp parçalamak; koparmak, ısırmak; iĢitir 
iĢitmeez veya görür görmez bellemek, öğrenmek; (yer için) ayırmak, 
tutmak; bulaĢmıĢ olmak,geçmek = OT. kap- (DLT), 2011: 459. 
ḳapaḳ Göz kapağı, gözü örten ince deri 64a-4, 95a-3 
 ḳ.-ına 98a-6 
 ḳ.-ların 101b-12 
 “Ḳapaḳ ḳaldurdı, Dirse Ḫānuŋ yüzine baḳdı.” 
 ḳapaḳ < DLT kapak: göz kapağı, 2006: 263; DLT kapgak: kapak, sadağın 
kapağı, 2006: 263; Gülensoy KBS kapak: kapları örtmeye veya delikleri 
kapamaya yarayan nesne = ET. ķapıġ / ķapaġ ~ OT. ķapaķ „göz kapağı; 
bekâret (DLT) < *ķā-p „kapamak‟ + ġ(a)ķ < ķapġa-, 2011: 459. 
Ḳapçak, Ḳap-cạḳ (k. a.) Ḳapçak/ Ḳap-cạḳ Melik 90a-8, 98b-12 
 “Ḳap-cạḳ Melike ḳan ḳuṣduran, 
 Ḳara Göne oġlı Ḳara Budaḳ yėtdi, 
 «Çal ḳılıcuŋ begüm Ḳażan, yėtdüm!» dėdi.” 
ḳaplan Kaplan, kedigillerden bir tür yırtıcı hayvan 
 ḳ.-a 64b-3 
 ḳ.-danmı 65a-9-10 
 ḳ.-ı 79b-11, 84a-7 
 “Ḳaracuġuŋ ḳaplanı, 
 Ḳoŋur atuŋ eyesi, 
 Ḫān Uruzuŋ babası, 
 Ḫānum Ḳażan!” 
 ḳaplan < Gülensoy KBS kaplan: kedigillerden, enine siyah çizgili, koyu 
sarı postu olan, Asya‟da yaĢayan çevik ve yırtıcı hayvan < ? kap-lan, 
2011: 461. 
ḳapu  Kapı, bir yere girip çıkarken geçilen Ģey 96b-2  
 Demür Ḳ. Derbendi (y. a.) 90a-5, 98b-9, 101a-9 
 Ḳ.-lı Ḳara Dervend/Derbend (y. a.) 85a-2, 96b-2 
 ḳ.-sı 89a-7 
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 ḳ.-sına 103a-3 
 ḳ.-sını 85a-6 
 ḳ.-yı 73a-13, 73b-3, 73b-5 
 “Dedem ḳapuyı açdı.” 
 ḳapu < DLT kapuğ: kapı, 2006: 264; Gülensoy KBS kapı: bir yere girip 
çıkarken geçilen yer < ET. (Uyg.) ķapaġ ~ ķapı (EUTS; ĠKPÖ), OT. 
ķapuġ (DLT; KB), 2011: 460. 
ḳar Kar, havada beyaz ve hafif billurlar biçiminde donarak yağan su buharı 
 ḳ.-a 76a-5 
  ḳ.-ı 64b-10   
 ḳ.-da 87a-1 
 ḳ.-ıla 85a-7, 86a-4, 86b-6 
 ḳ.-lar 59a-2, 81b-2 
 “Yapa yapa ḳarlar yaġsa yaza ḳalmaz.” 
 ḳar < DLT kar: kar, 2006: 265; Gülensoy KBS kar: havada beyaz ve hafif 
billûrlar halinde donarak yağan su buharı < ET., OT. ķar (DLT) < *ķār, 
2011: 462. 
ḳara Kara, en koyu renk, siyah 58b-10, 59a-1, 59a-3, 60b-4, 60b-5, 60b-6, 
60b-6, 60b-10, 60b-10, 60b-10, 60b-12, 61a-3, 61a-5, 61a-6, 61a-7, 61a-
7, 61a-8, 61a-9, 61a-12, 63b-3, 64a-9, 64a-13, 64b-2, 64b-3, 66a-8, 67a-
3, 67a-13, 67b-2, 67b-4, 70a-5, 72a-5, 72a-8, 74a-10, 74a-12, 74b-1, 74b-
3, 74b-4, 75a-5, 75b-9, 75b-10, 76a-5, 76a-10, 76b-11, 77b-7, 77b-11, 
78a-4, 78a-8, 78a-13, 78b-9, 81b-9, 81b-9, 81b-12, 81b-12, 82a-11, 82b-
3, 83a-1, 84a-1, 84a-10, 86a-1, 86a-1, 86a-3, 86a-12, 87a-12, 88b-7, 88b-
11, 89b-11, 89b-13, 90a-3, 91b-2, 91b-12, 92a-2, 92a-10, 92a-12, 93a-1, 
93a-5, 94a-7, 94b-1, 95a-7, 95a-10, 95a-12, 95a-13, 95b-8, 95b-12, 96a-
9, 96a-13, 96b-2, 96b-10, 97a-3, 97a-6, 97a-11, 97a-13, 97b-4,97b-7, 
97b-8, 97b-11, 98a-1, 98a-7, 98a-9, 98a-9, 98a-11, 98a-12, 98b-1, 98b-7, 
98b-8, 98b-8, 99a-6, 99b-5, 99b-13, 100b-4, 101b-7, 101b-7, 101b-9, 
102b-13, 103a-1, 103a-3, 103b-5, 105b-10 
 ḳ. baġır “dertli gönül” 64a-5, 77b-6, 78a-9, 86b-1, 95a-4, 96a-5, 101a-2 
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 ḳ. baĢ “dertli, akılsız baĢ” 64b-6, 65a-7, 65a-10, 69a-5, 75b-5, 77b-9, 
78a-7, 82b-7, 92a-9, 92a-13, 93a-11, 93b-8, 93b-12, 101b-5, 103a-2, 
104a-12, 104b-1, 105a-1 
 ḳ. ėv “büyük çadır” 59a-9 
 ḳ. ḳayġu “acı düĢünce” 87a-2 
 ḳ. kayġulu düĢ “korkulu rüya, kâbus” 85a-4 
 ḳ. ḳoyma “açık siyah, siyah tahrirli” 61b-1 
 ḳ. ḳura düĢ “korkulu rüya, kâbus” 85b-12 
 ḳ. ḳuyma “açık siyah, siyah tahrirli” 64a-6, 65a-5, 78b-7, 78b-8, 86a-13, 
95a-4 
 ḳ. pusarıḳ “kara sis” 85b-13 
 ḳ. yėr “toprak, yer, zemin” 60b-1, 67b-8, 72a-1, 91b-10, 100a-7, 106a-4 
 Ḳ. Aslan Melik 83b-3 
 Ḳ. Budaḳ (k. a.) 67b-10, 75a-1, 75b-1, 75b-8, 79a-5, 79a-7, 83b-3, 90a-8, 
91b-9, 99a-1, 99b-5 
 Ḳ. Derbend (y. a.) 69a-4, 74b-12, 96b-2 
 Ḳ. Dere (y. a.) 90a-2, 98b-7 
 Ḳ. Dervend 68b-10, 85a-2 
 Ḳ. Göne (k. a.) 67b-10, 74b-13, 75b-1, 75b-8, 79a-4, 86a-3, 90a-4, 90a-8, 
91a-3, 91a-6, 91a-8, 91b-9, 92a-4, 92b-2, 98b-8, 98b-13, 100b-12 
 Ḳ. Tekür Melik (k. a.) 83b-2, 91a-5, 99b-4 
 ḳ.-ca “yağmacı” 84b-7, 87a-1, 87a-3 
 ḳ.-lar gey- “karalara bürünmek, yas elbisesi giymek” 78a-12 
 ḳ.-ları 78b-1 
 ḳ.-lıca “bahtsız, talihsiz, kara bahtlı” 78a-10 
 ḳ.-lu 77b-9 
 ḳ.-luca “bahtsız, talihsiz, kara bahtlı” 77b-10 
 ḳ.-sı “yüzi ḳ.-sı: utanılacak bir durum veya Ģey” 80a-8 
 “Aġ yüzlü ḳara gözlü ḳız  
 gėderse senüŋ gėder.” 
 ḳara < DLT kara: kara; karanlık, 2006: 265; Gülensoy KBS kara: siyah = 
OT. ķara (DLT), 2011: 462. 
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ḳara (< Ar. ķārra) Kara, yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü 97b-11 
 “Aḳın-dılı görklü ṣular ḳurusa 
 ḳara daşmaz.” 
ḳara- Lekelemek, karalamak 
 ḳ.-rısaŋ 65b-2 
 ḳ.-maġıl 65a-13, 65b-1, 65b-2 
 ḳ.-ruz 60b-7, 60b-13, 61a-9 
 ḳ.-yıbdur 60b-13, 61a-9, 68a-3 
 “… 
 Ḳażılıḳ Ṭaġınuŋ geyiklerinüŋ günāhı yoḳdur, 
 geyiklerine ḳaramaġıl. 
 Ḳararısaŋ babama ḳarġa, buṣuç bu günāh anuŋdur» dėdi.” 
 ḳara- < DLT kara- (hlk.): hor görmek; kara çalmak, lekelemek; 
kötülemek < ET., OT. kara- , 2011: 462. 
Ḳaracıḳ (k. a.) Karacık Çoban/Çopan (bk. Ḳaracuḳ) 85a-4, 85b-3, 85b-5, 85b-8, 
86b-8, 89a-12, 89b-2, 89b-10 
 “Yolda Ḳaracıḳ Çopanuŋ köpegini gördi.” 
Ḳaracuḳ (k. a.) Karacuk Çoban/Çopan (bk. Ḳaracıḳ) 86b-12, 86b-13 
 “Ḳażan Ḳaracuḳ Çobanı görende ḫaberleşdi.” 
Ḳaracuḳ (y. a.) Karaçuk Dağı 
 Ḳ.-uŋ 79b-11, 84a-7 
 ““Ḳaracuġuŋ ḳaplanı, 
 Ḳoŋur atuŋ eyesi, 
 Ḫān Uruzuŋ babası, 
 Ḫānum Ḳażan!” 
ḳaraŋu Karanlık (bk. ḳaranḳu) 64a-10, 86b-6, 86b-9, 95a-9 
 “Ḳaraŋu dünde bulduġum 
 oġlum ḳanı?” 
 ḳaraŋu < DLT karanğgu: karanı, karanlık, 2006: 267; DLT karanğku: 
karanlık, 2006: 267; Gülensoy KBS karanlık: ıĢığı olmayan  < ET. 
ķaragġu ~ ķaranķu ~ ķarangķu (EUTS) ~ ķararıġ/ķararıķ (EUTS) ~ OT. 
ķarangġu ~ ķarang+ķu (DLT, KB) < *ķara+ŋġu+luk, 2011: 465. 
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ḳaranḳu Karanlık (bk. ḳaraŋu) 85a-7 
 ḳ.-lu 97b-5 
 ḳ.-luca 95b-1, 96a-5 
 “Ḳaranḳulu gözlerim aydını oġul!” 
 ḳaranḳu < DLT karanğgu: karanı, karanlık, 2006: 267; DLT karanğku: 
karanlık, 2006: 267; Gülensoy KBS karanlık: ıĢığı olmayan  < ET. 
ķaragġu ~ ķaranķu ~ ķarangķu (EUTS) ~ ķararıġ/ķararıķ (EUTS) ~ OT. 
ķarangġu ~ ķarang+ķu (DLT, KB) < *ķara+ŋġu+luk, 2011: 465. 
ḳarār (< Ar.) Karar, rahat, sükûn, huzur 
 ḳ.-ı 89a-3, 98a-8 
 “Böyle dėyicek anasınuŋ ḳarārı ḳalmayub aġlayu aldı yöriyü vėrdi.” 
ḳarar- Kararmak, rengi karaya dönmek, siyahlaĢmak 
 ḳ.-dı 93a-7 
 ḳ.-ıb 93a-10, 93a-12 
 “Deŋiz gibi ḳararıb gelen kāfirüŋ leşkeridür.” 
 ḳarar- < DLT karar-: kararmak, 2006: 267; DLT kara er-: kararmak, 
2006: 266; Gülensoy KBS karar-: rengi karaya dönmek = OT. karar-, 
kara er- (DLT) < kara+r- < kara ér-, 2011: 466. 
ḳaravaş Cariye, hizmetli 83a-3, 91a-11, 92a-3 
 ḳ.-a 59a-1, 81b-3 
 ḳ.-lar 99b-10 
 “Ḳaravaşa ṭon geyürseŋ ḳatun olmaz.” 
 ḳaravaĢ < karabaĢ: gerdek gecesi gelinle birlikte gönderilen hizmetçi 
kadın, sağdıç kadın; köle ve cariyelere verilen adlardandır, “kara baĢ” 
anlamınadır, 2006: 266; Gülensoy KBS karabaĢ (~karavaĢ): avam < OT. 
karabaĢ „hizmetçi kadın‟ (DLT) < kara „avam‟ + baĢ (< vaĢ) „kiĢi‟, 2011: 
463.  
ḳaravat (< Fars. ḫarābāt) Genelev, meyhane 
 ḳ.-a 80b-7, 81a-4 
 “ «And içeyim ḳıṣır ḳıṣraġa bindügüm yoḳ, 




Ḳarçar (k. a.) Delü Karçar, Karçar 71b-6, 71b-11, 72a-1, 72a-3, 72a-7, 72a-9, 
72a-12, 72b-1, 72b-5, 73a-1, 73a-11, 73b-1, 73b-4, 73b-5, 74b-6, 79a-6 
 Ḳ.-a 73a-8 
 Ḳ.-ı 73a-12, 73a-12 
 Ḳ.-uŋ 72a-13, 72b-4, 72b-11, 73a-8 
 “Delü Ḳarçar ardına düşdi.” 
ḳardaş KardeĢ, aynı anne babanın çocuklarına verilen ad (bk. ḳarındaĢ, ḳız) 74a-
12, 75b-12, 76b-7, 86a-3, 86a-5, 86a-5, 98b-9 
 ḳ.-a 76b-6 
 ḳ.-da 68a-3 
 ḳ.-ı 71b-6, 74b-5, 79a-6, 85b-5, 91b-9, 92a-4, 98b-8 
 ḳ.-ımdan 76b-7 
 ḳ.-ımı 73a-4 
 ḳ-um 74b-8, 78a-10, 87a-10 
 ḳ.-umı 97a-3 
 ḳ.-ına 86a-3 
 ḳ.-ını 77b-2, 85a-5 
 ḳ.-ları 78a-12 
 ḳ.-larını 85b-8 
 “«Vāy begüm ḳardaş! Murādına, maḳṣūdına ėrişmeyen yalıŋuz 
ḳarındaş!» dėyüb aġlaşdılar bögrüşdiler.” 
 ḳardaĢ < DLT kadaĢ: kardaĢ; hısım, akraba, 2006: 245; DLT kadhaĢ: 
kardaĢ gibi yakın olan hısım; akraba, 2006: 247; DLT karındaĢ: kardaĢ, 
2006: 270; Gülensoy KBS kardeĢ: aynı anne ve babadan doğmuĢ veya 
ana babalarından biri aynı olan çocukların birbirine göre adı = OT. kađaĢ 
~ kadaĢ ~ karındaĢ (DLT) < kā „arkadaĢ, akraba‟ (EUTS) + daĢ, 2011: 
466. 
ḳarġa Karga, kanatları geniĢ ve tüyleri kara renkte bir kuĢ türü 64b-11, 64b-13, 
65b-2 
 ḳ.-yı 65a-1 
 “Ḳarġa ḳuzġun ḳan görüb oġlanuŋ üstine ḳonmaḳ isterdi.” 
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 ḳarġa < DLT karga: karga, 2006: 268; Gülensoy KBS karga: karga kuĢu 
= ET., OT. ķarġa (DLT) ~ harġa (EUTS) < *ķā „yansıma‟ + r „türeme 
ünsüz‟ + -ķā (/ġa) „yansıma‟, 2011: 467. 
ḳarġa- Beddua etmek, lânet okumak 
 ḳ.-ram 95b-3, 95b-7 
 “… 
 Oġul ḫaberin, a Ḳażan, dėgil baŋa, 
 Dėmez olsaŋ yana göyne ḳarġaram Ḳażan saŋa!» 
 dėdi.” 
 ḳarġa- < DLT karga-: lânet etmek, beddua etmek; lânetlemek, 2006: 268; 
Gülensoy KBS karga- (hlk.) : ilenmek = ET., OT. ķarġa- (EUTS, DLT) < 
* ķā „yansıma‟ + r „türeme ünsüz‟ +  ġa- „yansıma‟, 2011: 467. 
ḳarġu 1. KamıĢ, saz 74a-10, 81b-9, 81b-12, 86a-1, 101b-9 
 “Ḳarġu gibi ḳara ṣaçum uzanur gördüm.” 
 2. Kargı, silah olarak kullanılan, ucu sivri ve demirli uzun mızrak 95b-4, 
101a-9 
 “«Ḳarġu cıda oynadanlar  
 vardı geldi, 
 Altun cıda oynadana  
 yā Rab, noldı? 
 …” 
 ḳarġu < Gülensoy KBS kargı: kamıĢ, saz = ET. ķarġı / ķarġu „mızrak; 
kalın kumaĢ‟ < ET. ķar „omuz, kolun üst kısmı‟ (EUTS) + ġı, 2011: 468. 
ḳarı Eski 59a-3, 96b-3 
 “Eski pamuk bez olmaz, ḳarı düşmen dost olmaz.” 
 ḳarı < YTS ḳarı: ihtiyar, yaĢlı; eski, köhne, 2009: 139. 
ḳarı 1. Karı, ihtiyar, yaĢlı 97b-13 
 “Babaŋ ḳoca, anaŋ ḳarı, 
 Senden yėgrek Taŋrı bize 
 oġul vėrmez.” 
 2. Karı, yaĢlı kadın 
 ḳ.-nuŋ 62b-13 
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 “Neyėrde bir güẕel gördi ise çeküb aldı, aġ ṣaḳallu ḳocanuŋ aġzına 
sögdi, aġ bürçeklü ḳarınuŋ ṣaçın yoldı.” 
 ḳarı < DLT karı: yaĢlı, ihtiyar; yaĢlı olan her hangi bir Ģey, 2006: 269; 
Gülensoy KBS karı: yaĢlı, ihtiyar = ET. ķarı ~ ķarıġ (EUTS) ~ OT.  karı 
(DLT); KB. ķarı- ~ ķarıġ < *ķārı, 2011: 468. 
ḳarı- Karımak, ihtiyarlanmak, kocamak, yaĢlanmak 
 ḳ.-mıĢ 82a-12 
 ḳ.-mıĢdı 82a-13, 82a-13 
 ḳ.-sa 97b-11, 97b-12, 97b-12 
 ḳ.-yıbdur 89b-12, 89b-12 
 ḳ.-yubdur 89b-11 
 “Ḳażan Begüŋ anası  
 ḳarıyıbdur, oġlı ṭoġmaz.” 
 ḳarı- < DLT karı-: kocalmak, yaĢlanmak, kocamak, 2006: 269; Gülensoy 
KBS karı- (hlk.) : yaĢlanmak, kocamak = OT. ķarı- (DLT, KB.) < *ķārı- 
(T. Tekin), 2011: 468. 
ḳarı- Hor görmek; karalamak, lekelemek 
  ḳ.-yıbdur 60b-7  
 “«Oġlı olanı aġ otaġa ve ḳızı olanı ḳızıl otaġa ḳonduruŋ. Anuŋkim oġlı 
ḳızı yoḳ ḳara otaġa ḳonduruŋ. Altına ḳara keçe döşeŋ, öŋine ḳara ḳoyun 
yaḫnısı ḳoŋ. Yėrse yėsün, yėmezse ṭursun gėtsün. Taŋrı anı ḳarıyıbdur, 
biz de ḳararuz, bellü bilsün» dėmişidi.” 
 ḳarı- < Gülensoy KSB  kara- (hlk.): hor görmek; kara çalmak, lekelemek; 
kötülemek < ET., OT. kara- , 2011: 462. 
ḳarıcıḳ Ġhtiyar, yaĢlı kadın 84b-10, 84b-13, 85a-9, 86a-12, 87a-5, 89b-8, 89b-9, 
97a-3, 97a-5, 97b-8 
 “Ḳarıcıḳ anaŋ ḳan yaş dökdi.” 
 ḳarıcıḳ < YTS ḳarıcıḳ, [ḳarıcuḳ]: ihtiyar, yaĢlı kadın, 2009: 139. 
ḳarın 1. Karın, insan ve hayvanlarda gövdenin kaburga kenarlarından kasıklara 
kadar olan ön bölgesi 93b-6 
  ḳ.-ı 102b-9 
 ḳ.-umda 88a-12 
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 “Tọḳuz ay ṭar ḳarnumda götürdügüm oġul, 
 On ay dėyince dünyeye getürdügüm oġul, 
 Beşiklere beleyüb aġ südimi emzürdügüm oġul, 
 Hėç bilürmisin neler olı yörür oġul?” 
 2. Karın, mide 
 ḳ.-ım 59b-13 
 ḳ.-ın 78b-3, 80a-6 
 ḳ.-um 78b-2, 80a-3, 87b-2 
 ḳ.-uŋ 87b-7, 87b-10 
 “Ḳarnum acḍur, ṭoyuruŋ beni.” 
 ḳarın < DLT karın: karın, 2006: 270; Gülensoy KBS karın: insan ve 
hayvanlarda gövdenin kaburga kenarlarından kasıklara kadar olan ön 
bölge = ET., OT. ķarın (EUTS, DLT, KB) < kar „omuz, kolun üst kısmı‟, 
2011: 469. 
ḳarındaş KardeĢ, aynı anne babanın çocuklarına verilen ad (bk. ḳardaĢ, ḳız) 74a-13 
 ḳ.-dan 84a-3 
 ḳ.-ı 77b-2, 78b-6, 78b-7 
 ḳ.-ım 92b-1 
 ḳ.-ımı 72b-3 
 ḳ.-ımuŋ 72b-4 
 ḳ.-larına 72b-12 
 ḳ.-larum 87b-1 
 ḳ.-um 69a-5 
 ḳ.-umı 75b-3 
  ḳ.-uŋı 75b-11 
 “«Vāy begüm ḳardaş! Murādına, maḳṣūdına ėrişmeyen yalıŋuz 
ḳarındaş!» dėyüb aġlaşdılar bögrüşdiler.” 
 ḳarındaĢ < DLT kadaĢ: kardaĢ; hısım, akraba, 2006: 245; DLT kadhaĢ: 
kardaĢ gibi yakın olan hısım; akraba, 2006: 247; DLT karındaĢ: kardaĢ, 
2006: 270; Gülensoy KBS kardeĢ: aynı anne ve babadan doğmuĢ veya 
ana babalarından biri aynı olan çocukların birbirine göre adı = OT. kađaĢ 
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~ kadaĢ ~ karındaĢ (DLT) < kā „arkadaĢ, akraba‟ (EUTS) + daĢ, 2011: 
466. 
ḳarış Parmaklar birbirinden uzak duracak biçimde gergin duran elde, baĢ 
parmak ile serçe parmağın uçları arasındaki açıklık, karıĢ 91b-13 
  “Ḳara gözlü, ḫūb ṣūretlü, örme ṣaçlu, elleri bileginden ḳınālı, ṭırnaḳları 
nigārlı, boġazları birer ḳarış kāfir ḳızları altun ayaḳlu sürāḥīler al 
şerābıla Oġuz beglerine ṣunarlardı.” 
 ḳarıĢ < DLT karı: karıĢ, ölçü; bez ölçülen arĢın, 2006: 269; DLT karıĢ: 
karıĢ, 2006: 271; Gülensoy KBS karıĢ: beĢ parmak ve serçe parmakların 
uçları arasındaki açıklık = OT. ķarı ~ ķarıĢ (DLT); karıĢ(la-), EUTS: 
karıĢ „mekik ipliği, atkı, argaç‟, < karı (-la-) „boylamak, karıĢlamak, 
arĢınlamak, ölçmek‟ + -Ģ, 2011: 470. 
ḳarış Ġlenç, beddua 86b-5, 86b-7, 86b-10 
 “… 
 Ordumuŋ ḫaberin vėrgil baŋa, 
 Yoḫsa ḳarış vėrürin şimdi saŋa!» 
 dėdi.” 
 ḳarıĢ  < DLT kargıĢ: lânet, beddua; ilenme, 2006: 268; DLT kargak: 
lânet, kargıĢ, 2006: 268; Gülensoy KBS kargıĢ: beddua  = OT. ķarġıĢ 
(DLT) ~ ķarġaķ < OT. ķarġa- „beddua etmek‟ + -Ģ (> kargıĢ), 2011: 468. 
ḳarış- KarıĢmak, katılmak, içine girmek 
 ḳ.-dı 61b-10 
 “Oġlanuŋ babası bir gün göcḍi, Bayındır Ḫānuŋ ordusına ḳarışdı.” 
 ḳarıĢ- DLT karıĢ-: karıĢmak; karmaĢmak; karĢılanmak; karĢı koymak, 
2006: 271; Gülensoy KBS karıĢ-: iki veya ikiden çok Ģey bir araya gelip 
birbirinin içinde dağılmak, birbirinin içine girmek = ET. ķarıĢ- „düĢman 
kesilmek‟ (EUTS), = Tü. *ḳarıĢ- „karĢı çıkmak‟, = [Moğ. ķarilça- < 
*ķari-, < *ķarıç- < *ķar-ı-ç-], [< *ķar- „karĢı olmak, karĢısında olmak, 
karĢı durmak‟], 2011: 470. 
ḳarışdur- KarıĢtırmak, bir araya getirip karmak 
 ḳ.-ub 65b-6-7 
 “Tạġ çiçegi ile südi, ḳarışdurub oġlanuŋ yarasına urdılar, baġladılar.” 
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 ḳarıĢdur- < Gülensoy KBS karıĢtır-: (bk.) karıĢ-, 2011: 470. 
ḳarışıḳ KarıĢık, karıĢmıĢ, birbirine giriĢik 65b-6 
 “Üçüncide gendüye ḳatı güc ̣ėdib ḳatı ṣıḳdı, südile ḳan ḳarışıḳ çıḳdı.” 
 ḳarıĢıḳ YTS ḳarıĢıḳ: birbirine karıĢtırılmıĢ tahıl, 2009: 140; Eyuboğlu 
karıĢık: arılmıĢ, birbirine katılmıĢ, altüst edilmiĢ olan, salt olmayan, duru 
olmayan < kar-ı-Ģ-mak / karıĢmak / karıĢ-ık / karıĢık, 2004: 380. 
ḳarīm (< Ar. ġarīm) Hasım (bk. ġarīm) 59a-3, 89b-13 
 ḳ.-e 71b-2 
 ḳ.-i 91b-9 
 “Ḳara polat uz ḳılıcı çalmayınca ḳarīm dönmez.” 
ḳarḳış Ġlenç, beddua 
 ḳ.-ı 68a-8 
 ḳ.-ıdı 68a-8 
 “Ol zemānda beglerüŋ alḳışı alḳışıdı, ḳarḳışı ḳarḳışıdı.” 
 ḳarḳıĢ  < DLT kargıĢ: lânet, beddua; ilenme, 2006: 268; DLT kargak: 
lânet, kargıĢ, 2006: 268; Gülensoy KBS kargıĢ: beddua  = OT. ķarġıĢ 
(DLT) ~ ķarġaķ < OT. ķarġa- „beddua etmek‟ +-Ģ (> kargıĢ), 2011: 468. 
ḳarmala- Karmalamak, Ģurasından burasından kavramak, avuç içine alıp tutmak, 
yakalamak 
 ḳ.-yub 100b-7, 102a-13, 102b-3 
 “Tekür ḳarmalayub elinden gürzin aldı.” 
 ḳarmala- < DLT karmala-: yağma etmek, kapmak, yağmalamak, 2006: 
272. 
ḳarşu Bir Ģeyin, bir yerin, bir kimsenin esas tutulan yüzünün ilerisi 64b-2, 70a-
5, 72a-5, 77b-7, 77b-11, 78a-4, 78a-8, 82b-3, 89b-11, 95a-13, 95b-7, 
97b-4, 97b-11, 102b-10 
 ḳ. çıḳ- “gelenlere karĢı durmak, karĢılamak” 83a-10 
 ḳ. gel- “ona doğru gitmek” 66a-2, 64b-8, 66b-3, 67a-9, 68b-9, 71a-11, 
73a-8, 76b-8, 90a-12, 91a-5, 91a-6, 95a-2, 96b-8, 97a-5, 97b-9, 99a-4, 
99b-5 
 ḳ. var- “karĢılamak” 64a-4, 93a-9 
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 ḳ.-m “ḳarĢusını al-: karĢısına geçmek, karĢısında durmak” 88b-12, 98a-
13 
 ḳ.-ma 92b-3 
 ḳ.-ŋa 92a-9 
 ḳ.-sın “ḳarĢusını al-: karĢısına geçmek, karĢısında durmak” 68a-5 
 ḳ.-sına 76b-9, 92a-5 
 ḳ.-sında 67b-10, 92a-3 
 ḳ.-sından 101b-10 
 “Ḳarşuma baḳduġumda seni gördüm.” 
 ḳarĢu < DLT karĢı: karĢı, zıt, 2006: 273; DLT karĢu: karĢı, 2006: 274; 
Gülensoy KBS karĢı: bir Ģeyin, bir yerin, bir kimsenin önü = ET. (Uyg.) 
ķarĢı (EUTS) ~ OT. karĢı ~ karĢu (DLT, KB) < kar- „karĢı durmak‟ +-ıĢ-
ı, 2011: 471. 
ḳarşula- 1. KarĢılamak, dıĢarıdan gelen bir kimseye karĢılayıcı olarak çıkmak, 
istikbal etmek 
 ḳ.-dılar 60b-9, 61a-8 
 “Bayındır Ḫānuŋ yigitleri Dirse Ḫānı ḳarşuladılar.” 
 2. KarĢısına çıkmak 
 ḳ.-yı 101b-10 
 “Ḳarġu dalı uz süŋümi ḳapdum, 
 Ḳarşulayı ol ere yėtdüm, 
 …” 
ḳarṭaş KardeĢ, aynı anne babadan olan çocuklara verilen ad (bk. ḳardaĢ, 
ḳarındaĢ] 89a-9 
 ḳ.-ı 90a-4 
 ḳ.-uŋı 72a-7 
 “Ḳażan Begüŋ ḳarṭaşı Ḳara [Göne] 
 Çapar yėtdi, 
 «Çal ḳılıcuŋ aġam Ḳażan, yėtdüm!» dėdi.” 
 ḳarṭaĢ < DLT kadaĢ: kardaĢ; hısım, akraba, 2006: 245; DLT kadhaĢ: 
kardaĢ gibi yakın olan hısım; akraba, 2006: 247; DLT karındaĢ: kardaĢ, 
2006: 270; Gülensoy KBS kardeĢ: aynı anne ve babadan doğmuĢ veya 
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ana babalarından biri aynı olan çocukların birbirine göre adı = OT. kađaĢ 
~ kadaĢ ~ karındaĢ (DLT) < kā „arkadaĢ, akraba‟ (EUTS) +daĢ, 2011: 
466. 
ḳaru Karu, pazı, kol 
 ḳ.-laruŋ 92b-5 
 ḳ.-sından 94b-6, 95a-11, 96b-11, 97a-6, 97b-10 
 “Aġ ellerin ḳarusından baġlatduŋmı?” 
 ḳaru < YTS ḳaru: pazu, kol, 2009: 141. 
ḳarva- Karvamak, kavramak, yakalamak 
 ḳ. 73b-2 
 ḳ.-r 86a-1 
 ḳ.-yub 105b-8 
 “Ḳara deve eŋsemden ḳarvar gördüm.” 
 ḳarva- < DLT karva-: ararken bir Ģeye dokunmak, 2006: 274; DLT 
karwa-: ararken bir Ģeye dokunmak, 2006: 275; DLT kawur-: kavramak, 
sıkmak, 2006: 283; Gülensoy KBS kavra-: elle sıkıca tutmak; (mec.) her 
yönünü anlamak, iyice anlamak, tam anlamak = ET. ķavra- (EUTS) ~ 
OT. ķawra- ~ ķavur- (DLT), < *ķavı- [> *kavıra-r > * ķavr-ar (DLT)], 
2011: 478. 
ḳarvaş- KavraĢmak, birbirini alt etmek üzere kavramak 
 ḳ.-dılar 71a-5 
 “Ḳarvaşdılar, iki pehlevān olub birbirine ṣarmaşdılar.” 
 ḳarvaĢ- < DLT karwaĢ-: aramakta yardım etmek; karanlıkta el ile bir Ģey 
aranmak, 2006: 275. 
ḳaṣ Kas kas, kıs kıs  
 ḳ. ḳ. gül- “içten içe, sessiz ve alaylı gülmek” 73a-9-10, 74a-11, 80b-12, 
92a-5, 92a-5, 92b-10 
 “Köpekleri gördi, ḳaṣ ḳaṣ güldi.” 
 ḳaṣ < YTS ḳaṣ ḳaṣ gül-: kahkahayla gülmek, 2009: 141. 
ḳaṣd (< Ar.) Dövme, yaralama gibi kötü bir iĢe kalkıĢma, kötü bir niyet gütme, 
kast 
 ḳ. eyle- 63a-8 
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 “Anasına ḳasd eyledi, el uzatdı.” 
ḳaş KaĢ, gözlerin üzerinde kemerli bir çizgi oluĢtıran kısa kıllar 
 ḳ.-lum 61a-4 
 “Ḳurlu yaya beŋzer çatma ḳaşlum, 
 Ḳoşa bādām ṣıġmayan ṭar aġızlum, 
 Güz almasına beŋzer al yaŋaḳlum, 
Görürmisin neler oldı neler oldı?” 
 ḳaĢ < DLT kaĢ: göz üstündeki kaĢ, 2006: 276; Gülensoy KBS kaĢ: kaĢ, 
gözüstündeki kaĢ = OT. kaĢ (DLT), 2011: 473. 
ḳat- Katmak, karıĢtırmak 
 ḳ.-mıĢ 60a-5 
 ḳ.-ub 94a-13 
 “Sạġı ṣola, ṣolı ṣaġa ḳatub kāfiri ḫūb ṭaġıtdı.” 
 ḳat- < DLT kat-: katmak, karıĢtırmak; katılaĢmak, sert olmak; mihnete ve 
sıkınyıya düĢmek; yorulmak, 2006: 278; Gülensoy KBS kat-: eklemek, 
ilave etmek, karıĢtırmak = OT. ķat- (DLT), 2011: 474. 
ḳatar (< Ar. ḳatār) Katar, birbiri ardınca sıralanmıĢ hayvan sürüsü, dizisi 
 ḳ. ḳ. 73a-6, 77b-8, 78a-1, 82b-5, 84b-9, 85a-9, 87a-4 
 “Ḳatar ḳatar develerine vardı, biŋ deve secḍi.” 
ḳatı 1. Katı, çok, Ģiddetli 61a-13, 63a-11, 63b-12, 65b-6, 77b-3, 79a-13, 100b-
2, 104a-11 
 “Ḳatı ḳaḳıdı, eydür: «Mere varuŋ, Baryegüŋ yayı vardur, getürüŋ» 
dėdi.” 
 2. Katı,  sert, sağlam 61b-11, 63b-12, 66a-9, 68b-4, 79b-2 
 “Ol boġa ḳatı ṭaşa boynuzın ursa un ėderdi.” 
 ḳatı < DLT katgı: katı, sert, 2006: 279; DLT katkı: katı, 2006: 280; 
Gülensoy KBS katı: sert, katı  < ET. ķatıġ (EUTS) ~ OT. ķatġı ~ ķatķı 
(DLT) ~ ķatıġ, = KB. ķadr „sert‟, 2011: 475. 
ḳaṭın Kadın, hanım (bk. ḳaṭun)  64a-7, 75a-12, 88b-6, 88b-12 
 “Ḳo beni, ḳaṭın anam, çengele ursunlar, 
 Saḳın üzerüme gelmeyesin, 
 „Oġul!‟ dėyüb benüm içün aġlamayasın.” 
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 ḳaṭın < DLT katun: kadın, hatun; Afrasyab kızlarından olanların adı, 
2006: 281; Gülensoy KBS hatun: kadın; bayan, hanım; eĢ, zevce; yüksek 
makamdaki kadınlara ve hakan eĢlerine verilen unvan < ET. ķatun [Fars., 
Ar. xātūn > Tü. hatun, OT. ķatun (DLT), < *ķa „akrabalık bildiren 
sözcük‟ + tun, 2011: 405; Gülensoy KBS kadın: diĢi cinsten eriĢkin insan 
= OT. katın < katun „kağanın eĢi, hatun‟ < ķātun < *ķāδın, 2011: 450. 
ḳatır Atgillerden, kısrak ile erkek eĢeğin çiftleĢmesinden doğan melez hayvan, 
katır 59a-1, 59b-4 
 “Ḳara eşek başına uyan ursaŋ ḳatır olmaz.” 
 ḳatır < DLT katır: katır, 2006: 280; Gülensoy KBS katır: atgillerden, 
kısrak ile erkek eĢeğin çiftleĢmesinden doğan melez hayvan = OT. ķatır 
(DLT) < ķat-(ı)r, 2011: 476. 
ḳatla Kat, defa, kerre 62a-5, 65a-2, 65b-3, 102a-3 
 “Yėdi ḳatla vardum, 
 Ol ḳal„eyi alımadum.” 
 ḳatla < DLT kata: kere, defa, gez, 2006: 279. 
ḳatlan- Katlanmak, dayanmak, tahammül etmek 
 ḳ.-ımadı 77b-3 
 ḳ.-ımayub 64b-10 
 “Ḳatlanımadı, büldür büldür aġladı.” 
 ḳatlan- < DLT katığlan-: çabalamak, uğraĢmak, 2006: 279; Gülensoy 
KBS katlan-: sabretmek, tahammül < OT. ķatıġlan- (DLT) < ķat-ıġ+lan-, 
2011: 476. 
ḳaṭun Kadın hanım, (bk. ḳatın) 59a-1, 95a-5 
 “Ḳaravaşa ṭon geyürseŋ ḳaṭun olmaz.” 
 ḳaṭun < DLT katun: kadın, hatun; Afrasyab kızlarından olanların adı, 
2006: 281; Gülensoy KBS hatun: kadın; bayan, hanım; eĢ, zevce; yüksek 
makamdaki kadınlara ve hakan eĢlerine verilen unvan < ET. ķatun [Fars., 
Ar. xātūn > Tü. hatun, OT. ķatun (DLT), < *ķa „akrabalık bildiren 
sözcük‟+tun, 2011: 405; Gülensoy KBS kadın: diĢi cinsten eriĢkin insan 
= OT. katın < katun „kağanın eĢi, hatun‟ < ķātun < *ķāδın, 2011: 450. 
ḳavaḳ Kavak, söğütgillerden uzun boylu bir ağaç türü 
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 ḳ.-uŋ 79b-12 
 “Aġ ḳavaġuŋ budaġında 
 Yırġanubanı geçmiş-siz, 
 …” 
 ḳavaḳ < Gülensoy KBS kavak: söğütgillerden bir tür uzun ağaç < kabak 
(Räsänen); *kav(a)k (Eren), 2011: 477. 
ḳavat (< Ar. ḳavvād) Kavat, pezevenk 70b-3, 70b-3, 79a-9, 79a-10, 79a-10, 
80a-13, 80a-13, 104b-5, 105a-4, 105b-11, 105b-12 
 ḳ.-lar 69b-11 
 “Ḳavat, ben bu işi bilsem böyle gelürmidüm?” 
ḳavġa (< Fars. ġavġā) Kavga, dövüĢme, vuruĢma 103a-5 
 “Kāfirler bu ḥālı gördi, « Bolayki ḳavġa baṣılaydı» dėyü dutsaḳ olan 
Ḳazılıḳ [Ḳocayı] ḳoyu vėrdiler.” 
ḳavl (< Ar.) Söz, kavil 
 ḳ.-ıyıla 72a-6, 72b-2 
“Delü Ḳarçar eydür: «Amān Dede Ḳorḳut amān, Taŋrınuŋ birligine 
yoḳdur gümān! Dede, benüm elümi ṣaġalda gör, Taŋrı buyruġıyıla, 
peyġamber ḳavlıyıla ḳız ḳarındaşımı Bayrege vereyim!» dėdi.”  
ḳavm (< Ar.) Kavim, aralarında töre, di ve kültür ortaklığı bulunan, boy ve soy 
bakımından birbirine bağlı insan topluluğu, budun (bk. ḳavum) 
 ḳ.-ıŋun 58b-6 
 “Ḳorḳut Ata Oġuz ḳavmıŋun müşkilin ḥall ėderdi.” 
ḳavum (< Ar. ḳavm) Kavim, aralarında töre, di ve kültür ortaklığı bulunan, boy 
ve soy bakımından birbirine bağlı insan topluluğu, budun (bk. ḳavm) 
86a-10 
 “«Ḳavum ḳabla brnüm ḳona[r] yurdum, 
 Ḳulanıla ṣıġın geyige ḳoŋşı yurdum, 
 …” 
ḳavurma KavrulmuĢ et, kavurma 88a-8, 88b-1, 88b-7 
 “Aġ etinden kesüŋ, ḳavurma ėdüŋ.” 
 ḳavurma < Gülensoy KBS kavurma: kavurmak iĢi; tencerede piĢirilip 
kendi yağıyla kızartıldıktan sonra dondurulup saklanan et; kavrulmuĢ 
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olan = ET. ķaġur-ma ~ OT. ķawur-(ma) (DLT) < kav [< ķaķ]+ur-ma, 
2011: 480.  
ḳaya Büyük ve sert taĢ kütlesi, kaya 
 ḳ.-lar 66a-3 
 ḳ.-lardan 86b-4, 95a-9 
 “Sạrb ̣ḳayalar oynamadın yėr obrıldı.” 
 ḳaya < DLT kaya: kaya, 2006: 284; Gülensoy KBS kaya: büyük ve srt taĢ 
kütlesi = ET., OT. ķaya (DLT); ķaya (KB) ~ ķayan „kayalar‟, 2011: 482. 
ḳayġı Üzüntü, endiĢe duyulan düĢünce, tasa (bk. ḳayġu) 
 ḳ.-lu 86b-13 
 “ «Aḫşam olanda ḳayġılu çopan, 
 Ḳarda yaġmurda çaḳmaḳlu çopan, 
 Ünüm aŋla sözüm diŋle. 
 Alaca atlu ḳaraca gavur ordum yaġma ėtmiş, 
 Bundan geçdimi gördüŋmi?  
 dėdi.” 
 ḳayġı < DLT kadgu: kaygı, 2006: 246; DLT kadhgu: kaygı, tasa, 2006: 
247; Gülensoy KBS kaygı: üzüntü, endiĢe duyulan düĢünce, tasa = ķadġu 
~ ķayġu ~ ķatķu (EUTS) ~ OT. ķadġu ~ ķađġu (DLT) < *ķad- 
„bunalmak, bükmek, boyun eğmek‟ (?) + ġu, 2011: 483. 
ḳayġu Üzüntü, endiĢe duyulan düĢünce, tasa (bk. ḳayġı) 
 ḳ.-dur 86a-4 
 ḳ.-lar 87a-2 
 ḳ.-lu 85a-4, 85a-7, 85b-11 
 “Sạç ḳayġudur, ḳan ḳadadur.” 
 ḳayġu < DLT kadgu: kaygı, 2006: 246; DLT kadhgu: kaygı, tasa, 2006: 
247; Gülensoy KBS kaygı: üzüntü, endiĢe duyulan düĢünce, tasa = ķadġu 
~ ķayġu ~ ķatķu (EUTS) ~ OT. ķadġu ~ ķađġu (DLT) < *ķad- 
„bunalmak, bükmek, boyun eğmek‟ (?) + ġu, 2011: 483. 
Ḳayı Kayı (Oğuz boyu) 
 Ḳ.-ya 58b-4 
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 “Bir gün Ḳorḳut Ata eyitdi: «Āḫır zemānda gėrü ḫānlıḳ Ḳayıya dėge. 
Kimesne ellerinden almaya, ḳıyāmet ḳopub āḫır zemān olınca» dėdi.” 
ḳayın Kayın, kayıngillerden bir orman ağacı 101a-12, 102a-2 
 “Ṣom altunlı bėlügümde ḳayın ṭalı benüm oḳum.” 
 ḳayın < DLT kayınğ: kayın ağacı, 2006: 285; DLT kadhınğ: kayın ağacı, 
2006: 248; Gülensoy KBS kayın: kayın ağacı < ET., OT. ķadıng ~ ķayıng 
(DLT), 2011: 484. 
ḳayın Kayın, hısım/akraba ismi 
 ḳ. ana 82a-11, 82b-1 
 ḳ. ata 82a-11, 82b-1 
 “Çünki vardı, ḳayın atasına ḳayın anasına ḳız eydür: 
 …” 
 ḳayın < DLT kayın: kardaĢ, hısım ve akraba, 2006: 285; DLT kadhın: 
kayın, dünür, hısım, 2006: 248; DLT kazın: kayın, dünür, hısım, 2006: 
288; Gülensoy KBS kayın: kayın, dünür < ķađın ~ ķayın ~ ķazın (DLT) 
< *ķādın [< *ķā „aile‟+đ+(ı)ŋ], 2011: 483. 
ḳayır- Kayırmak, kaygılanmak, tasalanmak, endiĢe etmek (bk. ḳayur-) 
 ḳ.-maġıl 96a-7 
 “ «Avda ḳalan oġuliçün ḳayırmaġıl. Yėdi güne [degin] ben Ḳażana 
mühlet vėrgil. Yėrde ise çıḳarayın, gökde ise ėndüreyin. Bulursam 
buldum, bulmazsam Taŋrı vėrdi, Taŋrı aldı, neyleyeyim. Gelübeni ḳara 
şīven senüŋile bile eyleyeyim.» ” 
 ḳayır- < DLT kaygur-: kayırmak, kaygılanmak, 2006: 285; DLT 
kadhgur-: kayırmak, kaygıya düĢmek, kaygılanmak, 2006: 247; Gülensoy 
KBS kayır-: elinden tutmak, himmet etmek < ET.,OT. ķayġur- ~  ķađġur- 
(DLT), 2011: 484. 
ḳayıt- Kayıtmak, geri dönmek, avdet etmek 
 ḳ.-alum 84b-1 
 ḳ.-dılar 67a-9 
 ḳ.-uban 97a-2, 97b-9 
 “Andan obalarına ḳayıtdılar.” 
 ḳayıt- < YTS ḳayıt-: geri dönmek, geri gelmek, 2009: 143. 
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ḳāyim (< Ar. ḳā„im) Kaim, Allah‟ın sıfatlardan, her zaman var olan (Tanrı) 61b-
2 
 “Eydür: «Ḫānum, ne bendendür, ne senden, üstümüzde ḳāyim duran 
Allāh-dandur» dėdi.” 
ḳayna- 1. Kaynamak, bir sıvı sıcaklığı belli bir dereceyi bulduğunda fokurdamak 
 ḳ.-r “çok sıcak, kızgın” 77b-5 
 “Yüregüŋe ḳaynar yaġlar ḳuyulubdur?” 
 2. PiĢmek, haĢlanmak 
 ḳ. 81a-11 
 “… 
 Oynamazsaŋ cehennemde ḳayna!» 
 dėdi.” 
 3. Çalkantı durumunda olmak, dalgalanmak 
 ḳ.-dı 86b-1 
 “Ḳan ṭamarları ḳaynadı, ḳara baġrı ṣarṣıldı, [dom] yüregi oynadı.” 
 ḳayna- < DLT kayna-: kaynamak; karĢı gelmek, kabulden çekinmek, 
sözünü reddetmek, 2006: 285; DLT kayın-: kaynamak, 2006: 285; 
Gülensoy KBS kayna-: bir sıvı, sıcaklığı belli bir dereceyi bulunca, buhar 
durumuna geçerek fokurdamak = OT. ķayın-, ķayna- (DLT); ķayna- 
(KB) [< ? *kay-(ı)n-a-, 2011: 485. 
ḳaytaban (< Fars. ġaytạ̄n + bān < Ar.) Sürü, deve sürüsü, deve ahırı 
 ḳ.-da 62b-2, 66b-6, 67a-1, 96a-1, 97b-1, 104a-13 
 ḳ.-lar 97b-12 
 ḳ.-um 103a-7 
 ḳ.-uŋ 103a-10 
 “Ḳaytabanlar ḳarısa 
 torum vėrmez.” 
 ḳaytaban < YTS ḳaytaban: sürü, deve sürüsü, deve ahırı, 2009: 144. 
ḳayu Kaygı, endiĢe, tasa 
 ḳ.-sıyıla 73b-6 
 “Delü cān ḳayusıyıla buzlu ṣuya boġazına daḳ batdı.” 
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 ḳayu < DLT kadgu: kaygı, 2006: 246; DLT kadhgu: kaygı, tasa, 2006: 
247; Gülensoy KBS kaygı: üzüntü, endiĢe duyulan düĢünce, tasa = ķadġu 
~ ķayġu ~ ķatķu (EUTS) ~ OT. ķadġu ~ ķađġu (DLT) < *ķad- 
„bunalmak, bükmekboyun eğmek‟ (?) +ġu, 2011: 483. 
ḳayur-  Kayırmak, kaygılanmak, tasalanmak, endiĢe etmek (bk. ḳayır-) 
 ḳ.-masun 97a-8 
 “Benüm anam benümiçün ḳayurmasun, 
 [Bir ay baḳsun], 
 Bir ayda varmazsam iki ay baḳsun, 
 İki ayda varmazsam üç ay baḳsun, 
 Üç ayda varmazsam öldügümi ol vaḳt bilsün, 
 …” 
 ḳayur- < DLT kaygur-: kayırmak, kaygılanmak, 2006: 285; DLT 
kadhgur-: kayırmak, kaygıya düĢmek, kaygılanmak, 2006: 247; Gülensoy 
KBS kayır-: elinden tutmak, himmet etmek < ET., OT. ķayġur- ~  
ķađġur- (DLT), 2011: 484. 
ḳaz Perde ayaklılardan, uzun, beyaz veya gri boyunlu, suda ve karada 
yaĢayan bir kuĢ türü, kaz 
 ḳ.-a 83a-1, 88a-11, 97b-7, 104b-1 
 ḳ.-uŋ 94b-1 
 “Ḳaza beŋzer ḳız gelinüm 
 Aġ çıḳardı, ḳara geydi senüŋiçün.” 
 ḳaz < DLT kaz: kaz, 2006: 287; Gülensoy KBS kaz: perde ayaklılardan, 
uzun, beyaz veya gri boyunlu, suda ve karada yaĢayan, uçan, yabanî veya 
evcil kuĢ = ET., OT. ķaz (DLT) < *ķāz [< *ķāŕ (Räsänen)], 2011: 486. 
ḳażā (< Ar.) Kaza, beklenmedik kötü olay 98a-6 
 ḳ.-lar 65a-10 
 “Ne bileyin oġul, 
 saŋa aşlandanmı oldı yoḫsa ḳaplandanmı oldı? 
 Saŋa bu ḳażālar nėreden geldi?” 
ḳazaġuç At; ehlileĢtirilmiĢ, bakımlı at ya da at sürüsü 95b-5, 97a-13, 100b-4 
 ḳ.-a 59a-3 
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 ḳ.-da 96a-2, 104a-13, 105b-5, 105b-9 
 ḳ.-lar 97b-12 
 ḳ.-um 103a-7 
 ḳ.-uŋ 103a-10 
 “Ḳazaġuçlar ḳarısa  
 ḳulun vėrmez.” 
ḳazan Kazan, çok miktarda yeömek piĢirmeye yarayan büyük, derin kap 
 ḳ.-laruŋ 80a-6 
 “Andanṣoŋra depdi, ḳazanlaruŋaşlarını dökdi.” 
 ḳazan < DLT kazan: çok miktarda yemek piĢirmeye veya bir Ģey 
kaynatmaya yarar büyük, derin ve kulplu kap < OT. ķāzġan „sel sularının 
açtığı yer‟ < ķāzġan[< *ķāŕ²+ġan (Räsänen)], 2011: 488. 
Ḳażan, Ḳazan (k. a.) Ḳazan/Ḳażan, Ḳażan/Ḳazan Beg, Salur Ḳażan, Ḳazan Ḫān, UlaĢ 
oġlı Salur Ḳażan/Ḳazan, Ḫān Ḳazan/Ḳażan 58b-1, 67b-11, 68a-1, 68a-2, 
68a-4, 74b-13, 75a-13, 75b-7, 79a-5, 79b-6, 79b-12, 80a-1, 80a-4, 80a-8, 
80a-8, 80a-12, 80b-1, 80b-2, 82b-8, 83a-6, 83a-7, 83a-8, 83b-2, 83b-4, 
83b-8, 84a-8, 84b-3, 84b-4, 84b-5, 84b-6, 84b-7, 84b-10, 84b-12, 85a-8, 
85b-10, 85b-11, 86a-5, 86a-8, 86a-9, 86a-9, 86b-2, 86b-3, 86b-6, 86b-8, 
86b-11, 86b-11, 86b-12, 86b-13, 87a-3, 87a-8, 87a-9, 87a-12, 87b-1, 
87b-2, 87b-3, 87b-4, 87b-5, 87b-6, 87b-8, 87b-9, 87b-10, 88a-4, 88a-5, 
88b-1, 88b-4, 88b-9, 89a-12, 89b-3, 89b-5, 89b-5, 89b-9, 89b-12, 90a-4, 
90a-4, 90a-6, 90a-7, 90a-9, 90a-11, 90a-13, 90b-2, 90b-3, 90b-5, 90b-9, 
91a-3, 91a-8, 91a-9, 91a-10, 91b-7, 91b-10, 92a-2, 92a-5, 92a-6, 92a-8, 
92a-13, 92b-10, 93a-2, 93a-4, 93a-6, 93a-8, 93a-10, 93a-11, 93a-11, 93b-
2, 93b-5, 93b-8, 94a-1, 94a-6, 94a-11, 94b-3, 94b-9, 94b-11, 94b-13, 
94b-13, 95a-2, 95a-5, 95a-10, 95b-1, 95b-3, 95b-4, 95b-6, 95b-7, 95b-12, 
96a-5, 96a-9, 96a-10, 96b-4, 97a-1, 97b-4, 98a-3, 98a-7, 98a-9, 98a-10, 
98a-11, 98b-1, 98b-1, 98b-1, 98b-2, 98b-2, 98b-3, 98b-3, 98b-4, 98b-5, 
98b-5, 98b-8, 98b-9, 98b-11, 99a-1, 99a-3, 99a-4, 99a-5, 99a-7, 99a-9, 
99a-10, 99b-3, 99b-7, 99b-8, 99b-10, 99b-11, 103b-9, 103b-10, 103b-11, 
104a-1, 104a-3, 104a-5, 104a-7, 104a-9, 104a-11, 104b-2, 104b-6, 105a-
1, 105a-2, 105a-10, 106a-1 
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 Ḳ.-a 84b-13, 85a-1, 85a-2, 87a-13, 87b-11, 87b-13, 89b-13, 89b-13, 96a-
7, 98a-10, 104b-4, 104b-9, 105a-4, 105b-3, 105b-4 
 Ḳ.-dan 105b-7, 105b-13 
 Ḳ.-ı 96b-10, 105a-3 
 Ḳ.-ıla 105a-8, 105b-1 
 Ḳ.-uŋ 84a-5, 84a-12, 84b-11, 84b-13, 85a-2, 86a-13, 86b-2, 87a-13, 87b-
8, 88a-1, 88a-7, 88b-2, 90a-1, 90a-1, 90a-12, 91b-12, 92a-4, 93a-5, 93a-
8, 94b-8, 95a-3, 96b-4, 98a-10, 98b-6, 103b-13, 104a-2, 104a-8, 104b-3, 
105a-8, 105b-5, 105b-13 
 “Ḳażan üç yılda bir İç Oġuz Tạş Oġuz beglerin cem„ ėderdi , evin 
yaġmaladurdı.” 
ḳazan- Kazanmak, elde etmek, sahip olmak 
 ḳ.-ubdur 92b-3 
 ḳ.-updur 92b-2 
 ḳ.-ur 93b-13 
 “Sạġuma baḳduġumda ḳarındaşım Ḳara Göneyi gördüm 
 baş kesüb ḳan döküpdür, cüldi alupdur ad ḳazanupdur.” 
 ḳazan- < DLT kazgan-: kazanmak, 2006: 287; Gülensoy KBS kazan-: 
yenmek, galip gelmek < ET. ķazġan-, 2011: 489. 
Ḳazılıḳ (y. a.) Kazılık Tağı/Dağı 64b-10, 65a-8, 65a-8, 65a-9, 65a-13, 65b-1, 
65b-1 
 “Ḳaçar senüŋ, Ḳazılıḳ Ṭaġı geyiklerüŋ, 
 ḳaçariken ḳaçmaz olsun.” 
Ḳażılıḳ (k. a.) Kazılık Koca 67b-12, 90b-1, 95a-7, 99a-7, 100a-6, 100a-9, 100a-
11, 100b-2, 100b-3, 100b-6, 100b-7, 100b-8, 100b-9, 100b-9, 102b-5, 
103a-5 
 “Bir zemāndanṣoŋra Ḳażılıḳ Ḳoca dėrlerdi bir kişi varıdı.” 
ḳażılıḳ Kazılık at; büyük, kuvvetli ve cins at, Kazılık dağında yetiĢen cins at 
59a-8, 64a-9, 64b-5, 95b-11, 96a-2, 102b-1, 104a-13, 105b-6, 105b-9 
 “Ḳazaġuçda ḳażılıḳ atuŋ çoḳ binmişem, 
 Bilmezsem baŋa tābūt olsun.” 
ḳażiyye (< Ar.) ĠĢ, mesele, dava 65b-11, 72b-11 
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 “Ol ḳırḳ nāmerdler bunı ṭuydılar, bir araya gelüb ṭanışıḳ ėtdiler, 
eyitdiler: «Dirse Ḫān oġlancuġunı öldi bilürdi. Şimdi ḳażiyye böyle oldı , 
bizi heb ̣ḳırar» dėdiler.” 
keçe Keçe, yapağı veya keçi kılının yalnızca dövülmesiyle elde edilen kaba 
kumaĢ (bk. kėçe) 60b-6, 60b-10, 61a-7 
 “Altına ḳara keçe döşeŋ, öŋine ḳara ḳoyun yaḫnısı ḳoŋ.” 
 keçe < DLT keçe: keçe, 2006: 290; DLT kidhiz: keçe, Türkmenlerin 
çadır örtüleri ve göç zamanı bürgüleri gibi; Gülensoy KBS keçe: yapağı 
veya keçi kılının dövülerek; ayakla, kolla ezilerek sıkıĢtırılmasıyla elde 
edilen kaba kumaĢ; kiyiz = OT. keçe „karpuz ve hıyara benzer Ģeylerin 
taĢındığı sele, sepet (DLT) < *keç-e, 2011: 491. 
kėçe Keçe, yapağı veya keçi kılının yalnızca dövülmesiyle elde edilen kaba 
kumaĢ (bk. keçe) 85b-1, 85b-9, 93a-8  
 “On altı biŋ ip üzengülü, azġun dīnlü, kėçe börklü kāfir Ḳażanuŋ öŋine 
çıḳa geldi.” 
 kėçe < DLT keçe: keçe, 2006: 290; DLT kidhiz: keçe, Türkmenlerin 
çadır örtüleri ve göç zamanı bürgüleri gibi; Gülensoy KBS keçe: yapağı 
veya keçi kılının dövülerek; ayakla, kolla ezilerek sıkıĢtırılmasıyla elde 
edilen kaba kumaĢ; kiyiz = OT. keçe „karpuz ve hıyara benzer Ģeylerin 
taĢındığı sele, sepet (DLT) < *keç-e, 2011: 491. 
keçi Keçi, geviĢ getirenlerden eti, sütü, kılı ve derisi için beslenen memeli bir 
hayvan (bk. kėçi, keçü) 72a-10, 89a-13, 89a-13 
 “Dede Ḳorḳut keçi başlu keher ayġıra ṣıçradı, bindi.” 
 keçi < DLT keçi: keçi, 2006: 290; eçkü: keçi, 2006: 167; Gülensoy KBS 
keçi: geviĢ getirenlerden, eti, sütü, derisi ve kılı için yetiĢtirilen, memeli 
evcil hayvan = ET. äçkü (EUTS) ~ OT. keçi [~eçkü] (DLT) < *ēç 
„yansıma: keçiyi çağırma ünlemi‟ + kü/ki, 2011: 491. 
kėçi Keçi, geviĢ getirenlerden eti, sütü, kılı ve derisi için beslenen memeli bir 
hayvan (bk. keçi, keçü) 85b-5 
 “Ḳoyun dėmez, kėçi dėmez ṣapanınuŋ ayasına ḳoyar, atar.” 
 kėçi < DLT keçi: keçi, 2006: 290; eçkü: keçi, 2006: 167; Gülensoy KBS 
keçi: geviĢ getirenlerden, eti, sütü, derisi ve kılı için yetiĢtirilen, memeli 
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evcil hayvan = ET. äçkü (EUTS) ~ OT. keçi [~eçkü] (DLT) < *ēç 
„yansıma: keçiyi çağırma ünlemi‟ + kü/ki, 2011: 491. 
keçü Keçi, geviĢ getirenlerden eti, sütü, kılı ve derisi için beslenen memeli bir 
hayvan (bk. keçi, kėçi) 71b-12 
 “Bārī Bayındır Ḫānuŋ tavlasından iki at getürüŋ: bir keçü başlu keher 
ayġırı, bir toḳlu başlu dorı ayġırı.” 
 keçü < DLT keçi: keçi, 2006: 290; eçkü: keçi, 2006: 167; Gülensoy KBS 
keçi: geviĢ getirenlerden, eti, sütü, derisi ve kılı için yetiĢtirilen, memeli 
evcil hayvan = ET. äçkü (EUTS) ~ OT. keçi [~eçkü] (DLT) < *ēç 
„yansıma: keçiyi çağırma ünlemi‟ +kü/ki, 2011: 491. 
kefen (< Ar.) Kefen, ölünün gömülmeden önce sarıldığı beyaz bez 105b-6 
 “Yaḫşı ḳaftanların çoḳ geymişem, 
 Bilmezsem baŋa kefen olsun.” 
keher Bir at rengi, doru, koyu kırmızı 71b-12, 72a-10 
 keher < Kaçalin (keher: (< Mo.) kestane tonlu), 2006: 320. 
 “Dede Ḳorḳut keçi başlu keher ayġıra ṣıçradı, bindi.” 
kelez Verimsiz, kıraç toprak 59b-1 
 “Kelez (?) yėrler çemenlerin ḳulan bilür.” 
kelime (< Ar.) Kelime, söz (bk. kelīme) 93b-7, 103b-7 
 “Aġız dilden bir ḳac ̣kelime ḫaber baŋa, 
 …” 
kelīme (< Ar. kelime) Kelime, söz (bk. kelime) 100a-4, 106a-8 
 “Aġ alnuŋda beş kelīme du„ā ḳılduḳ, ḳabūl olsun!” 
kelisya Kilise 
 k.-ların 83b-5, 103a-13 
 “Kelisyaların yıḳub yėrine mescidler yabḍılar.” 
kem (< Fars.) Kötü 
 k.-ini 
 “Hāy oġul Ḳarçar, ol bir „aceb cānaverdür . Bir yėrde heb ̣ dėrüb 
dururam. Gel gėdelüm, eyüsin al, kemini ḳo» dėdi.” 
kenār (< Fars.) Yan, nezd  
 k. ṣıyırt- kenara sıyrılmak, kenara geçmek, yan çizmek” 83a-13 
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 “Cigerinde olan-lar belirtdi, muḫannas̠lar kenār ṣıyırtdı.” 
kendirük Kendirik, kendürük, deriden sofra yaygısı 
 k.-iŋüzde 78b-1 
 “Kendir[üg]iŋüzde etmekden ne var?” 
 kendirük < YTS kendürük, [kendirik]: deriden sofra yaygısı; Eren 
kendirik: deriden veya çadır bezinden yapılan ve hamur tahtasının altına 
sarılan yaygı ~ Tkm kendirik, 1999: 230. 
kepenek Kepenek, çobanların omuzlarına aldıkları dikiĢsiz, kolsuz, keçeden 
üstlük, aba 96b-2, 97a-7 
 “Oġlana ḳara kepenek geydürmişidi, ḳapu [ėşigi] üstine arḳurı 
bıraḳmışlardı.” 
 kepenek < Gülensoy KBS kepenek: çobanların omuzlarına aldıkları 
dikiĢsiz, kolsuz, keçeden üstlük < *kap+a-n-(a)k, 2011: 497. 
kere (< Ar. kerre) Kez, defa, sefer (bk. kerre) 60b-2 
 “Ḫānlar ḫanı Ḫān Bayındır yılda bir kere ṭoy ėdüb Oġuz beglerin 
ḳonuḳlar idi.” 
kerem (< Ar.) Kerem, lütuf 105a-13 
 “Baryik açdı, gördikim «Kerem ėdüb gelesin, < > luṭf ėdüb bizi Ḳażanıla 
barışdurasın» dėmiş.” 
kerre (< Ar.) Kez, defa, sefer (bk. kere) 83a-8, 100b-9 
 “Emen dėrler bir pehlevān vardı, altı kerre vardı, ḥiṣārı alub Ḳażılıḳ 
Ḳocayı ḫalāṣ ėdemedi.” 
kertme Kertme, küçük kız ve erkek çocuğun beĢiklerini birbirine sürterek 
yapılan niĢan  
 beĢük k. 68a-11 
 “Pay Bīcān eydür: «Ḳādir Taŋrı baŋa ḳız vėrecek olursa, begler siz ṭanıḳ 
oluŋ, benüm ḳızum Bay Büre Begüŋ oġlına beşük kertme olsun» dėdi.” 
kervān (< Fars. kārbān) Kervan, uzak yerlere yolcu ve ticaret eĢyası taĢıyan yük 
hayvanı katarı 59b-2 
 “Dünle kervān göçdügin torġay bilür.” 




 k.-er 59a-9 
 k.-medi 100b-5 
 k.-üŋ 88a-8, 88b-1 
 “Aġ etinden kesüŋ, ḳavurma ėdüŋ.” 
 2. Adam öldürmek 
 k.-di 70a-1, 70a-1, 83b-3, 83b-3, 91a-4, 99b-4 
 k.-dügüm 92b-12, 93b-11, 94a-3 
 k.-düŋ 92b-9 
 k.-elüm 96b-11 
 k.-er 93b-9 
 k.-eyim 93b-11 
 k.-eyinmi 61a-12 
 k.-medin 92b-5 
 k.-medüŋ 94a-2 
 k.-üb 62a-12, 68b-7, 92b-2, 92b-3, 94a-11 
 k.-übdür 69b-9 
 “Sọluma baḳduġumda dayım Aruzı gördüm, 
 baş kesüb ḳan döküpdür, cüldi alupdur ad ḳazanubdur.” 
 3. Hayvanın baĢını gövdesinden ayırmak 
 k.-di 62a-11 
 “Oġlan bıçaġına el urdı, boġanuŋ başını kesdi.” 
 4. Dibinden ayırmak 
 k.-en 98b-2 
 “Gölgelüce ḳaba aġacum kesen Ḳażan, 
 …” 
 5. Son vermek 
 k.-diler “ümīd kes-: umut kesmek, umudu kalmamak” 75a-6 
 “Ḳalın Oġuz begleri Baryekden ümīd kesdiler.” 
 kes- < DLT kes-: kesmek, 2006: 305; Gülensoy KBS kes-: bıçak, makas 
gibi araçla bir Ģeyi ikiye ayırmak = ET., OT. kes- (DLT), 2011: 501. 
kesdür- Kestirmek, baĢı gövdeden ayırtmak 
 k.-esin 97a-1 
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 “Ġāfillüce güẕel başuŋ kesdüresin, 
 Aġ bürçeklü anamı „Oġul!‟ dėrken 
 „Başum baḫtı, evüm taḫtı Ḳażan Beg!‟ dėyü aġladasın.” 
 kesdür- < DLT kestür-: kestirmek, 2006: 306; Gülensoy KBS kestir- 
(hlk.): pekmez kaynatılırken Ģıraya pekmez toprağı koymak < kes-tir-,  
2011: 504.  
kesil- Kesilmek, kesme iĢine konu olmak, br araçla bir Ģey ikiye ayrılmak 
 k.-mesün 67b-2, 84a-2, 91b-3, 100a-1, 103b-5 
 k.-sün 64a-11 
 k.-übdür 78a-8-9 
 “Gölgelüce ḳaba aġacuŋ kesilmesün!” 
keşiş (< Fars. keĢīĢ) Rahip, papaz (bk. keĢīĢ) 
 k.-lerin 103b-1 
 “Keşişlerin öldürüb baŋ baŋlatdılar, „azīz Taŋrı adına ḫuṭbe oḳutdılar.” 
keşīş (< Fars.) Rahip, papaz (bk. keĢiĢ) 89b-9 
 k.-üŋ 92a-11 
 “Bịlan geyen keşīşüŋ elin ben öperem, 
 Ḳara gözlü kāfir ḳızların ben aluram, 
 Ayruḳ senüŋ yüzüŋe ben gelmezem.” 
ḳıġır- Çağırmak, seslenmek 
 ḳ.-dı 75a-7, 79b-6 
 ḳ.-maduŋmı 82a-5 
 “Sen beni yanuŋa ḳıġırmaduŋmı?” 
 ḳıġır- < DLT kık(ı)r-: yüksek sesle çağırmak, bağırmak; haykırmak, 
2006: 313; Gülensoy KBS kığır- (hlk.): çağırmak < kī „yansıma‟+kır-, 
2011: 506. 
ḳıl Kıl, keçi tüyünden yapılmıĢ olan 65b-12, 65b-13, 66a-5, 94b-6, 96b-9, 
97a-6, 97a-7, 97b-10 
 “Ḳıl urġanı aġ boynına daḳdılar.” 
 ḳıl < DLT kıl: kıl –insanda ve hayvanda-, 2006: 313; Gülensoy KBS kıl: 
insan ve hayvanların derisinden çıkan ipliksi uzantı; keçi tüyü = ET., OT. 
kıl (DLT) < *kı-l, 2011: 507. 
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ḳıl- Kılmak, yapmak, etmek, (namaz) kılmak 
 ḳ.-an 93b-10 
 ḳ.-dı 67a-10, 69a-10, 70a-10, 74a-8, 76b-2, 83b-5, 88b-12, 94a-7, 98a-4 
 ḳ.-dılar 83b-6, 90b-10, 99a-13 
 ḳ.-duḳ 100a-4, 103b-7, 106a-8 
 ḳ.-duŋ 102b-9 
 ḳ.-sun 106a-7, 106a-7 
 ḳ.-ub 83a-11 
 “Ādem etin yaḫnı ḳılan anuŋ aşbazı olur.” 
 ḳıl- < DLT kıl-: kılmak, yapmak, etmek, eylemek, olmak: 2006: 313; 
Gülensoy KBS kıl-: yapmak, eylemek, etmek, kılmak = ET. (Orh.), OT. 
ķıl- (DLT, KB) < Tü. kıl- ~ Moğ. kil- < Altayca: *ķı-l- „yineleme eki‟, 
2011: 507. 
ḳıla  (< Moğ.) Dağ sırtı, dağ sırtındaki otlak 91a-12, 98a-12, 99b-10 
 “Cılasun yėg erenlere ḳıla, ölke, cübbe, çuḳa vėrdi.” 
Ḳılbaş (k. a.) KılbaĢ 104a-2, 104a-3, 104a-4, 104a-6, 104a-7, 104a-10, 104b-2, 
104b-5,  104b-10, 105a-2 
 Ḳ.-ı 105a-1 
 “Ḳılbaş dėrler Ḳażanuŋ yanında bir kişi varıdı.”  
ḳıldur- Kıldırmak, yaptırmak, ettirmek 
 ḳ.-duġuŋ 104a-4-5 
 “Ḳılbaş eydür: «Bilmezmisin? Evüŋ yaġma ḳıldu[rdu]ġuŋ vaḳt Tạş Oġuz 
bile bulınmadı. Anuŋiçün gelmezler» dėdi.” 
 ḳıldur- < Gülensoy KBS kıldır-: kılmak iĢini yaptırmak < kıl-dır-, 2011, 
508. 
ḳılıç, ḳılıc ̣ Kılıç, keskin ve sivri bir tür savaĢ aleti (bk. ḳıluç) 63b-7, 65b-9, 68b-5, 
69a-10, 72a-13, 83a-12, 90b-11, 92b-9, 92b-12, 93b-11, 93b-13, 94a-3, 
94a-8, 94b-3, 98a-5, 98a-6, 98a-9, 99b-1, 100b-5, 103a-1,105a-10 
 ḳ.-dan 83b-2, 91a-8, 99b-7 
 ḳ.-ı 59a-3, 59a-9, 69a-13, 83a-5 
 ḳ.-ın 66a-8, 72a-12, 96b-5 
  ḳ.-ıyıla 103a-3  
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 ḳ.-lar 90b-13 
 ḳ.-um 61a-12, 105b-10 
 ḳ.-uŋ 67b-4, 90a-4, 90a-7, 90a-9, 90a-10, 90a-13, 90b-2, 90b-3, 90b-5, 
90b-9, 91b-5, 98b-9, 98b-11, 99a-1, 99a-3, 99a-5, 99a-7, 99a-9, 100a-2 
 “Ḳara polat uz ḳılıcum belüme baġlarıdum, 
 Ala gözlü beglerümi yanıma ṣalarıdum.” 
 ḳılıç, ḳılıc ̣< DLT kılıç: kılıç, 2006: 314; Gülensoy KBS kılıç: uzun, düz 
veya eğri, ucu sivri, bir veya her iki yüzü keskin, kın içinde bele takılan, 
çelikten silâh = ET., OT. øılıç (DLT) < ķıl+(ı)ç, 2011: 508. 
ḳılıçla-, ḳılıcḷa- Kılıçlamak, kılıçtan geçirmek 
 ḳ.-dı 83b-4, 91a-5, 91a-8, 99b-4, 99b-6 
 “Sạġ yanını ḳılıcḷadı, yėre ṣaldı.” 
 ḳılıçla-, ḳılıcḷa- < DLT kılıçla-: kılıçlamak, kılıç ile çalmak ve vurmak, 
2006: 314; Gülensoy KBS kılıçla-: kılıçl çok sayıda adam öldürmek, 
kılıçtan geçirmek = OT. ķılıçla- (DLT) < ķıl+ıç+la-, 2011: 508. 
ḳılınç Kılınç, hareket tarzı, huy, hulk 
 ḳ.-lu 68b-7 
 “Begler içinde çalımlu, çal ḳara ḳuş erdemlü bir yaḫşı ḳılınç[lu] yigit 
olmışıdı.” 
 ḳılınç < DLT kılınç: iĢ, amel; ahlak, minez, huy; fena, huy; kadın naz ve 
kırıĢması, 2006: 315. 
ḳıluç Kılıç, keskin ve sivri bir tür savaĢ aleti (bk. ḳılıç, ḳılıc)̣ 
 ḳ.-uŋı 87a-12 
 “Ḳara polat ḳılucuŋı baŋa vėrgil.” 
 ḳıluç < DLT kılıç: kılıç, 2006: 314; Gülensoy KBS kılıç: uzun, düz veya 
eğri, ucu sivri, bir veya her iki yüzü keskin, kın içinde bele takılan, 
çelikten silâh = ET., OT. øılıç (DLT) < ķıl+(ı)ç, 2011: 508. 
ḳımız Kımız, ekĢitilmiĢ kısrak sütünden yapılan meĢhur Türk içkisi 61b-5, 64b-
1 
 “Depe gibi et yıġġıl, 
 Göl gibi ḳımız ṣaġdur.” 
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 ḳımız < DLT kımız: kımız, 2006: 315; Gülensoy KBS kımız: kısrak 
sütünün mayalanması ile yapılan, az alkollü, ekĢi, eski bir türk içkisi = 
ET., OT. kımız (DLT) < *ķım „ekĢilik bildiren sözcük‟ + (ı)z < *ķımır, 
2011: 509. 
ḳın Kın, bıçak ve kılıç gibi kesici aletlerin kabı 
 ḳ.-dan 83a-12, 94b-3 
 “Uruzuŋ < > ḳırḳ yigidi atdan ėndi, ala ḳalḳan çevürdiler, ḳından ḳılıc ̣
ṣıyırdılar.” 
 ḳın < DLT kın: bıçak ve kılıç kını; kılıf, 2006: 316; Gülensoy KBS kın: 
bıçak, kılıç gibi kesici aletlerin kabı = ET., OT. ķın (DLT) < *ķīn, 2011: 
509. 
ḳına (Ar. hınnā) Kına, kına ağacının kurutulmuĢ yapraklarından elde edilen, 
saç ve elleri boyamakta kullanılan toz (bk. ḳınā) 74a-11 
 ḳ.-lu 84a-11 
 “Ḳızı gelini ḳaṣ ḳaṣ gülmez oldı, ḳızıl ḳına aġ eline yaḳmaz oldı.” 
ḳınā (< Ar. hınnā) Kına, kına ağacının kurutulmuĢ yapraklarından elde edilen, 
saç ve elleri boyamakta kullanılan toz (bk. ḳına) 
 ḳ.-lı 91b-13 
 “Ḳara gözlü, ḫūb ṣūretlü, örme ṣaçlu, elleri bileginden ḳınālı ṭırnaḳları 
nigārlı, boġazları birer ḳarış kāfir ḳızları altun ayaḳlu sürāḥīler al 
şerābıla Oġuz beglerine ṣunarlardı.” 
ḳır- 1. Kırmak, parçalara ayırmak 
 ḳ.-an 98b-2 
 “Bıçaḳ alub ḳanadlarum ḳıran Ḳażan, 
 …” 
 2. Helâk etmek, telef etmek, öldürmek 
 ḳ.-ar 65b-1, 85b-7 
 ḳ.-dı 69a-10 
 “Baş ḳalduran kāfirleri ḳırdı ġazā ḳıldı.” 
 ḳır- < DLT kır-: kazımak, bir Ģeyi kökünden çıkarmak; kırmak, 2006: 
317; Gülensoy KBS kır-: kırmak, katletmek, öldürmek = ET., OT. ķır- 
(DLT) ~ ķırla- „yerde çukurlar açmak, kazmak < kīr-, 2011: 510. 
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ḳırdur- Kırdırmak, kestirmek, boğazlatmak 
 ḳ.-dı 64a-3, 104b-12 
 ḳ.-ġıl 61b-4 
 ḳ.-mıĢıdı 60b-4 
 “Atdan ayġır, deveden buġra, ḳoyundan ḳoç ḳırdurdı.” 
 ḳırdur- < Gülensoy KBS kırdır-: kırmak iĢini yaptırmak, 2011: 512. 
ḳırıl- 1. Kırılmak, bir veya birçok parçaya ayrılmak 
 ḳ.-madın 77a-5 
 ḳ.-masun 67b-3, 91b-3, 100a-1 
 “Ḳanadlaruŋ ucḷarı kırılmasun!” 
 2. Helâk olmak, telef olmak, ölmek 
 ḳ.-duġın 96b-10 
 ḳ.-mıĢ 96a-12 
 “Leş içinde gezerken gördikim oġlınuŋ ḳırḳ yigidi ḳırılmış, oġlınuŋ 
bedevī atı oḳlanmış, şöyle yatur.” 
 ḳırıl- < Gülensoy KBS kırıl-: kırmak iĢine konu olmak < kır-(ı)l-, 2011: 
512. 
ḳırḳ Kırk, bir sayı 60b-9, 62b-7, 62b-7, 62b-10, 62b-12, 63a-5, 63b-5, 63b-5, 
64a-1, 64a-4, 64b-8, 64b-10, 65b-4, 65b-8, 65b-10, 66a-4, 66a-6, 66a-6, 
66a-9, 66a-11, 66a-11, 66a-12, 66b-1, 67a-1, 67a-2, 67a-3, 67a-4, 67a-5, 
67a-6, 67a-6, 67a-6, 67a-7, 67b-13, 73b-13, 74a-1, 74a-4, 76a-2, 76a-3, 
76a-6, 76b-9, 76b-12, 76b-13, 79b-3, 81a-5, 83b-5, 83b-8, 83b-9, 83b-10, 
83b-10, 83b-11, 84b-9, 84b-11, 88a-2, 88a-3, 88a-4, 88a-6, 88a-6, 88a-8, 
88b-7, 89a-4, 89b-7, 89b-7, 91a-11, 93a-1, 93b-7, 94a-2, 94a-10, 94b-3, 
94b-5, 96a-2, 98a-9, 105b-1 
 ḳ. bir 88a-8, 88b-1 
 ḳ.-uŋuza 94a-10 
 “Ḳırḳ ince ḳızı yanına aldı.” 
 ḳırḳ < DLT kırk: sayıda kırk, 2006: 318; Gülensoy KBS kırk: 
otuzdokuzdan sonra gelen sayının adı; 40; XL = ET., OT. kırk (DLT), 
2011: 513. 
ḳırmızı (< Ar. ḳırmızī‟den) Kırmızı, al, kızıl renk 70a-13, 73b-10 
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 “Adaḳlusı bir ḳırmızı ḳaftan gönderdi.” 
ḳırnaḳ Cariye, halayık, hizmetçi 82b-6 
 “Ḳulum ḳalayıġum 
 saŋa ḳırnaḳ olsun, gelincügüm, 
 …” 
 ḳırnaḳ < DLT kırnak: cariye, 2006: 320; Gülensoy KBS kırnak: cariye; 
çalımlı, süslü kimse; güzel, titiz; cilveli = OT. ķırnaķ, hız, ķırķın, ķız 
„cariye‟ (DLT) < *ķīz, 2011: 515. 
ḳıṣır Kısır, üreme imkânı olmayan, döl vermeyen (insan ve hayvan) 80b-7 
 “«And içeyim ḳıṣır ḳıṣraġa bindügüm yoḳ, 
 Binübeni ḳaravata varduġum yoḳ. 
  …”   
 ḳıṣır < DLT kısır: kısır, doğurmıyan insan veya dört ayaklı hayvan; 
kısrak, 2006: 322; Gülensoy KBS kısır: üreme imkânı olmayan, döl 
vermeyen (insan veya hayvan) ile ürün vermeyen toprak = OT. ķısır 
(DLT) < kıs-ır, 2011: 516. 
Ḳıṣırca (k. a.) 70b-4, 70b-6, 80b-3, 80b-4, 80b-5, 80b-6, 80b-11 
 “Meger Ḳıṣırca Yenge dėrlerdi bir ḫātūn var idi.” 
ḳıṣraḳ Kısrak, diĢi at 73a-2 
 ḳ.-a 72b-6, 80b-7, 81a-3 
 ḳ.-ın 103a-7, 103a-10 
 ḳ.-mıdur 103a-7 
 “Ḳaza(ġucum ḳıṣraġın yükli ḳodum, 
 ayġırmıdur, ḳıṣraḳmıdur, anı bilsem.” 
 ḳıṣraḳ < DLT kısrak: kısrak, 2006: 322; Gülensoy KBS kısrak: diĢi at = 
OT. ķısraķ (DLT) < *kısır „gelt‟ (Räsänen) „barren‟ + Ak, 2011: 517. 
ḳıṣṣa (< Ar.) Kıssa, ders çıkarılması gereken anlatı, olay 
 ḳ.-ları 72b-11-12 
 ḳ.-sını 70a-3, 90a-1 
 ḳ.-yı 69b-6, 102b-4 




ḳış KıĢ, sonbaharla ilkbahar arasındaki soğuk mevsim 
 ḳ.-da 64b-10 
 “Gėrü ḳatlanımayub ḳalḳub oġlancuġın isteyü ḳırḳ ince ḳızıla ḳışda 
yazda ḳarı buzı erimeyen Ḳażılıḳ Ṭaġına geldiler.” 
 ḳıĢ < DLT kıĢ: kıĢ, 2006: 323; Gülensoy KBS kıĢ: dört mevsimden en 
soğuk olanı = ET., OT. ķıĢ (EUTS; DLT), 2011: 518. 
ḳıvan- Sevinmek, öğünmek, güvenmek 
 ḳ.-ayım 63b-7 
 ḳ.-sam 68a-6 
 “Ḳazan eydür: «Maḳṣūduŋ bumıdur?» Eydür: «Belī maḳṣūdum budur. 
Benüm daḫı oġlum olsa Ḫān Bayındıruŋ ḳarşusın alsa dursa ḳullıḳ eylese 
bendaḫı baḳsam, ḳıvansam, güvensem.»” 
 ḳıvan- < Gülensoy KBS kıvan-: övünülecek bir olaydan dolayı sevinmek, 
iftihar etmek, memnun olmak < OT. ķıw ~ ķuw (DLT) + an-, 2011: 519. 
ḳıy- 1. Acımadan vermek, esirgememek, feda etmek 
 ḳ.-mayınca 59a-4 
 “Er mālına ḳıymayınca adı çıḳmaz.” 
 2. Acımayarak büyük bir kötülük etmek, zulmetmek 
 ḳ.-amadılar 105b-8 
 ḳ.-an 98b-3 
 ḳ.-dı 66a-7 
 ḳ.-maġıl 66a-7 
 “… 
 Ol ḳırḳ nāmerdüŋ elinden babaŋı ḳurtarġıl. 
 Babaŋ saŋa ḳıydı ise sen babaŋaḳıymaġıl» 
 dėdi.” 
 ḳıy- < DLT kıy-: sözden dönmek; kıymak, eğrilemesine doğramak, 2006: 
324; Gülensoy KBS kıy-: çok ince ve küçük parçalar durumunda 
doğramak; (mec.) acımadan vermek = OT. ķıy- „yanlamasına doğramak; 
kesmek, öldürmek‟ (DLT) < * ķıđ- „kenar yapmak‟, 2011: 521. 
ḳıyāmet (< Ar. ḳiyāmet)  
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 1. Kıyamet, tek tanrılı dinlerin inanıĢına göre dünyanın sonu ve bütün 
ölülerin dirilerek mahĢerde toplanacağı zaman 58b-4, 58b-10 
 “Çıḳan cān ḳıyāmet olmayınca gėrü gelmez.” 
 2. mec. Kıyamet gibi büyük bir olaydan bahsederken kullanılan söz 
 ḳ.-i 99b-1 
 ḳ.-üŋ 83b-1, 90b-12 
 “Güpür güpür ṭavullar çalındı, borılar ötdi, Ḳıyāmetüŋ bir güni ḳopdı.” 
Ḳıyan 1. (k. a.) Kıyan Selcük 74b-3, 75b-1, 75b-7, 90a-6, 91a-5, 98b-10, 101a-
10, 102a-11 
 “Ḳıyan Selcük oġlı Delü Dundar yėrinden duru geldi.” 
 2. (k. a.) Ḳıyan Güci 85a-5 
 “Ḳıyan Güci, Demür Güci iki ḳardaşını yanına aldı, aġıluŋ ḳapusını 
berkitdi.” 
ḳıyı Kıyı, kenar 
 ḳ.-sın 85b-10 
 “«Yoluŋ ḳıyısın alub oturdı, aġladı ṣıḳladı, eydür: Ḳażan Beg ölümisin 
dirimisin? Bu işlerden ḫaberüŋ yoḳmı?» dėdi.” 
 ḳıyı < DLT kıdhığ: kıyı, yan, kenar, 2006: 312; Gülensoy KBS kıyı: kara 
ile suyun birleĢtiği yer; kenar, uç =ET. (Uyg.) øıđıġ (ĠKPÖ) ~ OT. ķıđıġ 
(DLT) < øıđ- „sınırla ulaĢmak‟ + -˚ġ „sıfat-fiil anlamı kazandıran ek‟, 
2011: 521. 
ḳız Kız, diĢi, kız evlat, kız çocuk 59a-4, 60a-6, 65b-4, 67a-3, 68a-9, 68a-10, 
68a-10, 68a-13, 70b-13, 70b-13, 70b-13, 71a-4, 71a-6, 71a-7, 71b-1, 
71b-3, 71b-3, 71b-4, 71b-6, 76a-5, 76a-8, 76a-12, 76b-1, 77b-4, 77b-7, 
77b-9, 77b-10, 77b-10, 78a-4, 78a-7, 78b-11, 80b-3, 80b-5, 80b-10, 81a-
1, 81a-2, 81a-3, 81a-6, 81a-9, 81a-12, 81b-1, 81b-8, 81b-8, 81b-9, 81b-9, 
81b-10, 81b-10, 81b-11, 81b-11, 81b-11, 82a-8, 82a-11, 83b-8, 83b-9, 
83b-10, 97b-7, 98a-9, 105a-8 
 ḳ. ḳardaĢ 73a-4, 74b-8, 77b-2, 78a-12, 83b-9, 97a-3 
 ḳ. ḳarındaĢ 72b-3, 72b-4, 72b-12, 74a-12, 75b-3, 75b-10, 77b-1, 78b-6, 
78b-7 
 ḳ. ḳarṭaĢ 72a-7 
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 ḳ.-a 81a-9 
 ḳ.-ı 60b-5, 60b-5, 60b-8, 60b-13, 61a-9, 61a-11, 61a-13, 63b-4, 64a-4, 
67a-9, 70b-2, 70b-6, 70b-13, 71a-7, 71a-8, 71a-9, 71a-12, 71b-4, 71b-9, 
71b-11, 72b-7, 72b-12, 74a-3, 74a-10, 75a-6, 75b-4, 75b-13, 76a-1, 76a-
7, 76a-11, 81b-2, 81b-3, 81b-5, 81b-8, 82a-3, 83b-7, 88b-7, 94b-13, 95a-
2, 96a-6, 96a-9, 97a-10, 98b-4 
 ḳ.-ıla 64b-10, 89a-9, 89b-7 
 ḳ.-ımı 104b-1 
 ḳ.-ını 71b-1, 84b-8, 84b-13, 89b-13 
 ḳ.-ınuŋ 81b-3 
 ḳ.-lar 70b-7, 70b-7, 70b-8, 78a-13, 78b-1, 78b-1, 78b-3, 78b-3, 80a-9, 
80a-10, 80a-11 
 ḳ.-ları 84a-11, 92a-1 
 ḳ.-ların 92a-12 
 ḳ.-larınuŋ 90b-8 
 ḳ.-lıyı 61a-6 
 ḳ.-mıdur 103a-9 
 ḳ.-suzı 61a-6 
 ḳ.-um 68a-11, 83a-1 
 ḳ.-uŋ 71a-6, 71a-6, 71a-9, 71b-6, 74b-5, 77b-11, 78a-10, 79a-5, 81a-2, 
83b-6, 88a-3, 88a-8, 88b-1, 90a-12, 103b-2 
 “Bayrek buŋaldı, ḳızuŋ memesine yapışdı. Ḳız ḳocındı.” 
 ḳız < DLT kız: kız, kız çocuk; cariye; pahaklı nesne, 2006: 325; DLT xız: 
kız, 2006: 213; Gülensoy KBS kız: diĢi çocuk = GT., OT. ķīz (DLT) < 
*ķīz < *ķīr, 2011: 522. 
ḳızıl Kızıl, kırmızı 60b-4, 60b-5, 60b-12, 61a-5, 61a-6, 62b-2, 66b-6, 67a-1, 
73b-12, 74a-11, 81b-4, 82a-13, 84a-11, 89b-11, 96a-1, 97b-1 
 “Bir yėre aġ otaḳ, bir yėre ḳızıl otaḳ, bir yėre ḳara otaḳ ḳurdurmışıdı.” 
 ḳızıl < DLT kızıl: kızıl, kızıl renk, kırmızı, 2006: 326; Gülensoy KBS 
kızıl: parlak kırmızı renk = OT. ķızıl (DLT) < kız-ıl, 2011: 524. 
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ki (< Fars.) Ki, bağlama ve cümle baĢı edatı 60a-6, 60b-11, 69a-3, 70b-9, 
70b-13, 72a-12, 73b-8, 76a-10, 77a-10, 80b-3, 82b-10, 92b-4, 93b-1, 
103b-3, 104a-1, 105a-2 
 “On altı yıldur ki ölüsi dirisi ḫaberin kimse bilmezdi.” 
kicị, kiçi Küçük 75a-6, 75b-13, 77b-1 
 k.-si 68b-12 
 “Kiçi dügünini ėtdi, ulu dügünine va„de ḳodı.” 
 kicị, kiçi < DLT kiçik: küçük; küçüklük, 2006: 328; DLT kiçük küçük, 
2006: 328; Gülensoy KBS küçük (kiçi): boyutları benzerlerininkinden 
daha ufak olan; eni, boyu az; daha az yaĢlı; niceliği az olan; niteliği aĢağı 
olan = ET. kiçig (EUTS) ~ OT. kiçik ~ kiçük (DLT) < *kiçi 
„yansıma‟+g, 2011: 587. 
kilit Kilit, anahtar 
 k.-in 90b-7, 101a-11 
 “Ėlden çıḳub Ayġır Gözler ṣuyından at yüzdüren, 
 Elli [yėdi] ḳal „enüŋ kilidin alan, 
 Aġ Melik ḳızına nikāḥ ėden, 
 Ṣofi Ṣandal Melike ḳan ḳuṣduran, 
 Otuz yėdi ḳal„e beginüŋ ḳızlarınuŋ çalıp 
 Bir bir boynın öpen 
 Eylik Ḳoca oġlı Alp E[v]ren 
 Çapar geldi, 
 «Çal ḳılıcuŋ aġam Ḳażan, yėtdüm!» dėdi.” 
 kilit < DLT kirit: anahtar, kilit, 2006: 332; Gülensoy KBS kilit: anahtar, 
düğme gibi takılıp çıkarılabilen bir parça yardımıyla çalıĢan kapatma 
âleti = OT. kirit (DLT): 2011, 525. 
kim Kim, “hangi kiĢi?” anlamında cümlede özne, tümleç, nesne, yüklem 
görevinde kullanılan bir soru sözü 69b-9, 71b-9, 79a-8, 88a-8, 88a-9, 
103a-6 
 k.-den 59b-3 
 k.-dür 69b-3, 79a-1 
 k.-e 67a-3, 84a-11, 91b-1, 99b-12, 106a-4 
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 k.-i 84b-4 
 k.-in 80a-6, 80a-6, 80a-11, 80a-11 
 k.-ler 90a-2, 98b-6 
 k.-sin 101a-9, 101b-12 
 k.-üŋ 70b-1, 70b-11, 71b-1, 77a-3, 77b-7, 77b-8, 77b-8, 77b-9, 77b-9 
 k.-üŋdür 70a-13, 70b-6, 77a-2 
 “Aġayılda aġca ḳoyunı 
 ṣorar olsamşölen kimüŋ?” 
 kim < DLT kim: kim, 2006: 329; Gülensoy KBS kim: soru zamiri = ET. 
kim „kim, kimler‟ (EUTS) ~ OT. kim (DLT), 2011: 525. 
kim (< Fars. ki + m) Ki, edat 60b-13, 61b-6, 62b-9, 68a-9, 69b-7, 69b-9, 71b-
1, 71b-9, 71b-11, 72b-10, 74a-6, 87b-4, 98b-5, 104b-2 
 “Gördiler kim güle güle gelür” 
 kim < YTS kim: ki, 2009: 152; Çağbayır ÖTS kim, eT. bağlaç, 2007: 
2673; Kaçalin kim [< Fa. Ki; -kim soru zamirinin etkisiyle-+m], 2006: 
321. 
kimi Birtakımı, bazısı, kimisi 93a-6, 93a-6, 96b-5, 96b-5, 96b-5 
 k.-ini 67a-8 
 k.-inüŋ 67a-7 
 “Kimi atına biner, kimi ḳılıcuŋ daḳınur, kimi geyimin geyer.” 
 kimi < Gülensoy KBS kimi(si): bazısı, birtakımı < kim+(i)(+si), 2011: 
526. 
kimesne Kimse 58b-4, 103b-12 
 “Tạş Oġuz beglerinden kimesne yoġdı.” 
 kimesne, [kimerse, kimsene]: kimse, 2009: 152. 
kimse Kimse, herhangi bir kiĢi, kim olduğu bilinmeyen, Ģahıs 58b-10, 71a-4, 
77a-10, 80b-1, 93b-3, 102b-7, 102b-8 
 k.-m 68a-4 
 k.-nüŋ 66a-1 
 k.-ye 75b-4, 102b-8 
 “Yüce yėrlerden yücesin, 
 Yüce Taŋrı, kimse bilmez nėcesin.” 
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 kimse < Gülensoy KBS kimse: her hangi bir kiĢi, kim olduğu bilinmeyen 
kiĢi, Ģahıs = ET. kim erse, 2011: 526. 
kiriş KiriĢ, ok atılan yayın iki ucu arasındaki esnek bağ 
 k.-üm 79b-3 
 “Boġa vėrüb alduġum  
 Burma kirişüm, 
 Buŋlı yėrde ḳodum geldüm 
 Ḳırḳ yoldaşum, iki arġışum, 
 dėdi. 
 kiriĢ < DLT kiriĢ: kiriĢ, yay kiriĢi; yay, 2006: 332; Gülensoy KBS kiriĢ: 
bazı telli müzik araçlarında kullanılan, hayvan abğırsağından yapılan tel; 
ok atılan yayın iki ucu arasındaki esnek bağ; (mim.) dört köĢe kalın 
keresteden, demirden ve betonarmeden yapılmıĢ yatay destek parçası = 
ET. kiriĢ „ ok kiriĢi‟ (EUTS) ~ OT. kiriĢ (DLT) < ET. ker- „germek‟+-(i)Ģ 
[> kir-(i)Ģ], 2011: 526. 
kişi KiĢi (kız, erkek, kadın), insan, adam, kimse 61b-13, 61b-13, 76a-11, 77a-
8, 77b-9, 77b-10, 100a-10, 104a-3, 105a-12 
 k.-leri 60b-12 
 k.-nüŋ 58b-10, 60b-8 
 k.-nüŋdür 77a-3 
 k.-yile 102a-2 
 “Ḳılbaş dėrler Ḳażanuŋ yanında bir kişi varıdı.” 
 kiĢi < DLT kiĢi: kiĢi, adam, insan, kimse; halk; karı, kadın, 2006: 335; 
Gülensoy KBS kiĢi: insan, kimse, Ģahıs = ET., OT. kiĢi (DLT), 2011: 
528. 
kişne- At, bağırır gibi yüksek ses çıkarmak 
 k.-di 76b-4 
 k.-yeyinmi 96a-3 
 k.-yüb 96a-3 




 kiĢne- < DLT kiĢne-: kiĢnemek, 2006: 336; Gülensoy KBS kiĢne-: (at 
için) bağırmak = ET. (KT., Uyg.), OT. kiĢne- < GT. *kiĢeŋe-, 2011: 529. 
kişnet- KiĢneme iĢini yaptırmak, kiĢnetmek 
 k.-diler 104a-13 
 “«„Ḳaytabanda develerüm bozlatdılar, ḳazaġucḍa ḳazılıḳ atum 
kişnetdiler, aġca tümen ḳoyunum meŋritdiler. Ḳaza beŋzer ḳızımı 
gelinimi çaġrışdurdılar. Benüm ḳara başuma neler geldi. Ṭayım Aruz 
baŋa gelsün yėtişsün!‟ dėr» dėdi.” 
kitāp (< Ar. kitāb) Kitap, yazılmıĢ ya da basılmıĢ yaprakların bir araya 
gelmesiyle oluĢan yapıt, Dede Korkut Kitabı 
 k.-ı 106a-9 
 “Bu kitābı yazanı du„āyıla aŋanlara 
 Ḥaḳ sübhạ̄nehü ve te„ālā merhạmet ėtsün!” 
ḳo-  1. Serbest bırakmak, izin vermek, müsaade etmek, salıvermek 
 ḳ. 88b-6, 88b-7 
 ḳ.-madı 64a-1 
 ḳ.-ŋ 80a-5, 80a-9, 89a-5 
 ḳ.-saŋ 80a-3 
 2. Vermek, almamak, bırakmak 
 ḳ. 73a-11, 73a-13, 73b-1 
 ḳ.-maġum 66b-13, 67a-1, 67a-2, 67a-3-4, 67a-4, 67a-6 
 “«Dėndi begendügüŋi al, begenmedügüŋi ḳo» dėdi.” 
 3. Bırakıp gitmek 
 ḳ.-dum 79b-3, 103a-7, 103a-7, 103a-8, 103a-8 
 ḳ.-duŋ 103a-10, 103a-10, 103a-11, 103a-11 
 “Ḳaytabanum devesin yükli ḳodum,  
 nermidür māyemidür, anı bilsem.” 
 4. Bir yere bırakmak, koymak, yerleĢtirmek 
 ḳ.-dı 66a-11, 74b-11, 85b-3, 85b-8, 87b-5, 101a-3 
 ḳ.-duġı 94b-9 
 ḳ.-ŋ 60b-6, 88a-8, 88b-2 
 “Ḳażan oġlını ḳoduġı yėrde bulmadı.” 
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 5. Koymak, vermek, takmak, tutmak, etmek, eylemek, yapmak 
anlamlarında kullanılan yardımcı fiil 
 k. “alı ko-: ayırıp saklamak, almak” 73b-2 
 ḳ.-dı “va„de ḳo-: zaman vermek, ara vermek” 75a-7, 75b-13 
 ḳ.-dı “ad ḳo-: ad vermek, ad takmak” 70a-4 
 ḳ.-mazlardı “ad ḳo-: ad vermek, ad takmak” 62a-13, 68b-7 
 ḳ.-mıĢ-sız “ad ḳo-: ad vermek, ad takmak” 79b-13 
 ḳ.-sun “ad ḳo-: ad vermek, ad takmak” 62a-12 
 ḳ.-ruz “ġarīm ḳo-: düĢman etmek” 89b-10 
  “Ulu dügünine va„de ḳodı.” 
 6. Bir kimseyi bir göreve ya da iĢe yerleĢtirmek 
 ḳ.-ram 84b-4 
 ḳ.-rsun 84b-4 
 “«Amma ṣası dinlü Gürcistān aġzında oturursın. Orduŋ üstine kimi 
ḳorsun?» dėdi.” 
 7. Ortaya koymak, feda etmek 
 “Baryik eydür: «Va-llāhi, ben Ḳażanuŋ uġurına başı ḳomışam. Ben Ḫān 
Ḳażandan dönmezem.” 
 ḳo- < DLT koy-: koymak; koyuvermek, bırakmak; dökmek; çalkamak, 
2006: 352; DLT kodh-: koymak, bırakmak; terk edilmek; koyuvermek, 
2006: 338; DLT kot-: bırakmak, 2006: 349; Gülensoy KBS ko-: < koy- 
[< *ķođ-], 2011: 529; Gülensoy KBS koy-: bir Ģeyi bir yere bırakmak = 
ET. (KT., Uyg.), OT. (DLT) ķoy- < ķođ-, kot- < *ķo-δ-, 2011: 548. 
ḳoḅ- Kopmak, zuhur etmek, çıkmak, meydana çıkmak, neĢet etmek (ḳop-) 
 ḳ.-mıĢıdı 58b-2 
 “Ḥażret-i Resūl zemānına yaḳın Bayat boyından Ḳorḳut adlu bir er 
ḳoḅmışıdı.” 
 ḳoḅ- < DLT kop-: kopmak, gelmek; kalkmak; baĢlamak, çıkmak; baĢ 
kaldırmak, 2006: 345; Gülensoy KBS kop-: herhangi bir yerinden ikiye 
ayrılmak; yerinden ayrılmak; gövdeden ayrılmak = ET. (KT., Uyg.), OT. 
ķop-, 2011: 540. 
ḳoca YaĢlı, ihtiyar, erkek 67a-5, 97b-12, 99a-11 
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 ḳ.-sı 63b-3 
 Ḳ. (Aruz Ḳ.) 99a-9, 104b-10, 104b-11 
 Ḳ.(At Aġızlu Aruz Ḳ.) 84b-2, 90b-3 
 Ḳ. (Eylik Ḳ.) 84b-11, 90b-9, 101a-11 
 Ḳ. (Ġaflet Ḳ.) 79a-5, 90a-10, 99a-2 
 Ḳ. (Ḳazılıḳ Ḳ.) 67b-12, 90b-1, 99a-7, 100a-6, 100a-9, 100a-12, 100b-2, 
100b-3, 100b-8, 100b-9, 102b-5 
 ḳ.-lar 66b-10, 67a-5 
 ḳ.-ları 98b-13, 100a-12 
 ḳ.-nuŋ 62b-13 
 ḳ.-sa 97b-12 
 Ḳ.-yı (Ḳazılıḳ Ḳ.) 100b-6, 100b-7, 100b-9, 103a-5 
 “Neyėrde bir güẕel gördi ise çeküb aldı, aġ ṣaḳallu ḳocanuŋ aġna sögdi, 
aġ bürçeklü ḳarınuŋ ṣaçın yoldı.” 
 ḳoca < Gülensoy KBS koca: yaĢlı < koca- „yaĢlanmak‟, 2011: 529. 
ḳocaluḳ Kocalık, ihtiyarlık 
 ḳ.-um 96b-1 
 “Ḳara ṭaġum yüksegi oġul! 
 Ḳanlu ṣuyım ṭaşḳunı oġul! 
 Ḳocaluġum vaḳtında aldurduġum oġul! 
 dėyüb bozladı.” 
 ḳocaluḳ < YTS ḳocalıḳ: yaĢlılık, ihtiyarlık, 2009: 153. 
ḳocın- Çekinmek, kaçınmak, gerilemek 
 ḳ.-dı 71a-6 
 “Bayrek buŋaldı, ḳızuŋ memesine yapışdı. Ḳız ḳocındı.” 
 ḳocın- < YTS ḳocunmaḳ: çekinmek, korkmak, 2009: 154. 
ḳoç, ḳoc ̣ 1. Erkek koyun, koç 60b-4, 61b-4, 64a-3, 72b-7, 73a-2, 73a-7, 95a-1, 
103a-11, 104b-12 
 ḳ.-ları 73a-9 
 ḳ.-larımuz 78b-12 
 ḳ.-mıdur 103a-8 
 “Biŋ daḫı ḳoç istedi, ḳoyun görmedük.” 
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 2. Sağlıklı, gürbüz genç erkek, yiğit 91a-12 
 “Cılasun ḳoc ̣yigitlere ḳıla ölke vėrdi, cübbe cuḳa vėrdi.” 
 ḳoç, ḳoc ̣ < DLT koç: koç, 2006: 337; DLT koçnğar: koç, 2006: 337; 
Gülensoy KBS koç: damızlık erkek koyun = ET., OT. ķoç (~ ķoçungar) 
(EUTS; DLT), 2011: 530. 
ḳoḳu Koku, nesnelerden yayılan ve burunla algılanabilen duygu 
 ḳ.-ların 59b-2 
 “Yėdi dere ḳoḳuların dilkü bilür.” 
 ḳoḳu < DLT kok-: fena kokmak; kokusu yükselmek; -su- senmek, -
hastalık- sâkinleĢmek, 2006: 339; Gülenasoy koku: nesnelerden yayılan 
küçücük zerrelerin burun zarı üzerindeki özel sinirlerde uyandırdığı 
duygu < kok-u, 2011: 533. 
ḳol 1. Kol, insan vücüdunda omuz baĢından parmak ucuna kadar olan bölüm 
ya da el 64b-5, 95b-11 
 ḳ. ṣal- “el ile iĢaret yapmak, el sallamak” 67a-6, 80b-11 
 ḳ.-c/cạ ḳopuz 59b-5, 66b-1, 66b-2 
 ḳ.-ı 78b-6, 99a-9 
 ḳ.-ına 66a-9, 78b-6 
 “Boyı boyına yaḳışdı, ḳolı ḳolına yaḳışdı, beli beline yaḳışdı.” 
 2. Tutup çekmeye yarayan bölüm 
 ḳ.-ları 89a-13 
 ḳ.-lı 85a-6 
 ḳ.-lu 85b-2 
 “Üç keçi tüyinden ṣapanuŋ ḳolları varıdı, bir keçi tüyinden ṣapanınuŋ 
çatlaġuçı varıdı.” 
 ḳol < DLT kol: kol, 2006: 340; Gülensoy KBS kol: insan vücudunda 
omuz baĢından parmak uçlarına kadar uzanan bölüm = ET. (Uyg.) ķool; 
OT. ķol (DLT) < *ķōl, 2011: 533-534. 
ḳoltuḳ 1. Koltuk, omuz baĢının altında kolun gövde ile birleĢtiği yer 
 ḳ.-uŋa 102a-12 
 “Altmış dutam süŋüsini ḳoltuġuna aldı.” 
 2. mec. Himaye  
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 ḳ.-uŋa 72a-6 
 “Geŋ etegüŋe ṭar ḳoltuġuŋa ṣıġınmaġa gelmişem, 
…” 
 ḳoltuḳ < koltık: koltuk, 2006: 314; Gülensoy KBS koltuk: omuz baĢının 
altında gövde ile birleĢtiği yer; kol dayanacak yerleri olan geniĢ ve rahat 
sandalye = OT. ķoltık (DLT) < *ķōl+tıķ, 2011: 535. 
ḳon- Konaklamak, bir yeri yurt edinmek, kısa bir süre için bir yere yerleĢmek 
 ḳ.-ar 86a-10 
 ḳ.-dı 104a-8 
 ḳ.-dılar 100a-13, 102a-9 
 ḳ.-mıĢıdı 66a-11, 96b-2 
 ḳ.-mıĢıduḳ 69a-4 
 ḳ.-lardı 68b-10 
 “Kāfir daḫı Ḳapulı Ḳara Derbende ḳonmışıdı.” 
 ḳon- < DLT kon-: bir yere konmak, 2006: 342; Gülensoy KBS kon-: bir 
yere inmek; konuk olmak = ET. (KT., Uyg.), OT. ķon- < *ko- „koymak‟ 
+ -n- „dönüĢlülük eki‟, 2011: 537. 
ḳondur- 1. KuĢun yere inmesini sağlamak 
 ḳ.-mazlardı 65a-1 
 “Ḳarġayı ḳuzġunı ḳovardı, ḳondurmazlardı.” 
 2. Misafir etmek, gelen misafiri oturtup ağırlamak 
 ḳ.-dı 60b-12, 60b-12, 68b-9 
 ḳ.-dılar 61a-9, 60b-10 
 ḳ.-uŋ 60b-5, 60b-6, 61a-7 
 “Ėltübeni ḳara otaġa ḳondurdılar, ḳara ḳoyun yaḫnısından öŋüme 
getürdiler.” 
 ḳondur- < DLT kondur-: kondurmak, üzerine koymak, 2006: 343; 
Gülensoy KBS kondur-: konmak iĢini yaptırmak; iliĢtirmek = OT. 
kondur- (DLT) < ko-n-dur-, 2011: 538. 
ḳonmaḳ KuĢ, kelebek vb. bir yere inmek, konmak 64b-13 
 “Ḳarġa ḳuzġun ḳan görüb oġlanuŋ üstine ḳonmaḳ isterdi.” 
ḳoŋşı KomĢu (bk. ḳoŋĢu) 60a-7 
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 1. Konutları yakın olan kimselerin birbilerine göre aldıkları ad 60a-7 
 “«Gördikim oġrı köpek yige ṭana evini birbirine ḳatmış, ḳoŋşularına 
çaġırur ki: Ḳız Ẕelḥe, Zübeyde, Ürüveyde, Ayna Melik, Ḳutlu Melik, 
ölmege yitmege gėtmemişdüm. Yatacaḳ yėrüm gėne bu ḫarāb olası-dur. 
Nolaydı benüm evüme bir laḥẓa baḳayduŋuz. „Ḳoŋşı ḥaḳḳı Taŋrı ḥaḳḳı‟ 
dėyü söylerler» dėr. 
 2. Sınır ortaklığı bulunan, aynı yerlerde yer alan 86a-10 
 “Ḳulanıla ṣıġın geyige ḳoŋşı yurdum, 
 Alaca atlu kāfirden ṣapa yurdum, 
 Seni kāfir nereden darımış, güẕel yurdum.” 
 ḳoŋĢı < DLT konĢı: komĢu, 2006: 344; DLT koĢnı: komĢu, 2006: 348; 
Gülensoy KBS komĢu: konutları yakın olan kimselerin birbirine göre 
aldıkları ad = ET. ķonĢı (EUTS) ~ OT. konĢı ~ koĢna (DLT) < kon- 
„yerleĢmek, konmak‟ +-uĢ- „iĢteĢlik eki‟ + -u, 2011: 536. 
ḳoŋşu KomĢu, konutları yakın olan kimselerin birbilerine göre aldıkları ad (bk. 
ḳoŋĢı) 
 ḳ.-larına 60a-5 
 “«Gördikim oġrı köpek yige ṭana evini birbirine ḳatmış, ḳoŋşularına 
çaġırur ki: Ḳız Ẕelḥe, Zübeyde, Ürüveyde, Ayna Melik, Ḳutlu Melik, 
ölmege yitmege gėtmemişdüm. Yatacaḳ yėrüm gėne bu ḫarāb olası-dur. 
Nolaydı benüm evüme bir laḥẓa baḳayduŋuz. „Ḳoŋşı ḥaḳḳı Taŋrı ḥaḳḳı‟ 
dėyü söylerler» dėr. 
 ḳoŋĢu < DLT konĢı: komĢu, 2006: 344; DLT koĢnı: komĢu, 2006: 348; 
Gülensoy KBS komĢu: konutları yakın olan kimselerin birbirine göre 
aldıkları ad = ET. ķonĢı (EUTS) ~ OT. konĢı ~ koĢna (DLT) < kon- 
„yerleĢmek, konmak‟ +-uĢ- „iĢteĢlik eki‟ + -u, 2011: 536. 
ḳonuḳ Konuk, misafir 59b-9, 60a-9 
 ḳ.-da 60a-10 
 ḳ.-ı 59a-9 
 “Ḳonuġı gelmeyen ḳara ėvler yıḳılsa yėg.” 
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 ḳonuḳ < DLT konuk: konuk, misafir; ruh, 2006: 344; Gülensoy KBS 
konuk: misafir, mihman = ET. ķonuķ (EUTS) ~OT. ķonuķ(+la-) (DLT) < 
ko-n-(u)k, 2011: 539. 
ḳonuḳla- Konuklamak, misafir edip ağırlamak 
 ḳ.-dı 68b-9, 70a-3 
 ḳ.-r 60b-3 
 ḳ.-yayım 64a-3, 95a-2 
 “Bay Büre Beg hemān ḳalın Oġuz beglerini çaġırdı, ḳonuḳladı.” 
 ḳonuḳla- DLT konukla-: konuk etmek; ev sahibinin rızası olmadan evde 
gecelemek, 2006: 344. 
ḳoŋur Yanık al, yağızımsı al 79b-11, 84a-7, 84b-5, 86a-6, 86a-7, 86b-1, 87a-12, 
91b-9, 92b-13, 93a-8, 94b-12, 96b-4, 96b-10, 97b-6, 98a-3, 98b-1 
 “Ḳoŋur atuŋ eyesi, 
 Ḫān Uruzuŋ babası, 
 Ḫānum Ḳażan!” 
 ḳoŋur < DLT konğur: kestane rengi, 2006: 344; Gülensoy KBS konur: 
esmer, açık kestane renginde olan < OT. koŋur (DLT), 2011: 539. 
ḳop- Meydana çıkmak, zuhur etmek, neĢet etmek, birdenbire baĢlamak, 
birdenbire ortaya çıkmak, çıkmak (bk. ḳoḅ-) 
 ḳ.-dı 62b-11, 62b-11, 63a-9, 63a-9, 90b-12, 102a-2 
 ḳ.-masın 102a4 
 ḳ.-sa 59a-5, 59a-6 
 ḳ.-ub 58b-4 
 “Senüŋ oġluŋ kür ḳopdı, erçel ḳopdı.” 
 ḳop- < DLT kop-: kopmak, gelmek; kalkmak; baĢlamak, çıkmak; baĢ 
kaldırmak, 2006: 345; Gülensoy KBS kop-: herhangi bir yerinden ikiye 
ayrılmak; yerinden ayrılmak; gövdeden ayrılmak = ET. (KT., Uyg.), OT. 
ķop-, 2011: 540. 
ḳopar- Koparmak, söküp çıkarmak 
 ḳ.-dı 87b-8 
 ḳ.-ı 87b-7 
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 “«Ḳarnuŋ açıḳmadın, ḳuvvetüŋ gėtmedin bu aġacı ḳoparı gör! Yoḫsa 
seni bunda ḳurtlar yėr» ėyüb zōr ėdüb aġacı köküyile ḳopardı, arḳasına 
urdı.” 
 ḳopar- < DLT kopur-: yerinden kaldırmak, kurcalamak, 2006: 345; 
Gülensoy KBS kopar-: kopmasını sağlamak, kopmasına yol açmak = 
ET., OT. kop-(u)r- „koparmak, kaldırmak‟ (DLT), 2011: 540. 
ḳopuz Ut biçiminde eski bir Türk sazı 59b-5, 75a-10, 80b-3, 83b-12 
 ḳ.-ı 77a-6 
 ḳ.-ını 66b-3 
 ḳ.-um 66b-1, 77a-5 
 ḳ.-uŋı 77a-4, 80b-6 
 “Bayregi daḫı getürüb ḳopuz çaldururlar idi.” 
 ḳopuz < DLT kubuz: ut, kopuz, kubuz, 2006: 372; Gülensoy KBS kopuz: 
ozanların çaldığı telli Türk sazı = OT. ķubuz (DLT) < *kop- „(sesle ilgili 
olarak) patlamak, yankı vermek‟+-˚z, 2011: 541. 
ḳorḫu Korku, bir tehlike veya tehlike düĢüncesi karĢısında duyulan yoğun kaygı 
(bk. ḳorḳu) 85b-4 
 “Kāfirlerüŋ içine ḳorḫu düşdi.” 
 ḳorḫu < DLT kork-: korkmak, 2006: 346; Gülensoy KBS korku: bir 
tehlike veya tehlike düĢüncesi karĢısında uyanan kaygı duygusu = OT. 
ķorķı ~ ķorķu (DLT) < kork-u, 2011: 542. 
ḳorḳ- Korkmak, kaygı duymak, endiĢe etmek 
 ḳ.-aram 96b-13 
 gözi ḳ.-dı “gözü kork-: daha önce geçirdiği kötü bir denemeden sonra 
birinden veya bir Ģeyden zarar gelebileceği kanısına varmak 85b-6 
 ḳ.-ma 65a-2, 65b-2, 96a-6 
 “Üç ḳatla yarasını ṣıġadı: «Ḳorḳma, bu yaradan, oġlan, saŋa ölüm 
yoḳdur» dėdi.” 
 ḳorḳ- < DLT kork-: korkmak, 2006: 346; Gülensoy KBS kork-: korku 
duymak, ürkmek, dehĢete kapılmak = ET. (KT., Uyg.), OT. (DLT) ķorķ- 
< *ķor-(ı)-k-, 2011: 542. 
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ḳorḳu Korku, bir tehlike veya tehlike düĢüncesi karĢısında duyulan yoğun kaygı 
(bk. ḳorḫu) 
 ḳ.-sından 83a-3 
 “Yalancı oġlı Yaltacıḳ bunı ėşitdi, Baryegüŋ ḳorḳusından ḳaçdı, özüni 
Ṭana Ṣazına urdı.” 
 ḳorḳu < DLT kork-: korkmak, 2006: 346; Gülensoy KBS korku: bir 
tehlike veya tehlike düĢüncesi karĢısında uyanan kaygı duygusu = OT. 
ķorķı ~ ķorķu (DLT) < kork-u, 2011: 542. 
Ḳorḳut (k. a.) Korkut, Korkut Ata, Dede Korkut, Dedem Korkut  
 Ḳ. 58b-2, 72b-1 
 Ḳ. (Dede Ḳorḳut) 58b-7, 59b-7, 62a-13, 62a-13, 71b-10, 71b-10, 71b-13, 
72a-5, 72a-10, 72a-12, 72b-1, 72b-4-5, 72b-8, 72b-9, 72b-13, 73a-5, 73a-
7, 73a-10 
 Ḳ. (Dedem Ḳorḳut) 59a-8, 62a-12, 67a-11, 70a-4, 72a-2, 72a-9, 83b-12, 
91a-13, 99b-11, 103b-3, 106a-2 
 Ḳ. (Ḳorḳut Ata) 58b-3, 58b-5 
 Ḳ. (Dede) 73a-10 
 Ḳ.-a ( Dede Ḳ.) 72a-12 
 Ḳ.-dan ( Dede Ḳ) 101b-7 
 Ḳ.uŋ (Dede Ḳ.) 72a-10, 72a-11 
 “Ḥażret-i Resūl zemānına yaḳın Bayat boyından Ḳorḳut adlu bir er 
ḳoḅmışıdı.” 
ḳor Yün ya da bezin yakılmasından elde edilen kül  
 ḳ.-umsı 85b-9 
 “Od yaḳdı, kėçe bıraḳdı ḳorumsı ėtdi yarasına baṣdı.” 
 ḳor < Gülensoy KBS kor: iyice yanarak ateĢ durumuna gelmiĢ kömür 
veya odun parçası < *ķōz (T. Tekin) ~ OT. (DLT) köz [-r > -z değiĢimi], 
2011: 541. 
ḳoş- 1. Birlikte iĢ görmesi için bir Ģeyi baĢka birinin yanına katmak, arkadaĢ 
olarak vermek 
 ḳ.-dı 101b-3 
 ḳ.-ub 101a-8 
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 “Yigirmi dört ṣancaḳ begini Bayındır Ḫān Yėgenege yoldaş ḳoşdı.” 
 2. Nazmetmek, sayıp dökmek 
 ḳ.-arsın 81b-6 
 “Banı Çiçek eydür: «Mere deli ozan, men „ayıblumıyam, baŋa „ayb 
ḳoşarsın?» dėdi.” 
 ḳoĢ- < DLT koĢ-: koymak, katmak; türkü düzmek, 2006: 348; Gülensoy 
KBS koĢ-: adım atıĢlarını artırarak ileri doğru hızla gitmek = ET. (KT., 
Uyg.) kooĢ-; OT. (DLT) < ķōĢ- „birleĢtirmek, yanyana getirmek‟, 2011: 
545. 
ḳoşa Çift, eĢ, ikiz 61a-4, 76b-6, 101a-12 
 “İki ḳoşa ḳardaşa beŋzer 
 Senüŋ ḳulacuġuŋ, 
 …” 
 ḳoĢa < DLT koĢa: çift, 2006: 348; DLT koĢ: çift, çifte; her hangi bir 
Ģeyin çifti, eĢi, 2006: 348; Gülensoy KBS koĢ: çift, çifte = ET. ķoĢ 
(EUTS) ~ OT. ķoĢ ~ ķoĢa (DLT), 2011: 544. 
ḳov Arkadan çekiĢtirme, kötüleme, gıybet, dedikodu 60a-4, 62b-10, 63a-6 
 “Elin yüzin yumadın obanuŋ ol ucından bu ucına, bu ucından ol ucına 
ḳov ḳovlayu, diŋ diŋleyü ṣabāhḍan öyleye degince gezdi.” 
 ḳov < Gülensoy KBS kov (hlk.): yerip çekiĢtirme, gıybet < ET. ķovı „kof, 
boĢ‟ (EUTS, DLT), 2011: 546. 
ḳov- 1. Kovmak, defetmek 
 ḳ.-dı 80a-10 
 “Żūrna-żānları ḳovdı, naḳarażānları urdı, başların yardı.” 
 2. Takip etmek, izlemek, kovalamak 
 ḳ.-a 70a-12, 72a-9, 77a-1 
 ḳ.-a ḳ.-a 70a-12, 72a-11 
 ḳ.-ar 63b-10 
 ḳ.-araḳ 63b-8 
 ḳ.-ub 63b-11 




 3. Bir yerden sürüp çıkarmak, kovalamak 
 ḳ.-ardı 65a-1 
 ḳ.-sun 63b-6 
 “Ḳarġayı ḳuzġunı ḳovardı ḳondurmazlardı.” 
 ḳov- < DLT kow-: koğmak, kovalamak; sürmek, 2006: 350; Gülensoy 
KBS kov-: sert veya küçük düĢürücü sözlerle gitmesini sağlamak, 
savmak; bir yerden sürüp çıkarmak; iĢine son vermek = OT. ķow- (DLT), 
2011: 546. 
ḳovla- Dedikodu etmek, gıybet etmek 
 ḳ.-yu 60a-4 
 “Elin yüzin yumadın obanuŋ ol ucından bu ucına, bu ucından ol ucına 
ḳov ḳovlayu, diŋ diŋleyü ṣabāhḍan öyleye degince gezdi.” 
 ḳovla- < Gülensoy KBS kovla-: dedikodu yapmak, çekiĢtirmek < kov-ı 
„içi boĢ ve çürümüĢ olan‟ +la- „boĢ Ģey söylemek, 2011: 547. 
ḳovma Kovalama 71b-12 
 “…Nāgāh ḳaçma ḳovma ola, birisini binem, birisini yėdem.» 
ḳoy- 1. Bir Ģeyi belli bir yere bırakmak, bir yere yerleĢtirmek 
 ḳ.-ar 85b-6 
 ḳ.-asınca “ad koy-: adlandırmak” 70a-2 
 ḳ.-ayın 94b-12 
 ḳ.-dı 73a-12 
 ḳ.-maz “ḳulaġına ḳoy- “anlamak, dinlemek” 60a-12 
 ḳ.-uvėr 73b-2 
 “Ḳoyun dėmez, kėçi dėmez ṣapanınuŋ ayasına ḳoyar, atar.” 
 2. Serbest bırakmak, salıvermek 
 ḳ.-u vėr- 62a-1, 62a-2, 66b-2, 87b-6, 103a-6 
 “Kāfirler bu hạ̄lı gördi , «Bolayki ḳavġa baṣılaydı» dėyü dutsaḳ olan 
Ḳazılıḳ [Ḳocayı] ḳoyu vėrdiler.” 
 3. Bırakmak, terketmek 
 ḳ.-ubanı 78a-13 
 “Aġ otaġı ḳoyubanı ḳara otaġa giren ḳızlar, 
 Aġ ṭonları çıḳarub ḳaraları geyen ḳızlar, 
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 Benir gibi uyunanda yoġurtdan ne var? 
 4. Eğmek, indirmek, yere değdirmek 
 ḳ.-ub 69b-10 
 “Yüz yėre ḳoyub yöriyüb evvel ol yigidüŋ elini öpdiler.” 
 5. Sokmak, içine yerleĢtirmek, vermek 
 ḳ.-ayınmı 95b-13 
 “Ağır şīven senüŋ orduŋa ḳoyayınmı?” 
 6. Etmek, eylemek anlamında yardımcı fiil 
 ḳ.-asız 90a-1 
 “… 
 Oġuzuŋ dölin almaḳ isterseŋ, Şökli Melik ḳara gözlü ḳızını Ḳażana 
vėrsün, andan oġlı ṭoġsın, siz anı Ḳażana ḳarīm ḳoyasız» dėdi.” 
 ḳoy- < DLT koy-: koymak; koyuvermek, bırakmak; dökmek; çalkamak, 
2006: 352; DLT kodh-: koymak, bırakmak; terk edilmek; koyuvermek, 
2006: 338; DLT kot-: bırakmak, 2006: 349; Gülensoy KBS ko-: < koy- 
[< *ķođ-], 2011: 529; Gülensoy KBS koy-: bir Ģeyi bir yere bırakmak = 
ET. (KT., Uyg.), OT. (DLT) ķoy- < ķođ-, kot- < *ķo-δ-, 2011: 548. 
ḳoyma Çekik, yarı kapalı (bk. ḳuyma)  
 ḳ. göz “çekik, yarı kapalı göz” 61b-1 
 “Ḳara ḳoyma gözleri ḳan yaş ṭoldı.” 
 ḳoyma < YTS ḳıyma göz: çekik, koyu ela göz, 2009: 151. 
ḳoyun Koyun, göğüsle giysi arası 
 ḳ.-ı 103a-2 
 “Ḳara ḳanı şorladı, ḳoynı ṭoldı.” 
 ḳoyun < DLT koyun: koyun, kucak, 2006: 353; DLT koy: elbisenin 
koynu; kucak, 2006: 352; Gülensoy KBS koyun: göğüsle giysi arası; 
(yatmakta iken) kollar arası, kucak = ET. ķoyın (EUTS) ~ ķoyun „kol 
altı‟ (EUTS) < kodu ~ kozı ~ koyı „aĢağı, aĢağıya‟ (EDPT) + -n 
„instrumental‟ > TT. koyun, 2011: 549-550. 
ḳoyun GeviĢ getirenlerden, eti, sütü, yapağısı ve derisi için yetiĢtirilen evcil 
hayvan, koyun 60b-6, 60b-10, 61a-7, 61a-9, 62b-2, 66b-5, 67a-2, 72b-7, 
73a-2, 85b-5, 86b-6, 87a-11, 93b-13, 96a-3, 97b-1 
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 ḳ.-a 85a-4 
 ḳ.-dan 60b-3, 61b-4, 64a-3, 83a-2, 95a-1, 104b-12 
 ḳ.-lar 86b-4 
 ḳ.-larından 73a-7 
 ḳ.-ı 77b-8, 85a-2, 85a-3, 89a-1 
 ḳ.-ımı 103a-8 
 ḳ.-mıdur 103a-8 
 ḳ.-mısın 72b-10 
 ḳ.-um 104a-13 
 ḳ.-uŋ 82a-13, 103a-11 
 ḳ.-uŋdan 87a-10 
 “Aġayılda aġca ḳoyun esen olsa 
 ḳuzı vėrür.” 
 ḳoyun < DLT kon: koyun, 2006: 342; DLT koy: koyun, 2006: 351; 
Gülensoy KBS koyun: koyun = ET. koy² ~ koyn ~ ķoyın ~ hoyın 
(EUTS); koony (Taryat D 9) < *ķōń+(I)n „küçültme eki‟ (H. Eren; M. 
Räsänen; T. Tekin), 2011: 549. 
kök Bitkileri toprağa bağlayan kısım, bölüm 
 k.-üyile 87b-8 
 “«Ḳarnuŋ açıḳmadın, ḳuvvetüŋ gėtmedin bu aġacı ḳoparı gör! Yoḫsa 
seni bunda ḳurtlar yėr» dėyüb zōr ėdüb aġacı köküyile ḳopardı, arḳasına 
urdı.” 
 kök < DLT kök: kök, asıl, 2006: 356; Gülensoy KBS kök: dip, temel, 
esas = ET., OT. kök (DLT), 2011: 551. 
köpek Pek çok cinsi olup, çok iyi koku alan, bekçilik ve avcılık gibi iĢler için 
beslenen memeli bir hayvan türü, köpek 60a-5, 72b-6, 73a-3, 86b-10, 
86b-11, 86b-11 
 k.-cügi 64b-13 
 k.-e 86b-11 
 k.-ile 73a-7 
 k.-ini 86b-8 
 k.-lere 86b-6 
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 k.-leri 73a-9 
 k.-üŋ 86b-12 
 “Ḳażan köpege ḳaḳıyub urdı. Köpek siŋleyü geldügi yola gėtdi.” 
 köpek < DLT küvük: erkek kedi, 2006: 402; DLT küwük: erkek kedi, 
2006: 403; Gülensoy KBS köpek: it  < OT. küwük „erkek‟ [ küwük muĢ 
„erkek kedi‟ (DLT), küwük > *küwek > *kübek > köbek > köpek], 2011: 
554. 
köpük Hayvanların, bazı kez de insanların ağzında görülen salyamsı kabarcıklar 
62a-7 
 “Baġanuŋ iki ṭalısı üstine köpük ṭurdı.” 
 köpük < DLT köpük(ğ): köpük, 2006: 362; Gülensoy KBS köpük: 
çalkanan, kaynatılan, mayalanan, yukarıdan dökülen sıvıların üzerinde 
oluĢan hava kabarcıkları yığını = ET. köbik ~ köbük ~ köpük (EUTS) ~ 
OT. köpük(g) (DLT) < kö-p-(ü)k [< *kö-p-(I)r-(i)k], 2011: 555. 
kör Sönme, bitiĢ, son 
 k.-idür 59a-6 
 “Devletsüz oġul ḳopsa ocaġınuŋ köridür.” 
köşek Deve yavrusu 82a-13, 89b-12 
 k.-cẹ 92b-7 
 köĢecügi 89a-1 
 “Ḳızıl deveŋ ḳarımışdı, 
 köşek vėrdi gėne.” 
 köĢek < Gülensoy KBS köĢek: deve yavrusu < kö:Ģek, 2011: 560. 
ḳuc- Kucaklamak, sarılmak (bk. ḳuç-) 
 ḳ.-a ḳ.-a 99b-7 
 “Elin çözdiler ḳuca ḳuca görüşdiler.” 
 ḳuc- < DLT koç-: kucaklamak, 2006: 337. 
ḳucaḳla- Kucaklamak, kollarla sarılıp göğüs üzerine bastırmak 
 ḳ.-dı 76b-9 
 “Baryek anuŋ gögsini ḳucaḳladı, iki gözlerinden öpdi.” 
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 ḳucaḳla- < DLT kuçakla-: kucaklamak, 2006: 373; Gülensoy KBS 
kucakla-: kollarla sarılıp göğüs üzerine bastırmak = OT. ķuçakla- (DLT) 
< *ķūç-(a)k+la-, 2011: 563. 
ḳucuş- Kucaklamak 
 ḳ.-ub 67a-8 
 “Babayıla oġul biribirin ḳucuşub aġlaşdılar.” 
 ḳucuĢ- < DLT koçuĢ-: kucaklaĢmak, 2006: 337. 
ḳuç- Kuçmak, kucaklamak, sarılmak (bk. ḳuc-) 
 ḳ.-dı 103a-12 
 ḳ.-ub 88b-11 
 “Babası daḫı oġlını baġrına baṣub gözlerin öpüb ḳuçdı.” 
 ḳuç- < DLT koç-: kucaklamak, 2006: 337. 
ḳul 1. Kul, köle, karavaĢ 81b-3, 83a-2, 91a-11, 92a-3 
 ḳ.-lar 99b-10 
 ḳ.-lıḳ 68a-6 
 ḳ.-um 82b-6 
 ḳ.-unum 92b-1 
 “Ḳażan Beg ḳullar ḳaravaşlar azād ėtdi.” 
 2. Tanrı‟ya göre insan 58b-9 
 “Evvelinden yazılmasa ḳul başına ḳada gelmez.” 
 ḳul < DLT kul: kul, köle, 2006: 375; Gülensoy KBS kul: yabancı 
ülkelerden tutsak olarak getirilen ve alınıp satılabilen köle veya karavaĢ = 
ET., OT. ķul (DLT) < kul, 2011: 564. 
ḳulaġuz Kılavuz, rehber 69a-8 
 “Bāzirgān bunlara ḳulaġuz oldı.” 
 ḳulaġuz  < DLT kulavuz: kılavuz, 2006: 376; DLT kulabuz: kılavuz, 
2006: 375; Gülensoy KBS kılavuz (kulağuz): yol gösteren kimse, rehber 
= ET., OT. ķulabuz ~ ķulavuz (DLT),  2011: 507. 
ḳulaḳ Kulak, baĢın her iki yanında bulunan iĢitme organı 
 ḳ.-ı 90b-1, 99a-6 
 ḳ.-ına 60a-12, 65b-11 
 ḳ.-ların 99a-8 
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 ḳ.-sız 72b-6, 73a-3, 73a-7 
 ḳ.-um 95b-1 
 ḳulacuġuŋ 76b-6 
 “Böyle dėyicek oġlanuŋ ḳulaġına ses ṭoḳundı.” 
 ḳulaḳ < DLT kulak: kulak, 2006: 375; DLT kulxak: kulak, 2006: 376; 
DLT kulkak: kulak, 2006: 376; Gülensoy KBS kulak: baĢın her iki 
yanında bulunan iĢitme organı = ET., OT. ķulak ~ ķulhak ~ ķulķaķ 
(Uyg., DLT) ~ kulġak (Uyg., Çağ.) ~ kulaġ (Çağ.) ~ķulķaķ (Br.) < * kul- 
„iĢitmek‟ + -ġak/-ķaķ, 2011: 565. 
ḳulan Yaban eĢeği 59b-1 
 ḳ.-ıla 86a-10 
 “Kelez yėrler çemenlerin ḳulan bilür.” 
 ḳulan < DLT kolan: kolan, bağırdak; yaban eĢeği, 2006: 341; Gülensoy 
KBS kolan (hlk.): yaban eĢeği = OT. kolan (DLT), 2011: 534. 
Ḳulmaş (k. a.) Sarı K. 84b-12 
 “Eylik [Ḳoca] oġlı Sạrı Ḳulmaş Ḳażan Begüŋ evi üstinde şehīd oldı.” 
ḳulun Yeni doğmuĢ at yavrusu, tay 82a-12, 97b-1, 97b-12 
 ḳ.-ı 68b-4, 69a-12, 76b-3, 89a-1 
 ḳ.-cuġı 96a-2 
 ḳ.-cuġum 96a-3 
 “Ḳazaġucḍa ḳazılıḳ at bundan geçdi, 
 Ḳuluncuġı bile geçdi kişneyüb 
 Ḳuluncuġum aldurmışam, kişneyeyinmi?” 
 ḳulun < DLT kulun: tay, 2006: 376; Gülensoy KBS kulun: at ve eĢek 
yavrusu = ET., OT. ķulun (DLT) < * kol „yaban eĢeği‟ + (u)n, 2011: 566. 
ḳumaş (< Ar. ķumāĢ) Yün, ipek, pamuk vb. den dokunmuĢ her türlü dokuma, 
kumaĢ 
 ḳ.-uŋ 83b-6, 103b-1 
 “Ḳuşuŋ alaḳanını, ḳumaşuŋ eyüsini, ḳızuŋ gökcẹgini  Bayındır Ḫāna 
pencịk çıḳardılar.” 
ḳun Kan tekrarının ikinci kelimesi 
 ḳ.-a (ḳana ḳ.) 74b-11 
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 “Bir ḳaç günden ṣoŋra, meger, Bayrek buŋa bir gömlek baġışladı idi, 
geymez imiş, ṣaḳlar imiş, vardı ḳana ḳuna bulaşdurdı, getürdi Bayındır 
Ḫānuŋ öŋine ḳodı.” 
ḳur Ḳ. ḳurma ḳuĢaḳ “süslü, iĢlemeli, özenli yapılmıĢ kuĢak” 99a-6 
 “Ḳur ḳurma ḳuşaḳlu, 
 Ḳulaġı altun küpelü 
 Ḳalın Oġuz ümīdi 
 Ḳazılıḳ Ḳoca oġlı Yėgenek 
 Çapar yėtdi, 
 «Çal ḳılıcuŋ ḫānum Ḳażan, yėtdüm!» dėdi.” 
 ḳur < DLT kur: kuĢak, kemer, 2006: 379; Gülensoy KBS kur (hlk.): 
kuĢak = ET. ķur ~ OT. ur (DLT)  kur, 2011: 59. 
ḳur- Kurmak, dikmek, inĢa etmek 
 ḳ.-dı 104b-6 
 ḳ.-mıĢıdı 60b-1, 84a-9, 91b-11, 100a-7 
 “Aġ ban evin aġ otaġın ḳara yėrüŋ üzerine ḳurmışıdı.” 
 ḳur- < DLT kur-: kurmak, germek, toplamak; himaye etmek, 2006: 379; 
Gülensoy KBS kur-: bir Ģeyin oluĢmasına yerdım eden parçaları 
birleĢtirerek bütün durumuna getirmek < ET., OT. ķur- (DLT), 2011: 
570. 
ḳura Anlamı pekiĢtirmek için yapılan tekrar, ḳara ḳ. 85b-12 
 “«Begler, ḳara ḳura düş gördüm…” 
Ḳur’ān (< Ar.) Hz. Muhammed‟e inen kutsal kitap, Kur‟an 
 ḳ.-dan 84a-4 
 “Āḫır vaḳtda īmāndan Ḳur„āndan ayırmasun!” 
ḳurban (< Ar. ḳurbān) Dinin buyruğunu veya bir adağı yerine getirmek için 
kesilen hayvan, kurban 
 ḳ. ol- “bir kimse veya bir Ģey için kendini feda etmek” 64b-7, 65a-7, 65a-
11, 77b-10, 78a-7, 79a-9, 82b-2, 82b-7, 82b-7, 92a-9, 92a-13, 93a-11, 
93b-8, 93b-13, 94a-1, 94a-10, 97a-12, 97b-6 
 “Cānuŋa ḳurban olayın, gelincügüm.” 
 ḳ.-lar ėt- “kurban kesmek” 83a-2 
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 “Atdan, deveden, ḳoyundan, ṣıġırdan ḳurbanlar ėdüb nėçe ḳul, ḳaravaş 
azād eylediler.” 
ḳurbān (< Ar. ḳurbān) Dinin buyruğunu veya bir adağı yerine getirmek için 
kesilen hayvan, kurban 
 ḳ. ol- “bir kimse veya bir Ģey için kendini feda etmek” 75b-5 
 ḳ.-lar eyle- “kurban kesmek” 67a-10 
 “Ḥaḳ te „ālāya şükür ḳıldı, ḳurbānlar eyledi.” 
ḳurdur- Kurdurmak, diktirmek, inĢa etmek (bk. ḳurṭur-) 
 ḳ.-mıĢ 72a-1 
 ḳ.-mıĢıdı 60b-4 
 “Ol Delü Ḳarçar daḫı aġban < > evin aġ otaġın ḳara yėrüŋ üstine 
ḳurdurmış idi.” 
 ḳurdur- < DLT kurtur-: kurdurmak, toplatmak, 2006: 384; Gülensoy KBS 
kurdur-: kurmak iĢini yaptırmak = OT. ķurtur- (DLT) < kur-dur-, 2011: 
572. 
ḳurı- (bk. ḳuru-) 
 1. Islaklığını, nemini yitirerek kuru olma durumu 
 ḳ.-yub “dili damağı kurumak: çok susamak” 95a-11 
 “Dili damaġı ḳurıyub dört yanına baḳdurduŋmı?” 
 2. Akarsu, göl vb. nin suyu kalmamak 
 ḳ.-masun 91b-3 
 “Aḳar ṣularuŋ ḳurı-masun!” 
 3. YumuĢaklığını yitirmek, sertleĢmek 
 ḳ.-dı 84b-1 
 “Yata yata yanımuz aġrıdı, ṭura ṭura belümüz ḳurıdı.” 
 ḳurı- < DLT kurı-: kurumak, 2006: 381; DLT kuru-: kurumak, 2006: 384; 
DLT kuzı-: kurumak; yemeğe iĢtihası gelmek, 2006: 391; Gülensoy KBS 
kuru-: ıslaklığını, nemini yitirerek kuru duruma gelmek < kurumak, 
ıslaklığını, nemini yitirmek kūr „kuru‟ + u < ķūrı-, 2011: 576. 
ḳurıl- Kurulmak, hazırlanmak 
 ḳ.-urdı 102a-2 
 ḳ.-mıĢıdı 84a-10 
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“Ḫān Ḳażan yėrinden ṭurmışıdı, ṭoḳsan başlu ban evlerin ḳurmışıdı, 
ṭoḳsan yėrde ala ipek ḫālī döşenmişidi, seksen yėrde badyalar 
ḳurılmışıdı, altun ayaġ sürāḫīler dizilmişidi.” 
 ḳurıl- < DLT kurul-: kurulmak; büzülmek, 2006: 385. 
ḳurlu Kurulu 61a-3 
 “Ḳurlu yaya beŋzer çatma ḳaĢlum, 
 …” 
 ḳurlu < YTS ḳurlu: kurulu, kurulmuĢ, düzenlenmiĢ, 2009: 160. 
ḳurma Ḳur ḳ. ḳuĢaḳ “süslü, iĢlemeli, özenli yapılmıĢ kuĢak” 99a-6 
 “Ḳur ḳurma ḳuşaḳlu, 
 Ḳulaġı altun küpelü 
 Ḳalın Oġuz ümīdi 
 Ḳazılıḳ Ḳoca oġlı Yėgenek 
 Çapar yėtdi, 
 «Çal ḳılıcuŋ ḫānum Ḳażan, yėtdüm!» dėdi.” 
 ḳurma < YTS ḳur ḳurma ḳuĢaḳ: süslü, özenle yapılmıĢ kuĢak, 2009: 160. 
ḳurt Köpekgillerden postu gri, sarı renkli, yırtıcı, etçil, memeli bir hayvan, 
kurt 63b-12, 72b-10, 72b-10 86b-7 
 ḳ.-a 86b-6 
 ḳ.-am 72b-10 
 ḳ.-dan 86b-8 
 ḳ.-ına 102a-1 
 ḳ.-lar 87b-7 
 “Çoban eydür gendüzine: «Ḳarnuŋ açıḳmadın, ḳuvvetüŋ gėtmedin bu 
aġacı ḳoparı gör! Yoḫsa seni bunda ḳurtlar yėr» ėyüb zōr ėdüb aġacı 
köküyile ḳopardı, arḳasına urdı.” 
 ḳurt < DLT kurt: solucan soyundan olan hayvanlar; yırtıcı hayvanlardan 
olan kurt, 2006: 383; Gülensoy KBS kurt: köpekgillerden, etçil, yırtıcı, 
memeli hayvan = OT. ķurt (DLT) < kurt, 2011: 575. 
ḳurtar- 1. Bir canlıyı bir felaketten, tehlikeden veya zor bir durumdan 
uzaklaĢtırmak, kurtarmak, kurtulmasını sağlamak 
 ḳ. 61b-5 
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 ḳ.-dı 67a-8, 72b-11, 99b-8 
 ḳ.-ġıl 66a-7 
 ḳ.-ıb 91a-10 
 ḳ.-saŋa 101a-1 
 ḳ.-suŋ 73b-7 
 “Ol ḳırḳ nāmerdüŋ elinden babaŋı ḳurtarġıl.” 
 2. Yeniden ele geçirmek, geri kazanmak 
 ḳ.-dı 69a-11 
 “Bāzirgānlaruŋ mālını ḳurtardı gėrü döndi.” 
 3. Bir Ģeye zarar gelmesini engellemek, bunun için mücadele etmek 
 ḳ.-ayım 87a-12 
 ḳ.-ayın 87b-6 
 “Çoban eydür: «Aġama Ḳażan ḳoŋur atuŋı baŋa vėrgil. Ḳara polat 
ḳılucuŋı baŋa vėrgil. Varayın kāfirden evüŋi ḳurtarayım» dėdi.” 
 ḳurtar- < DLT kutgar-: kurtarmak, 2006: 389; DLT kutrar-: kurtarmak, 
2006: 389; Gülensoy KBS kurtar-: bir canlıyı bir felâketten, tehlikeden 
veya zor durumdan uzaklaĢtırmak = ET. (Uyg.) ķutġar-, ķutar- (ĠKPÖ) ~ 
OT. ķutġar-, ķurar- (DLT) ~ ET. hutġar- (EUTS) < *ķurtġar- [ < *ķut 
„selâmet‟ + ġar- „bir Ģeyi diğerine birleĢtirmek (J. Hamilton, ĠKPÖ], 
2011: 575. 
ḳurtıl- Kurtulmak, tehlikeli veya kötü bir durumu atalatmak (bk. ḳurtul-) 
 ḳ.-duŋ 72b-11 
 “«Yā pes ḳażiyye nėce oldı ḳurtılduŋ ol Delü Ḳarçaruŋ elinden?» 
dėdiler.” 
 ḳurtıl- < DLT kurtul-: kurtumak; doğurmak, 2006: 383;  DLT kutul-: 
kurtulmak; doğurmak, 2006: 389; DLT kut bulmak: baht bulmak, 2006: 
389; Gülensoy KBS kurtul-: tehlikeli ve kötü bir durumu atlatmak = ET. 
(KT., Uyg.) ķurtul-, kutrul- (EUTS) ~ hutrul- (EUTS) ~ OT. ķutul- 
(DLT), 2011: 576. 
ḳurtul- Kurtulmak, tehlikeli veya kötü bir durumu atalatmak (bk. ḳurtıl-) 
 ḳ. 73b-6 
 ḳ.-dı 73b-7 
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 “Delü cān ḳayusıyıla buzlu ṣuya boġazına daḳ batdı. Bürelerüŋ elindn 
gücile ḳurtuldı.” 
 ḳurtıl- < DLT kurtul-: kurtumak; doğurmak, 2006: 383;  DLT kutul-: 
kurtulmak; doğurmak, 2006: 389; DLT kut bulmak: baht bulmak, 2006: 
389; Gülensoy KBS kurtul-: tehlikeli ve kötü bir durumu atlatmak = ET. 
(KT., Uyg.) ķurtul-, kutrul- (EUTS) ~ hutrul- (EUTS) ~ OT. ķutul- 
(DLT), 2011: 576. 
ḳurṭur- Kurdurmak, kurma iĢini yaptırmak, diktirmek (bk. ḳurdur-) 
 ḳ.-mıĢıdı 61a-6 
 “Bir yėre aġ otaġ, bir yėre ḳızıl otaġ, bir yėre ḳara otaġ ḳurṭurmışıdı.” 
 ḳurṭur- < DLT kurtur-: kurdurmak, toplatmak, 2006: 384; Gülensoy KBS 
kurdur-: kurmak iĢini yaptırmak = OT. ķurtur- (DLT) < kur-dur-, 2011: 
572. 
ḳuru Kuru, suyu ya da nemi olmayan, yaĢ karĢıtı 64a-12, 64a-12 
 “Ḳuru ḳuru çaylara 
 ṣucı ṣaldum.” 
 ḳuru < DLT kur: kuru, 2006: 379; DLT kuruğ: kuru; asılsız, 2006: 384; 
DLT kuruk: kuru, 2006: 385; Gülensoy KBS kuru: suyu, nemi olmayan = 
ET. ķurķaġ, ķuruġ (EUTS) ~ OT. ķūrıġ ~ ķūruġ ~ ķūruķ ~ ķūr (DLT) < 
ķūrıġ [< kūr „kuru‟ + uġ], 2011: 576. 
ḳuru- (bk. ḳurı-) 
 1. Islaklığını, nemini yitirerek kuru duruma gelmek 
 ḳ.-mıĢcạ 95b-2 
 ḳ.-sın 87a-8 
 “«Aġzuŋ ḳurusın çoban, 
 Dilüŋ çürisün çoban» 
 dėdi.” 
 2. Akarsu, göl vb nin suyu kalamamak 
 ḳ.-masun 67b-3 
 ḳ.-sa 97b-11 
 “Ḳanın aḳan görklü ṣuyuŋ ḳurumasun!” 
 3. Bazı nesneler yumuĢaklığını yitirmek, sertleĢmek 
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 ḳ.-sın 72a-13 
 ḳ.-sun 79a-8 
 “Dede Ḳorḳut eyitdi: «Çalarsaŋ elüŋ ḳurusın» dėdi . Ḥaḳ te„ālā-nuŋ 
buyruġıyıla Delü Ḳarçaruŋ ḳılıc ̣dutan eli yoḳaruda aṣılu ḳaldı.” 
 ḳuru- < DLT kurı-: kurumak, 2006: 381; DLT kuru-: kurumak, 2006: 
384; DLT kuzı-: kurumak; yemeğe iĢtihası gelmek, 2006: 391; Gülensoy 
KBS kuru-: ıslaklığını, nemini yitirerek kuru duruma gelmek < kurumak, 
ıslaklığını, nemini yitirmek kūr „kuru‟ + u < ķūrı-, 2011: 576. 
ḳusdur- Kusturmak, kusmasına yol açmak 
 ḳan ḳ.-an “çok eziyet çektiran” 90a-8, 90a-10, 90b-8, 98b-12, 99a-2 
 “Bayındır Ḫānuŋ yaġısın baṣan, 
 Altmış biŋ kāfire ḳan ḳusduran, 
 Ġaflet Ḳoca oġlı Şer Şemse‟d-dīn yėtdi, 
 «Çal ḳılıcuŋ aġam Ḳażan, yėtdüm!» dėdi.” 
 ḳusdur- < DLT kustur-: kusturmak; -boya- soldurmak, 2006: 386; 
Gülensoy KBS kustur-: kusmasına yol açmak = OT. ķustur- (DLT) < 
kus-tur-, 2011: 579. 
ḳuş Kanatlı, uçucu hayvanların ortak adı, kuĢ 63a-7, 63b-1, 68b-6, 90b-1, 
93a-2, 99a-6 
 ḳ. yürekli “korkak, yüreksiz” 94b-10 
 ḳ.-lu 62b-4 
 ḳ.-um 85b-12 
 ḳ.-uŋ 79b-10, 83b-6, 84a-6, 91b-8, 101a-5, 103b-1 
 “Yumrıġumda dalbıyan şāhīn ḳuşum öldi.” 
 ḳuĢ < DLT kuĢ: kuĢ, 2006: 386; Gülensoy KBS kuĢ: yumurtleyen 
omurgalılardan, ak ciğerli, sıcak kanlı, vücudu tüylerle örtülü, gagalı, iki 
kanatlı uçucu hayvanların genel adı = ET., OT. ķuĢ (DLT) < kuĢ, 2011: 
579. 
ḳuşaḳ Bele sarılan uzun ve enli kumaĢ, kuĢak 
 ḳ.-lu 99a-6 
 “Ḳur ḳurma ḳuşaḳlu, 
 Ḳulaġı altun küpelü 
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 Ḳalın Oġuz ümīdi 
 Ḳazılıḳ Ḳoca oġlı Yėgenek 
 Çapar yėtdi, 
 «Çal ḳılıcuŋ ḫānum Ḳażan, yėtdüm!» dėdi.” 
 ḳuĢaḳ < DLT kurĢağ: tura; yünden dokunur, bel kuĢağına benzer bir 
nesne olup çadıra sarılır, 2006: 383; Gülensoy KBS kuĢak: bele sarılan 
uzun ve enli kumaĢ = ET., OT. ķurĢaġ (DLT) < ķur „kuĢak‟+Ģa- 
„kuĢanmak‟+-ķ, 2011: 579. 
ḳuşan- KuĢanmak, beline kılıç bağlamak 
 ḳ.-dı 66a-8 
 ḳ.-ur 65b-9, 93b-13 
 “Oġlan anasınuŋ sözini ḳabūl ėdüb ḳalḳubanı Boġac  ̣ Beg yėrinden örü 
durdı, ḳara bọlat uz ḳılıcın beline ḳuşandı, aġ tozluca ḳatı yayın eline 
aldı, altun cıdasını ḳolına aldı.” 
 ḳuĢan- < DLT kurĢa-: kuĢanmak, kuĢağı bağlamak, 2006: 383; DLT 
kurĢan-: kuĢanmak, kuĢak kuĢanmak, 2006: 383; Gülensoy KBS kuĢan-: 
beline kuĢak, kılıç, kemer gibi Ģeyler bağlamak; giyinmek = OT. ķurĢan-, 
ķurĢa- (DLT) < kur „kuĢak, kemer‟ + Ģa- „beline kuĢanmak; etrafını 
çevirmek, kuĢatmak‟ + -n-, 2011: 580. 
ḳuşla- KuĢ avlamak, kuĢ yakalamak 
 ḳuĢ ḳ.-dı 63a-7, 93a-2 
 ḳ.-r 65b-9 
 ḳ.-yalım 84b-1 
 “Yöriyelüm, begler, avlayalum, ḳuşlayalum.” 
 ḳuĢla- < DLT kuĢla-: kuĢ avlamak, 2006: 387. 
ḳuşlıḳ Günün sabahla öğle arasındaki bölümü, kuĢluk vakti 60a-3 
 “Ḳuşlıḳ uyḫudan oyanur, ḳalḳar.” 
 ḳuĢlıḳ < DLT kuĢluk: kuĢluk vakti, 2006: 388; Gülensoy KBS kuĢluk: 
günün sabahla öğle arasındaki bölümü = OT. ķuĢluķ (DLT) < kuĢ+luk, 
2011: 581. 
ḳutlu Uğurlu, kutlu 
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 ḳ. ol- „uğurlu olsun, bolluk ve iyilik getirsin‟ anlamında kullanılan bir 
kutlama sözü 80a-1 
 “… 
 Dügünüŋüz ḳutlu olsun» 
 dėdi.” 
 ḳutlu < DLT kutluğ: kutlu, 2006: 388; Gülensoy KBS kutlu: uğur 
getirdiğine inanılan, uğurlu, mübarek = ET., OT. ķutluġ (DLT) < 
kut+lu(g), 2011: 582. 
Ḳutlu (k. a.) Kutlu Melik 60a-4 
 “«Gördikim oġrı köpek yige ṭana evini birbirine ḳatmış, ḳoŋşularına 
çaġırur ki: Ḳız Ẕelḥe, Zübeyde, Ürüveyde, Ayna Melik, Ḳutlu Melik, 
ölmege yitmege gėtmemişdüm. Yatacaḳ yėrüm gėne bu ḫarāb olası-dur. 
Nolaydı benüm evüme bir laḥẓa baḳayduŋuz. „Ḳoŋşı ḥaḳḳı Taŋrı ḥaḳḳı‟ 
dėyü söylerler» dėr. 
ḳuvvet (< Ar.) Kuvvet, güç 
 ḳ.-i 97b-5 
 ḳ.-üŋ 87b-7 
 “Çoban eydür gendüzine: «Ḳarnuŋ açıḳmadın, ḳuvvetüŋgėtmedin bu 
aġacı ḳoparı gör! Yoḫsa seni bunda ḳurtlar yėr» ėyüb zōr ėdüb aġacı 
köküyile ḳopardı, arḳasına urdı.” 
ḳuyma Çekik, yarı kapalı (bk. ḳoyma)  
 ḳ. göz “çekik, yarı kapalı göz” 64a-6, 65a-5, 78b-7, 78b-8, 86a-13, 95a-4 
 “Ḳara ḳuyma gözleri ḳan yaş dökdi.” 
 ḳuyma < YTS ḳıyma göz: çekik, koyu ela göz, 2009: 151. 
ḳuyruḳ Hayvanların çoğunda, gövdenin sonunda bulunan, omurganın uzantısı 
olan uzun ve esnek organ, kuyruk 86b-6 
 ḳ.-ı 86b-6 
 ḳ.-sız 72b-6, 73a-3, 73a-7 
 “Biŋ daḫı ḳuyruḳsız ḳulaḳsız köpek istedi.” 
 ḳuyruḳ < DLT kudruk: kuyruk; göt, kıç, 2006: 373; DLT kudhruk: 
kuyruk, 2006: 374; Gülensoy KBS kuyruk: hayvanların çoğunda, 
gövdenin art yanında buluna, omurganın uzantısı olan uzun ve esnek 
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organ = ET. ķuđruķ/ġ (EUTS) ~ OT. ķuδruḳ (DLT) < *kuδ(u)r+uk, 2011: 
583. 
ḳuyul- 1. Koyulmak, akın etmek, üzerine saldımak, hücum etmek, Ģiddetle 
girmek 
 ḳ.-dı 69a-4, 74a-4 
 ḳ.-u gel- 85a-7 
 ḳ.-ub 68b-11 
 “Dün buçuġında kāfirler ḳuyuldı. Bunlar ġafil. Nāyibini şehīd ėtdiler, 
otuz ṭoḳuz yigidiyile Baryek ṭutsaḳ gėtdi.” 
 2. Dökülmek, akmak 
 ḳ.-ubdur 77b-6 
 “Yüregüŋe ḳaynar yaġlar ḳuyulubdur?” 
 ḳoyul- < YTS akmak, dökülmek; konmak, konulmak; üzerine saldımak, 
Ģiddetle girmek, dalmak, 2009: 158; 
ḳuzġun Tüyleri siyah renkte olup mavi renkte parlayan kargagillerden bir kuĢ 
türü, kuzgun 64b-11-12, 64b-13, 65a-1, 74a-7, 86a-8 
 “Ḳarġayı ḳuzġunı ḳovardı, ḳondurmazlardı.” 
 ḳuzġun < DLT kuzgun: kuzgun, 2006: 391; Gülensoy KBS kuzgun: kara 
karga = ET. (Uyg.), OT. (DLT) ķuzġun < kuz+gun, 2011: 585 
ḳuzı Kuzu, koyun yavrusu (bk. ḳuzu) 82a-13, 87b-2, 97b-2 
 ḳ.-yı 87b-3 
 “Aġayılda ḳoyunuŋ ḳarımışdı, 
 ḳuzı vėrdi gėne.” 
 ḳuzı < DLT kuzı: kuzu, 2006: 391; Gülensoy KBS kuzu: koyun yavrusu 
= ET., OT. ķozı (DLT), 2011: 586. 
ḳuzu Kuzu, koyun yavrusu (bk. ḳuzı) 
 ḳ.-caġı 89a-1, 96a-3 
 ḳ.-caġum 96a-4 
 “Ḳoyunı olan yėrde, 
 ḳuzucaġı olmazmı olur?” 
 ḳuzu < DLT kuzı: kuzu, 2006: 391; Gülensoy KBS kuzu: koyun yavrusu 
= ET., OT. ķozı (DLT), 2011: 586. 
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kül Kül, yanan Ģeylerden arta kalan toz 58b-13 
 k. eyle- “toz haline getirmek” 98b-8 
 “Kül depecük olmaz, güyegü oġul olmaz.” 
 kül < DLT kül: kül, 2006: 395; Gülensoy KBS kül: yanan Ģeylerden arta 
kalan toz madde = ET., OT. kül (DLT) < *kü- „ saklamak, korumak‟ 
(EUTS) + -l, 2011: 589. 
külāh (< Fars.) Külah, erkeklerin giydiği genellikle keçeden, ucu sivri veya 
yüksek baĢlık 99a-8 
 “Altmış ögec ̣derisinden kürk eylese topuḳların örtmeyen, 
 Altı ögec ̣derisinden külāh eylese ḳulaḳların örtmeyen, 
 Ḳolı budı ḫezanca, 
 Ḳażan Begüŋ ṭayısı Aruz Ḳoca 
 Çapar yėtdi, 
 «Çal ḳılıcuŋ ḫānum Ḳażan, yėtdüm!» dėdi.” 
külük  Hızlı 61b-8, 65b-8, 89b-4, 104a-2 
 “At ayaġı külük, ozan dili çevük olur.” 
 külük < Kaçalin külüg: (<Mo.) güçlü ve çabuk at, 2006: 322. 
külüng (< Fars. kulunk) Külünk, külük, kazma 95b-8 
 “Külüng alub yıḳdurayın.” 
küpe Küpe, kulak memelerine takılan süs eĢyası 
 k.-li 90b-1 
 k.-lü 99a-6 
 “Ḳulaġı altun küpelü, 
 Ḳalın Oġuz ümīdi, 
 Ḳazılıḳ Ḳoca oġlı Yėgenek 
 Çapar yėtdi, 
 «Çal ḳılıcuŋ ḫānum Ḳażan, yėtdüm!» dėdi.” 
 küpe < DLT küpe: küpe, 2006: 399; Gülensoy KBS küpe: kadınların 
kulak memesine taktıkları süs takısı = ET., OT. küpe (DLT), 2011: 591. 
kür Aksi, dik baĢlı 62b-11, 63a-9, 94b-11 
 “Yarımasun yarçımasun senüŋ oġluŋ kür ḳopdı, erçel ḳopdı.” 
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 kür < DLT kür: yiğit, sarsılmaz, pek yürekli, kabadayı, 2006: 399; 
Kaçalin (kür < Erm. kur “nankör, hayırsız”), 2006: 322. 
kürk Kürk, hayvan postundan yapılmıĢ giysi 90b-2, 99a-8 
 “Altmış ögec ̣derisinden kürk eylese topuḳların örtmeyen, 
 At Aġızlu Aruz Ḳoca  yėtdi, 
 «Çal ḳılıcuŋ begüm Ḳażan, yėtdüm!» dėdi.” 
 kürk < DLT kürk: kürk, 2006: 400; Gülensoy KBS kürk: bazı 
hayvanların giyecek yapmak için iĢlenmiĢ postu = OT., Eski Kıpç. kürk < 
? körk ~ kürk „güzellik‟, 2011: 592. 
küvlek Bal, yağ, yoğurt vb. Ģeyler koymaya yarayan tahta kova, küvlek 59b-12 
 “Elin yüzin yumadın ṭoḳuz bazlambanc ̣ile bir küvlek yoġurd gözler 
doyınca dıḳa basa yėr.” 
 küvlek  < Gülensoy külek: bal, yağ, yoğurt gibi Ģeyler koymaya yarar 
tahta kova < ET., OT. küli- „gömmek‟ (DLT) + -k, 2011: 589; Kaçalin 






















lāf (< Fars.) Laf, söz 100b-13 
 “Budaḳ eydür: «Bunda lāf urub ne gürlersin?...” 
laḥẓa (< Ar.) Zamanın bölünemeyecek kadar kısa bir parçası, an, lahza 60a-7 
 “Nolaydı benüm evüme bir laḥẓa baḳayduŋuz.” 
la‘net (< Ar.) Lanet, Tanrı'nın sevgi ve ilgisinden yoksun olma, beddua 
 l. ḳıl- 102b-9 
 “Şeyṭāna la„net ḳılduŋ, 
 Bir ṣucḍan ötüri dergāhdan sürdüŋ.” 
leş (< Fars. lāĢe) LeĢ, kokmuĢ hayvan ölüsü 96a-11, 96a-12 
 l.-inden 85b-8 
 “Leş arasında oġlancuġını bulmadı, altunlıca ḳamçısını buldı.” 
leşker (< Fars.) Asker, ordu 64b-4, 70a-11, 84b-5, 95b-10, 101a-7 
 l.-e 103a-5, 103a-6 
 l.-idür 93a-12 
 l.-i-mi 86a-5 
 l.-üŋdür 86a-4 
 “Deŋiz gibi ḳararıb gelen kāfirüŋ leşkeridür.” 
luṭf (< Ar. lûtf̣) Önem verilen, sayılan birinden gelen iyilik, yardım, ihsan, 
inayet, atıfet, lütuf 
 l. ėt- “yüksek veya saygın bir kimse alçakgönüllülük göstermek” 105a-13 














ma‘būd (< Ar.) Kendisine ibadet olunan, tapınılan, Allah 
 m.-ı 102b-6 
 “Yaradan Allāha ṣıġındı, bī-zevāl ma„būdı ögdi, görelüm ḫānum nėce 
ögdi:…” 
maġmun (< Ar. meymūn) Maymun, çirkin ve gülünç 81a-1 
 “Aŋa eyitdiler: «Ḳız, dura! Sen oyna!» dėdiler. «Hāy, şu delü maġmun 
baŋa da şāyed ancılayın olmaz sözler söyleye» dėdi.” 
maḥal (< Ar. maḥall) Esna, bir iĢin yapıldığı an, sıra 
 m.-da 69a-9, 82b-8, 89a-12, 90a-2, 96b-4, 98b-6 
 “Bu maḥalda begler ve ḫānlar Baryigi babasına getürdiler.” 
mahmūdī (< Ar.) Bir tür ipekli kumaĢ 98b-13 
 “Al mahmūdī şalvārlu, 
 Atı baḥrī ḫotazlı 
 Ḳara Göne oġlı Ḳara Budaḳ 
 Çapar yėtdi…” 
mahmūz (< Ar.) Mahmuz, binek hayvanlarını dürtüp hızlandırmaya yarayan demir 
veya çelik parça 86a-6 
m. ėt- “mahmuzlamak” 86a-8 
“Ben bu gün ḳoŋur ata [mahmūz] ḳaḳarın, üç günlik yolı bir günde 
alur.” 
mahmūzla- (< Ar. mahmūz) Hızlanması için hayvanı mahmuzla dürtmek, 
topuklamak, mahmuzlamak 
 m.-dı 64b-12, 94b-12 
 “Ḳażan eydür: «Begler, Taŋrı baŋa bir kür oġul vėrüb durur. Varayın 
anasınuŋ yanından alayın,  çıḳarub altı pāre ėdüb altı yoluŋ ayırdında 
ḳoyayın!» dėyüb ḳoŋur atını mahmūzladı.” 
maḳṣūd (< Ar. maḳsūd) Maksut, istenilen Ģey, istek, arzu, maksat  
m.-ına 74a-12 
 m.-larına 83b-11 
 m.-um 68a-5, 80b-3 
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 m.-uŋ 68a-4, 80b-2 
 “Baryek ol gėce yigitleri ile murādlarına maḳṣūdlarına yėtdi.”  
māl (< Ar.) 1. Bir kimsenin, bir tüzel kiĢinin mülkiyeti altında bulunan, taĢınır 
veya taĢınmaz varlıkların bütünü, mal 72b-13, 73a-1, 73a-1 
 m.-ı 58b-11, 59a-6 
 m.-ımuzı 69a-5 
 m.-ın 69a-3 
 m.-ına 59a-4 
 m.-ından 59a-6 
 m.-ını 84b-13, 103b-12 
 2. Alınıp satılabilen her türlü ticaret eĢyası, emtia 
 m.-dan 69a-12 
 m.-ımuz 69b-13 
 m.-ını 69a-11 
 “Bāzirgānlaruŋ mālını ḳurtardı gėrü döndi.” 
maŋla- Menlemek (horoz ötmek), bağırmak 
 m.-rsın 98a-13 
 “Borlı Ḫātūn eydür: 
 «Ḳarşum ala benüm ne maŋlarsın?” 
 maŋla- < DLT manğra-: bağırmak, 2006: 407; DLT münğre-: böğürmek, 
2006: 417. 
Mardīn (y. a.) Mardin 90a-7, 98b-12 
 “Ḥamīd bilen Mardīn Ḳal„esin yıḳan, 
 Ḳap-çaḳ Melike ḳan ḳuṣduran, 
 Ḳara Göne oġlı Ḳara Budaḳ yėtdi, 
 «Çal ḳılıcuŋ begüm Ḳażan, yėtdüm!» dėdi.”  
maṣlaḥat (< Ar.) ĠĢ, uygun iĢ, uygun70b-12 
 m.-dur 84b-13 
 m. gör- “uygun görmek” 71b-8, 71b-9 
 “Anı maṣlaḥat gördiler kim: «Dede Ḳorḳut varsun» dėdiler.” 
maşraba (< Ar.) Metal, toprak, plastik vb. nden yapılmıĢ, ağzı açık, kulplu, 
bardağa benzeyen küçük kap, maĢrapa, su tası 81b-3 
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 “Ḫān ḳızı maşraba alub ṣovuḳda ṣuya varmış, 
 Ellerinden on barmaġını ṣovuḳ almış.” 
maṭbaḫ (< Ar.) Mutfak 86a-12 
 “Oġlum Uruz oḳ atanda puta ḳalmış, 
 Ḳara maṭbaḫ yerinde ocaḳ ḳalmış.” 
mavlat- Mavlatmak, kediyi miyavlatmak, miyav miyav dedirtmek 93a-4 
 “«Ne oturursın? İtüŋi ulutmayan çetügüŋ mavlatmayan alplar başı 
Ḳażan oġluyıla serḫᵛoş yaturlar» dėdi.” 
 mavlat- < YTS mavlat-: miyavlatmak, 2009, 165. 
māye (< Fars.) DiĢi deve72b-5, 73a-2 
 m.-midür 103a-7 
 m.-sini 103a-10 
 “Biŋ daḫı buġra ner istedi, māye görmedük.” 
meded (< Ar.) Medet, yardım, imdat 67b-2, 67b-6, 69a-1, 69a-6, 73b-1, 73b-4, 
98a-3, 102b-12 
 “«Meded Dedecügüm» dėyüb feryād ėdicek Dedem ḳapuyı açdı.” 
Medīne (< Ar., y. a.) Medine 
 M.-nüŋ 89a-7 
 “Mekkeyile Medīnenüŋ ḳapusı aġac,̣ 
 Ḥasanıla Ḥüseynüŋ beşigi aġac,̣ 
 Beni saŋa aṣmaḳ isterler, götürme aġac,̣ 
Götürecek olursaŋ yigitlügüm seni dutsun, aġac!̣ 
meger (< Fars.) Meğer, bilinmeyen ve farkında olunmayan bir durum için 
kullanılan söz, oysa, oysaki 60b-8, 61b-10, 61b-12, 62a-1, 64b-12, 66a-1, 
70b-2, 71b-4, 74b-10, 75a-9, 76a-7, 77b-1, 77b-5, 79b-4, 80b-3, 90a-1, 
93a-3, 98a-8, 100b-9, 101b-4, 102a-7 
 “Bu otaḳ meger Pay Bīcān ḳızı Banı Çiçek otaġıyımış.” 
Mekke (< Ar., y. a.) Mekke 
 M.-yile 89a-7 
 “Mekkeyile Medīnenüŋ ḳapusı aġac,̣ 
 Ḥasanıla Ḥüseynüŋ beşigi aġac,̣ 
 Beni saŋa aṣmaḳ isterler, götürme aġac,̣ 
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Götürecek olursaŋ yigitlügüm seni dutsun, aġac!̣ 
melhem (< Ar. merhem) Merhem, çare, ilaç 65a-3, 65b-4 
 “«Ṭaġ çiçegi anaŋ südi senüŋ yaraŋa melhemdür» dėdi.” 
melik (< Ar.) Melik, hükümdar, hakan 74a-3, 99b-6 
 M. (Aġ M.) 90b-7 
 M. (ġökli M.) 85a-1, 85a-3, 87b-13, 89b-5, 89b-13 
 M.-den (ġökli M.) 88a-5 
 M.-e (Boġacıḳ M.) 91a-7, 99b-5 
 M.-e (Ḳap-çaḳ/Ḳapçaḳ M.) 90a-8, 98b-12 
 M.-e ( Ḳara Tekür M.) 91a-5, 99b-4 
 M.-e (Ṣofi Ṣandal M.) 90b-8 
 M.-e (ġökli M.) 84b-6, 85a-11, 91a-4, 99b-3 
 M.-i (Ḳara Aṣlan M.) 83b-3 
 M.-i (Ḳara Tekür M.) 83b-2 
 M.-i (ġökli M.) 83b-2 
 m.-üŋ 83b-7 
 “Ḳara Aṣlan Meliki Ḳara Budaḳ yıḳub başın kesdi.” 
Melik (k. a.) Melik 
 M. (Ayna M.) 60a-6 
 M. (Ḳutlu M.) 60a-6 
 “«Gördikim oġrı köpek yige ṭana evini birbirine ḳatmış, ḳoŋşularına 
çaġırur ki: Ḳız Ẕelḥe, Zübeyde, Ürüveyde, Ayna Melik, Ḳutlu Melik, 
ölmege yitmege gėtmemişdüm. Yatacaḳ yėrüm gėne bu ḫarāb olası-dur. 
Nolaydı benüm evüme bir laḥẓa baḳayduŋuz. „Ḳoŋşı ḥaḳḳı Taŋrı ḥaḳḳı‟ 
dėyü söylerler» dėr. 
mel‘ūn (< Ar.) LanetlenmiĢ kimse, melun 85b-1, 88a-7, 102a-10 
 “Gönderüŋi ne ögersin, mel„un kāfir? 
 Degenegümce gelmez baŋa.” 
meme Yavrularını emzirmek için, memelilerin göğsünde türlü biçim ve sayıda 
bulunan, meme baĢı denilen çıkıntıları olan organ, bicik, emcek, emcik, 
meme 
 m.-sine 71a-6 
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 m.-sini 65b-5 
 “Oġlanuŋ anası daḫı memesini bir ṣıḳdı, südi gelmedi. 
 meme < YTS memek: meme, 2009: 165, Eyuboğlu lat. mamma (göğüs, 
meme)dan meme, 2004: 479; Çağbayır ÖTS meme: me-me çocuk dili, 
2007; 3129. 
men Ben (krĢ. ben) 81b-6 
 “Banı Çiçek eydür: «Mere deli ozan, men „ayıblumıyam, baŋa „ayb 
ḳoşarsın?» dėdi.” 
 men < DLT men: ben, 2006: 409. 
menāl (< Ar.) Nail olunan, sahip olunan, ele geçirilen Ģey  
 m.-ını 84b-13 
 “Tekür eydür: «Begler, Ḳazana „aceb iş oldı. Mālını, menālını, evini, 
oġlını, ḳızını, örme ṣaçlu ḳarıcıḳ anasını biz almışuz.»” 
menüm Benim 60b-11 
 “Dirse Ḫān eydür: «Bayındır Ḫān menüm ne egsikligüm gördi ki benden 
alcạḳ kişileri aġ otaġa, kızıl otaġa ḳondurdı, beni ḳara otaġa ḳondurdı» 
dėdi.” 
 menüm < DLT menin: benim, 2006: 410. 
meŋri- Meğremek, meğermek, melemek, hayvan bağırmak 96a-4 
 “Ḳuzucaġum aldurmışam meŋriyeyinmi?” 
 meŋri- < DLT manğra-: bağırmak, 2006: 407; DLT münğre-: böğürmek, 
2006: 417. 
meŋriş- MeğreĢmek, meleĢmek, hayvanlar bağrıĢmak  
 m.-üb 96a-3 
 “Ḳuzucaġı meŋrişüb bile geçdi, 
 Ḳuzucaġum aldurmışam meŋriyeyinmi?” 
 meŋriĢ- < DLT manğraĢ-: bağrıĢmak, 2006: 408; DLT münğreĢ-: 
böğrüĢmek, gürültü etmek, 2006: 417. 
meŋrit- Meletmek, hayvanı bağırtmak  
 m.-diler 104a-13 
 “«„Ḳaytabanda develerüm bozlatdılar, ḳazaġucḍa ḳazılıḳ atum 
kişnetdiler, aġca tümen ḳoyunum meŋritdiler. Ḳaza beŋzer ḳızımı 
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gelinimi çaġrışdurdılar. Benüm ḳara başuma neler geldi. Ṭayım Aruz 
baŋa gelsün yėtişsün!‟ dėr» dėdi.” 
 meŋrit- < DLT manğrat-: bağırtmak, 2006: 408; DLT münğret-: 
böğürtmek; büngüldetmek, 2006: 417. 
merdān (< Fars.) Erenler, yiğitler, mertler 
ġir-i M. ḥażret-i Alī (k. a.) “Erenlerin Aslanı hazret-i Ali” 106a-7 
 “Şīr-i Merdān ḥażret-i „Alīnüŋ elinden 
 Şerāben ṭahūr içmek Ḫudā erzānī ḳılsun!” 
mere (< Rum. bre) Bre, "ey, hey" anlamında kullanılan bir seslenme sözü 68b-
1, 69b-1, 69b-3, 69b-11, 69b-13, 70a-1, 70b-3, 70b-5, 71a-4, 72a-8, 73b-
6, 74b-11, 75a-1, 75a-7, 76b-10, 76b-11, 76b-12, 77a-2, 77a-4, 77a-7, 
77a-9, 77a-12, 77b-4, 77b-7, 78a-4, 78a-7, 78b-8, 79a-8, 79a-9, 79a-10, 
79a-13, 80a-2, 80a-9, 80a-13, 80b-1, 80b-2, 80b-4, 80b-5, 81a-2, 81b-1, 
81b-5, 81b-8, 85a-8, 85a-10, 86b-6, 87a-2, 87b-9, 88a-7, 89a-5, 89b-3, 
89b-5, 89b-9, 89b-11, 96b-5, 96b-6, 103a-9, 104a-3, 104b-2, 104b-5, 
105a-2, 105a-4 
 “Ḳırḳ yigidüm saŋa emānet vėrürem, mere kāfir!” 
merḥamet (< Ar.) ġefkat gösterme, acıma; birini esirgeme 
 m. ėt- 106a-10 
 “Ḥaḳ sübḥānehü ve te„ālā merḥamet ėtsün!” 
merze (< Fars. herze) Saçma söz, herze merze 85a-12, 105b-12 
 “Aruz eydür: «Herze merze söyleme, ḳanuŋa ṣuṣama! Gel and iç!» 
dėdi.” 
mescid (< Ar.) Mescit, genelikle minaresiz küçük cami 
 m.-ler 83b-6, 103a-13 
 “Kelisyaların yıḳub yėrine mescidler yabḍılar.” 
mest (< Fars.) SarhoĢ, mest 65b-12 
 “«Gelüŋ Dirse Ḫānı dutalum, aġ ellerin ardına baġlayalum, ḳıl sicim 
boynına daḳalum, alubanı kāfir ellerine gėdelim» dėyüb Dirse Ḫānı mest 
bulub dutub baġadılar, ḳıl urganı boynına daḳdılar.” 
meşe (< Fars. bīĢe) Orman 93a-7 
 “Toz yarıldı, gün[-]gibi ışladı, deŋiz gibi yayḳandı, meşe gibi ḳarardı.” 
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meydān (< Ar.) GeniĢ, açık, düz yer, alan, meydan 62a-1, 83b-1, 90b-12, 99b-1 
 m.-a 71a-3, 76b-5, 100b-3, 102a-11 
 m.-da 62a-1, 62a-6, 82a-5, 93b-6 
 m.-ında 62b-5 
 m.-nuŋ 62a-3 
 “Aġ meydānuŋ ortasında baḳdı durdı.” 
mı Soru sözü 72b-10 
 m.-sın 
 “«Dede ḳurt mısın, ḳoyunmısın?»” 
 mı < DLT mı (mi): yalnız fiillerin üçüncü Ģahıs sorgu edatı, 2006: 412; 
DLT mu (mü): soru edatı, isim ve fiil sonuna gelir, 2006: 413. 
miḳdār (< Ar.) Miktar, parça, kısım 
 m. (bir miḳdār “biraz, bir süre”) 62a-6 
  m.-ı 100b-5  
 “Kāfirüŋ eŋsesine bir ḳılıc ̣urdı. Ẕerre miḳdārı kesmedi.”  
minnet (< Ar.) Yapılan bir iyiliğe karĢı kendini borçlu sayma, gönül borcu 
 m.-ile 69b-4 
 m.-süz 69b-5 
 “Yigit çaldı, barmaġın ıṣırdı. «Bunda minnetile almaḳdan ise anda 
minnetsüz almaḳ yėgdür» dėdi.” 
mirzā (< Fars.) Ġranlılara mahsus bir asalet ünvanı, beyzade 68b-13 
 “Baḳdı gördi, Oġuzuŋ ucında bir ala sayvan dikilmiş, içinde bir mirzā 
ḫūb cüvān ḳırḳ yoldaşıyıla ṣaġ ṣol oturmışlardı.” 
miskīn (< Ar.) Miskin, aciz, zavallı 79b-10, 84a-6, 91b-8, 101a-5 
 “Beze miskīn ümīdi, 
 Tülü ḳuşuŋ yavrusı, 
 Türkistānuŋ diregi, 
 Amıt ṣuyınuŋ arṣlanı!” 
muḫālif (< Ar.) Bir tutuma, bir görüĢe, bir davranıĢa karĢı olan, aykırı olan, zıt 
olan 94a-5 




Muḥammed (< Ar., k. a.) Hazret-i Muhammed (s.a.v) 103b-7, 106a-9 
 M.-e 83a-11, 90b-10, 94a-7, 98a-4, 99a-13 
 M.-i 89a-11 
 M.-üŋ 100a-5 
 “Adı görklü Muḥammed ḥürmetine günāhıŋı Ḫudā baġışlasun!” 
muḫannas̱ (< Ar. muḫannes̱) Korkak, alçak, kalleĢ 
 m.-lar 59a-9, 83a-13 
 “Çalıp keser uz ḳılıcı 
 Muḫannas̱lar çalınca çalmasa yėg.” 
muḥkem (< Ar.) Sağlam, berk, kuvvetli 100b-2 
 “Ḳatı muḥkem yay çekerdi.” 
muḥtāc (< Ar.) Ġhtiyacı olan, kendisine bir Ģey lazım olan 
 m. ėt- “birini, gereksinim duyduğu bir Ģeyi baĢkasından sağlamak 
zorunda bırakmak” 
 m. eyle- “birini, gereksinim duyduğu bir Ģeyi baĢkasından sağlamak 
zorunda bırakmak” 91b-4 
“Ḳādir seni nāmerde muḥtāc ėtmesün!” 
muḳābil (< Ar.) KarĢı karĢıya gelen, bir Ģeyin karĢısında bulunan 
 m. ol- “karĢı karĢıya gelmek” 102a-11 
 “Mel„un tekür hemān bunı ėşitdi, alāt-ı ḥarbıla ḳal„eden ṭaşra çıḳdı. 
Bunlara muḳābil oldı, meydāna girüb er diledi. 
murād (< Ar.) Murat, istek, dilek 
 m.-ıma 83a-7 
 m.-ına 74a-12, 76b-6 
 m.-larına 83b-11 
 m.-uŋa 83a-6 
 m.-uŋı 80b-10 
 “Baryek ol gėce yigitleri ile murādlarına maḳṣūdlarına yėtdi.” 
muraṣṣa‘ (< Ar.) Kıymetli taĢlarla bezenmiĢ 93a-1 
 “Üç yüz muraṣṣa„ ṭonlu yiğidini boyına aldı.” 
muṣāḥib (< Ar.) ArkadaĢ  
 m.-üm 75a-1 
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 “Ḳara Göne oġlı Ḳara Budaḳ: « Muṣāḥibüm Baryek!» dėyüb aġlar.”  
Muṣḥaf (< Ar.) Kur‟an, Mushaf 105a-5, 105b-4 
 “Aruz: «Bu oturan begler heḅ Ḳażana „āṣī olup and içmişlerdür.» 
Muṣḥaf getürdiler: «Sen daḫı iç» dėdiler.” 
Muṣṭafa (< Ar., k. a.) Hazret-i Muhammed Mustafa 106a-10 
 “Günāhuŋuzı adı görklü Muḥammed Muṣṭafā 
 Yüzi ṣuyına baġışlasun!” 
muştucı (< Fars. müjde‟den) Müjdeli haber veren, müjdeci 72b-12 
 “Bayrege ve anasına ve ḳız ḳarındaşlarına muştucı vardı.” 
 muĢtucı < YTS muĢtucı, [muĢducı, muĢtucı]: müjdeci, 2009: 166; 
Eyuboğlu muĢtu: fars. müjde (sevindirici söz, sevinçli bildiri)den mücde-
müĢde / müĢtü-muĢtu, 2004: 487; Çağbayır ÖTS muĢtu, [Far. müjde], 
2007: 3320. 
muştula- (< Fars. müjde‟den) Müjdelemek 
 m.-yu 82a-9, 82a-10 
 “Her biri bir bege muştulayu gėtdi.” 
 muĢtula- < YTS muĢtulamaḳ, [muĢdulamaḳ]: müjdelemek, 2009: 166; 
Eyuboğlu muĢtu: fars. müjde (sevindirici söz, sevinçli bildiri)den mücde-
müĢde / müĢtü-muĢtu, 2004: 487; Çağbayır ÖTS muĢtu, [Far. müjde], 
2007: 3320. 
muşṭulıḳ, muştulıḳ (< Fars. müjde‟den+lıḳ) Müjde, müjdelik, müjde bahĢiĢi 82b-1, 
82b-9 
 “Ḳazan Beg eyitdi: «Bay Büre Beg, muştulıḳ! Oġluŋ geldi» dėdi.” 
 muĢṭulıḳ, muĢtulıḳ < YTS muĢtulıḳ, [muĢdulıġ, muĢdulıḳ, muĢtılıḳ]: 
müjde; müjdelik, müjde bahĢiĢi, 2009: 166; Eyuboğlu muĢtu: fars. müjde 
(sevindirici söz, sevinçli bildiri)den mücde-müĢde / müĢtü-muĢtu, 2004: 
487; Çağbayır ÖTS muĢtu, [Far. müjde], 2007: 3320. 
muṭī‘ (< Ar.) Ġtaat eden, boyun eğen  
 m. ol- “itaat etmek” 105a-9 
 “…Gelüb bize muṭī„ olursa ḫˇoş, olmazsa ben ṣaḳalın dutayım, siz ḳılıc ̣
üşürüŋ, pāreleŋ» dėdi.” 
mübārek (< Ar.) 1. Bereketli, feyizli 
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 m. ol- 99b-9 
 “Ġaza mübārek oldı. Oġuz begleri ṭoyum oldı.” 
 2. Hayırlı, uğurlu, mutlu, kutlu 
 m. ol- 70a-10 
 “El götürüb ḳalın Oġuz begleri < > du„ā ḳıldı. «Bu ad bu yigide 
mübārek olsun» dėyüb şen[l]igile heḅ Oġuz begleri ava bindiler.” 
müddet (< Ar.) Zaman, vakit 
 m.-denṣoŋra 68a-12 
 “Nėçe müddetdenṣoŋra bir ėrkek oġlı oldı.” 
mühlet (< Ar.) Bir iĢin yapılması için verilen zaman, süre 
 m. vėr- “zaman vermek” 96a-7 
 “Yėdi güne [degin] ben Ḳażana mühlet vėrgil.” 
müstecāb (< Ar.) Kabul, kabul olunmuĢ (dileği) 
 m. ol- “kabul olmak” 68a-8 
 “Du„āları müstecāb olurdı.” 
müsülmān (< Ar. Müslim, Müslimān, Müslimīn, Müslimūn) Müslüman, Ġslam 
dininden olan kimse, Muhammedî, Müslim, Müselman, mümin 61a-10, 
61b-6 
 m.-lar 70a-5 
 “Aġır ṣancaḳ götürende müsülmānlar arḳası olsun!” 
müşkil (< Ar.) MüĢkül, mesele, sorun, engel, zorluk, güçlük 
 m.-in 58b-6 














nāgāh (< Fars. nā-gāh) Ansızın, birdenbire 71b-12, 85a-6, 98a-6 
 “Nāgāh altı yüz kāfir ḳuyulu geldi.” 
naḳāra (< Ar. naḳāre, naḳḳāre) Davul, kös 
 n.-lar 83a-12 
  “Naḳāralar çalındı, borılar ötdi.”   
naḳarażān (< Ar.+Fars. naḳḳāre-zen) Davulcu 
 n.-ları 80a-10 
 Żūrna-żānları ḳovdı, naḳarażānları urdı, başların yardı.” 
nal (< Ar. na„l) Nal 
 n.-ı 
 “Şehbāz atlar yügürdi, nalı düşdi.” 
namāz (< Fars.) Namaz 
 n. ḳıl- 83a-11, 83b-6, 90b-10, 94a-7, 98a-4, 99a-13 
 “Arı ṣudan ābdest alub namāz ḳıldılar, [adı] görklü Muḥammede ṣalāvat 
vėrdiler.” 
nāmerd (< Fars. nā-merd) Namert, mert olmayan, alçak (kimse) 59a-8, 64a-1, 
64b-8, 66a-4, 66a-11, 66a-12 
 n.-e 67a-1, 67a-2, 67a-3, 67a-4, 67a-5, 67a-6, 67b-6, 91b-4, 100a-2, 
106a-8 
 n.-ler 63a-4, 65b-10 
 n.-lerüŋ 66a-10 
 n.-üŋ 63a-5, 63b-5, 63b-9, 66a-6 
 “Ḳādir seni nāmerde muḥtāc ėtmesün!” 
nāmūs (< Ar.) Irz, namus 
 n.-ını 88b-4, 88b-9 
 “…Senüŋ etüŋden yėyeyinmi, yoḫsa ṣaṣı dinlü kāfirüŋ döşegine 
gireyinmi, aġaŋ Ḳażan Begüŋ nāmūsını ṣındurayınmı oġul?» dėdi.” 
naṣīb (< Ar.) Birinin payına düĢen Ģey, nasip 
 n.-inden 58b-11 
 “Naṣībinden artuġın, ḫānum, yėye bilmez.” 
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naṣīḥat (< Ar.) Nasihat, öğüt 58b-8 
“Bir gün Dede Ḳorḳut cūşa gelüb Oġuz begleri içinde ṣoy ṣoylamış 
anlara naṣīḥat yüzinden söylemiş, görelim ėmdi ḫānum, ne dėmiş:” 
nāyib  (< Ar. nā‟ib) Naip, vekil, birinin yerine geçen 74a-8, 95b-5 
  n.-ini 74a-5 
  n.-üm 73b-13 
  “Nāyibini şehīd ėtdiler, otuz ṭoḳuz yigidiyile Baryek ṭutsaḳ gėtdi.” 
naẓar  (< Ar.) 1. Teveccüh, iltifat 
 “Ol ḳırḳ yigit ḥased ėdüb eyitdiler: «Bu oġlan ẓuhūr ėdeli Dirse Ḫānuŋ 
naẓarı bize egsük oldı Gelüŋ oġlanı babasına yavuzlayalum. Ola kim 
babası bu oġlanı öldüre, gene bizüm ḥürmetimüz „izzetimüz artuḳ ola» 
dėdiler.” 
2. Ön, huzur 
  “Ḳalḳdı Bayındır Ḫānuŋ naẓarına vardı, yüz yėre ḳodı.” 
ne Ne? 
 59a-7, 59a-8, 59b-1, 59b-4, 60a-11, 60b-11, 61a-2, 61b-3, 62a-7, 62a-13, 
64a-6, 65a-5, 65a-9, 66a-2, 66b-3, 66b-12, 69a-7, 69b-2, 70a-4, 70b-8, 
70b-12, 71a-11, 71a-12, 72a-8, 72b-4, 72b-5, 73a-1, 73b-12, 74a-2, 74b-
12, 75b-6, 77b-4, 77b-4, 77b-4, 77b-6, 78a-13, 78b-1, 78b-2, 78b-8, 79a-
2, 79a-2, 79b-7, 80a-2, 80b-4, 80b-7, 81a-11, 81a-13, 82b-1, 83b-13, 
85a-13, 85a-13, 85b-1, 85b-2, 86a-9, 86b-3, 86b-13, 87a-2, 87a-9, 88a-
10, 88b-12, 88b-12, 88b-13, 88b-13, 89b-5, 92a-7, 92b-1, 92b-7, 92b-9, 
92b-9, 93a-4, 93b-4, 93b-8, 93b-12, 94a-12, 95a-13, 96b-6, 96b-8, 97b-4, 
97b-9, 98a-13, 98a-13, 100b-13, 101a-1, 101a-3, 101b-5, 102a-1, 102b-4, 
103a-7, 103b-3, 104b-5, 104b-13, 105a-4, 105a-5, 105b-5, 105b-9 
 n. “her ne iĢ” 58b-6 
 n. … n. 61b-1 
 n.-çün 76a-8, 104a-4 
 n.-dėrsin 88b-3 
 n.-dėye 81a-11 




 n.-ḳadar 72b-13 
 n.-kim 58b-6 
 n.-ler 61a-4, 61a-5, 62b-11, 62b-11, 66a-3, 66a-3, 76a-4, 81a-10, 104b-1, 
106a-3 
 n.-ŋe 63a-11 
 n.-sin 77a-3 
 n.-sine 77b-11, 78a-10 
 n.-ye 62a-9, 68a-2, 68a-2, 70b-12, 73b-11, 75a-1, 93a-13, 104b-13, 105b-
3 
 n.-yėrde 62b-12 
 n.-yėrlere 87a-2 
 n.-yidikim 104b-3 
 ne < DLT ne: ne; nasıl; -soru anlamıyla- ne, 2006: 418; Gülensoy KBS 
ne: (zm.) hangi Ģey; (sıf.) hangi; (sıf. ve zf.) soru yoluyla itiraz anlatır; 
(zf.) ĢaĢma veya çokluk bildirir = OT. ne (DLT) „soru zamiri‟, Uyg. : ne, 
ne üçün, neçe, neçük, negü, neglük „peki niçin, ama neden, hangi 
sebeple‟ neke „niye, niçin‟, 2011: 605. 
nesi Akrabası, yakını 
 n.-sin 70b-11 
 “«İç Oġuzda kimüŋ nesi-sin?» 
neyle- Ne yapmak 
 n.-r 98a-8 
 n.-rse 80a-9 
 n.-rsin “ne yaparsın, ne gezersin, ne iĢin var, ne ararsın” 72a-5, 87b-6, 
87b-9 
 n.-sün 59a-6 
 n.-yelüm 71b-7 
 n.-yeyim 96a-8 
 “Bulursam buldum, bulmazsam Taŋrı vėrdi, Taŋrı aldı, neyleyeyim.” 
 neyle- < YTS neylemek: ne yapmak, 2009: 169. 
nėce (bk. nėçe) 
 1. Ne kadar 60a-8 
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 “Dördincisi nėce söylerseŋ bayaġıdur.” 
 2. Nasıl 63a-4, 63a-12, 68a-2, 71b-7, 72b-10, 73b-11, 75a-11, 76a-9, 
76b-5, 76b-10, 79b-2, 87b-13, 102b-6 
 n.-sin 102b-7 
 “Bay Büre Beg eydür: «Ḫān Ḳāzan, nėce aġlamayayın? Oġulda ortacum 
yoḳ, ḳardaşda ḳaderim yoḳ…” 
 3. Ne zaman 86a-2 
 “…Nėce bu düşi gördüm, ayrıḳ uyıyamadum» dėdi, «„aḳlumı 
dėremedüm. Benüm bu düşimi yorġıl» dėdi ḳardaşına.” 
 nėce < DLT nece (neçe): ne kadar, nice, kaç, 2006: 419; Gülensoy KBS 
nice: kaç, ne kadar; oldukça çok; nasıl; uzun süreden beri = OT. nece 
~neçe (DLT); Uyg. näçä, näçük (< *näçä ök), < ne+çe (eĢitlik eki), 2011: 
607. 
nėçe (bk. nėce) 
 1. Çok, pek çok, hayli 58b-3, 68a-12, 83a-3 
 “Nėçe müddetdenṣoŋra bir ėrkek oġlı oldı.” 
 2. Ne kadar 59b-8 
 “Birisi nėçe söylerseŋ bayaġıdur.” 
 nėçe < DLT nece (neçe): ne kadar, nice, kaç, 2006: 419; Gülensoy KBS 
nice: kaç, ne kadar; oldukça çok; nasıl; uzun süreden beri = OT. nece 
~neçe (DLT); Uyg. näçä, näçük (< *näçä ök), < ne+çe (eĢitlik eki), 2011: 
607. 
negāhından (< Fars. nā-gāh) Ansızın, birdenbire (bk. nāgāh) 70a-11 
 “Negāhından Oġuz üzerine bir süri geyik geldi.” 
nekes (< Fars. nā+kes) cimri, elisıkı, nekes  
 n.-in 59b-5 
 “Er cömerdin er nekesin ozan bilür.” 
Nemrūd (< Ar., k. a.) Nemrut, Babil‟in kurucusu denilen hükümdar102b-9 
 “Nemrūd göge oḳ atdı, 
 Ḳarnı yarıḳ balıġı ḳarşu dutan Cebbārsın.” 
ner (< Fars.) Erkek 72b-5, 73a-2, 103a-10 
 n.-midür 103a-7 
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 “Biŋ dāhı buġa ner istedi, māye görmedük.” 
nėre Hangi yer? 
 n.-den “hangi yerden? anlamına gelen yer zarfı veya nasıl, ne gibi bir 
iliĢki ile” 65a-10, 86a-11, 96b-8 
 n.-ye “hangi yere?” 73b-9, 77a-2, 80a-5, 100a-11 
 “Nėreden bildüŋ benüm ṭutsaḳ olduġum?" 
 nėre < YTS nire, [nere]: nereye, 2009: 170. 
nesil (< Ar. nesl) Nesil, soy 58b-5 
 “Ėmdi bu dėdügi „Os̱mān neslidür, işte sürilüb gėde yörür.” 
nesne Belli bir ağırlığı ve hacmi, rengi, maddesi olan her türlü cansız varlık, 
Ģey, bir Ģey, obje 81a-2 
 n.-ŋ 87b-2 
 n.-yi 69b-2 
 “Ḳażan eydür: «Çoban, ḳarnum aç, hėç nesneŋ yoḳmı yėyem?» dėdi.” 
 nesne < Gülensoy KBS nesne: belli bir ağırlığı ve hacmi, rengi, maddesi 
olan her türlü cansız varlık, Ģey, obje < ne erse ne, 2011: 606. 
nevbet (< Ar.) Sıra 100b-5 
 “Nevbet kāfire gelicek ol altmış batman gürzi çeküb eline aldı, Ḳazılıḳ 
Ḳocayı depere dutub çaldı.” 
neẕir (< Ar. neẕr) Adak 64a-13 
 “Ḳara ṭonlu dervişlere  
 neẕir vėrdüm.” 
nigāh (< Fars.) Bakma, bakıĢ 
 n.-ı 86b-4 
 “„Āyişeyle Fāṭimanuŋ nigāhı ṣu, 
 Aġ ḳoyunlar çevresinde yatduġı ṣu…” 
nigār  (< Fars.) Süs 
  n.-lı 91b-13 
  “Ḳara gözlü, ḫūb ṣūretlü, örme ṣaçlu, elleri bileginden ḳınālı, ṭırnaḳları 
nigārlı, boġazları birer ḳarış kāfir ḳızları altun ayaḳlu sürāḥīler al 
şerābıla Oġuz beglerine ṣunarlardı.” 
niḳāb  (< Ar.) Peçe, yüz örtüsü 
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  n.-lu 70b-8, 70b-9 
“Ḳızlar eydür: «Va-llāhi ḫānum, bu yigit yaḫşı yigit. Yüzi niḳāblu» 
dėdiler.” 
nikāḥ (< Ar.) Nikâh, bir erkekle bir kadının evlilik birliği kurmasını sağlayan 
iĢlem 90b-7 
 “Aġ Melik ḳızına nikāḥ ėden, 
 Ṣofi Ṣandal Melike ḳan ḳuṣduran, 
 Otuz yėdi ḳal„e beginüŋ ḳızlarınuŋ çalıp 
 Bir bir boynın öpen 
 Eylik Ḳoca oġlı Alp E[v]ren 
 Çapar geldi, 
  «Çal ḳılıcuŋ aġam Ḳażan, yėtdüm!» dėdi.”   
ni‘met (< Ar.) Nimet, yiyecek, içecek, özellikle ekmek 
 n.-in 105b-5 
 n.-lü 79b-5, 101a-5 
 “Ṣofrasında bol ni„metlü, 
 Ḳalmış yigit arḳası, 
 Beze miskīn ümīdi, 
 Tülü ḳuşuŋ yavrusı, 
 Amıt ṣuyınuŋ arṣlanı!” 
nişān (< Fars.) 1. ĠĢaret, iz belirti 82a-2 
 n.-ını 82a-3 
 “…Sevişdügüm Bamsı Baryik sen degil-sin, 
 Altun yüzük senüŋ degildür, 
 Yüzükde çoḳ nişān vardur, 
 Yüzügi isterseŋ nişānını söyle» 
 dėdi.” 
 2. Vurulmak istenen hedef 79b-5 
 “Meger güyegü begüŋ yüzügini nişān ėdüb aŋa atarlardı.” 
 3. Evlenmek üzere birbirine söz verme, niĢanlanma  
 n.-ımız 71a-9 
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 “Barmaġından çıḳarub yüzügini baġışladı ḳızuŋ barmaġına geçürdi. 
«Ortamuzda, ḫān ḳızı, nişānımız olsun» dėdi.” 
nişānlu (< Fars. niĢān) Evlenmek için söz verip yüzük takmıĢ olan kimse, adaklı, 
niĢanlı, yavuklu 
 n.-m67a-3 
 n.-mı 97a-10 
 n.-ŋ 66b-9 
 n.-sı-na 75a-2 
 “Yad ḳızı nişānlum destur vėrsün, 
 Baŋa dutan gerdege ayruḳ girsün.” 
nizā‘ (< Ar.) ÇekiĢme, kavga 73b-4 
 “Dedem eydür: «Ṣoŋra bizümle gėne nizā„ ėdersin. Hele daḫı gör!» 
dėdi.” 
nol- Ne olmak 
 n.-a “ne olur, ne çıkar” 68b-3, 71a-3, 71a-10, 104a-9 
 n.-aydı “ne olurdu, keĢke” 60a-1, 60a-7 
 n.-dı 95b-5, 95b-6, 98b-4 
 n.-duŋ 76a-9 
 “Yalıŋuz oġula, 
 yā Rab, noldı?” 
nöker (< Moğ.) Hizmetkâr 83a-13, 91a-1, 95b-5, 99b-2 
 n.-den 83a-13, 91a-1, 99b-1 
 n.-ler 63a-12 
 n.-leri 66a-4 
 “Ṣancaḳlar götürüldi. Çarḫacılar ṣavaşdı. Beg nökerden, nöker begden 
ayrı düşdi.” 
 nöker < Gülensoy KBS nöker (hlk.): bir erkekle evli iki kadın, ortak < 
Moğ. nökör „Kamerad‟, An. Ağl.: nöger „erkek arkadaĢ‟, 2011: 607. 
Nūḥ (< Ar., k. a.) Nuh Peygamber 60a-12 







o O, iĢaret zamiri (krĢ. ol) 103a-10 
 “Orada o daḫı ṣoyladı, eydür: 
 …” 
 o < DLT ol: o; dır, dir,dur, dür, 2006: 431; Gülensoy KBS o: (zm.) tekil 
3. kiĢi zamiri, O (>U), [S+]O(> u,a)L, 2011: 609 
oba  Oba bir oymağın oturduğu yer, oba 
 o.-larına 67a-9 
 o.-nuŋ 60a-3 
 “Elin yüzin yumadın obanuŋ ol ucından bu ucına, bu ucından ol ucına 
ḳov ḳovlayu, diŋ diŋleyü ṣabāḥdan öyleye degince gezdi.” 
 oba < DLT oba: oba, 2006: 421; Gülensoy KBS oba: göçebelerin konak 
yeri; bu konak yerinde konaklayan göçebe halk veya aile = OT. oba (DLT 
< *ōpa „köy‟ (T. Tekin), 2011: 609. 
obrıl- Çökmek, çukurlaĢmak 
 o.-dı 66a-3 
 “Sạrb ̣ḳayalar oynamadın yėr obrıldı.” 
 obrıl- < DLT ogrul-: kemik yarılıp ayrılmak, 2006: 425 
ocaḳ 1. Ocak, ev, aile 
 o.-ını 96b-12 
 o.-ınuŋ 59a-6 
 o.-uŋa 59b-10, 60a-2, 60a-8, 60a-13 
 “Anuŋ gibinüŋ bebekleri bitmesün, ocaġuŋa ancılayın „avrat gelmesün.” 
 2. AteĢ yakmaya yarayan piĢirme, ısınma, ısıtmaya yarayan yer 86a-13 
 “… 
 Ḳara maṭbaḫ yėrinde ocaḳ ḳalmış.» 
 ocaḳ < DLT oçak: ocak, 2006: 422; Gülensoy KBS ocak: ateĢ yakmaya 
yarayan, piĢirme, ısıtma, ısınma gibi amaçlarla kullanılan yer = ET. oçak 
~ oçık ~ ocuk (EUTS); Uyg. otçuk, oçuk; OT. oçak (DLT) < ōcak < 
*ōçak [< ōç+ak], [ * ōçuk < *ōtçuk [ōt „ateĢ‟] (T. Tekin), [< 
*hōtçuk/+çaķ]], 2011: 610. 
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od AteĢ 83a-4, 85b-9, 93a-10, 98a-1 
 o.-lar 88a-3 
 “Baryek ardına düşdi, ol ṣaza od urdı.” 
 od < DLT ot: ateĢ, duman, 2006: 444; Gülensoy KBS od: ateĢ = ET. 
(Uyg.) oot ~ ōt; OT. ōd (DLT: ođġuç „ateĢin alevi‟) < *hōt, 2011: 611. 
oda Oda, otağ, çadır, yer, mesken 
 o.-m 67a-4 
 o.-muza 71b-7, 105a-9 
 o.-ŋ 66b-8 
 o.-sında 105a-11 
 “Altun başlu ban evler 
 senüŋ gėderse 
 Benümde içinde odam vardur, 
 Ḳomaġum yoḳ ḳırḳ nāmerde.” 
 oda < DLT otağ: otağ, 2006: 444; Gülensoy KBS oda: evin veya 
herhangi bir yapının oturmak , yatmak, çalıĢmak gibi iĢlere ayrılmıĢ 
bölmesi < ET. ōtaġ, 2011: 611. 
oġlan Oğlan, erkek çocuk 61b-9, 62a-2, 62a-4, 62a-5, 62a-6, 62a-7, 62a-8, 62a-
9, 62a-10, 62a-12, 62b-5, 62b-7, 62b-8, 63b-9, 63b-11, 64a-11, 64b-12, 
65a-1, 65a-2, 65b-2, 66a-7, 68b-7, 69a-6, 69a-9-10, 69b-6, 94a-11, 94b-
2, 96b-6 
 o.-a 62a-5, 62a-12, 62b-1, 62b-2, 62b-2, 62b-3, 62b-4, 62b-4, 63b-5, 65a-
2, 65a-4, 67a-11, 70a-1, 92b-13, 96b-2, 96b-7 
 o.-cuġı 62a-1, 62a-3, 65a-4, 92a-3, 100b-10 
 o.-cuġın 64b-10, 98a-8 
 o.-cuġına 66a-2 
 o.-cuġını 63b-4, 64a-5, 65b-9, 95a-3, 96a-12, 99b-8 
 o.-cuġınuŋ 63b-13 
 o.-cuġum 64a-12, 66b-11, 94b-9 
 o.-cuġumı 95a-10 
 o.-cuġumuŋ 64a-2, 95a-1 
 o.-cuġunı 65b-10 
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 o.-dan 100b-11 
 o.-dur 63b-7, 94b-10 
 o.-ı 61b-8, 62a-4, 62a-7, 62a-13, 62b-8, 62b-9, 63a-3, 65b-7, 92b-11 
 o.-ıla 98a-9 
 o.-lara 62a-2 
 o.-ları 104a-10 
 o.-uŋ 61b-9, 62a-3, 62a-11, 63b-12, 64b-13, 64b-13, 65a-3, 65a-11, 65b-
5, 65b-7, 65b-8, 94b-5, 100b-11 
 “Allāhu te„ālā bir aġzı du„ālınuŋ alḳışıyıla bir oġul vėrdi. Oġlanı 
ṭayalara vėrdiler, besletdiler.” 
 oġlan < DLT oğlan: oğlan, oğul; çocuk, çocuklar, 2011: 423; Gülensoy 
KBS oğlan: erkek çocuk; yetiĢkin erkek = ET. (Uyg.) oġan „geç adam; 
oğlan, çocuk‟ (EUTS) ~ OT. oġlan „oğlan, oğul, çocuk(lar) ~ oġla „genç, 
yiğit‟ (DLT) < oğul+(a)n // oğla „genç adam+n, 2011: 613-614. 
oġrı Oğrı, hırsız 60a-5 
 “«Gördikim oġrı köpek yige ṭana evini birbirine ḳatmış, ḳoŋşularına 
çaġırur ki: Ḳız Ẕelḥe, Zübeyde, Ürüveyde, Ayna Melik, Ḳutlu Melik, 
ölmege yitmege gėtmemişdüm. Yatacaḳ yėrüm gėne bu ḫarāb olası-dur. 
Nolaydı benüm evüme bir laḥẓa baḳayduŋuz. „Ḳoŋşı ḥaḳḳı Taŋrı ḥaḳḳı‟ 
dėyü söylerler» dėr. 
 oġrı < DLT ogrı: hırsız; hırsızlık, 2006: 425; Gülensoy KBS oğru (/uğru 
yanlıĢtır): hırsız; hırsızlık = OT. oġı (DLT), Çağ. oġri, CC. oġrı, oġur 
„hırsız‟ (KLS), < oğru, 2011: 614. 
oġul Erkek evlat, çocuk 58b-13, 59a-1, 59a-4, 59a-5, 59a-6, 59a-10, 59b-3, 
61a-10, 61b-8, 63a-4, 63a-11, 64b-1, 64b-1, 64b-2, 64b-3, 64b-3, 64b-6, 
64b-6,  65a-6, 65a-7, 65a-9, 65a-10, 65a-11, 66a-3, 66a-6, 67a-8, 68a-7, 
68b-2, 69b-11, 70a-4, 71a-12, 71a-13, 71b-3, 71b-4, 71b-5, 71b-7, 73a-
11, 74a-8, 74a-8, 82b-13, 83a-1, 87b-1, 88a-10, 88a-11, 88a-11, 88a-11, 
88a-12, 88a-12, 88a-13, 88a-13, 88b-3, 88b-4, 88b-6, 88b-11, 88b-11, 
89a-2, 92b-1, 92b-6, 92b-8, 93a-12, 93b-2, 93b-4, 93b-8, 93b-8, 93b-13, 
94a-1, 94a-1, 94a-1, 94b-11, 95a-9, 95a-13, 95a-13, 95a-13, 95a-13, 95b-
1, 95b-1, 95b-3, 95b-3, 95b-6, 95b-8, 95b-9, 95b-9, 95b-12, 96a-1, 96a-1, 
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96a-4, 96a-4, 96a-9, 96a-13, 96b-1, 96b-1, 97a-1, 97a-4, 97b-3, 97b-4, 
97b-4, 97b-4, 97b-5, 97b-5, 97b-5, 97b-9, 97b-13, 101b-12 
 o.-a 95b-5, 95b-6 
 o.-cuġıyıla 93a-2 
 o.-da 68a-3, 93b-13 
 o.-danmı 92b-8 
 o.-ı 59a-5, 59a-6, 60a-13, 60b-1, 60b-5, 60b-5, 60b-8, 60b-13, 61a-9, 
63a-2, 63a-10, 66b-3, 66b-12, 67b-7, 67b-10, 67b-11, 67b-12, 68a-13, 
68b-4, 68b-6, 68b-8, 69b-2, 69b-3, 69b-3, 69b-9, 70b-3, 70b-5, 70b-12, 
71a-10, 71a-12, 74b-3, 74b-9, 75a-1, 75a-6, 75a-13, 75b-1, 75b-1, 75b-7, 
75b-8,  75b-13, 76a-4, 76a-6, 76a-11, 77a-3, 77a-10, 77a-11, 77a-12, 
79a-4, 79a-5, 79a-5, 79a-9, 79a-9, 79a-9, 79a-12, 80a-13, 82b-9, 83a-3, 
83a-4, 84a-6, 84a-12, 84b-11, 84b-11, 88a-2, 88a-7, 88b-1, 89b-10, 89b-
12, 89b-13, 90a-6, 90a-8, 90a-10, 90b-1, 90b-9, 91a-3, 91a-5, 91a-6, 91a-
12, 91b-7, 91b-8, 92a-2, 92a-6, 92a-6, 93a-9, 93a-13, 94a-5, 94b-4, 96a-
6, 96a-13, 96b-3, 97b-2, 97b-12, 98b-5, 98b-10, 98b-13, 99a-2, 99a-7, 
99b-7, 99b-11, 100a-6, 100a-7, 100b-1, 100b-13, 101a-10, 101a-11, 
101a-13, 102a-9, 102a-11, 102b-5 
 o.-ıla 64a-8, 84a-3 
 o.-ın 58b-13 
 o.-ına 68a-11, 89b-9 
 o.-ını 67a-9, 67a-10, 84b-13, 85a-10, 88b-11, 94b-9, 103a-12 
 o.-ınuŋ 70a-3, 82b-13, 88a-9, 92a-13, 96a-11, 96a-12 
 o.-içün 96a-7 
 o.-la 95a-7 
 o.-lar 94a-4, 94a-5 
 o.-ları 97b-7 
 o.-luyı 61a-6 
 o.-suzı 61a-6 
 o.-um 64a-10, 68a-5, 68b-2, 69b-13, 82b-10, 84b-4, 86a-12, 89b-7, 98b-2 




 o.-uŋ 62b-5, 62b-11, 63a-4, 63a-6, 63a-9, 63a-13, 63b-10, 64b-8, 69b-13, 
70a-8, 82b-1, 82b-9, 96a-6 
 o.-una 62b-6, 88a-10 
 o.-uŋa 63b-1, 70a-6, 70a-7 
 o.-unı 89a-4, 91a-10 
 o.-uŋı 63a-4, 63a-12, 63b-1, 87a-4, 87a-7, 97a-6 
 o.-uŋmıdur 69b-12 
 o.-unuŋ 94b-4 
 o.-uyıla 93a-4 
 “Ḫān ḳızı ḳarşu gelüb Dirse Ḫān ile oġlını bir arada gördi.” 
 oġul < DLT ogul: oğul, çocuk, 2006: 425; Gülensoy KBS oğul: erkek 
evlât = ET. oġul (EUTS) ~ OT. oġul (DLT) ~ CC. Oġul, ovul (KLS), < 
oġ- [~yoġ-] „yoğunlaĢmak‟ + -˚l „fiilden ad yapan ek‟, 2011: 615. 
Oġuz Oğuz, Oğuz kavmi, Oğuz boyu, Oğuz ülkesi 58b-6, 58b-7, 60b-3, 60b-7, 
61b-4, 61b-4, 61b-9, 62a-11, 63b-4, 64a-3, 66a-1, 67b-9, 67b-9, 68a-1, 
68a-6, 68a-9, 68a-13, 69a-3, 69a-3, 70a-2, 70a-9, 70a-10, 70a-11, 71b-1, 
71b-7, 71b-8, 73b-8, 74b-4, 74b-13, 75a-5, 75a-13, 75b-7, 78b-13, 79b-6, 
83a-9, 83a-10, 84a-8, 84a-11, 84b-5, 90a-1, 90a-2, 90a-12, 90b-9, 91a-2, 
91a-3, 91a-9, 91a-9, 91b-9, 91b-12, 92a-1, 95a-1, 97a-12, 98b-5, 99a-4, 
99a-6, 99a-11, 99a-12, 99b-2, 99b-3, 99b-9, 100a-8, 100a-8, 100b-12, 
101b-2, 101b-11, 103b-8, 103b-9, 103b-9, 103b-10, 103b-10,  103b-12, 
103b-13, 104a-3, 104a-5, 104a-7, 104a-8, 104b-10, 104b-12, 105a-1, 
105a-3, 105b-1 
 O.-a 68b-12, 68b-12, 76b-1, 77a-1, 90b-4, 103b-8 
 O.-da 70b-11, 79a-1 
 O.-dan 70b-11, 99b-8 
 O.-uŋ 58b-1, 62b-12, 68b-13, 69a-1, 89b-12, 98b-12 
 “Ḳorḳut Ata Oġuz ḳavmınuŋ müşkilin ḥall ėderdi.” 
 Oġuz < DLT oguzla-: Oğuz saymak, Oğuzlar‟dan saymak, Oğuz‟lara 
nispet etmek, 2006: 428. 
Oġuz-nāme, Oġuznāme (Oğuz + nāme < Fars.) Oğuzname, Oğuz destanı 103b-3 
 O.-i 58b-1 
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 O.-yi 67a-12, 83b-12, 91a-13, 99b-11 
 “Dedem Ḳorḳut boy boyladı, ṣoy ṣoyladı, bu Oġuznāmeyi söyledi: 
 «Anlar daḫı bu dünyāya geldi gėtdi, 
 Ecel aldı yėr gizledi, 
 Fānī dünyā kime ḳaldı? 
 Gelimli gėdimli dünyā, 
 Ṣoŋ ucı ölümlü dünyā!»” 
oḫşa- OkĢamak, sevmek 
 o.-dı 99a-10 
 o.-ġıl 63a-13 
 o.-rsın 70a-8 
 “Senüŋ oġluŋ adı, „Bamsam‟ dėyü oḫşarsın, 
 Bunuŋ adı < > Boz Ayġırlı Bamsı Baryek olsun!” 
 oḫĢa- < DLT oxĢa-: okĢamak, ĢakalaĢmak, oynaĢmak; benzemek; -at- 
uyumak, 2006: 428; Gülensoy KBS okĢa-: sevgi ve Ģefkat belirtisi olarak 
elini bir Ģeyin üzerinde yavaĢ yavaĢ gezdirmek veya ona hafifçe vurmak; 
benzemek, andırmak = ET. oķĢamak ~ oķĢama „benzemek‟ (EUTS) ~ ot. 
ohĢa- (DLT), CC.: okĢa-, oĢka-, ovĢa- < *oġuĢ „oymak, hısım, akraba‟ + 
a- „akrabadan saymak‟, MA: ohĢa- „benzemek‟, ohĢaĢ „benzer‟, 2011: 
618. 
oḳ Yayla atılan, ucunda sivri bir demir bulunan ince ve kısa tahta çubuk, ok 
63b-7, 71a-1, 71a-3, 73b-9, 79a-6, 79a-6, 79b-4, 79b-5, 82a-6, 83b-10, 
83b-10, 85b-3, 86a-12, 92b-12, 92b-5, 102b-9 
 O. Üç O. “Oğuz kolu”104b-2 
 O. Boz O. “Oğuz kolu” 104b-2 
 o.-a 94b-1 
 o.-cuġazın 79b-13 
 o.-ı 73b-9, 101a-12 
 o.-ın 73b-9 
 o.-lar 90b-13 
 o.-laruŋı 85b-2 
 o.-um 102a-2 
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 o.umı 71a-4 
 o.-uŋ 82a-6 
 “Oġlumuŋ at segirdişin, ḳılıç çalışın oḳ atışın göreyim.” 
 oḳ < DLT ok: ok, 2006: 429; Gülensoy KBS ok: yayla atılan, ucunda 
sivri demir bulunan ince ve kısa tahta çubuk < ET. oķ (EUTS, DLT), 
2011: 617. 
oḳçı Okçu, niĢancı 
 o.-sı 93b-9 
 “Ol kāfirüŋ üçin atub biri yazmaz oḳçısı olur.” 
 oḳçı < okçu: ok yapan veya satan kimse; okçuluk sporunu yapan kimse = 
OT. oḳçı (DLT) < oķ+çı, 2011: 617. 
oḳı- Okımak, çağırmak, davet etmek (bk. oḳu-) 
 o.-dılar 71b-8 
 o.-dum 104b-13, 105b-3   
 “Aruz Tạş Oġ uz beglerine aġırlıḳ ėtdi, ṭoyladı. Eydür: «Begler, ben sizi 
neye oḳıdum bilürmisiz?» Eyitdiler «Neye oḳuduŋuz, ne buyurursız?» 
dėdiler.” 
 oḳı- < DLT okı-: okumak; çağırmak, 2006: 430; oku-: yazıya geçirilmiĢ 
bir metne bakarak seslere çevirmek; öğrenim görmek; (hlk.) düğün, 
mevlit gibi yerlere çağırmak = ET., OT. oķı- „okumak; çağırmak, davet 
etmek‟ (EUTS), CC. oku-, < oķ „ok‟ + ı- „belirtmek, davet etmek, 
çağırmak, okumak‟, 2011: 619. 
oḳla- Oklamak, ok ile vurmak 
 o.-dılar 94b-2 
 o.-yub 63b-2 
 “Uruzuŋ bedevī atını oḳladılar.” 
 oḳla- < YTS oḳlamaḳ, [oḫlamaḳ]: ok ile vurmak, 2009: 173. 
oḳlan- Oklanmak, ok ile vurulmak 
 o.-mıĢ 96a-12 
 “Leş içinde gezerken gördikim oġlınuŋ bedevī atı oḳlanmış, şöyle yatur.” 
 oḳlan- YTS oḳlanmaḳ: ok ile vurulmak, 2009: 173. 
oḳu- Okumak, çağırmak, davet etmek (bk. oḳı-) 
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 o.-dı 68b-1 
 o.-duŋuz 104b-13 
 o.-yalum 71b-7  
 “Eydür: «Oġul, ḳalın Oġuz beglerin oḳuyalum, odamuza getürelüm. 
Nėce maṣlaḥat görürlerse aŋa göre iş ėdelüm» dėyüb ḳalın Oġuz 
beglerin heb ̣oḳıdılar.” 
 oḳu- < DLT okı-: okumak; çağırmak, 2006: 430; oku-: yazıya geçirilmiĢ 
bir metne bakarak seslere çevirmek; öğrenim görmek; (hlk.) düğün, 
mevlit gibi yerlere çağırmak = ET., OT. oķı- „okumak; çağırmak, davet 
etmek‟ (EUTS), CC. oku-, < oķ „ok‟ + ı- „belirtmek, davet etmek, 
çağırmak, okumak‟, 2011: 619. 
oḳut- Okutmak, söyletmek 
 o.-dılar 103b-1 
 “Keşişlerin öldürüb baŋ baŋlatdılar, „azīz Taŋrı adına ḫuṭbe oḳutdılar.” 
 oḳut- < DLT okıt-: okutmak, 2006: 430; Gülensoy KBS okut-: 
okumasını, öğrenim görmesini sağlamak, (hlk.) surat asmak; birinin 
baĢkasına kötü niyet beslediğini haber vermek = ET. oķıt- (EUTS) < 
*oķ+ı-t- „ettirgen eki‟, 2011: 620. 
ol 1. O, zamir 58b-6, 59b-9, 59b-10, 60a-12, 71b-2, 71b-2, 73a-11, 75a-2, 
75a-2, 83b-13, 84a-6, 88a-9, 89a-12  
 2. O, sıfat 60a-3, 60a-4, 61b-10, 62a-2, 62a-8, 62a-12, 62b-7, 63a-3, 63a-
4, 63a-5, 63b-5, 63b-9, 64a-1, 64b-8, 64b-12, 65b-10, 66a-4, 66a-6, 66a-
10, 66a-11, 66a-12, 66b-1, 67b-1, 67b-6, 68a-7, 68b-7, 69a-10,  69b-9, 
69b-10, 70b-13, 71b-5, 71b-11, 72a-1, 72b-8, 72b-11, , 73a-12, 74a-3, 
75a-9, 76a-7, 76a-11, 77b-1, 83a-4, 83b-11, 85a-3, 91a-2, 93b-9, 94a-4, 
94a-5, 94a-8, 94a-9, 97a-10, 98a-4, 98b-13, 100b-1, 100b-1, 100b-3, 
100b-5, 100b-10, 100b-11, 101b-4, 101b-10, 101b-10, 101b-11, 101b-11, 
102a-3, 102a-6, 102a-12, 102a-13, 102b-13, 105a-12 
 o. arada “orada” 64b-12, 88a-2 
 o.-dur “odur” 71b-5, 75a-3, 88a-9, 88b-2, 92b-4 
 o.-daḫı “o da” 102b-4 
  o.-vaḳt “o zaman” 104b-2 
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  a.-a “ona” 65a-13, 69b-3, 69b-4, 77a-11, 79b-5, 81a-1, 101b-13 
  a.-a göre “ona göre” 71b-8 
  a.-da “orada” 65a-1, 69b-4, 73b-9, 85b-5 
  a.-dan “ondan” 60a-12, 70b-4, 86b-8, 89b-10, 89b-13, 
  a.-dan “ondan ötürü, ondan” 82b-10, 96a-9 
  a.-dan “sonra, ondan sonra” 67a-9, 70a-3, 71a-10, 79b-4, 102b-2, 103a-4, 
103a-13, 105a-3 
  a.-daŋsoŋra “ondan sonra”73a-8, 73b-13, 80a-6, 80b-13, 104b-2  
  a.-nı “onu” 59b-9, 60b-7, 63b-11, 70b-13, 71a-2, 71b-9, 89b-10, 89b-13, 
100b-4, 100b-7, 103a-7, 103a-7, 103a-8, 103a-9 
  a.-ŋa “ona” 58b-6 
  a.-ncılayın “onun gibi, o kadar, öyle” 59b-10, 60a-2, 81a-1l 
  a.-nlar “onlar” 63a-6, 66a-5, 66a-10, 67a-12, 80b-10, 88b-7, 93b-1 
  a.-nlara “onlara”58b-8, 93b-1 
  a.-nları “onları” 83b-5 
  a.-nlaruŋ “onların” 80b-9, 93b-9, 104a-6 
  a.-nuŋ “onun” 59b-10, 60a-1, 76b-8, 90a-9, 90a-13, 90b-2, 90b-4, 90b-6, 
93b-10, 98b-9, 98b-11, 99a-1, 99a-3, 99a-5, 99a-7, 99a-10, 99a-10, 99a-
11, 99a-11 
  a.-nuŋdur “onundur” 65b-2 
  a.-nuŋgibi “onun gibi” 60a-13 
  a.-nuŋiçün “onun için” 64b-9, 102a-6, 104a-5 
  a.-nuŋkim “kimin” 60b-5 
  “Ol Nūḥ peyġāmberüŋ eşegi aṣlıdur. Andan daḫı Allāh ṣaḳlasun, 
ocaġuŋa anuŋgibi „avrat gelmesün.” 
  ol < DLT ol: o; dır, dir,dur, dür, 2006: 431; Gülensoy KBS o: (zm.) tekil 
3. kiĢi zamiri [O (U) [S+]O(> u,a)L], 2011: 609 
ol-  1. Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuku bulmak 
 o.-a kim “belki, ihtimal ki, olabilir ki” 61b-6, 62b-9 
 o.-amı “acaba” 85b-7 
  o.-an 69b-6, 72b-11 
  o.-anca “bütün, hep, ne var ne yok”81a-8 
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  o.-dı 65b-11, 67a-7, 71a-10, 72b-4, 83b-1, 84b-13, 90b-12, 90b-12, 99b-
1, 99b-1 
  o.-dıkim 105a-4 
 o.-dılar 62b-10 
 o.-duġından 66a-1 
 o.-ı yörür 88a-13 
 o.-ınca 58b-4 
 o.-maduŋ 102b-8 
 o.-maya ki “belki de, olabilir ki, olmasın sakın” 70b-9 
 o.-mayınca 58b-10 
 o.-maz 58b-13, 59a-1, 59a-1, 59a-1, 59a-2, 59a-2, 59a-3, 
 o.-maz “münasebetsiz, yakıĢıksız 81a-1 
 o.-mıĢ 76a-4 
 o.-mıĢıdı 68b-7 
 o.-sa 61a-10, 62a-13, 89b-2  
 o.- sun 62b-1, 62b-2, 62b-3, 62b-3, 62b-4, 68a-11 
 o.-ur 89a-1, 89a-1, 89a-2, 89a-3 
 o.-urdı 93a-7 
 “Vardı bu ḳırḳ yigit iki bölük oldılar.” 
 2. GerçekleĢmek, yapılmak  
 o.-a 70b-9, 71b-5, 72b-5, 72b-6, 72b-7, 73a-5, 80b-8, 82b-3, 94b-10, 
105a-10 
 o.-maz 90b-10, 99a-12, 101b-2 
 “Yalanısa bu sözlerüŋ gercẹk ola, gelincügüm.” 
  3. Ġsimlerden sonra gelerek onlara oluĢ, kılıĢ, yapılıĢ, ediliĢ gibi anlamlar 
katıp bir iĢin ya da durumun gerçekleĢtiğini veya gerçekleĢeceğini  
bildirir 
 o. 79a-9, 97b-2 
 o.-a 62b-9, 63a-3, 63a-11, 68a-4, 71b-12 
  o.-an 85b-8, 90b-4   
  o.-ası 59b-13 
 o.-asıdur 60a-7 
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  o.-ayın 82b-3 
  o.-dı 62b-8, 65a-3, 65a-9, 65a-10, 65b-8, 65b-9, 65b-9, 68a-12, 69a-8, 
72b-1, 72b-10, 72b-11, 73a-8, 74a-1, 74a-13, 75a-6, 80a-8, 80b-1, 80b-2, 
81a-10, 83b-11, 84b-12, 85b-5, 87a-10, 89b-3, 91a-4, 91a-9, 91a-9, 91a-
11, 93b-3, 99b-3, 99b-8, 99b-9, 99b-9, 99b-10, 100a-9, 102a-8, 102a-11, 
102b-1, 102b-5, 103b-10, 104a-8, 104b-7, 104b-10, 106a-1 
  o.-dılar 69b-1, 72b-13, 73b-11, 104b-11 
 o.-duḳ 104b-4, 105a-4, 105a-6 
 o.-duŋ 93b-4, 102a-6, 105a-6 
 o.-duŋuz 73b-11 
  o.-ġıl 94a-4, 97a-3, 98a-12 
 o.-ma 63b-10 
 o.-masun 70b-6 
 o.-mayalum 73b-11 
 o.-mayayın 76a-10 
 o.-mazam 105b-4 
 o.-mazsa 105a-9 
  o.-mıĢ 65a-4, 74a-8 
 o.-mıĢ 76a-6, 76a-8, 76a-12, 97a-3, 97a-5, 98b-5, 104b-8 
  o.-mıĢıdı 58b-3 
 o.-mıĢ[sın] 81b-2 
 o.-sa 97a-13, 97a-13, 97b-1, 97b-1, 97b-2, 97b-2 
 o.- sun 59a-13, 62b-6, 64b-7, 65a-7, 65a-11, 67b-5, 67b-5, 70a-5, 70a-9, 
70a-10, 71a-9, 75b-5, 77a-13, 77a-13, 77b-10, 78a-7, 79a-7, 79a-7, 79a-
8, 80a-1, 82b-4, 82b-4, 82b-5, 82b-5, 82b-6, 82b-6, 82b-7, 84a-2, 84a-3, 
89b-6, 89b-7, 89b-7, 89b-7, 91b-5, 91b-6, 92a-10, 92a-13, 93a-11, 93b-8, 
94a-1, 94a-10, 97a-12, 97b-6, 100a-3, 100a-4, 100a-4, 103b-6, 103b-6, 
103b-7, 105b-6, 105b-7, 105b-7, 106a-6, 106a-8 
  o.-ub 67b-1, 67b-6, 80b-9, 83a-11, 87a-8, 102b-4, 103b-8, 106a-6 
  o.-ubdur 77b-5  
 o.-uŋ 68a-11 
 o.-up 62a-9, 105b-3 
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 o.-ur 62a-8, 81b-5, 89b-5, 92b-13, 93b-12, 97a-4, 104a-2 
 o.-urdı 68a-8, 85a-3, 104b-2 
  o.-ursa 105a-9 
  o.-ursız 73b-12 
  “Bayregüŋ yavuḳlısına ḫaber oldı.” 
  4. (yardımcı fiil) Sıfat-fiil eki almıĢ kelimelerle birlikte baĢlama, bitirme 
vb. bildiren fiilleri oluĢturur 
 o. 71a-7 
 o.-dı 62b-7, 64a-2, 69a-7, 74a-11, 74a-12, 85b-6 
 o.-dum 76b-11 
 o.-mıĢ 65a-5, 74a-6 
 o.-sa 70a-6, 70a-7 
 o.-sam 75b-1, 75b-1, 75b-2, 75b-2, 75b-3, 75b-3, 77b-7, 77b-8, 77b-8, 
77b-8, 77b-9 
 o.- saŋ 75b-7, 75b-8, 75b-8, 75b-9, 75b-10, 76a-1, 77b-11, 77b-12, 77b-
13, 78a-1, 78a-2, 78a-3, 92a-10, 95b-3 
 o.-sun 65a-8, 65a-8, 65a-9 
 o.-ur 63b-10 
 o.-ursa 68a-11, 82b-11, 87b-12 
 o.-ursam 76a-12, 76b-1, 87b-4 
 o.-ursaŋ 71a-2, 72b-8, 73a-4, 73a-4, 76a-13, 89a-8 
 “Aġ bürçeklü anamı  
 ṣorar olsam sạġmı arġış?” 
 5. Bir görev, makam, san ve nitelik kazanmak 
 o.-acaḳ 79a-4 
 o.-sun 59b-6 
 o.-ub 101a-9 
 “«Evvel Demür Ḳapu Derbendinde sulṭān olub ḳarġu süŋü uçında er 
bögürden, ġarīme yėtdükde „Kimsin ?‟ dėyü sọrmayan Ḳıyan Selcük oġlı 
Delü Dundar senüŋile bile varsun…” 
 6. Bir durumdan baĢka bir duruma geçmek, dönüĢmek 
 o.-ub 64b-5, 71a-5, 95b-12, 98a-2 
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 o.-uban 98a-1, 98a-1 
 “Kāfiri ḳamış gibi od olub yaḳayım, 
 Uruşmadın, dögüşmedin „ālemleri doldurayım.” 
 7. Herhangi bir durumda bulunmak, kalmak 
 o. “sạġ ol-” 89a-2 
 o.-aydı “diri ol-” 74b-7 
 o.-dı “buŋlu/ı ol-” 97b-9, 103a-2, 104a-11, 104a-12, 105a-1 
 o.-duġı 101a-8 
 o.-duġıdur 91b-7 
 o.-duġum 96b-9 
 o.-sa 93a-6 
 o.- sun 89a-2 
 “Nėreden bildüŋ benüm ṭutsaḳ olduġum?” 
 8. Bulunmak 
 o.-an 59b-8 
 o.-an 71a-12, 71a-12, 88b-13, 89a-1, 89a-1, 90a-3, 98b-7, 103a-5, 103b-
11 
 o.-anı 60b-5, 60b-5 
 o.-anlar 83a-13 
  o.-ınca 59a-11 
 o.-masa 59a-7, 59a-12, 59b-9, 69b-13 
 o.-mayanı 60b-13, 61a-9 
 o.-mayavuz 104b-3 
 o.-mayub 103b-10 
 o.-maz 94b-4 
 o.-mazmı 89a-1, 89a-1, 89a-2 
 o.-sa 58b-6, 60a-9, 74b-7 
 o.-sun 79a-2 
 o.-uŋ 79a-2 
 o.-ur 93b-9, 93b-10, 93b-10 
 o.-urduḳ 104a-1 
 “Devesi olan yėrde, 
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 Köşecügi olmazmı olur?” 
 9. YaklaĢmak, gelip çatmak 
  o.-anda 86b-6, 86b-9, 86b-13 
 o.-dı 61b-12, 74a-5 
 o.-madın 86a-6, 86a-7 
 “Öyle olmadın ben yurdumuŋ üstine varurın.” 
 10. Doğmak 
 o.-dı 68a-13, 103a-10, 103a-10, 103a-11, 103a-11 
 o.-duġun 59b-3 
 o.-maz 97b-12 
 o.-sa 68a-5  
 “Aġ]ayılda ḳoyunuŋ yükli ḳoduŋ, 
 ḳoç oldı.” 
 11. Bir Ģeyi elde etmek, edinmek, o Ģeye sahip olmak 
 o.-sa 58b-11 
 o.- sun 70b-1, 80a-5, 103b-4 
 o.-ur 94b-10 
 o.-ursa 70b-1 
 “Gėne eyitdi: «Kimüŋ olursa olsun ben şikārum alayım» dėdi.” 
 ol- < DLT bol-: olmak, 2006: 102; Gülensoy KBS ol-: varlık kazanmak, 
meydana gelmek, vuku bulmak = ET., OT. bol- (DLT) < *bol-, 2011: 
620. 
olmaḳ Olmak, meydana gelmek, vuku bulmak 
 o.-a 60b-7 
 “Oġuz begleri bir bir gelüb yıġnaḳ olmaġa başladı.” 
on On, üç otuz on, on bėĢ, on beĢ, on beleŋ, on altı, on biŋ, on iki, on iki biŋ, 
on altı biŋ 72a-11, 76b-12, 81b-4, 86a-1, 88a-12 
 o.-ın 76b-12 
 “Ellerinden on barmaġını ṣovuḳ almış.” 
 on < DLT on: sayıda on, 2006: 438; Gülensoy KBS on: 10; dokuzdan bir 
artık = ET. (Uyg.) oon; ~ OT. ōn ( EUTS, DLT) < ōn, 2011: 624. 
oŋ- Onmak, feyz ve bereket bulmak, düzelmek 
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 o.-maz 58b-9 
 “«Allāh Allāh dėmeyince işler oŋmaz. 
 …” 
 oŋ- < DLT onğul-: iyileĢmek, düzelmek, iyi olmak, 2006: 439, Gülensoy 
KBS on-: (iĢ) düzeltmek < ET., OT. oŋ- (KT., Uyg. oŋ-ul-, oŋ-ar-; DLT 
oŋ-ul-, oŋ-ay „kolay‟), 2011: 625. 
on altı On altı 74b-5, 74b-7, 75b-6, 76a-10, 77a-10, 82b-1, 100b-8, 100b-10, 
ap101a-1 
 “On altı yıl geçdi, Bayregüŋ ölüsi dirisi bilinmedi.” 
on altı biŋ On altı bin 93a-5, 93a-8 
 “On altı biŋ ḳara dinlü kāfir ata bindi, Ḳażanuŋ üstine yörüdi.” 
on beş/bėş On beĢ 61b-9, 68b-6, 69a-3 
 “Bay Büre Begüŋ oġlı on beş yaşına girdi.” 
on biŋ On bin 85a-2 
 “Kāfir eydür: «Ḳapulı Ḳara Dervend aġzında Ḳażanuŋ on biŋ ḳoyunı 
var. Şolḳoyu[nı] daḫı alsaḳ, Ḳażana böyük ḥayf olurdı» dėdi.” 
on iki On iki 89b-1 
 o. i.-ce 65b-5 
 “Her atanda on iki batman ṭaş atardı.” 
on iki biŋ On iki bin 91a-8 
 “On iki biŋ kāfir ḳılıçdan geçdi.” 
ora Ora, o yer 
 o.-da 95a-4, 103a-10 
 o.-ya 65a-4 
 “İttifāḳ oġlanuŋ anası çapup oraya geldi.” 
 ora < Gülensoy KBS ora: o yer < o (<ol) + ra „yön eki‟ [<+ġaru], 2011: 
628. 
ordı Ordu, askerin toplu olarak bulunduğu yer, karargâh, makar (bk. ordu) 
62a-1 
 o.-sınuŋ 84b-7 
 “Meger, sulṭānum, Dirse Ḫānuŋ oġlancuġı, üç daḫı ordı uşaġı, 
meydānda aşuḳ oynarlardı.” 
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 ordı < DLT ordu: hakanın oturduğu Ģehir, 2006: 440; DLT ordu: sıçan, 
köstebek gibi yerde yaĢayan hayvanların yuvası, 2006: 441; Gülensoy 
KBS ordu: bir devletin silâhlı kuvvetlerinin tümü = ET., ordu ~ortu 
„saray,orda, karargâh (EUTS) ~ orta = orda ~ ortu (EUTS) ~ otra (EUTS) 
~ OT. (DLT) *ordu; ordulan- „Ģehir edinmek‟ < or „kale; ana meydan‟, 
2011: 630. 
ordu Ordu, ordu, askerin toplu olarak bulunduğu yer, karargâh, makar (bk. 
ordı) 
 o.-m 85b-13, 87a-1 
 o.-mdan 86b-7, 86b-10 
 o.-muŋ 86b-5 
 o.-ŋ 84b-3 
 o.-ŋa 95b-13 
 o.-sına 61b-10, 64a-2, 75a-5, 77a-6, 77a-13 
 o.-sını 89b-2, 91a-10 
 o.-ya 65b-7 
 “ 
 ordu < DLT ordu: hakanın oturduğu Ģehir, 2006: 440; DLT ordu: sıçan, 
köstebek gibi yerde yaĢayan hayvanların yuvası, 2006: 441; Gülensoy 
KBS ordu: bir devletin silâhlı kuvvetlerinin tümü = ET., ordu ~ortu 
„saray,orda, karargâh (EUTS) ~ orta = orda ~ ortu (EUTS) ~ otra (EUTS) 
~ OT. (DLT) *ordu; ordulan- „Ģehir edinmek‟ < or „kale; ana meydan‟, 
2011: 630. 
orman Orman, ağaçlarla örtülü geniĢ alanı 
 o.-a 79b-12 
 “Aġ ormana girmiş-siz, 
 …” 
 orman < Gülensoy KBS orman: ağaçlarla örtülü geniĢ alan < or „çukur, 
hendek; tepe, dağ (Brockelmann, OGM) + man, 2011: 630. 
orta 1. Orta, bir Ģeyin kenarlarından merkeze doğru yaklaĢık olarak aynı 
uzaklıkta olan yer 
 o.-sına 62a-1, 63b-13 
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 o.-sında 62a-3 
 “Oġanuŋ iki ṭalısınuŋ ortasına urub yıḳdı.” 
 2. Ara 
 o.-muzda 71a-9 
 “«Ortamuzda, ḫān ḳızı nişānımız olsun» dėdi.” 
 orta < DLT ortu: orta, 2006: 442; DLT otra: orta; ortada, arada, 2006: 
445; DLT otru: karĢı; ön; ara, orta, ortasında, 2006: 445; DLT utru: önce; 
karĢı, 2006: 702; Gülensoy KBS orta: iki uçtan eĢit uzaklıkta olan yer; 
yer ve zaman bildiren zarf; vasat = ET. urtu (EUTS); Uyg. orta, ortu, 
ortun ~ OT. ortu ~ otra, otru, utru (DLT) < or „merkez; *yer. *taht‟ + t + 
a „yön eki‟, 2011: 631. 
ortac,̣ ortaç Mirasçı, veliaht 95a-13 
  o.-um 68a-3   
 “Oġulda ortacum yoḳ, ḳardaşda ḳaderim yoḳ. Allā beni ḳarayıbdur, 
begler.” 
 ortac,̣ ortaç <YTS ortaç: mirasçı, veliaht, 2009: 175; Eyuboğlu ortaç: bir 
nesneyi üleĢmede iĢe katılanlardan biri, kalıttan üleĢ alan, ar. miras‟a 
katılan < or‟dan or-ta / orta - or-ta-ç / ortaç, 2004: 514. 
ortalıḳ Ortalık, içinde bulunulan yer, çevre 
 o.-a 91b-12 
 “Aġzı böyük ḫumreler ortalıġa ṣalınmışıdı.” 
 ortalıḳ < Gülensoy KBS ortalık: bulunulan yer, çevre < or-t+a-lık, 2011: 
632. 
‘Os̱mān (< Ar., k. a.) Osman Gazi 58b-5 
 “Ėmdi bu dėdügi „Os̱mān neslidür, işte sürilüb gėde yörür.” 
ot  Ot, bir tür bitki  
 o.-ı 89b-2, 89b-11, 97b-11 
 o.-ın 95b-1 
 o.-lar 59a-10 
 o.-larına 65b-1 
 o.-larınuŋ 65b-1 
 o.-laruŋ 65a-8 
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 “Üç yıladaḳ ṭaşuŋ düşdügi yėrüŋ otı bitmez idi.” 
 ot < DLT ot: ot, hayvan yemlerinin hepsi, 2006: 443;  Gülensoy KBS ot: 
ot, kçük bitkiler = ET. (Uyg.) ot, oot „ot: yeĢillik; ilâç‟ ~ OT. ot (DLT) ~ 
CC. Ot „oy, yabanî ot‟ (KLS), < ot, oot, 2011: 634. 
otaġ Otağ, çadır (bk. otaḳ) 61a-5, 61a-5, 61a-6 
 o.-a 60b-5, 60b-5, 60b-5, 60b-10, 60b-12, 60b-12, 60b-12, 61a-6, 61a-6, 
61a-6, 61a-8, 78a-13, 80a-11-12 
 o.-ı 77b-9, 78a-3, 78a-13 
 o.-ıdur 70b-7 
 o.-ın 60b-1, 72a-1, 104b-6, 106a-2 
 o.-ına 83b-8, 105b-7 
 o.-ıyımıĢ 70b-2 
 o.-umuza 84b-2-3 
 o.-uŋ 70a-13, 70b-1, 82a-4 
 “Bir yėre aġ otaġ, bir yėre  ḳızıl otaġ, bir yėre ḳara otaġ ḳurṭurmışıdı.” 
 otaġ < DLT otağ: otağ, 2006: 444; Gülensoy KBS otağ ~ otak ~ otah 
(hlk.): konak, apartman = OT. otaġ (DLT; Çağ.) < *ōtaġ ~ Moğ. otaġ ~ 
otuġ, 2011: 635. 
otaḳ Otak, çadır (bk. otaġ) 60b-4, 60b-4, 60b-4, 70a-13, 70a-13, 70b-2, 70b-6, 
70b-6, 83b-10, 99b-9 
 o.-dan 70b-3 
  o.-lar 92a-2   
 o.-ların 91b-10, 104b-11 
 “Bir yėre aġ otaḳ, bir yėre  ḳızıl otaḳ, bir yėre ḳara otaḳ ḳurdurmışıdı.” 
  otaġ < DLT otağ: otağ, 2006: 444; Gülensoy KBS otağ ~ otak ~ otah 
(hlk.): konak, apartman = OT. otaġ (DLT; Çağ.) < *ōtaġ ~ Moğ. otaġ ~ 
otuġ, 2011: 635. 
otla-  Otlamak, hayvan dolaĢarak yerdeki ot, çim vb. yemek 
 o.-r 76b-3 
 “Baḳdı, gördigendinüŋ deŋiz ḳulunı boz ayġır bunda otlar.” 
 otla- < DLT otla-: otlamak, 2006: 445; Gülensoy KBS otla-: (hayvan) 
dolaĢarak yerdeki ot, çimen, yaprak vb. yemek < ot+la-, 2011: 636. 
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otlaḳ Otlak, mera, çayır 
 o.-ların 59b-1 
 “ «Gėtdükde yėrüŋ otlaḳların geyik bilür. 
 …” 
 otlaḳ < Gülensoy KBS otlak: hayvan otlatılan yer < ot+la-k, 2011: 636. 
otur- 1. Oturmak, vücudun üst kısmı dik olacak Ģekilde kaba etin üstünde 
durarak bir yere yerleĢmek ya da bu biçimde yerleĢtiği yerde kalmak 
 o. 80b-2, 81a-6 
 o.-an 79b-13, 79b-13, 80a-1, 105b-3 
 o.-anda 86a-12 
 o.-dı 62a-5, 69b-8, 69b-9, 80a-12, 80b-12, 85b-10, 89a-4, 91a-11, 100a-
10, 104a-11, 105b-2 
 o.-mıĢıdı 67b-11, 67b-12, 92a-4, 92a-4 
 o.-mıĢlardı 69a-1 
 o.-ub 100b-12 
 o.-ur 69b-10 
 o.-urdı 75a-10-11, 104a-10 
 o.-urken 105b-2 
 o.-urlar 78a-12  
 “Sọl yanında Ḳażılıḳ Ḳoca oġlı Yėgenek oturmışıdı.” 
 2. Hiçbir iĢ yapmadan boĢ vakit geçirmek, boĢ durmak 
 o.-dılardı 74a-1 
 o.-urdı 72a-2, 74a-4, 87b-13 
 o.-urken 105a-11 
 o.-urlardı 68b-9 
 o.- ursın 74a-2, 93a-4 
 “Baryek ḳırḳ yigidile yėyüb içüb otururdı.” 
 3. Bir yerde sürekli olarak kalmak, ikamet etmek 
 o.-duġı 80a-11 
 o.- ursın 84b-3 




 otur- < DLT oldur-: oturmak, 2006: 437; DLT oltur-: oturmak, 2006: 
438; Gülensoy KBS otur-: vücudun belden yukarısı dik duracak biçimde 
ağırlığı kaba etlere vererek bir yere yerleĢmek = ET. oltar- ~ (KT., Uyg.) 
~ olur- ~ olġur- (EUTS) ~ OT. oltur-, oldur- (DLT), Uyg. olġuert- 
„oturmak‟, CC. olur- = oltur-; olturġuç „oturak‟, ĠKPÖ olur- = olġur-, < 
ol(ġ)ur-, 2011: 636. 
otuz ṭoḳuz  Otuz dokuz 74a-5 
 “Nāyibini şehīd ėtdiler, otuz ṭoḳuz yigidiyile Baryek ṭutsaḳ gėtdi.” 
otuz yėdi Otuz yedi 90b-8 
 “Otuz yėdi ḳal „e beginüŋ ḳızlarınuŋ çalıp 
 Bir bir boynın öpen 
 Eylik Ḳoca oġlı Alp E[v]ren 
 Çapar geldi, 
 …” 
oyan- Oyanmak, uyanmak 
  o.-dı 85b-12   
 o.-ur 60a-3 
 “Ḳuşlıḳ uyḫudan oyanur, ḳalḳar.” 
 oyan- < DLT udhun-: uyanmak, 2006: 686; Gülensoy KBS uyan-: uyku 
durumundan çıkmak; gerçekleri anlar, kavrar duruma gelmek; (mec.) 
bilgisizlikten kurtulmak; (bitkiler) canlanıp sürmeye baĢlamak; belirmek, 
ortaya çıkmak, depreĢmek = ET. odun- (EUTS), OT. uđı(/u)n- „uyanmak‟ 
(DLT) < ođı(/u) [o, ođ] veya ū, ūđ, ūđı(/u) „uyku‟, [T. Tekin o „uyku‟], < 
o, od: *ū „uyku‟, 2011: 975. 
oyna- 1. Müziğin gerektirdiği uyumlu hareketleri yapmak, oynamak 
 o. 80b-4, 81a-1, 81a-10, 81a-13 
 o.-maġıl 81a-6 
 o.-mazsaŋ 81a-10 
 o.-rsaŋ 81a-10 
 o.-sun 81a-6-7 
 o.-ya 80b-3 
 o.-yayım 81b-1 
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 o.-yayın 80b-6 
 “Oyuna girdi, eyitdi: «Çal, mere delü ozan! Ere varan ḳız benem, 
oynayayım» dėdi.” 
 2. Vakit geçirme, eğlenme amacıyla bir Ģeylerle uğraĢmak 
 o.-rlardı 62a-2 
 “Meger, sulṭānum, Dirse Ḫānuŋ oġlancuġı, üç daḫı ordı uşaġı, 
meydānda aşuḳ oynarlardı.” 
 3. Kımıldamak, hareket etmek 
 o.-dı “yüreği oyna-: birdenbire korkup heyecanlanmak” 86b-1, 95a-4, 
96a-5, 101a-2 
 o.-madın 66a-3 
 o.-r 95b-2 
 “Sạrb ḳayalar oynamadın yėr obrıldı.” 
 4. NeĢelenmek, eğlenmek 
 o.-rduŋ 76a-9 
 “Geldügümce seni şen görürdüm, güler oynarduŋ.” 
 oyna- < DLT oyna-: oynamak, 2006: 447; Gülensoy KBS oyna-: vakit 
geçirmek, eğlenme = ET. ( KT., Uyg.) oyna- ~ OT. ōyna- < *ōyun+a-, 
2011: 642. 
oynaş OynaĢ, kadının kocasından baĢka seviĢtiği erkek 
 o.-lu 81a-5 
 “Senüŋ aduŋ ḳırḳ oynaşlu Boġazca Fāṭmacıḳ degilmidür?” 
 oynaĢ < DLT oynaĢ: oynaĢ; baĢka biriyle seviĢen kadın, 2006: 447; 
Gülensoy KBS oynaĢ: aralarında toplumca hoĢ karĢılanmayan iliĢkiler 
bulunan kadın veya erkekten her biri = OT. oynaĢ (DLT) < ōyun+a-Ģ, 
2011: 642. 
oynat- 1.  Bir araç, gereç kullanmak 
 o.-ana 95b-5 
 o.-anlar 95b-4 
 o.-ayın 93b-7 
 “Altun cıda oynadana, 
 yā Rab noldı?” 
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 2. Hareket ettirmek, gitmesini sağlamak 
 o.-an 86b-4 
 o.-dı 67a-7, 94a-12 
 o.-ub 96b-4 
 “Bu maḥalda ḳoŋur atın oynadub Ḳażan Beg yėtdi.” 
 oynat- < DLT oynat-: oynatmak, 2006: 447; Gülensoy KBS oynat-: 
oynamasını sağlamak ; kımıldamasına yol açmak ; heyecanlandırmak, 
korkutmak (mecaz olarak ); sahneye koymak ; aklını yitirmek = OT. 
oynat- (DLT) < ōyun+a-t-, 2011: 643. 
oyun Oyun, müzik eĢliğinde yapılan hareketlerin tümü 80b-11 
 o.-a 81b-1 
 “Oyuna girdi, eyitdi: «Çal, mere delü ozan! Ere varan ḳız benem, 
oynayayım» dėdi.” 
 oyun < DLT oyun: oyun; yarıĢ, 2006: 447; Gülensoy KBS oyun: vakit 
geçirmeye yarayan , belli kuralları olan eğlence ; kumar; ĢaĢkınlık 
uyandırıcı hüner ; tiyatro veya sinemada sanatçının rolünü yorumlama 
biçimi; müzik eĢlüğünde yapılan hareketlerin bütünü ; piyes, temsil; 
düzen, hile = OT. oyun (DLT) < ōyun < *ōy- „oynamak‟ (EUTS), 2011: 
644. 
ozan Ozan, saz Ģairi, âĢık 59b-5, 59b-5, 59b-6, 59b-7, 61b-8, 65b-8, 77a-1, 
77a-2, 77a-2, 77a-3, 77a-3, 77a-4, 77a-5, 77b-10, 77b-10, 77b-11, 78a-4, 
78a-7, 78a-7, 78a-8, 78a-9, 78a-10, 78a-10, 78a-11, 78a-11, 78b-8, 78b-
8, 78b-9, 78b-10, 78b-11, 78b-11, 78b-11, 78b-11, 79b-7, 80a-2, 80a-4, 
80a-8, 80b-2, 80b-4, 80b-5, 80b-5, 81a-3, 81a-8, 81b-1, 81b-6, 89b-4, 
104a-2 
 o.-lar 103b-4 
 “Çalma ozan, eytme ozan! 
 Ḳaralıca ben ḳızuŋ nesine yarar, ozan?” 
 ozan < Gülensoy KBS ozan: halk Ģâiri; Ģiir yazan kimse, Ģair < ? ET. oz- 







ög- Birinin veya bir Ģeyin iyiliklerini, üstünlüklerini söyleyerek değerini 
yüceltmek, methetmek, sena etmek, yermek karĢıtı, övmek 
 ö.-di 76b-4, 76b-5, 79b-2, 79b-2, 102b-6, 102b-6 
 ö.-dügüm 67b-1, 67b-6, 83b-13 
 ö.-ersin 85a-13, 85b-1, 85b-1, 85b-2 
 “Baryek burada boz ayġırı ögdi, görelüm ḫānum nėce ögdi.” 
 ög- < DLT ög-: öğmek; sena etmek, 2006: 451; Gülensoy KBS öv- (öğ-): 
methetmek, sena etmek < ET., OT. ög- (DLT), 2011: 676. 
ögec,̣ ögeç Öğeç, öveç; iki, üç yaĢlarında erkek koyun ve keçi 90b-2 99a-8, 99a-8 
 ö.-üŋ 86b-6 
 “Altmış ögec ̣derisinden kürk ėtseler topuḳlarını örtmeyen, 
 At Aġızlu Aruz Ḳoca yėtdi, 
 «Çal ḳılıcuŋ begüm Ḳażan yėtdüm!» dėdi.” 
 ögec,̣ ögeç < DLT ök: orta yaĢı bulup büyümüĢ hayvan, 2006: 453; 
Gülensoy KBS öğeç (hlk.): bir yaĢından dört yaĢına kadar erkek koyun, 
koç < ot. ök „orta yaĢı bulup büyümüĢ hayvan‟ (DLT) +(e)+ç (küçültme 
eki, 2011: 651. 
ögren- Bir konuyla ya da iĢle ilgili bilgi edinmek veya beceri kazanmak, 
öğrenmek 
 ö.-düŋ 105b-12 
 ö.-em 92b-9-10 
 ö.-gil 93b-11, 94a-4 
 “Ḳılıc ̣çalub baş kesdügüm görgil ögrengil.” 
 ögren-  < DLT ögren-: öğrenmek, 2006: 451; Gülensoy KBS öğren-: 
bilgi edinmek; bellemek; yetenek, beceri kazanmak = ET. ögren- 
„alıĢmak‟ (EUTS) ~OT. ögren- (DLT), ET. ögret- (EUTS), CC. övren-, 
üren- „öğrenmek‟, övret-, üret- „öğretmek‟ (KLS), < *ögür „sürü‟ + A-n-
(t-), 2011: 653. 
ögüt Bir kimseye yapması veya yapmaması gereken Ģeyler için söylenen söz, 
nasihat, öğüt 59a-4, 88a-3, 101b-7 
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 “Ḳız anadan görmeyince ögüt almaz.” 
 ögüt < DLT ögüt: öğüt, vaaz, 2006: 453; DLT ötlük: öğüt, 2006: 468; 
DLT övüt: öğüt, nasihat, 2006: 470; Gülensoy KBS öğüt: nasihat = ET. 
ögüt (EUTS) ~ OT. ögüt (DLT) [~övüt, ötlük] < *ö- „düĢünmek‟+-g-(ü)t 
ya da ET. *öt „öğüt‟, 2011: 655. 
ökçe Ayakkabı altının topuğa rastlayan yüksek bölümü, topuk, ökçe 
 ö.-m 61a-11 
 “Ḳaba ökçem altına ṣalayınmı? 
 Ḳara polat uz ḳılıcum elüme alayınmı?” 
 ökçe < Gülensoy KBS ökçe: ayakkabı altının topuğa rastlayan yüksek 
bölümü < *ük- „yığmak, kümelemek; yükseltmek‟ (EUTS) + -e+çe, 
2011: 656. 
öl- YaĢamaz olmak, hayatı sona ermek, can vermek, ölmek 
 ö.-di 65b-9, 65b-10, 85b-12, 92b-4, 100b-11, 101a-6 
 ö.-dügimi 97a-9 
 ö.-dügüŋ 63a-2 
 ö.-em 68a-4, 92b-5 
 ö.-en 58b-10 
 ö.-eydi 60a-1 
 ö.-eyin 82b-2 
 ö.-mez 58b-10 
 ö.-miĢmidüŋ 87a-2 
 ö.-se 93b-2 
 ö.-üb 59a-4 
 “Avlar ḳuşlar oldı Dirse Ḫānuŋ ḫaberi yoḳ, oġlancuġını öldi bilür.” 
 öl- < DLT öl-: ölmek, 2006: 456; Gülensoy KBS öl-: yaĢamaz olmak, 
hayatı sona ermek, can vermek = ET., OT. öl- (DLT), < ? höl-, 2011: 
659. 
öldür- Bir canlının hayatına son vermek, öldürmek 
 ö.-di 103a-6 
 ö.-düm 87a-10 
 ö.-e gör- 62b-9, 63b-2 
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 ö.-elüm 60a-13, 77a-12, 96b-3-4, 96b-12 
 ö.-eyim 63a-3, 63a-12 
 ö.-i gör- 63b-11 
 ö.-medin63b-11 
 ö.-medüŋ 94a-2 
 ö.-mezseŋ63b-2 
 ö.-meyelüm 85a-11 
 ö.-miĢler 74b-12, 76a-11 
 ö.-miĢem 66b-11-12 
 ö.-seŋ93b-2 
 ö.-seŋe 63a-11 
 ö.-sün 63b-6 
 ö.-üb 103b-1 
 ö.-übdür 62b-5 
 ö.-ümezsin 63b-2 
 ö.-üŋ 66b-2 
 ö.-ür 63b-10 
 ö.-ürem 72b-8, 79a-11 
 ö.-ürin 73a-4, 76b-12, 76b-13  
 ö.-ürüz 93b-1 
 “Üç yüz kāfir öldürdüm ġazā ėtdüm.” 
 öldür- < DLT öldür-: öldürmek, 2006: 456; Gülensoy KBS öldür-: bir 
canlının hayatına son vermek = ET. (ö)l(ü)r- (Eleges, 8), = OT. öldür-
(DLT), CC. öldür-, öltür- (KLS, 151), < öl-dür-, 2011: 660. 
ölke Memleket, ülke 91a-12, 98a-12, 99b-10 
 “Cılasun ḳoc ̣yiğitlere ḳıla ölke vėrdi, cübbe cụḳa vėrdi.” 
 ölke < Gülensoy KBS ülke (ölke (hlk.): bir devletin egemenliği altında 
bulunan toprakların tümü; devlet; herhangi bir özelliği yönünden 
düĢünülen bölge ~ Çağ. ölke; Dtü. ölki, < Moğ. (Kow.) ölke (Räsänen), 
ö(>ü)lk(>a, ö), 2011: 990. 
ölmek YaĢamaz olmak, hayatı sona ermek, can vermek, ölmek 97a-4 
 ö.-e 60a-6 
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 “Oġul içün ata ölmek „ayb olur.” 
öli ÖlmüĢ insan, diri karĢıtı, ölü (bk. ölü)74b-9 
 ö.-si 75a-8 
 “Böyle dėyicek yarımasun yarçımasun Yalancı oġlı Yaltacuḳ eyitdi: 
«Sulṭānum, ben varayın ḫaberin getüreyin, eger öli eger diri» dėdi vü 
gėtdi.” 
 öli < DLT ölüğ: ölü, 2006: 457; Gülensoy KBS ölü: hayatı sona ermiĢ 
olan, artık yaĢamayan = ET. ölüg „ceset, ölü (EUTS) ~ OT. ölüg (DLT), 
CC. ölü „ölü‟ (KLS) < öl-ü(g), 2011: 661. 
ölü ÖlmüĢ insan, diri karĢıtı, ölü (bk. ölü) 
 ö.-misin 85b-10 
 ö.-si 74b-5, 74b-8, 77a-10, 77a-11 
 “On altı yıl geçdi, Bayregüŋ ölüsi dirisi bilinmedi.” 
 ölü < DLT ölüğ: ölü, 2006: 457; Gülensoy KBS ölü: hayatı sona ermiĢ 
olan, artık yaĢamayan = ET. ölüg „ceset, ölü (EUTS) ~ OT. ölüg (DLT), 
CC. ölü „ölü‟ (KLS) < öl-ü(g), 2011: 661. 
ölüm Bir insan, bir hayvan veya bitkide hayatın tam ve kesin olarak sona 
ermesi, ahiret yolculuğu, ebedî uyku, emrihak, irtihal, memat, mevt, 
vefat, ölüm 65a-2, 65b-3, 65b-3, 67a-13, 76a-4, 106a-5, 106a-5 
 ö.-li 84a-1 
 ö.-lü 67a-13, 91b-2, 99b-13, 106a-4 
 “Ölüm vaḳtı geldüginde arı īmāndan ayırmasun!” 
 ölüm < DLT ölüm: ölüm, 2006: 458; Gülensoy KBS ölüm: mevt, vefat = 
OT. ölüm (DLT), CC. ölüm (KLS), < öl-(ü)m, 2011: 661. 
‘ömür (< Ar. ömr) Ömür, yaĢama, yaĢayıĢ, hayat 
 ö.-ŋ 87a-4 
 “Cigerüŋ pāresi „ömrüŋ ḥāṣılı Uruz oġluŋı esīr ėtmiş, 
 Tavla tavla atlaruŋ kāfir binmiş, 
 Ḳatar ḳatar develerüŋ kāfir yėtmiş, 
 Bol ḫazīneŋ kāfir almış, 
 Düne gün buradan geçdi.” 
öŋ 1. Bir Ģeyin esas tutulan yüzü, arka karĢıtı, ön 
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 ö.-ince 95a-11 
 ö.-ine 60b-6, 60b-10, 61a-7, 63b-8, 74b-11, 86b-2, 88a-8, 88b-2, 88b-7, 
95a-7, 103a-4 
 ö.-inde 70b-1, 82a-4, 94b-5 
 ö.-inden 63b-11 
 ö.-lerince 83b-4 
 ö.-lerine 65b-13 
 ö.-ümde 63b-6, 92b-9 
 ö.-üme 61a-9 
 ö.-ünce 87a-6 
 ö.-ünde 63b-8 
 ö.-üŋe 63b-10 
 “Ḳara ḳavurma etsünler, 
 Ḳırḳ beg ḳızı öŋine getürsünler.” 
 2. KarĢı, bir Ģeyin esas tutulan yüzünün baktığı yer 
 ö.-ine 93a-8 
 “On altı biŋ ip üzengülü, azġun dīnlü, kėçe börklü kāfir Ḳażanuŋ öŋine 
çıḳa geldi.” 
 öŋ < DLT önğ: ön, önce; öndün, 2006: 459; Gülensoy KBS ön: bir Ģeyin 
esas tutulan yüzü = ET., OT. öng (EUTS; DLT), CC. ön, öng (KLS), < 
*öŋ, 2011: 662. 
öp- Sevgi, saygı, bağlılık, teĢekkür belirtmek amacıyla dudaklarını bir Ģeye 
veya birine değdirmek, öpmek 
 ö.-di 67a-11, 71a-8, 76b-9, 87b-11 
 ö.-diler 69b-11 
 ö.-erem 92a-12 
 ö.-erler 69b-12 
 ö.-en 90b-8 
 ö.-üb 103a-12 
 ö.-üp 82a-6, 100b-10 
 “Oġlını baġrına baṣub gözlerin öpdi.” 
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 öp- < DLT öp-: öpmek, 2006: 460; Gülensoy KBS öp-: sevgi, saygı, 
bağlılık, teĢekür belirtmek amacıyla dudaklarını bir Ģeye değdirmek = 
ET., OT. öp- (KT., DLT), CC. öp- (KLS), < *öp- „yansıma‟, 2011: 665. 
ör- Yükselmek, yukarı çıkmak 
 ö.-i ṭur- “ayağa kalkmak, ayakta durmak” 63a-7 
 ö.-ü dur- “ayağa kalkmak, ayakta durmak” 59b-11, 61a-1, 61a-1, 63b-4, 
64a-3, 64a-9, 66a-6, 66a-8, 68a-8, 85a-5, 80b-9,  95a-2, 95a-7, 100b-4, 
101b-9 
 ö.-ü ṭur- “ayağa kalkmak, ayakta durmak” 61b-3, 63a-7, 63a-13 
 “Yumurlanub yėrinden örü durdı.” 
 ör- < DLT ör-: belirmek; çıkmak, kopmak; yükselmek –bulut-, 2006: 
462; DLT örlen-: belirmek; çıkmak; yükselmek, 2006: 464. 
örilü ÖrülmüĢ olan, örülü 84a-11 
 “Ṭoḳuz ḳara göz[lü] ḫūb ṣūretlü, ṣaçı ardına örilü,  gögsi ḳızıl dügmelü, 
elleri bileginden ḳınalu kāfir ḳızları Oġuz beglerine ṣaġraḳ ṣunub 
içerlerdi.” 
 örilü < Gülensoy KBS örülü: örülmüĢ olan < ör-ül-ü, 2011: 673. 
örleş- Ses çıkararak akmak, çağlamak 
 ö.-üben 58b-11 
 “Örleşüben ṣular ṭaşsa deŋiz ṭolmaz.” 
 örleĢ- < DLT ür-: üflemek; ürmek, havlamak, 2006: 714; Gülensoy KBS 
ör- (hlk.): türkü söylemek; köpek havlamak < yır+la- „Ģarkı, gazel 
söylemek‟ (DLT) < y+ır+la- veya < OT. ür- „havlamak‟ (DLT), 2011: 
666. 
örme Örülerek yapılan, örülü, örgülü, örme 84b-13, 87a-5, 89b-8, 91b-13 
 “Örme ṣaçlu ḳarıcıḳ anaŋ 
 Deve boynında aṣılu gördüm.” 
 örme < DLT örme saç: örme saç, 2006: 462-463; Gülensoy KBS örme: 
örmek iĢi; örülerek yapılmıĢ = OT. örme saç (DLT) < ör-me „fiilden ad 
yapan ek‟, 2011: 670 




 ö.-meseydi 78b-9 
 ö.-meyen 90b-3, 99a-8, 99a-9 
 “Yüzüŋi ḳara ṣac ̣örtmeseydi, 
 aġam Baryek dėyeydüm, ozan, saŋa. 
 ört- < DLT ört-: örtmek, 2006: 464; Gülensoy KBS ört-: korumak, 
görünmez duruma getirmek veya gizlemek için üstüne bir Ģey koymak; 
kapamak; kaplamak = ET., OT. ört- (EUTS; DLT) < ET., OT. *ör-t- 
(EUTS) ~ ET. ürt-, ürtül- (EUTS) < *ör- ~ -ür- „kapanmak, örtülmek, 
örülmek‟, 2011: 671. 
öt- 1. Üflemeli çalgıların sesi çıkmak, ötmek 
 ö.-di 83a-13, 90b-12 
 “Naḳāralar çalındı, borılar ötdi.” 
 2. Bir müzik aletini çalmak, sesinin çıkmasını sağlamak, ötmek 
 ö.-gil 78a-11 
 “…Çalma ozan, eytme ozan! 
 Ḳaralıca ben ḳızuŋ nesine yarar, ozan? 
 İleyüŋde dügün var, düğüne varıb ötgil, ozan» 
 dėdi.” 
 öt- < DLT öt-: ötmek, 2006: 467; Gülensoy KBS öt-: (kuĢ ve böcekler 
için) değiĢik tonda ses çıkarmak = ET., OT. öt- (DLT) < *ö: „yansıma‟+-
t-, 2011: 674. 
öte Bir Ģeyden daha uzak olan yer veya Ģey, mavera, öte, ötesi 78a-11 
 “…İleyüŋde dügün var, düğüne varıb ötgil, ozan» 
 dėdi. Baryek bundan öte geçdi.” 
 öte < Gülensoy KBS öte: konuĢanın temel olarak aldığı bir Ģeyden daha 
uzak olan yer veya Ģey < ET., OT. öt- „bir Ģeye geçmek‟ (DLT) +e- 
„fiilden ad yapan ek‟, 2011: 675. 
öteki Diğer, öbür, öteki 101b-8 
 “Öteki ḳara ṭaġuŋ bir yanında 
 Alnı başı [balḳır] bir er gördüm…” 
 öteki < Gülensoy KBS öteki: öbür < öt-e+ki, 2011, 675. 
ötüri Bir Ģeyden dolayı, bir Ģey yüzünden, dolayı, naĢi, ötürü 102b-9 
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 “Şeyṭāna la„net ḳılduŋ, 
 Bir ṣucḍan ötüri dergāhdan sürdüŋ.” 
 ötüri < Gülensoy KBS ötürü: bir Ģeyden dolayı, bir Ģey yüzünden; -den 
dolayı = ET. ötgürü ~ ötkürü ~ ötür ~ ötrü (EUTS) < öt- „geçmek‟ +ür- „ 
geçmek‟ + -ü „ fiilden edat yapan ek‟ (= geçirerek), 2011: 676. 
öyle Öğle, gün ortası, öğlen, öğle vakti 86a-6 
 ö.-den ṣoŋra 60a-5 
 ö.-ye degince 60a-4 
 “Öyle olmadın ben yurdumuŋ üstine varurın.” 
 öyle < DLT öyle: öğle vakti, 2006: 470; DLT özle: öğle vakti, 2006: 472; 
Gülensoy KBS öğle: gün ortası = OT. öyle ~ özle (DLT), <*öđ „zaman, 
vakit‟+le, [<*öδ+le], 2011, 652. 
öyün Bir vakitte yenilen yemek, öğün 
 ö.-i 97a-8 
 “„Arpa ėtmegi acı ṣoġan öyüni‟ dėgil.”  
 öyün < öğün: (yemek için) kez < ET., OT. öđ [< *öδ „zaman, vakit‟] + 
(ü)n „vasıta hâli ekinden ayrı bir yapım eki‟, krĢ. ökün „yemek‟, [*öδün > 
öđün > öyün > öğün], 2011: 654. 
öz Kendi, zat, öz 61a-12, 65a-6, 65a-6, 65a-10 
 ö.-üm “kendim” 89a-10 
 ö.-üni “kendisini” 83a-4, 98a-7 
 “Ḳara ḳanı şorlayub aḳdı. Ṣarḅ yėrlere Ḳażan özüni ṣaldı.” 
 öz < DLT öz: öz, kendi, nefs; can, ruh, gönül, 2006: 470; Gülensoy KBS 
öz: bir kimsenin benliği, kendi manevî varlığı, kendi = ET., OT. öz 
(EUTS; DLT) ~ öđ ~ ET. özen „tam orta, en içerde bulunan; tek, öz 
(EUTS), CC. öz (KLS, 154: özden „hür‟), < *ö- „yükselmek‟ + -z, [< *ö:z 










pādişāh (< Fars. pād-Ģāh) PadiĢah, hükümdar 
 p.-um 74b-6 
 p.-uŋ 74b-6 
 “Delü Ḳarçar bir [gün] Bayındır Pādişāhuŋ dīvānına vardı.” 
pamuk Ebegümecigillerden, koza biçimindeki meyvesi üç, dört, beĢ dilimli olan, 
sıcak bölgelerde yetiĢen tarım bitkisinin iĢlenmiĢ hali, pamuk 59a-2 
 “Eski pamuḳ bez olmaz, ḳarı düşmen dost olmaz.” 
 pamuk < DLT pamuk: pamuk, 2006: 473; Gülensoy KBS pambık, 
pambuh (hlk.), pamuk: pamuk bitkisi ve bitkinin yumuĢak telleri = OT. 
pamuk (DLT) < *bāmuk (T. Tekin), 2011: 685. 
paralan- (< Fars. pāre „parça‟+la-) Parça parça olmak 
 p.-mıĢ 74a-7 
 p.-ub 64b-5, 95b-11 
 “Paralanub ḳazılıḳ atumdan ėnmeyince, 
 Yėŋümle alça ḳanum silmeyince, 
 Ḳol bud olub yėr üstine düşmeyince, 
 Yaluŋuz [oġul] yolından dönmeyem.” 
Paraṣar (k. a.) Parasar 
 P.-uŋ Bay-burt ḥiṣārı 76a-1 
 “Paraṣaruŋ Bay-burt ḥiṣārından, 
 uça görgil…” 
pāre (< Fars.) Parça 79a-12, 88b-8, 88b-8, 94b-12 
 p.-si 75a-7, 87a-4 
 “Anlar bir pāre yėdügi vaḳt sen iki pāre yėgil.” 
pārele- (< Fars.+ le-) Parçalamak 
 p.-di 79b-5 
 p.-ŋ 105a-10 
 “…Gelüb bize muṭī„ olursa ḫˇoş, olmazsa ben ṣaḳalın dutayım, siz ḳılıc ̣
üşürüŋ, pāreleŋ» dėdi.” 
parla- 1. Güçlü bir ıĢık çıkarmak, ıĢık saçmak, parlamak 
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 p.-yub 93a-13 
 “Yılduz gibi parlayub gelen kāfirüŋ cıdasıdur.” 
 2. Uçmak, fırlamak, fırlayıp uçmak 
 p.-yub 90a-11, 99a-4 
 “Bay-burt ḥiṣārından 
 Parlayub uçan, 
 Ap-alaca gerdegine ḳarşu gelen, 
 Yėdi ḳızuŋ ümidi, 
 Ḳalın Oġuz imrencesi, 
 Ḳażanuŋ ınaġı, Boz Ayġırlu Baryek yėtdi…” 
 parla- < Gülensoy KBS parla-: güçlü bir ıĢık çıkarmak, ıĢık saçmak < 
*par „yansıma‟ + la-, 2011: 686. 
Pasin (y. a.) Pasin 
 P.-üŋ 68b-10, 69a-4, 74b-12 
 “Pasinüŋ Ḳara Derbend aġzına ḳonmışıduḳ.” 
paşa PaĢa, bey 
 “Ḳalın Oġuz paşası, 
 Ḳan Abḳazuŋ ḳarīmī…” 
 paĢa < Gülensoy KBS paĢa: Osmanlı Ġmparatorluğu döneminde yüksek 
sivil memurlara ve albaydan üstün bulunan askerlere verilen unvan; 
general < *baĢ+ağa, 2011: 689. 
pay (< Sanskr. pāj) Birden fazla kiĢi arasında bölüĢülmüĢ bir bütünden, bu 
kiĢilerin her birine düĢen bölüm, hisse, pay 70b-4, 70b-5 
 “Ḳıṣırca yenge derlerdi bir ḫātūn varıdı. Geldi: «Yigit bize de pay vėr» 
dėdi.” 
 pay < Eyuboğlu pay: sanskr. pāj (ülüĢ)dan / pay (ülüĢ, bölüĢme), 2004: 
551; Çağbayır ÖTS pay [sansk. paj], 2007; Karaağaç TVS pay: Birden 
fazla kiĢi arasında bölüĢülmüĢ bir bütünden, bu kiĢilerin her birine düĢen 
bölüm, hisse, 2008: 680. 
Pay (k. a.) Pay Bīcān 68a-10, 68a-13, 70b-2, 70b-6, 70b-13, 71a-7, 71b-4, 
74a-2, 75b-12, 76a-1 
 “Bu otaḳ meger Pay Bīcān ḳızı Banı Çiçek otaġıymış.” 
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pāyende (< Fars.) Sürekli, daimî 59a-13 
 “… 
 Devletiŋüz pāyende olsun, 
 Ḫānum hey!” 
pehlevān (< Fars.) Pehlivan, güreĢçi, yiğit 71a-5, 100b-8 
 p.-ı 90a-6 
 “Ḳarvaşdılar, iki pehlevān olub birbirine ṣarmaşdılar.” 
pencịk (< Fars. pencik) Hisse, beĢte bir oranında alınan hisse 83b-7, 103b-2 
 “Ḳuşuŋ alaḳanını, ḳumaşuŋ eyüsini, ḳızuŋ gökcẹgini Bayındır Ḫāna 
pencịk çıḳardılar.” 
per (< Fars.) Kanat, dilim 
 p.-li 68b-5, 69a-13, 91a-7 
 p.-lü 102b-2 
 “Bir daḫı altı perli gürzi ve aġ tozlu yayı begendi.” 
pes (< Fars.) 1. O halde, öyleyse 71b-7, 72b-10 
 “Bayrek eydür: «Yā pes neyleyelüm?»” 
 2. Sonra 100b-2, 100b-3, 102b-5 
 “Pes hemān ol tekür ḳal „eden ṭaşra çıḳdı.” 
peyġamber (< Fars. peyġāmber) Ġnsanlara Tanrı'nın buyruklarını bildiren, onları 
Tanrı yoluna, dine çağıran kimse, yalvaç, yalavaç, elçi, peygamber 72b-2 
 p.-üŋ 60a-12, 72a-6, 90b-4 
 “Taŋrınuŋ buyruġıyıla, Peyġamberüŋ ḳavlıyıla 
 Aydan arı, [günden] görklü ḳız ḳarṭaşuŋı 
 Bamsı Baryige dilemege gelmişem! 
polat (< Fars. pūlād) Polat, çelik 59a-3, 61a-12, 67b-4, 87a-12, 98a-9, 98a-12, 
103a-3, 105b-10 
 “Ḳara polat uz ḳılıcı çalmayınca ḳarīm dönmez.” 
pusarıḳ Duman, sis 85b-13 
 “Ḳara pusarıḳ ordum üstine dökülür gördüm.” 
 pusarıḳ < DLT pusar-: pusarmak, sislenmek, 2006: 475. 
pusı Pusu, birine saldırmak için saklanarak beklenen yer 66a-10 
 “Anlar görinür yėre varacaḳ ḳırḳ yigidin pusıya ḳodı.” 
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 pusı < DLT pusuğ: pusu, 2006: 475; DLT püsüğ: pusu, 2006: 476; 
Gülensoy KBS pusu: birine saldırmak için saklanarak beklenen yer = OT. 
pusuġ ~ püsüg (DLT) < pus [< *bus-]-u-ġ, 2011: 705. 
pusu Pusu, pusuya yatma 94a-4 
 “…, «hem pusu olġıl» dėdi.” 
 pusu < DLT pusuğ: pusu, 2006: 475; DLT püsüğ: pusu, 2006: 476; 
Gülensoy KBS pusu: birine saldırmak için saklanarak beklenen yer = OT. 
pusuġ ~ püsüg (DLT) < pus [< *bus-]-u-ġ, 2011: 705. 
puta (< Fars. pūte) NiĢan, ok niĢanı 86a-12 
 p. at- 72a-2 
 “Yoldaşları ile puta atub otururdı.” 
püki (< Erm. buk‟tan) Tipi 102a-3 
 “Yėl esdi yaġmur yaġdı, püki ḳopdı, 
 Yėdi ḳatla vardum, 






















Rab (< Ar. Rabb) Tanrı, Allah, Rab 70a-13, 95b-5, 95b-5,  95b-6 
 “Bedevī atlu bir oğula, 
 yā Rab,  noldı? 
Rabbānī (< Ar.) Allah ile ilgili, Allah‟tan gelen (bk. Ġlhām-ı Rabbānī) 
 R. 58b-3 
 “İlhām-ı Rabbānī le nėçe sözler söylerdi.” 
raḥim (< Ar.) Dölyatağı 
 “Ana raḥmine düşüb ṭoġunca ṭoġmasa yėg.” 
raḥmet (< Ar.) Merhamet, esirgeme, acıma, koruma 
 “Ḳādir Taŋrı Baryege raḥmet ḳılsun!” 
rāst-la- (< Fars. + la eki) Hedefi bulmak, rast gelmek 
 r.-yub 103a-4 
 “Yėgenek ḳara polat uz ḳılıcıyıla kāfirüŋ boynın rāst-layub şöyle 
çaldıkim başı ṭoḅ gibi öŋine düşdi. 
rek‘at (< Ar.) Namazda bir kıyam, bir rükû ve iki secdeden oluĢan bölüm, rekât 
83a-11, 94a-7, 98a-4 
 “Arı [ṣudan] ābdest alub iki rek„at namāz ḳıldı, adı görklü Muḥammede 
ṣalavāt getürdi.”  
Resūl (< Ar.) Resûl, Hazret-i Muhammed (s.a.v.) 58b-1 
 “Ḥażret-i Resūl zemānına yaḳın Bayat boyından Ḳorḳut adlu bir er 
koḅmışıdı.” 
revān (< Fars.) Akan, giden, su gibi akıp giden  
 r. ol- “akıp gitmek” 80b-9 
 “Gözlerinüŋ yaşı revan olub aḳar.” 
rızḳ (< Ar.) Azık, yiyecek içecek Ģey  
 r.-umuzı 69a-5 
r.-ın 102b-8 
“Ḳarındaşum ṭutsaḳ ėdüb mālımuzı rızḳumuzı yağmaladılar gėtdiler. 
Rūm (y. a.) Rum, Rum ülkesi 
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 “«Mere bāizrgānlar, Allāhu te„ālā baŋa bir oġul vėrdi. Varuŋ Rūm ėline, 
yaḫşı armaġanlar teberrükler getürüŋ» dėdi, «benüm oġlum böyüyince» 
dėdi.” 
Rüstem (< Fars., k. a.) Rüstem 101a-13 






























3.20. S, Ṣ 
 
sā‘at (< Ar.) Saat, altmıĢ dakikalık zaman dilimi 98a-5 
 “Bir sā„at içinde kāfire üç gez at ṣaldı.” 
ṣabāḥ (< Ar.) Sabah, günün baĢlangıcı, günün ilk saatleri 60b-8, 63b-4, 74a-5, 
78a-13, 79b-7, 79b-12, 82a-3, 101a-3 
 ṣ.-dan 60a-4 
 “Alar ṣabāḥ [Dirse] Ḫān yėrinden ḳalḳubanı ḳırḳ yigidin boyına aldı.” 
ṣabāḥ-danca (< Ar. + danca) Sabahtan, sabahleyin, sabah olur olmaz 59b-11 
 “İkincisi ṣolduran ṣopdur. Ṣabāḥ-danca yenden örü durur.” 
ṣaḅḅa ̣ ṣaġ Sapasağlam 72b-4 
 “Ḥaḳ te„ālā-nuŋ emriyile Ḳarçaruŋ eli ṣaḅḅa ṣaġ oldı.” 
 ṣaḅḅa ̣ ṣaġ < DLT sağ: sağlık, esenlik, 2006: 480; Gülensoy KBS sağ: 
sağlam, esen; yaĢamakta olan; diri = OT. saġ (DLT), 2011: 711. 
ṣabr (< Ar.) Sabır, dayanma, katlanma 89b-4 
 “Ḳażan eydür: «Mere çoban, ṣabr ėt, anamı kāfirden isteyeyim, at ayaġı 
altında ḳalmasun» dėdi.” 
ṣaç, ṣac ̣ Saç, baĢ derisini kaplayan kıllar 78b-9, 86a-4 
 ṣ.-ı 84a-11 
 ṣ.-ın 62b-13, 74a-10 
 ṣ.-ların88b-11 
 ṣ.-lu 84b-13, 87a-5, 89b-8, 91b-13 
 ṣ.-lum 61a-3 
 ṣ.-um 81b-12, 86a-1 
 ṣ.-uŋ 81b-9 
 “Ḳarġu gibi ḳara ṣaçum uzanur gördüm.” 
 ṣaç, ṣac ̣ < DLT saç: saç –baĢtaki-, 2006: 477; Gülensoy KBS saç: baĢ 
derisini kaplayan kıllar = ET. (KT., Uyg.), OT. saç (DLT), Çağ. saç, EAT 
saç, < saç, 2011: 709. 
ṣaç- Saçmak, dağıtmak, dökmek 
 ṣ.-dı 91a-5 
 “Ġāfillüce başını kesdi, alaca ḳanını yėr yüzine ṣaçdı.” 
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 ṣaç- < DLT saç-: saçmak, 2006: 478; Gülensoy KBS saç-: bir Ģeyi 
ortalığa dağıtmak = ET., OT. saç- (EUTS; DLT), 2011: 710. 
ṣadaḳa (< Ar.) Sadaka,  yardım amacıyla karĢılıksız verilen Ģey (bk. ṣadaġa) 
 ṣ.-lar 67a-10 
 “Acḷar ṭoyurdı, ṣadaḳalar vėrdi.” 
ṣadaġa (< Ar. ṣadaḳa) Sadaka,  yardım amacıyla karĢılıksız verilen Ģey (bk. 
ṣadaḳa) 
 ṣ.-sı 69a-6, 78b-4 
 “Baryek: Aġaŋuzuŋ başı gözi ṣadaġası, eski ḳaftanı varısa vėrüŋ geyeyin, 
dügüne varayın.” 
ṣaġ  Sağ, vücutta kalbin bulunduğu tarafın karĢısında olan, sol karĢıtı, yön 
67b-11, 68b-13, 69b-8, 69b-10, 79b-13, 80a-7, 91a-5, 91a-6, 92a-4, 94a-
12, 99b-4 
  ṣ.-a 80a-6, 94a-13 
  ṣ.-da 79b-13 
  ṣ.-dan 80a-7, 91a-2, 99b-2 
  ṣ.-ı 94a-13 
  ṣ-ılan 64a-5 
  ṣ.-ın 94b-4 
  ṣ.-ına 92a-5, 95a-3 
  ṣ.-ından 61b-13 
  ṣ.-uma 92b-1 
  ṣ.-uŋa 92a-8 
  “Beg Uruz kāfirüŋ ṣaġ yanına ay depdi.” 
  ṣaġ < Gülensoy KBS sağ: sol karĢıtı < sāġ [ET., OT.‟de ong], 2011: 711. 
ṣaġ  1. Sağ, canlı, yaĢamakta olan 86a-7, 89a-2, 89a-2 
  ṣ.-dur 64b-7, 75b-7, 75b-8, 75b-8, 75b-9, 75b-10 
  ṣ.-mı 75b-1, 75b-1, 75b-2, 75b-2, 75b-3, 75b-3 
  ṣ.-mısın 75b-6 
  “Aġ bürçeklü anaŋı 
 ṣorar olsaŋ ṣaġdur, Bamsı.” 
  2. Sağlam, sıhhatte, esen 
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  ṣaḅḅa ṣ. “sapasağlam” 72b-4  
  “Ḥaḳ te„ālā-nuŋ emriyile Ḳarçaruŋ eli ṣaḅḅa ṣaġ oldı.” 
 ṣaġ < DLT sağ: sağlık, esenlik, 2006: 480; Gülensoy KBS sağ: sağlam, 
esen; yaĢamakta olan; diri = OT. saġ (DLT), 2011: 711. 
ṣaġ-  Sağmak, memeyi parmaklar arasında sıkarak sütünü akıtmak 
  ṣ.-dum 64b-1 
  ṣ.-dur 61b-5 
  “Göl gibi ḳımız ṣaġdur.” 
  ṣaġ- < DLT sag-: sağmak, 2006: 480; Gülensoy KBS sağ-: memeyi                   
  parmaklar arasında sıkarak sütünü akıtmak = ET. (KT., Uyg.), OT. saġ-                  
  (EUTS; DLT) < sag-, 2011: 711. 
ṣaġalt-  Sağaltmak, hastalığı iyileĢtirmek 
  ṣ.-a gör- 72b-2 
“Delü Ḳarçar eydür: «Amān Dede Ḳorḳut amān, Taŋrınuŋ birligine 
yoḳdur gümān! Dede, benüm elümi ṣaġalda gör, Taŋrı buyruġıyıla, 
peyġamber ḳavlıyıla ḳız ḳarındaşımı Bayrege vereyim!» dėdi.”  
 ṣaġalt- < Gülensoy KBS sağal-: iyileĢmek, düzelmek < sağ+al-, 2011: 
711. 
ṣaġınç Sağınç, emel, istek, arzu, maksat, tasavvur, düĢünce, ümit, endiĢe 
  ṣ.-ın 67b-1 
  “Ṣaġlıġın ṣaġıncın devletüŋ Ḥaḳ artursın!” 
  ṣaġınç < DLT sakınç: sakınacak Ģey; sıkıntı, sakınma, kaygı, 2006: 484. 
ṣaġlıḳ  Sağlık, sıhhat, esenlik 
  ṣ.-ın 67b-1 
  “Ṣaġlıġın ṣaġıncın devletüŋ Ḥaḳ artursın!” 
 ṣaġlıḳ < Gülensoy KBS sağlık: vücudun hasta olmaması durumu, vücut 
esenliği, esenlik, sıhhat < sağ+lık, 2011: 714. 
ṣaġraḳ Sağrak, içki kadehi, içki bardağı, tas, sürahi, maĢrapa 84a-12, 88a-1, 88b-
2-3 
  ṣ.-ını 88b-9 
“Eydür: «Begler, Ḳażana bilürmisiz nėce ḥayf ėtmek gerekdür? Ḳażanuŋ 
„avratı Boyı Uzun Borlı Ḫātūnı getürüb ṣaġraḳ sürdürmek gerek» dėdi.” 
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  ṣaġraḳ < DLT sagrak: sürahi; kâse; kap, 2006: 482. 
ṣaḥiḥ  (< Ar.) Gerçek, doğru, sağın, hakiki104b-8 
  “Ben „varayım ṣaḥiḥ ḫaber bileyim‟ dėyü geldüm.” 
saḫt  (< Fars.) Kederli, sıkıntılı 
ṣ. ol- “sıkıntıya düĢmek, canı sıkılmak, kederlenmek” 69b-1, 73b-11, 
73b-11, 73b-11, 73b-12, 76a-8, 76a-9, 76a-9, 104b-10 
  ṣ.-mı 72b-9 
  ṣ.-sın 76a-8  
 “Bayrek saḫt olmış, ḳız eydür: «Nėçün saḫt-sın, ḫānum yigit? 
Geldügümce seni şen görürdüm, güler oynarduŋ. Şimdi nolduŋ?» dėdi.” 
ṣaḳal  Sakal, yetiĢkin erkeklerde yanak ve alt çenede çıkan kılların tümü 
  ṣ.-ı 63b-3 
  ṣ.-ın 105a-9, 105b-8 
ṣ.-lu 62b-13, 66b-10, 66b-10, 67a-5, 67b-5, 71a-11, 71a-13, 71b-5, 75b-
2, 75b-9, 84a-2, 91b-5, 97b-8, 98b-12, 100a-3, 101b-7, 103b-5 
“Aruz ḳaḳıdı, ḳarvayub Baryegüŋ ṣaḳalın dutdı.”  
  ṣaḳal < DLT sakal: sakal, 2006: 483; Gülensoy KBS sakal: yetiĢkin                 
  erkeklerde yanak ve çenede çıkan kılların tümü = OT. saḳal (DLT) <             
  *sakā-l, 2011: 717. 
ṣaḳın, saḳın (ünl.) Sakın, asla 88b-6, 88b-10 
  “ Saḳın üzerüme gelmeyesin, 
  „Oġul!‟ dėyüb benüm içün ağlamayasın.” 
ṣaḳla- 1. Saklamak, muhafaza etmek, korumak, güzelce bakıp bekletmek, 
beslemek 
 ṣ. 77a-5 
 ṣ.-r imiĢ 74b-10 
 ṣ.-rıdum 93b-5, 93b-6, 93b-7 
 ṣ.-yayım 77a-6 
  “Ḳalḳubanı yėrümden bedevī atum ṣaḳlarıdum, 
 bu gün içün.” 




 “Ḳorḳut Dede ḫˇod büreleri bir ev içinde ṣaḳlamışıdı.” 
 3. Gizlemek, söylememek 
 ṣ.-ladılar 65b-8 
 ṣ.-rlardı 100b-11 
 “Babasını öldi bilürdi, babasınuŋ dutsaḳ idügini oġlandan ṣaḳlarlardı.” 
4. Korumak, esirgemek  
ṣ.-sun 59a-7, 60a-12 
 “Andan daḫı Allāh ṣaḳlasun, ocaġuŋa anuŋgibi „avrat gelmesün.” 
  ṣaḳla- < DLT saklan-: saklanmak, çekinmek, 2006: 484; Gülensoy KBS                
  sakla-: elinde bulundurmak, tutmak = ET. sakla-(n)- (EUTS) ~ OT.            
  sakla- „korumak, saklamak‟ (DLT) < ET. sak „özenli, dikkatli‟ [< *sa-                                
  „saymak‟+k „dikkat, dikkatli‟]+la- „dikkat etmek‟, 2011: 720. 
ṣaḳlamaḳ Saklamak, besleyip bakmak 
  ṣ.-ıla 58b-13 
  “Yad oġlın ṣaḳlamaġıla oġul olmaz, 
  Böyüyende ṣalur gėder seni, gördüm demez.” 
ṣal-  1. Yollamak, göndermek 
  ṣ.-dı 91a-7, 104b-10 
ṣ.-ayınmı 61a-12 
ṣ.-dum 64a-12 
“Ḳuru ḳuru çaylara  
ṣucı ṣaldum.” 
2. Sürmek (at) 
ṣ.-dı 98a-5, 98a-6, 102b-13 
ṣ.-dılar 83a-12, 92b-11, 94a-8, 99a-13 
 “Yapa yalıŋuz ol kāfire at ṣaldı, ḳılıç urdı.” 
 3. Sürmek (kiĢi yola düĢmek, gitmek) 
ṣ.-dı 98a-7 
 “Ṣarb yėrlere Ḳażan özüni ṣaldı.” 
 4. Atmak 
ṣ.-ardı 100b-2 




ṣ.-dı “ḳol ṣal-: el sallamak, iĢaret etmek” 67a-6, 
 ṣ.-uban “ḳl ṣal-: el sallmak, iĢaret etmek” 80b-11 
 “Daḫı ḳırḳ yigidine ḳol ṣaldı. Ḳırḳ yigit bedevī atların oynatdı , Boġac ̣
Ḫānuŋ üstine yıġnaḳ oldı.” 
 6. (yanına) Almak 
ṣ.-arıdum 105b-11 
ṣ.-dum 101b-6 
 ṣ.-maduŋ 102a-5 
 “Ala gözlü beglerümi yanıma ṣalarıdum.” 
7. DüĢürmek 
 ṣ.-dı 83b-4, 91a-4, 91a-6, 91a-8, 99b-4, 99b-5 
 “Ṣaġ tarafdan Ḳara Tekür Melike Dundar yėtdi, ḳılıçladı, yėre ṣaldı.” 
8. Bırakmak, terk etmek 
 ṣ.-ur 58b-13 
  “Yad oġlın ṣaḳlamaġıla oġul olmaz, 
  Böyüyende ṣalur gėder seni, gördüm demez.” 
9. Bir isteği uyandırmak, karĢı tarafa sevk etmek 
ṣ.-an 86b-6 
“Āvāzı ḳaba köpeklere ġavġa ṣalan, 
…” 
  ṣal- < DLT sal-: atmak; bir Ģeyle iĢaret etmek; göndermek, götürmek, 
toplamak; toplu hale getirmek, 2006: 485; Gülensoy KBS sal-: bırakmak, 
koyuvermek = ET. (KT., Uyg.), OT. sal- (DLT) < *sā-l-, 2011: 722. 
ṣalavāt (< Ar.) Salavat, Hz. Muhammed'e saygı bildirmek için okunan dua 83a-
12, 90b-11, 94a-7, 98a-4, 99a-13 
“Arı ṣudan ābdest alub namāz ḳıldılar, [adı] görklü Muḥammede ṣalavāt 
vėrdiler.” 
ṣalın-  Salınmak, bırakılmak 
  ṣ.-mıĢıdı 91b-12 
  “Aġzı böyük ḫumreler ortalıġa ṣalınmışıdı.” 
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  ṣalın- < DLT salın-: sarkmak, 2006: 485; Gülensoy KBS salın-:                   
  sallanmak = ET. salın- „sallanmak, dikmek‟ (EUTS) ~ OT. salın- (DLT),                     
  CC.: salın- (KTS) < sal-(ı)n- „dönüĢlülük eki‟, 2011: 724. 
ṣalındur- Salındırmak, iple aĢağıya sarkıtmak veya indirmek 
  ṣ.-acaḳ 76a-12 
  ṣ-dı 76b-2 
  “Ḳız bir urġan get‟ürdi, Baryigi ḥiṣārdan aşaġa ṣalındurdı.” 
ṣalḳum Serin, soğuk 
  ṣ. ṣ. “serin serin, soğuk soğuk” 63b-3 
  “Ṣalḳum [ṣalḳum] ṭaŋ yelleri esdüginde, 
  Ṣaḳalı uzun Tat ḳocası baŋladuḳda, 
  Aḳıla ḳara seçilen çaġda 
  Ḳalın Oġuz ḳızı gelini bezenen çaġda, 
  alar ṣabāḥ Dirse Ḫān yėrinden örü durdı.” 
 ṣalḳum < Gülensoy KBS salkın (hlk.): serinlik, güneĢsiz, açık  ve iyi 
havalı yer < Moğ. salkin „wind‟, CC.: salkun „esinti, rüzgâr‟, 2011, 725. 
Salur, Ṣalur (k. a.) Salur Kazan, UlaĢ oğlı Salur Kazan 68a-1, 75a-13, 84a-5, 91b-10, 
92a-2 
 “Her birinüŋ elinden Ulaş oġlı Ṣalur Ḳażan içmişidi.” 
ṣam (< Ar. sāmm) Sam rüzgârı 
 ṣ. yėli 95b-1 
 “Ṣam yėlleri esmedi, Ḳażan, ḳulaġum çıŋlar, 
 …” 
ṣan- Sanmak, bir Ģeyin öyle olduğuna inanmak, zannetmek 
 ṣ.-aṣınkim 94a-13 
 ṣ.-dı 63b-8 
 ṣ.-dıkim 94b-8 
 ṣ.-dum 96a-6 
 ṣ.-urdum 101a-6 
 “Ḫānum, benüm babamı ben öldi ṣanurdum, bilmezdüm.” 
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 ṣan- DLT sagın-: sanmak, zannetmek; sözle yardım etmek, 2006: 481; 
Gülensoy KBS san-: zannetmek, gibi gelmek = OT. san-; saġın- (DLT)  < 
*sa-n-, 2011: 729. 
ṣaŋa (bk. sen) 
 ṣaŋa < DLT sanğa: sana, 2006: 488; Gülensoy KBS sana: sen ikinci 
teklik kiĢi zamirinin yönelme durumu < ET. *saŋa < *sen+ge ~ OT. 
sanga (DLT), 2011: 729. 
ṣancaḳ 1. Sancak, bayrak 70a-5  
ṣ.-ın 83b-3 
 ṣ.-ını 91a-7 
 ṣ.-lar 91a-1 
 “Kāfirüŋ ṣancaġın tuġun Baryegile Yėgenek ḳılıcḷadı yėre ṣaldı.” 
 2. Boy, sancak 101a-8, 101b-3, 102b-5 
 “Bayındır Ḫān buyurdı: «Yigirmi dört ṣancaḳ begi gelsün» dėyü.” 
 ṣancaḳ < DLT sanç-: sançmak, dürtmek, sokmak; yenmek, 2006: 487; 
Gülensoy KBS sancak: bayrak, liva; çoğunlukla askerî birliklere verilen 
yazı iĢlemeli, kenarları saçaklı ve göderli bayrak < ET. sanç- „batırmak, 
saplamak, dürtmek, sokmak; yenmek‟ (EUTS) ~ OT. sanç- (DLT) +-kak, 
Çağ. sançak, 2011: 729. 
ṣanç-, sanç- Sançmak, sancımak, saplamak 
 ṣ.-asum 101b-10 
 ṣ.-ub 94a-6 
 ṣ.-ubanı 99b-5 
 “Uruz Beg davlıbaz urub süŋüsini yėre ṣancub durdı.” 
 ṣanç-, sanç- < DLT sanç-: sançmak, dürtmek, sokmak; yenmek, 2006: 
487; Gülensoy KBS sanç- (hlk.): saplamak, batırmak = ET., OT. sanç- 
(EUTS; DLT) < *sānç- [ <*sań-Ģ- (Räsänen)], 2011: 730. 
Ṣandal (k. a.) Ṣofi Ṣandal Melik 90b-7 
 “Ṣofi Ṣandal Melike ḳan ḳusduan 
 Otuz yėdi ḳal„e beginüŋ ḳızlarınuŋ çalıp 
 Bir bir boynın öpen 
 Eylik Ḳoca oġlı Alp E[v]ren 
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 Çapar geldi, 
 «Çal ḳılıcuŋ aġam Ḳażan, yėtdüm!» dėdi.” 
ṣapa  Sapa, gidilen yol üzerinde olmayan, sapılarak varılan 79b-7, 86a-10, 
101a-3 
 “Alan ṣabāḥ ṣapa yėrde dikilende aġ ban evli, 
  Aṭlāsıla yapılanda gök ṣayvanlu, 
  Tavla tavla çekilende şehbāz atlu, 
Çaġıruban dād vėrende yol çavuşlu, 
…” 
  ṣapa < Gülensoy KBS sapa: gidilen yol üzerinde olmayan, sapılarak             
  varılan < sap-a, 2011: 732. 
ṣapan  Bir tür taĢ ya da herhangi bir cismi atma aracı, sapan 85b-4 
 ṣ.-ı 89a-13 
 ṣ.-ını 85a-6, 89b-3 
 ṣ.-ınuŋ 85b-3, 85b-5, 89b-1 
 ṣ.-umca 85b-2 
 ṣ.-uŋ 89a-13 
 “Ḳaracıḳ Çoban ṣapanınuŋ ayasına ṭaş ḳodı, atdı.” 
 ṣapan < Gülensoy KBS sapan: iki ucu ip, ortası örme veya meĢin olan bir 
taĢ atma aygıtı < sap- „*atmak, *fırlatmak‟ + -an, 2011: 733. 
ṣar- Sarmak, bağlamak 
 ṣ.-a ḳo- 87b-5 
 “Fikr ėtdi, eydür: «Şimdi çopanıla kāfire varacaḳ olursam eydeler kim: 
„Eger çopan bile varmasa Ḳażan kāfiri alımazdı‟ dėyeler» dėyüb ġayret 
çeküb çobanı bir ḳaba aġaca ṣara ḳodı.” 
 ṣar- < Gülensoy KBS sar-: çevresini çevirmek, çepeçevre dolanmak; 
çevrelemek; kaplamak; yumak yapmak; örtmek; kucaklamak; kâğıt ya da 
bitki yaprağı ile örmek; hoĢuna gitmek; sarılıp tırmanmak, bir Ģeyi baĢka 
bir Ģeyin içine koyup onunla kaplamak; (mec.) sözle saldırmak; 
saldırmak {OT. sarmak „1. bir Ģeyi süzmek ve ayırmak; olgun hâle 
gelmek; 2. kızmak, çıkıĢmak, sertelmek, sert söz söylemek = ET., OT. 
sar- (EUTS; DLT) < *sa-r-, 2011: 734. 
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saray (< Fars. serāy) Saray, hükümdarların oturduğu büyük yapı 
 s.-dan 61b-13 
 “Boġayı saraydan çıḳardılar.” 
ṣarḅ Sarp, dik, çıkması ve geçilmesi güç (yer), yalman (bk. ṣarp) 66a-3, 98a-7 
 “Ṣarb yėrlere Ḳażan özüni ṣaldı.” 
  ṣarḅ < Gülensoy KBS sarp: dik, çıkılması ve geçilmesi güç, yalman;                    
  (mec.) güç, güçlük = ET. (Uyg.) sarp (EUTS), KB. sarp, Eski Kıpç. sarp                  
  „güç‟, < *sar- „sertelmek, kızmak‟+-p, 2011: 739. 
Ṣarı  (k. a.) Eylik Koca oġlı Sarı KulmaĢ 84b-11 
  Eylik [Ḳoca] oġlı Ṣarı Ḳulmaş Ḳażan Begüŋ evi üstinde şehīd oldı.” 
 ṣarı < DLT sarığ: sarı, sarı renk, 2006: 491; Gülensoy KBS sarı: altının 
rengi = ET., OT. sarıġ (EUTS; DLT) < sārıġ [< *sar+ï-ġ], [sarı- „beyaz 
ya da sarı olmak‟ fakat DLT: sarı „taraf, yön‟], Çağ. sari, sariġ, 2011: 
735. 
ṣarıḳ Sarık, sarılarak meydana getirilen baĢlık 74a-8, 76a-3 
 “Ḳaba ṣarıḳ başından götürüb yėre çaldı.” 
 ṣarıḳ < Gülensoy KBS sarık: kavuk, fes gibi bazı baĢlıkların üzerine 
sarılan tülbent, abanî veya Ģala verilen ad < sar-ık, 2011: 736. 
ṣarımsaḳ Sarımsak, kokulu bir tür bitki 95b-1 
 “… 
Ṣarımsaḳ otın yėmedüm, içüm göyner, 
 Ṣaru yılan ṣoḳmadın aġca tenüm ḳalḳub şişer, 
 Ḳurumışcạ gögsümde südüm oynar, 
 Yaluŋuz oġul görinmez, baġrum yanar, 
 Oġul ḫaberin, a Ḳażan, dėgil baŋa, 
 Dėmez olsaŋ yana göyne ḳarġaram Ḳażan saŋa!» 
 dėdi.” 
 ṣarımsaḳ < DLT samursak: sarımsak, sarmısak, 2006: 486; DLT 
sarmusak: sarmısak, sarımsak, 2006: 494; Gülensoy KBS sarımsak: 
toprak altındaki soğan biçimli sürgünlerinde kokulu yağ bulunan bir 
kültür bitkisi = OT. sarmusak, samursak (DLT) < sar-ım+sa-k [göçüĢme 
ile : sarımsak/sam-ur-sak], 2011: 737. 
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ṣarmaş- 1. SarmaĢmak, sıkıca sarılmak 
 ṣ.-dılar 71a-6 
 “Ḳarvaşdılar, iki pehlevān olub birbirine ṣarmaşdılar.” 
 2. SarmaĢmak, dolanmak  
 ṣ.-anda 61a-3 
 “Ṭopuġında ṣarmaşanda ḳara ṣaçlum, 
 Ḳurlu yaya beŋzer çatma ḳaşlum, 
 Ḳoşa bādām ṣıġmayan ṭar aġızlum, 
 Güz almasına beŋzer al yaŋaḳlum, 
  
Görürmisin neler oldı neler oldı” 
 ṣarmaĢ- < DLT sarmaĢ-: sarmakta yardım etmek, 2006: 494; Gülensoy 
KBS sarmaĢ-: birbirine sarılmak, kucaklaĢmak = OT. sarmaĢ- (DLT) [< 
sar-(ı)m+a-Ģ- „iĢteĢlik eki‟] < sar-(ı)m+a-Ģ-, 2011: 739. 
ṣarp Sarp, dik, çıkması ve geçilmesi güç (yer), yalman (bk. ṣarḅ) 
 “«Sạrp yörürken ḳazılıḳ atı  
 Nāmer[d] yigit bine bilmez, 
 Binince binmese yėg. 
 …” 
  ṣarp < Gülensoy KBS sarp: dik, çıkılması ve geçilmesi güç, yalman;                         
  (mec.) güç, güçlük = ET. (Uyg.) sarp (EUTS), KB. sarp, Eski Kıpç. sarp                      
  „güç‟, < *sar- „sertelmek, kızmak‟+-p, 2011: 739. 
ṣarṣıl- Sarsılmak, beklenmedik bir olaydan çok etkilenmek 
 ṣ.-dı 64a-5, 86b-1, 95a-4, 96a-5, 101a-2 
 ṣ.-ubdur 77b-6 
 “Ḳara baġrı ṣarsıldı, dom yüregi oynadı, ḳara ḳuyma gözleri ḳan yaş 
doldı.” 
 ṣarṣıl- < DLT sarsıt-: sert ve kaba muamele yaptırmak, 2006: 495; 
Gülensoy KBS sarsıl-: sarsmak iĢine konu olmak; güçdüz duruma 
gelmek = ET. (KT., Uyg.), OT. sarsıt- < sars-(ı)l- „dönĢlülük eki‟, 2011: 
739. 
saru 1. Sarı, yeĢil ile turuncu arasında bir renk (bk. sarı) 64a-11, 95b-2 
 “Ṣaru yılan ṣoḳmaduḳ aġca tenüm 
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 ḳalḳub şişer.” 
2. (k. a.) Soğan Saru (bk. Ṣoġan)  101b-1 
“« „[Yėrüŋ] bir ucından bir ucına yėtem‟ dėyen Ṣoġan Ṣaru senüŋile bile 
varsun. Ejderhālar aġzından ādem alan [Delü] Evren senüŋile bile 
varsun. Yumruġıyıla er yıḳan […]senüŋile bile varsun.»” 
 ṣaru < DLT sarığ: sarı, sarı renk, 2006: 491; Gülensoy KBS sarı: altının 
rengi = ET., OT. sarıġ (EUTS; DLT) < sārıġ [< *sar+ï-ġ], [sarı- „beyaz 
ya da sarı olmak‟ fakat DLT: sarı „taraf, yön‟], Çağ. sari, sariġ, 2011: 
735. 
ṣarvan (< Fars. sār-bān) Sarvan, deve süren, deveci 
 ṣ.-ları 80b-8 
 “Eviŋüz ardında ṣarvanlar seni gözler, 
 „Ḳanḳı dereye gėtdi ola?‟ dėyü iziŋ izler, 
  „Ḳanḳı yaŋadan gele?‟ dėyü yola baḳar,   
 Gözlerinüŋ yaşı revān olub aḳar.” 
ṣaṣı, ṣası Sası, fena, murdar 
 ṣ. dinlü 76b-10, 84b-3, 88b-3, 88b-8, 88b-8 
 “«Amma ṣası dinlü Gürcistān aġzında oturursın. Orduŋ üstine kimi 
ḳorsun?» dėdi.” 
 ṣaṣı, ṣası < DLT sasığ: kokmuĢ („barığ‟ ile birlikte kullanılır), 2006: 496; 
Gülensıoy sası: küf ve çürük kokan; kokuĢmuĢ = ET. sasıġ „çürümüĢ, 
kokmuĢ, fena‟ (EUTS) ~ sarsıġ ~ OT. sasıġ (DLT) < *sāsı- „kokmak, 
çürümek, fenalaĢmak‟ (EUTS) [sāsı-+-ğ ile yapılmıĢ ad olup Batı 
Türkçesinde /-ġ/ düĢmüĢtür.], Çağ. sasi, 2011: 740. 
ṣav- Savmak, gidermek, defetmek, bertaraf etmek, bastırmak, uzaklaĢtırmak 
 ṣ.-sun 59b-6 
 “Azub gelen ḳadaŋuzı Taŋrı ṣavsun.” 
 ṣav- < Gülensoy KBS sav-: istenmeyen birini baĢından uzaklaĢtırmak = 
OT. saw- (DLT: saw-ra- „savulmak, azalmak, seyrekleĢmek‟; saw-rı-, 
sew-re- „azalmak, seyrekleĢmek‟; saw-ul- „bulunduğu halden ayrılmak; 
savulmak; gitmek; < sa-v-, 2011: 741-742. 
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ṣavaş SavaĢ, mücadele, muharebe, kavga, harp, mukatele 67a-7, 90b-12, 94b-4, 
99b-1 
 “Ḳażan oġlı Uruzuŋ üzerinde çoḳ ṣavaş ėtdiler.” 
 ṣavaĢ < Gülensoy KBS savaĢ: harp; uğraĢma, kavga, mücâdele = OT. 
sawaĢ (DLT) < *saβaĢ [< *saβ+(a)Ģ], 2011: 742. 
ṣavaş- SavaĢmak, mücadele etmek, cenk etmek, dövüĢmek 
 ṣ.-ayım 93b-11 
 ṣ.-dı 91a-1, 98a-5, 99b-1 
 ṣ.-dılar 94a-9 
 ṣ.-duġum 94a-3 
 ṣ.-madın 66b-5, 66b-6, 66b-7, 66b-9, 66b-11, 89b-8 
 ṣ.-urkeŋ 96b-13 
 “Ṣavaşmadın urışmadın alı vėreyin, 
 döngil gėrü.” 
 ṣavaĢ- < DLT sawaĢ-: savaĢmak, çarpıĢmak, 2006: 499; Gülensoy KBS 
savaĢ-: harbetmek = OT. sawaĢ- (DLT), [< saβ+aĢ-], 2011: 742. 
ṣavaşdur- SavaĢtırmak, dövüĢtürmek, mücadele ettirmek 
 ṣ.-urlar 61b-12 
 “Bir yazın, bir güzin bu boġayıla buġrayı ṣavaşdururlar idi.” 
savġat Hediye, armağan, ihsan 
 s.-ı 75a-12 
 “Beg babamuŋ, ḳaṭın anamuŋ savġatı arġış, 
 Ünüm aŋla sözüm diŋle arġış, 
 Ḳalın Oġuz içinde Ulaş oġlı Salur Ḳazanı 
 ṣorar olsam ṣaġmı arġış?” 
 savġat < YTS savġat, [savḳat]: hediye, armağan, bahĢiĢ, ihsan, 2009: 
194; Kaçalin (ṣavġat < Mo. *savġa+t), 2006: 326. 
ṣavul- Savulmak, bulunduğu yerden uzaklaĢmak, yolundan çekilmek, 
karĢısından çekilmek, yana kaçmak 
 ṣ.-dı 62a-10 
“Āḫır oġlan fikr eyledi, eydür: «Bir ṭama direk ururlar, ol ṭama ṭayaḳ 
olur durur, şöyleki ṭayaġı gėderseler ṭam yıḳılur. Ben bunuŋ alnına neye 
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ṭayaḳ olup dururın?» dėyüb oġlan boġanuŋ alnından elin gėderdi, 
yolından ṣavuldı.” 
  ṣavul- < DLT  sawıl-: savulmak, -güneĢ- inmek, 2006: 499; DLT sawul-:                
  bulunduğu halden ayrılmak, bir yana eğilmek, batmak; savulmak,                
  gitmek, 2006: 500; Gülensoy KBS savul-: savrul- (savrıl- (hlk):                              
  dağılmak, saçılmak; savurmak iĢi yapılmak = OT. sawrul- (DLT) < sav-                
  ur-(u)l-, 2011: 743. 
sayılmak  Sayılmak, sayısı söylenilmek 
 s.-ıla 90b-9, 99a-12 
 “Ṣayılmaġıla Oġuz begleri dükense olmaz, heḅ gelüb yėtdiler.” 
ṣayla- Saylamak, seçmek 
 ṣ.-dı 93a-1 
 “Ḳırḳ ala gözlü yigidin ṣayladı, Uruz boyına aldı.” 
 ṣayla- < Gülensoy KBS sayla- (hlk.): seçmek, ayırmak < sa-y-la-, 2011: 
745. 
ṣaylan Sarp, yalçın  
 ṣ. ṣ. kayalar 95a-9 
 “Ṣaylan [ṣaylan] ḳayalardan, 
 Ḳażan, oġlancuġumı uçurduŋmı?” 
 ṣaylan < DLT say: kara, taĢlık yer, 2006: 500; Gülensoy KBS saylan 
(hlk.): yar, uçurum = OT. say (DLT) +la-n, 2011: 745.  
ṣaymaḳ  Sayma, sayısını bulma 
 ṣ.-ıla 101b-2 
 “Ṣaymaġıla Oġuz begleri dükense olmaz.” 
ṣayvan (< Fars. sāye-bān) Sayvan, gölgelik, Ģemsiye 60b-1, 67b-8, 68b-13, 91b-
11, 100a-8 
 ṣ.-ın 69b-8 
 ṣ.-lu 79b-8, 101a-4 
 “Ala ṣayvan gök yüzüne esenmişidi.” 
ṣaz Genellikle su kıyılarında, bataklık yerlerde yetiĢen ince, açık sarı renkli 
kamıĢların olduğu yer, saz, sazlık 
 ṣ.-a 83a-4 
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 Ṭana Ṣ.-ına 83a-4 
 “Yalancı oġlı Yaltacıḳ bunı ėşitdi, Baryegüŋ ḳorḳusından ḳaçdı özüni 
Ṭana Ṣazına urdı. Baryek ardına düşdi, ol ṣaza od urdı.” 
 ṣaz < Gülensoy KBS saz: ince kamıĢ, hasır otu; sazdan yapılmıĢ; 
sarımtırak beyaz, solgun < *sāz < Ön Tü. *sār [ > Trkm. sāδ, Osm., Kırg. 
vb. sāz „beyaz, sarımsız beyaz], 2011: 746. 
sebeb (< Ar.) Sebep, neden 77a-8, 92a-9, 92b-4, 92b-6 
 s.-ini 92a-13 
 “Aġladuġuma sebeb oldur ki: 
 Atam öldi ben ḳaldum, 
 Yėrin yurdın ben dutdum.” 
seç-, sec-̣ Seçmek, benzerleri arasından hoĢa gideni almak, ayırmak 
 s.-di 73a-6, 73a-6, 73a-7 
 “Bay Büre Beg tavla tavla atlarına vardı, biŋ ayġır seçdi. Ḳatar ḳatar 
develerine vardı, biŋ deve secḍi.” 
 seç-, sec-̣ < Gülensoy KBS seç-: benzerleri arasından hoĢa gideni almak 
veya yararlanmak için ayırmak = ET. seç- (EUTS) < *se- „istemek, arzu 
etmek‟+ç-, 2011: 747. 
seçil- 1. Seçilmek, benzerleri arasından hoĢa giden alınmak, ayrılmak 
 s.-ecekleyin 73b-3 
 “Bunuŋ eyüsi yatlusı seçiecekleyin degül.” 
2. Bir iĢe ya da göreve iyi ve uygun olanı almak 
 s.-üb 85a-4 
 “Altı yüz kāfir seçilüb ḳoyuna gėtdi.” 
 3.  Anlamak, farketmek 
 s.-en 63b-3 
 “Aḳıla ḳara seçilen çaġda, 
 Ḳalın Oġuz ḳızı gelini bezenen çaġda, 
 alar ṣabāḥ Dirse Ḫān yėrinden örü durdı.” 
segirdiş Seğirtme, koĢturma, çaptırma 
 s.-in 63b-6 
 “Oġlumuŋ at segirdişin, ḳılıç çalışın oḳ atışın göreyim.” 
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segirt- Seğirtmek, koĢturmak 
 s.-eyin 93b-6 
 s.-irken 96b-13 
 “Segirdirken atuŋ sürcḍüresin, 
 Ṣavaşurken gendüŋi dutdurasın, 
 Ġāfillüce güẕel başuŋ kesdüresin, 
 Aġbürçeklü anamı „Oġul!‟ dėrken 
 „Başum baḫtı, evüm taḫtı Ḳażan Beg‟ dėyü aġladasın.” 
 segirt- < DLT segirt-: seğirtmek, koĢturmak, 2006: 503; DLT sekirt-: 
seğirtmek, koĢturmak, 2006: 503; DLT segre-: seğirtmek, 2006: 503; 
DLT sekre-: seğirtmek, 2006: 503; DLT sekri-: seğirtmek, 2006: 503; 
Gülensoy KBS seğirt-: çabuk adımlarla veya sıçrayarak yakın bir yere 
doğru yürümek = OT. segirt- ~ sekirt- ~ sekre- ~ sekri- „seğirtmek, 
koĢturmak‟ (DLT; seriĢ-) < sēkrē / sēkrit- < *sēk-rē-, 2011: 747. 
segri- (göz) Seğirmek, seğrimek, kımıldamak, kaslar oynamak 
 s.-r 64a-11 
 “Çıḳsun benim gözlerüm, a Dirse Ḫān, 
 yaman segrir.” 
 segri- < DLT sewre-: seyremek, 2006: 509; DLT sawra-: savulmak; 
azalmak, seyrekleĢmek; savsamak, gevĢemek; savmak, sağalmak, 2006: 
499-500; DLT sawrı-: azalmak, seyrekleĢmek, 2006: 500; Gülensoy KBS 
seğir-: hafif kımıldamak ve daha çok vücudun bir yerinde deri ile birlikte 
derinin hemen altındaki kaslar hafifçe oynamak; seyremek = OT. sewre, 
sawra-, sawrı-, „seyremek‟ (DLT) < sew-re- [> sewri- > seyri- > seyir- > 
seğir- (göçüĢme ile)], 2011: 747. 
seksen Seksen, bu sayı kadar 84a-10 
“Ḫān Ḳażan yėrinden ṭurmışıdı, ṭoḳsan başlu ban evlerin ḳurmışıdı, 
ṭoḳsan yėrde ala ipek ḫālī döşenmişidi, seksen yėrde badyalar 
ḳurılmışıdı, altun ayaġ sürāḫīler dizilmişidi.” 
 seksen < DLT sekiz on: sayıda seksen, 2006: 503; DLT seksün: sayıda 
seksen, 2006: 504; Gülensoy KBS seksen: yetmiĢ dokuzdan sonra gelen 
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sayının adı = ET. säkizon (EUTS) ~ OT. seksün ~ sekiz on (DLT) < 
sekiz+on [> sekson > *seksön > seksen], 2011: 750. 
Selcük  (k. a.) Kıyan Selcük 74b-3, 75b-1, 75b-7, 90a-6, 91a-5, 98b-10, 101a-10, 
102a-11 
 “Ḳıyan Selcük oġlı Delü Dundar yėrinden duru geldi.” 
selām (< Ar.) Selam, esenleme 
 s. vėr- 69a-2, 72a-2, 85a-11, 101b-11, 104a-10, 105a-12, 105b-2 
 “Ḳılbaş gelüb Aruza baġır baṣdı, selām vėrdi.” 
selāmla- (< Ar. selām) Selamlamak, selam vermek, esenlemek 
 s.-r 104a-10 
 s.-rlardı 105a-3 
 “Ḳażan Beg eydür: Mere Ḳılbaş, bu Ṭaş Oġuz begleri her dāyim 
gelürler, beni selāmlarlar idi.” 
selāmlamaḳ (< Ar. selām) Selamlamak, selam vermek, esenlemek 
 s.-a 104a-2 
 “Cemī„ begler ittifā[ḳ] Ḳażan Begi selāmlamaġa gelmediler, „adāvet 
baġladılar.” 
semüz  Eti, yağı çok olan, tavlı, ĢiĢman 
 s.-indende 73b-8 
 s.-ini 73b-2, 86b-6 
“Dede eydür: «Delü Ḳarçar, ġavġayı ḳo! Bir alay büre getürdüm. Ṣoŋra 
şöyle böyle dėme. Ḳarva dut, semüzini alı ḳo, arıġını ḳoyuvėr» dėdi.” 
 semüz < DLT semiz: semiz, 2006: 504; DLT semüz: semiz, 2006: 505; 
Gülensoy KBS semiz: ĢiĢman; eti, yağı çok olan = ET. sämiz (EUTS) ~ 
semiz, semüz (DLT) < *sämir (T. Tekin), 2006: 751. 
sen  Sen, II. teklik Ģahıs 63a-7, 63a-13, 63b-11, 66a-7, 69a-11, 71b-3, 73a-5, 
79a-9, 80b-4, 80b-9, 81a-1, 81b-11, 82a-2, 82a-4, 82b-13, 87b-1, 87b-10, 
88b-8, 89a-2, 92b-5, 92b-9, 93b-10, 96b-10, 97b-2, 97b-6, 102a-5, 102a-
5, 102b-7, 102b-7, 102b-8, 104a-7, 105a-5, 105b-12 
 s.-a “saŋa” 61a-12, 61a-13, 63a-11, 64b-7, 65a-2, 65a-7, 65a-9, 65a-10, 
65a-11, 65b-3, 66a-7, 67b-7, 67b-7, 68a-7, 68a-10, 69a-5, 70a-4, 71a-1, 
74a-3, 75b-5, 76b-7, 76b-12, 77a-4, 77b-10, 78a-7, 78b-8, 78b-9, 79a-10, 
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80a-13, 82b-4, 82b-4, 82b-5, 82b-5, 82b-6, 82b-6, 82b-7, 85a-11, 86b-5, 
86b-7, 86b-10, 87b-10, 89a-6, 89a-7, 89b-6, 89b-6, 89b-7, 89b-7, 89b-9, 
89b-10, 92a-10, 92a-13, 92b-6, 93a-11, 93b-8, 95b-4, 95b-7, 97a-5, 98a-
13, 98b-4, 104b-8 
 s.-daḫı 105b-4 
 s.-den 61b-1, 92b-9, 93b-3, 97b-13, 98a-3, 102b-13 
 s.-denmidür 61a-10 
 s.-i 58b-13, 63a-10, 63b-10, 63b-10, 67b-6, 70b-9, 71a-13, 73a-4, 76a-9, 
76a-12, 76b-1, 78b-10, 79a-10, 80b-4, 80b-8, 81a-4, 82a-6, 85a-11, 86a-
11, 87b-6, 87b-7, 87b-12, 88b-8, 89a-8, 91b-4, 92b-3, 97b-7, 100a-2, 
104b-7, 105b-3, 106a-8 
 s.-misin 88a-4 
 s.-sin 81b-2 
 s.-üŋ 62b-5, 62b-11, 63a-2, 63a-4, 63a-4, 63a-6, 63a-9, 63a-11, 63a-12, 
63a-13, 63b-10, 65a-3, 65a-7, 65a-8, 65a-8, 65b-4, 66a-4, 66b-4, 66b-13, 
67a-1, 67a-2, 67a-3, 67a-4, 67a-5, 69b-12, 69b-13, 70a-6, 70a-7, 70a-8, 
71b-4, 76a-10, 76b-5, 76b-5, 76b-6, 76b-6, 76b-7, 77a-9, 77b-5, 77b-6, 
78a-8, 78a-9, 78a-9, 78a-10, 80b-10,81a-5, 81a-9, 82a-2, 82a-4, 82a-5, 
82a-6, 86a-3, 86a-4, 88b-3, 89b-10, 92a-12, 95b-13, 97a-5, 97a-12, 97b-
8, 97b-9, 97b-13, 98b-3, 102b-10, 104b-9, 105a-6 
 s.üŋçün 75b-9, 75b-10 
 s.-üŋde 66b-6, 66b-7, 66b-8, 66b-9, 66b-10 
 s.-üŋiçün 93b-6, 93b-7, 94a-1, 97b-6, 97b-6, 97b-6, 97b-7, 97b-7, 97b-8 
 s.-üŋile 80b-10, 81a-7, 82a-5, 96a-9, 101a-10, 101a-12, 101a-12, 101a-
13, 101b-1, 101b-1, 101b-2 
 s.-üŋle 71a-1, 71a-5 
 “Seni çaġırdalar, Bayındır Ḫānuŋ yanında saŋa ḳatı „aẕab ola.” 
 sen < DLT sen: sen, 2006: 505; Gülensoy KBS sen: tekil ikinci kiĢiyi 
gösteren zamir = ET., OT. sen (DLT), 2011: 752. 
sep- Sepmek, serpmek, saçmak 
 s.-diler 85b-3 
 “At debḍiler, oḳ sepdiler.” 
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 sep- < Gülensoy KBS serp-: bir Ģeyi dağıtacak bir biçimde dökmek, 
saçmak = ET., OT. sep- (EUTS; DLT) [/-r-/ türemedir.], 2011: 756. 
ser-ḥad(d) (ser < Fars. + ḥadd < Ar.) Serhat, hudut, sınır 
 s.-ına 92b-9, 92b-13 
 “Kāfir ser-ḥad(d)ına Gökcẹ Ṭaġa çıḳayın.” 
ser-ḫˇoş (< Fars. ser-ḫôĢ) SarhoĢ, mest, esrik, içkili 93a-4-5 
 s.-dur 64b-9 
 “«Beg ser-ḫˇoşdur, anuŋiçün cevāb vėrmez» dėdiler.” 
server (< Fars.) BaĢ, ulu 
 s.-i 98a-4 
“Ḳażan ḳoŋur atından ėndi, aḳub gėden arı [ṣudan] ābdest aldı, iki 
rek„at namāz ḳıldı, dīn serveri Muḥammede ṣalavāt vėrdi.”  
ses  Ses, seda, ün 65a-11 
  “Böyle dėyicek oġlanuŋ ḳulaġına ses ṭoḳundı.” 
 ses < Gülensoy KBS ses: kulağın duyabildiği titreĢim < *sē+s „yansıma‟, 
2011: 757. 
sev- 1. Sevmek, sevgi ve bağlılık duymak 
 s.-en 69a-8, 83a-8, 94a-11 
s.-mez 58b-12 
“«Beni seven yigitlerüm ne durursız? Kāfirüŋ bir ucına depelüm» dėdi.” 
2. Sevgiyle bağlanmak, gönül vermek 
 s.-dügüm 64a-8, 74b-2, 75a-4, 75b-4, 76a-6, 81b-10, 95a-6 
 s.-dügüŋ 75b-12 
 s.-er idi 76a-7 
 “Meger kāfir begi-nüŋ ḳızı varıdı Baryegi sever idi.”  
 sev- < DLT sew-: sevmek, 2006: 508; Gülensoy KBS sev-: sevgi ile 
bağlılık duymak = ET. säv- (EUTS) ~ säb-; seβ-, s‟β-, Sβ-, SYβ- (ĠKPÖ) 
~ Uyg. sävit-, sävit-ir ~ OT. sew- (DLT), sävit-ir (KB), < *sē 
„seçmek‟+v-, 2011: 758. 
sevgü Sevgi, insanı bir Ģeye ya da kimseye yakın ilgi veya bağlılık göstermeye 
yönelten duygu 
 s.-si 64a-7 
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 “Ḫān babamuŋ güyegüsi, 
 Ḳaṭın anamuŋ sevgüsi, 
 Atam anam vėrdügi, 
 Göz açuban gördügüm, 
 Göŋül vėrüb sevdügüm, 
 A Dirse Ḫānum!” 
 sevgü < Gülensoy KBS sevgi: insanı bir Ģeye veya bir kimseye karĢı 
yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten duygu < sev-gi, 2011: 758. 
sevgüli Sevgili, sevgi ve bağlılık duyulan kimse 
 s.-si 95a-6 
 “Ḫān babamuŋ güyegüsi, 
 Ḳaṭun anamuŋ sevgülisi, 
 Atam anam vėrdügi, 
 Göz açub gördügüm, 
 Göŋül vėrüb sevdügüm!” 
  sevgüli < DLT sewük: sevgili, sevilen, 2006: 509; Gülensoy KBS sevgili:            
  sevgi ile bağlılık duyulan = ET. sävgülüg (EUTS) < säv-gü+lüg ~ OT.              
  sewük (DLT) < sev-gi+li [< sev-gü+lüg], 2011: 758-759. 
sevin-  Sevinmek, sevinç duymak 
 s.-di 69b-7 
 s.-diler 68b-1, 72b-12 
 s.-düŋ 92a-8 
 s.-eyim 63b-7 
 s.-sün 63b-9 
 “Pay Bīcān Ḫāna daḫı Ḫudā bir ḳız vėrdi. Ḳalın Oġuz begleri bunı 
ėşitdiler, sevindiler.” 
 sevin- < DLT sewin-: sevinmek, 2006: 508; DLT sewün-: sevinmek, 
2006: 509; Gülensoy KBS sevin-: sevinç duymak = ET. sävin- ~ säbin- 
(EUTS) ~ OT. sewin- (DLT) < sev-(i)n-, 2011: 759. 
sevindür- Sevindirmek, sevinmesine yol açmak, sevinmesini sağlamak 
 s.-düŋ 78b-10 
 s.-sün 78b-3 
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 “«Mere ozan, ḳara ḳuyma gözlerüŋ çöngelmeseydi, 
 aġam Baryek dėyeydüm, ozan, saŋa. 
 Yüzüŋi ḳara ṣac ̣örtmeseydi, 
aġam Baryek dėyeydüm, ozan, saŋa. 
 Apul apul yöriyüşüŋ,  
 Arṣlan gibi durışuŋ, 
 Ḳaŋrulubanı baḳışuŋ, 
 Aġam Baryege beŋzedürem, ozan, saŋa. 
 Sevindürdüŋ, yėrindürme, ozan, beni» 
 dėdi.” 
seviş- SeviĢmek, birbirini sevmek 
 s.-dügüm 82a-1, 82a-1 
 s.-dügüŋ 82a-7 
 “„Sevişdügüm Bamsı Baryek!‟ dėyü aġladuġum çoḳ.” 
 seviĢ- < DLT sewiĢ-: seviĢmek, 2006: 509; Gülensoy KBS seviĢ-: 
birbirini sevmek; aĢk yapmak = OT. sewiĢ- (DLT) < sev-(i)Ģ- „iĢteĢlil 
eki‟, 2011: 759. 
seyrān (< Ar.) Gezme, gezinme 
 s.-da 65a-6 
 “Taŋrı vėren öz cānuŋ seyrān imiş, 
 inde aḫı!” 
ṣı- Sımak, namus, bozmak, (namus) lekelemek  
ṣ.-mayasın 88b-9 
 “… 
 Aġam Ḳażan nāmūsını ṣımayasın ṣaḳın!»  
 dėdi.” 
 ṣı- < DLT sı-: kırmak; bozmak; yenmek, galebe etmek, 2006: 510; 
Gülensoy KBS sı- (hlk.): kırmak = ET. sı- „kırmak, sındırmak‟ (EUTS) ~ 
OT. sı- (DLT), 2011: 761. 
ṣıçra- Sıçramak, ayaklarla, birdenbire ve kuvvetle yeri teperek hızla yukarıya 
veya ileriye atılmak 
 ṣ.-dı 72a-11, 76b-9, 82a-10 
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 “Hemān Banı Çiçek ṣıçradı bir ata bindi.” 
 ṣıçra- < DLT saçra-: sıçramak, 2006: 479; Gülensoy KBS sıçra-: 
ayaklarla, birdenbire yeri teperek kısa süre havada kalma = ET. (KT., 
Uyg.) saçıra-(t)- ~ OT. saçra- (DLT) < *saç-ra-, 2011: 763. 
ṣıfra (< Ar. sufre) Sofra, masa, sini vb. Ģeylerin, yemek yemek üzere 
hazırlanmıĢ durumu (bk. sofra) 59a-4 
 “Oġul atadan görmeyince ṣıfra yaymaz.” 
ṣıġ- Sığmak, bir yere bütünüyle girebilmek veya içinden geçebilmek 
 ṣ.-mayan 61a-4 
 “Ṭopuġında ṣarmaşanda ḳara ṣaçlum, 
 Ḳurlu yaya beŋzer çatma ḳaşlum, 
 Ḳoşa bādām ṣıġmayan ṭar aġızlum, 
 Güz almasına beŋzer al yaŋaḳlum, 
  
Görürmisin neler oldı neler oldı? 
 ṣıġ- < DLT sıg-: sığmak; tesir etmek, dokunmak, koymak, 2006: 511; 
Gülensoy KBS sığ-: bir kaba, bir yere bütünüyle girebilmek veya içinden 
geçebilmek = ET. sıġ- „hoĢa itmek, uymak, sığmak‟ (EUTS) ~ OT. sıġ- 
(DLT) < *sīķ-, 2011: 764. 
ṣıġa- 1. Sıvazlamak 
 ṣ.-dı 65a-2, 65b-3 
 “Boz Atlu Ḥıżır İlyās baŋa geldi. Üç ḳatla yaramı ṣıġadı, „ Saŋa bu 
yaradan ölüm yoḳdur‟ dėdi.” 
  2. Sıvamak 
 ṣ.-dı 81b-6 
 “Elini çıḳardı, aḳ bilegini ṣıġadı. Baryegüŋ vėrdügi altun yüzük 
barmaġından gözükdi.” 
 ṣıġa- < DLT sıka-: el ile sığamak, 2006: 514; DLT suwal-¹: -çamur vb.- 
sıvanmak, 2006: 544; DLT sıtga-²: sığamak, 2006: 519; Gülensoy KBS 
sıva-¹: sıva ile kaplamak, sıva vurmak = ET. suva- (EUTS) ~ OT. suwa- 
(DLT) < *suw [< sūβ] „su‟+a-, 2011: 774; Gülensoy KBS sığa-² (hlk): 
sıvamak, kıvırmak = OT. sıtġa-: „sığamak‟ (DLT) < sī[t]-ġa-, 2011: 764. 
ṣıġın Sığın, yabani geyik 84b-1, 86a-10, 93a-2 
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 “Av avladı, ḳuş ḳuşladı, ṣıġın geyik aldı.” 
 ṣıġın < DLT sıgun: yaban sığırı; dağ keçisi tekesi, 2006: 513; Gülensoy 
KBS sığın: alageyik = ET. sıġun „erkek geyik‟ (EUTS) ~ OT. sīġun 
(DLT) < *sīġun < *sīġ-(u)n, 2011: 764. 
ṣıġın- Sığınmak, (Allah) yardımına ihtiyaç duymak 
 ṣ.-dı 102b-6 
 ṣ.-dum 102b-12 
 “Yaradan Allāha ṣıġındı, bī-zevāl ma„būdı ögdi, görelüm ḫānum nėce 
ögdi:…” 
 ṣıġın- < DLT sıgın-: sığınmak, 2006: 512; Gülensoy KBS sığın- „iltica 
etmek‟ = OT. sıġın- (DLT) < ET. sıġ-(ı)n → sıķ, 2011: 765. 
ṣıġınmaḳ Sığınmak, birine güvendiği için yanına gitmek, bir konuda yardım 
istemek 
 ṣ.-a 72a-6 
 “Geŋ etegüŋe ṭar ḳoltuġuŋa ṣıġınmaġa gelmişem, 
…” 
ṣıġır GeviĢ getirenlerden, boynuzlu büyükbaĢ evcil hayvanların genel adı, sığır 
 ṣ.-dan 83a-2 
 “Atdan, deveden, ḳoyundan, ṣıġırdan ḳurbanlar ėdüb nėçe ḳul, ḳaravaş 
azād eylediler.” 
 ṣıġır < DLT sıgır: sığır, 2006: 512; Gülensoy KBS sığır: geviĢ 
getirenlerden, boynuzlu büyük baĢ evcil hayvan = OT. sıġır (DLT) < sīġ-
(ı)r, 2011: 765. 
ṣıḳ- Sıkmak, bir Ģeyin sıvı kısmını basınçla çıkarıp akıtmak 
 ṣ.-dı 65b-5, 65b-5, 65b-6 
 “Oġlanuŋ anası daḫı memesini bir ṣıḳdı, südi gelmedi.” 
 ṣıḳ- <  DLT sık-: sıkmak, 2006: 514; Gülensoy KBS sık-: çevresine 
sarılarak veya bir Ģey sararak basınç altına almak = ET., OT. sık- < sī-ķ-, 
2011: 766. 
ṣıḳla- Sıklamak, sızlamak, ağlamak, gözyaĢı dökmek 
 ṣ.-dı 85b-10 
 ṣ.-yanda 89a-9 
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 “Yoluŋ ḳıyısın alub oturdı, aġladı, ṣıḳladı, eydür: «Ḳażan Beg ölümisin 
dirimisin? Bu işlerden ḫaberüŋ yoḳmı?» dėdi.” 
 ṣıḳla- < DLT sıgta-: ağlamak, 2006: 513; DLT sıxta-: ağlamak, 2006: 
514. 
ṣın- Zayıf düĢmek, âciz kalmak, yenilmek, mağlup olmak 
 ṣ.-ub 100b-8 
 “Yigitleri anı görüb ṣınub ḳaçdılar.” 
 ṣın- < DLT sın-: kırılmak, bozulmak, incimek, 2006: 515; Gülensoy KBS 
sın- (hlk.): kırılmak = ET. (Uyg.) sın-; sıyuķ „kırıntı, enkaz (ĠKPÖ) ~ OT. 
sın- (DLT) < *sī-n-, 2011: 768. 
ṣına- Sınamak, denemek, yoklamak, imtihan etmek 
 ṣ.-ayı gel- 
 “Hemān senüŋ dōstluġuŋ düşmenlügüŋ ṣınayı geldüm, 
 …” 
 ṣına- < DLT sına-: denemek, sınamak, 2006: 516; Gülensoy KBS sına-: 
tecrübe etmek, denemek, imtihan etmek = ET. sına- ( EUTS) ~ OT. sına- 
(DLT) < sī „bozmak, kırmak; yenmek‟+-n „gözlem, deneme‟+a-, 2011: 
768. 
ṣındur- 1. Kırmak 
 ṣ.-madı 94a-4 
 “Uruz babasınuŋ sözin ṣındurmadı.” 
 2. Bozmak, lekelemek (namus)  
 ṣ.-ayınmı 88b-4 
 “…Senüŋ etüŋden yėyeyinmi, yoḫsa ṣaṣı dīnlü kāfirüŋ döşeğine 
gireyinmi, aġaŋ Ḳażan Begüŋ nāmūsını ṣındurayınmı oġul?» dėdi.” 
 ṣındur- < Gülensoy KBS sındır- (hlk.): kırmak, akıtmak; indirmek; ĢiĢkin 
Ģeyin havasını boĢaltmak, söndürmek < sın-dır-, 2011: 768-767. 
sır(r) (< Ar.) Gizli tutulani kimseye söylenmeyen Ģey 
 s.-ıdur 59a-5 
 “Oġul atanıŋ sırrıdur, iki gözinüŋ biridür.” 
ṣıra Sıra, nöbetleĢe yapılan 73b-13 
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 “Bayrek eydür: «Yoldaşlar, ne [saḫt olursız?] Bu gün ben geydümse 
yarın nāyibüm geysün. Ḳırḳ güne degin ṣıra var, di geyüŋ, andanṣoŋra 
bir dervişe vėrüŋ» dėdi.” 
 ṣıra < Gülensoy KBS sıra: dizi; düzen [krĢ. OT. sırmak „eĢek palanındaki 
teyelti‟ (DLT) < sır-] < ? *sır-a (Z. Korkmaz), 2011: 770. 
ṣırt 1. Sırt, omurgalı veya omurgasız hayvanlarda boyundan kuyruk 
sokumuna kadar uzanan üst bölüm 
 ṣ.-ı 86b-7 
 “Ṣırtı yoluḳ boz ḳurt, 
 Ordumdan ḫaber vėrgil baŋa, 
 …” 
 2. Sırt, insanlarda boyundan bele kadar uzanan üst bölüm, göğüs karĢıtı 
ṣ.-ına 102b-3 
 “Gendi gürzi ile ṣırtına bir gürz urdı.” 
 ṣırt < DLT sırt: kıl, kalın kıl, 2006: 518; Gülensoy KBS sırt: omurgalı ve 
omurgasız hayvanlarda boyundan kuyruk sokumuna kadar uzanan üst 
bölüm; kesici aletlerin kesmeyen kenarı; dağların veya tepelerin üst 
bölümü; bir Ģeyin üstü = OT. sırt (DLT) < *sīr-t, 2011: 772. 
ṣıyır- Sıyırmak, çekerek çıkarmak 
 ṣ.-dılar 94b-3 
 ṣ.-ıb 83a-12 
 “Uruzuŋ < > ḳırḳ yigidi atdan ėndi, ala ḳalḳan çevürdiler, ḳından ḳılıc ̣
ṣıyırdılar. 
 ṣıyır- < DLT sıdhır-: sıyırmak, 2006: 511; Gülensoy KBS sıyır-: hızla 
sürtünerek bir Ģeyin yüzünden bir parça soymak, koparmak veya üzerini 
hafifçe yırtmak; sürtünerek bir Ģeyi yerinden almak, kaldırmak veya 
düĢürmek; bir Ģeyin üstündeki örtüyü çekerek almak veya açmak; 
çekerek çıkarmak veya içinde hiçbir Ģey bırakmamak = OT. *sīđır- 
(DLT) [< *sıδır-] < *sī-δ-ır-a-, 2011: 776. 
ṣıyırt- Sıyrılmak, kaçmak 
 ṣ.-dı “kenār ṣ.-: kenara kaçmak, kenara geçmek” 83a-13 
 “Cigerinde olan-lar belirtdi, muḫannas̠lar kenār ṣıyırtdı.” 
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ṣız- Ġnce aralıklardan veya gözeneklerden az miktarda ve belli olmadan yavaĢ 
yavaĢ akmak, çıkmak, sızmak 
 ṣ.-ınca 59a-10 
 ṣ-masa 59a-10 
 “Ādem içmez acı ṣular 
 Ṣızınca ṣızmasa yėg.” 
 ṣız- < DLT sız-: sızmak, erimek; -güneĢ- belirmek, ucu görünmek; 
arıklamak, zayıflamak, 2006: 520; Gülensoy KBS sız-: ince aralılardan 
ve gözeneklerden az miktarda ve belli olmadan yavaĢ yavaĢ akmak, 
çıkmak; gizli tutulan haber, sır gibi Ģeyler duyulmak, yayılmak; düĢman 
mevzileri arasına gizlice girmk ve ilerlemek; sıvıĢmak; uyuyakalmak; 
erimek = ET., OT. sız-, sīz- (EUTS; DLT) < *sīz- < *sīr-, 2011: 776. 
ṣızı Sızı, hafif ve ince ağrı 
 ṣ.-lar 59b-4 
 “Ne yėrde ṣızılar varsa çeken bilür.” 
 ṣızı < DLT sızla-: sızlamak, ağrımak, 2006: 520; Gülensoy KBS sızı: 
hafif ince ağrı; ruhî acı = OT. sızla- (DLT), 2011: 777. 
ṣızla- Sızlamak, hafifçe ağrımak 
 ṣ.-r 64a-11 
 “Kesilsün oġlan emen süd ṭamarum, 
 yaman ṣızlar.” 
 ṣızla- < DLT sızla-: sızlamak, ağrımak, 2006: 520; Gülensoy KBS sızla-: 
sızı ortaya çıkmak, sızısı olmak = ET. sısla- ~ sızla- (EUTS) ~ OT. sızla- 
(DLT) < *sızı+la-, 2011: 778. 
ṣızlat- Sızlatmak, ağlatmak, sızlamasına neden olmak 
 ṣ.-maġıl 97a-4 
 “Aġca yüzlü anamı ṣızlatmaġıl.” 
 ṣızlat- < DLT sızlat-: sızlatmak, soğuktan ağrı veya sızı duymak, 2006: 
520. 
sicim (< Moğ.) Keten, kenevir vb. bitkilerin liflerinden yapılan ince ip, kınnap, 
sicim 65b-12, 96b-9, 97a-6 
 “Ḳıl sicim aġ boynıma daḳılduġın?” 
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 sicim < Gülensoy KBS sicim: keten, kenevir gibi bitkilerin liflerinden 
yapılan ince ip < Moğ. sicim, Kalm. sicm, 2011: 778. 
sil- Silmek, bez sürerek temizlemek 
 s.-meyince 64b-5, 95b-11 
 “Yėŋümle alça ḳanum silmeyince, 
 Ḳol bud olub yėr üstine düşmeyince, 
 Yaluŋuz [oġul] yolından dönmeyem.”  
 sil- < DLT siliğ: temiz, ince, yakıĢıklı, tatlı dilli, 2006: 522; Gülensoy 
KBS sil-: arındırmak, temizlemek; ağzına kadar doldurmak = ET. sili- 
(EUTS) ~ OT. sīl- (DLT), 2011: 780. 
siŋir Sinir, kas kiriĢi ve zarı 
 s.-lü 63b-12 
 “Dirse Ḫān ḳurt siŋirlü ḳatı yayı eline aldı.” 
 siŋir < DLT sinğir: sinir, 2006: 524; Gülensoy KBS sinir: duygu ve 
hareket uyarılarını beyinden organlara, organlardan beyine ileten 
beyazımsı teller ve bu tellerin oluĢturduğu demet = ET. siŋir (EUTS) ~ 
OT. singir (DLT) , Eski Kıpç. siŋir < *siŋ- „içe sinmek; sindirmk; 
emdirmek; *çekmek; hazmetmek; iĢlemek, girmek; saklanmak‟+-ir, 
2011: 784. 
siŋirle- Hareket edemez hâle koymak için vurup ayak sinirini kesmek 
 s.-di 70b-1-2 
 s.-rdi 63b-8 
 “Otaġuŋ öŋinde geyigi siŋirledi.” 
 siŋirle- < DLT sinğirle-: sinir sarmak, 2006: 524. 
siŋle- Ġniltili ses çkarmak 
 s.-yü 86b-12 
 “Köpek siŋleyü geldügi yola gėtdi.” 
siz Siz, II. çokluk Ģahıs 68a-1, 73b-11, 77a-8, 79a-2, 89b-13, 92b-11, 105a-5, 
105a-10 
 s.-e 59a-13, 70b-5, 77a-13, 97b-3 
 s.-i 78b-3, 104b-13 
 s.-üŋ 79b-4 
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 “Begler, siz yėŋüz içüŋüz, ṣoḥbetiŋüz ṭaġıtmaŋuz!” 
 siz < DLT siz: siz, 2006: 525; Gülensoy KBS siz: çokluk 2. kiĢi zamiri = 
ET., OT. siz (DLT) < si-z, 2011: 789. 
Ṣofi (k. a.) Sofi Sandal Melik (bk. Ṣandal) 90b-7 
 “Ṣofi Ṣandal Melike ḳan ḳuṣduran, 
 Otuz yėdi ḳal„e beginüŋ ḳızlarınuŋ çalıp 
 Bir bir boynın öpen 
 Eylik Ḳoca oġlı Alp E[v]ren 
 Çapar geldi, 
 «Çal ḳılıcuŋ aġam Ḳażan, yėtdüm!» dėdi.” 
ṣofra (< Ar. sufre) Sofra, yemeklerin kurulduğu yer (bk. ṣıfra) 
 ṣ.-sında 101a-5 
 “Ṣofrasında bol ni„metlü, 
 Ḳalmış yigit arḳası, 
 Beze miskīn ümīdi, 
Tülü ḳuşuŋ yavrusı, 
 Türkistānuŋ diregi, 
 Amıt ṣuyınuŋ arṣlanı!” 
ṣoġan  1. Soğan, yumrusu ve yaprakları yenilebilen kokulu bir bitki 97a-8 
 „Arpa ėtmegi, acı ṣoġan öyüni‟ dėgil.” 
 2. (k. a.) Ṣoġan Ṣaru (bk. Ṣaru) 101b-1 
“« „[Yėrüŋ] bir ucından bir ucına yėtem‟ dėyen Ṣoġan Ṣaru senüŋile bile 
varsun. Ejderhālar aġzından ādem alan [Delü] Evren senüŋile bile 
varsun. Yumruġıyıla er yıḳan […] senüŋile bile varsun.»” 
  ṣoġan < DLT sogan: soğan, 2006: 526; DLT sogun: soğan, 2006: 527;             
  Gülensoy KBS soğan: yumrusu ve yeĢil yaprakları kullanılan ıtırlı bir                   
  bitki = ET., OT. soġan ~ soġun (DLT) < soġa(/u)n, 2011: 790. 
ṣoġul-  Soğulmak, suyuçekilmek, kaynağı kaybolmak veya kurumak 
 ṣ.-masun 100a-1 
 ṣ.-mıĢdı 82a-12 
 “Ḳanlu ḳanlu ṣularuŋ ṣoġulmışdı, 
 Yaşardı gėne.” 
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 ṣoġul- < DLT sogul-: -su- toprağa sızıpkaybolmak, soğulmak, -su, süt- 
çekilmek, azalmak, 2006: 526; Gülensoy KBS soğul- (hlk.): süt kesilmek 
= OT. soġul- (DLT) < soġ-(u)l-, 2011: 792. 
ṣoġult- Soğuldamak, kanını kurutmak 
 ṣ.-ayın 95b-9 
 “Ḳanın aḳan yügrük ṣudan bir oġul aḳıtduŋsa 
 dėgil baŋa, 
 Ṭamarların ṣoġuldayın.” 
 ṣoġult- < YTS ṣoġultmaḳ, sooġultmaḳ: suyun çekilmesine, nurun 
sönmesine neden olmak, 2009: 201. 
ṣoḥbet (< Ar.) KonuĢarak hoĢça vakit geçirme, yemeli içmeli toplantı ya da 
meclis 63a-8, 100b-12 
 ṣ.-imüz 81a-8 
 ṣ.-iŋe 60b-9, 67b-10, 67b-9, 91b-12, 100a-9 
 ṣ.-iŋüz 92b-11 
 “Al şerābuŋ itisinden alub içdi, anasıyıla ṣoḥbet ėtdi.” 
ṣoḳ- Sokmak, zehirli hayvan iğnesini batırmak veya ısırmak, zehirlemek 
 ṣ.-madın 95b-2 
 ṣ-maduḳ 64a-11 
 “Ṣarı yılan ṣoḳmaduḳ aġca tenüm 
 ḳalḳub şişer.” 
 ṣoḳ- DLT sok-: sokmak, delmek, döğerek inceletmek, toplamak, 2006: 
528; Gülensoy KBS sok-: içine veya arasına girmesini sağlamak; bir yere 
girmesini sağlamak = ET. (Uyg.) soķ-; (Br.) suķ- (ĠKPÖ); „dövmek, 
ezmek, ufaltmak, basmak, sokmak (EUTS) ~ OT. soķ- ~ suķ- (DLT) < 
so(/u)k-, 2011: 793. 
ṣol Sol, yön, bu yönde olan taraf 67b-11, 69a-1, 79b-13, 80a-7, 91a-6, 92a-4, 
99b-4 
 ṣ.-a 80a-7, 94a-13 
 ṣ.-da 79b-13 
 ṣ.-dan 80a-7, 91a-3, 99b-2 
 ṣ.-ı 94a-13 
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 ṣ.-ın 94b-4 
 ṣ.-ına 64a-5, 92a-5, 95a-3 
 ṣ.-ından 61b-13 
 ṣ.-uma 92b-2 
 ṣ.-uŋa 92a-8 
 “Ṣol yanında Ḳazılıḳ Ḳoca oġlı Yėgenek oturmışıdı.” 
 ṣol < DLT sol: sol, 2006: 529; Gülensoy KBS sol: kalbin bulunduğu 
tarafta olan; bu taraftaki yön = OT. sōl (DLT) < sōl, 2011: 795. 
ṣoldur- Soldurmak, solmasına sebep olmak 
 ṣ.-an 59b-7-8, 59b-11 
 “İkincisi ṣolduran ṣopdur.” 
 ṣoldur- < Gülensoy KBS soldur-: solmasına sebep olmak < sō-l-dur-, 
2011: 796. 
ṣom Saf, katıĢıksız102a-2 
 “Ṣom altunlı bėlügümde ḳayın ṭalı benüm oḳum.” 
 ṣom < DLT son: som, içi dolu madenden olan Ģey, 2006: 529; Gülensoy 
KBS som: içi dolu olan ve dıĢı kaplama olmayan; katıĢıksız = OT. son 
(DLT) ~ som „Ģekil, biçim, kıyafet, suret, tasvir, resim (Radloff) < som, 
2011: 797. 
ṣoŋ Son, bir Ģeyin en arkadan gelen bölümü, bitimi, nihayet 67a-13, 84a-1, 
91b-2, 99b-13, 106a-4 
 ṣ.-ı 103b-6 
 ṣ.-umı 92b-6 
 “Gelimlü gėdimlü dünyā, 
 Ṣoŋ ucı ölümlü dünyā!” 
 ṣoŋ < DLT sonğuk: son; bir Ģeyin sonu, 2006: 530; DLT sonğ: bir 
adamın çoluğu çocuğu; her Ģeyin ve her iĢin sonu; sonra, 2006: 529; 
Gülensoy KBS son: ilk karĢıtı = ET. song (EUTS) ~ OT. songuk (DLT), 
< son(g), 2011: 798. 
ṣoŋra Sonra, daha ileri bir zamanda, müteakiben, önce karĢıtı 60a-5, 66b-2, 
73b-2, 73b-3, 74b-10, 80b-13, 81a-12, 92b-13, 103b-4 
 “Ṣoŋra şöyle böyle dėme.” 
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 ṣoŋra < Gülensoy KBS sonra: daha ileri bir zamanda; daha uzak ve ileri 
bir yerde < son(g)+ra, 2006: 799; Gülensoy KBS soŋra, soŋura (hlk.): 
konuĢılan zamanın arkasından gelen zamanda < son(g)+ra+dan, 2011: 
799. 
ṣop (< Ar. ṣulb) Soy 
 ṣ.-dur 59b-8, 59b-11 
 “İkincisi ṣolduran ṣopdur.” 
ṣor- Sormak, birine soru yönelterek herhangi bir konuda bilgi istemek, sual 
etmek 
 ṣ.-ar ol- 75a-13, 75b-1, 75b-2, 75b-2, 75b-3, 75b-3, 75b-7, 75b-8, 75b-8, 
75b-9, 75b-10, 77b-7, 77b-7, 77b-8, 77b-8, 77b-9, 77b-11, 77b-12, 77b-
13, 78a-1, 78a-2, 78a-3 
 ṣ.-arlarsa 88a-4 
 ṣ.-dı 70b-10, 86b-6, 86b-9, 88a-5 
 ṣ.-dıkim 103a-6 
 ṣ.-duġum 81b-13 
 ṣ.-duŋmı 81b-10 
 ṣ.-mayan 101a-10 
 ṣ.-sa 97a-5 
 “Ṣordıkim: «Yigitler, kāfiri kim öldürdi? dėyü.” 
 ṣor- < DLT sor-: -sorgu- sormak, aramak, 2006: 530; Gülensoy KBS sor-
: sual etmek = OT. sor- (DLT) < sōr(a)-, 2011: 800. 
ṣormaḳ Sormak, birine soru yönelterek herhangi bir konuda bilgi istemek, sual 
etmek 70b-5 
 “«Ṣormaḳ „ayb olmasun, bu otaḳ kimüŋdür?»” 
ṣovuḳ 1. Soğuk, ısısı düĢük olan, sıcak karĢıtı 77b-12, 82b-4 
 “Ṣovuḳ [ṣovuḳ] ṣuların 
 ṣorar olsaŋ aġam Baryegüŋ içididür, 
 Aġam Baryek gėdeli içerüm yoḳ.” 
 2. ÜĢütecek derecede ısısı düĢük olan73b-6, 81b-4 
 ṣ-da 81b-3 
 “Ḫān ḳızı maşraba alub ṣovuḳda ṣuya varmış, 
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 Ellerinden on barmaġını ṣovuḳ almış.” 
 ṣovuḳ < DLT soguk: soğuk, 2006: 526; Gülensoy KBS soğuk: ısısı düĢük 
olan, sıcak karĢıtı = ET. soġıġ soġıķ (EUTS) ~ OT. soġuķ (DLT) < 
soğı(/u)-k, 2011: 791. 
ṣoy Soy, bir atadan gelen kimselerin topluluğu, sülale 
 ṣ.-ıdur 59b-9 
 “Ol „Āyişe Fāṭima ṣoyıdur.” 
 ṣoy < Gülensoy KBS soy: ırk < sōy, 2011: 801. 
ṣoy Manzum söz, destan manzumesi, makamla söylenen manzume 58b-7, 
59b-1, 67a-12, 83b-12, 91a-13, 95b-4, 95b-7, 106a-2 
 “Dedem Ḳorḳut ṣoy ṣoy-ladı, boy boy-ladı, ḳopuz çaldı, şāẕılıḳ eyledi.” 
 ṣoy < YTS ṣoy: söz, haber, 2009: 203; Eyuboğlu soy: kaynak, köken, 
kuĢak, döl, bir nesnenin özü (derinin içinde kalan bölümü), yücelik, 
ululuk (soylu, soyluluk), yüzmek (derisini çıkarmak), kabuğunu soyup 
almak, çalmak, vurgun (soygun), Ģiir düzenlemek (soy soylamak), 
araĢtırmak, bildiri, soruĢturmak, incelemek, 2004: 606. 
ṣoy- Soymak, birinin giysilerini çıkarmak 
 ṣ.-ıb 73a-12 
 “Delü Ḳarçarı ṣoyıb yalıncaḳ eyledi, eve ḳoydı.” 
 ṣoy- < DLT soy-: soymak; deri yüzmek, 2006: 531; Gülensoy KBS soy-: 
bir Ģeyin üzerinden kabuk, deri, zar gibi Ģeyleri çıkarmak; birinin 
giysilerini çıkarmak = OT. soy- „soymak; deri yüzmek‟ (DLT) < soy-, 
2011: 802. 
ṣoyla- Söylemek, destan manzumesi söylemek, makamla manzum söylemek 
 ṣ.-dı 65a-12, 67a-12, 75b-6, 75b-6, 77b-4, 77b-4, 80b-6, 80b-7, 83b-12, 
88b-5, 91a-13, 92b-1, 95b-7, 96b-8, 96b-8, 97a-13, 97b-10, 95a-5, 103a-
6, 103a-7, 103a-10, 103b-3, 106a-2 
 ṣ.-mıĢ 58b-7-8, 59a-8, 59b-1, 61b-2, 62a-13, 62a-13, 64a-6, 64a-6, 65a-7, 
66a-2, 66a-2, 66b-3, 66b-3, 66b-12, 66b-12, 78b-7, 78b-8, 79b-7, 79b-7, 
92b-7, 93b-4, 93b-4, 93b-8, 93b-8, 93b-12, 95a-13, 95b-4, 97b-4, 98a-11, 




 ṣ.-r 61a-2, 65a-5, 88a-10, 88a-10, 89a-6, 92a-7, 92a-7, 101b-5 
 “Dirse Ḫān oġlı idügini bilmedi. Ḳarşu gelüb ṣoylamış, görelüm ḫānum, 
ne ṣoylamış.” 
 ṣoyla- < Eyuboğlu soy: kaynak, köken, kuĢak, döl, bir nesnenin özü 
(derinin içinde kalan bölümü), yücelik, ululuk (soylu, soyluluk), yüzmek 
(derisini çıkarmak), kabuğunu soyup almak, çalmak, vurgun (soygun), 
Ģiir düzenlemek (soy soylamak), araĢtırmak, bildiri, soruĢturmak, 
incelemek, 2004: 606. 
ṣoylama Destan manzumesi, manzum parça, deyiĢ, makamla söylenen manzume 
63b-3 
 “Ṣoylama: 
  Ṣalḳum [ṣalḳum] ṭaŋ yelleri esdüginde, 
  Ṣaḳalı uzun Tat ḳocası baŋladuḳda, 
  Aḳıla ḳara seçilen çaġda 
  Ḳalın Oġuz ḳızı gelini bezenen çaġda, 
  alar ṣabāḥ Dirse Ḫān yėrinden örü durdı.” 
sög-  Sövmek, küfretmek 
 s.-di 62b-13, 80a-11 
 “Ve‟l-ḥāṣıl, kimin dögdi, kimin sögdi.” 
 sög- < DLT sög-: söğmek, sövmek, 2006: 532; Gülensoy KBS söğ- → 
söv-: OT. sök- [Atalay: sög-] (DLT) < sök:-, 2011: 804; Gülensoy KBS 
söv-: küfretmek = OT. sög-, sök- (DLT) < *sö:g(/k)-, 2011: 808. 
sögübdür- Sövdürmek, küfrettirmek 
 s.-ürdüŋ 76b-10-11 
 “Benüm aġzımı sögübdürürdüŋ, döymedüm.” 
söyken- Dayanmak, yaslanmak 
 s.-üb 92a-3 
 “Oġlancuġı, Uruz ḳarşusında yay söykenüb durmış idi.” 
 söyken- < YTS söykenmek, [söykegilenmek, söykelenmek, söykünmek]: 
dayanmak, yaslanmak, 2009. 
söyle- 1. DüĢündüğünü ya da bildiğini sözle anlatmak, söylemek, konuĢmak 
 s. 82a-3 
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 s.-di 58b-5, 89b-5, 92b-1, 92b-10, 103b-3, 106a-3 
 s.-me 85a-12, 105b-12 
 s.-mez 80b-1 
 s.-miĢ 58b-8, 61b-3, 92b-7, 97b-4, 104b-5 
 s.-r 61a-2, 61a-11, 65a-5, 80b-12, 101b-4 
 s.-rdi 58b-3 
 s.-rler 60a-7 
 s.-rseŋ 59b-8, 60a-8, 60a-12 
 s.-sün 103b-4 
 s.-ye 81a-2 
 s.-yesin 79a-10 
 “Birisi nėçe söylerseŋ bayaġıdur.” 
 2. Türkü, Ģarkı, manzume vb. okumak 
 s.-di 67a-12, 83b-13, 99b-11,  91a-13- 91b-1 
 “Dedem Ḳorḳut gelüb şādılıḳ eyledi, bu Oġuz-nāmeyi Ḳażan oġlı Uruz 
üzerine söyledi:” 
 söyle- < DLT söwle-: söylemek, 2006: 534; DLT sözle-: söylemek, 
konuĢmak, 2006: 536; Gülensoy KBS söyle-: düĢündüğünü veya 
bildiğini sözle anlatmak = ET. sözlä- (EUTS) ~ OT. söwle-, sözle- (DLT) 
< sö-z+le- [< *sö-δ+(üg)+le-], 2011: 809. 
söyleş- SöyleĢmek, konuĢmak, haberleĢmek 
 s.-diler 67a-9, 96b-12 
 s.-eyim 89a-6 
 “Aḥvālların bir biriyile söyleşdiler.” 
 söyleĢ- < DLT sözleĢ-: söyleĢmek, konuĢmak, 2006: 536. 
söyündür- Söndürmek 
 s.-elüm 96b-12 
 “„İkisini bir yėrden öldürelüm, 
 Ocaġını söyündürelüm‟ dėyü söyleşdiler.” 
 söyündür- < YTS söyündürmek: söndürmek, 2009: 204. 
söz Bir düĢünceyi eksiksiz olarak anlatan kelime dizisi, lakırtı, laf, kelam, 
kavil 59a-11, 79a-10, 80b-1, 100b-13 
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s. ac-̣ “bir konu üzerine konuĢmaya baĢlamak” 71b-9 
s.-i 87a-13 
 s.-imüz 63a-13 
 s.-in 94a-4, 94a-5 
 s.-ini 63b-8, 66a-7 
 s.-iyile 61b-7 
 s.-ler 58b-3, 58b-5, 81a-1-2 
 s.-leri 76a-2, 88a-2-3, 96a-5 
 s.-üm 69a-2, 75a-13, 79b-12, 80b-10, 81a-7, 84a-13, 87a-1, 92a-8, 93b-9 
 s.-ümüz 63a-5 
 s.-ümüzle 63a-5 
 “Senüŋ oġluŋ bizüm sözimüz ile gelmez.” 
 söz < DLT söz: söz, 2006: 535; Gülensoy KBS söz: bir düĢünceyi 
eksiksiz olarak anlatan düĢünce dizisi, lâkırdı, kelâm = ET. söz (EUTS) ~ 
söz (DLT) < *sö-z, 2011: 810. 
ṣu Sıvı durumda bulunan renksiz, kokusuz, tatsız madde, su, ab 77b-2, 86b-
2, 86b-2, 86b-3, 86b-4, 86b-4, 86b-4, 86b-5, 86b-5 
 ṣ.-dan 64b-2-3, 83a-11, 90b-10, 94a-7, 95b-9, 98a-3, 99a-12, 101a-10 
 ṣ.-lar 58b-12, 59a-10, 70a-6, 82b-4, 97a-13, 97b-11 
 ṣ.-lardan 63a-1 
 ṣ.-ları 78a-5 
 ṣ.-ların 77b-12 
 ṣ.-laruŋ 65a-7, 82a-12, 91b-3 
 ṣ.-ya 73b-6, 73b-6, 81b-3 
 ṣ.-yıla 86b-2 
 ṣ-yım 96a-13 
 ṣ.-yımdan 72a-4 
 ṣ.-yın “yüz suyu; bir kimsenin onuru, haysiyeti” 81a-9 
 ṣ.-yına “yüzü suyına; „Hz. Muhammed‟in saygınlığı, değeri hatrına‟ 
anlamına gelen söz” 100a-5, 106a-9 
 ṣ.-yından 90b-6 
 ṣ.-yınuŋ 79b-11, 84a-7, 101a-6 
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 ṣ.-yuŋ 67b-3, 72a-6, 100a-1 
 “Baḳdı, gördikim kicị ḳız ḳarındaşı bıŋardan ṣu alur.” 
 ṣu < DLT suf: su, 2006: 538; DLT suw: su, 2006: 543; Gülensoy KBS 
su: su = ET. su ~ suw ~ suġ ~ suķ (EUTS) ~ (Uyg.) suβ (ĠKPÖ) ~ OT. 
sūf ~suw (DLT) < *suβ [ > suw > suv > suğ > su], 2011: 811. 
ṣucı Sucu, suyla ilgilenen kimse, su yolu iĢçisi 64a-12 
 “Ḳuru ḳuru çaylara 
 ṣucı ṣaldum.” 
 ṣucı < Gülensoy KBS sucu: su satan veya evlere su taĢıyan kimse = ET. 
(Uyg.) suβçı „kılavuz‟ (ĠKPÖ); suçı „içki sunucu‟ (TMEN) < suw+çı, 
2011: 812. 
ṣuç, ṣuc ̣ Suç 65b-2 
 ṣ.-dan 102b-9 
 ṣ.-ımuz 
 ṣ.-ından 83a-5-6 
 ṣ.-um 87a-11 
 ṣ.-umuz 104b-3, 105a-4 
 “Şeyṭāna la„net ḳılduŋ, 
 Bir ṣucḍan ötüri dergāhdan sürdüŋ.” 
 ṣuç, ṣuc ̣< DLT suç: suç, cürüm; bir Ģeyin sapmasını bildirir, 2006: 537; 
Gülensoy KBS suç: törelere, ahlâk kurallarına aykırı davranıĢ; yasalara 
aykırı davranıĢ, cürüm = ET. suy (EUTS), = OT. suç (DLT) < *sū-ç, 
2011: 813. 
ṣulb (< Ar.) Döl, nesil, zürriyet (bk. ṣulp) 
 ṣ-dur 59b-9 
 “Evvelki olan ėv yapan ṣulbdur.” 
ṣulp (< Ar.) Döl, nesil, zürriyet (bk. ṣulb) 
 ṣ.-dur 59b-7 
 “Avratlar dört dürlüdür, 
 Birisi ėv yapan ṣulpdur, 
 Birisi ṣolduran ṣopdur, 
 Birisi ṭolduran ṭoḅdur, 
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 Birisi nėçe söylerseŋ bayaġıdur.” 
sulṭān (< Ar.) PadiĢah, hükümdar 101a-9 
 s.-um 60b-8, 61b-12, 62a-1, 69b-2, 69b-12, 70a-1, 74b-7, 74b-9, 74b-12, 
80a-3 
 “Bayındır Ḫān eydür: «Mere bu ne gömlekdür?» dėdi. Eydür: «Sulṭānum 
Baryegüŋ gömlegidür. Pasinüŋ Ḳara Derbendinde öldürmişler» dėdi.” 
ṣun- 1. Sunmak, takdim etmek, uzatmak, vermek 
 ṣ.-arlardı 92a-1 
 ṣ.-dı 105a-12 
 ṣ.-ub 84a-12 
 “Ḳara gözlü, ḫūb ṣūretlü, örme ṣaçlu, elleri bileginden ḳınālı, ṭırnaḳları 
nigārlı, boġazları birer ḳarış kāfir ḳızları altun ayaḳlu sürāḥīler al 
şerābıla Oġuz beglerine ṣunarlardı.” 
 2. Yollamak, göndermek, fırlatmak 
 ṣ.-duġum “cıda ṣun-” 92b-12 
 “Oḳ atduġum cıda ṣunduġum yėrleri göstereyin, ḳılıc ̣çalub baş 
kesdügüm yėrleri göstereyim.” 
 ṣun- < DLT sun-: sunmak, 2006: 541; Gülensoy KBS sun-: bir Ģeyi 
vermek < OT. sū- „itaat etmek; bükülmek üzere sümek göndermek‟ 
(DLT) +-n-, 2011: 815. 
sur Sarı, kamıĢ sarısı, parıldayan 93b-6 
 “Ala evren sur cıdamı ṣaḳlarıdum  
bu gün içün, 
 …” 
ṣūret (< Ar.) Biçim, görünüĢ, kılık 
 ṣ.-lü 84a-11, 91b-13 
 “Ṭoḳuz ḳara göz[lü] ḫūb ṣūretlü, ṣaçı ardına örilü,  gögsi ḳızıl dügmelü, 
elleri bileginden ḳınalu kāfir ḳızları Oġuz beglerine ṣaġraḳ ṣunub 
içerlerdi.” 
ṣusa- Ġstemek 
 kanına ṣ.-ma “ölmek istemek”105b-12 
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 “Aruz eydür: «Herze merze söyleme, ḳanuŋa ṣuṣama! Gel and iç!» 
dėdi.” 
 ṣusa- < DLT suwsa-: susamak, 2006: 546; Gülensoy KBS susa-: su içme 
ihtiyacı duymak = ET. suvsa- (EUTS) ~ OT. suwsa-, suwsı- (DLT) < 
suw+sa- [veya: usuk- < us-], 2011: 816. 
sübḥānehü (< Ar.) Kusur ve noksandan münezzeh olan Cenâb-ı Hak 106a-10 
 “Ḥaḳ sübḥānehü ve te„ālā merḥamet ėtsün!” 
süd Süt, anne sütü 64a-11, 65b-5 
 s.-i 65a-3, 65b-4, 65b-5, 65b-6 
 s.-ile 65b-6 
 s.-imi 88a-13 
 s.-in 65a-12, 88b-5, 89b-8 
 s.-üm 95b-2 
 s.-üni 97b-3 
 “Oġlanuŋ anası daḫı memesini bir ṣıḳdı, südi gelmedi.” 
 süd < DLT süt: süt, 2006: 553; Gülensoy KBS süt: kadınların ve memeli 
diĢi hayvanların yavrularını beslemek için memelerinden gelen , besin 
değeri yüksek sıvı = ET., OT. süt (EUTS; DLT) < sǖ+t „çokluk eki‟, 
2011: 829. 
süŋü Kargı, süngü, mızrak.101a-9 
 s.-mi 101b-10 
 s.-sin 102a-13 
 s.-sini 94a-6, 102a-12 
 “Uruz Beg davlıbaz urub süŋüsini yėre ṣancub durdı.” 
 süŋü < DLT sünğü: süngü, mızrak, kargı, 2006: 549; Gülensoy KBS 
süngü: tüfek namlusunun ucuna takılan küçük kılıç  biçiminde delici 
silah = ET. söngi ~ söngü (EUTS) ~ OT. süngü (DLT) < süŋü+g, 2011: 
821. 
süŋük Kemik 
 s.-cegüŋ 65a-5 
 “On ikice süŋücegüŋ üzen olmış, 
 yaġşur? aḫı!” 
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 süŋük < DLT sünğük(g): kemik, 2006: 549; Gülensoy KBS sümük 
(sünük) (hlk.): kemik = ET., OT. süngük(g) (DLT) < *süńg-ük, 2011: 
820. 
sür- 1. Sürmek, dokundurmak, değdirmek, bir maddeyi bir Ģeyin yüzeyinde 
gezdirmek 82b-12 
s.-üŋ 82b-11 
 “Bay Büre Beg eydür: «Oġlum Baryek idügini andan bileyim ki 
barmaġını ḳanatsun, destimālına bulaşdurub gözüme sürüŋ. Açılacaḳ 
olursa Baryegüŋdür» dėdi.” 
 2. Sürmek, üzerine yürümek, yürümek, ilerlemek 
 s.-üb 69a-1, 97a-2 
 s.-di 62a-4, 62a-5, 79a-4, 
 “Boġa daḫı oġlanuŋ üstine sürdi geldi, istedikim oġlanı helak ėde.” 
 3. Kovmak, uzaklaĢtırmak 
s.-düŋ 102b-9 
“Şeyṭāna la„net ḳılduŋ, 
Bir ṣucḍan ötüri dergāhdan sürdüŋ.” 
 4. Sürtmek, sürterek kesmek  
s.-er 97a-7 
“„Ḳıl kepenek boyıncuġın sürer‟ dėgil, 
„Aġır buḳaġu ṭopucaġın döger‟ dėgil, 
„Arpa ėtmegi, acı ṣoġan öyüni‟ dėgil.” 
5. (kadeh) Sunmak  
s.-meyesin 88b-9 
“«…, 
Zīrā ṣaṣı dīnlü kāfirüŋ döşegine varmaya-sın, 
Ṣaġraġını sürmeyesin, 
Aġam Ḳażan nāmūsını ṣımayasın ṣaḳın! 
 dėdi.»” 




“Şökli Melik hemān emr ėtdi: «Altı yüz kāfir varsun» dėdi. «Ol ḳoyunı 
sürsün» dėdi.” 
 sür- DLT sür-: sürmek, koğmak, sürgün etmek; devam etmek, 2006: 551; 
Gülensoy KBS sür-: yönetip yürütmek; önüne katıp götürmek; uzatmak; 
dokundurmak, değdirmek  = ET. sür- „gütmek; otlatmak; sürmek, 
sevketmek‟ ~ OT. sür- (DLT) < *sǖ-r-, 2011: 823. 
sürāḫī (< Ar. surāḫī) Ġçecek koymaya yarar kap 
 s.-ler 84a-10, 92a-1 
 “Ḫān Ḳażan yėrinden ṭurmışıdı, ṭoḳsan başlu ban evlerin ḳurmışıdı, 
ṭoḳsan yėrde ala ipek ḫālī döşenmişidi, seksen yėrde badyalar 
ḳurılmışıdı, altun ayaġ sürāḫīler dizilmişidi.” 
sürcḍür- Kaydırmak, ayağını kaydırmak 
 s.-esin 96b-13 
 “Segirdirken atuŋ sürcḍüresin, 
 Ṣavaşurken gendüŋi dutdurasın, 
 Ġāfillüce güẕel başuŋ kesdüresin, 
 Aġbürçeklü anamı „Oġul!‟ dėrken 
 „Başum baḫtı, evüm taḫtı Ḳażan Beg‟ dėyü aġladasın.” 
 sürcḍür- < DLT sürçit-: sürçtürmek, 2006: 551; DLT surçıt-: sürçtürmek, 
2006: 541; Gülensoy KBS sürçtür-: sürçme iĢini yaptırmak = OT. surçıt-, 
sürçit- (DLT) < sǖ-r-ç-tür-, 2011: 824. 
sürdür- Sürdürmek, sundurmak, uzattırmak 
 s.-eyim 88b-3 
 “„Çeküŋ döşegüme getürüŋ, ṣaġraḳ sürdüreyim‟ dėdi.” 
 sürdür- < DLT sürtür-: sürdürmek, sürttürmek, 2006: 552; Gülensoy KBS 
sürdür-: sürme iĢini yaptırmak = OT. sürtür- (DLT) < sǖ-r-dür-, 2011: 
824. 
sürdürmek Sürdürmek, sundurmak, uzattırmak 88a-1 
 “Eydür: «Begler, Ḳażana bilürmisiz nėce ḥayf ėtmek gerekdür? Ḳażanuŋ 
„avratı Boyı Uzun Borlı Ḫātūnı getürüb ṣaġraḳ sürdürmek gerek» dėdi.” 
süri Sürü, sürüsüyle, çok 
bir s. “pek çok” 70a-12 
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 “Negāhından Oġuz üzerine bir süri geyik geldi.” 
 süri < DLT sürüğ: sürü, 2006: 552; Gülensoy KBS sürü: evcil hayvanlar 
topluluğu = ET., OT. sürüg (EUTS; DLT) < sǖ-r-ü(g), 2011: 826. 
süri- Sürümek, sürüklemek 
 s.-diler 94b-6-7 
 “Ḳıl urġanı aġ boynına daḳdılar. Yüzi üstine süridiler.” 
 süri- < Gülensoy KBS sürü-: sürüklemek = sürü- (DLT: sürülgen, sürül-, 
sürün-, sürüĢ-) < sǖ-r-ü-, 2011: 826. 
süril- Sürülmek, devam etmek, sürülüp gitmek, sürüp gitmek 
 s.-üb 58b-5 
 “Ėmdi bu dėdügi „Os̠mān neslidür, işte sürilüb gėde yörür.” 
 süril- < DLT sürül-: sürülmek; ezilmek, 2006: 552; Gülensoy KBS sürül-
: sürülmek iĢine konu olmak < sǖ-r-(ü)l-, 2011: 827. 
Sürmelü (y. a.) Ağca Kala Sürmelü 
 S.-ye 99b-9  
“Aġca Ḳala Sürmelüye geldi, otaḳ dikdi.” 
süvār (< Fars.) Ata binmiĢ, binici 83a-11, 100b-4 
 Ḳażılıḳ Ḳoca anı gördi, hemān yėrinden örü durdı, ḳazaġuç atına süvār 


















şād (< Fars.) Sevinçli, neĢeli, Ģad 72b-13 
 “Sevindiler, şād ḫurrem oldılar.” 
şādılıḳ (Ģādī < Fars.+lıḳ) Memnunluk, sevinçlilik (krĢ. Ģāẕılıḳ) 
 Ģ. eyle- “mutluluk vermek” 99b-11 
 “Dedem Ḳorḳut gelüb şādılıḳ eyledi, bu Oġuz-nāmeyi Ḳażan oġlı Uruz 
üzerine söyledi:…” 
şāh (< Fars.) ġâh, sultan 74b-1 
 “Vāy şāhum yigidüm!” 
şāhīn, şāhin (< Fars. Ģāhīn) ġahin, doğan, yırtıcı bir kuĢ türü 85b-12, 94b-1 
 Ģ.-üm 89a-9 
 “Yumrıġumda dalbıyan şāhīn ḳuşum öldi.” 
şaḳı- ġimĢek ve yıldırım çakmak, parlamak, Ģakımak 
 Ģ.-r 85b-13 
 Ģ.-yayım 98a-1 
 “Gök yüzinden aġ ban evüm üstine yıldırım şaḳır gördüm.” 
 Ģaḳı- < YTS Ģaḳımaḳ: ĢimĢek ve yıldırım gibi çakmak, parlamak; Ģakrak 
ezgiler terennüm etmek, 2009: 209; Eyuboğlu Ģakı-: Ģak (yansıma ses)tan 
Ģak-ı-mak, 2004: 621. 
şalvār (< Fars. Ģelvār) Genellikle ağı çok bol olan, bele bir uçkurla bağlanan, 
geniĢ bir pantolon türü, Ģalvar 
 Ģ.-lu 98b-13 
 “Al mahmūdī şalvārlu, 
 Atı baḥrī ḫotazlı 
 Ḳara Göne oġlı Ḳara Budaḳ 
 Çapar yėtdi…” 
şaş- ġaĢmak, ĢaĢırmak, kaybetmek 
 Ģ.-mıĢ 67a-5 
 “…Benümde içinde 
 „aḳlı şaşmış, bilgisi yitmiş bir ḳoca babam vardur, 
 ḳomaġum yoḳ ḳırḳ nāmerde»” 
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 ĢaĢ- < DLT saĢur-: arasını ayırmak, 2006: 496; Gülensoy KBS ĢaĢ-: 
umulmayan, beklenmeyen veya  olağanüstü bir olay, bir olgun karĢısında 
ĢaĢkın bir duruma gelmek, hayret etmek < OT. saĢ-ur- „arasını ayırmak‟ 
(DLT: saĢ „ürkek‟) < sāĢ- , 2011: 840. 
şāyed (< Fars.) Eğer, olaki, olabilir ki, olur ki 81a-1 
 “Aŋa eyitdiler: «Ḳız, dura! Sen oyna!» dėdiler. «Hāy, şu delü maġmun 
baŋa da şāyed ancılayın olmaz sözler söyleye» dėdi.” 
şāẕılıḳ (< Fars. Ģādī) Memnunluk, sevinçlilik (krĢ. Ģādılıḳ) 
 Ģ. ėt- “mutluluk vermek, neĢe saçmak” 106a-2 
 Ģ. eyle- “mutluluk vermek, neĢe saçmak” 83b-12 
 “Dedem Ḳorḳut ṣoy ṣoy-ladı, boy boy-ladı, ḳopuz çaldı, şāẕılıḳ eyledi.” 
şebçirāġ (< Fars.) Gece parlayan yakut  
 Ģ.-a 76b-5 
 “İki şebçirāġa beŋzer  
 Senüŋ gözcügezüŋ…” 
şefi‘ (< Ar.) ġefaat eden, bir suçun bağıĢlanması için aracılık eden 
 Ģ. getür- “peygamberi suçunun bağıĢlanması veya dileğinin yerine 
getirilmesi için aracı saymak” 
 “…dėyüb dergâh-ı Ḥaḳḳa yüzin dutub adı görklü Muḥammedi, „aleyhi s-
selām, şefi„ getürdi.” 
şehbāz (< Fars. Ģeh-bāz, Ģāh-bāz)  
 1. Çevik ve becerikli 69a-7, 71b-2, 72a-8, 75a-12, 79b-8, 82a-12, 82b-5, 
84b-8, 90b-13, 101a-4 
 “Tavla tavla şehbāz atlarına kāfir bindi, ḳatar ḳatar develerini kāfir 
yėtdi.” 
 2. Yiğit, kahraman, mert (kimse) 74b-2 
 “Vāy şāhum yigidüm! 
 Şehbāz yigidüm!” 
şehīd (< Ar.) ġehit  
Ģ. ol- “kutsal bir ülkü veya inanç uğrunda ölmek, savaĢta ölmek” 74a-7, 
84b-12, 85b-5, 85b-8, 87a-10, 91a-9, 99b-8 
“Altı yüz kāfir daḫı benüm üzerime geldi. İki ḳardaşum şehīd oldı.” 
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Ģ. ėt- “bir ülkü veya inanç uğrunda savaĢanı öldürmek” 74a-5, 94b-5 
“Gözi öŋinde ḳırḳ yigidin şehīd ėtdiler.” 
şehir (< Fars. Ģehr) Nüfusunun çoğu ticaret, sanayi, hizmet veya yönetimle 
ilgili iĢlerle uğraĢan, genellikle tarımsal etkinliklerin olmadığı yerleĢim 
alanı, kent, site, Ģehir 
 Ģ.-lerden 78a-6 
 “Aġır adlu şehirlerden berü geldüŋ, 
 Baryek adlu bir yigide bulışmaduŋmı?” 
şeker (< Fars.) ġeker, tatlı bir tür yiyecek 
 Ģ.-ler 92b-10 
 “Eydür: «Begler, Uruz şekerler yėdi, ḫūb söyledi...” 
Şemse’d-dīn (k. a.) ġer ġemse‟d-dīn 79a-5, 90a-10, 99a-2 
 “Ġaflet Ḳoca oġlı Şer Şemse‟d-dīn 
 Çapar yėtdi, 
 «Çal ḳılıcuŋ ḫānum Ḳażan, yėtdüm!» dėdi.” 
şen YaĢamaktan mutlu olduğunu davranıĢlarıyla belli eden, sevinçli, neĢeli 
76a-9 
 Ģ.-mi 72b-9 
 “Geldügümce seni şen görürdüm, güler oynarduŋ.” 
 Ģen < Gülensoy KBS Ģen: sevinçli, neĢeli < *Ģē „yansıma‟+-n, 2011: 841. 
şenlik  Sevinç, neĢe   
 Ģ.-ile 70a-10 
 “El götürüb ḳalın Oġuz begleri < > du„ā ḳıldı. «Bu ad bu yigide 
mübārek olsun» dėyüb şen[l]igile heḅ Oġuz begleri ava bindiler.” 
 Ģenlik < YTS Ģenlik, [Ģinlik]: bayındır ve yerleĢir olma hali; sevinç, neĢe, 
2009: 210. 
şerr, şer (< Ar. Ģer, Ģerr) 1. Fena, fenalık, kötülük 
 Ģ.-inden 59a-7 
 “Devletsüzler şerrinden Allāh ṣaḳlasun ḳamumızı, 
 Ḫānum hey, begüm hey!...” 
 2. (k. a.) ġer ġemse‟d-dīn 79a-5, 90a-10, 99a-2 
 “Ġaflet Ḳoca oġlı Şer Şemse‟d-dīn 
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 Çapar yėtdi, 
 «Çal ḳılıcuŋ ḫānum Ḳażan, yėtdüm!» dėdi.” 
şerāb (< Ar. Ģerāb, Ģarāb) Ġçilecek Ģey, Ģarap 69a-6, 84a-12 
  Ģ.-en 106a-7   
 Ģ.-ıla 92a-1 
 Ģ.-uŋ 63a-8, 66a-11, 100a-10 
 “Al şerābuŋ itişinden alub içdi, anasıyıla ṣoḥbet ėtdi.” 
şeş- Çözmek 
 Ģ.-diler 66b-2 
 Ģ.-üŋ 66b-1 
 “Benüm elümi şeşüŋ, ḳolcạ ḳopuzum elüme vėrüŋ.” 
 ĢeĢ- < DLT ĢeĢ-: çözmek, 2006: 557; DLT seĢ-: çözmek, 2006: 507. 
şevḳ (< Ar.) ġiddetli arzu, Ģevk 
 Ģ.-i 94a-9 
 “Bu cenge baḳa baḳa Uruzuŋ cenge şevḳi geldi, eydür:…” 
şeyṭān (< Ar.) Hz. Âdem'e secde etmediği için cennetten kovulan, insanları 
Allah'ın emirlerine karĢı kıĢkırtan, kötülüğe yönelten cin, iblis, Ģeytan 
 Ģ.-a 102b-8 
 “Şeyṭāna la„net ḳılduŋ, 
 Bir ṣucḍan ötüri dergāhdan sürdüŋ.” 
şikâr (< Fars.) Av 
 Ģ.-umı 70b-1 
 “Gėne eyitdi: «Kimüŋ olursa olsun ben şikārumı alayım» dėdi.” 
şimdi ġimdi, Ģu anda, içinde bulunduğumuz zamnda 61a-13, 65b-11, 76a-9, 
86b-5, 86b-7, 87b-3, 88a-13, 101a-7, 104a-1, 104a-4, 104b-3, 105a-3 
 Ģ.-den gėrü “bundan sonra, bundan böyle, artık” 83a-6 
 Ģ.-ye degin “Ģu ana kadar 103b-13 
 “Kāfirler şimdi ters ṭanışdılar.” 
 Ģimdi < DLT uĢ: Ģimdi, iĢte; gibi, 2006: 700; Gülensoy KBS Ģimdi: Ģu 
anda, içinde bulunduğumuz zamanda < OT. uĢ „Ģimdi, iĢte‟ (DLT) +imdi 
(DLT) , 2011: 845. 
şīr (< Fars.) Arslan 
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 ġ.-i Merdān ḥażret-i Alī (k. a.) “Erenlerin Aslanı hazret-i Ali” 106a-7 
 “Şīr-i Merdān ḥażret-i „Alīnüŋ elinden 
 Şerāben ṭahūr içmek Ḫudā erzānī ḳılsun!” 
şiş- Vücudun bir yeri içine yabancı bir maddenin girmesiyle veya baĢka bir 
etkiyle gerilmek, kabarmak, ĢiĢmek 
 Ģ.-er 64a-12, 95b-2 
 “Ṣaru yılan ṣoḳmaduḳ aġca tenüm  
 ḳalḳub şişer.” 
 ĢiĢ- < DLT sıĢıl-: kabına sığmayacak kadar su ile ĢiĢmek, 2006: 519; 
Gülensoy KBS ĢiĢ-: içi hava veya gazlarla dolarak gerilmek; bir Ģey 
emerek hacmi büyümek, geniĢlemek; kabarmak = ET. sıĢ- ~ ĢiĢ- (EUTS) 
~ sıĢ- (DLT) < s(/Ģ)ī-Ģ-, 2011: 846. 
şişlik ġiĢ olmaya elveriĢli, ĢiĢek (bk. ĢiĢlük)62b-2 
 “Aġayıldan tümen ḳoyun vėrgil bu oġlaŋa, 
 şişlik olsun erdemlidür.” 
 ĢiĢlik < Gülensoy KBS ĢiĢlik (hlk.): davar satıcısının alıcıya verdiği 
koyun; düğünde güreĢen pehlivanlardan yenene verilen armağan < 
ĢiĢ+lik, 2011: 847. 
şişlük ġiĢ olmaya elveriĢli, ĢiĢek (bk. ĢiĢlik) 
 Ģ.-üm 67a-2 
 Ģ.-üŋ 66b-6 
 “Aġayılda tümen ḳoyun  
gėderse senüŋ gėder. 
Benümde içinde şişlügüm var, 
ḳomaġum yoḳ ḳırḳ nāmerde.” 
 ĢiĢlik < Gülensoy KBS ĢiĢlik (hlk.): davar satıcısının alıcıya verdiği 
koyun; düğünde güreĢen pehlivanlardan yenene verilen armağan < 
ĢiĢ+lik, 2011: 847. 
şivan (< Fars. Ģīven) Matem, yas; inleme, sızlama (bk. Ģīven)74a-11, 75a-5, 
76a-5, 82b-13 
 “Yalancı oġlı Yaltacuḳ benüm ölüm ḫaberin iletmiş. Dünluġı altun ban 
evine şivan girmiş.” 
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şīven (< Fars.) Matem, yas; inleme, sızlama (bk. Ģivan) 95b-13, 96a-9 
 “Çemberime alca ḳanum dürteyinmi? 
 Aġır şīven senüŋ orduŋa ḳoyayınmı?” 
şol ġu 66a-12, 80a-3, 85a-2 
 “Baryek eydür: «Sulṭānum, beni ḳosaŋ şol bişen yėmegüŋ yanına 
varsam, ḳarnum acḍur ṭoyursam» dėdi.” 
 Ģol < Gülensoy KBS Ģol: iĢaret zamiri < uĢol < uĢ+ol, 2011: 848. 
şorla- ġorul Ģorul, Ģarıl Ģarıl akmak, çok ve bol akmak 
 Ģ.-dı 103a-1 
 Ģ.-yub 98a-7 
 “Ḳara ḳanı şorlayub aḳdı.” 
 Ģorla- < YTS Ģorlamaḳ, [Ģoruldamaḳ]: Ģorul Ģorul, Ģarıl Ģarıl akmak, çok 
ve bol akmak, 2009: 211. 
Şökli (k. a.) ġökli Melik 83b-2, 84b-6, 85a-1, 85a-3, 85a-11, 87b-13, 88a-5, 
89b-5, 89b-13, 91a-3, 99b-3 
 “Ḳażan Beg Şökli Meliki yıḳdı, başın kesdi.” 
şölen (< Moğ.) ġölen ya da büyük ziyafet için hazırlanan koyun 77b-9 
 Ģ.-idür 78a-2 
 Ģ.-im 78a-3 
 “Aġayılda aġca ḳoyun  
ṣorar olsaŋ aġam Baryegüŋ şölenidür, 
 Aġam Baryek gėdeli şölenim yoḳ.” 
şöyle ġöyle, öyle, Ģunun gibi, Ģuna benzer, Ģu biçimde 73b-2, 80a-8, 96a-12, 
103a-4 
 Ģ.-dür 60b-13 
 Ģ.-ki 62a-8 
 “Leş içinde gezerken gördikim oġlınuŋ ḳırḳ yigidi ḳırılmış, oġlınuŋ 
bedevī atı oḳlanmış, şöyle yatur.” 
 Ģöyle < Gülensoy KBS Ģöyle: Ģunun gibi, Ģuna benzer; Ģu olda < 
*uĢ+öyle, 2011: 848. 
şu Bu kelimesine göre yerde, zamanda veya söz zincirinde biraz uzak olanı 
niteleyen söz, Ģu 63a-2, 81a-1 
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 Ģ.-na 93b-1 
 “Eyitdiki: «Yaġı şuna dėrler ki biz anlara yėtsevüz öldürürüz, anlar bize 
yetse öldürür» dėdi.” 
 Ģu < Gülensoy KBS Ģu: bu sözcüğüne göre yerde, zamanda veya söz 
zincirinde uzak olanı belirten gösterme edatı [Ģu < Ģol < uĢol < *uĢ ol 
„iĢte o‟], 2011: 848. 
şükür (< Ar. Ģukr) Tanrı'ya duyulan minneti dile getirme 
 Ģ.-ler eyle- 83a-2 
 Ģ. ḳıl- 67a-10, 76b-2, 83b-5 

























3.22. T, Ṭ 
 
tābūt (< Ar.) Tabut, ölü taĢınan sandık 105b-6 
 “Ḳażaġucḍa ḳażılıḳ atın çoḳ binmişem, 
 Bilmezsem baŋa tābūt olsun.” 
tāc, tac (< Ar. tāc) Soyluluk, iktidar, güç veya hükümdarlık sembolü olarak baĢa 
giyilen, değerli taĢlarla süslü baĢlık 102b-8 
 baĢum t.-ı “birine değer verdiğini göstermek için söylenen söz” 98a-9 
 t.-ımı 92b-6 
 t.-um 68a-3 
 “Tācımı taḫtımı saŋa vėrmeyeler dėyü 
 Ṣoŋumı aŋub aġların.” 
ṭaġ 1. Yer kabuğunun çıkıntılı, yüksek, eğimli yamaçlarıyla çevresine hâkim 
ve oldukça geniĢ bir alana yayılan bölümü, dağ 58b-10, 65a-3, 65b-4, 
65b-4, 65b-6 
 ṭ.-a 63a-7 
 ṭ.-dan 64b-2, 78a-4, 95b-8 
 ṭ.-ı 77b-7, 77b-11 
 ṭ.-lar 82b-3-4, 89b-11, 93a-1, 95a-7, 97b-11, 97a-13, 100a-13, 101b-7 
 ṭ.-lardan 70a-6 
 ṭ-laruŋ 67b-2, 84a-2, 91b-2, 99b-13, 103b-5 
 ṭ.-um 78a-8, 95a-13, 96a-13, 97b-4, 98b-1 
 ṭ.-uŋ 72a-5, 82a-11, 95a-10, 101b-9 
 “Çoḳ dere, depe, ṭaġlar geçdi.” 
 2. (y. a.) 
 Ṭ.-a Ala Ṭ. 70a-11, 84b-5, 104b-6 
 Ṭ.-a Gökçe Ṭ. 92b-13 
 Ṭ.-ı Ḳażılıḳ Ṭ. 65a-8, 65a-9 
 Ṭ.-ına Ḳażılıḳ Ṭ. 64b-11 
 Ṭ.-ınuŋ Ḳażılıḳ Ṭ. 65a-13, 65b-1, 65b-1 
 “Kāfir ser-ḥaddına Gökcẹ Ṭaġa çıḳayın.” 
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 ṭaġ < DLT tag: dağ, 2006: 560; DLT tağ: dağ, 2006: 560; Gülensoy KBS 
dağ: dağ = ET., OT. taġ < tāġ, 2011: 259. 
ṭaġıl- Dağılmak, toplu durumdayken ayrılıp birbirinden uzaklaĢmak 
 ṭ.-urlardı 105a-3 
 “Ben eyitdüm ki: Mere Ḳılbaş, ḳaçan kim Ḳażan evin yaġma ėtdürürdi, 
Ṭaş Oġuz begleri bile yaġma ėderdi, begler gelüb Ḳażanı selām-larlardı, 
andan ṭaġılurlardı.” 
 ṭaġıl- < DLT tagıl-: -bıçak gibi keskin Ģeyler- körleĢmek, 2006: 561; 
Gülensoy KBS dağıl-: dağılmak = OT. taġıl- (DLT) < *tāġı- „dağılmak‟ 
+-l-, 2011: 260. 
ṭaġıt- 1. Bir Ģeyin veya bir yerin düzenini bozmak 
 ṭ.-maŋuz 92b-11 
 “Begler, siz yėŋüz içüŋüz, ṣoḥbetiŋüz ṭaġıtmaŋuz!” 
2. Yenilgiye uğratmak 
  ṭ.-dı 94a-13   
 “Ṣaġı ṣola, ṣolı ṣaġa ḳatub kāfiri ḫūb ṭaġıtdı.” 
 ṭaġıt- < DLT dağıt-: dağıtmak < *tāġı-t-, 2011: 260. 
ṭaġla- Dağlamak, acısı yüreğine iĢlemek 
 ṭ.-rsın 88b-13 
 “Baġrımıla yüregüm ne ṭaġlarsın?” 
 ṭaġla- < DLT tağla-: dağlamak, 2006: 561; Gülensoy KBS dağla-: kızgın 
demirle damga vurmak = OT. taġla- (DLT) [< *Fars. dāġ „damga‟+la-], 
2011: 260. 
taḥsīn (< Ar.) Güzel bulup takdir etme, beğenip alkıĢlama 62a-11 
 “Oġuz begleri gelüb oġlanuŋ üzerine yıġıldılar ve taḥsīnler ėtdiler.” 
taḥsīnle- (< Ar. taḥsīn) Beğenmek, takdir etmek, övmek 
  t.-yen 98b-13 
  “Oġuzuŋ aḳ ṣaḳallu ḳocaları görende 
  Ol yigidi taḥsīnleyen, 
 Al mahmūdī şalvārlu, 
 Atı baḥrī ḫotazlı 
 Ḳara Göne oġlı Ḳara Budaḳ 
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 Çapar yėtdi, 
 «Çal ḳılıcuŋ begüm Ḳażan, yėtdüm!» dėdi.” 




“Altun taḫta Ḳażan Beg geçdi, oturdı.” 
2. Hükümdarlık makamı 
 62b-4, 62b-7, 67a-11 
  t.-a 62b-7 
  “Beglik vėrgil bu oġlana, 
 taḫt vėrgil erdemlidür.” 
 3. Güç ve hükümdarlık simgesi 
  t.-ı 61a-3, 64a-7, 95a-5, 97a-1 
  “„Başum baḫtı, evüm taḫtı Ḳażan Beg!‟ dėyü aġladasın.” 
ṭahūr  (< Ar.) Çok temiz, temizleyici 106a-7 
“Şerāben ṭahūr içmek Ḫudā erzānī ḳılsun!” 
ṭaleb  (< Ar.) 58b-11 
  “Bir kişinüŋ ḳara ṭaġ yumrısınca mālı olsa  
  Yıġar durur ṭaleb ėder, 
  Naṣībinden artuġın, ḫānum, yėye bilmez.” 
ṭal  Dal, ağacın gövdesinden ayrılan kollarından her biri (bk. dal) 
  ṭ.-ı 102a-2 
  “Ṣom altunlı bėlügümde ḳayın ṭalı benüm oḳum.” 
  ṭal < DLT tal: dal, yaĢ dal, 2006: 563; Gülensoy KBS dal: dal = ET. tal                    
  „dal, söğüt‟ (EUTS) ~ OT. tal (DLT) < *tal, 2011: 261; Gülensoy KBS                 
  tal (hlk.): söğüt, ardıç = ET., OT. tal (DLT) < tāl, 2011: 853. 
ṭalı  Kürekkemiği, iki küreğin birleĢtiği yer 
  ṭ.-sı 62a-7 
  ṭ.-sınuŋ 63b-13 
  “Oġlanuŋ iki ṭalısı-nuŋ ortasına urub yıḳdı.” 
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  ṭalı < DLT talu: seçme, 2006: 566; Çağbayır ÖTS talı, [tāl-ı / tāl-ū],                 
  2007: 4564; Kaçalin (ṭalı < Mo. dalu), 2006, 327. 
ṭāli‘  (< Ar.) Talih, kısmet, kader, baht 
  ṭ.-ine 83b-10 
  ṭ.-lü 83b-10 
  “Ḳırḳ yėre otaḳ dikdi, ṭāli„lü ṭāli„ine birer oḳ atdı.” 
ṭam-  Damlamak, damla damla akmak 
  ṭ.-an 90b-5 
  “Acıġı ṭutanda bıyıḳlarından ḳan ṭaman, 
  Bıyıġı ḳanlu [Bügdüz] Emen 
  Çapar [yėtdi], 
 «Çal ḳılıcuŋ ḫānum Ḳażan, yėtdüm!» dėdi.” 
  ṭam- < DLT tam-: damlamak, 2006: 566; Gülensoy KBS dam-:                        
  damlamak = ET. tam- ~ OT. (DLT): tamgır-tamgırar- < tamgıra-r < tam-,                       
  2011: 264. 
ṭam  Ev üzerine örtülü yer, dam 62a-9 
ṭ-a 62a-8, 62a-8 
“Āḫır oġlan fikr eyledi, eydür: «Bir ṭama direk ururlar, ol ṭama ṭayaḳ 
olur durur, şöyleki ṭayaġı gėderseler ṭam yıḳılur. Ben bunuŋ alnına neye 
ṭayaḳ olup dururın?» dėyüb oġlan boġanuŋ alnından elin gėderdi, 
yolından ṣavuldı.” 
  ṭam < DLT tam: duvar, dam, kale, 2006: 566; Gülensoy KBS tam: ahır;                
  yapıların üst bölümü, dam; toprak tabanlı, tek katlı ev, köy evi; büyük          
  boĢ, ıĢıksız oda; baca = ET., OT. tam (EUTS; DLT) < tām, 2011: 855;           
  Gülensoy KBS dam: yapıları dıĢ etkenlerden korumak amacıyla                       
  üzerlerine yapılan çoğu kiremit kaplı bölüm = ET. (KT) tām (> OT. tam                             
  DLT) < tām, 2011: 264. 
tamam (< Ar. temām) Tamamen, bütünüyle, tümüyle (bk. temam) 65b-8 
  “Ḫānum, oġlanuŋ ḳırḳ günde yarası tamam eyü oldı. 
ṭamar  Damar, canlı varlıklarda kanın veyabesleyici sıvıların dolaĢtığı kanal 
  ṭ.-ları 86b-1 
  ṭ.-ların 95b-9 
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  ṭ.-ım 64a-11 
  “Ḳan ṭamarları ḳaynadı, ḳara baġrı ṣarṣıldı, [dom] yüregi oynadı.” 
  ṭamar < DLT tamar: damar, 2006: 567; DLT tamır: damar, sinir, 2006:             
  568; DLT tamur: damar, 2006: 569; Gülensoy KBS damar: canlı                             
  varlıklarda kanın veya besleyici sıvının ulaĢtığı kanal = OT. tamar, tamır,                     
  tamur (DLT) < tāmar, 2011: 264. 
ṭaŋ  Tan, güneĢ doğmadan önceki alacakaranlık, fecir 
  ṭ. yeli “sabaha doğru çıkan hafif rüzgâr 63b-3 
  “Ṣalḳum [ṣalḳum] ṭaŋ yelleri esdüginde, 
  Ṣaḳalı uzun Tat ḳocası baŋladuḳda, 
  Aḳıla ḳara seçilen çaġda 
  Ḳalın Oġuz ḳızı gelini bezenen çaġda, 
  Alar ṣabāḥ Dirse Ḫān yėrinden örü durdı.” 
  ṭaŋ < DLT tanğ: tan; sabah vakti, 2006: 570; Gülensoy KBS tan: güneĢ                  
  doğmadan önceki alacakaranlık = ET., OT. taŋ/tang (EUTS; DLT; KB) <        
  tāŋ, 2011: 855. 
ṭana  1. Dana 60a-5, 89a-12 
“Çopanuŋ altı yaşar ṭana dersinden ṣapanı varıdı.” 
 2. (y. a.) Ṭana Ṣazı 83a-4 
 “Yalancı oġı Yaltacıḳ bunı ėşitdi, Baryegüŋ ḳorḳusından ḳaçdı özüni 
Ṭana Ṣazına urdı.” 
 ṭana < Gülensoy KBS dana: dana, sığır yavrusu < ET. *tāna „bir yaĢında 
sığır yavrusu‟; eski Kıpç. tana, 2011: 265. 
tanı- 1. Daha önce görülen, bilinen bir kimse veya Ģeyle karĢılaĢıldığında 
bunun kim veya ne olduğunu hatırlamak, tanımak (bk. tanu-) 
  ṭ.-dı 75a-3, 76b-4, 77b-2, 81b-7, 82a-8 
  ṭ.-dılar 78b-13 
  ṭ.-madı 98a-10 
  ṭ.-mayan 98b-4 
  ṭ.-mazuz 75a-2 
“Baḳdı, gördikim ḳicị ḳız ḳarındaşı bıŋardan ṣu alur. Baryek gördüginde 
ḳız ḳardaşını ṭanıdı.” 
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2. Bir kimse veya Ģeyle ilgili bilgisi olmak 
ṭ.-ram 81a-4 
“Hāy ben seni ḫūb tanıram, 
Evüŋüz ardı derecük, 
İtiŋüz adı Baraçuḳ degilmidür?” 
  tanı- < DLT tanu-: danıĢmak; iĢaret etmek; söylemek; emretmek; tavsiye             
etmek, 2006: 572; ṭanıĢ- < DLT tanuĢ-: danıĢmak; iĢaretleĢmek, 2006: 
572; Gülensoy KBS tanı-: daha önce görülen, bilinen bir kimse               
 veya Ģeyle karĢılaĢıldığında, bunun kim veya ne olduğunu hatırlamak =             
 ET., OT. tanu- (EUTS; DLT) < *ta-n-ı-, 2011: 856. 
ṭanıḳ  Tanık, Ģahit 68a-11 
“Pay Bīcān eydür: «Ḳādir Taŋrı baŋa ḳız vėrecek olursa, begler siz ṭanıḳ 
oluŋ, benüm ḳızum Bay Büre Begüŋ oġlına beşük kertme yavuḳlusı olsun» 
dėdi.” 
  ṭanıḳ < DLT tanuk: tanık, Ģahit, 2006: 572; Gülensoy KBS tanık: Ģahit =                  
  ET., OT. tanuķ (DLT) < ta-nı-k, 2011: 856. 
ṭanış-  DanıĢmak, müĢavere etmek, konuĢmak 
  ṭ.-dılar 88b-1 
  ṭ.-mayınca 58b-6 
  “Her ne iş olsa aŋa ṭanışmayınca işlemezler idi.” 
 ṭanıĢ- < DLT tanuĢ-: danıĢmak; iĢaretleĢmek, 2006: 572; < DLT tanu-: 
danıĢmak; iĢaret etmek; söylemek; emretmek; tavsiye etmek, 2006: 572; 
Gülensoy KBS danıĢ- = ET. tanuĢ- „istiĢare etmek, karĢılıklı konuĢmak, 
söyleĢmek‟ < tan-u-Ģ-, 2011: 266. 
ṭanışıḳ DanıĢık, ülfet, görüĢme 
 “Ol ḳırḳ nāmerdler bunı ṭuydılar, bir araya gelüb ṭanışıḳ ėtdiler, 
eyitdiler: «Dirse Ḫan oġlancuġını öldi bilürdi. Şimdi ḳażiyye böyle oldı , 
bizi heb ̣ḳırar» dėdiler.” 
 ṭanıĢıḳ < YTS ṭanıĢıḳ, [danıĢıḳ]: istiĢare, danıĢma; danıĢılan konu, 2009: 
214. 
ṭaŋla Sabahleyin, sabah vakti, sabah olur olmaz 97b-5 
 “Alar ṭaŋla durduġum senüŋiçün, 
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Ḳoŋur atım yorıltmışam senüŋiçün,…” 
 ṭaŋla < YTS ṭaŋla, [daŋla]: sabahleyin, sabah vakti, sabah olur olmaz, 
2009: 214. 
Taŋrı Tanrı, Allah 58b-9, 58b-12, 59b-6, 60a-7, 60b-7, 60b-13, 61a-9, 61a-10, 
61b-6, 65a-6, 67b-1, 67b-6, 68a-10, 70a-6, 72b-2, 73b-7, 76b-11, 91b-4, 
94b-11, 96a-8, 96a-8, 97b-3, 97b-13, 100a-5, 102b-7, 102b-11, 102b-11, 
102b-12, 102b-12, 102b-12, 103b-1, 106a-6 
  T.-dan 64b-1 
 T.-nuŋ 66b-1, 72a-6, 72b-2, 89a-5, 96b-7 
  T.-ya 83b-5 
 “Ḳādir Taŋrı vermeyince er bayımaz.” 
 Taŋrı < DLT tenğri: Tanrı, 2006: 600; Gülensoy KBS Tanrı: Allah = ET., 
OT. Tenri/Teŋri „Tanrı; gök, sema‟ (EUTS; DLT) < teng+ri(~ir), 2011: 
857. 
tanu- Tanımak, daha önce görülen, bilinen bir kimse veya Ģeyle 
karĢılaĢıldığında bunun kim veya ne olduğunu hatırlamak, tanımak 
 t.-r 78b-13 
 “Baryek eydür: «Gördüŋmi? Bu ḳızlar beni ṭanıdılar. Bu ḳaftanıla ḳalın 
Oġuz begleri daḫı tanur» dėdi.” 
 tanu- < DLT tanu-: danıĢmak; iĢaret etmek; söylemek; emretmek; tavsiye             
etmek, 2006: 572; ṭanıĢ- < DLT tanuĢ-: danıĢmak; iĢaretleĢmek, 2006: 
572; Gülensoy KBS tanı-: daha önce görülen, bilinen bir kimse               
 veya Ģeyle karĢılaĢıldığında, bunun kim veya ne olduğunu hatırlamak =             
 ET., OT. tanu- (EUTS; DLT) < *ta-n-ı-, 2011: 856. 
ṭar  1. Dar, geniĢ olmayan 61a-4, 72a-6, 89b-3, 88a-12, 100b-6, 102b-1 
 “Ḳoşa bādām ṣıġmayan ṭar aġızlum, 
 Güz almasına beŋzer al yaŋaḳlum, 
Görürmisin neler oldı neler oldı?” 
 ṭar < DLT tar: dar, 2006: 576; Gülensoy KBS dar: içine alacağı Ģeye                     
 oranla ölçüleri yetersiz olan = ET., OT. tar (DLT) < tār, 2011: 266. 
ṭar (< Fars.) Karanlık  
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 ṭ. gel- “dünya baĢına ṭar gel-; bir durumdan dolayı sıkıntılı ve huzursuz 
olmak” 100b-6 
ṭ. ol- “ālem/dünya baĢına ṭar ol-; bir durumdan dolayı sıkıntılı ve 
huzursuz olmak” 89b-3, 102b-1 
 “Eyle olsa Ḳarıcıḳ Çopan kāfir ordusını gördükde iḫtiyārı ḳalmayub 
ṣapanını çatlatdı. Kāfirüŋ ėşitdükde ālem başına ṭar oldı.” 
ṭaraf  (< Ar.) Taraf, yan, yön 
 ṭ.-da 85b-11, 90a-1, 91a-5, 91a-6, 99b-4  
  ṭ.-dan 99b-4 
  ṭ.-ına 104a-7 
 “Ṣaġ ṭarafda Ḳara Tekür Melike Ḳıyan Selcük oġlı Deli Ṭundar ḳarşu 
geldi.” 
ṭaş TaĢ 85a-6, 85b-3, 89b-1 
 ṭ.-a 61b-11 
 ṭ.-ı 85b-5, 98b-8 
 ṭ.-ıyıla 85b-4 
 ṭ.-uŋ 89b-1 
 “Ḳaracıḳ Çopanuŋ ṭaşı dükendi.” 
 ṭaĢ < DLT taĢ: taĢ, kaya, 2006: 582; Gülensoy KBS taĢ: rengini içindeki 
maden, tuz ve oksitlerden alan sert ve katı madde = ET., OT. taĢ (EUTS; 
DLT) < tās/taĢ, 2011: 865. 
Ṭaş (b. a.) DıĢ Oğuz 
 Ṭ. Oġuz 61b-4, 67b-9, 91a-2, 99b-2, 100a-8, 103b-8, 103b-9, 103b-10, 
103b-12, 103b-12, 104a-3, 104a-5, 104a-7, 104a-8, 104b-10, 104b-12, 
105a-1, 105a-2, 105b-2 
 “İç Oġuz Ṭaş Oġuz begleri Bayındır Ḫānuŋ ṣoḥbetine dėrilmişidi.” 
 ṭaĢ < DLT taĢ: dıĢ; taĢra, gurbet; geniĢ açıklık, yazı, yabancı yer, 2006: 
582; Gülensoy KBS taĢ: dıĢ = ET., OT. taĢ „dıĢ‟ (EUTS; DLT) < *taĢ, 
2011: 865. 
ṭaş- TaĢmak, aĢırı çoğalmak, yükselmek 
 ṭ.-ar 97a-13 
 ṭ.-sa 58b-12 
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 “Örleşüben ṣular ṭaşsa deŋiz ṭolmaz.” 
 ṭaĢ- < DLT taĢ-: taĢmak, 2006: 582; Gülensoy KBS taĢ-: sıvı maddeler, 
içinde bulundukları kaba sığmayacak kadar çoğalm ve kabarma 
yüzünden kenarları aĢmak = ET. taĢ- ~ taĢıķ- „taĢmak, dıĢarı çıkmak‟ ~ 
OT. taĢ- (DLT) < taĢ-, 2011: 865-866. 
ṭaşḳun TaĢkın, taĢmıĢ bir durumda olan 78a-5, 78a-5 
 ṭ.-ı 9613 
 “Ḳanlu ṣuyım ṭaşḳunı oġul!” 
 ṭaĢḳun < Gülensoy KBS taĢkın: taĢmıĢ bir durumda olan < taĢ-kın, 2011: 
867. 
ṭaşra DıĢarı 100b-3, 102a-10 
 “Pes hemān ol tekür ḳal„eden ṭaşra çıḳdı.” 
 ṭaĢra < DLT taĢra: dıĢarı, 2006: 582; Gülensoy KBS taĢra: bir ülkenin 
baĢĢehri veya en önemli Ģehirleri dıĢındaki yerlerin hepsi, dıĢarlık  
<tāĢ+ır+a, 2011: 867; Gülensoy KBS dıĢarı: dıĢarı < dıĢaru < tıĢaru < 
tıĢġaru < taĢġaru < taĢ (DLT) + ġaru „yön eki‟, 2011: 281. 
Tat Yabancı, ecnebi, özel olarak acem 63b-3 
 “Ṣalḳum [ṣalḳum] ṭaŋ yelleri esdüginde, 
  Ṣaḳalı uzun Tat ḳocası baŋladuḳda, 
  Aḳıla ḳara seçilen çaġda 
  Ḳalın Oġuz ḳızı gelini bezenen çaġda, 
  alar ṣabāḥ Dirse Ḫān yėrinden örü durdı.” 
 Tat < DLT tat: tat, yabancı; müslüman olmıyan; Uygur; Farslı, acem; 
Farsça konuĢan, 2006: 584. 
Tatar Tatar, Türk, Oğuz 96b-3 
 “«Ḳarı düşmen Tatar oġlı ele girmişken cezāyile öldürelüm» dėrlerdi." 
 Tatar < Gülensoy KBS Tatar: bir Türk boyunun adı < Moğ. tatar, 2011: 
868. 
ṭaṭı (Fars. dādū) Dadı 70b-5 
 ṭ.-lar 70b-9 




ṭatlu Tatlı, insanı çeken, hoĢa giden 
 ṭ.-sını (can ṭ.) 61a-12 
 “Öz gevdeŋden başuŋı keseyinmi? 
 Cān ṭatlusını saŋa bildüreyinmi?” 
 ṭatlu < DLT tatığlığ: tatlı, 2006: 584; DLT tatlığ: tatlı, 2006: 586; 
Gülensoy KBS tatlı: Ģeker tadında olan; acı olmayan, içilebilen 
yenilebilen; (mec.) insanı çeken; göze, kulağa hoĢ gelen, rahatlatan, 
dinlendiren, sevindiren = ET. tatıġlıġ ~ tataġlıġ (EUTS; ĠKPÖ) ~ OT. 
tatıġlıġ ~ tatlıġ (DLT) < *tāt+ıġ+(~aġ) „tat‟+lı(ġ), 2011: 869. 
Ṭaṭyan (y. a.) BaĢu Açuk Tatyan 
 Ṭ.-dan 93a-3 
 “Meger Başu-Açuḳ Ṭaṭyandan Aḫ-Saḳadan kāfirüŋ cāsūsı geldi, eydür: 
«Ne oturursın? İtüŋi ulutmayan çetügüŋ mavlatmayan alplar başı Ḳażan 
oġluyıla serḫᵛoş yaturlar» dėdi.” 
ṭavla (Ar. ṭavīle) Tavla, at ahırı 
 ṭ. ṭ. “birden çok ahır dolusu, bir sürü” 73a-6, 77b-7, 77b-13, 79b-8, 84b-
8, 85a-8, 87a-4, 89a-8, 101a-4 
 ṭ.-sı 68b-8 
 ṭ.-sından 71b-11 
 “Avlarken babasınuŋ tavlası üzerine geldi. Emir-āḫūr başı ḳarşu gelüb 
atdan ėndürüb ḳondurdı, ḳonuḳladı.” 
ṭavul (Ar. ṭabl) Davul, büyük ve enlice bir kasnağın iki yanına deri geçirilerek 
yapılan, tokmak ve değnekle çalınan çalgı 
 ṭ.-lar 90b-11 
 “Güpür güpür ṭavullar çalındı.” 
ṭaya Dadı, sütnine 
 ṭ-lar 70b-3, 82a-9 
 ṭ.-lara 61b-8 
 “Oġlanı ṭayalara vėrdiler, besletdiler.” 
 ṭaya < Gülensoy KBS taya:dadı < Tü. tāy+ana, 2011: 872; Kaçalin (tāya 
< Fa. Dāya < Pehl. dāyag: abla, yenge), 2006: 328. 
ṭayaḳ Dayak, destek, payanda 62a-8, 62a-9 
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 ṭ.-ı 62a-8 
 “Āḫır oġlan fikr eyledi, eydür: «Bir ṭama direk ururlar, ol ṭama ṭayaḳ 
olur durur, şöyleki ṭayaġı gėderseler ṭam yıḳılur. Ben bunuŋ alnına neye 
ṭayaḳ olup dururın? Dėyüb oġlan boġanuŋ alnından elin gėderdi, 
yolından ṣavuldı.” 
 ṭayaḳ < DLT tayak: dayak, dayangaç, 2006: 589; Gülensoy KBS dayak: 
destek = ET., OT. tayak (EUTS; DLT) < *tay+a-k, 2011: 269. 
ṭayan- Bir Ģeye kendini dayamak, yaslanmak 
 ṭ.-ub 67b-11 
 “Bayındır Ḫānuŋ ḳarşusında Ḳara Göne oġlı Ḳara Budaḳ yayın ṭayanub 
durmışıdı.” 
 ṭayan- < DLT tayan-: dayanmak, 2006: 590; Gülensoy KBS dayan-: bir 
yere yaslanmak, kendini dayamak = ET., OT. tayan- < *tay+a-n-, 2011: 
269. 
ṭayı Dayı, birinci dereceden akraba, annenin kardeĢi 102a-4 
 ṭ.-m 104a-11, 104b-1 
 ṭ.-n 104b-7 
 ṭ.-sı 92a-4, 99a-9, 102a-7, 104a-8, 104b-4 
 “Hemīşe Ḳażanuŋ başına buŋlar gelsün, ṭayısı Aruzı aŋa ṭursun.” 
  ṭayı < DLT tagay: dayı, 2006: 561; Gülensoy KBS dayı: dayı, annenin 
erkek kardeĢi = OT. taġay (DLT) < tāy „anne tarafından akraba‟, 2011: 
269. 
ṭaz  Kel, çıplak, üzerinde ot bitmemiĢ 94a-13  
  “Ṣanaṣınkim ṭaz yėrlere ṭolu düşdi, ḳara ḳazuŋ içine şāhīn girdi.”  
  ṭaz < DLT taz: kel, daz; boynuzsuz; bitkisiz, çorak, 2006: 591; Gülensoy 
KBS daz: kel, çorak < OT. taz (DLT), 2011: 270. 
tāzī  (< Fars.) Tazı, genellikle tavĢan avında kullanılan, uzun bacaklı, çekik 
karınlı, çok çevik bir tür köpek (bk. tazu) 86a-9 
  “Gördikim uçarda ḳuzgun ḳalmış, tāzī ṭoluşub yur[d]ında ḳalmış.” 
tazu (< Fars. tāzī) Tazı, genellikle tavĢan avında kullanılan, uzun bacaklı, 
çekik karınlı, çok çevik bir tür köpek (bk. tāzī) 
 ṭ.-um 89a-10 
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 “Yıltar ile dutanda tazum yazuḳ, 
 Beglige uṣanmadum, özüm yazıḳ, 
 …” 
te‘ālā (< Ar. te„ālā) “Yüksek olsun” manasına gelen bir söz olup Allah adıyla 
birlikte kullanılır 60b-13, 61a-9, 61b-7, 68a-7, 68a-9, 68a-10, 68b-1, 70a-
7, 70a-9, 72b-11, 91b-6, 106a-10 
 t.-nuŋ 72a-13, 72b-3 
 t.-ya 67a-10 
 “Ḥaḳ te„ālāya şükür ḳıldı, ḳurbānlar eyledi.” 
teberrük (< Ar. teberruk) Uğur sayılan eĢyalar 
 t.-ler 68b-2 
 “Bay Büre Beg bāzirgānlarını yanına oḳudı buyrıḳ ėtdi: «Mere 
bāzirgānlar, Allāhu te„ālā baŋa bir oġul vėrdi. Varuŋ Rūm ėline, yaḫşı 
armağanlar teberrükler getürüŋ» dėdi, «benüm oġlum böyüyince» dėdi.” 
teḅ- Tepmek, tekmelemek (bk. tep-) 
 t.-üb 98b-12 
  “Ḥamīd-ilen Mardīn Ḳal„esin tebụ̈b alan, 
  Demür yaylı Ḳapçaḳ Melike ḳan ḳusduran, 
 Oġuzuŋ aḳ ṣaḳallu ḳocaları görende 
  Ol yigidi taḥsīnleyen, 
 Al mahmūdī şalvārlu, 
 Atı baḥrī ḫotazlı 
 Ḳara Göne oġlı Ḳara Budaḳ 
 Çapar yėtdi, 
 «Çal ḳılıcuŋ begüm Ḳażan, yėtdüm!» dėdi.” 
 teḅ- < DLT tep-: döğmek, vurmak, tepmek, 2006: 601; Gülensoy KBS 
tep-: hayvan ayağıyla vurmak; üzerine basarak sıkıĢtırmak; güçlükle 
çokça yürümek; (mec.) değerini anlamamak; (mec.) yeniden ortaya 
çıkmak, tazelenmek = ET. tep- „vurmak, tepmek, çifte atmak‟ (EUTS) ~ 
OT. tep- (DLT) < tēp-, 2011: 880. 
tekbīr (< Ar.) Müslümanlıkta Tanrı'nın büyüklüğünü, yüceliğini anmak için 
söylenen ve "Allahuekber" sözü ile baĢlayan dua 83a-12, 90b-11 
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 “Tekbīr getürüb kāfire at ṣaldılar.” 
tekebbürlik (< Ar. tekebbür) Kibirlilik 58b-12 
 “Tekebbürlik eyleyeni Taŋrı sevmez.” 
tekür (< Erm. t„agwor‟dan) 1. Tekür, tekfur, melik, kâfir beyi 83a-10, 84b-13, 
99b-6, 100b-3, 102a-10, 102a-13, 102b-3 
 t.-e 88a-6 
 t.-i 100b-1 
 2. Tekür (k. a.) 
 T. ArĢun oġlı Direk T. 100b-1 
 T.-e ArĢun oġlı Direk T. 102a-9 
 T. Ḳara T. Melik 83b-2, 91a-5, 99b-4 
 “Kāfir tekür ḳarmalayub süŋüsin elinden aldı.” 
temām (< Ar.) (bk. tamam)  
1. Tam, toplamda 100b-8 
 “Ḳazılıḳ Ḳoca temām on altı yıl ḥiṣārda dutsaḳ ḳaldı.” 
 2. Bütün, tüm, tümüyle 58b-2 
 “Oġuzuŋ içinde temām vilāyeti zạ̄r olmışıdı.” 
temāşā (< Fars.) 1. HoĢlanarak bakma seyretme, seyir 
t. ėt- “seyretmek” 79b-6 
 t.-ya dur- “seyretmeye baĢlamak” 79a-6 
 “Baryek bunlaruŋ oḳ atduḳların temāşāya durdı.” 
 2. Gösteri, temsil, seyredilecek Ģey 
t.-ya 61b-12, 62a-6  
 “Bir yazın bir güzin bu boġayıla buġrayı ṣavaşdururlar idi. Bayındır 
Ḫān ḳalın Oġuz begleri ile temāşāya baḳarlardı.” 
ten Ten, cilt, insan vücudunun dıĢ yüzü (bk. teŋ) 
 t.-üm 64a-11, 95b-2 
 “Ṣaru yılan ṣoḳmaduḳ aġca tenüm 
 ḳalḳub şişer, 
 Yaluŋuz oġlancuġum görinmez, 
 Baġrum yanar.” 
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 ten < DLT ten: vücut, 2006: 598; Gülensoy KBS ten: vücut = OT. ten 
(DLT), 2011: 879. 
teŋ T. tuĢ “akran, denk” (bk. tuĢ) 
 t.-ine 77a-12 
 “…Yalancı oġlı Yaltacuġa varmasun, teŋine tuşına varsun» dėdiler.” 
 teŋ < DLT tenğ tuĢ: denk, eĢ, küfüv, 2006: 598; Gülensoy KBS ten (hlk) 
→ denk [< OT. teng], 2011: 879. 
tep- Tepmek, tekmelemek (bk. teḅ-) 
 t.-üp 90a-5, 98b-10 
 “Demür Ḳapu Dervendin 
 Tepüp yıḳan, 
 Altmış dutam ala gönderinüŋ ucındaer bögürden 
 Ḳıyan Selcük oġlı Delü Dundar 
 Çapar yėtdi, 
 «Çal ḳılıcuŋ aġam Ḳażan, yėtdüm!» dėdi.” 
 tep- < DLT tep-: döğmek, vurmak, tepmek, 2006: 601; Gülensoy KBS 
tep-: hayvan ayağıyla vurmak; üzerine basarak sıkıĢtırmak; güçlükle 
çokça yürümek; (mec.) değerini anlamamak; (mec.) yeniden ortaya 
çıkmak, tazelenmek = ET. tep- „vurmak, tepmek, çifte atmak‟ (EUTS) ~ 
OT. tep- (DLT) < tēp-, 2011: 880. 
tepe Tepe, yükseltisi birkaç yüz metreyi geçmeyen yeryüzü Ģekli 64a-13 
 “Tepe gibi et yıġdum, 
 Göl gibi ḳımız ṣaġdum.” 
 tepe < DLT tüpü: tepe, insanın baĢının üst tarafı, 2006: 673; Gülensoy 
KBS tepe: bir Ģeyin en üstündeki bölümü = ET. töbü ~ töpü ~ töpö 
(EUTS); Uyg. töpü, töpi ~ OT. töpü (Atalay; tüpü) < *tö- [krĢ. to-]+-
p+e[<ü], 2011: 880. 
terkeş (< Fars.) Sadak, ok kaburu, ok çantası, ok mahfazası 
 t.-inde 59a-5 
 “Devletlü oġlı ḳopsa terkeşinde tiridür.” 
ters Ters, gerekli olan duruma karĢıt, zıt 88b-1 
 “Kāfirler şimdi ters ṭanışdılar.” 
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 ters < DLT ters: güç olan her nesne, 2006: 607; Gülensoy KBS ters: 
gerekli olan duruma karĢıt olarak, düz‟ün karĢıtı = ET. ters „yanlıĢ‟ 
(EUTS) ~ OT. ters (DLT) < tērs, 2011: 886. 
ṭırnaḳ Tırnak, parmak uçlarının dıĢ bölümünü örtenboynuzsu tabaka (bk. 
dırnaḳ) 75a-3, 81b-5, 81b-9, 95b-12 
 ṭ.-ları 91b-13 
 “Ṭırnaḳ urub al yaŋaġuŋ yırtduŋmı ḳız?” 
 ṭırnaḳ < DLT tırnğak: tırnak, 2006: 618; Gülensoy KBS tırnak: insanda 
ve birçok omurgalı hayvanda parmak uçlarının dıĢ bölümünü örten 
boynuzsu tabaka = ET. tırngaķ ~ tıngraķ ~ tırnak (EUTS) ~ OT. tırngaķ 
(DLT; KB) < tırnga-/tırna- „tırmalamak‟+-k, 2011: 895. 
tik- Bir Ģeyi dik olarak durdurmak, dikmek, sabitlemek 
 t.-e tut- “dikkatlice bakmak, gözünü dikmek”  98a-11 
 “Tike dutub yüzüme baḳ-ġıl yigit! 
 Elüŋdeki ḳara polat ḳılıçuŋ baŋa vėrgil yigit!” 
 tik- DLT tik-: bir Ģeyi delmek, dürtmek, sokmak; –ağaç- dikmek; bir Ģeyi 
dikey hale getirmek; -dikiĢ- dikmek, 2006: 620; Gülensoy KBS dik-: 
dikmek = ET., OT. tik- (KT., Uyg., DLT) < *tı:- „delmek, saplamak‟, 
2011: 282. 
tikil- Dikilmek, yapı kurulmak, inĢa edilmek 
 t.-ende 79b-8 
 “Alan ṣabāḥ sapa yėrdetikilende aġban evli, 
 Aṭlasıla yapılanda gök ṣayvanlu, 
 …” 
 tikil- < DLT tikil-: dikilmek; -ağaç- dikilmek, bir Ģeyi dikine koymak, 
2006: 620; Gülensoy KBS dikil-: dikilmek < dik- [< ET. tik-]+(i)l-, 2011: 
283. 
tir (< Fars. tīr) Ok 
 t.-idür 59a-5 
 “Devletlü oġlı ḳopsa terkeşinde tiridür.” 
ṭoḅ  Top, çeĢitli oyunlarda kullanılan yuvarlak nesne 103a-4 
 ṭ.-dur 59b-8 
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 “Yėgenek ḳara polat uz ḳılıcıyıla kāfirüŋ boynın rāst-layub şöyle 
çaldıkim başı ṭoḅ gibi öŋine düşdi.” 
  ṭoḅ < DLT top: top (topık kelimesinin kısaltılması), 2006: 640; DLT             
  topık: topuk; top, çevğenle vurulan top, topaç, 2006: 640; Gülensoy KBS                       
  top: genellikle kauçuktan veya üzeri meĢin, içi ĢiĢirilmiĢ lâstikten                 
  yapılmıĢ toparlak oyun aracı = ET. top (EUTS) ~ OT. top ~ topık (DLT)                        
  < *to- „ĢiĢmek, kabarmak‟ + -p, 2011: 911. 
ṭoġ-  1. Doğmak, dünyaya gelmek 
 ṭ-ar 89b-10, 97b-1, 97b-1, 97b-1, 97b-2 
  ṭ.-maduŋ 102b-7 
 ṭ.-masa 59a-11 
 ṭ.-maz 89b-12 
 ṭ.-sın 89b-13 
 ṭ.-unca 59a-11 
 “Ḳażan Begüŋ anası, 
 ḳarıyıbdur, oġlı ṭoġmaz.” 
2. GüneĢ, ay, yıldız ufuktan yükselerek görünmek  
 ṭ-an 86b-6 
ṭ.-dı 74a-6 
 “Ėrtesi ṣabāḥ oldı, Gün ṭoġdı.” 
 ṭoġ- < DLT tog-: doğmak; meydana çıkmak, belirmek; yükselmek, 
havalanmak, göğe ağmak, 2006: 631; DLT toğ-: doğmak; meydana 
çıkmak, belirmek; yükselmek, havalanmak, göğe ağmak, 2006: 631; 
Gülensoy KBS doğ-: doğmak = ET., OT. toġ- ~ tuġ- (EUTS) < to(/u)g-, 
2011: 291. 
ṭoġra- Doğramak, keserek parçalamak 
 ṭ.-dı 103a-1 
 “Geyimini geçimini ṭoġradı.” 
 ṭoġra- < DLT togra-: doğramak, 2006: 631; Gülensoy KBS doğra-: 
doğramak = ET. Uyg., OT. toġra- < tog-ra-, 2011: 292. 
ṭoġrı Doğru, gerçek, yalan olmayan 97a-5 
 “Ḳarıcıḳ olmış anam saŋa ḳarşu gelse beni ṣorsa 
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 Ṭoġrı ḫaber vėrgil.” 
 ṭoġrı < Gülensoy KBS doğru: doğru = ET., OT. toġru ~ toġrı (EUTS) ~ 
toġuru < *toġ-ur-u, 2011: 292. 
Ṭoġsun (k. a.) Ṭoġsun oġlı Rüstem 101a-13 
 “«Üç gün yaġı görmese ḳan aġlayan Tọġsun oġlı [Rüstem] senüŋile bile 
varsun» dėdi.” 
toḳlu Bir yaĢında erkek koyun 71b-12, 72a-9, 72a-10 
 “Ḳova ḳaçaDedem Ḳorḳuduŋ altındaġı toḳlu başlu dorı ayġır yoruldı.” 
  toḳlu DLT toklı: toklu, altı aylık kuzu, 2006: 634; Gülensoy KBS toklu: 
bir yıllık kuzu = OT. toklı ~ toķluķ „boynuzsuz hayvan‟ (DLT) < *tokı- 
„dövmek, vurmak, çarpmak‟ + -l- „edilgenlik eki‟ + u(ķ), 2011: 905. 
ṭoḳsan Doksan, bir sayı 84a-9, 84a-9 
ṭ. tümen 91b-11 
“Ḫān Ḳażan yėrinden ṭurmışıdı, ṭoḳsan başlu ban evlerin ḳurmışıdı, 
ṭoḳsan yėrde ala ipek ḫālī döşenmişidi, seksen yėrde badyalar 
ḳurılmışıdı, altun ayaġ sürāḫīler dizilmişidi.” 
  ṭoḳsan < DLT toksun: sayıda doksan, 2006: 635; DLT tokuz on: sayıda             
  doksan, 2006: 636; Gülensoy KBS doksan: doksan =ET., OT. toksun                  
  (DLT) / tokson < *tokuz on [> tokson > doksan], 2011: 293. 
ṭoḳun-  Dokunmak, değmek 
  ṭ.-dı  “ses ṭoḳun-: ses gelmek” 65a-11 
  “Böyle dėyicek oġlanuŋ ḳulaġına ses ṭoḳundı.” 
  ṭoḳun- < DLT tokın-: -insan- döğülmek; çarpmak; döğülerek                                     
  sertleĢtirmek; dokunmak, 2006: 634; Gülensoy KBS dokun-: dokunmak                
  = OT. tokın- (DLT) < tokī-n-, 2011: 293-294. 
ṭokuz  Dokuz, bir rakam (otuz ṭoḳuz) 59b-12, 84a-10, 88a-12, 99a-11 
 “Elin yüzin yumadın ṭoḳuz bazlambanc ̣ile bir küvlek yoġurd gözler 
doyınca dıḳa basa yėr.” 
  ṭokuz < DLT tokuz; sayıda dokuz, 2006: 636; Gülensoy KBS dokuz:                     
  dokuz = ET., OT. tokuz (DLT), tokkuz ~ eski Kıpç. tokuz ~ tokkuz <                  
  tok[k]uz, 2011: 294. 
ṭoḳuz[lama] Dokuzlama, dokuz katlı 103b-2 
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   “Ḳuşuŋ alaḳanını, ḳumaşuŋ arısını, ḳızuŋ güzelini, ṭoḳuz[lama] çarġab 
çuḫa Bayındır Ḫāna pencịk çıḳardılar, bāḳisin gāzīlere baḫş ėtdiler.” 
ṭol-  Dolmak  
 ṭ.-dı 61b-1, 83b-1, 86a-13, 96a-6, 103a-2 
 ṭ.-maz 58b-12 
 ṭ.-sun 59a-12 
 “Üç otuz yaşıŋuz ṭolsun, 
 …” 
 ṭol- < DLT tol-: girmek, 2006: 636; Gülensoy KBS dol-: dolmak = ET. 
tol- „dolmak‟ (KT., Uyg.) „girmek‟ (DLT) < *tō- „doldurmak, tıkmak‟+-
l-, 2011: 294. 
ṭoldur- 1. Doldurmak, dolmasını sağlamak, dolu duruma getirmek 
 ṭ.-an 59b-8 
 ṭ.-um 60a-2 
 2. YaĢını, yılını bitirmek 
 ṭ.-sa 59a-12 
 “Gerçeklerüŋ üç otuz yaşını ṭoldursa yėg.” 
 ṭoldur- < DLT toltur-: doldurmak, 2006: 637; Gülensoy KBS doldur-: 
doldurmak = totur- (KT., Uyg., DLT) < tōl-tur-, 2011: 296. 
ṭolu Dolu, bir yerde sayıca çok 90b-12, 99b-1 
 “„Aceb ṣavaş oldı, meydān ṭolu baş oldı.” 
 ṭolu < DLT tolu: dolu, boĢ olmayan, 2006: 637; Gülensoy KBS dolu: 
dolu, boĢ olmayan = ET. tolı / OT. tolu (DLT) < tōl-u, 2011: 297. 
ṭolu Dolu, bir yağıĢ türü 94b-1 
  “Ṣanaṣınkim ṭaz yėrlere ṭolu düşdi, ḳara ḳazuŋ içine şāhīn girdi.”  
  ṭolu < DLT tolı: gökten yağan dolu, 2006: 637; Gülensoy KBS dolu:                        
  dolu, buz parçaları hâlinde yağmur = Uyg., OT. (DLT) tōlı, 2011: 296. 
ṭoluş-  DoluĢmak, bir yerde toplanmak 
  ṭ-ub 86a-9 
  “Gördikim uçarda ḳuzġun ḳalmış, tāzī ṭoluşub yur[d]ında ḳalmış.” 
ṭon  Don, elbise, giysi 59a-1, 62b-4 
 ṭ.-ları 78b-1 
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 ṭ.-lu 64a-13, 65a-1, 93a-1 
 ṭ.-um 105b-10 
 “Çigni ḳuşlu cübbe ṭon vėr bu oġlana, 
  geyür olsun hünerlidür.” 
  ṭon < DLT ton: elbise, 2006: 638; Gülensoy KBS don: iç çamaĢırı; elbise,                                 
  üst baĢ < ET. ton „giysi, elbise; kürk‟; Uyg. tōn < *tōn, 2011: 298. 
ṭonat-  Donatmak, birinin giyimini sağlamak 
 ṭ.-ġıl 61b-5 
 “Yalıncaḳ görseŋ ṭonatġıl, 
 Borcḷuyı borcından ḳurtar, 
 Depe gibi et yıġġıl, 
 Göl gibi ḳımız ṣaġdur.” 
 ṭonat- < DLT tonat-: giydirmek, donatmak, 2006: 639; Gülensoy KBS 
donat-: birinin giyimini sağlamak‟ = OT. tonat-, tonıδ- (DLT) < yon 
„elbise‟+a-t-, 2011: 299. 
ṭoŋuz  1. Domuz, çift parmaklılardan eti, yağı, derisi ve kılı için beslenen evcil 
hayvan 76b-11, 97a-6 
 “Ḳara ṭoŋuz etini yaḫnı yėdürdüŋ, döymedüm.” 
  2. Hain, aksi, ters, inatçı, hınzır kimse 79a-8, 79a-9, 
  “«Mere ṭoŋuz oġlı ṭoŋuz, güyegülere sen ḳurban ol» dėrdi.” 
  ṭoŋuz < DLT tonğuz: domuz, 2006: 640; Gülensoy KBS domuz: domuz 
= ET., OT. toŋuz (DLT) < *toŋ`uŕ (Räsänen), 2011: 298. 
ṭop Top (bk. ṭoḅ) 
 ṭ.-dur 60a-3 
 “Üçüncisi ṭoldurum ṭopdur.” 
 ṭop < DLT top: top (topık kelimesinin kısaltılması), 2006: 640; DLT             
 topık: topuk; top, çevğenle vurulan top, topaç, 2006: 640; Gülensoy KBS 
top: genellikle kauçuktan veya üzeri meĢin, içi ĢiĢirilmiĢ lâstikten 
yapılmıĢ toparlak oyun aracı = ET. top (EUTS) ~ OT. top ~ topık (DLT) 
< *to- „ĢiĢmek, kabarmak‟+-p, 2011: 911. 
ṭopuḳ Topuk, ayağın yuvarlakça olan alt bölümü 
 ṭ.-ında 61a-3 
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 ṭ.-ların 99a-8 
 ṭ.-larını 90b-3 
 ṭopucaġın 97a-7 
 “Altmış ögec ̣derisinden kürk ėtseler topuḳlarını örtmeyen, 
 At Aġızlu Aruz Ḳoca yėtdi, 
 «Çal ḳılıcuŋ begüm Ḳażan, yėtdüm!» dėdi.” 
 ṭopuḳ < DLT topık: topuk; top, çevğenle vurulan top, topaç, 2006: 640; 
Gülensoy KBS topuk: ayağın toparlakça olan alt bölümü; ökçe = ET. 
tobıķ (EUTS) ~ (Br. tubıķ)~ OT. topık (DLT), Eski Kıpç. tobuk, Çağ. 
topuk, < to-p+(ı)k, 2011: 916. 
ṭorġay Tarlaserçesi, çayırkuĢu 59b-3, 79a-12 
 “Dünle kervān göçdügin torġay bilür.” 
 ṭorġay < Gülensoy KBS toygar: tarla kuĢu; TT‟nde erkek adı veya soy 
adı → turgay [< *torıġ „doru‟+a(+y) [/y/ sonradan türetilmiĢtir.] = OT. 
torıġa, 2011: 922. 
ṭorum, torum Deve yavrusu, genç deve 97b-1, 97b-12 
 ṭ.-cuġum 96a-2 
 ṭ.-ları 96a-1 
 “Ḳaytabanda ḳızıl deve esen olsa  
 Torum doğar.” 
 ṭorum, torum < DLT torum: deve yavrusu, 2006: 642; Gülensoy KBS 
torum: deve yavrusu = ET., OT. torum (DLT) < tōrum, 2011: 919. 
ṭoy ġenlik, Ģölen, ziyafet 60b-2, 60b-3, 61b-6, 61b-7 
 “Ḫānlar ḫānı Ḫān Bayındır yılda bir kere ṭoy ėdüb Oġuz beglerin 
ḳonuḳlar idi.” 
 ṭoy < Gülensoy KBS toy: ziyafet, ölen = ET. toy „bayram, toy‟ (EUTS), 
OT. toy (DLT) < *to- „doymak‟ + -đ- < *to-δ- [~ to-δ „pekiĢtirme 
morfemi‟], 2011: 21. 
ṭoy- Doymak, isteği kalmayıncaya kadar yemek, açlığı kalmamak 
 ṭ.-ub 59b-13 
 “Elin bögrine urur, eydür: «Bu ḫarāb olası ere varaldan ḳarnım ṭoyub 
yüzüm gülmedi, ayaġum başmaḳ, burnım yaşmaḳ görmedi.” 
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 ṭoy- < DLT todh-: doymak, 2006: 630; DLT toy-: doymak, 2006: 642; 
Gülensoy KBS doy-: doymak < toy- < tođ- < toδ- (KT., Uyg., DLT) < 
*tō-δ-, 2011: 300. 
ṭoyla- Ziyafet vermek, yedirip içirmek, ağırlamak 
 ṭ.-dı 104b-12 
 “Aruz Ṭaş Oġuz beglerine aġırlıḳ ėtdi, ṭoyladı.” 
 ṭoyla- < YTS ṭoylamaḳ, [doylamaḳ]: ziyafet vermek, yedirip içirmek, 
ağırlamak, 2009: 223. 
ṭoyum Ganimet almıĢ olarak, ganimet 
 ṭ. ol- 91a-9, 99b-9, 106a-1 
 “Ġazā mübārek oldı. Oġuz begleri ṭoyum oldı.” 
 ṭoyum < YTS ṭoyum, [doyum]: ganimet almıĢ olarak, ganimet, 2009: 
223. 
ṭoyur- Doyurmak, açlığını gidermek 
 ṭ.-dı 67a-10, 80a-6 
 ṭ.-dum 64a-13 
 ṭ.-ġıl 61b-5 
 ṭ.-sam 80a-4 
 ṭ.-uŋ78b-2 
 “Acḷar ṭoyurdı, ṣadaḳalar vėrdi.” 
 ṭoyur- < DLT todhur-: doyurmak, 2006: 631; DLT todhgur-: doyurmak, 
bıktırmak, 2006: 630; Gülensoy KBS doyur-: doyurmak < ET. tođur- ~ 
todġur- ~ totġur- (EUTS) ~ OT. tođur- / tođġur- (DLT), 2011: 300. 
toz Toz, çok küçük ve hafif parçacıklara bölünmüĢ toprak 93a-7 
 t.-ı 93a-6 
 t.-ıdur 93a-6, 93a-6 
 “Toz yarıldı, gün[-]gibi ışladı, deŋiz gibi yayḳandı, meşe gibi ḳarardı.” 
 toz < DLT toz: toz, 2006: 643; DLT tör: toz, 2006: 646; DLT tür: toz, 
2006: 673; Gülensoy KBS toz: çok küçük ve hafif parçacıklara bölünmüĢ 
toprak = ET., OT. toz (EUTS; DLT) (Uyg. tooz) ~ OT. toz, tör (DLT); 
toġ „toz‟ [< *tow], Eski Kıpç. toz, doz, Çağ. tos, < tōz [< *towuz < 
*towur] veya [toβuz < *toβur] veya < *tōr, 2011: 932. 
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toz Yayın kabzası üzerine kaplanan kayın ağacı kabuğu ve kiriĢi 
 t.-lu 68b-4, 69a-13, 79b-2 
 t.-luca 66a-8-9 
 “Bir daḫı altı perli gürzi ve aġ tozlu yayı begendi.” 
 toz < DLT toz: yaylara sarılan sırım, 2006: 643. 
ṭūbā (< Ar.) Cennette bulunduğuna inanılan, kökü yukarıda, dalları aĢağıda 
büyük bir ağaç, tuba 61a-3 
 “Ḳalḳubanı yöriyende Ṭūbā boylum, 
 …” 
tuç Koyu kızıl renkte olan bakır, çinko ve kalay alaĢımı, tunç 94a-9 
 “Ol gün burması altun tuç borılar çalındı.” 
 tuç < DLT tuç: tunç, 2006: 649; Gülensoy KBS tunç: bronz = OT. tuç 
(DLT) < *tū- „kapamak‟ [n „türemedir‟] + ç, 2011: 932. 
ṭuġ Eskiden sancak tepesine ve baĢa takılan at kuyruğu, tuğ 99b-6 
 ṭ.-ın 99b-5 
 ṭ.-ıyıla 91a-7 
 ṭ.-un 83b-3 
 “Kāfirüŋ ṣancaġın tuġun Baryegile Yėgenek ḳılıcḷadı yėre ṣaldı.” 
 ṭuġ < DLT tuğ: hakan yanında çalınan kös ve davul, nöbet davulu; tuğ; 
bayrak, sancak, 2006: 649; Gülensoy KBS tuğ: sorguç = ET. tuġ „bayrak, 
sancak‟ (EUTS) ~ (Uyg.) tuuġ ~ OT. tuġ (DLT) < *tū- „tıkamak, 
kapamak‟ + -ġ, 2011: 929. 
tuġılġa (< Moğ. doġulġa) Çelik baĢlık, miğfer 
 ṭ-ŋı 85a-13 
 “Başuŋdaġı tuġılġaŋı ne ögersin, itüm kāfir?” 
 tuġılġa < YTS tuġılġa, [tuġlıġa, tuġulġa, ṭuġulġa, tuġulḳa, ṭuġulḳa, tulġa, 
ṭulġa, tuvulġa, ṭuvulġa, tuvulḳa]: çelik baĢlık, miğfer, 2009: 224; 
Eyuboğlu tulga: Moğ. dugulga (demir baĢlık, miğfer), 2004: 670; Kaçalin 
tuġılġa (< Mo. doġulġa) tulga, 2007:328. 
Ṭundar (k. a.) Tundar, Kıyan Selcük oġlı Deli Tundar 91a-2, 91a-5 
  Ṭ-ıla 99b-2  
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  “Ṭaş Oġuz begleri Ṭundarıla ṣaġdan depdi, cılasın beg yigitler ṣoldan 
depdi.”  
ṭur- 1. Durmak, ayakta durarak beklemek 
 ṭ.-a 84a-13, 84a-13 
 “Yata yata yanımuz aġrıdı, ṭura ṭura belümüz ḳurıdı.” 
 2. Kalkmak, ayağa kalkmak 
 ṭ. 60a-9, 81a-9  
öri ṭ.-dı “ayağa kalmak, ayakta durmak” 63a-7 
 ṭ.-duġunda 102a-5 
 örü ṭ.-ġıl “ayağa kalmak, ayakta durmak” 61b-3, 63a-13 
 ṭ.-mıĢıdı 61a-5, 84a-9 
 ṭ.-sun 60b-6, 61a-8, 104b-4 
 “Altına ḳara keçe döşeŋ, öŋine ḳara ḳoyun yaḫnısı ḳoŋ. Yėrse yėsün, 
yemezse ṭursun gėtsün.” 
 3. (bir Ģey) Bir yerde olmak, bulunmak, meydana gelmek, ortaya çıkmak 
 ṭ.-dı 62a-7 
 “Boġanuŋ iki ṭalısı üstine köpük ṭurdı.” 
 ṭur- < DLT tur-: durmak; çıkmak, yükselmek; ayakta durmak, kalkmak, 
kalkımak; zayıflamak, 2006: 654; Gülensoy KBS dur-: hareketsiz 
kalmak, yürümez olmak = ET.,Uyg., OT. tur- ~ turuġ-, 2011: 307. 
ṭur- Durmak, süreklilik bildiren yardımcı fiil (krĢ. dur-) 
 ṭ.-sun 104b-4 
 “Hemīşe Ḳażanuŋ başına buŋlar gelsün, ṭayısı Aruzı aŋa ṭursun.” 
tuş Teŋ t. “denk, akran” (bk. teŋ) 
 t.-ına 77a-12 
 “…Yalancı oġlı Yaltacuġa varmasun, teŋine tuşına varsun» dėdiler.” 
 tuĢ < DLT tuĢ: denk, öğür, benzer, 2006: 659; Gülensoy KBS tuĢ (hlk.): 
eĢ, yoldaĢ, yaĢıt; tutsak, kul; hedef = OT. tuĢ (DLT) < tuĢ, 2011: 935. 
ṭuş Tesadüf, rastlama, karĢılama 
 ṭ. ol- “rast gelmek, karĢılaĢmak” 93b-3 




 tuĢ < DLT karĢı, bir Ģeyin karĢısı, 2006: 659. 
ṭut- 1. Bir Ģey musallat olmak, baĢ göstermek 
 ṭ.-anda 90b-5 
  “Acıġı ṭutanda bıyıḳlarından ḳan ṭaman, 
 Bıyıġı Ḳanlu [Bügdüz] Emen 
 Çapar [yėtdi], 
 «Çal ḳılıcuŋ ḫānum Ḳażan yėtdüm!» dėdi.” 
 2. Tutmak, yakalamak 
  ṭ.-uŋ 88a-8 
 “Mel„ūn eyitdi: «Mere varuŋ, Ḳazanuŋ oġlı Uruzı ṭutuŋ, çengele aṣuŋ…” 
 ṭut- < DLT tut-: tutmak, yakalamak, 2006: 661; Gülensoy KBS tut-: elde 
bulundurmak, ele almak; ele geçirmek; avlamak; analamak, farkına 
varmak, alıkoymak; tevkif etmek; kaplamak vb. = ET., OT. tut- (EUTS; 
DLT) < tut- [ ~ tuta-], 2011: 935. 
ṭutṣaḳ Tutsak, esir 67a-8, 69a-5, 74a-5, 96b-9, 97a-6 
 “Nėreden bildüŋ benüm ṭutṣaḳ olduğum?” 
 ṭutṣaḳ < Gülensoy KBS tutsak: esir [= ET. tutsuk- „hapsetmek‟ (EUTS)] 
< tut-sa-ķ, 2011: 937. 
ṭuy- Duymak, iĢitmek 
 ṭ.-dılar 65b-10 
 ṭ.-madı 66a-1 
 “Dirse Ḫāna bu ḥāl olduġından kimsenüŋ ḫaberi yoḳ. Oġuz beglerinden 
birisi ṭuymadı.” 
 ṭuy- < DLT tuy-: duymak, 2006: 664; Gülensoy KBS duy-: duymak < 
tuy- (KT., Uyg., DLT), 2011: 309. 
tü Tüy  
 t.-lü  ḳuĢ “tüylü kuĢ, bir kuĢ türü” 79b-10, 84a-6, 91b-8, 101a-5 
 “Tülü ḳuşuŋ yavrusı, 
 Türkistānuŋ diregi, 
 Amıt ṣuyınuŋ arṣlanı!” 
 tü < DLT tü: tüy, kıl, saç; renk, at tonu, 2006: 666; Gülensoy KBS tü 
(hlk.): tüy = ET. tü ~ tük ~ tüy ~ tüü; OT. tü (EUTS; DLT), 2011: 941. 
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tüken- Tükenmek, bitmek, sonu gelmek (sayıca) 
 t.-se 99a-12 
 “Ṣayılmaġıla Oġuz begleri tükense olmaz, heḅ gelüb yėtdi[ler].” 
 tüken- < DLT tüke-: tükenmek, bitmek; yetmek, kifâyet etmek, 2006: 
668; Gülensoy KBS tüken-: bitmek, sona ermek = ET. (Taryat, D 2) 
tüke-n-; tükä- „bitmek, tükenmek‟ (EUTS) ~ OT. tüke- (DLT) < tüke-n-, 
2011: 942. 
tümen Tümen, on bin, pek çok  
 t. ḳoyun 62b-1, 66b-5, 67a-2, 104a-13 
 t. ṭoḳsan t. genç Oġuz 91b-11 
 “Aġayıldan tümen ḳoyun vėrgil bu oġlana, 
 Şişlik olsun erdemlidür.” 
 tümen < DLT tümen: tümen tümen, pek çok, 2006: 670; Gülensoy KBS 
tümen: (eski) büyük küme, yığın; tugayla kolordu arasında yer alan 
askerî birlik; on bin erden oluĢan asker kuvveti; on bin = ET. tümen „on 
bin (EUTS) ~ OT. tümen (DLT) < tüm+e- „*toplamak‟+-n, 2011: 945. 
tüp Merkez, orta, dip 
 t.-e dep- “merkeze at sürmek” 99b-3 
 “Ḳażan Beg [İç] Oġuz begleri ile tüpe depdi, < > Şökli Melike ḥavāle 
oldı.” 
 tüp < DLT tüp: asıl, kök, dip, temel, her hangi bir Ģeyin aslı, kökü, 
insanın aslı, 2006: 672; DLT tüb: dip, asıl, kök, 2006: 667; Gülensoy 
KBS tüp (hlk.): alt, dip = OT. tüp (DLT) < tǖp, 2011: 947; Gülensoy 
KBS dip: asıl, kök, dip, temel = OT. tüp (DLT) < tǖp, 2011: 287. 
Türkistān (< Fars.,  y. a.) Türkistan 
 T.-uŋ 79b-10, 101a-6 
 “Tülü ḳuşuŋ yavrusı, 
 Türkistānuŋ diregi, 
 Amıt ṣuyınuŋ arṣlanı!” 
tüy Tüy, hayvan derisi üzerinde bulunan ince kıl 
 t.-inden 89a-13, 89a-13 
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 “Üç keçi tüyinden ṣapanuŋ ḳolları varıdı, bir keçi tüyinden ṣapanuŋ 
çatlaġuçı varıdı.” 
 tüy < DLT tü: tüy, kıl, saç; renk, at tonu, 2006: 666; Gülensoy KBS tüy: 
insan ve hayvanların üzerinde bulunan ince kıl = ET. tü ~ tük ~ tüy ~ tüü 
































uc, uc,̣ uç 1. Son, nihayet netice, son nokta 
 u.-ı 67a-13, 84a-1, 91b-2, 99b-13, 106a-4, 106a-5 
 u.-ında 68b-13 
 “Gelimlü gėdimlü dünyā, 
 Ṣoŋ ucı ölümlü dünyā!” 
 2. Genellikle uzun bir nesnenin incelerek biten son ve sivri noktası 
 u.-ında 98b-10, 101a-9 
 “Altmış dutam ala gönderinüŋ ucında er bögürden 
 Ḳıyan Selcük oġlı Delü Dundar 
 Çapar yėtdi, 
 «Çal ḳılıcuŋ aġam Ḳażan, yėtdüm!» dėdi.” 
 3. Kenar 
 u.-ıyıla “göz u.: göz kenarıyla, fark ettirmeden” 101b-11 
  u.-ları 67b-3, 100a-1  
  “Ḳanadlaruŋ ucḷarı ḳırılmasun!” 
  4. Uzun bir Ģeyin baĢ veya son noktası 
 u.-ına 60a-4, 60a-4, 94a-12, 101b-1 
 u.-ından 60a-3, 60a-4, 101a-13 
 “Elin yüzin yumadın obanuŋ ol ucından bu ucına, bu ucından ol ucına 
ḳov ḳovlayu, diŋ diŋleyü ṣabāḥdan öyleye degince gezdi.” 
 uc, uc,̣ uç < DLT uç: bir nesnenin tükenmesi, bitmesi; uç; kenar, 2006: 
681; Gülensoy KBS uç: genellikle uzun bir nesnenin incelerek biten son 
ve sivri noktası; uzun bir Ģeyin baĢ veya son noktası; bir Ģeyin kenarı; bir 
Ģeyin baĢı, tepesi, 2011: 954. 
uç Sebep, vesile 
 u.-uŋdan “yüzünden, senden dolayı” 81a-9 
 “«Tụr ḳız senüŋ ucuŋdan bize neler oldı! 
 Dōstlar düşmenler heb ̣bize güldi. 
 Varıb oynarsaŋ oyna, 
 Oynamazsaŋ cehennemde ḳayna!» 
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 uç < YTS uç: sebep, vesile, 2009: 228. 
uç- Uçmak, yüksekten havalanarak yere inmek 
u.-a gör- 76a-1 
 u.-an 90a-11, 99a-4 
 u.-arda “uçan kuĢlar arasında” 74a-7, 86a-8 
 “Bay-burt ḥiṣārından 
 Parlayub uçan, 
 Ap-alaca gerdegine ḳarşu gelen, 
 Yėdi ḳızuŋ ümīdi, 
 Ḳalın Oġuz imrencesi, 
 Ḳażanuŋ ınaġı, Boz Ayġırlu Baryek yėtdi, 
 «Çal ḳılıcuŋ aġam Ḳażan, yėtdüm!» dėdi.” 
 uç- < DLT uç-: uçmak, 2006: 681; Gülensoy KBS uç-: (kuĢ, kanatlı 
böcek vb. için) hareketli kanatları yardımıyla havada düĢmeden durmak, 
havada yol almak; (uçak vb. için) özel mekanizma ile yerden yükselmek, 
havada yol almak; gaz veya buhar durumuna geçmek; solarak yok olmak; 
(Ģaka) aĢırılmak; rüzgâr veya baĢka bir itici güçle yerinden ayrılıp uzağa 
gitmek; yüksek yerden düĢmek yuvarlanmak; (mec.) çok sevinmek; yok 
olmak, ortadan kaybolmak; belirmek; patlayıcı madde ile parçalanmak; 
uçar gibi dalgalanmak; çok hızlı gitmek = ET., OT. uç- (EUTS; DLT) < 
uç-, 2011: 954. 
uçmaġ (< Soğd.) Cennet (bk. uçmaḳ) 84a-2 
 “Aġ ṣaḳallu babaŋ yėri uçmaġ olsun!” 
 uçmaġ < DLT uçmak: uçmak, cennet, 2006: 682; Gülensoy KBS uçmak: 
cennet = ET. uçmak, uĢmah (EUTS) ~ OT. uçmak (DLT), < ? Soğd. 
uĢtmah  (TS. II, 1509) / wĢtmġ, 2011: 956. 
uçmaḳ, ucṃaḳ (< Soğd.) Cennet (bk. uçmaġ) 67b-5, 91b-5, 103b-6, 106a-6 
 “Aġ ṣaḳallu babaŋ yėri uçmaḳ olsun!” 
 uçmaḳ, ucṃaḳ < DLT uçmak: uçmak, cennet, 2006: 682; Gülensoy KBS 
uçmak: cennet = ET. uçmak, uĢmah (EUTS) ~ OT. uçmak (DLT), < ? 
Soğd. uĢtmah  (TS. II, 1509) / wĢtmġ, 2011: 956; Kaçalin (uçmaḳ <Soğd. 
uĢtmaḫ: cennet), 2006: 328. 
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uçur- Uçurmak, düĢürmek 
 u.-duŋmı 95a-10 
 u.-duŋsa 64b-2, 95b-8 
 u.-ub 63b-1 
 “Ḳarşu yatan ḳara ṭaġdan bir oġul uçuduŋsa 
 dėgil baŋa!” 
 uçur- < DLT uçur-: uçurmak; düĢürmek, 2006: 682; Gülensoy KBS uçur-
: uçmak iĢini yaptırmak = OT. uçur- (DLT) < uç-(u)r-, 2011: 957. 
ud Hayâ, edep, ar, hicap, utanma, utanç 
 u.-lu [udlı, utlu]“utangaç, mahcup” 59b-9, 60a-9 
 “Eve bir udlu ḳonuḳ gelse er ādem evde olmasa ol anı yėdirür içirür, 
„azīzler göndürür.” 
 ud < DLT ufut: hayâ, utanma, ut, 2006: 686; DLT uvut: ut, hayâ, ar, 
2006: 703; DLT uwut: utanma, hayâ, ut, ar, 2006: 704; Gülensoy KBS 
ut: utanma duygusu = ET. ut „utanma: utun‟ (EUTS) ~ OT. ut „utanma, ar 
(DLT) < ūt, 2011: 973. 
ufan- Parçalanmak, ufalanmak 
 u.-duġın 79a-13 
 u.-masun 67b-4, 100a-3 
 “Dürtüşürken ala gönderüŋ ufanmasun!” 
 ufan- < DLT uw-: ufalamak, 2006: 703; DLT uv-: ufalamak, 2006: 703; 
DLT öw-: ufalamak, 2006: 470; DLT uwul-: ufalanmak, ezilmek, 2006: 
704; Gülensoy KBS ufal-: küçülmek < uw(v/f)-(a)k+l-a-, 2011: 958. 
uġra- Uğramak, tesadüf emek, rastlamak 
 u.-ġıl 63b-1 
 “Ḳalḳubanı sen yėrüŋden örü ṭurġıl, yigitlerüŋ oḫşaġıl, boyuŋa alġıl, 
oġluŋa uġraġıl, yanuŋa alġıl.” 
 uġra- < DLT ogra-: uğramak, 2006: 423; Gülensoy KBS uğra-: yola 
devam etmek üzere, bir yerde kısa bir süre kalmak; bir yerin yakınından, 
yanından, içinden geçmek; fırlayarak çıkmak, dıĢarı çıkmak = ET. oġra- 
„rastlamak, karĢılaĢmak, birleĢmek; planlamak, niyetlenmek, arzulamak‟ 
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~ OT. oġra- (DLT) < oġ(u)r „bir iĢte imkân ve fırsat; vakit, zaman‟ 
(DLT)+a-, 2011: 959. 
uġrat- Uğratmak, rastlatmak 
 u.-duŋmı 95a-10 
 “Yoḫsa ḳara dīnlü kāfire uġratduŋmı?” 
 uġrat- < DLT ograt-: göndermek, uğraĢtırmak, 2006: 424. 
uġur Uğur, yol 
 u.-ına 83a-8, 105b-13 
 “Hemān Ḳazan Beg bir kerre ḥayḳırdı: «Baryek uġurına, beni seven 
begler yigitler binsün!» dėdi.” 
 uġur < YTS uġur: ön, yön; yol, 2009: 230; Gülensoy KBS uğur: bazı 
olaylarda görülen ve insana iyilik getirdiğine inanılan belirli veya bazı 
nesnelerde var olduğuna inanılan iyilik kaynağı; bu nitelikte olduğuna 
inanılan Ģey; meymenet, kadem = ET. uġur „fırsat‟ (EUTS) ~ OT. oġur 
„uğur, bereket, evle; kut (DLT ogur bol- „yol uğurlu hayırlı omak‟; 
ogurlan- „uğurlanmak, uğurlu olmak‟ < oġ-(u)r, 2011: 962. 
ul- Çürümek 
 u.-mıĢ 98b-3, 98b-4, 98b-4 
 “At üstinde eglenmeyüb yortan Ḳażan, 
 Senüŋ bilüŋ ulmış, 
 Üzengüye dirmeyen dizüŋ ulmış,…” 
 ul- < DLT ul-: erpimek, eriyecek ve dağılacak hale gelmek, eskiyerek 
yıpranıp yırtılmak, 2006: 688; Gülensoy KBS ul- (hlk.): çürümek, 
ezilmek; incelip kırılmak, eskiyip üzülmek, parçalanmak = OT. ul- (DLT) 
< ūl-, 2011: 963. 
Ulaş (k. a.) UlaĢ  
 U. oġlı Salur Ḳażan, U., U. Oġlı Ḳazan 75a-13, 84a-6, 84a-12, 91b-8, 
92a-1 
 “Her birinüŋ elinden Ulaş oġlı Salur Ḳażan içmişidi.” 
ulfacı (< Ar. „ulūfe) ulufeci, yeniçerilikte birsınıf süvari askeri 
 u.-yıla 102a-6 




ulu 1.Büyük 61b-6, 61b-7, 75a-6, 75b-13 
 u.-sını 68b-12 
 Dirse Ḫān dişi ehlinüŋ söziyile ulu toy ėtdi.” 
2. Yüce, saygıdeğer 75b-9, 80b-12, 102b-11 
 “Ulu begler aġ çıḳardı ḳara geydi 
 senüŋçün, Bamsı.” 
 3. YaĢça büyük 78b-6 
 “Ulu ḳız ḳarındaşı bunı Baryege beŋzetdi.” 
 ulu < DLT ulug: ulu, büyük, yüce; büyüklük, ululuk, 2006: 691; DLT 
uluğ: ulu, büyük, yüce; büyüklük, ululuk, 2006: 691; Gülensoy KBS ulu: 
erdemleri bakımından çok büyük, yüce; (somut Ģeyler için) çok büyük; 
saygı duyulan büyük = ET., OT. uluġ (EUTS; DLT) < *ūl „temel, asıl, 
kök‟+lug „sıfat yapım eki‟, 2011: 965. 
ululuḳ Ululuk, yücelik, azamet 
u.-a 102b-10 
“Ululuġa ḥadduŋ yoḳ, 
Senüŋ boyuŋ ḳadduŋ yoḳ, 
Yā cismile ceddüŋ yoḳ.” 
 ululuḳ < DLT uluğluk „büyüklük, ululuk, irilik, yaĢça kocalık‟, 2006: 
691. 
ulıt- Ulutmak, inletmek, bağırtmak (bk. ulut-) 
 u.-mayan 102b-11 
 “Urduġın ulıtmayan ulu Taŋrı,…” 
 ulıt- < DLT ulıt-: ulutmak, 2006: 691. 
ulut- Ulutmak, inletmek, bağırtmak (bk. ulıt-) 
 u.-mayan 93a-4 
 “«Ne oturursın? İtüŋi ulutmayan çetügüŋ mavlatmayan alplar başı 
Ḳażan oġluyıla serḫᵛoş yaturlar» dėdi.” 
 ulut- < DLT ulıt-: ulutmak, 2006: 691. 
um- Ummak, temenni etmek, bir Ģeyin olmasını beklemek 
 u.-ar “umulan, istenilen” 60a-1 
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 u.-arımdan 60a-1 
 “«Bu ḫarāb olası ere varaldan ḳarnım ṭoyub yüzüm gülmedi, ayaġum 
başmaḳ, burnım yaşmaḳ görmedi. Nolaydı bu er öleydi, birine daḫı 
varaydum, umarımdan yaḫşı umar olaydı» dėr.” 
 um- < DLT um-: ummak, 2006: 693; Gülensoy KBS um-: bir Ģeyin 
olmasını sağlamak = ET., OT. um- (EUTS) < *ūm-, 2011: 966. 
umud Umut, ummaktan doğan güven duygusu, ümit 
 u. ol- 97a-3, 98a-12 
 u.-ı 74b-1 
 “Ḳarıcıḳ olmış anama umud olġıl,  
 Ḳara gözlü ḳız ḳardaşumı aġlatmaġıl, 
 Aġca yüzlü anamı sızlatmaġıl.” 
 umud < Gülensoy KBS umut → um-[+(u)t], 2011: 967. 
un Un, öğütülerek toz durumuna getirilmiĢ tahıl60a-10 
 u. ėt- “un kadar ufaltmak, un ufak etmek, parçalamak” 61b-11 
 “«Un yoḳ bu yıḳılacaḳ evde, elek yoḳ, deve degirmenden gelmedi» dėr.” 
 un < DLT un: un, 2006: 693; Gülensoy KBS un: öğütülerek toz 
durumuna getirilmiĢ tahıl ve baĢka besin maddeleri = OT. un (DLT) < 
*ū- [< uw-] „ufalamak‟+-n, 2011: 968. 
ur- 1. Vurmak, çarpmak 
 u.-sa 61b-11 
 u.-dı 80a-10, 86b-11, 102b-4 
 u.-ub 63b-13 
 u.-ub “laf ur- “laf sokmak, laf çarpmak, laf söylemek” 100b-13 
 u.-ur 59b-12, 60a-11 
 u.-dıkim 62a-4-5 
 u.-duġın 102b-11 
 “Ol boġa ḳatı ṭaşa boynuzın ursa un ėderdi.” 
 2. Batıcı veya kesici cisimleri saplamak, sokmak, batırmak 
 u.-alum 77a-12 
 u.-dı 69a-10, 98a-5, 100b-5, 103a-1 
 u.-dılar 90b-11, 94a-8, 99b-1 
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 u.-ub 81b-9, 92b-9 
 “Bu maḥalda erenlerüŋ arsḷanı Boz Oġlan yėtdi, ol kāfirlere ḳılıc ̣urdı.” 
 3. Sürmek, çalmak, değdirmek 
 u.-dı “el ur-” 62a-10 
 u.-dı “od ur-: ateĢe vermek, ateĢle tutuĢturmak” 83a-4 
 u.-dılar 65b-7 
 “Ṭaġ çiçegi ile südi, ḳarışdurub oġlanuŋ yarasına urdılar, baġladılar.” 
 4. Vurmak, uçurmak, kesmek 
 u.-dı 67a-8 
 “Kiminüŋ boynın urdı, kimini ṭutsaḳ ėtdi.” 
 5. Baskın yapmak, yağma etmek 
 u.-dı 69a-4 
 “Avnuk Ḳal „esinüŋ bėş yüz kāfiri üstümüz[e ḳuyuldı], urdı.” 
 6. Takmak, giydirmek 
 u.-duŋ 102b-8 
 u.-saŋ 59a-1 
 “Ḳara eşek başına uyan ursaŋ ḳatır olmaz.” 
 7. Çalmak, elindeki bir Ģeyi çarparak ses çıkarmak 
 u.-ub 94a-6 
 “Uruz Beg davlıbaz urub süŋüsini yėre sạncub durdı.” 
 8. Takmak, geçirmek, asmak, koymak, yerleĢtirmek 
 u.-dı 87b-8 
 u.-sunlar 88b-6 
 u.-uŋ 88b-1 
 “Ḳo beni, ḳaṭın anam, çengele ursunlar, 
 Saḳın üzerüme gelmeyesin, 
 „Oġul!‟ Dėyüb benüm içün aġlamayasın.” 
 9. Çakmak 
 u.-urlar 62a-8 
 “«Bir ṭama direk ururlar, ol ṭama ṭayaḳ olur durur, şöyleki ṭayaġı 
gėderseler ṭam yıḳılur. Ben bunuŋ alnına neye ṭayaḳ olup dururın ?» 
dėyüb oġlan boġanuŋ alnından elin gėderdi, yolından sạvuldı.” 
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 10. Olduğundan baĢka bir biçimde görünmek 
 u.-dı 79a-4 
 “Bir deve çulını buldı, delüb boynına geçürdi, gendüyi delülige urdı.” 
 11. Atılmak, kendini bir yere doğru atmak, bırakmak 
 83a-4 
 “Yalancı oġlı Yaltacuk bunı ėşitdi, Baryegüŋ ḳorḳusından ḳaçdı özüni 
Ṭana Ṣazına urdı.” 
 12. Ġsabet etmek, vurmak 
 u.-dı 79b-5 
 u.-ur 63b-10 
  “Baryek bir oḳ atdı, urdı yüzügi pareledi.”   
 ur- < DLT ur-: urmak, vurmak, döğmek; koymak, yapmak; takmak, 
2006: 694; DLT üri-: takmak, urmak, 2006: 714; Gülensoy KBS vur- (ur-
): elini veya elinde tuttuğu bir Ģeyi yere hızla indirmek; ses çıkarmak için 
bir Ģeyi bir yere hızla indirmek; etkisi bir yere kadar uzanmak, sokulmak, 
girmek, duyulmak, yansımak, aksetmek; hızla değmek, çarpmak; çarpma 
iĢlemini yapmak; kurĢunla vurmak = ET., OT. ur- (EUTS; DLT) < ūr- (< 
*hūr-), 2011: 1018. 
urġan Urgan, türlü dokuma maddelerinden yapılan ince halat 76b-1, 97b-10 
 u.-ı 65b-13, 66a-5, 94b-6, 
 u.-ıla 76a-12 
 “Ḳıl urganı aġ boynına daḳdılar.” 
 urġan < DLT urk: ip, urgan, 2006: 696; DLT uruk: ip, urgan, 2006: 698; 
Gülensoy KBS urgan: keten, kenevir, pamuk, jüt gibi türlü dokuma 
maddelerinden yapılan ince halat = OT. urk, uruk (DLT) ~ örgen „keçi 
kılından yapılmıĢ ip‟ (DLT) , Eski Kıpç. urgan, < *ur- „yapmak, 
örmek‟+-(u)k+(a)n, 2011: 970. 
urış- VuruĢmak, çarpıĢmak (bk. uruĢ-) 
 u.-madın 66b-5, 66b-8 
 “Ṣavaşmadın, urışmadın alı vėreyin, 
 döngil gėrü.” 
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 urıĢ- < DLT uruĢ-: vuruĢmak, 2006: 699; Gülensoy KBS uruĢ- (hlk.): 
savaĢmak < ET., OT. ur-(u)Ģ-, 2011: 971; Gülensoy KBS vuruĢ-: birbirini 
vurmak; savaĢmak, çarpıĢmak < vur-(u)Ģ-, 2011: 1019. 
uruş- VuruĢmak, çarpıĢmak (bk. urıĢ-) 
 u.-anı 99b-6 
 u.-madın 98a-2 
 “Uruşmadın, dögüşmedin „ālemleri doldurayım.” 
 uruĢ- < DLT uruĢ-: vuruĢmak, 2006: 699; Gülensoy KBS uruĢ- (hlk.): 
savaĢmak < ET., OT. ur-(u)Ģ-, 2011: 971; Gülensoy KBS vuruĢ-: birbirini 
vurmak; savaĢmak, çarpıĢmak < vur-(u)Ģ-, 2011: 1019. 
Uruz (k. a.) Uruz, Uruz Han, Han Uruz, Uruz Beg, Beg Uruz, Ḳazan Beg oğlı 
Uruz 67b-11, 79a-5, 84b-4, 84b-11, 85a-10, 86a-12, 87a-4, 87a-7, 88a-2, 
88b-4, 88b-12, 89a-4, 89a-6, 91a-12, 91b-7, 92a-3, 92a-7, 92b-7, 92b-10, 
93a-1, 93a-9, 93b-2, 93b-4, 93b-4, 93b-12, 94a-4, 94a-6, 94a-12, 96b-5, 
98a-8, 99b-11 
 U.-a 92a-6, 98b-2 
 U.-ı 88a-7, 88b-1, 92a-6, 92a-9 
 U.-uŋ 79b-11, 84a-7, 91b-10, 94a-9, 94b-1, 94b-2, 94b-3, 94b-4 
 “Ḳarşusına baḳdı, oġlı Uruzı gördi.” 
uṣan- Usanmak, bıkmak, doymak, bir Ģeyi yapmaktan sıkılmak 
 u.-madum 89a-10 
 “Beglige uṣanmadum, özüm yazıḳ,…” 
  uṣan- < Gülensoy KBS usan-: bıkmak, bezmek < *us+a-n-, 2011: 971. 
uşaḳ  Çocuk 94a-11 
 u.-ı 62a-1 
 “Meger sulṭānum, Dirse Ḫānuŋ oġlancuġı, üç daḫı ordı uşaġı, meydānda 
aşuḳ oynarlardı.” 
 uĢaḳ < DLT uĢak: küçük, ufak, 2006: 700; Gülensoy KBS uĢak: çocuk; 
herhangi bir bölgenin halkından olan erkek; erkek hizmetçi = ET. uĢak = 
uvĢak „ufak, küçük‟ (EUTS) ~ OT. uĢak (DLT) < uw-Ģa- „ufalamak‟ 
[>uĢa-]+k, 2011: 972. 
uyan Dizgin, gem, yular 59a-1 
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 “Ḳara eşek başına uyan ursaŋ ḳatır olmaz.” 
 uyan < DLT yügün: gem, 2006: 821; Gülensoy KBS uyan: atın, dizgin, 
gem, yular, baĢlık gibi takımları = OT. yügün (DLT) < OT. yüg- 
„toplamak‟ (DLT), [<*δüg-]+(ü)n, [yügün > (göçüĢme ile) üygün > 
(uyum değiĢmesi ile) uygun > (/g/ düĢmesi ile) *uyun > uyan], 2011: 
975. 
uyḫu Uyku, her türlü etkinliğin büyük ölçüde azaldığı ve bilincin uyaranlara 
karĢı zayıfladığı dinlenme durumu (bk. uyḳu) 
 u.-da 101b-5 
 u.-dan 60a-3 
 “Ḳuşlıḳ uyḫudan oyanur, ḳalḳar.” 
 uyḫu < DLT u: uyku, 2006: 681; DLT udh: uyku, 2006: 683; DLT udhu: 
uyku, 2006: 685; Gülensoy KBS uyku: dıĢ uyarılara karĢı bilincin 
bütünüyle veya bir bölümünün yittiği, tepki gücünün zayıfladığı ve her 
türlü etkinliğin büyük ölçüde azaldığı direnme durumu; (mec.) çevrede 
olup bitenin farkında olmama, gaflet, aymazlık; doğada görülen sükûnet 
durumu = ET. o, u, uđık (EUTS), [Uyg. u, uu, udı-/uudı- „uyumak‟] ~ 
OT. o, ođ, ođı „uyku‟ (DLT: Atalay u- ile) < *ū [~ūđ, ūđı // o, ođ, ođı] 
veya < ū(/o)-, ū(/o)đı- „uyumak‟+-ġ(/ķ)u, [> uyu-ku > uy-ku], 2011: 978. 
uyı- Uyumak, uyku durumunda olmak (bk. uyu-) 
 u.-yamadum 86a-2 
 “… Nėce bu düşi gördüm, ayrıḳ uyıyamadum» dėdi.” 
 uyı- < DLT udhı-: uyumak, 2006: 684; DLT udhu-: uyumak, 2006: 685; 
Gülensoy KBS uyu-: uyku durumunda olmak; ilâç etkisiyle ağrı 
duymayacak kadar derin uykuya dalmak; (mec.) iĢlem görmemek; 
çevresindeki olayları fark etmemek, görmemek = ET. odu- (EUTS); Uyg. 
undı- ~ OT. ū(/o), ū(/o)đı(/u)- (DLT) < ūđı(/u)-, 2011: 979. 
uyḳu Uyku, her türlü etkinliğin büyük ölçüde azaldığı ve bilincin uyaranlara 
karĢı zayıfladığı dinlenme durumu (bk. uyḫu) 
 u. al- 65a-5 
 “«Ḳara ḳuyma gözlerüŋ uyḳu almış, 




 uyḳu < DLT u: uyku, 2006: 681; DLT udh: uyku, 2006: 683; DLT udhu: 
uyku, 2006: 685; Gülensoy KBS uyku: dıĢ uyarılara karĢı bilincin 
bütünüyle veya bir bölümünün yittiği, tepki gücünün zayıfladığı ve her 
türlü etkinliğin büyük ölçüde azaldığı direnme durumu; (mec.) çevrede 
olup bitenin farkında olmama, gaflet, aymazlık; doğada görülen sükûnet 
durumu = ET. o, u, uđık (EUTS), [Uyg. u, uu, udı-/uudı- „uyumak‟] ~ 
OT. o, ođ, ođı „uyku‟ (DLT: Atalay u- ile) < *ū [~ūđ, ūđı // o, ođ, ođı] 
veya < ū(/o)-, ū(/o)đı- „uyumak‟+-ġ(/ķ)u, [> uyu-ku > uy-ku], 2011: 978. 
uyun- Ġçine maya karıĢtırılan yoğurt, süt ve pekmez gibi katı Ģeyler katılaĢmak 
 u.-anda 78b-1 
 “Benir gibi uyunanda yoġurtdan ne var?” 
 uyun- < DLT udhın-: sönmek, 2006: 684; DLT udhun-: uyanmak, 2006: 
686; DLT udhıĢ-: uyumakta yarıĢ etmek; uyuĢmak, katılaĢmak, 
pıhtılaĢmak, 2006: 684; DLT udhuĢ-: uyumakta yarıĢ etmek; uyuĢmak, 
katılaĢmak, pıhtılaĢmak, 2006: 686; DLT udhıt- uyutmak; katılaĢmak, 
peynir yapmak; söndürmek, 2006: 684;  Gülensoy KBS uyun: yoğurt < 
uyu- „*yoğurdun mayalanması‟+-n, 2011: 980. 
uz Ġyi, iĢlevini iyi yapan, usta iĢi 59a-3, 59a-9, 61a-12, 66a-8, 67b-4, 98a-9, 
100a-2, 101b-9, 103a-3, 105b-10 
 u. at- “isabetli atmak” 63b-12 
 “Ḳara polat uz ḳılıcum belüme baġlarıdum, 
 Ala gözlü beglerümi yanıma ṣalarıdum.” 
 uz < DLT uz: usta, mahir, 2006: 705; Gülensoy KBS uz: iyi, güzel; iĢe 
yatkın, becerikli; uygun, elveriĢli, muvafık = ET. uz „usta, mâhir, iyi, 
sanatkâr‟ (EUTS) ~ OT. uz (DLT), Çağ. uz, < *ū- „yeterlik göstermek‟ + 
{-z}, 2011: 982. 
uzan- Uzamak, boyu büyümek 
 u.-ur 86a-1 
 “Ḳargu gibi ḳara ṣaçum uzanur gördüm.”  
 uzan < YTS uzanmaḳ: uzun sürmek, uzamak, 2009: 234. 
uzat- BaĢı, kolları veya bacakları bir yere yöneltmek 
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 el u.-dı “kötü bir amaçla davranmak, harekete geçmek”63a-9 
 “Anasına ḳaṣd eyledi, el uzatdı.” 
 uzat- < DLT uzat-: uzatmak; geciktirmek, 2006: 706; DLT uzut-: 
uzatmak, 2006: 706; Gülensoy KBS uzat-: uzamasına sebep olan, 
uzamasını sağlamak; baĢı, kolları ve bacakları bir yere yönelmek; bir Ģeyi 
vermek için birine yönelmek; germek; konuĢmayı sürdürmek; vermek, 
göndermek; süreyi artırmak = OT. uzat-, uzut- (DLT) < uz-a-t-, 2011: 
983. 
uzun 1. Uzun, iki ucu arasında fazla uzaklık olan, kısa karĢıtı 62b-1, 63b-3, 
66b-4, 66b-13, 75a-12, 95a-8 
 “Boynı uzun geyikleri alub yıḳduŋ, 
 Atlaruŋa yükledüŋ gėrü döndüŋ.” 
2. BaĢlangıcı ile bitimi arasında fazla zaman aralığı olan, çok süren 106a-
5 
“… 
Bu ḳara yėr bizi daḫı yėyecekdür, āḫır „āḳibet uzun yaşuŋ ucı ölüm.»” 
 2. U. (k. a.) Boyı U. Borlı Ḫātūn, U. Boylı Borlı Ḫātūn, U. Boylu Borlı 
Ḫātūn 81a-12, 84b-10, 85a-9, 87a-3, 87a-6, 88a-1, 88a-9, 88b-11, 99b-5 
 “Uzun Boylu Borlı Ḫātūnı 
 Kāfir öŋünce aġlayu aġlayu yayaḳ gėder gördüm.” 
 uzun < DLT uzun: uzun, 2006: 706; Gülensoy KBS uzun: iki ucu 
arasında fazla uzaklık olan; baĢlangıcı ile bitimi arasında fazla zaman 
aralığı olan, çok süren; ayrıntılı, derinlemesine = ET. uzun, usun „uzun, 
daimî‟ (EUTS) < *ū-z „uzun‟+(u)n veya < *ūz-/oz- „baĢkasından ileriye 












üç, üc ̣ Üç, rakam, ikiden bir artık (bk. Üç Oḳ, üç yüz) 61b-13, 61b-13, 62a-1, 
62a-2, 65a-2, 65b-3, 71a-8, 72b-3, 78b-2, 78b-2, 82a-6, 85a-6, 86a-6, 
87a-11, 89a-13, 89b-1, 90a-6, 97a-9, 97a-9, 98a-6, 101a-13, 103b-9 
 ü.-in 93b-9 
 ü.-inde71a-2 
 ü.-üncide 65b-6 
 ü.-üncisi 60a-2 
 ü.-üni 73a-5 
 “Üç kişi ṣaġından, üç kişi ṣolından demür zencīr ile boğayı dutmışlardı, 
meydan ortasına ḳoyu vėrdiler.” 
 üç, üc ̣ < DLT üç: sayıda üç, 2006: 707; Gülensoy KBS üç: üç, ikiden 
sonra gelen sayı = ET., OT. ǖç (EUTS; DLT) < ǖç, 2011: 985. 
Üç Oḳ Üç Ok, Oğuzların Üç Ok kolu, Ġç Oğuz 104b-2 
 “Aruz: «Mere Ḳılbaş, olvaḳt kim Üç [Oḳ] Boz Oḳ yıġnaḳ olurdı, Ḳażan 
andanṣoŋra evin yaġmaladurdı. Ṣuçumuz neyidikim şimdi bile olmayavuz 
yağmada?» dėdi.” 
üç otuz Üç otuz, yirmi 59a-12 
 “Gerçeklerüŋ üç otuz yaşını ṭoldursa yėg.” 
üç otuz on Otuz 59a-12 
 “Üç otuz on yaşıŋuz ṭolsun, 
 …” 
üç yüz, üçyüz, üc ̣yüz Sayı, üç yüz 84b-4, 87a-10, 92b-13, 99b-8, 104b-6 
 ü. y.-ini 85b-4 
 “Kāfirüŋ üç yüzini ṣapan ṭaşıyıla yėre bıraḳdı.” 
üçün Ġçin, -den dolayı, -den ötürü 68a-3 
 “Taḫtum tacum üçün aġlaram.” 
 üçün < DLT uçun: sebep bildiren bir edat; için, 2006: 682; Gülensoy 
KBS için: amacıyla, maksadıyla = ET. uçun ~ üçün < *uç+(u)n veya < 
*uç „sebep‟+u+n „vasıta durumu eki‟, 2011: 424; Gülensoy KBS uçun: 
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sebep bildiren edat = OT. uçun (DLT), 2011: 957; Gülensoy KBS  üçün: 
için = OT. uçun (DLT), 2011: 986. 
üleş- PaylaĢmak, bölüĢmek 
 ü.-ürlerdi 69a-9 
 “Kāfirler daḫı bir yere düşün vėrüb aḳça esbāb üleşürlerdi.” 
  üleĢ- < DLT üleĢ-: paylaĢmak, üleĢmek, 2006: 711; Gülensoy KBS üleĢ-:              
  bölüĢmek, paylaĢmak = ET. ülä-Ģ- „parçalamak, bölmek, taksim etmek,                 
  paylaĢmak‟ (EUTS) ~ OT. üleĢ- (DLT) < ül-e-Ģ- „iĢteĢlik eki‟, 2011: 989. 
ümīd  (< Fars.) Ümit, umut, umma  
  ü.-i 79b-10, 84a-6, 90a-12, 91b-8, 99a-6, 101a-5 
  ü. kes- 75a-6 
  ü. üz- 74b-5 
  “Ḳalın Oġuz begleri Baryekden ümīd kesdiler.” 
ün Ses, yüksek ses, nida, avaz, seda 
 ü.-üm 69a-2, 75a-13, 79b-12, 84a-13, 87a-1, 92a-8 
 “Ünüm aŋla sözüm diŋle.” 
 ün < DLT ün: ses; ün, san, 2006: 712; Gülensoy KBS ün: ses; iyi bir 
nitelikte bilinip tanınmıĢ olma durumu = ET., OT. ün „ses; ün, Ģan‟ (DLT) 
< ǖn [< *ǖ(/ī)- „yansıma‟+-n], 2011: 991. 
ür- Havlamak, ürmek  
 ü.-en 86b-9 
 “Ḳaraŋu aḫşam olanda vaf vaf üren, 
 Acı ayran dökülende çap çap içen, 
 Gėce ḫırsuz gelende ġavġā ėden, 
 Ordumdan, bilürseŋ, ḫaber vėr baŋa…” 
 ür- < DLT ür-: üflemek; ürmek, havlamak, 2006: 714; Gülensoy KBS ür-
: ĢiĢirmek; köpek havlamak = ET. ür- „üfürüp ĢiĢirmek‟ (EUTS) ~ OT. 
ür- (DLT) < *ǖr- < *(h)ǖr- (Räsäen, T. Tekin), 2011: 992. 
ürk- Ürkmek, korku duymak 
 ü.-di 96b-5 
 “Kāfirler Ḳażanuŋ geldügini görüb ürkdi.” 
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 ürk- < DLT ürk-: ürkmek, 2006: 714; Gülensoy KBS ürk-: bir Ģeyden 
korkup birden sıçramak; ĢaĢkınlık ve korku duymak; (ağaç) meyve 
vermek = ET. (KT., Uyg.), OT. (DLT) ürk- „korkmak, ürkmek‟ < *hürk- 
[ *pürk-] (Räsänen), Çağ. hürk-, 2011: 994. 
Ürüveyde (< Ar. Rüveyde, k. a.) Ürüveyde 60a-6 
 “Ḳız Ẕelḥe, Zübeyde, Ürüveyde, Ayna Melik, Ḳutlu Melik, ölmege 
yitmege gėtmemişdüm.” 
üst üzer, üzeri 
 ü.-inde 84b-12, 98b-3 
 ü.-ine 62a-3, 62a-7, 62a-10, 62b-12, 63b-13, 64a-9, 64b-6, 64b-13, 66a-4, 
67a-7, 68a-1, 71a-7, 71a-10, 72a-1, 76b-4, 76b-9, 80a-5, 82a-4, 82b-13, 
84a-13, 84b-4, 84b-7, 85b-13, 86a-7, 86b-12, 93a-5, 94b-2, 94b-6, 96b-2, 
98a-1, 98a-11, 98b-2, 100a-10 
 ü.-lerine 79a-2 
 ü.-ümüzde 61b-2 
 ü.-ümüze 69a-4, 104a-12, 104b-8 
 ü.-üne 61b-4, 62a-5  
 “Eylik [Ḳoca] oġlı Sạrı Ḳulmaş Ḳażan Begüŋ evi üstinde şehīd oldı.” 
 üst < Eyuboğlu üst: üz „üst‟ / üs „üst‟ + -t < üs-t / üst, 2004: 701. 
üş- ÜĢüĢmek, bir yerde toplanmak 
 ü.-di 73a-13 
 ü.-diler 94b-5 
 ü.-miĢ 73b-5, 87a-2 
 “Oġlanuŋ üzerine kāfir üşdiler.” 
 üĢ- < DLT üĢ-: üsmek, üĢüĢmek, toplanmak; delgiç ile delmek, 2006: 
717; Gülensoy KBS üĢ- (hlk.): çokça gelip toplanmak , üĢüĢmek; eĢmek, 
kazmak = OT. üĢ- (DLT) < ǖĢ- „kalabalık olmak, birlikte olmak‟, 2011: 
999. 
üşür- ÜĢüĢtürmek, musallat etmek 
 ü.-üŋ105a-10 
 “…Gelüb bize muṭī„ olursa ḫˇoş, olmazsa ben ṣaḳalın dutayım, siz ḳılıc ̣
üşürüŋ, pāreleŋ» dėdi.” 
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 üĢür- < DLT üĢgür-: üĢürmek; kıĢkırtmak; ıslık çalmak, 2006: 717; DLT 
üĢkür-: üĢürmek; kıĢkırtmak; ıslık çalmak, 2006: 718; Gülensoy KBS 
üĢür-: üĢmek iĢini yaptırmak, saldırtmak < üĢ-(ü)r-, 2011: 1001. 
üz- 1. Kesmek, üzmek 
 ü.-diler 74b-5 
 “Ümīd üzdiler.” 
 2. Kırmak 
 ü.-en 65a-5 
 “On ikice süŋücegüŋ üzen olmış, 
 yaġşur (?) aḫı!” 
3. Yüzmek (deri) 
 ü.-üb 86b-6 
 “Ḳanlu ḳuyruġı üzüb çap çap yudan, 
 …” 
 üz- < DLT üz-: –ip vb. Ģeyleri- kesmek, 2006: 720. 
üzengü Eyerin iki yanında asılı bulunan ve hayvana binildiğinde ayakların 
basılmasına yarayan, altı düz demir halka, üzengi (bk. üzeŋü) 
 ü.-lü 93a-8 
 ü.-ye 98b-3 
 “On altı biŋ ip üzengülü, azġun dīnlü, keçe börklü kāfir Ḳażanuŋ öŋine 
çıḳa geldi.” 
 üzengü < Gülensoy KBS üzengi: eyerin iki yanında asılı bulunan ve 
hayvana binildiğinde ayakların basılmasına yarayan, altı düz demir halka 
= ET. (Uyg.) üzeŋgü ~ OT. üzengü (KB) < *iz+e+n+gü „ayağının tabanı‟ 
[+lük+i+n+te (Maytrisimith)] (ġ. Tekin), 2011: 1005-1006. 
üzeŋü  Eyerin iki yanında asılı bulunan ve hayvana binildiğinde ayakların 
basılmasına yarayan, altı düz demir halka, üzengi (bk. üzengü) 
 ü.-ye 63b-12 
 “Üzeŋüye ḳalḳub ḳatı çekdi, uz atdı.” 
 üzeŋü < Gülensoy KBS üzengi: eyerin iki yanında asılı bulunan ve 
hayvana binildiğinde ayakların basılmasına yarayan, altı düz demir halka 
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= ET. (Uyg.) üzeŋgü ~ OT. üzengü (KB) < *iz+e+n+gü „ayağının tabanı‟ 
[+lük+i+n+te (Maytrisimith)] (ġ. Tekin), 2011: 1005-1006. 
üzer Üzer, üzeri 
 ü.-ime 80a-13, 87a-10 
 ü.-inde 70a-13, 94b-4 
 ü.-ine 60b-1, 62a-11, 67b-8, 68a-12, 68b-8, 70a-11, 70b-1, 77a-7, 80a-2, 
82b-8, 83b-5, 91b-10, 94b-5, 99b-7, 99b-11, 100a-7 
 ü.-üme 88b-6 
 üzer < DLT üze: üstünde, üzerinde, üzere, üzerine, üzerindeki, 2006: 
720; Gülensoy KBS üzer: üzeri sözcüğünün yalın hali olup kullanımdan 


























va‘de (< Ar.) Vade, bir iĢin yapılması için tanınan süre, mühlet, mehil 58b-9, 
75a-6, 75b-13 
 “Ecel va„de ėrmeyince kimse ölmez.” 
vaf Vaf vaf! köpek havlama sesi, hav hav! 
 v. v. 86b-9 
 “Ḳaraŋu aḫşam olanda vaf vaf üren, 
 Acı ayran dökülende çap çap içen, 
 Gėce ḫırsuz gelende ġavġā ėden, 
 Ordumdan, bilürseŋ, ḫaber vėr baŋa…” 
vāḳı‘a (< Ar.) Rüya, düĢ 85b-11 
 v.-sından 85b-11 
 “Bu ṭarafda Ḳażan Beg gėce yaturken ḳayġulu vāḳı„a gördi. 
vaḳt (< Ar.) Vakit, zaman 72b-8, 88b-8, 97a-10, 101b-10, 104a-5 
 v.-da 84a-3 
 v.-dan 100b-10 
 v.-ı 106a-5 
 v.-ında 96b-1 
 “Anlar bir pāre yėdügi vaḳt sen iki pāre yėgil.” 
va-llāhi (< Ar. v‟Allahi) “Allah için, Allah hakkı için” manasına gelen büyük 
yemin 69b-5, 70b-8, 105b-4, 105b-13 
 “Baryik eydür: «Va-llāhi, ben Ḳażanuŋ uġurına başı ḳomışam. Ben Ḫān 
Ḳażandan dönmezem» dėdi.” 
var Var, mevcut, yok karĢıtı  
 v. 67a-1, 67a-2, 67a-3, 66b-13, 73b-13, 78a-11, 78b-1, 78b-2, 85a-2 
v.-dur 67a-4, 67a-6, 69b-3, 71b-6, 77b-1, 79a-13, 82a-2 
v.-ıdı 61b-10, 65a-1, 70b-4, 76a-7, 76a-11, 76a-11, 77a-10, 77b-1, 80b-
13, 89a-13, 89b-1, 100a-10, 100b-1, 100b-2, 104a-3 
v.-iken 63a-7 
v.-ımıĢ 70b-13, 78b-5 
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v.-ısa 65a-6, 65a-10, 66b-4, 66b-6, 66b-7, 66b-8, 66b-9, 66b-11, 78b-4 
v.-mıdur 70a-2 
v. ol- “yaĢamak 79a-7, 79a-7, 79a-8 
v.-sa 59b-4 
 “Meger evleri yanında bir böyük aġac ̣varıdı.” 
 var < DLT bar: var, mevcut, 2006: 66; Gülensoy KBS var: mevcut, 
evrende ve düĢüncede yer alan, yok karĢıtı = ET. bar (~par) (EUTS) ~ 
OT. bar (DLT) < bar < *bār < barır „varır, ulaĢır‟ veya < *bā- 
„bağlamak‟+-r „geniĢ zaman eki‟, 2011: 1010. 
var- 1. Varmak, gitmek, ulaĢmak, eriĢmek 
 v. 81a-5, 100a-1 
 v.-a 63a-1, 63a-10 
 v.-a gör- “gitmek” 80b-9 
 v.-acak 76a-13, 76b-1, 87b-3 
 v.-alum 66a-12 
 v.-anı 71b-6 
 v.-ası 93b-10 
 v.-ayım 69a-1, 104b-8 
 v.-ayın 64b-4, 64b-5, 74b-9, 78b-4, 87a-12, 93b-10, 94b-11, 95b-10, 95b-
11, 104a-6 
 v.-dı 61a-2, 62a-13, 62b-10, 63a-8, 64a-4, 69a-2, 72b-12, 73a-6, 74b-6, 
74b-11, 75a-5, 75b-11, 78a-12, 80a-10, 80a-13, 80b-12, 81a-9, 82a-10, 
88a-10, 89a-4, 93a-9, 95b-4, 95b-6, 100b-9, 101a-3, 104a-8 
 v.-dılar 71b-13, 75a-2, 75a-9, 78b-3, 78b-5, 79b-1, 83a-10 
 v.-duġum 80b-7, 81a-4 
v.-dum 102a-3 
v.-duŋ 64a-9, 92b-9, 95a-8 
v.-ġıl 97a-3, 97a-5 
v.-ıb 78a-11, 81a-10 
v.-ıbanı 74a-2 








v.-mazsam 97a-8, 97a-9, 97a-9 
v.-mıĢ 81b-4 
v.-sam 80a-3, 97b-9 
v.-sun 71b-10, 71b-10, 80a-5, 80a-9, 80a-9, 85a-3, 101a-10, 101a-12, 
101a-12, 101a-13, 101b-1, 101b-2, 101b-2 
v.-ub 101a-1, 103a-12 
v.-ubanı 84b-6, 99a-1 





“Dirse Ḫān evine vardı, ḫātūnını yanına getürdi.” 
2. Kadın evlenmek 
 v.-acak 80b-5 
 v.-aldan “evlendiğimden beri” 59b-13 
 v.-an 80b-3, 80b-10, 81a-3, 81a-6, 81b-1 
 v.-aydum 60a-1 
  v.-dımı 75b-5 
  v.-masun 77a-12 
  v.-sun 77a-12 
  v.-ur 75b-13 
  v.-ursın 81b-11 
“Ḳıṣırca Yenge durdı, eydür:  «Mere ozan, delü ozan, ere varacaḳ ḳız 
benem» dėdi.” 
  3. Bir durumdan dolayı bir sonuca ulaĢmak 
  v.-dı 81a-11, 
  v.-duŋ 81a-11 
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  “Żarūrī Banı Çiçek: «„Aceb baŋa da nedėye?» dėyü fikre vardı.” 
  var- < DLT bar-: varmak, gitmek, 2006: 66; Gülensoy KBS var-:                                 
  eriĢilmek istenen yere ayak basmak, ulaĢmak, vasıl olmak; belli bir              
  duruma veya  düzeye gelmek; hoĢ olmayan bir sona ermek; bir Ģeyi iyice                
  anlamak veya duymak; acımadan, çekinmeden yapmak; (kadın)                
  evlenmek; bir durumdan baĢka bir duruma geçmek = ET. (KT., Uyg.) ~                  
  OT. (DLT) bar- < bar-, 2011: 1010-1011. 
varmaḳ 1. Varmak, gitmek, eriĢilmek istenen yere ayak basmak, ulaĢmak 
  v.-a 70b-1 
  “Edeblendi bu otaġuŋ üzerine varmaġa.” 
  2. (kadın) Evlenmek 
  v. 81b-5 
  “… 
  „Ayıbluca ḫān ḳızı, ere varmaḳ „ayb olur.” 
vāy  Vay! kötü bir durumla karĢılaĢıldığında söylenen söz, eyvah 74a-12, 74b-
1, 74b-1, 75a-3 
 “«Vāy gözüm açub gördügüm, 
 Göŋül vėrüb Sevdügüm Baryik Ḫānum!»  
 dėyüb ağlardı.” 
  vāy < DLT va: “vay” anlamına söz söyliyen veya emreden kimsenin          
  emrini inkâr yerine bir söz; Gülensoy KBS vay: ĢaĢma anlatan ünlem;               
  ağrı, acı gibi duyguları anlatır < *vā „yansıma‟+y, 2011: 1012. 
vażı‘  (< Ar. vaż‟dan) Hal, durum, tavır 92a-6 
“Ḳarşusına baḳdı oġlı Uruzı gördi. Elin eline çaldı, aġladı. Ḳazan oġlı 
Uruza bu vażı„ ḫˇoş gelmedi, ḳahır geldi.” 
ve (< Ar.) Ve, dahi, ile 58b-1, 58b-5, 60b-5, 61a-6, 61b-10, 62a-11, 68b-5, 
69a-13, 71a-2, 71b-4, 72b-12, 72b-12, 75a-3, 79a-4, 82b-8, 85a-10, 88b-
10, 106a-10 
 “Bayrege ve anasına ve ḳız ḳarındaşlarına muştucı vardı.” 
vefāt (< Ar.) Ölüm, ölme (insan için) 
 v.-ı 103b-8 
 “Ḥikāyet-i  
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 Ṭaş Oġuz İç Oġuza „āsī olub Baryek vefātı” 
ve’l-ḥāṣıl (< Ar.) Sözün kısası, kısacası 72b-12, 80a-11 
 Ve‟l-ḥāṣıl, kimin dögdi, kimin sögdi.” 
vėr- 1. Üzerinde, elinde veya yakınında olan bir Ģeyi birisine eriĢtirmek, 
iletmek  
 v. 62b-4 
 v.-di 77a-6 
 v.-diler 61b-8, 66b-3 
 v.-dügi 81b-7 
 v.-eyim 80a-2 
 v.-eyin 78b-5 
 v.-gil 72b-4, 77a-4, 81b-11, 87a-12, 87a-12, 98a-11, 98a-12 
 v.-üŋ 66b-1 
 v.-üŋ 78b-4 
 v.-ürdük 69b-2 
 “Ḳara polat ḳılucuŋı baŋa vėrgil.” 
 2. Ġade etmek, göndermek 
 v.-gil 89b-8 
 v.-mezin 89b-9 
 “Aġ südin emdügüm örme sạçlu ḳarıcıḳ anamı vėrgil baŋa…” 
 3. Bırakmak veya bağıĢlamak, hediye etmek 
 v. 70b-5  
 v.-di  67a-10, 91a-12, 91a-13, 99b-11 
 v.-diŋüz 79a-2 
 v.-düm 64a-13 
 v.-eyin 98a-12-13 
 v.-gil 62b-1, 62b-2, 62b-3, 62b-4, 62b-4 
 v.-meyenler 92b-6 
 v.-mez 61a-10 
 v.-üŋ 73b-13  
 v.-ürdüm 74b-8 
  v.-ür-siz 82b-1-2 
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 “Cılasun ḳoc ̣yigitlere ḳıla ölke vėrdi, cübbe cụḳa vėrdi.” 
 4. DüĢünce veya bilgi anlatan Ģeyleri baĢkalarına iletmek, bildirmek 
 v. 65a-6, 86b-10, 89b-9 
 v.-di 74a-2, 84b-6-7 
 v.-diler 88a-6 
 v.-e 86b-11 
 v.-ecek 86b-5-6 
 v.-gil 86b-5, 86b-7, 95b-6, 97a-5 
 v.-medi 64b-7, 69b-6 
 v.-mez 64b-9,  95b-7 
 v.-miĢ 76a-11 
 v.-üŋ 103a-9 
“Böyle dėyicek Dirse Ḫān ḫātūnına cevāb vėrmedi.” 
5. Zarf fiil eki almıĢ fiillere gelerek tezlik bildiren yardımcı fiil 
 (alı) v. 71b-1 
(atı ) v.-di 79a-2 
 (dėyü) v.-di 72b-12 
 (yöriyü) v.-di 76b-13, 79a-3, 87a-13, 89a-3, 104b-10  
 (yöriyü) v.-diler 94b-8 
 (ḳoyu) v.-diler 62a-1, 103a-6 
 (alı) v.-eyin 66b-5, 66b-6, 66b-7, 66b-8, 66b-10, 66b-11, 71b-1 
 (ḳoyu) v.-eyin 87b-6 
 (ḳoyu ) v.-icek 62a-2 
 (duta) v.-sün 70a-5 
 (ḳoyu) v.-üŋ 66b-2 
 “Sạvaşmadın alı vėreyin, 
 döngil gėrü.” 
 6. Sahip olmasını sağlamak 
v.-di 61b-8, 62b-7, 62b-7, 67a-11, 67a-11, 68a-13, 68b-2, 96a-8, 96b-7, 
100a-11 
 v.-e 61b-6 
 v.-ecek 68a-10, 87b-12 
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 v.-en 65a-6, 90a-3, 98b-7 




v.-sün 68a-7, 68a-9, 68a-10, 70a-6, 70a-7, 70a-7, 97b-3 
v.üb 94b-11 
 v.-ür 80b-10 
 “Senden yėgrek Taŋrı bize  
oġul vėrmez.” 
7. Kızı, kadını biriyle evlendirmek 
v.-di 74a-3, 83b-8, 83b-9, 83b-9 
v.-ecek 74a-3 
v.-dügi 64a-7, 95a-6 
v.-eyin 72b-3 




 v.-ürdüm 74b-8 
v.-ürem 73a-4, 89b-10 
“Bu ḳırḳ yigidüŋ bir ḳaçına Ḳazan Beg ḳız vėrdi, bir ḳaçına Bayındır 
Ḫān ḳız vėrdi, Baryek daḫı yėdi ḳız  ḳardaşını yėdi yigide vėrdi.” 
8. Doğurmak 
v.-di 82a-13, 82a-13, 82b-1 
v.-mez 89b-12 
 v.-mez 97b-12, 97b-12 
 v.-ür -2 
“Ḳızıl deveŋ ḳarımışdı, 
köşek vėrdi gėne.” 
 9. Tespit etmek, tayin etmek, belirlemek 
 v.-düm 62b-6, 70a-9 
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 v.-sün 62b-6, 70a-9 
 “… 
 Adını ben vėrdüm, 
 Yaşını Ḥaḳ te„ālā vėrsün!» 
 dėdi.” 
 10. Teslim etmek, almasına izin vermek 
 v.-medüm 87a-11 
 “…Ḳoyunuŋdan bir ḳoyun vėrmedüm kāfire» dėdi.” 
 11. Ödemek 
 v.-üb 77a-5 
 “Baryik eydür: «Mere ozan, ḳopuzuŋı baŋa vėrgil . Atumı saŋa vėreyin , 
ṣaḳla. Geleyüm, behāsını vėrüb alayım» dėdi.” 
 12. (takas yoluyla) Satmak, vermek, bırakmak 
 v.-eyin 77a-5 
 v.-üb 79b-2, 79b-2 
 “Boġa vėrüb alduġum  
 Burma kirişüm, 
 …” 
 13. Ġsimlerden sonra gelen yardımcı fiil 
 v.-di “selām vėr-” 69a-2, 72a-2, 104a-10, 105a-12, 105b-2 
 v.-di “ögüt vėr-” 88a-4, 
 v.-di “sạlavāt vėr-” 98a-4 
 v.-di “yol vėr-” 76b-11 
 v.-diler “sạlavāt vėr-” 90b-11 
 v.-düm “selām vėr-” 101b-11 
 v.-ende “dād vėr-” 79b-9, 101a-5 
 v-eyim “yom vėr-” 99b-13 
 v.-eyin “yom vėr-” 67b-2, 84a-1, 91b-2, 103b-5, 106a-5 
 v.-gil “mühlet vėr-” 96a-7 
 v.-gil “selām vėr-” 85a-11  
  v.-sün “destur vėr-” 97a-11 
 v.-üb “göŋül vėr-” 64a-8, 74b-2, 75a-4, 75b-4, 75b-12, 76a-6, 95a-6 
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 v.-üb “düĢün vėr-” 69a-9 
 v.-üŋ “amān vėr-” 89a-5, 96b-6 
 v.-ürin “ḳarıĢ vėr-” 86b-5, 86b-7 
 v.-ürem “emānet vėr-” 76b-12 
 v.-ürem “ḳarıĢ vėr-” 86b-10 
 “Tạş [Oġuz] begleri otururken ėndi, selām vėrdi.” 
 vėr- < DLT bér-: vermek, gelmek, 2006: 83; Gülensoy KBS ver-: 
(üzerinde veya yakınında olan bir Ģeyi birisine eriĢtirmek, iletmek; 
bırakmak veya bağıĢlamak; ondan bilmek, affetmek; (düĢünce veya bilgi 
anlatan Ģeyler için) baĢkalarına iletmek, bildirmek; döndürmek, 
çevirmek, yöneltmek; herhangi bir duruma yol açmak; (eğlenceli 
toplantı) düzenlemek, konuk çağırıp ağırlamak; (sanatçı) topluluk önünde 
sanatını göstermek, icra etmek; satmak; biriyle evlendirmek; ödemek; 
yaymak; ürün üretmek; herhangi bir Ģey ortaya çıkarmak, oluĢturmak; 
hepsini herhangi bir duruma sokmak; (bir Ģey üzerinde) etki yapmak, 
biçimini değiĢtirmek; tesbit etmek; kazandırmak; ayırmak, harcamak; 
dayamak =ET. (KT) ber-, bir-; (Uyg., Br.) bér- ~ OT. bér- (EUTS; DLT); 
bīr- (DLT, KB) < *bé:(/ī)r-, 2011: 1013. 
vilāyet (< Ar. velāyet) Velilik, ermiĢlik, keramet 72b-1 
 v.-i 58b-3 
 “Ḳorḳut, zīrā vilāyet issiyidi, dilegi ḳabūl oldı.” 
vidā‘laş- (< Ar. vedā) VedalaĢmak, esenleĢmek, ayrılırken birbirine esenlik 
dilemek 
 v.-ub 71a-10-11 
 “Andan vidā„laşub dönüb Bayrek evlerine geldi.” 
vur- Hızla çarpmak, değmek 
 suya v. “suya vurmak, hızla suya girmek atlamak” 73b-6 
 Dede eydür: «Mere delü, ṣuya vur, ḳurtul!» dėdi.” 
 vur- < DLT ur-: urmak, vurmak, döğmek; koymak, yapmak; takmak, 
2006: 694; DLT üri-: takmak, urmak, 2006: 714; Gülensoy KBS vur- 
(ur): elini veya elinde tuttuğu bir Ģeyi yere hızla indirmek; ses çıkarmak 
için bir Ģeyi bir yere hızla indirmek; etkisi bir yere kadar uzanmak, 
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sokulmak, girmek, duyulmak, yansımak, aksetmek; hızla değmek, 
çarpmak; çarpma iĢlemini yapmak; kurĢunla vurmak = ET., OT. ur- 
(EUTS; DLT) < ūr- (< *hūr-), 2011: 1018. 
vü (< Fars.) ve 74b-10, 103b-12 
































ya Yay, ok atılan yay 
 y.-cuġın 79b-13 
 “Cān yacuġın egmiş-siz, 
 Oḳcuġazın atmış-sız, 
 …” 
 ya < DLT ya: ok; yay, 2006: 723; Gülensoy KBS yay: ok atmaya 
yarayan, iki ucu arasına kiriĢ gerilmiĢ, eğri ağaç veya metal çubuk; çeĢitli 
amaçlarla veya çeĢitli biçimlerde yapılan esnek makine bölümleri; 
keman, viyolonsel gibi çalgılarda, titreĢim yoluyla ses çıkarmaya yarayan 
parça; (mat.) bir eğriden alınan parça; zemberek; hallacın pamuk veya 
yünü atmak için tokmak yardımıyla kullandığı araç = ET. , OT. yā 
(EUTS; DLT) < *yā [ yay‟daki /y/ fonemi ikincil olup, /ā/ ünlüsünün 
etkisiyle türemiĢtir.], 2011: 1093. 
yā (< Fars. edat) Ya, peki, öyleyse, veya, yahut 
 y. (y. … y.) 61a1, 61a-2, 74b-7 
 y. “peki, ya, öyleyse” 70b-12, 71a-13, 71b-7, 72b-10 
y. “veya, yahut” 102b-10 
 “«Yā ne maṣlaḥat, neye geldüŋ» dėdi.” 
yā (< Ar.) Yā! ey! bir seslenme sözü 80b-2 
y. Rab 95b-6, 95b-5, 95b-5, 70a-13 
“Altun cıda oynadana, 
yā Rab noldı?” 
yaḅ YavaĢ yavaĢ, usul usul, sessizce 
y. y. 70b-7 
 “Bayrek yab ̣yab ̣edebile gėrü çekildi.” 
 yaḅ < Gülensoy KBS yapça (hlk.): yavaĢ, yavaĢça < OT. yaw(/f)aĢ+ça, 
2011: 1064. 
yaḅ- Yapmak, inĢa etmek (bk. yap-) 
 y.-dılar 83b-6 
 “Kelisyaların yıḳub yėrine mescidler yabḍılar.” 
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 yaḅ- < DLT yap-: örtmek, kapamak; kurmak, yapmak, 2006: 744;  
Gülensoy KBS yap-: ortayakoymak, gerçekleĢtirmek, oluĢturmak, 
meydana getirmek; uygulamak, ifa tmek; üretmek = ET. yap- „yaratmak, 
kurmak‟; yapın- „hazırlamak‟ (EUTS) < ya-p-, 2011: 1062. 
yaban (< Fars. yābān) Ova, ıssız kır 
 y.-da “yazıda y.”63b-9 
 y.-dan “yazıdan y.”60a-9 
 “Ol nāmerdüŋ bir ḳaçı Dirse Ḫāna eydür: «Görürmisin, oġlan yazıda 
yabanda geyigi ḳovar. Senüŋ öŋüŋe getürür. Ġāfil olma, geyigi atar gibi 
olur daḫı seni urur öldürür. Oġluŋ seni öldürmedin sen anı öldüri 
görgil» dėdiler.” 
yad Yabancı, ecnebi 58b-13, 97a-10, 100a-12 
 “Yad yaġı yaraġıyıla yola girdi.” 
 yad < DLT yat: yabancı, 2006: 758; DLT baz: yat, yabancı, garip; 
Gülensoy KBS yad: yabancı = ET., OT. yad, yat „yabancı‟ (EUTS) < yāt, 
2011: 1023. 
yaġ Yağ, bitki ya da havvanlardan elde edilen madde 79b-9 
 y.-lar 77b-7 
 “Yüregüŋe ḳaynar yaġlar ḳuyulubdur.” 
 yaġ < DLT yag: yağ, 2006: 725; DLT yağ: yağ, 2006: 725; Gülensoy 
KBS yağ: kıvamları değiĢen bitkisel ya da hayvansal madde = ET. yaġ 
(EUTS); yaġ, yag (Br.) „yağ‟ (ETG); yakrı (ETG) „iç yağı‟ ~ OT. yaġ 
(DLT) < yā-ğ, 2011: 1024-1025. 
yaġ- Yağmur, kar, dolu gökten düĢmek, yağmak 
 y.-anda 85a-7, 86b-6 
 y.-dı 102a-3 
 y.-mıĢ 81b-2 
 y.-sa 59a-2 
 “Yapa yapa ḳarlar yaġsa yaza ḳalmaz.” 
 yaġ- < DLT yag-: yağmak, 2006: 726; Gülensoy KBS yağ-: (yağmur, 
kar, dolu için) gökten düĢmek; (toz, mermi vb. için) yüksekten çokça 
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düĢmek = ET., OT. yaġ- (DLT) < yağ- „yağmak; kurban sunmak‟, 2011: 
1025. 
yaġı DüĢman, yağı 66a-3, 66a-4, 93a-6, 93a-13, 93a-13, 93b-1, 94b-8, 100a-
12, 101a-13, 104a-12, 104b-8 
 y.-dur 93a-7 
 y.-sın 90a-9, 99a-2 
 y.-ya 94a-1 
 “Oġlı eydür: «Yaġı dėyü neye dėrler, baba?» dėdi. Eyitdiki: «Yaġı şuŋa 
dėrlerki biz anlara yėtsevüz öldürürüz, anlar bize yėtse öldürür» dėdi.” 
 yaġı < DLT yagı: düĢman, 2006: 726; Gülensoy KBS yağı: düĢman, 
2006, 726; Gülensoy KBS yağı (hlk.): düĢman, hasım = ET. yaġı 
(EUTS); yaġı, yāġi (Br.) (ETG); yagıd- „düĢmanlaĢmak‟ ~ OT. yaġı 
(DLT) < ya- „yaklaĢmak‟+-ġ[/k] „yakın‟+ı, [< Ana Tü. *δaġı > ET. yaġı], 
2011: 1027. 
yaġşur- YağĢurmak, toplamak 
 y. 65a-6 
 “On ikice süŋücegüŋ üzen olmış, 
 yaġşur aḫı!” 
yaġma 1. Bir yere baskın yaparak malları zorla alma ve insanları tutsak etme 
 y. ėt- 87a-1 
 “Alaca atlu ḳaraca gavur ordum yaġma ėtmiş, 
 …” 
 2. “Kendi isteğiyle” malını insanlara yağmalatma, aldırtma 
 y.-da 104b-3 
 y. ėt- 103b-12, 105a-3 
y. ėtdür- 103b-12, 105a-2 
 y. ḳıldur- 101a-4 
 “Ben eyitdüm ki: «Mere Ḳılbaş, ḳaçankim Ḳażan evin yaġma ėtdürürdi, 




 yaġma < Kaçalin yaġma: (< yaġ-ma), 2007: 329; Karaağaç TVS yağma: 
birçok kiĢinin zor kullanarak ele geçirdikleri malı alıp kaçması, çapul, 
talan, 2008: 897. 
yaġmala- 1. Birçok kimse, zor kullanıp baskın yaparak bir malı alıp kaçmak 
 y.-dılar 68b-11, 69a-5 
 y.-mıĢ 87a-3 
 “Bāzirgānlar ġāfil iken beş yüz kāfir ḳuyulub çapdılar, yaġmaladılar." 
 2. SavaĢ sonunda zafer kazanmıĢ asker insanları tutsak olarak almak ve 
malı ele geçirmek 
 y.-dı 84b-9 
 y.-dılar 103a-13 
 “Andan ḥiṣāra yöriyüş ėtdiler, yaġmaladılar.” 
 3. “Kendi isteğiyle” malını insanlara yağmalatmak, aldırtmak 
 y.-dı 103b-10-11 
 “Ṭaş Oġuz begleri ḥāżır olmayub hemān İç Oġuz begleri yaġmaladı.” 
 yaġma < Kaçalin yaġma: (< yaġ-ma), 2007: 329; Karaağaç TVS yağma: 
birçok kiĢinin zor kullanarak ele geçirdikleri malı alıp kaçması, çapul, 
talan, 2008: 897. 
yaġmalan-  “Kendi isteğiyle” malı yağma edilmek, alınmak 
 y.-duġıdur 84a-5 
 y.-dukda 103b-13 
 “Şimdiye degin Ḳażnuŋ evi yaġmalanduḳda heḅ bile olurduḳ.” 
 yaġma < Kaçalin yaġma: (< yaġ-ma), 2007: 329; Karaağaç TVS yağma: 
birçok kiĢinin zor kullanarak ele geçirdikleri malı alıp kaçması, çapul, 
talan, 2008: 897. 
yaġmalat-  “Kendi isteğiyle” malını insanlara yağmalatmak, aldırmak 
 y.-dı 106a-1 
 y.-ır ol- 103b-10 
 y.-urdı 103b-9, 104b-3 




 yaġma < Kaçalin yaġma: (< yaġ-ma), 2007: 329; Karaağaç TVS yağma: 
birçok kiĢinin zor kullanarak ele geçirdikleri malı alıp kaçması, çapul, 
talan, 2008: 897. 
yaġmur Yağmur 85a-7, 86a-4, 86b-6, 102a-3 
 y.-da 87a-1 
 “Yėl esdi, yaġmur yaġdı,  püki ḳopdı, 
 Yėdi ḳatla vardum, 
 Ol ḳal„eyi alımadum.” 
 yaġmur < DLT yagmur: yağmur, 2006: 729; DLT yamgur: yağmur, 
2006: 739; Gülensoy KBS yağmur: atmosferdeki su buğusunun 
yoğunlaĢmasıyla oluĢan ve yer yüzüne düĢen yağıĢın sıvı durumda olanı 
= ET., OT. yaġmur, yamġur (EUTS; DLT) < yağ-mur, 2011: 1031. 
yaḫnı (< Fars. yaḫnī) Yahni, et yemeği 76b-11, 93b-10 
 y.-nuŋ 80a-6 
 y.-sı 60b-6 
 y.-sından 60b-10, 61a-7, 61a-9 
 “Altına ḳara keçe döşeŋ, öŋine ḳara ḳoyun yaḫnısı ḳoŋ.” 
yaḫşı (< Az. Tü.) YahĢi, iyi, güzel, çok güzel 60a-1, 68b-2, 68b-5, 68b-6, 69a-
1, 69b-6, 70b-8, 75a-2, 79a-12, 105b-6 
 “Yaḫşı ḳaftanların çoḳ geymişem, 
 Bilmezsem baŋa kefen olsun.”  
 yaḫĢı < DLT yaxĢı: iyi; güzel, her Ģeyin güzeli, 2006: 730; Gülensoy 
KBS yahĢi: iyi, güzel, çok güzel; yer adı: YahĢihan = ET. yakĢı „iyi, âla‟ 
(EUTS) ~ OT. yakĢı, yahĢı (DLT) < *yak- „hoĢa gitmek‟+-(ı)Ģ-ı, 2011: 
1033. 
yaḳ- 1. Kına, yakı vb. ni koymak, sürmek 
 y.-maz 74a-11 
 “Ḳızı gelini ḳaṣ ḳaṣ gülmez oldı, ḳızıl ḳına aġ eline yaḳmaz oldı.” 
 2. Yanmasını sağlamak veya yanmasına yol açmak, tutuĢturmak 
 y.-dı 85b-9 
 “Od yaḳdı, kėçe bıraḳdı ḳorumsı ėtdi yarasına bıraḳdı.” 
 3. AteĢle yok etmek  
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 y.-ayım 98a-2 
 “Kāfiri ḳamış gibi od olub yaḳayım, 
 Uruşmadın dögüşmedin „ālemleri doldurayım.” 
 yaḳ- < DLT yak-: yaklaĢmak, dokunmak; yakmak, 2006: 731; Gülensoy 
KBS yak-: yanmasını sağlamak veya tutuĢmasına yol açmak, 
tutuĢturmak; ateĢle yok etmek; ıĢık vermesini sağlamak; ısı etkisiyle 
bozmak; keskin, sert ve ısıtıcı bir duyum vermek; yanıyormuĢ gibi etki 
yapmak; (mec.) güçlü sevgi uyandırmak; kurutmak, zarar vermek; çok 
sıcak olmak; karartmak; çok üĢütmek; acıtmak; (mec.) silâhla vurmak; 
(mec.) yıkma, zarara yol açmak, büyük bir zarara uğratmak, mahvetmek; 
koymak, sürmek; (türkü, ağıt, vb. için) düzenlemek, bestelemek = ET. 
yak- „hoĢa gitmek, yakıĢmak; yaklaĢmak; yakmak, sürmek‟ (EUTS) ~ 
OT. yak- (DLT) < *yā- „alevlendirmek, ıĢık saçmak, parlatmak, 
aydınlatmak‟+-k-, 2011: 1033. 
yaḳa Giysilerin boyna gelen, boynu çeviren bölümü, yaka 
 y.-ların 74a-6 
 y.-ŋıla 61a-11 
 y.-sını 75a-3 
 “Ve çeküb yaḳasını yırtdı, aġ yüzine ṭırnaḳ çaldı.” 
 yaḳa < DLT yaka: yaka, elbise yakası, 2006: 731; Gülensoy KBS yaka: 
giysilerin boyna gelen, boynu çeviren bölümü; giyeceklerin boyna gelen 
bölümüne eklenen ve türlü biçimlerde olan parçası; kıyı, kenar, taraf; 
eğik yerey; yapıların saçaklarında, suyun içeriye sızmasını önlemek için 
kiremitlerin altıyla oluk arasına konulan metal levha; semt = ET. yaka 
„taraf, yan, civar‟; yaka „yaka; Ģef, reis, iktidar‟ (ETG) ~ OT. yaka (DLT) 
< *ya-k- „yaklaĢmak‟+-a, 2011: 1034. 
yaḳın Az bir ara ile ayrılmıĢ olan (zaman veya yer), uzak karĢıtı, yakın 58b-2, 
68b-12, 77a-6, 98a-10, 102a-7 
 y.-ından 85a-10 
 “Oġuza geldi, zīrākī Oġuza yaḳın yėrde idi.” 
 yaḳın < DLT yakın: yakın, 2006: 731; Gülensoy KBS yakın: (zamanda 
ve yerde) az bir ara ile ayrılmıĢ olan; küçük, önemsiz değiĢikliklerle 
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birbirinden ayıran; aralarında sıkı ilgi bulunan; benzeyen, andıran; 
eriĢmesi, olması zaman bakımından yaklaĢmıĢ olan; uzak olmayan yer; 
aralarında sıkı iliĢki olan arkadaĢ, dost veya akraba; uzak olmayarak = 
ET., OT.  yaġın, yakın (EUTS; DLT) < yaġu- „yaklaĢmak‟ (DLT)+-n 
veya < yak- „yaklaĢmak, dokunmak‟+-(ı)n, 2011: 1036. 
yaḳış- YakıĢmak, güzel durmak, iyi gitmek, yaraĢmak, uygun gelmek 
 y.-dı 78b-6, 78b-6, 78b-6 
 “Boyı boyına yaḳışdı, ḳolı ḳolına yaḳışdı, beli beline yaḳışdı.” 
 yaḳıĢ- < DLT yakıĢ-: yaklaĢmak, dokunmak, yakına gelmek; yakı 
yakmakta yardım etmek, 2006: 731; Gülensoy KBS yakıĢ-: güzel olmak, 
iyi gitmek, yaraĢmak, uygun gelmek; uygun olmak, iyi karĢılanmak, 
münasip olmak = OT. yakıĢ- (DLT) < yak- „*hoĢa gitmek; yaklaĢmak‟+-
(ı)Ģ-, 2011: 1037. 
yalabı- Parlamak, parıldamak 
 y.-yıb 93a-10 
 “Od gibi yalabıyıb gelen nedür?” 
  yalabı- < Gülensoy KBS yalabı- (hlk.): parıldamak, parlamak, ıĢıldamak;               
  ĢimĢek çakmak < yä-l-a-bı-, 2011: 1039. 
yalaḳ  Hayvanların su içtikleri taĢ veya ağaçtan oyma kap, yalak 
 y.-dan 85a-12 
 “İtümile bir yalaḳdan yuyundum içen azġun kāfir, 
 Altuŋdaġ alaca atuŋ ne ögersin?” 
 yalaḳ < Gülensoy KBS yalak: hayvanların su içtikleri taĢ veya ağaçtan 
oyma kap; çeĢme, musluk vb.‟nin altına akan suyun çevreye sıçramasını 
veya akıp gitmesini önlemek için konulan delikli taĢ tekne < yā-l+a-k, 
2011: 1040. 
yalan Yalan, doğru olmayan, gerçeğe uymayan söz, kıtır 59a-11, 74b-13 
 y. dünyā “geçici, ölümlü hayat, yalancı dünya” 99b-12, 100b-6, 102b-1 
 y.-ısa 82b-3 
 “Yalanısa bu sözlerüŋ gercẹk ola, gelincügüm. 
 yalan < DLT yalgan: yalan, 2006: 734; Gülensoy KBS yalan: aldatmak 
amacıyla bilerek ve gerçeğe aykırı olarak  söylenen söz, kıtır; gerçek 
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olmayan, asılsız, uydurma = ET. (Uyg.) yalġan (EUTS; ETG) ~ OT. 
yalġan (DLT) < *ya- „yanlıĢ bir Ģey yapmak‟+-l-ġan veya *yal-ıġ+a-n (ġ. 
Tekin), 2011: 1041. 
Yalancı (k. a.) Yalancı oğlı Yaltacuk/Yaltacık 74b-9, 75a-6, 75b-13, 76a-4, 76a-
6, 76a-11, 77a-3, 77a-11, 77a-12, 79a-9, 79a-12, 83a-3, 83a-4 
 “Yalancı oġlı Yaltacuḳ ḳızı alur oldı.” 
 yalancı < Gülensoy KBS yalancı: yalan söylemeyi huy edinmiĢ olan 
(kimse); gerçek olmayan, gerçeğe benzetilmiĢ → yalan+cı, 2011: 1042. 
yalıncaḳ 1. Çıplak, uryan, cascavlak 73a-12 
 “Delü Ḳarçarı ṣoyıb yalıncaḳ eyledi, eve ḳoydı.” 
 2. Giyimi eksik, giyimi periĢan, giysisi olmayan 
 61b-5, 64a-13 
 “Aç görsem ṭoyurdum, 
 Yalıncaḳ görsem donatdum.” 
 yalıncaḳ < DLT yalındak: çıplak, 2006: 735; DLT yalınğ: çıplak; kından 
çıkmıĢ veya kınından çıkarılmıĢ, 2006: 735; Gülensoy KBS yalıncak: 
çıplak = OT. yalındak (DLT) < yalın+cak, 2011: 1046. 
yalıŋuz Yanında baĢkaları bulunmayan, tek baĢına, yalnız (bk. yaluŋuz, yapa)  
74a-13, 95b-5 
yapa y. 98a-4 
“Yapa yalıŋuz ol kāfire at ṣaldı, ḳılıç urdı.” 
  yalıŋuz < DLT yalnğus: yalnız, kimsesiz, 2006: 736; Gülensoy KBS                      
  yalnız: yanında baĢkaları bulunmayan; yanında baĢkaları olmayarak;                 
  sadece, salt; ama, Ģu kadar ki, ancak, fakat; toplumsal iliĢkilerden yoksun                    
  veya yoksun bırakılan kiĢi = ET. yalanġus, yalanġuz, yalġuz, yalangġuz,                
  yalnguz (EUTS); (Uyg.) yalŋus (yalaŋus) (ĠKPÖ); yālińuz, yalaŋuz              
  (ETG) ~ OT. yalnus (DLT), MA yalġuz, yalġuzen, < yalıŋ / yalaŋ „yalın,            
  çıplak‟+˚s/+˚z (?), 2011: 1046-1047. 
yalman Kılıcın, kamanın, bıçağın, mızrağın, süngünün ağzı ve ucu 
 y.-ı 90b-13 
 “Ḳılıcḷar çalındı, yalmanı düşdi.” 
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 yalman < Gülensoy KBS yalman (hlk.): eğik, eğinik, mail; sarp, dik; 
(hlk.) kesici ve batıcı araçların kesen ve batan bölümü < OT. *yā-l+man, 
2011: 1046. 
Yaltacıḳ (k. a.) Yalancı oğlı Yaltacık (bk. Yaltacuḳ) 77a-3, 83a-3, 83a-5 
 “Yalancı oġı Yaltacıḳ gördiki yanar, çıḳdı Baryegüŋ ayaġına düşdi, ḳılıcı 
altından geçdi.” 
Yaltacuḳ (k. a.) Yalancı oğlı Yaltacuk (bk. Yaltacıḳ) 74b-9, 75a-6, 76a-4, 76a-6, 
76a-11, 77a-11, 79a-9, 79a-12 
 Y.-a 75b-13, 77a-12 
 “Yalancı oġlı Yaltacuḳ yayuŋ ufanduġın gördi.” 
yaluŋuz Yalnız, tek baĢına, yanında kimse olmayan (bk. yalıŋuz) 64a-12, 64b-1, 
64b-6, 64b-6, 95b-3, 95b-6, 95b-12, 98b-2 
 “Yaluŋuz oġul yollarından dönmeyeyin.” 
  yaluŋuz < DLT yalnğus: yalnız, kimsesiz, 2006: 736; Gülensoy KBS                 
  yalnız: yanında baĢkaları bulunmayan; yanında baĢkaları olmayarak;                 
  sadece, salt; ama, Ģu kadar ki, ancak, fakat; toplumsal iliĢkilerden yoksun                  
  veya yoksun bırakılan kiĢi = ET. yalanġus, yalanġuz, yalġuz, yalangġuz,                
  yalnguz (EUTS); (Uyg.) yalŋus (yalaŋus) (ĠKPÖ); yālińuz, yalaŋuz              
  (ETG) ~ OT. yalnus (DLT), MA yalġuz, yalġuzen, < yalıŋ/ yalaŋ „yalın,            
  çıplak‟+˚s/+˚z (?), 2011: 1046-1047. 
yaman 1. Kötülük, musibet 59a-13 
 “Üç otuz on yaşıŋuz ṭolsun, 
 Arasında Ḥaḳ size yaman göstermesün, 
 …” 
 2. ġiddetli, fena, çok 64a-11, 64a-11 
 “Kesilsün oġan emen süd ṭamarum, 
 yaman ṣızlar.” 
 3. Kötü, fena 93b-3 
 “Ḳażan eydür: «Oġul, biŋ kāfir öldürseŋ kimse senden ḳan da„vīlemez. 
Ammā azġun dīü kāfirdür. Ḫūb yėrde ṭuş oldı baŋa, yaman yėrde duşaḳ 
olduŋ baŋa oġul» dėdi.” 
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 yaman < DLT yaman: kötü, her Ģeyin kötüsü, 2006: 738; Gülensoy KBS 
yaman: (güç, etki ve beceri için) alıĢılmıĢın üzerinde olan; kötü, korkulan 
= ET. yaman „kötü, fena, korkunç‟ (TT. VII, 41, 6; EUTS) ~ OT. yaman 
(DLT) yawa „heder, boĢu boĢuna, lüzumsuz‟ (KB: yawarlık „boĢluk, 
beyhudelik, lüzumsuzluk‟; yawlak „kötü‟; yawuz „kötü) < 
*yaw(/v/f)+man, 2011: 1050-1051. 
yan 1. Bir Ģeyin ön, arka, üst ve alt dıĢında kalan bölümü, profil  
 y.-ında 77b-1, 101b-9 
 “Meger evleri yanında bir böyük aġac ̣varıdı.” 
2. Sağ ve solun ortak adı, yön, taraf, cihet 
 y.-ına 94a-12 
 y.-ınca 84b-5 
y.-ında 67b-11, 67b-12, 69b-9, 69b-10, 92a-4, 92a-4 
 y.-ını 91a-6 
 “Sạġ yanını ḳılıcḷadı, yėre sạldı.” 
3. Taraf, her bir kenar 
y.ına 95a-12 
y.-uŋa 81b-8  
“Dili damaġı ḳurıyub dört yaına baḳdurduŋmı?” 
4. Birlikte, beraberinde 
y.-ıma 105b-10 
y.-uma 101b-6 
y.-ına 63b-5, 64a-4, 85a-5 
y.-uŋa 63b-1, 66a-6, 102a-5 
“Oġlancuġını yanına aldı, ḳırḳ yigidin boyına aldı, ava çıḳdı.” 
5. Bulunduğu yer, yakını 
y.-ına 61a-2, 63a-8, 64b-4, 68b-1, 69b-6, 75a-7, 76a-3, 80a-3, 80a-9, 80a-
10, 80b-9, 88a-10, 95b-10, 104b-7 
y.-ında 63a-11, 104a-3 
y.-ından 94b-11 
y.-larına 78a-12 
y.-uŋa 82a-5  
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“Dirse Ḫān evine vardı, ḫātūnını yanına getürdi.” 
6. Ġnsan vücüdunun profilden görülen kısmı 
y.-ımuz 84a-13 
“Yata yata yanımuz aġrıdı, ṭura ṭura belümüz ḳurıdı.” 
 yan < DLT yan: yan, 2006: 740; DLT yanğak: yan, taraf, 2006: 741; 
Gülensoy KBS yan: (bir Ģeyin) ön, arka, alt ve üst dıĢında kalan bölümü; 
yön, sağ ve solun ortak adı, taraf; yer; üst; birlikte, beraberinde olma; 
bedenin bir bölümü; üstte, altta, arkada veya önde olmayan; (mec.) 
istekleri katĢıt olan iki kiĢiden  veya topluluktan biri; tali = ET. yan 
„taraf, kalça, yan‟ (EUTS; ETG) ~ OT. yān (DLT) < yān, 2011: 1052. 
yan- 1. Yanmak, tutuĢmak, ateĢ durumuna geçmek 
 y.-ar, 83a-5, 
y.-a dur- 67b-5-6 
“Baryek ardına düşdi, ol ṣaza od urdı. Yalancı oġlı Yaltacıḳ gördiki 
yanar, çıḳdı Baryegüŋ ayaġına düşdi, ḳılıcı altından geçdi.” 
 2. Üzülmek 
 bağır y.-ar “üzüntü çekmek, çok acı duymak” 64a-12, 95a-9, 95b-3 
bağır y.-dı “üzüntü çekmek, çok acı duymak” 77b-5, 77b-6 
“Bebecügüm görinmez, baġrum yanar.” 
3. Yakınmak, Ģikâyette bulunmak, dert yanmak 
y.- göyne “ yana yakına”95b-3, 95b-7 
 “Dėmez olsaŋ yana göyne ḳargaram Ḳażan saŋa!” 
 yan- < DLT yan-: dönmek, döndürmek; korkutmak, tehdit etmek; 
kusmak; yanmak, 2006: 740; DLT yal-: yalınlamak, alevlenmek; -yara- 
iltihaplanmak; güneĢ yüzü yalıyarak çalıp karartmak, 2006: 733; 
Gülensoy KBS yan-: birleĢiminde karbon bulunan maddeler, ısı ve ıĢık 
yayarak  kül durumuna geçip yok olmak; ateĢ durumuna geçmek, 
tutuĢmak; ısı, ıĢık veren veya  baĢka amaçlar sağlayan Ģeyler, alev 
yaklaĢtırılarak veya özel düzenlerine dokunularak etkinliğin geçmek; 
bütünü veya bir bölümü ateĢ veya sıcaklığın etkisi ile bozulmak, kömür 
durumuna gelmek; ısı etkisi ile vücudun bir yanı yara olmak, kızarmak 
veya rengi koyulaĢmak; (vücut veya nesneler için) ısısı artmak; 
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parlamak, parıldamak; birtakım etmenlerin etkisiyle  iĢe yaramaz duruma 
gelmek; (mec.) çok üzülmek; (mec.) çok sevmek, büyük bir aĢk ile 
sevmek; (mec.) hükümsüz kalmak, değerini yitirmek; (mec.) zarara, 
kötülüğe uğramak; (mec.) çocuk oyunlarında oyun dıĢı kalmak = ET., 
OT. yan- (EUTS; DLT) < yā- „yanmak, parlamak‟+n-, 2011: 1052-1053. 
yaŋa Taraf, tarafa, tarafdan 84b-6 
 y.-da 82b-7, 87b-13, 98b-5 
 y.-dan 68b-9, 80b-9 
 “„Ḳanḳı yaŋadan gele?‟ dėyü yola baḳar, 
 Gözlerinüŋ yaşı revān olub aḳar.” 
 yaŋa < DLT yanğa: her hangi bir ırmağın, bir yanı, geçesi, 2006: 741. 
yaŋaḳ Yüzün göz, kulak ve burun arasındaki bölümü, yanak 
 y.-ın 74a-10, 75b-11 
 y.-ını 74b-1, 88b-11 
 y.-lum 61a-4 
 y.-um 81b-13, 95b-13 
 y.-uŋ 81b-9 
 “Alma gibi al yaŋaġını yırtdı.”  
 yaŋaḳ < DLT yanğak: ağzın iki yanında diĢlerin oturduğu kemik; kapı 
söğesi; her Ģeyin yanı, 2006: 741; Gülensoy KBS yanak: yüzün göz, 
kulak ve burun arasındaki bölümü = ET. yangġak, yıngak (EUTS;);  
(Uyg.) yıŋak (ĠKPÖ) ~ OT. yangak (DLT), Çağ. yaŋaġ, yanak < 
yān[/ng]+(ġ)ak, 2011: 1053. 
yandur- Yandırmak, ıĢık veren konuma geçirtmek 
 y.-an 67b-5 
 “Ḥaḳ yanduran çıraġuŋ yana dursun!” 
 yandur- < Gülensoy KBS yandır-: yanmasına sebep olmak, yakmak < yā-
n-dır- [ET. yandur-, yantur- „çevirmek, döndürmek‟ < yan- „dönmek‟+-
d(/t)ur-] 2011: 1055. 
yaŋıl- Yanılmak, ĢaĢırmak, beklenmedik bir durumla karĢılaĢmak 
 y.-dı 99b-6 
 “Tekür alındı, Melik dutıldı, tuġ yıḳldı, uruşanı yaŋıldı.” 
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 yaŋıl- < DLT yanğıl-: yanılmak, 2006: 742; Gülensoy KBS yanıl-: 
tanımayarak, niteliğini iyi anlamayarak aldanmak; sonucunu düĢünmeden 
veya bilmeden uygunsuz bir davranıĢta bulunmak = ET. yangıl- 
„yanılmak‟ (EUTS); yaŋıl- (ETG) ~ OT. yangıl- (DLT) < *yang „örf, 
gelenek, uzul, nizam‟ (EUTS)+(ı)l-. [< *ya- „yanlıĢ bir Ģey yapmak‟+-
ng+ıl- (ġ. Tekin), 2011: 1057-1058. 
yap- Yapmak, oluĢturmak, inĢa etmek, gerçekleĢtirmek (bk. yaḅ-) 
 y.-an 59b-7, 59b-9 
 y.-dılar 103a-13 
 “Ḥiṣārı alub kelisyaların yıḳub yėrine mescidler yapdıar.” 
 yap- < DLT yap-: örtmek, kapamak; kurmak, yapmak, 2006: 744;  
Gülensoy KBS yap-: ortayakoymak, gerçekleĢtirmek, oluĢturmak, 
meydana getirmek; uygulamak, ifa tmek; üretmek = ET. yap- „yaratmak, 
kurmak‟; yapın- „hazırlamak‟ (EUTS) < ya-p-, 2011: 1062. 
yapa Lapa 
 y. y. “lapa lapa” 59a-2 
 “Yapa yapa ḳarlar yaġsa yaza ḳalmaz.”  
 yapa yapa < YTS yapa yapa: lapa lapa, 2009: 246. 
yapa PekiĢtirme, kuvvetlendirme sağlayan ilk hece tekrarı (bk.  
y. yalıŋuz 98a-4 
 “Yapa yalıŋuz ol kāfire at ṣaldı, ḳılıç urdı.” 
yapaġu Yapağı, kırkılmıĢ koyun yünü 
 y.-lı gökçe çemen “yapağı gibi sık ve gür çimen” 59a-2 
 “Yapaġul gökçe çemen güze ḳalmaz.” 
 yapaġu < DLT yap: yapağı, 2006: 744; DLT yabaku: yün ve yapağı 
yoluntusu, 2006: 723; Gülensoy KBS yapağı, yapak: ilkbaharda kırpılan 
koyun tüyü = OT. yap, yabaku (DLT) < yap- „örtmek, kapamak‟+-
(a)ğ[ı]/+(a)k, 2011: 1063. 
yapıl- OluĢturulmak, üretilmek 
 y.-anda 79b-8, 101a-4 




 yapıl- < Gülensoy KBS yapıl-: yapmak iĢine konu olmak; (mec.) 
gerçekleĢtirilmek, ortaya çıkarılmak < yap-(ı)l-, 2011: 1064. 
yapış- YapıĢmak, yakalamak, sıkıca tutmak 
 y.-dı 71a-6, 102b-13 
 y.-duk 88a-6 
 y.-ub 88a-4, 103b-11 
 “Ḳażan Begüŋ „ādeti buyudıki ḫātūnınuŋ eline yapışub evinden çıḳardı.” 
 yapıĢ- < DLT yapıĢ-: yapıĢmak, 2006: 745; DLT yapuĢ-: yapıĢmak, 
2006: 746; Gülensoy KBS yapıĢ-: (yapıĢıcı olan veya yapıĢkan bir 
maddeye bulanmıĢ olan bir Ģey) ayrılmayacak bir biçimde bir yere 
tutunup kalamak; iyice yaklaĢmak; aralık bırakmayacak bir biçimde 
üzerine dokunmak; bir iĢ yapmak amacıyla  hevesle bir Ģeyi eline almak; 
sıkıca yakalamak, tutmak, sarılmak; (mec.) birini rahatsız etmek, peĢini 
bırakmamak, musallat olmak = OT. yapç-ur- (KB) < *yap-ıç-ur-; yapuĢ-, 
yapıĢ- ~ yapĢur-, yapçur-, yaβçur- (DLT) < *yap-(ı)ç-(>Ģ)-, 2011: 1065-
1066. 
yapuḳ BeĢikte içine yatılacak yer 
y.-ı 90a-3, 98b-7 
 “Ḳara boġa derisinden beşiginüŋ yapuġı olan, 
 Bıyıġını eŋsesinde yėdi yėrde dügen 
 Ḳażan Begüŋ Ḳarṭaşı Ḳara [Göne] 
 Çapar yėtdi, 
 «Çal ḳılıcuŋ aġam Ḳażan, yėdüm» dėdi.” 
 yapuḳ < Gülensoy KBS yapık: (hlk.) belleme; (tar.) yeniçerilerin 
giydikleri üstlük) = ET. yapıġ „yapıĢkan‟ (ETG) < yap- „örtmek, 
kapamak‟+-(I)k, 2011: 1064. 
yār (< Fars.) Dost, tanıdık, ahbap 
 y.-ı 74b-3 
 “Baryegüŋ yārı yoldaşı heḅ aġ çıḳarıb ḳara geydiler.” 
yar- Yarmak, derin yara açmak 
 y.-dı 80a-11 
 “Żūrna-żānları ḳovdı, naḳarażānları urdı, başların yardı.” 
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 yar- <DLT yar-: yarmak, bir Ģeyi keserek zorla yarmak, parçalamak, yere 
sınır çizmek, 2006: 747; DLT yara-: yarmak, 2006: 747; Gülensoy KBS 
yar-: uzunlamasına bölüp ayırmak; (mec.) ortasından, içinden geçmek; 
buğday, arpa gibi tahıl tanelerini değirmende kırmak; derin yara açmak; 
yarık açmak = ET. yar- „kırmak, yarmak, parçalamak, ayırmak (EUTS) ~ 
OT. yar- ~ yara- (DLT: yarsık- „birbirinden ayrı düĢmek‟ < yār- / yāra-, 
2011: 1068-1069. 
yara Yara, keskin bir Ģeyle veya bir vuruĢla vücutta oluĢan derin hasar 
y. yė- “yaralanmak” 85b-9 
 y.-dan 65a-2, 65b-3, 65b-3 
 y.-mı 65b-3 
 y.-ŋa 65a-3, 65b-4 
 y.-sı 65b-8 
 y.-sına 65b-7, 85b-9 
 y.-sını 65a-2 
 “Ḫānum, oġlanuŋ ḳırḳ günde yarası tamam eyü oldı.” 
 yara < DLT yarağ: yarık, gedik, 2006: 747; Gülensoy KBS yara: keskin 
bir Ģeyle, bir vuruĢla vücutta oluĢan derin kesik veya zedelenme; bir 
Ģeyin iç veya dıĢ yüzünde herhangi bir etki ile oluĢan ve tehlikeli olabilen 
oyuk, gedik, yarık; (mec.) dert, üzüntü, acı = OT. yaraġ (DLT), 2011: 
1069. 
yara- 1. Bir Ģey yararlı olmak, yarar sağlamak, iyi gelmek 
 y.-r 78a-10 
 “Çalma ozan, eytme ozan! 
Ḳaralıca ben ḳızuŋ nesine yarar, ozan?” 
2. Bir iĢ için uygun olmak, kullanılır olmak, o iĢte faydalı olmak 
 y.-r 100a-12, 100a-12 
 “Ḳażılıḳ Ḳoca iş görmiş, işe yarar ādem idi. Yarar ḳocaları cem„ 
eyledi.” 
 yara- < DLT yara-: yaramak; uygun gelmek; yaraĢmak, 2006: 747; 
Gülensoy KBS yara-: (bir Ģey) yararlı olmak, yarar sağlamak; bir iĢ için 
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uygun olmak, kullanılır olmak = ET. yara- „yaramak, yakıĢmak‟ (EUTS) 
~ OT. yara- (DLT) < yār-a- [OT.: yaraġ „fırsat, imkân, tav], 2011: 1069. 
yaradan Yaratıcı, Allah 97a-4, 98a-2, 98a-7, 102b-6, 103a-9 
 “Görelüm yaradan neyler ėmdi.” 
 yaradan < DLT yaratgan: yaradan, 2006: 748; Gülensoy KBS yaradan: 
Tanrı = ET. yarat- „yaratmak, yoktan var etmek, hazırlamak, tercüme 
etmek (ETG), = OT. yaratġan (DLT) < yār-a „uygun olmak, gerektiği 
gibi olmak‟+-t-[<-d-](g)an, 2011: 1069-1070.  
yaraḳ Hazırlık, levazım, teçhizat 75a-8 
 y.-ın 68b-3, 73b-8 
 y.-ıyıla 100a-12 
 y.-ların 101b-3 
 “Bāzirgānlar yaraḳ görüb gitdiler.” 
 yaraḳ < DLT yaraġ: fırsat, imkân, tav, 2006: 747; Gülensoy KBS yarak: 
silâh; (kaba) erkeklik organı = ET. (KT., Uyg.) yaraġ; Uyg.) yarak „silâh, 
teçhizat; hazırlık, takat, güç, imkân‟ ~ OT. yaraġ (DLT) < yara-k, 2011: 
1070. 
yaralan- Silah, bıçak vb. araçla yara alınmak, yaralanmak 
 y.-dum 87a-11 
 “«Üç yėrde yaralandum. Ṣuçum bumı yoluŋda?» dėdi.” 
 yaralan- < Gülensoy KBS yaralan-: yaralamak iĢi yapılmak; (mec.) 
gücenmek, incimek, kırılmak → yara[+la-n-], 2011: 1070. 
yaramaz Faydasız, boĢ, uygunsuz, zaralı, fena, kötü 63a-2 
 “Arḳurı yatan Ala Ṭaġdan ḫaber aşa, ḫānlar ḫānı Bayındır Ḫāna ḫaber 
vara: „Dirse Ḫānuŋ oġlı şu aṣıl yaramazlı bid„āt işler işlemiş‟ dėyeler.” 
 yaramaz < Gülensoy KBS yaramaz: uygun ve yararlı olmayan, bir iĢe 
yaramayan; (çocuk için) söz dinlemeyen, uslu durmayan, yasaklanan 
Ģeyleri yapmakta ayak direyen, haĢarı; çapkın → yara-[maz], 2011: 1071. 
yaramazlıḳ Kötü, uygunsuz davranıĢ 63a-10 
  “Ala Ṭaġ-dan ḫaber aşa, ḫānlar ḫānı Bayındır Ḫāna ḫaber vara: „Dirse 
Ḫānuŋ oġlı böyle bid„āt yaramazlıḳ ėtmiş‟ dėyeler.” 
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 yaramazlıḳ < Gülensoy KBS yaramazlık: yaramaz olma durumu veya 
yaramazca davranıĢ: (hlk.) kötü, uygunsuz durum veya haber; çapkınlık 
→ yaramaz[+lık], 2011: 1071. 
yarçı-, yarcı̣- Mesut olmak, yüzü gülmek, bahtiyar olmak, iyi olmak (bk. yarı-) 
 yarımasun y.-masun (beddua “felāh bulmasın, yüzü gülmesin, yetip 
onmasın”) 62b-11, 68b-10, 73a-1, 74a-1, 74b-9, 77a-11, 85b-7 
 “Yarımasun yarçımasun senüŋ oġluŋ kür ḳopdı, erçel ḳopdı.” 
 yarçı-, yarcı̣- < Gülensoy KBS yarçı- (hlk.): fayda görmek, iyi olmak, 
yüzü gülmek, mesut olmak < yā-ru- „parlamak, ıĢımak‟+-çı-, 2011: 1073. 
yâren (< Fars. yārān) Dostlar 
 y.-ler 71b-10 
 “Dede Ḳorḳut eydür: «Yārenler, çünkim beni „Varsun‟ dėrsüz, bilürsiz 
kim ol[-] Delü Ḳarçar ḳız dileyeni öldürür. Bārī Bayındır Ḫānuŋ 
tavlasından iki at getürüŋ: bir keçü başlu keher ayġırı, bir toḳlu başlu 
dorı ayġırı. Nāgāh ḳaçma ḳovma ola, birisini binem, birisini yėdem.»” 
yarı- Mesut olmak, yüzü gülmek, bahtiyar olmak, iyi olmak (bk. yarçı-) 
 y.-masun yarçımasun (beddua“felāh bulmasın, yüzü gülmesin, yetip 
onmasın”) 62b-11, 68b-10, 72b-13, 74a-1, 74b-8-9, 77a-10, 85b-7 
 “Yarımasun yarcı̣masun Avnuk Ḳal„esinüŋ kāfiri bunları cāsūsladı.” 
 yarı- < DLT yaru-: ıĢımak, 2006: 753; Gülensoy KBS yarı- (hlk.): 
ıĢıklanmak = ET., OT. yaru- „parlamak, keyiflenmek, sevinmek‟ (DLT) < 
yā-ru-, 2011: 1074.  
yarıḳ Yarılarak oluĢmuĢ veya yarılarak açılmıĢ olan derince çizgi 102b-9 
 “Ḳarnı yarıḳ balıġı ḳarşu dutan Cebbārsın.” 
 yarıḳ < DLT yarık: oylukların çenetlere bitiĢtiği yer, 2006: 749; DLT 
yarağ: yarık, gedik, 2006: 747; DLT yaruk: yerde, duvarda, dağda ve 
sırçada ve benzer Ģeylerde yarık, 2006: 754; Gülensoy KBS yarık: 
yarılarak açılmıĢ veya yarılarak oluĢmuĢ; yarılarak açılmıĢ yer, geniĢ 
çatlak, gedik; ince bir çizgi durumunda açılmıĢ yara = OT. yarık, yaraġ, 
yaruk „yarık‟ (DLT) < yār-(I)k, 2011: 1075. 
yarıl- Yarılmak, açılmak, iki yana dağılmak 
 y.-dı 93a-7 
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 “Toz yarıldı, gün[-]gibi ışladı, deŋiz gibi yayḳandı, meşe gibi ḳarardı.” 
 yarıl- < DLT yarıl-: yarılmak, yirilmek, açılmak, 2006: 749; Gülensoy 
KBS yarıl-: yarmak iĢi yapılmak; üzerinde yarık açılmak = ET. yarıl- 
(ETG) < yar-(ı)l-, 2011: 1075. 
yarın 1. Bugünden sonra gelecek ilk gün  
bugün y. “çok yakında, neredeyse” 64b-8 
 y.-ki gün 92b-4 
 “Yarınki gün bendaḫı ölem, sen ḳalasın.” 
2. Gelecek, ilerideki zaman 73b-13 
“Bugün ben geydümse yarın nāyibüm geysün.” 
 yarın < DLT yarın: yarın, 2006: 750; Gülensoy KBS yarın: bu günden 
sonra gelecek olan gün; gelecek, ileriki zaman; bu günden sonra gelecek 
olan ilk günde = ET. yarun „Ģafak, gün ağarması‟ (EUTS); yarın „yarın‟ 
(ETG) ~ OT. yarın „sabah‟ (DLT) < *ya-r „ıĢıldama, parlama‟+-ın, 2011: 
1076. 
yarışdur- YarıĢtırmak, üstün gelmek için yarıĢa tutturmak 
 y.-alum 71a-1 
 “Gel senüŋle ava çıḳalum, oḳ atalım, at yarışduralum ve hem göreş 
dutalum.” 
 yarıĢdur- < DLT yarıĢ-: yarıĢmak, yarıĢ etmek, at yarıĢı yapmak; yarı 
yarıya üleĢmek, 2006: 750; Gülensoy KBS yarıĢtır-: yarıĢmasını 
sağlamak → yarıĢ-[tır-], 2011: 1077. 
yas Ölüm veya bir felaketten doğan acı ve bu acıyı belirten davranıĢlar, 
matem 
y. dut- “çok üzülmek, yasa bürünmek, duyulan acı ve üzüntüyü bazı 
davranıĢlarlabelli etmek” 74b-4 
 y.-um dut-  97a-12 
 “Ḳalın Oġuz begleri Bayrek içün „azị̄m yas dutdılar.” 
 yas < DLT yas: ölüm, helâk, 2006: 754; Gülensoy KBS yas: ölüm veya 
bir felâketten doğan acı ve bu acıyı belirten davranıĢlar, matem = ET., 
OT. yās < yā-s, 2011: 1078. 
yaş YaĢ, gözyaĢı 61b-1, 64a-6, 78b-7, 86a-13, 95a-4, 96a-6, 97b-8 
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 y.-ı 77b-3, 80b-9, 88b-10, 95a-12 
 y.-ın 74a-9 
 y.-um 82a-1 
 y.-uŋ 81b-9 
 “Ḳara ḳuyma gözleri ḳan yaş ṭoldı.” 
 yaĢ < DLT yaĢ: yaĢ, taze nesne, zerzevat, sebze, yeĢillik; yaĢ -gözden 
gelen-; yaĢ –insanın yaĢadığı-, 2006: 756; Gülensoy KBS yaĢ: nemli, 
ıslak; kendi suyunu, canlılığını yitirmemiĢ, kurumamıĢ, kurutulmamıĢ, 
taze; ağladığında gözlerden akan berrak sıvı, göz yaĢı = ET., OT. yaĢ 
(DLT) < ya-Ģ „göz yaĢı, ıslaklık, canlılık, parlaklık‟ (ġ. Tekin), 2011: 
1083. 
yaş DoğuĢtan veya kuruluĢtan beri geçen ve yıl birimi ile ölçülen zaman, 
ömür 
 y.-ına 61b-9, 68b-6, 100b-10 
 y.-ını 59a-12, 62b-6, 70a-9 
 y.-ıŋuz 59a-12 
 y.-uŋ 106a-5 
 “Ol vaḳtdan berü on altı yaşına girmişidi 
 yaĢ < DLT yaĢ: yaĢ, taze nesne, zerzevat, sebze, yeĢillik; yaĢ -gözden 
gelen-; yaĢ -insanın yaĢadığı-, 2006: 756; Gülensoy KBS yaĢ: = doğuĢtan 
beri geçen ve yıl birimi ile ölçülen zaman; hayatın çeĢitli evrelerinden her 
biri, çağ ET., OT. yaĢ (DLT) < yāĢ [< *yāl < *ńāl] (Räsänen), 2011: 
1082. 
yaşar YaĢında 89a-12 
 “Çopanuŋ altı yaşar ṭana derisinden ṣapanı varıdı.” 
 yaĢar < Gülensoy KBS yaĢar (hlk.): bir yaĢını geçmiĢ (at, sığır) = ET. 
yaĢar „o kadar yaĢlı, … yaĢında‟ (ETG), 2011: 1084. 
yaşar- YaĢarmak, kendi suyunu, canlılığını yirmemek, kurumamak 
 y.-dı 82a-12 
 “Ḳanlu ḳanlu ṣularuŋ ṣoġulmışdı, 
 yaşardı gėne.” 
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 yaĢar- < DLT yaĢanğur-: -göz- yaĢarmak, yaĢlı olmak, 2006: 756; DLT 
yaĢık-: -göz- yaĢlanmak, kamaĢmak, 2006: 757; Gülensoy KBS yaĢar-: 
(göz) yaĢlanmak [ ET.: yaĢar- „yeĢermek‟ (ETG)] = OT. yaĢık- (DLT; 
yaĢangur-) < ya-Ģ+(a)r-, 2011: 1084. 
yaşmaḳ YaĢmak, gözleri açıkta bırakan ince yüz örtüsü 59b-13 
 y.-ları 80b-13 
  “Elin bögrine urur, eydür: «Bu ḫarāb olası ere varaldan ḳarnım ṭoyub        
  yüzüm gülmedi, ayaġum başmaḳ, burnım yaşmaḳ görmedi. Nolaydı bu er         
  öleydi, birine daḫı varaydum, umarımdan yaḫşı umar olaydı.” 
  yaĢmaḳ < Gülensoy KBS yaĢmak (hlk.): baĢla birlikte yüzü, ağzı kapatan                      
  örtü < ET., OT. yaĢ- „örtmek, kapatmak, gizlemek‟ (DLT ) + -mak, 2011:                
  1086. 
yaşmaḳlan- YaĢmaklanmak, örtünmek 
 y.-dı 70b-10 
 “Banı Çiçek yaşmaḳlandı, ḫaber ṣordı.” 
 yaĢmaḳlan < Gülensoy KBS yaĢmaklan-: yaĢmakla örtünmek → 
yaĢmak[+la-n-], 2011: 1086. 
yat- 1. Bir yere veya bir Ģeyin üzerine hareketsiz bir Ģekilde boylu boyunca 
uzanmak 
 y.-ur 65a-4, 96a-12 
 “Leş içinde gezerken gördikim oġlınuŋ ḳırḳ yigidi ḳırılmış, oġlınuŋ 
bedevī atı oḳanmış, şöyle yatur.” 
 2. Uyumak 
 y.-ur 97a-7 
 y.-duġı 86b-5 
 y.-urken 85a-4, 85b-11 
 y.-urlar 93a-5 
 “Gėce yaturken Ḳaracıḳ Çoban ḳara ḳaygulu düş gördi.” 
 3. Uzanmak, bir Ģey boyunca sıralanmak, uzayıp gitmek 
 y.-an 63a-1, 64b-2, 63a-9, 70a-5, 72a-5, 77b-7, 77b-11, 78a-4, 78a-8, 
82b-3, 89b-11, 95b-7, 95a-13, 97b-4, 97b-11, 101b-7, 101b-7, 101b-8 
 “Ḳarşu yatan ḳara ṭaġlar 
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 ḳarıyubdur, otı bitmez.” 
 4. BoĢ yere beklemek 
 y.-a y.-a 84a-13 
 “Yata yata yanımuz aġrıdı, ṭura ṭura belümüz ḳurıdı.” 
 5. Geceyi geçirmek için bir yerde kalmak 
 y.-acak 60a-6 
 “Yatacaḳ yėrüm gėne bu ḫarāb olası-dur.” 
 yat- < DLT yat-: yatmak, 2006: 759; Gülensoy KBS yat-: bir yere veya 
bir Ģeyin üzerine boylu boyunca uzanmak; uyumak veya dinlenmek için 
yatağa girmek; yatay veya yataya yakın bir duruma gelmek, eğilmek; 
hastalık sebebiyle yatakta kalmak; geceyi geçirmek üzere bir yerde 
kalmak; boĢ yere beklemek; iĢlemez, çalıĢmaz durumda kalmak; boĢ yere 
beklemek; bir özellik kazanmak için bir Ģeyin içinde beklemek; 
hapsedilmek; (ölü) gömülmüĢ olmak; düz bir duruma gelmek, 
düzleĢmek; (mec.) bulunmak, var olmak; olumsuz veya baĢarısız bir 
sonuç alamak; (hlk.) iĢsiz kalmak, çalıĢmamak; cinsel iliĢkide bulunmak; 
bir düĢünceyi veya bir öneriyi benimsemek, razı olmak = ET., OT. yat- 
(DLT) < yā- „yaymak‟+-t-, 2011: 1086-1087. 
yatlu Kötü, âdi, fena 
 y.-lusı 73b-3 
 “«Hāy Dedecügüm! Bunuŋ eyüsi, yatlusı seçilecekleyin degül.Dede Allāh 
„ışḳına ḳapuyı aç, çıḳayın! dėr.” 
 yatlu < YTS yatlu , yaṭlu, [yadlu, yatlı]: kötü, uğursuz, âdi, fena, 2009: 
250. 
yavrı  Yeni doğmuĢ hayvan, yavru (bk. yavru) 
 y.-sı 79b-10 
 “Tülü ḳuşuŋ yavrısı, 
 Türkistānuŋ diregi, 
 Amıt ṣuyınuŋ arṣlanı, 
 Ḳaracuġuŋ ḳaplanı, 
 Ḳoŋur atuŋ eyesi, 
 Ḫān Uruzuŋabası, 
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 Ḫānum Ḳazan!” 
  yavrı < Gülensoy KBS yavru: yeni duğmuĢ hayvan veya insan; çocuk,                   
  evlât; (mec.) bir Ģeyin küçüğü < yavrı- „zayıflamak, güçten düĢmek               
  fiilinin türevi‟, 2011: 1091. 
yavru  1. Yeni doğmuĢ hayvan (bk. yavrı) 
 y.-sı 84a-6, 91b-8, 101a-6 
 “Tülü ḳuşuŋ yavrusı, 
 Türkistānuŋ diregi, 
 Amıt ṣuyınuŋ arṣlanı!” 
 2. Çocuk, evlat  
 y.-m 64a-10, 95a-8-9 
 “iki varduŋ, bir geldüŋ, 
 yavrum ḳanı?” 
  yavrı < Gülensoy KBS yavru: yeni duğmuĢ hayvan veya insan; çocuk,            
  evlât; (mec.) bir Ģeyin küçüğü < yavrı- „zayıflamak, güçten düĢmek           
  fiilinin türevi‟, 2011: 1091. 
yavuḳlu NiĢanlı, adaklı, namzet 
 y.-m 76a-11 
 y.-sı 68a-11 
 y.-sına 74a-13 
 “Hem bir ḳara gözlü yavuḳlum varıdı.” 
 yavuḳlu < Gülensoy KBS yavuk (hlk.): sevi; niĢan; yakın < ET., OT. 
yaġu-+-k „yakın, hısım‟, 2011: 1092; Gülensoy KBS yavuklu: sözlü, 
niĢanlı; sevgili → yavuk[+lu], 2011: 1092 
yavuzla- Yavuzlamak, kötülemek 
 y.-yalum 62b-9 
 “Gelüŋ oġlanı babasına yavuzlayalum.” 
 yavuzla- < DLT yawuzla-: kötü bulmak, 2006: 762. 
yay Ok atmaya yarayan, iki ucu arasına kiriĢ gerilmiĢ, eğri ağaç veya metal 
çubuk 68b-4, 79b-4, 92a-3, 92b-5, 100b-2 
 y.-a 61a-3 
 y.-ı 63b-12, 69a-13, 79a-13 
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 y.-ın 66a-9, 67b-11 
 y.-ını 79a-11, 79b-1, 79b-1 
 y.-lı 98b-12 
 y.-um 79b-2, 102a-2 
 y.-umı 79a-10 
 y.-uŋ 79a-13 
 “Ḳatı muḥkem yay çekerdi.” 
 yay < DLT ya: ok; yay, 2006: 723; Gülensoy KBS yay: ok atmaya 
yarayan, iki ucu arasına kiriĢ gerilmiĢ, eğri ağaç veya metal çubuk; çeĢitli 
amaçlarla veya çeĢitli biçimlerde yapılan esnek makine bölümleri; 
keman, viyolonsel gibi çalgılarda, titreĢim yoluyla ses çıkarmaya yarayan 
parça; (mat.) bir eğriden alınan parça; zemberek; hallacın pamuk veya 
yünü atmak için tokmak yardımıyla kullandığı araç = ET. , OT. yā 
(EUTS; DLT) < *yā [ yay‟daki /y/ fonemi ikincil olup, /ā/ ünlüsünün 
etkisiyle türemiĢtir.], 2011: 1093. 
yay- Yaymak, sermek 
 y.-maz 59a-5 
 “Oġul atadan görmeyince ṣıfra yaymaz.” 
 yay- < DLT yadh-: döĢemek, yaymak, sermek, 2006: 724; DLT yat-: 
yaymak, sermek, 2006: 759; Gülensoy KBS yay-: germek, yaymak, 
dağıtmak, sermek; açmak = ET. yađ- „yaymak, açmak, yapıĢmak‟ 
(EUTS) [Mani metinleri yany- (ETG)] ~ OT. yađ- (DLT) < *yā-đ-, 2011: 
1093-1094. 
yayaḳ Yaya, yayan, binitsiz 65b-13, 87a-6 
 “Bunlar atla, Dirse Ḫān yayaḳ öŋlerine bıraḳdılar.  
 yayaḳ < DLT yadağ: yayan, yaya, 2006: 724; DLT yadhağ: yaya, yayan, 
2006: 724; Gülensoy KBS yaya (yayak, yayan): yürüyerek giden 
(kimse); yürüyerek, yayan = ET. yađaġ (EUTS) ~ OT. yadaġ,  yađaġ 
(DLT) < yađa-ġ [> yayag < yaya], 2011: 1094. 
yayan Yürüyerek giden, yaya 66a-5, 95a-11 
 y.-uŋ 94b-4 
 “Kāfirler öŋince yayan yöritdüŋmi?” 
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 yayaḳ < DLT yadağ: yayan, yaya, 2006: 724; DLT yadhağ: yaya, yayan, 
2006: 724; Gülensoy KBS yaya (yayak, yayan): yürüyerek giden 
(kimse); yürüyerek, yayan = ET. yađaġ (EUTS) ~ OT. yadaġ,  yađaġ 
(DLT) < yađa-ġ [> yayag < yaya], 2011: 1094. 
Yayḫān (y. a.) Yayhān  
 Y. keĢiĢ oġlı 89b-9 
 “Yayḫān keşīş oġlına vėrürem.” 
yayıl- Yayılmak, dağılmak 
 y.-ub 65b-4 
 “Böyle dėyicek ḳırḳ ḳız yayılub ṭaġ çiçegi devşürdiler.” 
  yayıl- < DLT yayıl-: ırgalanmak, yayılmak, salınmak, 2006: 763; DLT            
  yadhıl-: yayılmak, dağılmak, ayrılmak, 2006: 724; Gülensoy KBS yayıl-:               
  yaymak iĢine konu olmak veya yaymak iĢi yapılmak; (hastalık) pek çok           
  kimseye geçmek veya bulaĢmak; genelleĢmek; geniĢlemek, büyümek;            
  serilmek, döĢenmek; (mec.) ayrıntıya girmek, açılmak; (sürü için)             
  otlamak; rahat bir biçimde sere serpe oturmak = OT. yadıl-, yadın-, yayıl-            
  „yayılmak‟ (DLT) < yay-(ı)l- [< yā-đ-(ı)l-], 2011: 1096. 
yayḳan- Çalkanmak, dalgalanmak 
 y.-dı 93a-7 
 “Toz yarıldı, gün[-]gibi ışladı, deŋiz gibi yayḳandı, meşe gibi ḳarardı.” 
 yayḳan- < DLT yaykal-: çalkanmak; her Ģeye gönlü meyil göstermek, 
2006: 764. 
yayla  Dağlık, yüksek bölgelerde, yazın havası iyi ve serin olan, hayvan otlatma 
ve dinlenme yeri, yayla 
 y.-sıdur 77b-11 
 “«Ḳarşu yatan ḳara ṭaġı  
 ṣorar olsaŋ aġam Baryegüŋ yaylasıdur, 
 Aġam Baryek gėdeli yaylarum yoḳ. 
 …” 
 yayla < DLT yaylağ: yayla, yalak, yazlanan, yer, 2006: 764; Gülensoy 
KBS yayla: deniz yüzeyinden yüksek yeryüzü parçası; yaylanacak yer = 
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ET., OT. yaylaġ (ETG; DLT) < yā-y-(<z)+la- „yazı geçirmek‟+-(g), 
2011: 1098. 
yayla- Yaylamak, yaylada yaz mevsimini geçirmek 
 y.-maz 97b-11 
 y.-r 97a-13 
 y.-rum 77b-12 
 “«Ḳara ṭaġlar esen olsa 
 ėl yaylar. 
…” 
 yayla- < DLT yayla-: yaylamak, 2006: 764; Gülensoy KBS yayla-: yazın 
yaylada oturmak = ET., OT. yayla- „yaylamak, yaz mevsimini geçirmek‟ 
(ETG; DLT) < yay [< *yaz]+la-, 2011: 1098. 
yaylaġ Yaylak, yazı geçirmeğe mahsus yüksek yer, yayla (bk. yaylaḳ) 82b-4 
 “Ḳarşu yatan ḳara ṭaġlar 
 Yaylaġ olsun saŋa, gelincügüm, 
…” 
 yaylaġ < DLT yaylağ: yayla, yalak, yazlanan, yer, 2006: 764; Gülensoy 
KBS yayla: deniz yüzeyinden yüksek yeryüzü parçası; yaylanacak yer = 
ET., OT. yaylaġ (ETG; DLT) < yā-y-(<z)+la- „yazı geçirmek‟+-(g), 
2011: 1098; Gülensoy KBS yaylak: hayvanların yayılıp otlanmasına 
uygun yer, otlak < yā-y-(ı)l-(a)k, 2011: 1098. 
yaylaḳ Yaylak, yazı geçirmeğe mahsus yüksek yer, yayla (bk. yaylaġ) 77b-7 
 “Mere ḳız, ḳarşu yatan ḳara ṭaġı  
ṣorar olsam yaylaḳ kimün?” 
 yaylaḳ < DLT yaylağ: yayla, yalak, yazlanan, yer, 2006: 764; Gülensoy 
KBS yayla: deniz yüzeyinden yüksek yeryüzü parçası; yaylanacak yer = 
ET., OT. yaylaġ (ETG; DLT) < yā-y-(<z)+la- „yazı geçirmek‟+-(g), 
2011: 1098; Gülensoy KBS yaylak: hayvanların yayılıp otlanmasına 
uygun yer, otlak < yā-y-(ı)l-(a)k, 2011: 1098. 
yaz Yaz, ilkbahar ile sonbahar arasındaki sıcak mevsim 61b-12 
 y.-a 59a-2 
 y.-da 64b-10 
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 y.-ın 61b-11 
 “Meger, sulṭān[um] gėne yaz oldı.” 
 yaz < DLT yay: ilkbahar; yaz, 2006: 763; Gülensoy KBS yaz: yılın, 
haziranın 21‟inde baĢlayıp Eylülün 23‟üne kadar süren, ilkbaharla 
sonbahar arasındaki sıcak mevsimi; ilkbahar = ET. yaz „yaz, ilkbahar‟ 
(EUTS); yaz „ilkbahar‟ (ETG) ~ OT. yaz (DLT) < *yāz [< yāŕ < Ön. Tü. 
*ńaŕ], 2011: 1099. 
yaz- 1. Söz ve düĢünceyi harflerle anlatmak, yazıya dökmek, yazmak 
 y.-anı 106a-10 
 y.-dılar 105a-11 
 “Kāġız yazdılar, Baryige gönderdiler.” 
 2. Ġnsanın baĢına gelecekleri belirlemek, geleceğini belirlemek 
 y.-mıĢ 72a-3 
“„Aleykümü s-selām ėy „ameli azmış, fi„li dönmiş, Ḳādir Allāh aġ alnına 
ḳada yazmış!” 
3. Hedefe isabet ettirmekte yanılmak 
 y.-maz 93b-9 
 “Ol kāfirüŋçin atub biri yazmaz oḳçısı olur.” 
 yaz- < DLT yaz-: ĢaĢmak, yanılmak; çözmek; yazmak, 2006: 765; 
Gülensoy KBS yaz-: sözlü, düĢünceyi özel iĢaret veya harflerle anlatmak, 
yazıya dökmek; yazı ile anlatmak, yazıya dökmek; yazar olarak görev 
yapmak; yazı ile bildirmek, haber vermek; bir bilim ve edebiyat eseri 
oluĢturmak; (sayaç vb.) sayılarla niceliği belirlemek; kaydetmek, bir 
göreve almak; (hlk.) yaymak, sermek; (mec. doğaüstü güçler) insanın 
geleceğini belirlemek; (hlk.) gelinin yüzünü süslemek = ET. yaz- „hata 
etmek, günah iĢlemek, yanılmak, karĢı gelmek‟; yazmak (EUTS) ~ OT. 
yaz- (DLT) < yaz- [Hamilton (ĠKPÖ): yāz- „boĢ gezmek, yoldan çıkmak, 
azmak‟], 2011: 1100. 
yazı Ova, sahra, ıssız kır 
 y.-da 63b-9 
 y.-dan 60a-9 
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 “Ol nāmerdüŋ bir ḳaçı Dirse Ḫāna eydür: «Görürmisin, oġlan yazıda 
yabanda geyigi ḳovar.” 
 yazı < DLT yazı: kır, ova, yazı, boĢ ve açık yer, boĢluk, açıklık, alan, 
2006: 765; Gülensoy KBS yazı: düz yer, ova, kır = ET. yazı (EUTS; 
ETG; DLT) < yaz- [< *yađ- „sermek‟+-ı, 2011: 1102. 
yazıḳ Acınma, üzüntü anlatan bir söz, yazık (bk. yazuḳ) 89a-9, 89a-9, 89a-9, 
89a-10, 89a-10, 89a-10 
 “…, 
Beglige uṣanmadum, özüm yazıḳ, 
 Yigitlige doymadum, cānum yazıḳ!» 
 yazıḳ < DLT yazuk: günah, suç, 2006: 767; Gülensoy KBS yazık: herkesi 
üzebilecek Ģey, günah; (ünl.) acınma, üzüntü anlatır; (ünl.) kınama anlatır 
= ET. yazuġ, yazuķ „günah, suç, hata, kusur‟ (EUTS) ~ yāsoķ (Uyg. Br.) 
(ETG) ~ OT. yazuk (DLT) < yā- „yanlıĢ bir Ģey yapmak‟/[ā-]+-z- 
„sapmak; ĢaĢmak, yanılmak‟+-(u)k „fiilden ad yapan ek‟, 2011: 1103. 
yazıl- Ġnsanın baĢına gelecekler belirlenmek, gelecek belirlenmek, yazılmak 
 y.-masa 58b-9 
 “Evvelinden yazılmasa ḳul başına ḳada gelmez.” 
 yazıl- < Gülensoy KBS yazıl-: yazmak iĢi yapılmak; kendini bir yere 
yazdırmak → yaz-[(ı)l-], 2011: 1103. 
yazuḳ Acınma, üzüntü anlatan bir söz, yazık (bk. yazıḳ) 66b-12 
 “…, 
 Oġlancuġum öldürmişem, 
 Yigit, baŋa yazuḳ degil, 
 döngil gėrü» 
 dėdi.” 
 yazuḳ < DLT yazuk: günah, suç, 2006: 767; Gülensoy KBS yazık: 
herkesi üzebilecek Ģey, günah; (ünl.) acınma, üzüntü anlatır; (ünl.) 
kınama anlatır = ET. yazuġ, yazuķ „günah, suç, hata, kusur‟ (EUTS) ~ 
yāsoķ (Uyg. Br.) (ETG) ~ OT. yazuk (DLT) < yā- „yanlıĢ bir Ģey 
yapmak‟/[ā-]+-z- „sapmak; ĢaĢmak, yanılmak‟+-(u)k „fiilden ad yapan 
ek‟, 2011: 1103. 
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yė- 1. Yemek, ağızda çiğneyerek yutmak 
 y.-di 87b-3, 88a-8, 92b-10 
 y.-dügi 88b-8 
 y.-gil 88b-8 
 y.-medi 88a-9 
 y.-medüm 95b-1 
 y.-meyen 59a-9 
 y.-mezse 60b-6, 61a-8, 88b-2 
 y.-miĢem 105b-5 
 y.-r 59b-12, 87b-7 
 y.-rse 60b-6, 61a-8 
 y.-sün 60a-10, 60b-6, 61a-8 
 y.-ye bil- 58b-11 
 y.-yelüm 60a-10 
 y.-yem 87b-2 
 y.-yeyinmi 88b-3 
 “Ḳażan çopanıla ḳuzıyı yėdi.” 
 2. Yemek yemek 
 y.-di içdi “yemek içmek; karnını doyurmak, beslenmek” 93a-3 
 y.-diler içdiler 71b-9 
 y.-ŋüz içüŋüz 92b-11 
 y.-yelüm içelüm84b-2 
 y.-yüb içüb 68b-9, 74a-1, 74a-4, 87b-13, 105a-11 
 “Baryek ḳırḳ yigidile yėyüb içüb otururdı.” 
 3. Hakkı olmayan bir Ģeyi almak 
 y.-medüŋ 102b-8 
 “Kimse rızḳın yėmedin, 
 …” 
 4. Yok etmek, zamanla içine karıĢtırmak 
 y.-yecekdür 106a-4 
 ““… 
  Bu ḳara yėr bizi daḫı yėyecekdür, āḫır „āḳibet uzun yaşuŋ ucı ölüm.»” 
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5. Kötü bir duruma uğramak, darbe almak 
 yara y.-miĢidi “yara ye-; yara almak, yaralanmak” 85b-9 
 “Gendi daḫı bir iki yėrde yara yėmişidi.” 
 yė- < DLT yė-: yemek, yeyip telef etmek, 2006: 767; Gülensoy KBS ye-: 
ağızda çiğneyerek yutmak; aĢındırmak, kemirmek, oymak, delmek; 
ısırmak; batmak, çizmek; kaĢındırmak, dalamak; hakkı olmayan ve 
kendisine verilmemiĢ bulunan bir Ģeyi kabul etmek; (hoĢa gitmeyen kötü 
bir duruma) uğramak; harcamak, tüketmek, bitirmek; yasal yollardan 
cezalandırmak; (mec.) gücünü kırmak, periĢan etmek, mahvetmek; birine 
alacağını verememek, ödememek; biri için baĢkasına para harcatmak; 
harcanmak, kullanılmak, sarf edilmek; sürekli üzmek, tedirgin etmek = 
ET. yi-, yä- (EUTS) ~ OT. yi-, ye- (DLT) < yé:- / yi:- (/yī-), 2011: 1105.  
yėdi  Yedi, sekizden önce altıdan sonra gelen rakam (bk. yėdi yüz, yėdi biŋ, 
otuz yėdi, elli yėdi) 59b-2, 74a-12, 75b-3, 75b-10, 75b-11, 83b-1, 83b-9, 
83b-9, 90a-3, 90a-12, 91a-11, 91a-11, 92b-11, 96a-7, 98b-8, 99b-9, 99b-
9, 102a-2, 102a-3 
 “Yėdi ḳız ḳarındaşı aġ çıḳardı, ḳara geydi.” 
 yėdi < DLT yéti: sayıda yedi, 2006: 776; DLT yetti: sayıda yedi, 2006: 
778; Gülensoy KBS yedi: altıdan sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı 
gösteren rakam, 7, VII; altıdan bir artık ET. yiti (P.P.; Suv.; EUTS); (KT) 
yeti, yiti; (Uyg.) yetti (ĠKPÖ), yte ~ OT. yéti, yetti (DLT), Eski Kıpç. 
yeti, yetti, yedi, CC. yetti, < *yétti [< *yét-ti], 2011: 1106. 
yėdi biŋ Yedi bin, bir sayı (bk. biŋ) 84b-7 
 “Yėdi biŋalaca atlu ḳaraca kāfir yılġadı, gėce içinde Ḳażan Begüŋ 
ordısınuŋüstine geldi.” 
yėdi yüz Yedi yüz, bir sayı (bk. yüz) 74a-3 
 “Hemān yėdi yüz kāfirile ılġ eyledi.” 
yėdir- Yedirmek, beslenmesini sağlamak(bk. yėdür-) 
 y.-ür içirür “yedirmek içirmek; besletmek, karnını doyurtmak” 59b-9 




 yėdir- < Gülensoy KBS yedir-: yemesini ssağlamak; ağzına yiyecek 
vermek, beslemek, karnını doyurmak; bir Ģeyi azar azar baĢka bir Ģeyin 
içine karıĢtırarak belli olmayacak duruma getirmek; bir fazlalığı herhangi 
bir biçimde kullanmak; (nefis, namus, Ģan, kibir gibi kavramlarla 
olumsuz olarak) yakıĢtırmak, yaraĢtırmak; bir kimseye rüĢvet vermek < 
yedir- < yetür- < yé:-tür-, 2011: 1107.  
yėdür- 1. Yedirmek, yemesini sağlamak, besletmek (bk. yėdir-) 
 y.-düŋ 76b-11 
 “Ḳara ṭoŋz etini yaḫnı yėdürdüŋ, döymedüm.” 
 2. Kaptırmak, kapıp yemesine yol açmak 
 y.-düŋmi 95a-10 
 y.-düŋse 64b-3 
 “Aslanıla ḳaplana bir oġul yėdürdüŋse 
 dėgil baŋa!” 
 yėdür- < Gülensoy KBS yedir-: yemesini ssağlamak; ağzına yiyecek 
vermek, beslemek, karnını doyurmak; bir Ģeyi azar azar baĢka bir Ģeyin 
içine karıĢtırarak belli olmayacak duruma getirmek; bir fazlalığı herhangi 
bir biçimde kullanmak; (nefis, namus, Ģan, kibir gibi kavramlarla 
olumsuz olarak) yakıĢtırmak, yaraĢtırmak; bir kimseye rüĢvet vermek < 
yedir- < yetür- < yé:-tür-, 2011: 1107.  
yėg Yig, iyi, daha iyi, üstün 59a-9, 59a-9, 59a-9, 59a-10, 59a-10, 59a-11, 
59a-11, 59a-12, 59a-12, 63a-3, 76b-7, 83b-13, 91b-1, 97b-2, 99b-10, 
99b-12, 102a-1, 102a-3, 106a-3 
 y.-dür 69b-5 
 “Ḳonuġı gelmeyen ḳara ėvler yıḳılsa yėg.” 
 yėg < DLT yėg: yeğ, üst, üstün, daha iyi, iyi, hayırlı, 2006: 768; 
Gülensoy KBS yeğ: daha iyi, daha üstün, daha uygun = ET. yeğ, yig, yüg 
„iyi, daha iyi; tercihen, yeğ görüp; çiğ, ham, olmamıĢ‟ (EUTS); yeg „en 
iyi, çok daha iyi‟ (ĠKPÖ) ~ OT. yég (DLT) < *yé(/i, ii)g, 2011: 1108. 
Yėgenek (k. a.) Yegenek, Kazılık Koca oğlı Yegenek 67b-12, 79a-5, 79a-7, 83b-4, 
90b-1, 99a-7, 100a-6, 100b-12, 100b-12, 101a-2, 101a-3, 101b-4, 101b-
12, 102a-4, 102b-5, 103a-2, 103a-3, 103a-4, 103a-9 
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 Y.-e 101b-3 
 Y.-üm 102a-4 
 Y.-üŋ 103b-4 
 “Sọl yanında Ḳażılıḳ Ḳoca oġlı Yėgenek oturmışıdı.” 
yėgrek  Daha iyi, üstün 97b-3, 97b-13 
 “Senden yėgrek Taŋrı bize 
 oġul vėrmez.” 
 yėgrek < Gülensoy KBS yeğrek (hlk.): daha iyi, daha üstün, daha uygun 
tutulan‟ < yég+rek, 2011, 1110. 
yėl Yel, rüzgar 100b-4, 102a-1, 102a-2, 102b-13 
 y.-leri 63b-3, 95b-1 
 “Yėl esdi, yaġmur yaġdı, püki ḳopdı, 
 Yėdi ḳatla vardum, 
 Ol ḳal„eyi alımadum.” 
 yėl < DLT yėl: yel, rüzgâr, esinti, 2006: 769; Gülensoy KBS yel: havanın 
yer değiĢtirmesinden oluĢan esinti, rüzgâr; (hlk.) romatizma ağrısı; (hlk.) 
bağırsaklardaki gaz = ET. yil (EUTS); (Uyg.) yiil; (Uyg., Br.) yél ~ OT. 
yé:l (DLT); yīl (Uyg., OT.) < yēl < yi:(ī)l, 2011: 1111. 
yėl- KoĢmak, Ģitap etmek, acele yürümek, esmek  
 y.-düginde 102a-1 
 “«Yėldüginde yėl yėtmezdi, 
 Yėg Bayıruŋ ḳurdına beŋzerdi yigitlerüm. 
…” 
yėl- < DLT yėl-: koĢmak, 2006: 769; Gülensoy KBS yel- (hlk.): eceleyle, 
telâĢla koĢmak = ET. (KT., Uyg.), OT. yél- (DLT); yäl- „atla koĢmak‟; 
yälmä „süvari‟ (ETG) < *yēl-, 2011: 1111. 
yėle Yele, hayvanlarda boyun üzerindeki saç (bk. yėli) 
 y.-cügüŋ 76b-6 
 y.-si 64a-9 
 “[Yėlesi] ḳara ḳazılıḳ ata 
 buṭun bindüŋ, 
 Gögsi güẕel ḳaba daġlar üstine 
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 ava çıḳduŋ.” 
 yėle < DLT yal: at yelesi, 2006: 732; DLT yalığ: at yelesi; ibik, eğer, 
kaĢı, 2006: 735; DLT yıl: at yelesi, 2006: 783; Gülensoy KBS yele: at, 
aslan gibi bazı hayvanların ensesinde veya boynunda bulunan uzun kıllar; 
(balıklarda) sırt yüzgeci = OT. yal, yalıġ, yıl (DLT) < *yāl(+a) [> yele 
„ünlü incelmesi ile], 2011: 1111-1112. 
yėli Yele, hayvanlarda boyun üzerindeki saç (bk. yėle) 
 y.-si 95a-7 
 “Yėlisi ḳara ḳazılıḳ atuŋ budın bindüŋ, 
Gögsi güẕel ḳaba ṭaġlar öŋine ava bindüŋ, 
Boynı uzun geyikleri alub yıḳduŋ, 
Atlaruŋa yükledüŋ, gėrü döndüŋ.” 
 yėli < DLT yal: at yelesi, 2006: 732; DLT yalığ: at yelesi; ibik, eğer, 
kaĢı, 2006: 735; DLT yıl: at yelesi, 2006: 783; Gülensoy KBS yele: at, 
aslan gibi bazı hayvanların ensesinde veya boynunda bulunan uzun kıllar; 
(balıklarda) sırt yüzgeci = OT. yal, yalıġ, yıl (DLT) < *yāl(+a) [> yele 
„ünlü incelmesi ile], 2011: 1111-1112. 
yėlim Yelim, tutkal, yapıĢkan nesne, çiriĢ 102b-13 
 “Daḫı ḳara dinlü kāfire at ṣaldı, yėl gibi yėtdi, yėlim gibi yapışdı.” 
 yėlim < DLT yelim: tutkal, kendisiyle tüy ve tüye benzer Ģeyler 
yapıĢtırılan tutkal, 2006: 769; DLT yèlim tutkal, kendisiyle tüy ve tüye 
benzer Ģeyler yapıĢtırılan tutkal, ökse, 2006: 769; Gülensoy KBS yelim 
(hlk.): tutkal = ET. yilim „tutkal, çiriĢ‟ (EUTS) ~ OT. yelim, yélim, yilim 
(DLT) < *[y]e(/é/i)l- „yapıĢtırmak, tutkallamak‟+(i)m, 2011: 1113. 
yėlken Rüzgâr gücünden yararlanmak için geminin direğine uygun bir biçimde 
takılarak onu hareket ettiren kumaĢ veya Ģeritlerin tümü, yelken101b-8 
 “Aġaçdan gemi yondum, 
 Aġ göŋlegüm çıḳarub yėlken ėtdüm, 
 …” 
 yėlken < Gülensoy KBS yelken: yelken takmıĢ, yelkeni olan göl veya 
denizaracı, yelken < yé:l+(e)k „kuĢ kanadının büyük tüyü, telek‟+(e)n 
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[>/-e-/ düĢmesi ile yélken: deniz aracına takılan bezler de telek gibidir.], 
2011: 1114. 
yėme Yemek iĢi 
y. içme “türlü yiyecek ve içeceklerle beslenme” 91a-11, 99b-10, 100a-9 
 y.-de içmede 75a-10 
 “Yėme içme oldı.” 
yėmek Yemek yeme iĢi, beslenme 
y. içmek “türlü yiyecek ve içeceklerle beslenme” 104b-7 
 y.-cẹ 94a-11 
 “Bu cenge baḳa baḳa Uruzuŋ cenge sevḳi geldi, eydür: 
 «Berü gelüŋ ḳırḳ yoldaşum, 
 Ḳırḳuŋuza ḳurban olsun benüm başum! 
 Görürmisiz, aġam Ḳażan baş kesüb ḳan dökdügini? Oġlan uşaḳ aş 
yėmekcẹ gelmez baŋa» dėdi.” 
 yėmek < Gülensoy KBS yemek: yemek yeme, karın doyurma iĢi; günün 
belli saatlerinde yenen besin; yanmek için piĢirilip hazırlanmıĢ yiyecek, 
aĢ; çağrılıları veya konukları yemekle ağırlama < yé:m(e)k / yé:-mek, 
2011: 1117. 
yėmek Yenmek için piĢirilip hazırlanmıĢ yiyecek, aĢ, taam 78b-3, 87b-11 
 y.-inüŋ 80a-5 
 y.-üŋ 80a-3 
 “Ḳızlar vardılar, yėmek getürdiler.” 
 yėmek < Gülensoy KBS yemek: yemek yeme, karın doyurma iĢi; günün 
belli saatlerinde yenen besin; yanmek için piĢirilip hazırlanmıĢ yiyecek, 
aĢ; çağrılıları veya konukları yemekle ağırlama < yé:m(e)k / yé:-mek, 
2011: 1117. 
yėmiş YemiĢ, meyve 
 y.-i 85a-10 
 “Boyı Uzun Borlı Ḫātūnı ve 
 Göŋli yėmişi Uruz oġlını biz esīr ėtmişüz.” 
  yėmiĢ < DLT yemiĢ: meyva, 2006: 772; DLT yémiĢ: meyva, 2006: 772;             
  Gülensoy KBS yemiĢ: bitkilerde, döllenme sonunda çiçeği meyve                             
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  yapraklarından oluĢan ve tohumu taĢıyan organ, meyve = ET. yimiĢ             
  (EUTS) ~ OT. yemiĢ (DLT), Eski Kıpç. yemiĢ, < *yé:-m „yem‟+(i)Ģ,                    
  2011: 1118. 
yėŋ  Elbise kolunun el üzerine gelen kısmı  
 y.-iŋe 81a-13 
 y.-ümile 95b-11 
 y.-ümle 64b-5 
 “Yėŋümile alca ḳanum silmeyince 
 Ḳol bud olub yėr yüzine düşmeyince  
 Yaluŋuz oġul yollarından dönmeyeyin.” 
 yėŋ < DLT yénğ: yen, elbise yeni, 2006: 773; Gülensoy KBS yen: giysi 
kolu = OT. yeng (DLT) < *yé:ŋ [< *ya-ŋ (krĢ. yaka < *ya-k+a)], MA 
yéng, 2011: 1119. 
yėŋ- Yenmek, galebe etmek, üstün gelmek 
 y.-di 62a-7, 62a-7 
 y.-ecek 71a-2 
 y.-ersin 71a-2 
 y.-medümmi 82a-6 
 “Ne oġlan boġayı yėŋdi, ne boġa oġlanı yėŋdi.” 
 yėŋ- < DLT yenğ-: yenmek, alt etmek, 2006: 773; Gülensoy KBS yen-: 
savaĢ veya yarıĢmada üstünlük sağlamak, üstün gelmek; (mec.) tutmak, 
bastırmak = OT. yeng- (DLT) < *yeng-, 2011: 1119. 
yėne Yine, yeniden, tekrar, gene 72a-11 
 “Ḳova ḳova on beleŋ yėaşurdı, yėne Dedem Ḳrḳuduŋ ardından yėtdi.” 
 yėne < DLT yana: gene, yene, yine, tekrar, ikinci defa olarak; geri dönme 
bildiren edat, 2006: 740; DLT yeme: hep, bütün, tamamiyle; yine, dahi, 
2006: 771; Gülensoy KBS yine: gene, tekrar = ET. yana, yänä, yinä 
(EUTS); (Uyg.) yenä (ĠKPÖ); yana, yanya (Yazıtlar), yänä, yiņä:  (Br.) 
yņä: (Br.), yŋä: (Br.) (ETG) ~ OT. yana, yeme (DLT), CC. yana, yenä < 
yan- „dönmek, döndürmek, geri gelmek‟+-a „zarf-fiil eki‟, 2011: 1146. 




 “Ḳısırca yėnge dėrlerdi bir ḫātūn varıdı.” 
 yėnge, Yenge < DLT yenğge: yenge, büyük kardaĢın karısı, 2006, 773; 
Gülensoy KBS yenge: bir kimsenin kardeĢinin, dayısının veya amcasının 
karısı; bir erkeğin kendi karısından söz ederken kullandığı ad; (kadınlar 
için) bir seslenme ünlemi; (hlk.) düğünlerde geline kılavuzluk eden kadın 
= ET. yängä, yänggä (EUTS); (Uyg.) yeŋe ~ OT. yengge (DLT) < *yé:ng 
„yan‟+ge [< ya-ŋ+ge], 2011, 1120. 
yėŋil Yeni yetmeler, gençler 
yigit y. “gençler, delikanlılar 106a-1 
 “Yigit yėŋil ḳalaba ṭoyum oldı.” 
yėr 1. Bir Ģeyin bir kimsenin kapladığı veya kaplayabileceği boĢluk, alan, 
mahal, mekân 104a-11, 105b-2 
  y.-de 60b-2, 67b-9, 68b-12, 73a-11, 79b-3, 79b-8, 84a-9, 84a-10, 85a-6, 
88b-13, 89a-1, 89a-1, 91b-11, 93b-3, 93b-3, 94b-9, 100a-8, 101a-3, 
102b-8 
 y.-den 88a-6 
 y.-e 60b-4, 60b-4, 60b-4, 61a-5, 61a-5, 61a-5, 66a-10, 66a-11, 69a-9, 
70a-12, 73a-12, 83b-10 
 y.-i 67b-5, 67b-5, 84a-2, 84a-2, 86a-12, 91b-5, 91b-5, 100a-3, 100a-3, 
103b-6, 103b-6, 106a-6, 106a-6 
  y.-inden 59b-11, 60b-1, 60b-8, 61a-1, 61a-5, 63a-6, 63b-4, 64a-3, 66a-8, 
67b-8, 68a-8, 78a-13, 80b-10, 84a-9, 91b-10, 95a-2, 98b-1, 100a-7, 100b-
4, 102a-11, 102b-5, 104b-6 
 y.-ine 80b-12 
 y.-lerden 102b-6 
 y.-lere 64b-11, 98a-7 
  y.-üm 60a-6 
 y.-ümden 61a-11, 71b-2, 82a-3, 92a-10, 93b-5, 101b-9 
  y.-üŋ 59b-1 
 y.-üŋden 61b-3, 63a-13, 64a-8, 66a-6, 95a-7, 102a-5 
 y.-üŋüzden 61a-1 
 y.-üŋe 81a-6 
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 “Aruz yėr gösterdi. Geçüb oturdı.” 
 2. Gezinilen, ayakla basılan taban, zemin 66a-3,  
 y.-e 69a-7, 69b-10, 71a-7, 74a-8, 74a-8, 76a-3, 83b-4, 85b-4, 91a-4, 91a-
6, 91a-8, 94a-6, 94a-6, 97b-7, 99b-4, 99b-5, 99b-6, 101a-3 
 y.-üŋ 89b-2 
 “Ḳalḳdı Bayındır Ḫānuŋ naẓarına vardı, yüz yėre ḳodı.” 
 3. Toprak 67a-12, 83b-13, 91b-1, 99b-12, 106a-3, 106a-4 
 y.-de 96a-7 
  y.-üŋ 60b-1, 67b-8, 72a-1, 91b-10, 100a-7 
 y. üsti 64b-6 
 “Ecel aldı yėr gizledi.” 
 4. Arazi, düzlük 72a-11 
 y.-de 79a-12 
  y.-ler 59b-1 
 y.-lere 94a-13 
 “«Daz yėrde torġay atmaġa yaḫşı» dėdi.” 
 5. Yerküre, dünya 
 y. yüzi 61a-13, 61b-3, 91a-5, 95b-12, 96b-12 
 y.-üŋ 101a-13 
 “Alca ḳanuŋ yėr yüzine dökeyinmi?” 
 6. Bir Ģeyin belli bir nokta ya da bölgesi 
 y.-de 59b-4, 85b-9, 87a-11, 90a-3, 98b-8 
 “Gendi daḫı bir iki yėrde yara yėmişidi.” 
 7. Bir olayın geçtiği ya da geçeceği bölüm, alan, mahal 
 y.-e 96a-11 
 y.-leri 92b-12, 92b-12 
 “Ceng ėtdügi yėre geldi.” 
 8. Bulunulan, yaĢanılan, oturulan bölge 
 y.-in 92b-4 
  y.-ümde 68a-4 
 “Atam öldi ben ḳaldum,  
 Yėrin yurdın ben dutdum.” 
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 9. Bir Ģeyin karĢılığı olarak 
 y.-ine 76b-12, 76b-13, 83b-6, 103a-13 
 y.-inde 86a-12 
 y.-üŋ 97b-13 
 “… 
 Birin egsük bulsam yėrine on oldürürin,  
 Onın egsük bulsam yėrine yüz öldürürin, 
 dėdi.” 
  yėr < DLT yér: yer, yer yüzü, toprak, 2006: 774; DLT ér: yer, 2006: 187; 
Gülensoy KBS yer: bir Ģeyin, bir kimsenin kapladığı veya 
kaplayabileceği boĢluk, mahal, mekân; gezinilen, ayakla basılan taban; 
yer küre, Dünya; bulunulan, yaĢanılan, oturulan Ģehir, kasaba, mahalle; 
durumi konum, vaziyet; ülke, bölge; görev, makam; önem; herhangi bir 
Ģeye, bir iĢe ayrılmıĢ bölüm veya alan; iz; üzerine yapı kurılmaya veya 
ekime elveriĢli toprak parçası, arazi, arsa; toprak; bir olayın geçtiği veya 
geçeceği bölüm, alan, mahal; otel, motel vb. de kalınacak oda; sinema ve 
tiyatroda veya taĢıtlarda oturulacak koltuk, sandalye; (mec.) durum = ET. 
yär (EUTS) ~ OT. yér, ér (DLT), MA. yér, < *yér, 2011: 1124.  
yėrlü Sarsılmaz, yıkılmaz, sabit 67b-2, 84a-1, 91b-2, 99b-13, 103b-5 
 “Yėrlü ḳara ṭaġlaruŋ yıḳılmasun!” 
yėrindür- Yirindirmek, kederlendirmek, üzmek 
 y.-me 78b-11 
 “… 
Sevindürdüŋ, yėrindürme ozan, beni» 
 dėdi.” 
 yėriŋdür- < YTS yerindürmek, [yerindirmek]: tasalandırmak, üzmek, 
yoksun bırakmak, 2009: 255; Eyuboğlu yerindir-: üzmek, gücendirmek, 
darıltmak <yer-i-n-dir-mek, 2004: 751. 
yesir (< Ar. esīr) Esir, tutsak 89b-7, 89b-7 
 “Ḳırḳ yigidile oġlum  
 saŋa yesir olsun. 
yeşil YeĢil, sarı ile mavinin karıĢımında oluĢan renk 65a-1 
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 “Oġlan anda yıḳılduḳda boz atlu yeşil ṭonlu Ḥıżır İlyās oġlana bi-ẕni-llāh 
yėtişdiler.” 
  yeĢil < DLT yaĢıl: yeĢil, 2006: 757; Gülensoy KBS yeĢil: sarı ile mavinin              
  karıĢmasından ortaya çıkan, bitki yapraklarının çoğunda görünen                       
  renk; bu renkte olan; (sebzeler için) kurumamıĢ, taze; (meyveler için)                         
  olmamıĢ, ham = ET. yaĢıl (EUTS; ETG) ~ OT. yaĢıl (DLT) < yāĢ+(ı)l,              
  2011: 1128. 
yėt-  1. YetiĢmek, eriĢmek, ulaĢmak 
 y.-di 66a-10, 66a-12, 69a-10, 72a-11, 90a-2, 90a-4, 90a-7, 90a-8, 90a-10, 
90a-13, 90b-1, 90b-3, 90b-5, 96b-4, 98b-7, 98b-9, 98b-11, 99a-1, 99a-3, 
99a-5, 99a-7, 99a-9, 99a-10, 99a-11, 99a-11, 99a-12, 99b-4, 100b-4, 
102a-12, 102b-13, 103a-3 
  y.-diler 90a-2, 90b-10, 99a-12 
  y.-dükde 100b-2, 101a-9 
y.-düm 90a-4, 90a-7, 90a-9, 90a-11, 90a-13, 90b-2, 90b-4, 90b-6, 90b-9, 
98b-9, 98b-11, 99a-1, 99a-3, 99a-5, 99a-7, 99a-10, 101b-7, 101b-10 
  y.-em 101b-1 
  y.-mediler 77a-1 
  y.-mezdi 102a-1 
  y.-se 93b-1 
  y.-sevüz 93b-1 
  y.-üb 89a-12, 102b-2 
  “Bu maḥalda Oġuz begleri gelüb yėtdiler.” 
  2. KavuĢmak, ulaĢmak 
  y.-di 83b-11 
  y.-mezem 83a-7 
  “Baryek ol gėce yigitleri ile murādlarına maḳṣūdlarına yėtdi.” 
  3. Bir yere kadar çıkmak, yükselmek, ulaĢmak 
  y.-miĢ 81b-3 
  “Delim aġca ḳarlar yaġmış, dize yėtmiş.” 
  yėt- < DLT yét-: yetiĢmek, eriĢmek, 2006: 776; DLT yet-: yetiĢmek,                   
  eriĢmek, 2006: 776; DLT çét-: eriĢmek, 2006: 143; Gülensoy KBS yet-:                        
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  bir ihtiyacı karĢılayacak, giderecek nitelikte olmak; yeterli sebep olmak;          
  (kötü bir davranıĢ, durum, tutum için) yeterli olmak, kâfi gelmek; (hlk.)        
  (yaĢ için) eriĢmek, ulaĢmak; (hlk.) olgunlaĢmak, meyve vermek  = ET.       
  (Uyg.)  yet- „götürmek, getirmek‟ (ĠKPÖ) ~ OT. yét-, yet-, çet- (DLT) <      
  yét-, 2011: 1129. 
yėt-  Götürmek,  bir hayvanı yedeğe alıp çekmek 
  y.-di 71b-13, 84b-9 
  y.-em 71b-13 
  y.-miĢ 87a-4 
  y.-miĢüz 85a-9 
  “Vardılar Bayındır Ḫāndan iste[d]ügi atları getürdiler. Dede Ḳorḳut                                          
  birin bindi, birin yėtdi.” 
  yėt- < DLT yėt-: yetmek, yedeğinde götürmek, 2006: 776. 
yėtiş-  1. YetiĢmek, eriĢmek, ulaĢmak 
  y.-di 98b-6 
  y.-sün 104a-12, 104b-1 
  “Bu maḥalda gelüb bir bir yėtişdi, görelüm ḫānum, kimler yėtdi: 
  …” 
  2. Vaktinde varmak, vaktinde bulunmak 
  y.-diler 65a-2 
 “Oġlan anda yıḳılduḳda boz atlu yeşil ṭonlu Ḥıżır İlyās oġlana bi-ẕni-llāh 
yėtişdiler.” 
  3. Ortaya çıkmak 
  y.-üb 98a-6 
  “Nāgāh ḳażā yetişüb ceng içinde gözinüŋ ḳapaġına doḳundı.” 
  yėtiĢ- < DLT yet(i)Ģ-: yetiĢmek, eriĢmek, 2006: 777; DLT yét(i)Ģ-:                 
  yetiĢmek, eriĢmek, 2006: 777; Gülensoy KBS yetiĢ-: ulaĢmak, ermek,                    
  vasıl olmak; (vaktinde) tamam olmak, bitmek, hazırlanmak, hazır olmak;              
  vaktinde varmak, vaktinde bulunmak; bir iĢe baĢlamıĢ olanlara veya                  
  gidenlere sonradan katılmak; değmek, uzanıp dokunabilmek; vakit                     
  bulmak, yapabilmek; yetmek, yeter bulmak, kâfi gelmek; bir zamanda                  
  yaĢamıĢ olmak, bir zamanı veya kimseyi görmüĢ olmak; üremek,                                                                   
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  büyümek, olmak; eğitim görmüĢ olmak, öğrenmek, geliĢmek; iĢ                           
  görebilecek yaĢa gelmek, büyümek; yardım etmek, yardımına koĢmak <         
  yét-(i)Ģ- „fiilden fiil yapan ek‟, 2011: 1131. 
yėtür-  Yetürmek, yerine getirmek, ulaĢtırmak, eriĢtirmek 
  y.-en 102b-11 
  y.-üŋ 69a-7, 72a-8,  
  “Böyle dėyicek Delü Ḳarçar eydür: «Mere ne dėdügüm yėtürüŋ,                       
  geyümümle benüm şehbāz atum getürüŋ!» dėdi.” 
  yėtür- < Gülensoy KBS yetir- (hlk.): bitirmek, tamamlamak; besleyip                        
  büyütmek, yetiĢtirmek; yetiĢtirmek, idare etmek < yét-(i)r-, 2011: 1131. 
yėynü  Hafif, ağır olmayan 
  y.-sin 59b-3 
  “Er aġırın er yėynüsin at bilür.” 
  yėynü < DLT yeniğ: yeğni, hafif, 2006: 774; DLT yénik: yeğni, hafif,                      
  2006: 774; Gülensoy KBS yeğni (hlk.): ağır olmayan; ciddi olmayan =                 
  ET. yingil, yinik  „hafif, yüngül; kolay, değersiz‟ (EUTS); (KT., Uyg.)               
  yeŋil ~ OT. yénik, yenig (DLT) < *yü(/e/i)ng „tüy; *hafif‟+(i/ü)l                         
  „yenilmiĢ, alt edilmiĢ‟, CC. yüŋül, yeŋil, yeŋül, MA. yüngül, 2011: 1109. 
yıġ-  1. Yığmak, bir tepe oluĢturacak biçimde üst üste koymak 
  y.-ar 58b-11 
  y.-arsız 77a-8 
  y.-dı 85a-6, 85b-9 
  y.-dum 64b-1 
  y.-ġıl 61b-5 
  y.-mıĢlar 77a-7 
  “Tepe gibi et yıġdum, 
  Göl gibi ḳımız ṣaġdum.” 
  2. Toplamak, bir araya getirmek 
  y.-amadı 94b-2 
  “Oġlan at cılbırın yıġamadı.” 
  yıġ- < DLT yıg-: yığmak, toplamak; bir Ģeye engel olmak, alıkoymak,               
  2006: 779; Gülensoy KBS yığ-: bir tepe oluĢturacak biçimde, üst üste                              
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  koymak; biriktirmek; toplamak = ET. (KT.,Uyg.) yıġ-; (Uyg.) üg-                
  „yığmak, toplamak‟ ~ OT. yıġ-, yüg- (DLT) < yıġ-, 2011: 1134. 
yıġıl-  Yığılmak, toplanmak 
  y.-dılar 62a-11, 82b-8 
  “Bu yaŋada ėşiden begler Baryegüŋ üzerine yıġıldılar.” 
  yıġıl- < DLT yıgıl-: toplanmak; çekinmek, kaçınmak, 2006: 780;                             
  Gülensoy KBS yığıl-: yığmak iĢine konu olmak veya yığılmak iĢi                       
  yapılmak; çok sayıda birikmek, toplanmak; düĢmek, yıkılmak, kendini                              
  tutamayıp çökmek = ET. yıġl- „toplanmak, yığılmak‟ (EUTS) ~ yıġın- ~                   
  OT. yıġıl- „toplanmak; çekinmek, kaçınmak; eriĢmek; olgunlaĢmak‟                         
  (DLT) → yığ-[(ı)l-], 2011: 1134. 
yıġışdur- YığıĢtırmak, toplamak, derleyip toplamak 
  y.-sın 100a-4, 106a-8 
 “Yıġışdursın dürişdürsün, 
 Günāhuŋuzı adı görklü Muḥammed Muṣṭafā 
 Yüzi ṣuyına baġışlasun!” 
  yıġıĢdur- < YTS yıġıĢdırmaḳ: yığıĢtırmak, toplamak, derleyip toplamak,                    
  2009: 255. 
yıġnaḳ Toplantı, insan topluluğu 
  y. ėt “çağırmak, davet için toplamak” 61b-4 
  y. ol- “toplanmak, bir araya gelerek toplantıya katılmak” 60b-7,67a- 
  7, 104b-2, 104b-11 
  “Oġuz begleri bir bir gelüb yıġnaḳ olmaġa başladı.” 
  yıġnaḳ < Gülensoy KBS yığınak: bir Ģeyin biriktiği yer, mecma; bir Ģeyin                      
  bir yerde çokça birikmesi; bir hücreli bitkilerin bir araya gelerek                                  
  oluĢturdukları küme < yığ-(ı)n(a)k, 2011: 1135. 
yıḳ-  1. Kurulu bir Ģeyi parçalayarak dağıtmak, bozmak, yıkmak 
  y.-an 90a-5, 90a-8, 98b-1, 98b-10 
  y.-mıĢuz 85a-8 
  y.-ub 83b-6, 103a-13 
  “Ḥiṣārı alub kelisyaların yıḳub yėrine mescidler yapdılar.” 
  2. Ġnsan ya da hayvan yere sermek, devirmek, düĢürmek, yere yıkmak 
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  y.-alum 84b-1 
  y.-an 90a-6, 101b-2 
  y.-ar 85b-6 
  y.-dı 63b-13, 83b-2, 85b-4, 99b-3 
  y.-duŋ 95a-8 
  y.-madummı 82a-4 
  y.-ub 83b-2, 83b-3    
  “Bögürdübeni atdan yıḳdı, başın kesdi.” 
  3. mec. Bozmak, mahvetmek, kötülemek 
  y.-an 81a-9 
 “«Buyı buyı! Boġmalar çıḳar delü ozan, 
 Gelüb datlucaḳ ṣoḥbetimüz bozan, 
 Olanca „aybumuzı başımuza ḳaḳan, 
 Ėller içinde yüzimüz ṣuyın döküb „ırżımuz yıḳan!»  
 dėyüb vardı.” 
  yıḳ- < DLT yık-: yıkmak, yıkılmak, 2006: 782; Gülensoy KBS yık-:                
  kurulu bir Ģeyi parçalayarak dağıtmak; bozmak, tahrip etmek; (insan,                        
  hayvan ve ağaç için) devirmek; bir yana eğmek; (mec.) yıkımına yol                      
  açmak, mahvına sebep olmak; (mec.) birine yüklemek; (yük için)                 
  indirmek = ET. yıġ-, yıķ- „yıkmak, atmak‟ (EUTS) ~ OT. yık- (DLT) <                
  yıķ-, 2011: 1136. 
yıḳdur- Yıktırmak,  kurulu bir Ģeyi parçalayarak dağıttırmak 
  y.-ayın 95b-8 
  “Külüng alub yıḳdurayın.” 
  yıḳdur- < DLT yıktur-: yıktırmak, 2006: 782; Gülensoy KBS yıktır-:                 
  yıkmak iĢini yaptırmak → yık-[tır-], 2011: 1137. 
yıḳıl-  1. Yıkılmak, yere serilmek, devrilmek, düĢmek 
  y.-dı 62a-10, 94b-2, 99b-6 
  y.-duḳda 65a-1 
  y.-mıĢdı 64b-13 
  “At yıḳıldı.” 
  2. Herhangi bir sebeple çökmek, parçalanmak, yıkılmak 
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  y.-acaḳ 60a-10 





“Ḳonuġı gelmeyen ḳara ėvler yıḳılsa yėg.” 
  yıḳıl- < DLT yıkıl-: yıkılmak, 2006: 782; Gülensoy KBS yıkıl-: yıkmak                                   
  iĢi yapılmak veya yıkmak iĢine konu olmak; herhangi bir sebeple                                
  çökmek, göçmek; devrilmek, yığılmak; (mec.) (istenmeyen biri için)                          
  çekilip gitmek, defolmak; (mec.) yok olmak; (mec.) yüklenmek = OT.                              
  yıkıl- (DLT) < yık-(ı)l-, 2011: 1137. 
yıl  Yıl, sene 74b-5, 100b-8 
  y.-adaḳ 89b-1 
  y.-da 60b-2, 103b-9 
  y.-dan 74b-7 
  y.-dur 69a-3, 76a-10, 77a-10, 101a-1 
  y.-lar 61b-9, 68b-5 
  y.-lardan 69b-7 
  y.-uŋ 75b-6, 82b-1 
  “Bunlar gelince çoḳ yıllar çoḳ aylar gecḍi.” 
  yıl < DLT yıl: yıl, sene, 2006: 782; Gülensoy KBS yıl: sene; 365 gün; 5                    
  saat ve 49 dakikalık zaman ETT, OT. yıl (EUTS; DLT) < *yıl, 2011:               
  1137. 
yılan  Ayaksız, ince ve uzun  olan bir tür sürüngen, yılan 64a-11: 95b-2 
  “Sạru yılan ṣoḳmaduḳ aġca tenüm 
  ḳalḳub şişer.” 
  yılan < DLT yılan: yılan, 2006, 783; Gülensoy KBS yılan:                            
  sürüngenlerden, ayaksız, ince ve uzun olanların genel adı < ? *yıl-                                  
  „kaymak, sürünmek‟+ān „fiilden ad yapan ek‟, 2011: 1138. 
yıldırım Gök gürültüsü ve ĢimĢekle görülen, hava ile yer arasındaki elektrik                        
  boĢalması, saika, yıldırım 85b-13, 98a-1 
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  “Gök yüzinden aġ ban evüm üstine yıldırım şaḳır gördüm.” 
  yıldırım < Gülensoy KBS yıldırım: gök gürültüsü ve ĢimĢekle görülen,                                          
  hava ile yer arasındaki elektrik boĢalması; ad tamlamalarında belirten                             
  olduğunda belirtilenin çok hızlı yapıldığını anlatır = ET. yıltıra-                       
  „parlamak‟ (EUTS) ~ OT. yaldru-, yuldru-, yoldru- „parlamak‟ (DLT),                               
  CC. giltrin, MA. yaldrım, AH. yuldurum, Terc. yuld(u)r(u)m, yuldırım,                                  
  Har. (NF, HS) yıldırım, < *ya(/u)-l+t(/d)ru(/ı)+-m, 2011: 1139. 
yıldız  Baht, talih (bk. yılduz) 
  y.-ı 94b-4 
  “Yayanuŋ yıldızı olmaz.” 
  yıldız < DLT yulduz: yıldız, yıldızların genel adı, 2006: 810; Gülensoy                 
  KBS yıldız: (güneĢ ve ay dıĢında) gök yüzünde görülen ıĢıklı gök                                            
  cisimlerinden her biri; sinema ve müzikhol sanatçısı, star; bir toplulukta,                      
  bir meslekte, üstün baĢarı gösteren kimse; kuzey; (mec.) baht, Ģans, talih;                   
  yıldız biçiminde olan = ET. yıldız, yıltız (EUTS); Uyg. Br. yūltuz (Mak.                
  I) ~ OT. yulduz (DLT), GT. yultuz < *yultur [= Çuv. śĭltĭr < *yultur =                 
  Blg. yalduz, yaldız < yulduz < yultuz < *yultur, Çağ. yildiz, Terc. yalduz             
  < yulduz, < *ya(/u)-l+d(/t)ı(/u)z < *yultur, 2011: 1139. 
yılduz  Yıldız, ıĢıklı bir tür gök cismi (bk. yıldız) 93a-12 
  “Yılduz gibi parlayub gelen kāfirüŋ cıdasıdur.” 
  yılduz < DLT yulduz: yıldız, yıldızların genel adı, 2006: 810; Gülensoy                  
  KBS yıldız: (güneĢ ve ay dıĢında) gök yüzünde görülen ıĢıklı gök                                            
  cisimlerinden her biri; sinema ve müzikhol sanatçısı, star; bir toplulukta,                      
  bir meslekte, üstün baĢarı gösteren kimse; kuzey; (mec.) baht, Ģans, talih;                   
  yıldız biçiminde olan = ET. yıldız, yıltız (EUTS); Uyg. Br. yūltuz (Mak.                
  I) ~ OT. yulduz (DLT), GT. yultuz < *yultur [= Çuv. śĭltĭr < *yultur =                 
  Blg. yalduz, yaldız < yulduz < yultuz < *yultur, Çağ. yildiz, Terc. yalduz             
  < yulduz, < *ya(/u)-l+d(/t)ı(/u)z < *yultur, 2011: 1139. 
yılġa-  Atı koĢturmak 
  y.-dı 84b-7 
  “Yėdi biŋalaca atlu ḳaraca kāfir yılġdı, gėce içinde Ḳażan Begüŋ                    
  ordısınuŋ üstine geldi.” 
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  yılġa- < YTS yılġamaḳ: atı koĢturmak, 2009: 256. 
yıltar  Av köpeklerinin boynuna takılan ip ve saire 99a-10 
  “Yıltar ile dutanda tazum yazıḳ, 
  …” 
  yıltar < DLT yular: at yuları, 2006: 810; Gülensoy KBS yıltar, yultar                        
  (hlk): yular ipi → yular, 2011: 1142; Gülensoy KBS yular: bir yere                            
  bağlamak veya çekerek götürmek için hayvanın baĢlığına veya tasmasına                       
  takılan ip = OT. yular (DLT), Eski Kıpç. yular < ET. *yul- „yolmak,                              
  almak‟ (EUTS)+-a- „*çekip almak‟+-r, 2011: 1173. 
yırġan- Sallanmak 
  y.-ubanı 79b-13 
  “Yırġanubanı geçmiş-siz, 
  Cān yacuġn egmiş-siz, 
  …” 
  yırġan- < DLT ırga-: sallamak, ırgalamak, 2006: 218; DLT ırgan-:                  
  ırgalanmak, 2006: 218; Gülensoy KBS ırga-: çabuk olmak, davranmak;                                
  sallanmak, 2011: 417; Gülensoy KBS ırlan-: sallanmak < ET., OT. ırga-               
  „sallanmak‟ (DLT), 2011: 418. 
yırt-  1. KumaĢ parçalamak, yırtmak 
  y.-dı 75a-3 
  “Ve çeküb yaḳasını yırtdı, aġ yüzine ṭırnaḳ çaldı.” 
  2. Vücudu kanatacak kadar derin çizmek 
  y.-ar 75b-11 
  y.-ayınmı 95b-13 
  y.-dı 74a-10, 74b-1,  88b-11 
  y.-duġum 81b-13 
  y.-duŋmı 81b-10 
  “Acı dırnaḳ aġ yüzine çaldı, al yaŋaġın yırtdı.” 
  yırt- < DLT yırt-: yırtmak, 2006: 787; Gülensoy KBS yırt-: kâğıt, kumaĢ                            
  gibi bükülüp katlanan Ģeyleri iki ucundan kesici araç kullanmadan çekip                      
  ayırmak; vücudu kanatacak kadar derin çizmek; yok etmek, bastırmak;                     
  (mec.) zorlamak; (mec.) herhangi bir iĢten , bir olayın içinden kolaylıkla               
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  sıyrılmak = ET. yırt- „yırtmak, prçalamak‟ (EUTS) ~ OT. yırt- (DLT) <          
  *yır-(/*yir-) „yirmek‟+-t- [< *y(> c, j)ī „yansıma‟+r-t], 2011: 1143. 
yige  Güçlü, kuvvetli 60a-5 
 “«Gördikim oġrı köpek yige ṭana evini birbirine ḳatmış, ḳoŋşularına 
çaġırur ki: Ḳız Ẕelḥe, Zübeyde, Ürüveyde, Ayna Melik, Ḳutlu Melik, 
ölmege yitmege gėtmemişdüm. Yatacaḳ yėrüm gėne bu ḫarāb olası-dur. 
Nolaydı benüm evüme bir laḥẓa baḳayduŋuz. „Ḳoŋşı ḥaḳḳı Taŋrı ḥaḳḳı‟ 
dėyü söylerler» dėr. 
  yige < YTS yike: güçlü, kuvvetli, 2009: 257. 
yigirmi (bk. yigirmi dört) 
  y.-si 62b-10, 63a-5 
  “Böylė dėyicek, ḫānum, ol ḳırḳ nāmerdüŋ yiirmisi daḫı çıḳa geldi.” 
  yigirmi < DLT yigirme: sayıda yirmi, 2006: 789; DLT yigirmi: sayıda              
  yirmi, 2006: 789; Gülensoy KBS yirmi: ondokuzdan sonra gelen sayının               
  adı ve bu sayıyı gösteren iĢaret, 20, XX; iki kere on; ondokuzdan bir artık                   
  olan sayı = ET. yigirmi (EUTS); yigrmi, ygrmi (Br.), ygermi (?) (ETG);                     
  yegirmi (Taryat, D 8, 8 2) ~ OT. yigirme, yigirmi (DLT), Eski Kıpç.                  
  yegirmi, < ? *ikki „iki‟+*irmi „*on‟ [> *ikkirmi > *ikirmi > igirmi > [y+]           
  igirmi > *girmi > yirmi > irimi > irmi], 2011: 1147. 
yigirmi dört Yirmi dört 99a-10, 101a-8, 101b-3, 102b-4 
  “Yigirmi dört ṣancaḳ begi kāfir elinde zebūn oldı.” 
yigit Yiğit, genç, delikanlı 59a-8, 62b-7, 62b-10, 66b-5, 66b-11, 66b-12, 67a-
6, 68b-7, 69a-2, 69a-2, 69a-2, 69a-6, 69a-11, 69b-1, 69b-4, 69b-5, 69b-6, 
69b-9, 70b-4, 70b-6, 70b-8, 70b-8, 70b-8, 70b-11, 71a-4, 71a-5, 71a-7, 
73b-9, 74b-7, 76a-6, 76a-8, 77a-2, 79b-9, 84a-8, 91b-8, 98a-11, 98a-11, 
98a-12, 98a-12, 98a-13, 99b-8, 101a-5, 106a-1 
  y.-dür 70b-8 
  y.-e 70a-4, 70a-10, 78a-5, 78a-6, 78a-6, 83b-9 
  y.-i 62b-7, 64b-8, 66a-13, 66b-2, 69a-1, 91a-9, 94b-3, 96a-11, 98b-13 
  y.-ile 67a-7, 74a-1, 74a-4, 84b-4, 84b-11, 89b-7 
  y.-in 60b-9, 62b-12, 63b-5, 66a-9, 66a-11, 93a-1, 94b-5, 105b-1 
  y.-ine 67a-6 
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  y.-ini 93a-1 
  y.-inüŋ 76a-2, 82-3b-5 
 y.-iyile 74a-5 
 y.-ler 83a-8, 83b-10, 93b-2, 97b-12, 99b-2, 103a-6, 103a-9 
 y.-lere 91a-12 
 y.-leri 60b-9, 83b-11, 91a-2, 100b-7, 102a-5, 102a-5, 105a-11 
 y.-lerüm 61a-1, 69a-8, 92a-10, 94a-11, 96b-10, 102a-1 
 y.-lerüŋ 63a-13 
 y.-üm 66b-1, 74b-2, 74b-2, 76b-12, 93b-7 
 y.-üŋ 66a-6, 69a-12, 69b-10, 83b-8, 94a-2 
 “Ala gözlü beg yigitleri yanuŋa sen ṣalmaduŋ. 
 Adı belli yigitleri sen yöritmedüŋ.” 
 yigit < DLT yigit: yiğit, genç, her Ģeyin genci, 2006: 789; Gülensoy KBS 
yiğit: güçlü ve yürekli, kahraman, alp; delikanlı, genç erkek; (mec.) gözü 
pek, düĢüncelerini açıkça söylemekten çekinmeyen (kimse) = ET., OT. 
yigit (EUTS; DLT) < yig (~ yég, yi:g) „iyi, daha iyi, üst, üstün, 
hayırlı‟+(i)t, 2011: 1145. 
yigitlik Yiğitlik, gençlik (bk. yigitlük) 
 y.-e 89a-10 
 “… 
 Yigitlige doymadum, cānum yazıḳ!» 
 yigitlik < DLT yigitlik: yiğitlik, gençlik, 2006: 789; Gülensoy KBS 
yiğitlik: yiğit olma durumu, yiğitçe davranıĢ, yüreklilik, cesaret = OT. 
yigitlik (DLT) → yigit[+lik], 2011: 1146. 
yigitlük Yiğitlik, gençlik (bk. yigitlik) 
y.-üm 89a-8 
“Götürecek olursaŋ yigitlügüm seni dutsun, aġac!̣ 
 yigitlük < DLT yigitlik: yiğitlik, gençlik, 2006: 789; Gülensoy KBS 
yiğitlik: yiğit olma durumu, yiğitçe davranıĢ, yüreklilik, cesaret = OT. 
yigitlik (DLT) → yigit[+lik], 2011: 1146. 
yit-  Kaybolmak, yok olmak, ortadan kalkmak, yitmek 
  y.-miĢ 67a-5 
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  y.-miĢmidüŋ 87a-2 
  “Ölmişmidüŋ yitmişmidüŋ? 
  yit- < DLT yit-: kaybolmak, yitmek, 2006: 794; Gülensoy KBS yit-: yok                
  olmak, ortadan kalkmak, kaybolmak; görünmez olmak; sahip bir Ģey              
  elden çıkmak = ET., OT. yit- (EUTS; DLT) < *yi(/ü)t-, 2011: 1148. 
yitmek Kaybolma, yitme 
  y.-e 60a-6 
 “«Gördikim oġrı köpek yige ṭana evini birbirine ḳatmış, ḳoŋşularına 
çaġırur ki: Ḳız Ẕelḥe, Zübeyde, Ürüveyde, Ayna Melik, Ḳutlu Melik, 
ölmege yitmege gėtmemişdüm. Yatacaḳ yėrüm gėne bu ḫarāb olası-dur. 
Nolaydı benüm evüme bir laḥẓa baḳayduŋuz. „Ḳoŋşı ḥaḳḳı Taŋrı ḥaḳḳı‟ 
dėyü söylerler» dėr. 
yoġ  Bulunmayan, mevcut olmayan, var karĢıtı (bk. yoḳ) 
  y. ol- “kaybolmak” 77b-5 
  y.-dı 103b-12 
  y.-iken 66a-3 
  y.-udı 60b-8, 74b-13 
  “Ėlde yaġ yoġiken senüŋ babaŋuŋ üstine yaġı geldi.” 
  yoġ < DLT yok: yok, 2006: 497; Gülensoy KBS yok: bulunmayan,                   
  mevcut olmayan nesne, kimse vb., var karĢıtı; yasaklanmıĢ olan Ģey,                    
  yasak; olmayan bulunmayan Ģey; „hayır‟ anlamında kullanılır; birbirine                     
  karĢıt iki cümleden, ikincisinin baĢına getirilir; birinin söyledği sözlerden               
  kuĢkulanıldığında veya sözler hafifsensiğinde kullanılır; savunulan bir              
  düĢünceyi doğrulayan sözün baĢına getirilir = ET. (KT., Uyg.) yooķ „yok,           
  kötü, fena‟ (EUTS, 301: yoķ çıġay „yoksul, fakir, sefil‟) ~ OT. yok           
  (DLT) < *yō-k, 2011: 1153. 
yoġurd Yoğurt, maya katılarak koyulaĢtırımıĢ beyaz, kıvamlı bir süt ürünü (bk.                    
  yoġurt) 59b-12 
 “Elin yüzin yumadın ṭoḳuz bazlambanc ̣ile  bir küvlek yoġurd gözler 
doyınca dıḳa basa yėr.” 
  yoġurd < DLT yogurt: yoğurt, 2006: 797; Gülensoy KBS yoğurt: maya              
  katılarak koyulaĢtırılmıĢ beyaz, kıvamlı süt ürünü = ET. yoġurt, yorġurd             
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  (EUTS), yoġrut, yorġut ~ OT. yoġurt (DLT), Eski Kıpç. yuğurt, yağurt <            
  *yu-ġ- „yoğunlaĢtırmak‟+-(u)r- „kalınlaĢtırmak‟+-(u)t- [Türkçe süt             
  ürünlerine gelen ek: KrĢ. suğut „kesilmiĢ sütten yapılan peynir‟ < *suğ-       
  (u)t; kurut < kur-(u)t; Kzk. ırkıt < ırk-(ı)t], 2011: 1152. 
yoġurt  Yoğurt, maya katılarak koyulaĢtırımıĢ beyaz, kıvamlı bir süt ürünü (bk.  
  yoġurd)  
  y.-dan 78b-1 
  “Benir gibi uyunanda yoġurtdan ne var?” 
 yoġurt < DLT yogurt: yoğurt, 2006: 797; Gülensoy KBS yoğurt: maya              
 katılarak koyulaĢtırılmıĢ beyaz, kıvamlı süt ürünü = ET. yoġurt, yorġurd             
 (EUTS), yoġrut, yorġut ~ OT. yoġurt (DLT), Eski Kıpç. yuğurt, yağurt <            
 *yu-ġ- „yoğunlaĢtırmak‟+-(u)r- „kalınlaĢtırmak‟ + -(u)t- [Türkçe süt 
ürünlerine gelen ek: KrĢ. suğut „kesilmiĢ sütten yapılan peynir‟ < *suğ-       
 (u)t; kurut < kur-(u)t; Kzk. ırkıt < ırk-(ı)t], 2011: 1152. 
yoḫsa 1. Yoksa, aksi takdirde 73a-4, 81a-6, 86b-5, 86b-10, 87b-7, 
 “…„Eger bunları getürecek olursaŋ ḳız ḳardaşımı vėrürem. 
Getürmeyecek olursaŋ gözüme gözükme, yoḫsa seni öldürürin‟ dėdi.»” 
 2. Sayılan itimallerin dıĢında bir ihtimali bildirmek için kullanılan bir söz 
65a-9, 88b-3, 92b-8, 95b-12 
 “Ne bileyin oġul, 
  saŋa aṣlandanmı oldı yoḫsa ḳaplandanmı oldı?” 
 3. EndiĢe, merak, umut gibi duyguları güçlü biçimde anlatmak için 
kullanılan bir söz 
 95a-10, 95a-10 
 “Ḳażan, oġlancuġumı uçurduŋmı? 
 Yoḫsa ṭaġuŋ aṣlanına yėdürdüŋmi?” 
 yoḫsa < Gülensoy KBS yoksa: bir düĢüncenin, bir davranıĢın, bir 
tutumun ters olma ihtimalini anlatmak için kullanılır; sayılan ihtimallerin 
dıĢında bir ihtimali belirtmek için kullanılır < yo-k i-se [< *er-se], 2011: 
1154. 
 yoḳ (bk. yoġ)  
 1. Bulunmayan, mevcut olmayan, var karĢıtı 60a-10, 60a-10, 60b-5 
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  y.-dur 81a-2 
 y.-mı 87b-2 
 “«Un yoḳ bu yıḳılacaḳ evde, elek yoḳ, deve degirmenden gelmedi» dėr.” 
                        2. Yüklem durumunda olumsuzluk anlamı katan görevli bir sözcük 65b-
9, 66a-1, 67a1, 67a-1, 67a-3, 67a-4, 67a-5, 67a-6, 68a-3, 68a-3, 71a-4, 
71a-4, 72a-4, 72a-4, 77a-9, 77b-12, 77b-13, 78a-1, 78a-2, 78a-3, 78a-4, 
78b-12, 78b-12, 78b-12, 80b-7, 80b-8, 80b-10, 81a-4, 81a-4 81a-7, 84b-
12, 92b-7, 92b-8, 94b-8, 102b-10, 102b-10, 102b-10 
  y.-dur 65a-2, 65a-13, 65b-1, 65b-1, 65b-3, 65b-3-4, 66b-1, 72b-2, 89a-5, 
96b-7 
 “Benümde içinde yükledüm var, 
 ḳomaġum yoḳ ḳırḳ nāmerde.” 
 3. Olumsuz soru cümlesi kuran görevli bir sözcük  
 y.-mı 78a-8, 78a-9, 78a-9, 78a-10, 85b-11 
                     “Yüregümde ḳara baġrum delinibdür, 
                       ozan, senüŋ ḫaberüŋ yoḳmı?"” 
  yoḳ < DLT yok: yok, 2006: 497; Gülensoy KBS yok: bulunmayan,                                  
  mevcut olmayan nesne, kimse vb., var karĢıtı; yasaklanmıĢ olan Ģey,                               
  yasak; olmayan bulunmayan Ģey; „hayır‟ anlamında kullanılır; birbirine                                       
  karĢıt iki cümleden, ikincisinin baĢına getirilir; birinin söyledği sözlerden               
  kuĢkulanıldığında veya sözler hafifsensiğinde kullanılır; savunulan bir              
  düĢünceyi doğrulayan sözün baĢına getirilir = ET. (KT., Uyg.) yooķ „yok,           
  kötü, fena‟ (EUTS, 301: yoķ çıġay „yoksul, fakir, sefil‟) ~ OT. yok           
  (DLT) < *yō-k, 2011: 1153. 
 yoḳaru Yukarı, aĢağı karĢıtı, bir Ģeyin üst tarafı 
 y.-da 72a-13 
 “Ḥaḳ te„ālā-nuŋ buyruġıyıla Delü Ḳarçaruŋ ḳılıç dutan eli yoḳaruda 
ḳaldı.” 
 yoḳaru < DLT yokar: yukarı, 2006: 798; DLT yokaru: yukarı, 2006: 798; 
DLT yukaru: yukarı, 2006: 809; Gülensoy KBS yokar, yokarı, yokaru, 
yokor (hlk.): yukarı, üst kat = OT. yokar, yokaru (DLT) < yok+garu 
„yukarı‟, 2011: 1153. 
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yoḳsa (bk. yoḫsa) 
 1.Yoksa, aksi takdirde 79a-10, 86b-7 
  “… 
 Ordumdan ḫaber vėrgil baŋa, 
 Yoḳsa ḳarış vėrürin şimdi saŋa!» 
 dėdi.” 
  2. EndiĢe, merak, umut gibi duyguları güçlü biçimde anlatmak için 
kullanılan bir söz 75b-4 
 “Evdemi arġış, yoḳsa kimseye vardımı arġış?” 
 yoḳsa < Gülensoy KBS yoksa: bir düĢüncenin, bir davranıĢın, bir 
tutumun ters olma ihtimalini anlatmak için kullanılır; sayılan ihtimallerin 
dıĢında bir ihtimali belirtmek için kullanılır < yo-k i-se [< *er-se], 2011: 
1154. 
 yol 1. Bir yerden bir yere gitmek için aĢılan uzaklık 78b-2 
 y. al- “ilerlemek, mesafe katetmek” 59a-3 
  y. yaraġın gör- “yol hazırlığını yapmak” 68b-3 
 y.-ı 86a-6 
 “Üç gündür yol gelürem, 
 Ḳarnum acḍur, ṭoyuruŋ beni.” 
 2. Ġnsanların ya da hayvanların geçmesi için oluĢmuĢ yürümeye uygun 
yer 79b-9, 101a-5 
 y.-a 80b-9, 86b-2, 86b-2, 86b-12, 96a-10 
  y.-a gir- “yola çıkmak, yola düĢmek, yola koyulmak” 68b-3, 68b-5, 69b- 
5, 76b-13, 86a-8, 87b-12, 94b-13, 100a-13, 101b-4 
 y.-da 77a-8, 77a-9, 86b-6, 86b-8 
 y.-ından 62a-10, 64b-6 
 y.-lar 59b-2 
 y.-larından 95b-12 
 y.-uŋ 75b-11, 77a-7, 85b-10, 94b-12 
 y. vėr- “müsaade etmek” 76b-11 




 3. Uğur, gaye, maksat 
 y.-ına 72b-4 
 y.-uŋda 87a-11 
 “Eydür: «Dede, ḳız ḳarındaşımuŋ yolına ben ne istersem vėrgil» dėdi.” 
 yol < DLT yol: yol, sefer, ani yola çıkma, 2006: 798; Gülensoy KBS yol: 
karada, havada, suda bir yerden bir yere gitmek için aĢılan uzaklık, tarik; 
karada insan veya hayvanların geçmesi için açılan veya kendi kendine 
oluĢmuĢ, yürümeye uygun yer; genellikle yerleĢim alanlarını bağlamak 
için düzeltilerek açılmıĢ ulaĢım Ģeridi; içinden veya üstünden bir sıvının 
geçtiği, aktığı yer; yolculuk; gidiĢ çabukluğu, hız; (mec.) bir amaca 
ulaĢmak için baĢvurulması gereken çare, yöntem; davranıĢ, tutum, gidiĢ 
veya davranıĢ biçimi; uyulan ilke, sistem, usul, tarz; (mec.) gaye, uğur, 
maksat; uzun çizgi; (hlk.) kez, defa = ET., OT. „yol, seyahat, gezi‟ 
(EUTS; DLT) < *yōl, 2011: 1155. 
yol- Yolmak, çekmek, koparmak 
 y.-dı 62b-13, 74a-10, 88b-11 
  y.-duġum 81b-12 
 y.-duŋmı 81b-9 
 “Ḳarġu gibi ḳara ṣaçın yoldı.” 
 yol- < DLT yol-: yolmak, yolmak için kaynar su bırakmak; kurtarmak, 
bırakmak, salıvermek; istinsah etmek, 2006: 798; Gülensoy KBS yol-: 
çekerek yerinden çıkarmak, çekip koparmak; (mec.) dolandırarak, hile ile 
birinin parasını almak = ET. yul- „yolmak, almak‟ (EUTS); (KT) yulı- 
„akın edip yağmalamak‟ ~OT. yol- (DLT) < *yul- [< *ūl-], 2011: 1156. 
yoldaş ArkadaĢ, dost 71b-4, 76b-8, 89a-9, 101b-3, 102a-6, 102a-8 
 y.-ı 74b-4 
 y.-ını 76b-9 
 y.-ıyıla 68b-13 
 y.-lar 72a-1, 73b-11, 73b-12 
 y.-larımı 83a-7 
 y.-ların 79b-1 
 y.-larına 73b-10, 101b-4, 102a-7 
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 y.-larum 101b-5 
 y.-um 76a-3, 79b-3, 94a-10 
 “Baryek yayını gördüginde yoldaşların aŋdı, aġladı.” 
 yoldaĢ < Gülensoy KBS yoldaĢ: yol arkadaĢı; arkadaĢ, dost; (mec.) ortak 
bir görüĢü benimseyenlerden her biri → yol[+daĢ] < *yōl+da eĢ, 2011: 
1157. 
yoluḳ Yoluk, tüyü dökülmüĢ 86b-7 
 “… 
 Ṣırtı yoluḳ boz ḳurt, 
 Ordumdan ḫaber vėrgil baŋa, 
 …” 
 yoluḳ < Gülensoy KBS yoluk: tüyleri yolunmuĢ olan → yol-[< *yul-] 
[(u))k] „fiilden sıfat yapan ek‟, 2011: 1158. 
yom Uğur 
 y. vėr- “uğur vermek, güzel dilekte bulunmak, dua etmek” 67b-2, 84a-1, 
91b-2, 99b-13, 103b-5, 106a-5 
 “Yom vėreyin ḫānum: 
 Yėrlü ḳara ṭaġlaruŋ yıḳılmasun!” 
 yom < Gülensoy KBS yom (hlk.): uğur, iyi talih, iyi haber‟ < *yo-m, 
2011: 1158-1159. 
yon- Yontmak 
 y.-ayım 81b-4, 81b-5 
 y.-dum 101b-8 
 “Aḳümiş getürüŋ 
 ṭırnaḳ yonayım” 
 yon- < DLT yonu-: yonmak, 2006: 801; Gülensoy KBS yon-: yontmak = 
ET. yon- „yaralamak, ziyana sokmak‟ (EUTS) ~ OT. yonu- (DLT) < yō-
n-, 2011: 1159. 
yor- Bir anlam vermek, yorumlamak 
 y.-a bil- 86a-4 
 y.-ġıl 86a-3 
 y.-sun 86a-4-5 
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 “«Nėce bu düşi gördüm ayrıḳ uyıyamadum» dėdi, «„aḳlumı dėremedüm. 
Benüm bu düşimi yorġıl» dėdi ḳardaşına.” 
 yor- < DLT tabir etmek, yormak, 2006: 802; DLT yörük: tabir –rüya vb.-
; sözün gidiĢi, anlaĢılıĢı, 2006: 806; DLT yorık: uz dili, 2006: 803; DLT 
yoruk: gidiĢ, huy, 2006: 804; Gülensoy KBS yor-: tabir etmek, çözmek, 
düğümünü açmak; fal tutmak = ET. yör- „açıklamak, aydınlatmak‟ 
(EUTS); yora- „düĢ yormak‟ (EUTS) ~ OT. yor-, yör- (DLT), KB. yor-, 
yör-, yörüg < *yō-r-, 2011: 1161.  
yorġun Yorgun, çalıĢmaktan dolayı beden etkinliği yavaĢlamıĢ olan, bitap 96a-9 
 “Ḫān ḳızı eydür: «Ḳażan, oġul avda idügini andan bileyinki yorġun 
atuŋla, gedilmiş cıdaŋıla ardına düşesin» dėdi.” 
 yorġun < Gülensoy KBS yorgun: çalıĢma veya değiĢik sebeplerle beden 
ve zihin etkinliği zayıflayan, yorulmuĢ olan < yor-+gun „fiilden sıfat 
yapan ek‟, 2011: 1163. 
yorılt- Yorultmak, yormak 
 y.-mıĢam 97b-6 
 “Ḳoŋur atum yorıltmışam senüŋiçün, 
 …” 
yort- Yortmak, at koĢturmak 
 y.-an 98b-3 
 y.-dı 96a-11 
 y.-dılar 83a-9 
 y.-ub 66a-10 
 “Bedevī atını binüb ḳırḳ yigidin boyına aldı, babasınuŋ ardınca yortub 
gėtdi.” 
 yort- < DLT yort-: dört nal koĢturmak; bir iĢe baĢlamak üzere yürümek, 
2006: 803; Gülensoy KBS yort- (hlk.) koĢmak, sürekli yol yürümek; iĢsiz 
güçsüz gezmek = OT. yort- (DLT) < *yor-t-, 2011: 1163. 
yorul- Yorulmak, yorgun duruma gelmek, gücü tükenmek 
 y.-dı 72a-10 
 “Ḳorḳuduŋ altındaġı toḳlu başlu dorı ayġır yoruldı.” 
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 yorul- < Gülensoy KBS yorul-: yorgun duruma gelmek → yor-[(u)l-], 
2011: 1164. 
yön Cihet, taraf, suret, yön 
 y.-in 60a-11 
 “Elin götüne urur, «Ne gelürse benüm götüme gelsün» dėyüb yönin 
aŋaru götüni erine dönderür.” 
 yön < Gülensoy KBS yön: belli bir noktaya göre olan yer, taraf; bir Ģeyin 
belli bir noktaya baktığı yan, veçhe; bir yere gitmek için izlenen yol, 
istikamat, cihet; (mec.) tutulacak, izlenecek yol < *yö(/ü)- „bir yere 
yönmek‟+-n, 2011: 1166. 
yör -yorur, -yor, Ģimdiki zaman eki 
 y.-ür 58b-5, 88a-13, 94b-13, 95a-2 
 y.-ürler 77a-11 
 “Ėmdi bu dėdügi „Os̱mān neslidür, işte sürilüb gėde yörür.” 
 yör < Gülensoy KBS –yor: Ģimdiki zaman eki < yoru-r [> -yorur > -
*yoru- > -yor], 2011: 1162. 
yöri- Yürümek, adım atarak ilerlemek, gitmek (bk. yörü-)  
 y. 81a-5 
 y.-diler 102a-8 
 y.-yelüm 84b-1 
 y.-yende 61a-3 
 y.-yü vėr- 76b-13, 79a-3, 87a-13, 89a-3, 94b-8, 104b-10 
 y.-yüb 68b-4, 69b-10 
 “Gėce gündüz yöriyüb İstambola geldiler.” 
 yöri- < DLT yor-: yürümek, 2006: 802; DLT yorı-: yürümek, gitmek, 
varmak; ismi varıp yayılmak; yürüyüp yorulmak, 2006: 802; Gülensoy 
KBS yürü-: adı atarak ilerlemek; karada ve suda, herhangi bir yere doğru 
sürekli olarak yer değiĢtirmek; (çocuk) ayakları üzerinde gezecek duruma 
gelmek; yayan gezmek, yayan gitmek; yol almak; bir yere gelmek, bir 
yere ulaĢmak, kaplamak; üzerine doğru gitmek, saldırmak, hücum etmek; 
(mec.) gereği gibi yapılmak veya ilerlemek; (faiz için) hesap edilmek, 
iĢlemek; geçmek, ilerlemek, değiĢmek; (argo) ölmek; (bir iĢte) ileri 
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gitmek = ET., OT. yorı-, yür- (EUTS; DLT); yor-, yorı-, yorri-, yuorri- 
(Br.) „yürümek‟ (ETG); KB. yür < *yöri- < *yō-(ı)-, 2011: 1194-1195. 
yörit- 1. Yürütmek, yayan götürmek 
 y.-diler 66a-5 
 y.-düŋmi 95a-11 
 y.-medüŋ 102a-6 
 “Anlar atlu, babaŋ yayan yöritdiler, 
 Alubanı kāfir ėline gėtdiler.” 
 2. Sürdürmek, devam ettirmek 
 y.-meyen 59a-10 
 “Ata adın yöritmeyen ḫoryad oġul 
 Ata belinden gelmese yė, 
 Ana raḥmine düşüb ṭoġunca ṭoġmasa yėg.” 
 yörit- < DLT yorıt-: yürütmek; -ilâç- içini sürdürmek, 2006: 803; 
Gülensoy KBS yürüt-: yürümek iĢini yaptırmak, yürümesini sağlamak; 
gerektiği gibi yapmak, uygulamak; kabul edilmesi veya tartıĢılması için 
bildirmek, açıklamak, öne sürmek; (mec.) iĢinden veya bulunduğu yerden 
çıkmak; (argo) habersiz almak, çalmak < yürü-t-, 2011: 1195. 
yöriyiş YürüyüĢ, birliklerin bir yerden bir yere gitmesi (bk. yöriyüĢ, yörüyiĢ) 
 y.- ėt “yürüyerek gitmek” 83b-4 
 “Begler cem„ olub Ḫān Ḳażan öŋlerince ḥiṣāra yöriyiş ėtdiler.” 
 yöriyiĢ < Gülensoy KBS yürüyüĢ: yürümek iĢi veya biçimi; spor 
amacıyla yapılan yürüme; bir olayı protesto etmek, bir konuya dikkati 
çekmek amacıyla topluca yürüme; (ask.) birliklerin bir yerden baĢka bir 
yere gitmesi → yürü-[(y)-üĢ], 2011: 1196. 
yöriyüş (bk. yöriyiĢ, yörüyiĢ)  
 1. YürüyüĢ, yürüme Ģekli 
  y.-üŋ 78b-9 
  “«Mere ozan, ḳara ḳuyma gözlerüŋ çöngelmeseydi, 
  aġam Baryek dėyeydüm, ozan, saŋa. 
  Yüzüŋi ḳara ṣac ̣örtmeseydi, 
  aġam Baryek dėyeydüm, ozan, saŋa. 
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  Apul apul yöriyüşüŋ,  
  Arṣlan gibi durışuŋ, 
  Ḳaŋrulubanı baḳışuŋ, 
  Aġam Baryege beŋzedürem, ozan, seni. 
  Sevindürdüŋ, yėrindürme, ozan, beni» 
  dėdi.” 
  2. Birliklerin bir yerden bir yere gitmesi 103a-13 
 “Andan ḥiṣāra yöriyüş ėtdiler, yaġmaladılar.” 
 yöriyüĢ < Gülensoy KBS yürüyüĢ: yürümek iĢi veya biçimi; spor 
amacıyla yapılan yürüme; bir olayı protesto etmek, bir konuya dikkati 
çekmek amacıyla topluca yürüme; (ask.) birliklerin bir yerden baĢka bir 
yere gitmesi → yürü-[(y)-üĢ], 2011: 1196. 
yörü- (bk. yöri-)  
 1. Ġlerlemek, atı yürütmek 
 y.-di 64b-12 
 y.-rken 59a-8 
 “Bedevī atın mahmūzladı ol ṭarafa yörüdi.” 
 2. Birlikler bir yerden bir yere doğru hareket etmek 
 y.-di 93a-5 
 “On altı biŋ ḳara dinlü kāfir ata bindi, Ḳażanuŋ üstine yörüdi.” 
 yörü- < DLT yor-: yürümek, 2006: 802; DLT yorı-: yürümek, gitmek, 
varmak; ismi varıp yayılmak; yürüyüp yorulmak, 2006: 802; Gülensoy 
KBS yürü-: adı atarak ilerlemek; karada ve suda, herhangi bir yere doğru 
sürekli olarak yer değiĢtirmek; (çocuk) ayakları üzerinde gezecek duruma 
gelmek; yayan gezmek, yayan gitmek; yol almak; bir yere gelmek, bir 
yere ulaĢmak, kaplamak; üzerine doğru gitmek, saldırmak, hücum etmek; 
(mec.) gereği gibi yapılmak veya ilerlemek; (faiz için) hesap edilmek, 
iĢlemek; geçmek, ilerlemek, değiĢmek; (argo) ölmek; (bir iĢte) ileri 
gitmek = ET., OT. yorı-, yür- (EUTS; DLT); yor-, yorı-, yorri-, yuorri- 
(Br.) „yürümek‟ (ETG); KB. yür < *yöri- < *yō-(ı)-, 2011: 1194-1195. 
yörüyiş YürüyüĢ, birliklerin bir yerden bir yere gitmesi (bk. yöriyiĢ, yöriyüĢ) 
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 y.- ėt “birlikler bir yerden bir yere doğru hareket etmek, ilerlemek” 62b-
12 
 “Ḳırḳ yigidin boyına aldı, ḳalın Oġuzuŋ üstine yörüyiş ėtdi.” 
 yörüyiĢ < Gülensoy KBS yürüyüĢ: yürümek iĢi veya biçimi; spor 
amacıyla yapılan yürüme; bir olayı protesto etmek, bir konuya dikkati 
çekmek amacıyla topluca yürüme; (ask.) birliklerin bir yerden baĢka bir 
yere gitmesi → yürü-[(y)-üĢ], 2011: 1196. 
yu- Yıkamak 
 y.-madın 59b-11, 60a-3 
 “Elin yüzin yumadın obanuŋ ol ucından bu ucına, bu ucından ol ucına 
ḳov ḳovlayu, diŋ diŋleyü ṣabāḥdan öyleye degince gezdi.” 
 yu- < DLT yu-: yıkamak, 2006: 806; Gülensoy KBS yu- (hlk.): yıkamak 
= ET. (KT., Uyg.), OT. (DLT) yu-, yuv, yuy- (DLT) < *yū-, 2011: 1169. 
yumrı Yuvarlak, yumru 
 y.-sınca 58b-10-11 
  “Bir kişinüŋ ḳara ṭaġ yumrısınca mālı olsa  
  Yıġar durur ṭaleb ėder, 
  Naṣībinden artuġın, ḫānum, yėye bilmez.” 
 yumrı < Gülensoy KBS yumru: yuvarlak, ĢiĢkin Ģey, kabartı; ĢiĢkin, 
kabarık, yuvarlak biçimli = ET. (Uyg.) yumburu (ĠKPÖ) [/b/ türeme 
ünsüzdür] < *yum-(u)r- „yumrulaĢtırmak‟+-u, 2011: 1175. 
yumrıḳ Yumruk, parmakların kapanmasıyla elin aldığı biçim (bk. yumruḳ)   
 y.-umda 85b-12, 89a-9 
 “Yumrıġumda dalbıyan şāhīn ḳuşum öldi.” 
 yumrıḳ < DLT yudhruk: yumruk, 2006: 807; Gülensoy KBS yumruk: 
parmakların kapanmasıyla elin aldığı biçim; elin bu biçimiyle yapılan 
vuruĢ, yumrukla yapılan vuruĢ; (mec.) baskı = ET. yıdruk (EUTS) ~ OT. 
yuđruk (DLT), AH. yuruk < yıdruk < *yıd(u)r-uk, 2011: 1175. 
yumruḳ Parmakların kapalı konuma gelerek elle yapılan vuruĢ (bk. yumrıḳ) 
 y.-ıyıla 62a-4, 101b-2 




 yumrıḳ < DLT yudhruk: yumruk, 2006: 807; Gülensoy KBS yumruk: 
parmakların kapanmasıyla elin aldığı biçim; elin bu biçimiyle yapılan 
vuruĢ, yumrukla yapılan vuruĢ; (mec.) baskı = ET. yıdruk (EUTS) ~ OT. 
yuđruk (DLT), AH. yuruk < yıdruk < *yıd(u)r-uk, 2011: 1175. 
yumurlan- Toplanmak, toparlanmak 
 y.-ub 64a-3, 95a-2 
 “Yumurlanub yėrinden örü durdı.” 
 yumurlan- < DLT yumurlan-: toplanmak, 2006: 813; Gülensoy KBS 
yumurlan- (hlk.): toplanmak = OT. yumurla- (DLT) < yumur+la-n-, 
2011: 1177. 
yurt Oturulan yer, mesken, memleket 
 y.-ıla 86a-9 
 y.-ına 86a-8 
 y.-ın[d]a 86a-9, 92b-4 
 y.-um 86a-10, 86a-10, 86a-11, 86a-11, 86a-11 
 y.-umda 68a-4 
 y.-umuŋ 86a-6 
 “Seni kāfir nereden darımış, güẕel yurdum? 
 yurt < DLT yurt: yurt; eski izerler, ören, 2006: 816; Gülensoy KBS yurt: 
bir halkın üzerinde yaĢadığı, kültürünü oluĢturduğu toprak parçası; 
insanın doğup büyüdüğü, yaĢadığı yer, memleket; (mec.) kimi nitelik 
veya değerleri taĢıyanların çok bulunduğu yer, vatan; (mec.) bir Ģeyin ilk 
veya çok yetiĢtirildiğiyer, vatan; bir grup insanın oturduğu, yetiĢtirildiği 
veya bakıldığı kurum; kalacak, barınacak yer; sahip olunan arazi, emlâk; 
(hlk.) yörüklerin yazın veya kıĢın oturduğu yer = ET., yurt ~ OT. yurt < 
Tü. yūrt [= Moğ. nutug], 2011: 1181. 
yut- Yutmak, ağızda bulunan bir Ģeyi yutağa geçirmek 
 y.-an 86b-6 
 “Ḳanlu ḳuyruġı üzüb çap çap yudan, 
 …” 
 yut- < DLT yut-: yutmak, 2006: 818; Gülensoy KBS yut-: ağızda 
bulunan bir Ģeyi yutağa geçirmek; (mec.) haksız olarak kendine mal 
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etmek, zorbalıkla elinden almak; dayanıp sesini çıkarmamak, katlanmak; 
tam ve doğru söylememek; inanmak, aldanmak, kanmak; türlü anlamlara 
gelen sözü anlayamamak; söylemekistediği bir sözü kendini tutarak 
söyleyememek; (oyunda bir Ģey) kazanmak; iyice, eksiksiz olarak 
öğrenmek; (mec.) (ıĢık, ses) gücünü, parlaklığını azaltmak = ET. (KT., 
Uyg.), OT. yut-, CC. yovut- < *yūt- < *ūt-, 2011: 1182-1183. 
 yuvalan- Yuvarlanmak 
 y.-dı 86b-11 
 “Geldi, Ḳażan Begüŋ atı ayaġına yuvalandı.” 
yuyundu Yıkanan Ģeyden dökülen su 
 y.-m 85a-12 
 “İtümile bir yalaḳdan yuyundum içen azġun kāfir, 
 Altuŋdaġı alaca atı ne ögersin?” 
 yuyundu < Gülensoy KBS yuyuntu (hlk.): bulaĢık suyu < yu- (/yuy-)un-
tu, 2011: 1186. 
yüce 1. Ulu, yüce, yüksek 67b-1, 67b-6, 102b-6, 102b-7, 102b-11 
 y.-sin 102b-7 
 göŋli y. “gönlü zengin: para ve malını esirgemeden veren kimse” 58b-12 
 “Ol ögdügüm yüce Taŋrı dōst olub meded ėrsün!” 
 2. Ebat olarak büyük olan 75a-10 
 “Bayrek bir yüce çardaḳda otururdı.” 
 3. Yüksek, alçak karĢıtı 64b-11 
  “Alçaḳdan yüce yėrlere çapub çıḳdılar.” 
 yüce < Gülensoy KBS yüce: yüksek, büyük, ulu = OT. uça „arka, kıç, sırt 
(DLT), CC., Çağ. uça, Hou. yuca „arka, sırt; her Ģeyin en yüksek kısmı‟, 
ĠM yuca „yüce, yüksek‟ < *ūça < [y+] OT. ūça „sırt, arka, her Ģeyin en 
yüksek kısmı‟ [/y+/ ikincildir], 2011: 1187. 
yücel- Yükselmek 
 y.-di 82a-11 
 “«Arġab arġab ḳara ṭaġuŋ yıḳılmışdı 




 yücel- < Gülensoy KBS yücel-: yükselmek, yüce bir duruma gelmek → 
yüce[+l-], 2011, 1187. 
yügrük Güçlü, hızlı, coĢkun 64b-2, 95b-8 
 “Ḳanın aḳan yügrük ṣudan bir oġul aḳıtduŋsa 
 degil baŋa!” 
 yügrük < DLT yügrük(g): koĢucu, geçici, yüğrük, 2006: 821; Gülensoy 
KBS yüğrük (hlk.): iyi yürüyen, iyi koĢan; çalıĢkan; çevik, güçlü = ET. 
yügrük, yügürük „süratle koĢan‟ (EUTS) ~ OT. yügrük (DLT) < yüg(ü)r- 
„koĢmak‟+-(ü)k „fiilden sıfat yapan ek‟, 2011: 1187. 
yügür- KoĢmak 
  y.-di 90b-13 
 “Şehbāz atlar yügürdi, nalı düşdi.” 
 yügür- < DLT yüg(ü)r-: -at- koĢmak, yüğrükçe koĢmak; geçmek; 
segirtmek; beze eriĢ yapmak, 2006: 821. 
yügürt- KoĢturmak 
 y.-en 86b-6 
 “Çaḳmaḳluca çobanları dün yügürden, 
 Ṣırtı yoluḳ boz ḳurt, 
 Ordumdan ḫaber vėrgil baŋa, 
 …” 
 yügürt- < DLT yügürt-: koĢturmak, 2006: 822. 
yük Hayvanın taĢıdığı Ģeylerin hepsi 
 y.-ler 59b-4 
 “Aġır yükler zaḥmetin ḳatır bilür.” 
 yük < DLT yük: yük, bohça, 2006: 822; Gülensoy KBS yük: araba, 
hayvan vb. nin taĢıdığı Ģeylerin hepsi; araba, hayvan vb.nin taĢıyabildiği 
miktar; (mec.) birinin üzerine almak zorunda kaldığı ağır görev; bir 
cismin yüzeyinde biriken elektrik miktarı, Ģarj; yüklük; (hlk.) doğacak 
bebek, cenin; (mec.) tedirginlik veren Ģey, engel = ET., OT. yük „yük, 
bohça‟ (EUTS; DLT) < *yü-k, 2011: 1188. 




 y.-düŋ 95a-8 
 y.-rüm 78a-12 
 “Boynı uzun geyikleri alub yıḳduŋ 
 Atlaruŋa yükledüŋ gėrü döndüŋ.” 
 yükle- < DLT yüdh-: yüklemek, yüklenmek, 2006: 820; DLT yükle-: 
yüklemek, 2006: 822; Gülensoy KBS yükle-: bir yere, taĢınması için belli 
ağırlıkta eĢya veya gereç koymak; (mec.) bir yükümlülük altına sokmak, 
sorumlu tutmak; (mec.) bir suçu birinin üstüne atmak; bir cisme elektrik 
gücü vermek = ET. yüd-, yüt- „yüklemek‟ (EUTS; DLT); ET. yükle- 
(EUTS) ~T. yükle- (DLT) < yü-k(~d, đ/δ)- „taĢımak‟+-le-, 2011: 1188. 
yüklet Yük taĢıyan hayvan, yük hayvanı 62b-2-3, 77b-8, 82b-5 
 y.-i 78a-11 
  y.-üm 67a-1 
  y.-üŋ 66b-7 
  “Ḳaytabanda ḳızıl deve  
  gėderse seŋün gėder. 
  Benümde içinde yükledüm var, 
  ḳomaġum yoḳ ḳırḳ nāmerde.    
  yüklet < YTS yüklet: yük hayvanı, 2009: 266. 
yükli Hamile, yüklü 103a-7, 103a-7, 103a-8, 103a-8, 103a-10, 103a-10, 103a-
11, 103a-11 
 “Ala gözlü ḥelālum yükli ḳodum, 
 Ermidür ḳızmıdur, anı bilsem.” 
 yükli < Gülensoy KBS yüklü: yükü olan; yapılacak iĢi çok olan; çok 
çalıĢmayı gerektiren, çetin, güç, uygun; çok fazla, pek çok; bir Ģeyden 
üzerinde çok bulunan; (hlk.) gebe, hâmile; (argo) çok sarhoĢ; (argo) 
paralı, varlıklı < yü-k „cenin, doğacak bebek‟+lü, 2011: 1189. 
yüksek Yukarıda, üst tarafta olan yer, yüksek 
 y.-i 95a-13, 96a-13, 97b-4 
 “Ḳarşu yatan ḳara ṭaġum yüksegi oġul!” 
 yüksek < DLT yüksek: yüksek, 2006: 823; Gülensoy KBS yüksek: altı ile 
üstü arasındaki uzaklık çok olan; belirli bir yere göre daha yukarıda 
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bulunan; güçlü, etkili, Ģiddetli; (mec.) derece veya makamı bakımından 
üstün; normal değerinin üstünde olan, çok; (mec.) erdemli, faziletli; 
(mec.) toplum içinde para, ün vb. bakımından üstünlüğü olan; büyük para 
ile = ET., OT. yüksek, yügsek (EUTS; DLT), KT. (Orh.) yüg(g)ärü 
„yukarıya‟ < yüg+gerü, OT. yökse, yükse (KB), Çağ. yöksek, öksek < 
yüg+se- „yüksek olmak , yükselmek‟+-k [< *yügçek < *ǖgçek], 2011: 
1189. 
yürek 1. Yürek, kalp 
 y.-i oyna- “kalp çarpmak, çarpıntı gelmek” 64a-5, 86b-1, 95a-4, 96a-5, 
101a-2 
 “Ḳara baġrı ṣarṣıldı, dom yüregi oynadı, ḳara ḳuyma gözleri ḳan yaş 
doldı.” 
 2. Ġç, insanın içi 
 y.-iyile 88a-3 
 y.-üm 77b-5, 77b-6, 88b-13 
 y.-ümde 78a-9 
 y.-üŋe 77b-5 
 “Yüregüŋe ḳaynar yaġlar ḳuyulubdur?” 
 3. Cesaret 
 y.-li “ḳuĢ y.-li: korkak, yüreksiz 94b-10 
 “Begler eydür: «Oġlandur, ḳuş yürekli olur. Ḳaçub anasına gėdüb < 
>durur» dėdiler.” 
 yürek < DLT yürek(g): yürek, 2006: 825; Gülensoy KBS yürek: kalp; 
(mec.) herhangi bir Ģeyden çekinmeme, korkmama, yüreklilik, 
korkusuzluk, cesaret; (mec.) acıma duygusu; gönül; hiçbir gizli, art 
düĢüncenin karıĢmamıĢ olduğu duygu anlamında; (hlk.) mide, karın, iç = 
ET., OT. yürek(g) (EUTS; DLT), Eski Kıpç. yürek, Çağ. yürek < *yür 
„iç, öz, benlik‟+(e)k, 2011: 1193. 
yüz 1. BaĢta, alın, göz, burun, alın, yanak ve çenenin bulunduğu ön bölüm, 
sima, çehre, surat 
 y.-i 70b-8, 70b-9 
 y.-i ḳarası “utancı, arsızlığı, rezilliği” 80a-8 
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  y.-ime 95b-12 
 y.-imüz ṣuyı “ar, hicap, namus, Ģeref, haysiyet” 81a-8-9 
 y.-in 59b-11, 60a-3, 72b-5, 89a-11, 90b-4 
 y.-ine 64a-4, 65a-12, 67b-13, 74a-10, 75a-3, 79a-12, 92a-13, 95a-3 
  y.-iŋüz 77a-12-13 
 y.-i ṣuyı “güzellik, letafet” 100a-5, 106a-9 
 y. i üsti “yüzüstü, yüzü yere gelecek Ģekilde” 94b-6 
 y.-lü 66b-9, 67a-3, 97a-3, 97b-9 
 y.-üm 59b-13 
 y.-üme 98a-11, 101b-12 
 y.-üŋi 78b-9 
 “Ḳapaḳ ḳaldurdı, Dirse Ḫānuŋ yüzine baḳdı.” 
 2. Yüzey, bir Ģeyin görünen tarafı 
 gök y.-ine “atmosferin gözle görünen bölümü 67b-8, 91b-11, 100a-8 
 gök y.-inden 85b-13 
 gök y.-üne 60b-2 
 yėr yüzine 61a-13, 61b-3, 91a-5, 95b-12, 96b-12 
 “Ala Sayvan gök yüzine esenmişidi.” 
 3. Nedeniyle, sebebiyle 
  y.-inden 58b-8 
“Bir gün Dede Ḳorḳut cūşa gelüb Oġuz begleri içinde ṣoy ṣoylamış 
anlara naṣīḥat yüzinden söylemiş, görelim ėmdi ḫānum, ne dėmiş: 
…” 
 4. Ön, huzur 
 y.-üŋe 92a-12 
 “Ayruḳ senüŋ yüzüŋe ben gelmezem.” 
 yüz < DLT yüz: yüz, çehre, veçhe, 2006: 826; Gülensoy KBS yüz: çehre, 
surat; baĢta, alın, göz, burun, ağız, yanak ve çenenin bulunduğu ön 
bölüm, sima; yüzey, satıh; (kesici araçlarda) keskin kenar; bir Ģeyin ön 
tarafta bulunan bölümü, cepha; bir kumaĢın dikiĢ sırasında dıĢa getirilen 
gösteriĢli bölüm; yastığa geçirilen kılıf, yorganın üst bölümüne dikilen 
kumaĢ; bir Ģeyin görünen bölümünde kullanılan kumaĢ; (mec.) utanma; 
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birinin görülegelen veya umulan hoĢgörürlüğüne güvenilerek gösterilen 
cüret; (çıkma durumunda) nedeniyle, sebebiyle; yan, taraf; bir yapının 
dıĢa bakan düĢey yüzeylerinin tümü = ET., OT. yǖz, (Uyg.) yüüz (EUTS; 
DLT) < *yǖz [< *yü- / * ǖ- „yayılmak‟+-z „fiilden ad yapan ek‟ (J. 
Hamilton, ĠKPÖ)] < *yür, 2011: 1197. 
yüzdür- Yüzmesini sağlamak, yüzdürerek geçirtmek, yüzdürmek 
  y.-en 90b-7, 101a-11 
 “Ėlden çıḳub Ayġır Gözler ṣuyından at yüzdüren, 
 Elli [yėdi] ḳal „enüŋ kilidin alan, 
 Aġ Melik ḳızına nikāḥ ėden, 
 Ṣofi Ṣandal Melike ḳan ḳuṣduran, 
 Otuz yėdi ḳal„e beginüŋ ḳızlarınuŋ çalıp 
 Bir bir boynın öpen 
 Eylik Ḳoca oġlı Alp E[v]ren 
 Çapar geldi, 
 «Çal ḳılıcuŋ aġam Ḳażan, yėtdüm!» dėdi.” 
 yüzdür- < DLT yüztür-: 2006: 828; Gülensoy KBS yüzdür-: yüzmesini 
sağlamak veya yüzmek iĢini yaptırmak; (batmıĢ veya oturmuĢ tekneyi) 
suyun yüzüne çıkarıp yüzer duruma getirmek; derisini çıkarttırmak; 
derisini soydurmak = OT. yüztür- (DLT) < yüz-[dür-], 2011: 1198. 
yüzük Parmağa geçirilen genellikle metal halka, yüzük 81a-13, 81b-7, 81b-11, 
82a-2 
 y.-de 82a-2 
 y.-i 79b-5, 81b-7, 82a-2, 82a-7 
 y.-ini 71a-8, 79b-5 
 “Altun yüzügi barmaġuŋa daḳmadummı? 
 yüzük < DLT yüzük: yüzük –parmağa takılan-, 2006: 828; Gülensoy 
KBS yüzük: parmağa geçirilen genellikle metal halka; yüzük oyunu = 






3.27. Z, Ẓ, Ż, Ẕ 
 
zaḫım (< Fars. zaḫm) Yara 103a-1 
 “Altı barmaḳ deriŋi zaḫım ėrişdürdi.” 
ẓāhir (< Ar.) Görünen, açık, belli, meydanda 
 ẓ. ol- “ortaya çıkmak” 58b-3 
 “Oġuzuŋ içinde temam vilayeti ẓāhir olmışıdı.” 
zaḥmet (< Ar.) Sıkıntı, eziyet, rahatsızlık 59b-4 
 “Aġır yükler zaḥmetin ḳatır bilür.” 
ẓālim (< Ar.) Zulmeden, haksızlık eden 105b-9 
 “Baryik burada ṣoylamış, görelüm ne ṣoylamış: 
 «Ẓālim Aruz, baŋa bu işi ėdecegüŋ bileydüm, 
 Ḳazaġuçda ḳazılıḳ atum bineridüm…” 
zar (< Fars. zār, zārī) Sesle ağlayan, inleyen 
 z. z. 73b-1 
 “Ac ̣büreler üşdi Delüye , bar bar baġırur zar zar aġırur; «Meded Dede» 
deyüb çaġırur.” 
zārılıḳ  (< Fars. zārī) Ağlayıp sızlama, sesle ağlayıĢ 
  z. ḳıl- “sesle ağlamak, sızlamak” 74a-9, 88b-12 
“Al yaŋaġını yırtdı, ḳara ṣaçların yoldı. «Oġul! Oġul! dėyübeni aġladı 
zārılıḳ ḳıldı.” 
żarūrī (< Ar.) Zaruri, mecburi, zorunlu olarak, ister istemez olacak olan 81a-11 
 “Żarūrī Banı Çiçek: «„Aceb baŋa da nedėye?» dėyü fikre vardı.” 
zebūn (< Fars.) Zayıf, güçsüz, aciz, periĢan 
 z. ėt- “periĢan etmek, alt etmek, zayıf duruma getirmek, güçsüzleĢtirmek” 
94b-5 
 z. ol- “periĢan olmak, mağlup olmak, güçsüzleĢmek, zayıf duruma 
düĢmek” 102b-4, 102b-5 
 “Yigirmi dört ṣancaḳ begi kāfir elinde zebūn oldı.” 
Ẕelḥe (< Ar. Zelīḫa, k. a.) Zeliha 60a-6 




zemān (< Ar.) 1. Zaman, vakit, çağ, devir 58b-4 
 z.-ına 58b-2 
 z.-da 58b-3, 62a-12, 68a-7, 94a-4 
 z.-ında 73b-8 
 “Ol zemānda bir oġlan baş kesüb ḳan dökmese ad ḳomazlardı.” 
 2. Mehil, süre 68a-12, 98a-5 
 z.-da 68b-7 
 z.-danṣoŋra 100a-9 
 “Bunuŋ üzerine bir zemān geçdi. Bay Büre Begüŋ ḫātūnı ḥāmile oldı.” 
zencīr (< Fars.) Zincir 61b-13 
 “Üç kişi ṣaġından, üç kişi ṣolından demür zencīr ile boğayı dutmışlardı, 
meydan ortasına ḳoyu vėrdiler.” 
ẕerre (< Ar.) Pek ufak parça, molekül, zerre 100b-5 
 “Kāfirüŋ eŋsesine bir ḳılıc ̣urdı. Ẕerre miḳdārı kesmedi.”  
zevāl (< Ar.) Yok olma, yok edilme 
 “Ḳıṣırca Yenge eydür: «Buyı buyı! Zevāl gelecek delü < > beni görmiş 
gibi söyler, zevāl başuŋa!» dėyüb vardı yėrine oturdı.” 
zīrā (< Fars.) Zira, çünkü, Ģundan dolayı ki 72b-1, 75a-2, 88b-8 
 “Ḳorḳut, zīrā vilāyet issiyidi, dilegi ḳabūl oldı.” 
zīrākī (< Fars. zīrā) Zira, çünkü, Ģundan dolayı ki 68b-12 
 “Oġuza geldi, zīrākī  Oġuza yaḳın yėrde idi.” 
zindān (< Fars.) Karanlık, yer altı hapishanesi, zindan 105b-7 
 “Ala bārigāh otaġına çoḳ girmişem, 
 Bilmezsem baŋa zindān olsun.” 
zōr (< Fars.) Sıkıntı, rahatsızlık, güçlük, zorluk 
 z. ėt- “güçlükle yapmak” 87b-8 
 “«Ḳarnuŋ açıḳmadın, ḳuvvetüŋ gėtmedin bu aġacı ḳoparı gör. Yoḫsa seni 
bunda ḳurtlar yėr» dėyüb zōr ėdüb aġacı ḳoparı gör!” 
ẓuhūr (< Ar.) Görünme, meydana çıkma, baĢgösterme, türeme 
 ẓ. ėt- 62b-8 
 “Ol ḳırḳ yigit ḥased ėdüb eyitdiler: «Bu oġlan ẓuhūr ėdeli Dirse Ḫānuŋ 
naẓarı bize egsük oldı Gelüŋ oġlanı babasına yavuzlayalum. Ola kim 
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babası bu oġlanı öldüre, gene bizüm ḥürmetimüz „izzetimüz artuḳ ola» 
dėdiler.” 
żūrna-żān (< Fars. b. i. surnā-zen) Zurnacı 
 z.-ları 80a-10 
 “Żūrna-żānları ḳovdı, naḳarażānları urdı, başların yardı.”  
Zübeyde (< Ar., k. a.) Zübeyde 60a-6 
 “«Gördikim oġrı köpek yige ṭana evini birbirine ḳatmış, ḳoŋşularına 
çaġırur ki: Ḳız Ẕelḥe, Zübeyde, Ürüveyde, Ayna Melik, Ḳutlu Melik, 
ölmege yitmege gėtmemişdüm. Yatacaḳ yėrüm gėne bu ḫarāb olası-dur. 
Nolaydı benüm evüme bir laḥẓa baḳayduŋuz. „Ḳoŋşı ḥaḳḳı Taŋrı ḥaḳḳı‟ 


























Oğuzların IX.-XV. yüzyıllardaki yaĢam mücadelelerinin anlatıldığı Dede Korkut Kitabı 
bugün bile okunduğunda içinde kendimize, kültürümüze, gelenek ve göreneklerimize 
dair pek çok bilgiyi bulabileceğimiz güncelliğinden  fazla bir Ģey kaybetmemiĢ büyük 
bir eserdir. Hikâyelerde anlatılanlar o kadar tanıdıktır ki eserin yüzyıllarca öncesine ait 
olması ĢaĢılacak bir durumdur. Biz de böylesi büyük bir yapıttan hareketle Türk 
dünyası, kültürü,  edebiyatı ve tarihi için büyük bir önem taĢıyan Dede Korkut 
Kitabı‟nın Vatikan Nüshası‟nın Tarihî ve Etimolojik Sözlüğü‟nü hazırlamaya çalıĢtık. 
Üç bölüm halinde hazırladığımız çalıĢmamızda öncelikle Dede Korkut Kitabı hakkında 
geniĢ bir bilgi verdik. Ardından dilbilim, sözlükbilim, sözlük ve etimoloji kavramlarını 
genel hatlarıyla değerlendirmeye çalıĢtık. Bu iki bölümü oluĢturmaktaki amacımız, 
çalıĢmamızın omurgasını oluĢturan sözlük kısmına geçmeden önce sözlüğünü 
hazırladığımız çalıĢmayı tanıtmak ve bir sözlük hazırlanırken yapılması gerekenleri 
genel hatlarıyla belirtmekti. 
 
Dede Korkut Kitabı‟nın Vatikan nüshasında altı hikâye yer almakta olup, bu nüsha 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu ağız özellikleri karıĢmıĢ Eski Anadolu Türkçesi dil 
hususiyetlerini taĢımaktadır. Toplamda 2131 madde baĢı bularak oluĢturduğumuz 
çalıĢmamızda, Vatikan nüshasında geçen bütün sözcüklerin anlamlarına ve bu anlamlara 
uygun örneklere yer verdik. Böylelikle Türklerin yüzyıllar öncesinde sahip olduğu 
anlam ve çağrıĢım zenginliği ile söz varlığını ortaya koymaya çalıĢtık. Bu madde 
baĢlarından 1578‟inin isim, 553‟ünün ise  fiil olduğunu tespit ettik. Ayrıca 518 tane 
yabancı kelimeye rastladık. Bunlardan 328‟inin Arapça, 169‟unun Farsça, 4‟ünün 
Yunanca, 1‟inin Sanskritçe, 1‟inin Soğdça ve 13‟ünün Moğolca olduğunu kaydettik. 
Bunların dıĢında farklı iki dilin birleĢiminden oluĢan birleĢik kelimelerin de eserde 
kullanıldığını ve bunlardan 4‟ünün Arapça+Farsça, 18‟inin Arapça+Türkçe, 19‟unun 
Farsça+Türkçe ve 1‟inin Moğolca+Türkçe Ģeklinde yer aldığını gördük. Türkçe ile 
yabancı kökenli kelimelerin çeĢitli ekler getirilmek suretiyle birleĢtirildiğini böylelikle 




Türkçede sözcüklerin baĢında / r /, / ğ /, / l /, / m /, / n /, / r /, / v /, / z / sesleri 
yansımaların dıĢında bulunmayan sesler olup nüshada da bu seslerle kurulan kelime 
sayısı oldukça azdır. Hatta en az madde baĢı toplamda 6 kelimeyle / l / sesiyle, en çok 
madde baĢı ise 298 kelimeyle / k / sesiyle yapılmıĢtır. Yine Türkçede bulunmayan / f /,  
/ h /, / j /seslerinden / j / sesiyle baĢlayan hiçbir kelimeye rastlanmazken metinde yer 
alan Arapça ve Farsça kelimelerden ötürü / f / sesiyle kurulu 10 kelimeye, / h / sesiyle 
kurulu 74 kelimeye rastladık. / h / sesiyle kurulan sözcüklerden ḫān, ḫātūn, ḫotaz 
kelimelerinin ilk Ģekillerinin / k / li olduğunu fakat zamanla k < ḫ değiĢimiyle / ḫ /sesine 
dönüĢtüklerini etimolojik tahlillerde belirttik. Yine ḫırsuz ve ḫayḳır- kelimelerininse ḫ 
sesinin sonradan türemesi yoluyla bu Ģekli aldıklarını eskiden *ayḳır- ve ırsız 
biçimlerinde olduklarını tespit ettik.  
 
Vatikan nüshasında yer alan kelimeler anlam boyutuyla da oldukça zengin olup tek bir 
kelimenin yirmi farklı anlamda dahi kullanıldığını gördük. Özellikle fiillerde bu anlam 
çeĢitliliğine rastladık. Bu bakımından Dede Korkut Kitabı‟nın Vatikan nüshasında 
geçen çap-, ez-, görüĢ- gibi fiillerin ana kaynaklarımızdan biri olan Divanü Lûgat-it-
Türk‟te geçtikleri anlamlardan  farklı bir anlamda eserde kullanıldıklarına Ģahit olduk. 
Ayrıca cennet, cevāb, luṭf, „aceb, „ırẓ, emānet gibi pek çok kelimenin emsal teĢkil 
etmesi açısından kendisinden çokça faydalandığımız Muharrem Ergin‟in Dede Korkut 
Kitabı-2‟de yer alan indekste madde baĢı yapılmadığını gördük. 
 
Tüm bunların dıĢında nüshada dikkatimizi çeken bir diğer hususta kelimelerin ikili hatta 
üçlü Ģekillerinin bulunmasıdır. aḳ / aġ ve degil / dėgil / degül misallerinde olduğu gibi. 
Bu durum yazıcı, okuyucu hatta anlatıcı kaynaklı olabileceği gibi eserin yüzyıllarca 
sözlü kültürde yaĢayıp 15.-16. yüzyıllarda yazıya geçirilmiĢ olmasından da 
kaynaklanabilir. Bu nedenle pek çok ağız özelliği eserin diline yansımıĢ olabilir. 
 
 Nüshada geçen yabancı kelimeler, özel adlar ve etimolojik kaynaklarda madde baĢı 
yapılmamıĢ sözcükler dıĢında hemen hemen tüm sözcüklerin ana kaynaklarımız ve 
yardımcı kaynaklarımız vasıtasıyla etimolojilerine yer verdik. Sonuç olarak bir yandan 
Dede Korkut‟un dili, dilin iĢlenmiĢliği, sözvarlığı ve sözcüklerin en eski biçimlerini 
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öğrenirken diğer yandan Dede Korkut hikâyelerinde, sözcüklerin arkasına gizlenmiĢ bir 
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